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LAMPIRAN SURAT NOMOR : 115/D3/KPM/2011
Daftar Proposal PKM 4 Bidang di Danai Tahun 2011
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1 Pengelolaan Pisang Mentah Varietas Unggul Secara
Terpadu Dan Pemanfaatannya Sebagai Tepung
PKMK Eni Febri
Yulianingsih
Akademi Kebidanan Giri satria
Husada Wonogiri
2 Wirausaha Memproduksi Dan Memasarkan Jus Dan
Salad Sayur-Buah
PKMK Felicitas Wisnu
Cahyani
Akademi Keperatawan Panti
Rapih
3 Manisan Bengkuang Pandan Hijau "Bang Paijo" PKMK Asteria Perbawani Akademi Kimia Industri Santo
Paulus Semarang
4 Pembuatan Brownies Kukus Dengan Berbahan Baku
Bersubstitusi Bekatul
PKMK Rosmitha Dian
Yuliani
Akademi Kimia Industri Santo
Paulus Semarang
5 Pembuatan Minuman Siap Saji Herbal Fiber Dari
Kombinasi Rumput Laut Dan Greentea Sebagai Salah
Satu Bentuk Kewirausahaan Di Akin Santo Paulus
PKMK Noviyanti Akademi Kimia Industri Santo
Paulus Semarang
6 Eksklusivisme Pengolahan Tempe Menjadi Makanan
Bernilai Jual Tinggi
PKMK Dita Veranita
Rindawati
Akademi Manajemen
Administrasi Yogyakarta
7 Aneka Makanan Berbahan Dasar Sagu(Peluang
Wirausaha Muda Akparis 45)
PKMK NELCE YOANITA
UYO
Akademi Pariwisata 45
Jayapura
8 Nasi Rempah Alami Nusantara Sebagai Alternatif
Makanan Lezat Dan Sehat Di Kab. Jember
PKMK Khadijah Zainuri Akademi Pariwisata
Muhammadiyah Jember
9 Rujak Mie Ijo Aroma Pandan Sebagai Inovasi
Pengembangan Kuliner Nusantara
PKMK Supri Darminto Akademi Pertanian
Yogyakarta
10 Kacang Batik: Oleh-Oleh Khas Yogyakarta PKMK Sumaryani ASMI DESANTA
YOGYAKARTA
11 Pembuatan Es Krim Labu Parang Sebagai Alternatif
Makanan Sehat Dan Peluang Usaha Bagi Mahasiswa
PKMK SUKARMI IKIP PGRI SEMARANG
12 Donat Berbahan Dasar Sukun (Artocarpus Communis)
Dengan Aneka Pilihan Rasa Sebagai Upaya
Pengembangan Sumber Daya Lokal
PKMK TRI JOKO
KURNIAWAN
IKIP PGRI SEMARANG
13 Es Bola Mata Tiwul Dan Lidah Buaya PKMK MUHAMMAD
SAPARIO
WIRANTO
IKIP PGRI SEMARANG
14 Pemanfaatan Daging Kelinci (Lepus Negricollis)
Sebagai Bahan Pembuatan Bakso Sehat Sebagai Obat
Sekaligus Makanan Alternatif Bagi Penderita Asma Dan
Penderita Oenyakit Jantung Dan Kolesterol
PKMK IMAM SAUZI IKIP PGRI SEMARANG
15 Donal Kuning (Donat Labu Kuning) Peluang Usaha
Masyarakat Kampus Ikip Pgri Semarang
PKMK SITI YENI
SULISTIYOWATI
IKIP PGRI SEMARANG
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
16 Bakso Pelangi Cinta Pemanfaatan Bahan Warna
Natural Sebagai Peningkatan Kualitas Bakso Herbal
PKMK MOH. SYAIFUDIN IKIP PGRI SEMARANG
17 Maronde Sebagai Inovasi Kuliner Yang Menjanjikan Di
Kota Semarang
PKMK PUJI AGUS
SETIAWAN
IKIP PGRI SEMARANG
18 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kota Juwana
Dengan Memaksimalkan Potensi Daerah Melalui
Pembuatan Batakko-Fruity (Bakpao Temulawak
Kombinasi) Sebagai Usaha Yang Menjanjikan
PKMK NISAUL KHUSNA IKIP PGRI SEMARANG
19 Pembuatan Gitar Batik Sebagai Peluang Usaha Dan
Pelestarian Budaya Di Kota Atlas
PKMK TEGUH WALUYO IKIP PGRI SEMARANG
20 Kolam "Bu Anik" (Budidaya Akuaponik) Dengan Keong
Keunggulan Ganda Berupa Belut Dan Sayuran
PKMK CHOIRUL
MUSTAQIM
IKIP PGRI SEMARANG
21 Luka (Lukis Ukir Kaca) Yang Paintings Pemanggil Risqi PKMK ABDUL AZIZ IKIP PGRI SEMARANG
22 Lumpia Buah"Asam Manis"Khas Semarang Peluang
Usaha Di Kampus Ikip Pgri Semarang
PKMK MANSUR ARTA
QOMARUDIN
IKIP PGRI SEMARANG
23 Usaha Pembenihan Ikan Lele Sangkuriang Sebagai
Upaya Pengembangan Kewirausahaan Mahsiswa
Dalam Memajukan Potensi Perikanan Daerah
Kabupaten
PKMK SLAMET
NURSANYOTO
IKIP PGRI SEMARANG
24 Komersialisasi Labu Kuning Sebagai Puding Dan
Kerupuk Untuk Pencegahan Penyakit Degeneratif
PKMK A.A. Tristiar Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
25 Kaos Nggir X Rintisan Bisnis Kreatif Mahasiswa Ikip
Pgri Madiun
PKMK Agus Sugiharta Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
26 Produksi Permen Bervitamin Berbagai Rasa Dari Sari
Sayuran Dan Buah Dengan Target Penjualan Di
Lingkungan Ikip Pgri Madiun
PKMK Eva Chandra
Novitasari
Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
27 Budidaya Lele Organik Menggunakan Kotoran Sapi
Dengan Sistem Decklid Sebagai Sarana Untuk
Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa Ikip Pgri
Madiun
PKMK Ninik Kurnia Nastiti Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
28 Kumparan Bekas Sebagai Bahan Dasar Kerajinan
Tangan Untuk Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan
Mahasiswa Ikip Pgri Madiun
PKMK Ristra Erma
Fantika
Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
29 Patin Frozen Nugget "Patinosh"(Ikan Patin Olahan Kaya
Protein, Mineral, Omega 3 Serta Rendah Lemak)
PKMK Abed Nego
Herbowo
Institut Pertanian Bogor
30 Fruitaro (Snack Talas Sehat Dengan Rasa Buah Asli) PKMK Alfianti Sari Institut Pertanian Bogor
31 Budidaya Kabomba (Cabomba Caroliniana) Sebagai
Alternatif Usaha Mahasiswa
PKMK Dita masluha Institut Pertanian Bogor
32 "Rollcake Biji Cempedak" Produk Olahan Biji Buah
Cempedak (Artocarpus Champeden Sp) Yang Unik,
Lembut Lezat, Dan Kaya Gizi
PKMK ADHRID RAHMAD
FANI
Institut Pertanian Bogor
33 Pembuatan Dan Penjualan Saklar Lampu Otomatis
Dengan Kontrol Berbasis Waktu
PKMK Ahmad Eriska Dwi
Hutama Putra
Institut Pertanian Bogor
34 Sepatu Motif Batik Dengan Kesan Etnik Dan Tetap
Gaya Serta Modern Serta Gaya
PKMK Ahmad Nurman
Sajuri
Institut Pertanian Bogor
35 Bisnis Batik Modern Yang Kreatif Dan Inovatif Sebagai
Usaha Peningkatan Cinta Budaya Indonesia
PKMK Ahmad Zaky
Rahman
Institut Pertanian Bogor
36 Noodles Shop : Kedai Mie Mancanegara Berbahan
Baku Lokal Dengan Sentuhan Teknologi Pewarnaan
Alami
PKMK Aldo Bimantoro Institut Pertanian Bogor
37 Kaos Sablon Dengan Desain Inspiratif Peternakan
(Kakandangan)
PKMK ALFIAN
ABDULLAH
CHAERUL UMAM
Institut Pertanian Bogor
38 Jajanan Unik "Lumpia Bunglon" Berbahan Dasar
Tepung Kulit Pisang
PKMK Ainun Istiharoh Institut Pertanian Bogor
39 Dr. Soy: Inovasi Produk Minuman Sinbiotik Dengan
Pemanfaatan Hasil Samping Industri Tahu Sebagai
Bahan Dasar Produk Pangan Fungsional Yang Sehat
Dan Ekonomis
PKMK Alisia Rahmaisni Institut Pertanian Bogor
40 Terarium Berbasis Kultur Jaringan PKMK anif lailatusifah Institut Pertanian Bogor
41 Usaha Pengolahan Dan Komersialisasi Sukun Sebagai
Alternatif Pembuatan  Sate Lilit Inovasi Baru
PKMK Anindita Anggarani Institut Pertanian Bogor
42 Bisnis Aneka Produk Asparagus Dengan Inovasi Baru
Sebagai Oleh-Oleh Khas Indonesia Dalam Kemasan
Modern
PKMK anisa utami Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
43 Pengembangan Martabak Buah Kombinasi Berbahan
Baku Tepung Berbasis Potensi Lokal :Tepung Ubi Jalar
Dan Tepung Biji Nangka
PKMK Ardi Pratama Institut Pertanian Bogor
44 Yoga : Yoghurt Buah Naga Untuk Melancarkan
Pencernaan Dan Kaya Akan Provitamin A
PKMK Ardy Institut Pertanian Bogor
45 Souvenir Bibit Tanaman Jabon Pernak-Pernk Tanaman
Merambat Sebagai Cinderamata Unik Dan Media Untuk
Memasyarakatkan Budaya Cinta Menanam
PKMK Ari Istantini Institut Pertanian Bogor
46 Lema'O: Usaha Two In One Pempek Panggang Khas
Palembang Berbasis Lisensi
PKMK Arif Kurnia
Wijayanto
Institut Pertanian Bogor
47 Roller Desk, Inovasi Meja Kerja Yang Dilengkapi
Dengan Pedal Sepeda
PKMK Army Trihandi
Putra
Institut Pertanian Bogor
48 "Miss Yoco" Yoghurt Susu Jagung Manis  Yang Sehat
Dan Lezat Dengan Aneka Topping
PKMK Atikah Bararah Institut Pertanian Bogor
49 Martabak Telur Bhineka Tunggal Ika Dengan Bahan
Dasar Tepung Ubi Jalar (Ipomoea Batata L) :  Kudapan
PKMK Ayu Arthuria R Institut Pertanian Bogor
50 Yobichan, Yoghurt Sinbiotik Ubi Jalar Dengan
Tambahan Cincau Hijau Sebagai Pangan Fungsional
Pencega
PKMK desir detak insani Institut Pertanian Bogor
51 Pengembangan Dodol Mixy Max Sebagai Pangan Semi
Basah Berbahan Baku Pepaya, Labu, Dan Ketan Hitam
Un
PKMK Charles Institut Pertanian Bogor
52 Bisnis Baru Analog Breaded Seafood Product Melalui
Inovasi Teknologi Meat Imitation Berbasis Surimi Ikan
Air Tawar
PKMK diah anggraeni
wulandari
Institut Pertanian Bogor
53 Nasi Jagung Bakar Ayam Pencok Sebagai Sajian Baru
Untuk Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam
Rangka Melestarikan Kuliner Jawa Tengah
PKMK Devita Noti Wijaya Institut Pertanian Bogor
54 Bakpia Pegagan (Centella Astatica) Sebagai Camilan
Sehat Penambah Daya Ingat
PKMK Dinar Arga
Prasetyo
Institut Pertanian Bogor
55 Sandal Kreatif Berkarakter Pakaian Adat Daerah
Sebagai Produk Inovatif Dan Alternatif Pengenalan
Budaya Di Indonesia
PKMK Fahri amirullah Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
56 Tetratole Inovasi Kreatif Bisnis Souvenir Berbahan Baku
Limbah Tetrapack Yang Ramah Lingkungan
PKMK Didik Rahmawan Institut Pertanian Bogor
57 Bisbul [Diospyros Blancoi A. Dc] Si Manis Khas Bogor
Kaya  Akan Serat Sebagai Bahan Dasar Pembuatan
PKMK Edo Vernando Institut Pertanian Bogor
58 Cinderamata Aromatik Dari Kulit Pohon Agathis
Dammara Sebagai Produk Kreatif Berbahan Dasar
Limbah
PKMK Eliza Fauziah Institut Pertanian Bogor
59 Bisnis Interior Rumah Modern Dengan Kreasi Baru
Botol Kaca Bekas
PKMK Etika Agrianita Institut Pertanian Bogor
60 Drawing Tube From Paper "Drawfer" PKMK fadil mujib Institut Pertanian Bogor
61 Pembuatan Yoghurt Serbuk (Sachet) Berbasis Susu
Kerbau Dengan Fortifikasi Propolis Yang Kaya Akan
Probiotik
PKMK Didit Haryadi Institut Pertanian Bogor
62 Keripik "Seuhah": Komersialisasi Rebung Bambu
Betung (Dendrocalamus Asper) Kaya Kandungan
Kalium Pencegah Hipertensi
PKMK Fandi Ahmad
Abdillah
Institut Pertanian Bogor
63 Usaha Batik "Mega Mendung" Dalam Rangka
Peningkatan Kemandirian Mahasiswa Melalui Pola
Kemitraan
PKMK Fauzah Atsaniyah Institut Pertanian Bogor
64 Panorama (Pancake Ganyong Aneka Rasa) Berbahan
Baku Tepung Ganyong Asli Indonesia
PKMK Fawzia Defrida
Sunaringdyah
Institut Pertanian Bogor
65 Angkringan "Kroso Bejo" (Warung Angkringan Sebagai
Alternatif Tempat Makan Tradisional Dan Ruang
Sosialisasi Mahasiswa Dengan Harga Terjangkau)
PKMK Felicia Nanda
Ariesa
Institut Pertanian Bogor
66 Bisnis Aneka Boneka Aroma Terapi Asli Indonesia
Dengan Desain Kreatif Yang Modern Dari Akar Wangi
PKMK GHILDA
AGASTIRANI
Institut Pertanian Bogor
67 Sate Bakanyur (Bakso Ikan Sayur) Sebagai Jajanan
Alternatif Untuk Vegetarian Dan Anak Yang Sulit Makan
Sayur
PKMK GHULAM ASPAR Institut Pertanian Bogor
68 "Nugget Jamur" Inovasi Baru Pengolahan Jamur PKMK Hastin Rahmawati Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
69 Eco-Biopest: Pengembangan Usaha Biopestisida Yang
Ramah Lingkungan Dengan Sistem Syariah Untuk
Mewujudkan Sistem Ekonomi Tanpa Riba
PKMK Helen Kusuma A Institut Pertanian Bogor
70 Inovasi Baru Minuman 'Baesuk" Dengan Menggunakan
Rempah-Rempah Warisan Nenek Moyang Indonesia
PKMK Imam Mukti
Wibowo
Institut Pertanian Bogor
71 Kedai Ceker Rindani Â€Œwarung Makan Murah
Dengan Aneka Olahan Ceker Khas Nusantaraâ€
PKMK Imam Nur Pratomo Institut Pertanian Bogor
72 Jus Xanthone "Minuman Meyehatkan Dan
Menyegarkan"
PKMK Jati Munggaran
Saputra
Institut Pertanian Bogor
73 Usaha Budidaya Ikan Hias Pelangi Papua Jenis Baru
Melanotaenia Fasinensis Sebagai Upaya Mengurangi
Eksploitasi Ikan Hasil Alam Untuk Komoditas Lokal Dan
Ekspor
PKMK Helmy Ramadhan
Al Anshary
Institut Pertanian Bogor
74 "Kressbag" Clutch Bag Berbahan Kantong Kresek
Bekas Sebagai Kegiatan Wirausaha Mahasiswa
PKMK Hendriyana
Rachman
Institut Pertanian Bogor
75 Emb Colour  "Educatif Meatball Bond, Usaha Bakso
Tulang Warna-Warni Berorientasi Pendidikanâ"
PKMK Herlin Herliansah Institut Pertanian Bogor
76 Doremi:Dodongkal Revolusi Mini Dengan Bahan Dasar
Umbi Singkong
PKMK Hilda Zaikarina Institut Pertanian Bogor
77 Greenfish Aquaculture Sentra Budidaya Ikan Konsumsi
Sehat Dan Ramah Lingkungan Melalui Sistem Purifikasi
Air Dengan Media Kanal Perifiton
PKMK Ilman Faturochman Institut Pertanian Bogor
78 Gulai Daging Sapi Kering Dengan Buah Kurma Sebagai
Pemanis
PKMK Jefry Hidayat Institut Pertanian Bogor
79 Kewirausahaan Dalam Pembuatan "Aestro" Alat
Pengusir Burung Di Sawah
PKMK Johannes Ferdi
Frans Sipangkar
Institut Pertanian Bogor
80 Dehotez (D'House Of Talas) Sebagai Inovasi
Pemasaran Talas Yang Dikombinasikan Dalam
Berbagai Menu Alternatif Pangan Sehat
PKMK Ismi Willysia
Brilliarantau
Institut Pertanian Bogor
81 Inovasi Baru "Jamu Gendong" Menjadi Bisnis Waralaba
Dalam Upaya Pelestarian Budaya Nasional
PKMK Lis Setiany Minarty Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
82 Usaha Pembuatan Payung Kreatif Sebagai Souvenir
Unik Dari Sampah Plastik
PKMK Jun Harbi Institut Pertanian Bogor
83 Melipatgandakan Hasil Panen Benih Ikan Mas Dan
Tawes Pada Lahan Sempit Dengan Teknik Imbas
PKMK kusnadi Institut Pertanian Bogor
84 Sendok Sagu (Metroxylon Spp.) Aneka Rasa Sebagai
Inovasi Alat Makan Yang Dapat Dimakan Dan Kaya
Karbohidrat Bagi Masyarakat
PKMK mangunah Institut Pertanian Bogor
85 Pemanfaatan Limbah Polistirena Foam Menjadi Miniatur
Rektorat Sebagai Souvenir Khas Ipb
PKMK Lely Fitri Nurlatif Institut Pertanian Bogor
86 "Solar Light Painting" Sebagai Alternatif Pengganti
Lampu Listrik
PKMK Liba Silvia Bunga
Kasih
Institut Pertanian Bogor
87 Kebab Caprio : Kebab Ikan Euthynnus Affinis Sebagai
Alternatif Makanan Pokok Sehat Da Berprotein Tinggi
Yang Mampu Meningkatkan Kecerdasaan
PKMK Larasati Anggraini Institut Pertanian Bogor
88 Soul Garden Sebagai Jasa Desain Taman Sayur
Organik Vertikal Berbasis Ramah Lingkungan Pada
Lahan Sempit
PKMK M. Nasir Institut Pertanian Bogor
89 Pemanfaatan Limbah Jeans Menjadi Produk Daur Ulang
Cantiki Ramah Lingkungan Butik Jeans (Butut-Antik
Jeans)
PKMK Mia Clarissa Dewi Institut Pertanian Bogor
90 Minikora Alsin (Miniatur Alsintan Dari Bubur Koran) PKMK Panji Laksamana S Institut Pertanian Bogor
91 "T'Laskar" Telur Asin Tahan Lama Dan Tanpa Bau Amis
Sebagai Sumber Protein Hewani Termurah Dan Bergizi
Tinggi
PKMK Muhammad
Asrianto Malik
Institut Pertanian Bogor
92 Produksi Daging Ayam Rendah Kolesterol Dengan
Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria Macrocarpa)
PKMK Nilasari Institut Pertanian Bogor
93 "Kurmint" Minuman Kurma Mint Dengan Metode
Pasteurisasi Sebagai Alternatif Minuman Sehat Untuk
Meningkatkan Kesehatan Dan Kebugaran Tubuh
PKMK Ninda Nevada Institut Pertanian Bogor
94 Pemasaran Bir Pletok Dengan Inovasi Kemasan Cup
Ready To Drink Yang Lebih Praktis Dan Menarik
PKMK Muhammad Soleh Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
95 Usaha Pembuatan Dan Komersialisasi Vcd Drama
Reality Jejak Sukses
PKMK Muhamad Arifin Institut Pertanian Bogor
96 Sosis Daging Keong Sawah (Pila Ampullacea) Sebagai
Makanan Bergizi Tinggi Dan Rendah Kolesterol
PKMK Munawar Sukowati Institut Pertanian Bogor
97 "Tra^Que" Sebagai Upaya Peningkatan Nilai Tambah
Jajanan Tradisional Berbahan Baku Ketan
PKMK NISWATUL
HASANAH
Institut Pertanian Bogor
98 Strategi Pengembangan Dan Pemasaran Cookies
Maranta Sebagai Upaya Pemanfaatan Hasil Samping
Industri Tahu Dan Pengoptimalan Potensi Produk
Pangan Lokal
PKMK Nita Diansari Institut Pertanian Bogor
99 Bakso Talas "Erot" Sebagai Alternatif Makanan Bergizi
Khas Bogor
PKMK Nur Aeny Prihatin Institut Pertanian Bogor
100 "Kroket Taratabita"Diversifikasi Talas Sebagai Jajanan
Pangan Khas Bogor
PKMK Pramudya Pratama
Putra
Institut Pertanian Bogor
101 Usaha Pengelolaan Sepatu Dan Tas Lukis (Desain
Produk, Pembuatan Produk, Dan Pemasaran) Sebagai
Sarana Aktualisasi Diri Pengguna
PKMK Pristy
Setyaningrum
Institut Pertanian Bogor
102 "Spectacular English Course By Out Door Facilities":
Bisnis Baru Kursus Bahasa Inggris Berbasis Keal
PKMK Qiki Qilang
Syachbudy
Institut Pertanian Bogor
103 "Nasbol (Nasi Bola)" (Makanan Siap Saji Khas
Indonesia) Sebagai Makanan Alternatif Untuk Sarapan
Yang Bergizi Dan Praktis
PKMK RACHMAT
SUMITRO
Institut Pertanian Bogor
104 Souvenir Kembung (Kecambah Tabung) Sebagai
Inovasi Kecambah Menjadi Oleh-Oleh Khas Ipb Dan
Kota Bog
PKMK Rene Ugroseno Institut Pertanian Bogor
105 Valuasi Bisnis Biopestisida Berbahan Dasar Nematoda
Dari Tanah Tempat Pembuangan Sampah Sebagai
Solusi Pestisida Murah Dan Berkualitas
PKMK Ridwan Sufyana
Yusuf
Institut Pertanian Bogor
106 "Pepes Ikan Tradisional Saung Parahyangan" Aneka
Pepes Ikan Tradisional Khas Nusantara Melal
PKMK Rico Wisnu
Wibisono
Institut Pertanian Bogor
107 Light Reflector Batang Jagung PKMK Rizqi Muhammad
Thaariq
Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
108 "Hoka Hoka Lele" Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan Dan
Dongkrak Gizi Masyarakat
PKMK Rosa Bintang Pittu
Batu
Institut Pertanian Bogor
109 Budidaya Ikan Nila Merah (Oreochromis Sp) Dengan
Metode Maskulinisasi Sex Reversal (Pengubahan
Kelam
PKMK Rosyiddin Institut Pertanian Bogor
110 Souvenir Khas Bogor Sacqura Sebagai Usaha
Komersialisasi Limbah Kulit Salak
PKMK Rujito Institut Pertanian Bogor
111 Raptor, Rain Protector Yang Ergonomis Dan Artistik PKMK Rusdi Indra Safutra Institut Pertanian Bogor
112 Pembuatan Mie Cerdas Dengan Menggunakan Ekstrak
Chlorella Sp. Sebagai Alternatif Makanan Bernutrisi
PKMK Seandy
Firmansyah
Institut Pertanian Bogor
113 Pengembangan Usaha " Omah Dolanan Bophin "
Sebagai Alternatif Penanaman Jiwa Peduli Lingkungan
Sejak
PKMK Siti fatimatus zahro Institut Pertanian Bogor
114 Door To Door Grooming Sebagai Upaya Menjaga
Kesehatan Dan Kebersihan Hewan Kesayangan Serta
Mencegah Zoonosis
PKMK sheila Institut Pertanian Bogor
115 Pengembangan Usaha Pembenihan Dan Raising Ikan
Hias Black Ghost (Apteronotus Albofrons) Dalam
Rangka  Optimalisasi Produksi Skala Mencegah Yang
Mandiri
PKMK Suhanda Aryo
Nugroho
Institut Pertanian Bogor
116 Pakis: Payung Lukis, Inovasi Payung Trand Masa Kini PKMK Tabah Wira
Perdana
Institut Pertanian Bogor
117 Puzzle Negget Astronot Jantung Pisang Pilihan Tepat
Jajanan Sehat
PKMK Tarsidoh Institut Pertanian Bogor
118 Budidaya Udang Mungil Red Cherry Sebagai Alternatif
Usaha Mahasiswa Dengan Sistem Pemasaran Melalui
Pola Kemitraan Bersama Anak Jalanan Di Sekitar
Dramaga, Bogor
PKMK Tedi Aditia
Lesmana
Institut Pertanian Bogor
119 "Kazea" Aneka Produk Tradisional Makanan Ringan
Berenergi Tinggi Sebagai Bisnis Inovatif Dengan Bahan
Dasar Tepung Jagung
PKMK Try Asrini Institut Pertanian Bogor
120 "D Wulls Crebs" Tiwul Termodifikasi Aneka Rasa
Sebagai Bisnis Pangan Tradisional Unik Dan Sehat
PKMK Vincenia Dea
Hudiana
Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
121 Gurame Merah Muda Yang Eksotis Dan Menawan:
Pendederan Ikan Gurame Padang
PKMK Wahyu Institut Pertanian Bogor
122 Pengembangan "Bonjour" (Boneka Jamur) : Inovasi
Produk Kreatif Edible Decoration Berbasis Jamur Dalam
Meningkatkan Gizi Masyarakat
PKMK Wahyu Dwi
Putranto
Institut Pertanian Bogor
123 Mini Monolite Dan Bentang Lahan (Pedon) Sebagai
Barang Dekorasi Interior Dan Media Edukasi
PKMK Vecky Dwi
Kuswandora
Institut Pertanian Bogor
124 Fizzy Sebagai Makanan Camilan Anak-Anak Untuk
Pemenuhan Asupan Gizi Seimbang Denngan Citarasa
Khas Indonesia
PKMK Widya Maricella P Institut Pertanian Bogor
125 Paparazi (Paket-Paket Sayuran Bergizi) Bisnis Delivery
Order Paket Makanan Sehat Untuk Kalangan Kamp
PKMK Wulandari
Kuswahariani
Institut Pertanian Bogor
126 Yogurt Wortel Beku (Yowku) Diet Hidup Sehat Kaya
Vitamin A
PKMK Yunita S.
Mardhiyyah
Institut Pertanian Bogor
127 Indonesian Pae (Pie Denghe) Sebagai Inovasi Terbaru
Dalam Dunia Pangan
PKMK ABDUL MALIK Institut Pertanian Bogor
128 Jasa Penerbitan Buku "Super Media" Untuk Mencetak
Penulis Pemula Hingga Profesional
PKMK Edwin Ertian Syah Institut Pertanian Bogor
129 " Indonesia " Sepatu Bola Bercorak Batik Sebagai
Perwujudan Kemandirian Bangsa Dan Rasa Cinta
Terhadap Budaya Serta Produk Indonesia
PKMK agung safruddin Institut Pertanian Bogor
130 Lampu Hias Kreatif Berbahan Dasar Kertas Daur Ulang
Sebagai Media Edukasi Pengenalan Keanekaragaman
Hayati Di Indonesia
PKMK Adhiaksa
Noegraha
Institut Pertanian Bogor
131 Brownlish:Brownies Mini Stylish Berbasis Tepung
Bekatul (Polish Bran) Sebagai Bisnis Prospektif Pangan
Fungsional Yang Unik Menarik Dan Bergizi Seimbang
PKMK Anggarini Dianing
Safitri
Institut Pertanian Bogor
132 Kompugel.Net, Peluang Usaha Multi Layanan Berbasis
Sms Multi Level Marketing
PKMK Arief Hidayatulloh Institut Pertanian Bogor
133 Pempek Buah Segar Yang Menggugah Selera Sebagai
Makanan Yang Menyehatkan Dan Mencerdaskan Otak
Anak Bangsa
PKMK Irene Susylawaty Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
134 Pemanfaatan Kain Perca Sebagai Motif Kaos Dan
Upaya Untuk Mengurangi Limbah Kain
PKMK Muhammad Rezza
Noviandi
Institut Pertanian Bogor
135 Sekolah Berkuda (Sorcherry Riding School) Di
Lingkungan Kampus Ipb Darmaga Yang Profesional
Dan Inovatif
PKMK Maritrana Putri Institut Pertanian Bogor
136 Steak Ikan Sebagai Sumber Makanan Yang Kaya Akan
Gizi Serta Upaya Pendiversifikasian Pangan
PKMK Muhammad Rezza
Noviandi
Institut Pertanian Bogor
137 Komersialisasi Palm Sugar Dan Tanaman Rempah
Sebagai Bahan Baku Pembuatan Minuman Sehat
Rendah Gluko
PKMK Qiki Qilang
Syachbudy
Institut Pertanian Bogor
138 Usaha Aquakultur Kultur Akua Ku Sebagai Toko Ikan
Yang Berwawasan Ilmiah Yang Inspiratif Dalam Upaya
Pelestarian Keanekaragaman Spesies Ikan Hias
PKMK Radianus Institut Pertanian Bogor
139 "Nasi Goreng Item Rock N Roll (Mc Roll)": Nasi Goreng
Sehat Dengan Tampilan Unik Yang Kaya Protein
Sebagai Pemanfaatan Dan Komersialisasi Limbah Tinta
Cumi-Cumi (Liligo Sp.)
PKMK Rahmat Zenudin Institut Pertanian Bogor
140 Peningkatan Komersialisasi Produk Paladang Sebagai
Cemilan Khas Sukabumi
PKMK Syeila Rosmalawati Institut Pertanian Bogor
141 Graviola Cream Crepes (Grapes) Makanan Enak Dan
Berkhasiat
PKMK Tanti Lestari Institut Pertanian Bogor
142 Black Romantic : Model Usaha Rumah Makan Berbasis
Ikan Tawar Non Ekonomis Indonesia
PKMK Widyana Ayu
Kristantina
Institut Pertanian Bogor
143 Pembenihan Ikan Nila Gesit Secara Sex Reversal
Dengan Menggunakan Madu
PKMK Wildah Alawiyatul
Q
Institut Pertanian Bogor
144 Sate Buah Badai Coklat Sebagai Jajanan Sehat Kaya
Serat Untuk Semua Lapisan Masyarakat
PKMK Rumawati Ningsih Institut Pertanian Bogor
145 " Nic'S " Helm Gaul Dengan Teknologi Pendingin Udara
Dan Corak Stabillo Yang Unik Sebagai Upaya Meni
PKMK yohan baharudin Institut Pertanian Bogor
146 Pemanfaatan Limbah Cangkang Biji Sawit Sebagai
Bahan Bakar Yang Ramah Lingkungan
PKMK Yudhi Sudiyanto Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
147 Uniquaport- Bisnis Aquascape Portabel Dengan Desain
Aquarium Unik Yang Low Maintenance
PKMK Baginda Budiman
Ritonga
Institut Pertanian Bogor
148 Potensi Kamper Imitasi Dengan Bahan Dasar Kayu
Manis Sebagai Alternatif Pemberi Wangi Aromatik Dan
P
PKMK Dewi Putri Santami Institut Pertanian Bogor
149 Lumpia Nasi Jagung Isi Ayam Sebagai Sajian Baru
Untuk Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam
Rangka Melestarikan Kuliner Indinesia
PKMK Angga Herviona
Ikhwanudin
Institut Pertanian Bogor
150 Kedai Rotasi (Produk Olahan Fermentasi) Berbasis
Umbi-Umbian Sebagai Upaya Diversifikasi Pangan Loka
PKMK Ariesta Adline
Aprilia
Institut Pertanian Bogor
151 Micropilloba (Mainan Boneka Berbentuk Mikroba
Sebagai Sarana Edukasi Masyarakat)
PKMK Andrew Fredickson Institut Pertanian Bogor
152 Casskute : Modernisasi Singkong Skutel Panggang
Sebagai Alternatif Jajanan Khas Indonesia Yang
Ekonomis Dan Bergizi
PKMK Arni Novriana
Sijabat
Institut Pertanian Bogor
153 "Cannavarro": Produk Susu Nabati Aneka Rasa
Rempah- Rempah Berbasis Kacang Koro (Canavalia
Gladiata) Sebagai Minuman Alternatif Yang Unik Dan
Menarik
PKMK Ahmadun Institut Pertanian Bogor
154 Pemanfaatan Ekstrak Akar Alang-Alang Dalam
Minuman Jelly Sebagai Alternatif Minuman Herbal
PKMK Elisabeth Setyo Institut Pertanian Bogor
155 Mo Mie: Mie Instan Berbahan Baku Mocaf (Modified
Cassava Flour) Yang Tinggi Protein Dan Aman
Dikonsumsi
PKMK laeli nur hasanah Institut Pertanian Bogor
156 Bonsair (Bonsai Air) Komersialisasi Limbah Akar Pohon
Mati Serta Tanaman Hias Air Javamoss, Windelov, Dan
Anubias Menjadi Produk Kreatif Bonsai Hias Dalam Air
PKMK Willy Aristaking Institut Pertanian Bogor
157 Ovo Telur Isi Dengan Diversifikasi Rasa Sebagi Peluang
Usaha Yang Menjanjikan
PKMK Dofactora rocky MI Institut Pertanian Bogor
158 Macaple : Pasta Berbahan Baku Lokal Kaya Antioksidan
Penunjang Ketahanan Pangan Indonesia
PKMK Kornelia Rismarini Institut Pertanian Bogor
159 Prospek Brownies Dari Talas Dalam Upaya Menunjang
Diversifikasi Pangan
PKMK Meylani Handayani Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
160 'Si Dastik'-Dasi Praktis Langsung Pakai Dengan Motif
Batik Tulis Pekalongan, Desain Elegan, Transformasi
Trend Fashion Batik
PKMK Naelis Institut Pertanian Bogor
161 Kaspe Burger (K-Burger) Sebagai Panganan Kue Basah
Berbahan Baku Lokal Yang Sehat, Bergizi Dan Berka
PKMK Reisa Astri
Kusuma
Institut Pertanian Bogor
162 Si Ikan Limbah Pengubah Nasib (Kulit Ikan Sapu-Sapu
Sebagai Alternatif Pembuatan Dompet Kulit)
PKMK Tri Putra Santoso Institut Pertanian Bogor
163 Suramadu ( Sehat,Unik,Rendah Kalori Bersama Madu )
Makana Ringan Berbahan Alami Kaya Nutrisi
PKMK sa'diyah Institut Pertanian Bogor
164 User Toprint (Usaha Reparasi Laptop, Komputer Dan
Printer Dengan Metode Antar Jemput)
PKMK Nurfitri Adi Saputra Institut Pertanian Stiper
Yogyakarta
165 Usaha Penyewaan Sepeda Sebagai Potensi Bagi
Mahasiswa Untuk Berwirausaha Mandiri
PKMK Laksono Setiadi Institut Pertanian Stiper
Yogyakarta
166 Pembuatan Pupuk Organik Yang Berkualitas Guna
Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa
Pertanian Instiper Yogyakarta
PKMK Muhammad Nur
Ridwan
Institut Pertanian Stiper
Yogyakarta
167 Usaha Pembenihan Ikan Lele Phyton Dengan Metode
Multi Level Reservoir Sebagai Alternatif Pemanfaatan
Lahan Sempit
PKMK Hamzah
Sayyidusysyuhada
Institut Teknologi Bandung
168 Video Shooting Sebagai Salah Satu Usaha Yang
Mengedepankan Hobi Namun Dapat Menghasilkan
Income Yang Menggiurkan
PKMK Nina Apriliana Institut Teknologi Bandung
169 Pemanfaatan Limbah Biji Dan Kulit Nangka Sebagai
Peluang Usaha Makanan Bergizi
PKMK Rayyane Mazaya
Syifa I
Institut Teknologi Bandung
170 Upaya Menjadikan Eco-Lifestyle Sebagai Trensetter
Melalui Produk Yang Praktis Dengan Pengemasan
Yang Menarik
PKMK Reny Ariany Institut Teknologi Bandung
171 Pengolahan Dan Pengemasan Kuning Telur Dengan
Teknologi Modern Sebagai Perbaikan Masa Simpan
Dan Kualitas Produk Olahan Telur
PKMK Taufik Fatwa Nur
Hakim
Institut Teknologi Bandung
172 Wijaya Laboratorium Dan Chemicals PKMK Vanadi Helmy
Nugroho
Institut Teknologi Bandung
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
173 "Siko, Singkong Kocak" Usaha Singkong Sebagai
Variasi Makanan Baru Bagi Mahasiswa
PKMK Adi Fachmi Saragih Institut Teknologi Bandung
174 Cuapcuap.Com PKMK Alan Yudhahutama Institut Teknologi Bandung
175 Produksi Cooling Case (Cooling Case Merupakan
Produksi Inovasi Baru Yang Berguna Sebagai
Pelindung Permukaan Laptop Dan Juga Mendinginkan
Mesin Saat Mesin Digunakan)
PKMK Anwar Amsyah Institut Teknologi Bandung
176 Sukses Sarana Musik: Industri Drumband Skala Rumah
Tangga Untuk Menunjang Kegiatan Ekstrakurikuler
Sekolah
PKMK Dedi Maryono Institut Teknologi Bandung
177 Kombucha Fermentd Tea: Minuman Kesehatan Olahan
Bahan Alami Teh Fermentasi
PKMK FX. Reymond
Sutandy
Institut Teknologi Bandung
178 Alumihouse:Creative Furniture Dari Sampah Tetrapack PKMK Mujianto Institut Teknologi Bandung
179 Aplikasi Teknologi Berbasis Rgb Led Sebagai Peluang
Industri Produk Kreatif Yang Berdaya Guna
PKMK Nurfitri Ambarsanti Institut Teknologi Bandung
180 Jam Batiktok: Upaya Penambahan Nilai Limbah Batok
Kelapa Dan Pengembangan Pemanfaatan Kain
Nusantara
PKMK Robbi Zidna Ilman Institut Teknologi Bandung
181 Greenconzept Industri Kreatif Level Internasional
Bermodal Perpaduan Antara Kekuatan Desain Yang
Atraktif Dan Kehangatan Isu Lingkungan
PKMK Topan Eko Raharjo Institut Teknologi Bandung
182 Jaketrans, Jaket Bertransformasi Sebagai Peluang
Usaha Dunia Fashion Modern Yang Praktis Dan Inovatif
PKMK Yeris Permata
Octarina
Institut Teknologi Bandung
183 Usaha Waterproof Dan Asbes Dari Limbah Ampas Tebu PKMK Poppy Rizkia P. Institut Teknologi Nasional
Malang
184 Peluang Usaha Pembuatan Permen Jilat Untuk Sapi
(Mollasses Block) Sebagai Vitamin Untuk Ternak Sapi
Di Kel. Songgokerto Kota Batu
PKMK Ruddiwan Saleh Institut Teknologi Nasional
Malang
185 Wirausaha Pena Multiguna (Solder,Voltmeter Dan
Testpen) Sebagai Alat Bantu Operator Listrik
PKMK Yusuf Anas Al-
Ayubi Nur Arif
Institut Teknologi Nasional
Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
186 Hangat, Unik Dan Elegan Dengan Lampu Kertas Daur
Ulang Dekoratif: Peluang Wira Usaha Kreatif Berbasis
Desain Unik, Inovatif Dan Fungsional
PKMK Adi Bambang
Suroso
Institut Teknologi Sepuluh
November
187 Mug Cak-O-Cak Mug Kata-Kata Nuansa Madura PKMK AFRIZAL
TRIWIDYANTO
Institut Teknologi Sepuluh
November
188 Bal-Balans (Batik Arek Jalanan Suroboyo) PKMK Agris Rizki
Nurfitriansyah
Institut Teknologi Sepuluh
November
189 Mormen Tea (Murbei Fermentasi Tea) Teh Fermentasi
Dari Daun Murbei Dengan Citra Rasa Buah Sebagai
Usaha Yang Prospektif
PKMK AGUNG NUR
WACHID
Institut Teknologi Sepuluh
November
190 J-Coat (Jacket Rain Coat) : Solusi Inovatif Jaket Modis
Anti Hujan
PKMK Andik Eko Saputro Institut Teknologi Sepuluh
November
191 Cocosnoot:Usaha Produk Perlengkapand Dan
Aksesoris Ruangan Berbasis Limbah Sabut Kelapa
PKMK ANUGRAH
SYAHRYAN N
Institut Teknologi Sepuluh
November
192 Lilin Api Pelangi:Inovasi Produk Hiasan Unik Dan
Eksklusif Dengan Nyala Api Berwarna-Warni
PKMK ARIS
KRISDIAWAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
193 "Java Burger,Inovasi Makanan Cepat Saji Berbasis
Msakan Jawa Sebagai Usaha Yang Prospektif
PKMK ARYO CAHYO
TRANGGONO
Institut Teknologi Sepuluh
November
194 Chammeleon Bag : Tas Ajaib Made In Indonesia PKMK Bayu Siswanto Institut Teknologi Sepuluh
November
195 Percikcas (Casing Perca Batik) : Inovasi Casing
Handphone Sebagai Bisnis Berbasis Budaya Indonesia
PKMK CAHYANING
BESTARI
Institut Teknologi Sepuluh
November
196 Klik Koja.Com (Kos Ajaib) : Anda Puas Tanpa Lemas PKMK Chyntya Ayuning
Palupi
Institut Teknologi Sepuluh
November
197 Solleh ® : Baju Muslim Anak Khas Tulungagung Yang
Mencerdaskan Anak Bangsa Dan Melestarikan
PKMK Dadang Hidayatul
Musthofa
Institut Teknologi Sepuluh
November
198 Souvenir Miniatur Budaya Indonesia (Mi Bu Di) Sebagai
Brand Image Kebudayaan Bangsa Indonesia
PKMK DARMAWAN
ALAN ATARIR
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
199 "Goat Cereal" Sereal Kambing 4 In 1 (Sehat, Bergizi,
Murah Dan Praktis) Sebagai Usaha Pakan Ternak Yang
Propektif
PKMK DENI RIZAL
KAUNANG
Institut Teknologi Sepuluh
November
200 Cheerful Umbrella (Cheembrella) Cantik, Unik, Dan
Menarik
PKMK ERLINA SEFTI
DWI JAYANTI
Institut Teknologi Sepuluh
November
201 Soasyikk: Sepeda Ontel Aman Sehat Asyik Nyentrik PKMK Jumie Sephy
Rahayu
Institut Teknologi Sepuluh
November
202 Usaha Buku Kuliah Bekas Untuk Mahasiswa Dengan
Sistem On Line
PKMK KEVIN YOGA
PRADANA
Institut Teknologi Sepuluh
November
203 Ti-Lang Lamp Aromatheraphy: Lampu Tidur-Langit Yang
Siap Membuat Tidur Lebih Berwarna Dan Berkualitas
Dengan Bau Wangi Khas Alam Dan Sorotan Cahaya
Proyeksi Pada Dinding Atap Kamar Tidur Anda
PKMK M. RIZAL I. Institut Teknologi Sepuluh
November
204 "Click 5", Mouse Tangan Kreatif Dengan Berbasis Pada
Usability Dan Function Pada Prinsip Desain Ergonomi
Sebagai Alternatif Terobosan Bisnis It
PKMK Moh. Ali Akbar
Felayati
Institut Teknologi Sepuluh
November
205 Ws-Robo (Robot At School) Sebagai Jasa Pelatihan
Robot Yang Menarik, Kontinu, Dan Berkurikulum Untuk
Sekolah Smp Dan Sma Yang Belum Memiliki
Ekstrakurikuler Robotika Di Wilayah Surabaya, Sidoarjo,
Gresik Dan Mojokerto
PKMK Muhammad Hilman
Fatoni
Institut Teknologi Sepuluh
November
206 Chocoronz (Chocolate And Macarons) Inovaasi
Penjualan Produk Makanan Dan Minuman Sebagai
Usaha Yang Prospektif
PKMK Noor Fitria Azzahra Institut Teknologi Sepuluh
November
207 Eatplate Inovasi Piring Solusi Gangguan Makan Balita
Sebagai Usaha Yang Prospektif
PKMK Okta Putra Setio
Ardianto
Institut Teknologi Sepuluh
November
208 Lakuatrik (Lampu Akuarium Elektrik) Peghias Rungan
Yang Unik Dan Memberikan Efek Relaksasi Sebagai
Usaha Yang Prospektif
PKMK Rama Panji R. Institut Teknologi Sepuluh
November
209 Green.Is.Me: Kaos Distro Dan Merchandise Unik
Sebagai Media Untuk Memunculkan Rasa Kepedulian
Terhadap Lingkungan Di Kalangan Pemuda
PKMK REZA PURBA
ADHI
Institut Teknologi Sepuluh
November
210 Fotomormosa:Penyedia Jasa Olah Foto Digital Hemat
Biaya Di Dunia Maya
PKMK SA'AD AHYAT
HASAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
211 Produk Souvenir Inggres Khas Kota Gresik PKMK Setia Rakhmadi Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
212 Deso-Print.Com (The Service Online Printing) PKMK Tata Aransta Imas
P.
Institut Teknologi Sepuluh
November
213 Multimedia Book "9 Rahasia Doa Lulus Ujian" PKMK TRI HARTINING
SRI SUPARSIH
Institut Teknologi Sepuluh
November
214 Edugames: Bisnis Education Games Berbasis
Permainan Tradisional Melalui Sistem Pemasaran
Interaktif
PKMK VOLARE AMANDA Institut Teknologi Sepuluh
November
215 Batalob (Bag And Table For Laptop), Inovasi Tas
Laptop Yang Bertumpu Pada Aspek Ergonomi
PKMK ACHMAD ROYANI Institut Teknologi Sepuluh
November
216 Akor :Creative Pictured Desk Book, Media Penyampai
Pesan Alqur'An Untuk Indonesia Positif 2020
PKMK ACHMAD WAHYU
R
Institut Teknologi Sepuluh
November
217 Bathara Novasi Mainan Berbasis Desain Urban Toys
Sebagai Ikon Nusantara
PKMK ARISTYA
RAHADIAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
218 Upaya Peningkatan Pengenalan Wisata, Budaya, Dan
Produk Indonesia ,Melalui Petanesia(Ensiklopedia Cinta
Indonesia) Sebagai Sebuah  Bisnis Media Kreatif
PKMK BANGKIT
MYARSO
,WAHYUTOMO
WIDAYAT
Institut Teknologi Sepuluh
November
219 Suits:Issue In T-Shirt Usaha Inovatif Fashion Item
Berbasis Provokasi Issue, Berita, Dan Skandal Secara
Modern
PKMK CEYZA AMERA
NAVALLINI
Institut Teknologi Sepuluh
November
220 Korek Laser (Kolas): Inovasi Alat Pematik Api Yang
Ramah Lingkungan
PKMK Choirul Muheimin Institut Teknologi Sepuluh
November
221 Pkmk-Developer.Com: Pusatnya Barang Dan Jasa
Yang Unik
PKMK DAMAR
TRIANANDA
DIRTA
Institut Teknologi Sepuluh
November
222 Wangyo Waterproof Bag:Inovasi Tas Laptop Dengan
Desain Tahan Air Sebagai Usaha Yang Prospektif
PKMK ERIETA
YUSTIANA
Institut Teknologi Sepuluh
November
223 Kcb Stuff (Kreasi Circuit Board Stuff) Inovasi Kreasi
Aneka Pernak-Pernik Unik Yang Ramah Lingkungan
Sebagai Usaha Yang Prospektif
PKMK ERLINDA
NOVITASARI
Institut Teknologi Sepuluh
November
224 Jasa Kafe Control Kalori PKMK Farah Widyan H. Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
225 Lukis Kelapa Sebagai Hiasan Ramah Lingkungan Serta
Usaha Yang Prospektif
PKMK JEFFREY
CAHYADI
Institut Teknologi Sepuluh
November
226 Tc.Com Sebagai Wadah Pemasaran Produk Kreatifitas
Mahasiswa
PKMK LISA YULI
KURNIAWATI
Institut Teknologi Sepuluh
November
227 Terarium Hidrogel (Terragel) Untuk Tanaman Anti
Polutan Sebagai Solusi Untuk Polusi Udara
PKMK Much Ronggo
Aditya
Institut Teknologi Sepuluh
November
228 Bunglon Oc (Optical Clothes) Inovasi Pencahayaan
Seat Optik Pada Pakaian Yang Dapat Berubah Warna
Dan Sebagai Tren Masa Depan
PKMK MUHAMMAD
KAHFI
Institut Teknologi Sepuluh
November
229 Flamkis Helmet Outlet, Kreasi Pakaian Unik Dengan
Flanel Dan Hand Painting Berbasis Konsep One Stop
Shopping
PKMK NI MADE
ERMAYANTHI
Institut Teknologi Sepuluh
November
230 Bisnis Jam Tangan Anti Nyamuk Keren (Janker)
Sebagai Solusi Pencegahan Penyakit Akibat Gigitan
Nyamuk
PKMK NISFU LAILA N Institut Teknologi Sepuluh
November
231 Fotograferasongan.Com Jasa Fotografi Murah Untuk
Semua Kalangan
PKMK RENDRA SYAM
MUSTOPA
Institut Teknologi Sepuluh
November
232 Luc Publishing : Penerbit Buku-Buku Islam Inspiratif
Sebagai Usaha Yang Prospektif
PKMK Satrianova M K Institut Teknologi Sepuluh
November
233 Pemanfaatan Limbah Pabrik Kertas PKMK Septian Ainur Rofiq Institut Teknologi Sepuluh
November
234 Bisnis Miniatur Perahu Layar Sebagai Sarana
Pengembangan Budaya Bahari Indonesia
PKMK Suraj Nurholi Institut Teknologi Sepuluh
November
235 Kick Corner : "Designer Stiker Striping Motor Yang
Berfokus Pada Aksesoris Bola"
PKMK Syahidan Hidayah Institut Teknologi Sepuluh
November
236 Elapis Ergonomic Intelegent Laptop Pillow And Stand
Untuk Kenyamanan Bekerja
PKMK TRI KURNIAWAN Institut Teknologi Sepuluh
November
237 "Instanticket.Com", Inovasi Penjualan Tiket Pesawat
Berbasis Mobile Dan Web
PKMK VIRKY
WIRADIATMA
SAPUTRA
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
238 D'Profs, Merchandise Khas Kampus Sebagai Sarana
Meningkatkan Mutu Dan Rasa Bangga Akan Almamater
Sebagi Usaha Yang Prospektif
PKMK WILDAN AHMAD Institut Teknologi Sepuluh
November
239 Tambal Ban Delivery Service PKMK ADITYA FERDIAN Institut Teknologi Sepuluh
November
240 Fifa (Fiberglass Famous Art): Oleh-Oleh Khas Baru
Surabaya
PKMK AGUS
KURNIAWAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
241 Carved Painting Fashion (Cavting Fashion): Pakaian
Distro Anti Bau Dengan Desain Ukir Sebagai Usaha
Yang Prospektif
PKMK AGUS TIYO
AFANDY
Institut Teknologi Sepuluh
November
242 Marketing Xenosentrisme Sego Boomo, Makanan Khas
Gresik Dengan Penyajian Ramah Lingkungan Dan
Strategi The Value Of Brand Culture
PKMK ALFIAN S. PUTRA Institut Teknologi Sepuluh
November
243 "Wafi" Pemanfaatan Wajan Bekas Sebagai Penguat
Sinyal Wifi
PKMK AMALIA
HASSYATI
Institut Teknologi Sepuluh
November
244 Usaha Pembuatan Vanestor (Vandel From Sparepart
Motor) Melalui Proses Elektroplating
PKMK AMIR AMRUDDIN Institut Teknologi Sepuluh
November
245 Le-Ap (Leontin Aromatheraphy) Sebagai Inovasi
Kemasan Aromatherapi Yang Praktis Dan Fashionabel
PKMK Anti Bunga
Rizkiyah
Institut Teknologi Sepuluh
November
246 Glow Shop : Toko Hiasan Ruangan Yang Mampu
Memendarkan Cahaya Tanpa Listrik Dan Memberikan
Aroma Yang Berrvariasi Sebagai Usaha Yang Profitable
PKMK DANU PRIHATMA Institut Teknologi Sepuluh
November
247 Banana Lotion Inovasi Lotion Aroma Terapi Dari Limbah
Kulit Pisang
PKMK Dianika Fachrur
Harrys S.
Institut Teknologi Sepuluh
November
248 Sate Bathik: Sate Balung Pithik Sebagai Usaha Kreatif
Pemanfatan Tulang Ayam Untuk Bahan Baku Produksi
Yang Murah Didapat
PKMK DYAH AYU P. Institut Teknologi Sepuluh
November
249 Pindo :Pin Ragam Budaya Indonesia Sebagai Simbol
Kebanggaan Remaja Indonesia
PKMK Febri Ari W. Institut Teknologi Sepuluh
November
250 Merintis Wirausaha Inovatif Melalui Solusi Media Belajar
Mengajar Yang Intteraktif Dan Efektif Serta Terjangkau
Di Sekolah
PKMK FELIX HANDANI Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
251 Biola Pecah (Bisnis Otak-Atik Bahan Bening Dan Lukis
Dengan Pemanfaatan Limbah Kaca) Sebagai Usaha
Yang Bernilai Gizi Tinggi
PKMK Gulyd Try Fandoko Institut Teknologi Sepuluh
November
252 Peluang Bisnis Tagoci (Tas Goni Cimut) Sebagai Upaya
Dalam Mendukung Aksi Go Gren
PKMK INDRIYATI F Institut Teknologi Sepuluh
November
253 "Copypaste" Kerajinan Batik Berbahan Baku Limbah
Minuman Kopi Pada Benda Keramik, Porselen, Dan
Kaca
PKMK MOH. FAJAR
RAJASA
Institut Teknologi Sepuluh
November
254 Luwak Coffe Express (Cara Praktis Menikmati Cita
Rasa Kopi Luwak Berkualitas Tinggi Dengan Penyajian
Inovatif Dan Harga Terjangkau
PKMK Prayogi
Purnapandhega
Institut Teknologi Sepuluh
November
255 Gendhul Ajaib "Menyulap Sampah Menjadi Tumpukan
Rupiah"
PKMK SHULTON
MAWARDI
Institut Teknologi Sepuluh
November
256 Agendakita.Com : Situs Jejaring Event Terintegrasi
Sebagai Usaha Berbasis Teknologi
PKMK WAHYU
ARDIANTO
Institut Teknologi Sepuluh
November
257 Juragan Degan "Kuliner Kelapa Muda Portable Dan Non
Konvensional
PKMK Andika Ade Indra
Sputra
Institut Teknologi Sepuluh
November
258 Black Mengkudu Aromatic Shampoo (B-Macas) Inovasi
Shampo Penghitam Rambut Dari Buah Mengkudu Yang
Memiliki Berbagai Aroma Sebagai Usaha Yang Mandiri
Dan Prospektif
PKMK DITA AGUSTINA Institut Teknologi Sepuluh
November
259 V Basket : Inovasi Tempat Sampah Bersuara Yang
Multifungsi Dan Edukatif
PKMK MS RIZAL
KHARISMA
Institut Teknologi Sepuluh
November
260 Sang Juara Press : 15 Menit Baca Langsung Pintar
Presentasi
PKMK W. AYU
MAYANTHI
Institut Teknologi Sepuluh
November
261 Daku Caya Abadi (Damar Kurung Cahaya Dan Budaya
Abadi) Cinderamata Khas Gresik Untuk Pengganti
Lampu Tidur Yang Baik Bagi Kesehatan
PKMK Wahyi Ba'dal Fitri Institut Teknologi Sepuluh
November
262 Boneka Kipas Angin Beraroma Alami Nan Bercahaya PKMK Muhammad
Fauzan Aristyo
Institut Teknologi Sepuluh
November
263 Healthy Ice Cream "Soy Friz", Es Krim Sehat Berbahan
Dasar Susukedelai
PKMK DWIKY
PRANARKA
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
264 Layanan Pesan Motivasi"Motions" Menggunaka
Teknologi Sms Gateway
PKMK MUHAMMAD
AMRIN HAKIM
Institut Teknologi Sepuluh
November
265 Freon Jeans (Fashion Ricycle On Jeans) Sebagai
Upaya Pendauran Ulang Jeans Menjadi Tas Dan
Aksesories Yang Bernilai Jual Tinggi Dan Trendi
PKMK MELLYNA REZKY
VIONITA S
Institut Teknologi Sepuluh
November
266 Asix Care Sebagai Peluang Bisnis Kreatif, Pembukaan
Lapangan Kerja, Serta Solusi Pemberian Asi Ekslusif
PKMK Triana Setianingsih Institut Teknologi Telkom
267 Pengeksplorasian Kerajinan Batik Dalam Bentuk Jam
Tangan Unik Sebagai Potensi Usaha Yang
Menguntungkan
PKMK Adhitya Ryan
Ramadhani
Institut Teknologi Telkom
268 Lap  Case Fan'08                        Laptop Case Fan PKMK Freddy Hendri Institut Teknologi Telkom
269 Usaha Space Iklan Pada Web Referensi Sinema PKMK A.A.B.Dasta
Hariwangsa
Institut Teknologi Telkom
270 Studio Foto Portable: Kapanpun Dimanapun Siap
Melayani Anda
PKMK Arganka Yahya Institut Teknologi Telkom
271 "Rumah Prestasi" Darimu, Olehku, Untuk Kalian PKMK Anggunmeka Luhur
Prasasti
Institut Teknologi Telkom
272 Bukosai: Usaha Merchandise Kreatif Dengan
Memanfaatkan Sikat Gigi Bekas
PKMK Fuad Prasetyo Institut Teknologi Telkom
273 E_Famous Professional Web Development Dan Web
Marekting Service
PKMK Gigih Rezki
Septianto
Institut Teknologi Telkom
274 Terarium Berwirausaha Dengan Lingkungan PKMK Donni Richasdy Institut Teknologi Telkom
275 Peluang Usaha Melalui Kreasi Doppio (Tas Handmade
Inovasi Double Side)
PKMK Yuliana Andre W Institut Teknologi Telkom
276 Avicenna Course, Bimbel Yang Fleksibel Dan Saling
Menguntungkan
PKMK Saddam Nusantara
S.
Institut Teknologi Telkom
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
277 Yummy  Craft, Kreasi Berbalut Flanel Sebagai Peluang
Industri Kreatif Di Banjarnegara
PKMK Dwi Puspita
Nurkhasanah
Politeknik Banjarnegara
278 Pemanfaatan Peralatan Video Shooting Dan Photografi
Untuk Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Pada
Mahasiswa
PKMK Masturo Politeknik Bengkalis
279 Folded Backrest On Motorcycle (Sandaran Lipat Pada
Sepeda Motor): Inovasi Produk Jok Sepeda Motor Yang
Multi Fungsi Dan Ekonomis Sebagai Uasaha Yang
Prosepektif
PKMK ILHAM HIMAWAN
PITONO
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
280 Jasa Periklanan Berbasis Web Dengan Sistem
Pembayaran Charge Pulsa
PKMK JABBAR NENDRA
PUTRA
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
281 Pembuatan Dan Pemasaran Charger Handpone
Portable Dengan Tenaga Putaran Roda Ban Pada
Sepeda Motor
PKMK MULYA YOGI
TRIONO SULADI
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
282 Bengkel Las "Indo Las" Alternatif Penerapan Jiwa
Entrepreneur Mahasiswa
PKMK Sandy Sulistyanto Politeknik Indonusa Surakarta
283 Pengembangan Dan Penerapan Jiwa Wirausahan
Mahasiswa Melalui Pendirian Usaha Baru Bengkel
Sepeda Motor "Anugera Motor"
PKMK Danis Kristanto Politeknik Indonusa Surakarta
284 Komersialisasi Wajan Bolic Sebagai Sebagai Penyerap
Wi-Fi
PKMK dwi anugrah putra politeknik manufaktur negeri
bandung
285 Usaha Dekorasi Dinding PKMK sophia fadhila
albany tanjung
politeknik manufaktur negeri
bandung
286 Pemanfaatan Jari Tangan Sebagai Saklar Otomatis
Pada Pengaman Kendaraan Motor
PKMK Jafar Sidiq Politeknik Negeri Jakarta
287 Pemanfaatan Air Kelapa Muda Untuk Meningkatkan
Produksi Pada Budidaya Jamur Tiram
PKMK M. Irsyadus Juhri Politeknik Negeri Jember
288 Wirausaha Budidaya Itik Mojosari Dengan Penambahan
Bahan Pakan Dari Fermentasi Eceng Gondok Pada
Ransum Guna Meningkatkatkan Efisiensi Pemberian
Pakan
PKMK Dwi Sandi
Swandika
Politeknik Negeri Jember
289 Wira Usaha Permen Susu Kambing Pe Dengan
Penambahan Galatin Dari Ekstrasi Tulang Sapi Sebagai
Jajanan Yang Sehat,Bergizi Dan Murah
PKMK Yayan Nordiansyah Politeknik Negeri Jember
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
290 Pengolahan Kristal Algae Sebagai Minuman Obat
Berbagai Macam Penyakit
PKMK Muammar Politeknik Negeri Jember
291 Peluang Wirausaha Nasi Goreng Dengan Pemanfaatan
Tinta Cumi Pengganti Saus
PKMK Dwi Agustin Politeknik Negeri Jember
292 Usaha Peningkatan Produksi Benih Ikan Gurame
Dengan Metide Resirkulasi Di Rumah Plastik
PKMK Anjar Purbaya Politeknik Negeri Lampung
293 Pembuatan Dan Pemasaran Alat Pelepas Segel Dan
Seal Karet Tabung Gas Lpg  3 Kg
PKMK Alfin Jauhari Politeknik Negeri Malang
294 Pemanfaatan Limbah Pelepah Pisang (Musa Spp)
Menjadi Kerajinan Yang Unik, Eksotis, Dan Bernilai
Ekonomi Tinggi
PKMK Amalia Hayati Politeknik Negeri Malang
295 Cuci Helm PKMK Artisa Mega Putri Politeknik Negeri Malang
296 Sabuk Keselamtan Industri PKMK BAGUS RIZKY
NUGRAHA
Politeknik Negeri Malang
297 Mini Printing Service PKMK Dian kartika sari Politeknik Negeri Malang
298 Pembuatan Sabun Trasparan Dari Ekstrak Aloe Vera PKMK Dian Kurnia Sari Politeknik Negeri Malang
299 Pembuatan Kecap Dengan Pemanfaatan Air Kelapa
Sebagai Peluang Usaha Alternatif Bagi Mahasiswa
PKMK DWI MATHALIUL
ANWAR
Politeknik Negeri Malang
300 Growol Kampung Istimewa PKMK DWI WULANDARI Politeknik Negeri Malang
301 Penjualan Sandal Bermotif Batik Madura Secara Online PKMK Fitria Iskandar Politeknik Negeri Malang
302 "Sanca" Manisan Cabe PKMK IKA DIAN LESTARI Politeknik Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
303 Pemanfaatan Sampah Organik Sebagai Bahan
Pembuatan Ekosemen Guna Membuka Usaha Baru
PKMK Ikhwannul Arif Politeknik Negeri Malang
304 Budidaya Sidat Komoditas Unggulan Yang Terlupakan PKMK Irhas Abi Dharda Politeknik Negeri Malang
305 Bisnis Hand Embroidery, Patchworks & Quilt Secara
Online
PKMK MEDIO RIA
RATNASARI
Politeknik Negeri Malang
306 ”Burger Jagung”
   (Unique Corn Burger)
PKMK Mila Ahdi Yustiana Politeknik Negeri Malang
307 Usaha Pakan Ikan Anakan PKMK MISBAHUL MUNIR Politeknik Negeri Malang
308 Kripik Ares Pisang PKMK rezza Achmad
Danny H
Politeknik Negeri Malang
309 Pemanfaatan Disiplin Ilmu Dalam Pembuatan Software
House
PKMK SHINWA ROZZIQI
IZZAT
Politeknik Negeri Malang
310 Photo Mozaik Maker PKMK veronica Politeknik Negeri Malang
311 Dee_Takoyaki PKMK yullya Erawati Politeknik Negeri Malang
312 Pemanfaatan Mungkudu Sebagai Bahan Baku
Pembuatan Kopi Tanpa Kafein
PKMK Ahmad sugiarto Politeknik Negeri Malang
313 Sugui (Susu Jagung Manis Kacang Hijau) Aneka Rasa
Bergizi Tinggi
PKMK Dadang Irmanto Politeknik Negeri Malang
314 Tablet Hisap Ekstrak Daun Salam Anti Maag PKMK Indra Irawan Politeknik Negeri Malang
315 Planet Elektric Clothing Berbasis On Seller PKMK Novarino Herdyan
Minanata
Politeknik Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
316 Tas Laptop Sablon PKMK Hanifiyah D. F. A. Politeknik Negeri Malang
317 Pemanfaatan Herba Sambiloto Untuk Bahan Minuman
Kesehatan Sebagai Alternatif Pengganti Obat Generik
PKMK NANANG
WAHYUNIANTO
Politeknik Negeri Malang
318 Fabrikasi Batako Sedang PKMK RIZAL RINALDI Politeknik Negeri Malang
319 Inovasi Batik Malang Sebagai Cerminan Bangsa
Indonesia
PKMK YUFNI ARIE
PRADHANA
Politeknik Negeri Malang
320 Mulbery Tea PKMK AKBAR
DARMAWAN
MAULIDI
Politeknik Negeri Malang
321 Coolness Coffee PKMK Etyk Indriani Politeknik Negeri Malang
322 Kopi Teki Sebagai Inovasi Minuman Tradisional
Berkhasiat Tinggi
PKMK Marina
Audyaramadhani
Politeknik Negeri Malang
323 Es Cream Telo Ungu (Aneka Minuman Olahan Ubi
Ungu)
PKMK Muhammad Irvan Politeknik Negeri Malang
324 Tape Bakar Saus Mangga PKMK Setyaning Hamzah Politeknik Negeri Malang
325 Pemanfaatan Jambu Biji Merah Sebagai Bahan Dasar
Kue Kukus Yang Bergizi Tinggi
PKMK Syahril Amin Politeknik Negeri Malang
326 Nugget Jawa (Nugget Berbahan Dasar Singkong) PKMK Yanuarista Widi
Hapsari
Politeknik Negeri Malang
327 Batako Strefoam Komposit Mortar Semen PKMK Zainudin Dwi C. Politeknik Negeri Malang
328 Pemanfaatan Batok Kelapa Sebagai Tas Dan Pernak-
Pernik Etnik Khas Kota Malang Untuk Mewujudkan
Karya Inovasi Mahasiswa
PKMK Febrie Novitasari Politeknik Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
329 Percetakan Buku Cerita Bergambar PKMK Galuh surya
gumilar
Politeknik Negeri Malang
330 "Merintis Wirausaha Baru Inovatif Dan Kreatif Melalui
Pembuatan Wedding Card Sertificate, Brosur Dll
Dengan Desain Menggunakan Teknik Vektor"
PKMK anggra febrian Politeknik Negeri Padang
331 Usaha Penjualan Fried Carrrot Aneka Rasa Di Kota
Pontianak
PKMK steven lenon Politeknik Negeri Pontianak
332 Usaha Es Krim Goreng Di Lingkungan Politeknik Negeri
Pontianak, Kalimantan Barat
PKMK fitriansyah Politeknik Negeri Pontianak
333 Pengembangan Usaha Kue Khamir Di Kalimantan Barat PKMK junaidi Politeknik Negeri Pontianak
334 Usaha Produksi Pakan Ikan Lel Untuk Meningkatkan
Produktivitas Dan Efisiensi Peternakan Ikan Lele
Dengan Pakan Merk Super Sar
PKMK rido nurul
adityawan
politeknik negeri semarang
335 "Xentronik Inovation"Peluang Bisnis Berbasis Iptek
(Komersialisasi Line Follower Inovation Dan Kit
Downloader Avr Komunikasi Usb)
PKMK deny ernawati politeknik negeri semarang
336 Perusahan Jasa Travel Agent Dan Pariwisata Berbasis
E-Tourism
PKMK dimas rheo politeknik negeri semarang
337 Usaha Pembuatan Minuman Sari Kacang Hijau Dalam
Bentuk Effervescent Dan Pemasarannya Dalam Upaya
Menumbuhkembangkan Jiwa Kewirausahaan
Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri
Sriwijaya
PKMK NUR ANNISA
SUCI LESTARI
POLITEKNIK NEGERI
SRIWIJAYA
338 Bimbingan Belajar Akutansi 3 In 1 PKMK muhammad rodja politeknik negeri ujung
pandang
339 Venestor (Vandel Ex-Sprepart Motor) Dengan Proses
Elektoplating, Karya Seni Dari Limbah Kendaraan
Bermotor
PKMK Rudi Suryapradibya Politeknik Perkapalan Negeri
Surabaya ITS Surabaya
340 Inovasi Pembuatan Bati Kaos Jadul Vs Modern Sebagai
Alternatif Usaha Mahaiswa Sembari Menimba Ilmu Di
Kampus
PKMK Achmad Rizal
Fauzi
Politeknik Perkapalan Negeri
Surabaya ITS Surabaya
341 Usaha Ternak Ayam Boiler PKMK rani a marcus politeknik pertanian negeri
kupang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
342 Upaya Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa
Melalui Usaha Ayan Petelur  Skala Mikro
PKMK Usman Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
343 Inovasi Baju Kaos Bermotif Batik Sulawesi PKMK Andi Nurhasruni Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
344 Budidaya Jamur Kuping Hitam (Aurucularia Polytrica)
Dengan Menggunakan Sebuk Gergaji Sebagai Alternatif
Wirausaha Yang Prospektif
PKMK Syamsinar Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
345 Produksi Aneka Box Kado Unik Serbaguna Dari Karton
Bekas
PKMK Nurhayati Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
346 Akuarium Interium :Inovasi Berbagai Bentuk Akuarium
Untuk Pemeliharaan Ikan Hias
PKMK Rasdi Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
347 Usaha Pengembangan Dalam Peternakan Ayam Potong
Varietas Jumbo
PKMK Mustakin Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
348 Usaha Penggemukan Kepiting Bakau Dengan
Memanfaatkan Tambak Non Produktif
PKMK Amran Iskandar Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
349 Usaha Ikan Kering Kemasan Sebagai Bagian Dari
Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Mahasiswa
Perikanan Dalam Rangka Peningkatan Nilai Jual Ikan
Kering Di Kabupaten Pangkep
PKMK Nasruddin Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
350 Usaha Meubel, Finshing Dan Reparasi Jepara Berbagai
Furniture
PKMK Andi Rusdi Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
351 Lampu Neon Bawah Air Sebagai Solusi Pengganti
Bahan Bakar Minyak Tanah Pada Pengoperasian Alat
Tangkap Bagan Tancap
PKMK Rudi Musliani Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
352 Pemanfattan Sisa Lelehan Lilin Menjadi Produk Yang
Lebih Bernilai Ekonomis
PKMK R. Moh. Bahtiar
Rifa'i
Politeknik Pos Indonesia
353 Wirausaha Kuliner Bolu Batik Sebagai Salah Satu
Sarana Pengenalan Budaya Indonesia
PKMK Anissa Nurpalina Politeknik Pos Indonesia
354 Tahu Kembang Sebagai Terobosan Baru Kuliner Kota
Kembang
PKMK Muhammad Wildan
Fauzan
Politeknik Pos Indonesia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
355 Usaha Desain Dan Teknik Sablon Baju Distro Berbasis
Kebudayaan Jawa Tengah Untuk Mengembangkan
Kewirausahaan Mahasiswa
PKMK Setio Utomo Politeknik Pratama Mulia
Surakarta
356 Brownies Labu Jagung Sebagai Jajanan Khas Tanah
Laut
PKMK faridah Politeknik Tanah Laut
357 Abon Patin Dengan Rempah-Rempah Yang
Menyehatkan Dan Rasa Yang Khas
PKMK heri rahman Politeknik Tanah Laut
358 Sate Cinta Jamur Tiram Dan Saus Tiram PKMK tiar aristian politeknik telkom
359 Usaha Penangkapan Bibit Jeruk Siam Sambas PKMK sanedi politeknik terpikat sambas
360 Casava Juice , Juice Yang Menyehatkan Dengan
Warna Anak Band
PKMK IIS MURNIWATI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Bank Bpd Jawa Tengah
361 " Depot Es 99 " Sebagai Usaha Kuliner Yang
Menghasilkan Berbagai Jenis Es Yang Variatif, Baik
Dari Segi Rasa, Mafaat Dan Tampilan Dalam Upaya
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
PKMK AGNES KARTIKA
SARI
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Bank Bpd Jawa Tengah
362 Bisnis " Bubble Juzz " Sebagai Salah Satu Upaya
Pemenuhan Kebutuhan Mahasiswa Akan Minuman
Segar Dan Unik
PKMK IKA WAHYU B Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Bank Bpd Jawa Tengah
363 Kaos Tulis Sebagai Media Ekspresi Dan Wirausaha
Mahasiswa
PKMK IVANOVIC TOMMY
SUSANTO
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Bank Bpd Jawa Tengah
364 Peluang Berwirausaha Dengan Bisnis Forex Trading On-
Line
PKMK Aw. Syaiful Huda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Cendekia Bojonegoro
365 "The House Of Braight Shoes" (Bisnis Sepatu Plagiat
Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Amal Dengan Sistem
Amal Jariyah
PKMK Akhmad Lutfi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia (STIESIA)
Surabaya
366 Cocoghurt (Yoghurt Santan Kelapa) PKMK Dian Agustin Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia (STIESIA)
Surabaya
367 Teh Bougenville Alami, Sehat Dan Berkhasiat PKMK Nila Karmila Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia (STIESIA)
Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
368 Pembuatan Usaha Wallpicture Kamar Tidur "Puzzle
Evawall" Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian
Finasial Mahasiswa
PKMK Andi Tripenus
Frayuda
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Malangkucecwara Malang
369 Kerah Gantung Sebagai Mediasi Penampilan Pekerja
Aktif Dan Kemudahan Berbusana Santai
PKMK Alin Putri
Prameswari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Malangkucecwara Malang
370 Peningkatan Kesehatan Kuliner Masyarakat Melalui
Katering Vejetari
PKMK Andriya Duana
Gardika
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Malangkucecwara Malang
371 Usaha Jasa Bimbingan Belajar Dalam Kafe "Jumbo" PKMK Florencia hananda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Malangkucecwara Malang
372 Pemanfaatan Limbah Serabut Kelapa Sebagai Bahan
Bakar Alternatif
PKMK Ester Christiani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Malangkucecwara Malang
373 Inovasi Peragian Alami Guna Menghasilkan Tempe
Organik Berkualitas Ekspor
PKMK Dedi Hermawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Mandala Jember
374 Bamboo Kaligrafi'S (Kaligrafi Tiga Dimensi) Bernilai
Seni Tinggi Dan Prospektif
PKMK Muhammad
Nurkoyyin
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Mandala Jember
375 Inovasi Bantal Dan Guling Udara Yang Removeable PKMK Catur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Mandala Jember
376 Kreatif Dan Inofatif Di Saat Krisis (Kursus Mini
Berbahan Roll Bekas Dinamo)
PKMK Merry Sofie K Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Mandala Jember
377 Pembuatan Souvenir Berbahan Dasar Tepung PKMK liliana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Mandala Jember
378 Jasit (Jas Hujan Setir) PKMK Arich Ajie Saputra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
379 Pembuatan Miniatur Perahu Tradisional Sebagai
Souvenir Khas Kota Tuban Dengan Pemanfaatan
Sandal Karet Bekas
PKMK Gunadi Febri
Sandy
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
380 Triatma Pastri & Bakery Ekspansi Pasar Sasaran PKMK zanitha lithisia
fintara
Sekolah Tinggi ilmu ekonomi
triatma mulya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
381 Kampung Nabati “Marraville” Vegan Is Fun PKMK Ermiatun Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan 'Aisyiyah
Yogyakarta
382 Dution: Lotion Duku (Lansium Domesticum) Sebagai
Pelembab Dan Pencerah Kulit
PKMK Hendy Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Harapan Ibu Jambi
383 Empire Merch "Appreciate And Support" PKMK Galih Cahyo Eko
Tamtomo
Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN Yogyakarta
384 The House Of Chocolate PKMK Retno Tri Wulan
Ningsih
Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN Yogyakarta
385 Jasa Layanan Wisata Arung Jeram "Let'S Fun And
Fresh"
PKMK Rohilah Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN Yogyakarta
386 Limbah Serbuk Gergaji Sebagai Bahan Tempel Melukis PKMK gufron sekolah tinggi ilmu tarbiyah
muhammadiyah bangil
387 "Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan Domestik
Maupun Asing Melalui Information Taurist Centre &
Agent Tourism Trade Centre"
PKMK abni abi sekolah tinggi keguruan dan
ilmu pendidikan garut
388 Penetasan Telur Bebek Dengan Inkubator Modern PKMK ade rohimat
saepuloh
sekolah tinggi keguruan dan
ilmu pendidikan garut
389 Telur Isi Aneka Rasa PKMK MUHAMMAD
SYAIFI
SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER
INDONESIA BANJARMASIN
390 Klik Kost : Katalog Online Tempat Kost PKMK Ahmad Jauharul
Fuad
Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer
PROVISI
391 Pengembangan Kreatifitas Seni Desain Batik Garut
Untuk Menghasilkan Aksesoris Yang Unik
PKMK Fajar Firdaus Sekolah Tinggi Teknologi
Garut
392 Bola-Bola Jamur Saus Mayonaise PKMK Meilyani STIE MUSI
393 Pemanfaatan Limbah Biji Karet Sebagai Makanan
Keripik
PKMK M. Abdurrahman STIE Nahdlatul Ulama Jepara
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
394 Pemanfaatan Limbah Meubel Sebagai Miniatur
Furniture Untik (Unik Dan Antik)
PKMK Aris Subagyo STIE Nahdlatul Ulama Jepara
395 Pembuatan Wedang Uwuh Celup Sebagai Minuman
Kesehatan Kaya Anti Oksidan
PKMK Ummi ainul wardah STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
396 Menangkap Peluang Bisnis Minuman Sehat Berbahan
Binahong Yang Bermanfaat Ganda  Ekonomis , Sosial
Dan Sehat
PKMK muhammad fahmi
arsyad
STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
397 Bingkai Organik: Bingkai Unik Dan Menarik Berbahan
Dasar Limbah Organik. Solusi Usaha Penambah
Penghasilan Mahasiswa Stkip Hamzanwadi Selong
PKMK ROHANI STKIP Hamzanwadi Selong
398 Implementasi Mahasiswa Komputer Melalui Pendirian
Usaha Jasa, Service Komputer, Service Komputer,Dan
Design Grafis
PKMK Sami Putra Allah STMIK Duta Bangsa
Surakarta
399 Usaha Pengolahan Baje Cit Rasa Khas Dari Kabupaten
Enrekang Dan Prospek Pengembangan Usaha Di Kota
Makassar
PKMK ALI ALATAS STMIK HANDAYANI
MAKASSAR
400 Usaha Cuci Helm Tanpa Air PKMK BARDI STMIK HANDAYANI
MAKASSAR
401 Kedai Software Berbasis Freeware Dan Open Source PKMK JUPRIADI STMIK HANDAYANI
MAKASSAR
402 Celebes Merchindise Dot Com : Usaha Penjualan
Kerajinan Tangan Khas Sulawesi Berbasis Virtualmart
PKMK MUHLIS STMIK HANDAYANI
MAKASSAR
403 Penjualan Kit Pembelajaran Mikrokontroller PKMK WAHYUDI STMIK HANDAYANI
MAKASSAR
404 Rumah Produksi Pembuatan Celana Jeans Dengan
Menggunakan Bahan Kain Denim Berbasis Pemasaran
Online
PKMK YULIA C. MOJEHA STMIK HANDAYANI
MAKASSAR
405 Café Prasmanan Sup Buah Dengan Layanan Wireless
Fidenly (Wifi)
PKMK Fitria Astriati STMIK-AUB Surakarta
406 ”Bengkel Arsitektur Untag” Spesialis Alumunium
Mengerjakan : Kusen Alumunium, Pintu Alumunium Dan
Jendela Alumunium.
PKMK Aditya Yogatama Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
407 Jasa Pembuatan ”Dokaran” (Dokumen Penawaran)
Dalam Rangka Penerapan Ilmu Manajemen Konstruksi.
PKMK Dadi Triawan
Selalatu
Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
408 Lele Terpal (Budidaya Ikan Lele Dengan Memanfaatkan
Kolam Terpal Sebagai Usaha Kreatif Dan Inovativ Bagi
Mahasiswa)
PKMK Irwan Universitas 45 Makassar
409 Telur Amara Polkadot Sebagai Telur Asin Aneka Rasa PKMK Ika Fajar
Wismandini
Universitas Abdurrachman
Saleh Situbondo
410 Budidaya Cacing Sutera (Tubifex Sp) Dengan
Menggunakan Media Ampas Tahu
PKMK Yoki Hendra
Sugiarto
Universitas Abdurrachman
Saleh Situbondo
411 Pengkreasian Sego Kucing Dengan Rasa Kare Dan
Soto Melalui Proses Pembakaran Dengan Arang Dan
Daun Pisang
PKMK Pandu Adi Putra Universitas Ahmad Dahlan
412 Biksu Tong, Biskuit Suir Ikan Tongkol (Thunnus
Maccoyii) Sebagai Alternatif Jajanan Anak Yang Bergizi
Tinggi Serta Bebas Kolesterol
PKMK Akbar Yusuf
Hasyim R.
Universitas Airlangga
413 Charicha Jelly (Jelly Biji Pepaya) Sebagai Pencegah
Cacingan Pada Anak
PKMK Andry Syuhada
Caesar S
Universitas Airlangga
414 Pemanfaatan Jinten Hitam (Nigella Sativa) Dalam
Bentuk Permen Kenyal Berbagai Bentuk Sebagai
Alternatif Camilan Sehat
PKMK Arfian Arianto Universitas Airlangga
415 Code (Coffe Kedelai) Minuman Gaul Yang Menyehatkan PKMK Ariesta Faulina F Universitas Airlangga
416 Mie Tebak (Mie Teri Bakar) Sebagai Makanan Sumber
Kalsium Untuk Menjaga Kekuatan Tulang Dan Gigi.
PKMK ayunda kharizka
imana harahap
Universitas Airlangga
417 Glow Amor Cereal (Glamor): Solusi Pemanfaatan
Suweg (Amorphophallus Sp.) Sebagai Alternatif
Makanan Pengganti Berkarbohidrat Dan Bergizi Tinggi
PKMK Beny Wahyu
aristanto
Universitas Airlangga
418 Mr Dawet Mushroom Rainbow Dawet Solusi Minuman
Sehat Anak Sekolah Tinggi Protein Kaya Serat
PKMK Bindiya Puspa
Haranty
Universitas Airlangga
419 De Cras (Bandeng Crispy Rasa), Inovasi Baru
Pengolahan Ikan Bandeng Kaya Nutrisi Dengan Harga
Terjangkau.
PKMK Didya Sinatryani Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
420 Snack Optimis (Opak Puli Tradisional Asam Manis) :
Upaya Peningkatan Value Added Nasi Aking Sebagai
Camilan Khas Kota Kediri
PKMK Dinar Ulfi M Universitas Airlangga
421 Cithica Keliling (Children Nutrition Care) Kereta Keliling
Menjual Aneka Jajanan Bergizi Anak-Anak
PKMK EKA PUJI
KURNIAWATI
MA`SOM
Universitas Airlangga
422 Aklik (Akuarium Akrilik) Sebagai Inovasi Design
Akuarium Untuk Memperindah Ruangan
PKMK Eka Susi Muria Universitas Airlangga
423 Inner Indonesian Aneka Kreasi Daleman Kerudung
Yang Berbahan Spandek Dengan Style Arabian.
PKMK FARINTAN DWI
PUTRI P.
Universitas Airlangga
424 Hydrogen-Based Fuel Saver (Hydro-Best) PKMK H. Mafranenda Dwi
N
Universitas Airlangga
425 Rimpang Celup Penambah Nafsu Makan Anak,
Teribosan Baru Jamu Nafsu Makan Yang Praktis Dan
Modern
PKMK I Gede Edy Sagitha Universitas Airlangga
426 Airlangga Health And Finance Education Center
(Ahfec): Solusi Pendukung Mewujudkan Remaja
Indonesia Sehat Dan Gemar Menabung
PKMK Indah Sri Wahyuni Universitas Airlangga
427 Bodenga T-Shirt Sebagai Alat Promosi Kerajinan Bordir
Khas Kecamatan Bangil Yang Kreatif Dan Strategis
PKMK Khoirotul
Mursyidah
Universitas Airlangga
428 Gachebo (Game Chemistry Board) , Sarana Fun-
Learning Ilmu Kimia
PKMK Lia Jamila Universitas Airlangga
429 Natsuka (Nugget Susu Kambing) : Makanan Sehat,
Bergizi Dan Ekonomis.
PKMK LIA NUR AINI Universitas Airlangga
430 Es Krim " Yosang " (Yoghurt Pisang ) Dengan Pasta
Bunga Rosella Sebagai Alternatif Minuman Sehat
Berserat Pencegah Konstipasi Dan Kanker Usus Besar.
PKMK Lucky Oktarina Universitas Airlangga
431 Pemanfaatan Morinda Citrifolia Sebagai Produk Siap
Komsumsi Crepes Antihipertensi
PKMK Meta Feriza Universitas Airlangga
432 Celengan Musik PKMK Moyasari Tisna V. Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
433 Red Bean Sausage Sosis Nabati Kacang Merah
Sebagai Jajanan Pencegah Konstipasi
PKMK Nizar Aquita Universitas Airlangga
434 Lolipop Susu Kedelai (Glyclne Max) Dengan Sirup
Jagung (Zea Mays) Sebagai Produk Sehat Kaya Protein
Bernilai Ekonomis
PKMK Nony Vilaning T Universitas Airlangga
435 Aloe Vera Milk Soap : Pengolahan Susu Sapi Dalam
Pembuatan Sabun Organik Yang Berbahan Dasar Lidah
Buaya (Aloe Vera).
PKMK NOVI LINAWATI
SUNYOTO
Universitas Airlangga
436 Mie Jatim Asri(Jamur Tiram Bernutrisi) Sebagai Kreasi
Baru Olahan Jamur Tiram Bernutrisi Tinggi
PKMK Nurmalasari Universitas Airlangga
437 Fliget ( Daging Vegetarian ) Sebagai Makanan Sehat
Untuk Pengganti Utama Isi Burger
PKMK Rizkiana Kharisma Universitas Airlangga
438 Decco (Dental Education Comic) PKMK Ratih Mutiara Sani Universitas Airlangga
439 Tempe Bicipir, Pemanfaatan Biji Kecipir (Psophocarpus
Tetragonolobus) Sebagai Sumber Bahan Pangan Baru
Dengan Olahan Fermentasi Ragi Tempe
PKMK Robbi Firmansyah Universitas Airlangga
440 Busung Lapar (Biskuit Susu Nangka Penghalau Lapar)
Sebagai Pelengkap Kebutuhan Gizi Masyarakat
PKMK Septhia Dwi
Sukartiningrum
Universitas Airlangga
441 Skyline Multimedia PKMK Singgih Dwi
Pantoro
Universitas Airlangga
442 Sushi Fried And Grill (Sushi Goreng Dan Panggang) PKMK Sony Angga Satrya Universitas Airlangga
443 Black Soya Juice : Juice Kesehatan Dari Kedelai Hitam
Berkhasiat 3 In 1, Untuk Mengatasi Osteoporosis,
Mencegah Kegemukan Dan Memperkecil Resiko
Diabetes.
PKMK UTUT SYLVIA
EKANING R.
Universitas Airlangga
444 Brownies Kupang (Kulit Pisang) Sebagai Inovasi
Makanan Penghilang Stress
PKMK Afidah Andani Universitas Airlangga
445 Produksi Film Dokumenter Berbasis Sejarah Sebagai
Inventarisasi Sumberdaya Sosial,Budaya, Dan Promosi
Wisata Sejarah
PKMK Ainur Rohmah Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
446 Parfum Aromaterapi Berbasis Minyak Atsiri Dari
Tanaman Asli Indonesia
PKMK Amalia Ajrina Universitas Airlangga
447 Maro” Martabak Mangrove: Alternatif Jajanan Sehat PKMK Arif Syaifurrisal Universitas Airlangga
448 Biswak (Biskuit Temulawak) Jajanan Praktis Dan Sehat
Alternatif Pencegah Liver
PKMK Bintang Gumilang Universitas Airlangga
449 S-Diesel Penyelamat Hipertensi PKMK Cindrakasih R Universitas Airlangga
450 Bakso Dalang (Kuda Pelangi) Kaya Khasiat Dan
Manfaat
PKMK Deny Martha
Hardita
Universitas Airlangga
451 Greevo T-Shirt Si Edu Nan Komu Penyelamat Bumi PKMK Devia Nur Elia R Universitas Airlangga
452 Best Solution : Keramik Cerdas Penanggulangan
Lumpur Lapindo
PKMK Dwi Retno
Wulandari
Universitas Airlangga
453 Air Shoes ( Airlangga Shoes ), Inovasi Sepatu Sandal
Bongkar Pasang Untuk Remaja Masa Kini
PKMK Dyah Puteri
Anggraeni
Universitas Airlangga
454 Jacky (Jack Candy): Permen Sehat Di Usia
Pertumbuhan
PKMK EFA IMAMA NUR
MAULINA
Universitas Airlangga
455 Dompet Ilmiah: Modifikasi Dompet Sebagai Guide Book
Of Menstruation Berbasis Edukasi Sebagai Upaya
Peningkatan Derajat Kesehatan Reproduksi Remaja
PKMK Enny Susilawati Universitas Airlangga
456 Gamantul (Ragam Jajanan Bekaltul) Sebagai Jajanan
Rakyat Kaya Gizi Dan Serat Yang Murah Dan Lezat
PKMK Faisal Yusuf Ashari Universitas Airlangga
457 Au Fish: Mini Fish Burger PKMK Faradilla
Puspitasari
Universitas Airlangga
458 Teh Teras Dari Daun Rassberry Untuk Mengurangi
Masalah Haid Bagi Wanita
PKMK Fatrakhul Yusa Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
459 Temuna (The Madu Kenanga) Sebagai Produk Inovasi
Olahan Minuman Penyegar Bagi Ibu Hamil Pasca
Melahirkan
PKMK Febby Ristarina Universitas Airlangga
460 K-Corner Aneka Makanan Ringan Dan Minuman
Berbahan Dasar Biji Kecipir Berkalsium Tinggi Sebagai
Alternatif Penyenbuhan Defisiensi Kalsium
PKMK Fety Nurhayati Universitas Airlangga
461 Dental Phantom (Denthom) Sebagai Model Kerja
Praktikum Mahasiswa Kedokteran Gigi Seluruh
Indonesia
PKMK Fitria Rahmitasari Universitas Airlangga
462 Kedai Ko Tea Sar" (Kedai Kopi Dan The Sargassum Sp)
Solusi Sehat Bagi Penderita Kanker Dan Diabetis
PKMK Ike Nur Firdhayani Universitas Airlangga
463 Gum And Gum Sikat Gigi Two In One PKMK Irham M.
Adinugraha
Universitas Airlangga
464 Usaha Pembuatan Yoshibu (Yoghurt Fermentasi
Bambu) Dengan Aneka Rasa Sebagai Minuman Murah
Dan Bergizi
PKMK Ishmatul Fajriyah Universitas Airlangga
465 Teh Dukun ( Daun Sukun ) Untuk Pengobatan Ginjal
Dan Diabetes
PKMK Iza Sadzili Universitas Airlangga
466 Tart Motif Batik Guna Mengenalkan Produk Batik Asli
Indonesia
PKMK Karin Nadia Firsty Universitas Airlangga
467 Cervical Pillow (Cellow) Sebagai Fasilitas  Penunjang
Kenyamanan Pada Dental Unit
PKMK Kinanthi Rizka
Dewi Husodo
Universitas Airlangga
468 Bananaghurt Ekonomis Sebagai Minuman Berkualitas
Tinggi Dari Fermentasi Kulit Pisang (Musa Sp)
PKMK Lailiyatul Rochmah Universitas Airlangga
469 Dede Kumat (Onde-Onde Kurma Berkhasiat) Sebagai
Makanan Sehat Bergizi Antihipertensi
PKMK M. Isa Ansori Universitas Airlangga
470 Krim Bmw (Krim Buah Belimbing Wuluh (Avorrhoa
Bilimbi L) Sebagai Altenatif Pengobatan Jerawat Yang
Alami Dan Anti Radikal Bebas
PKMK M. Zuhdi Aminullah Universitas Airlangga
471 Serbuk Effervescent Ocha-Kombucha Sebagai Peluang
Bisnis Minuman Kesehatan.
PKMK MARDINI
KUSUMOJATI
Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
472 Kombucha Tea Minuman Anti Oksidan Beraneka Rasa
Hasil Termantasi Jamur Kombucha (Kombucha Linn)
PKMK Marina Lukita Universitas Airlangga
473 Batman (Batagor Manihot), Upaya Peningkatan
Pemanfaatan Daun Singkong (Manihot Esculenta)
Sebagai Makanan Ringan Yang Menyehatkan
PKMK Moh. Zaenal Arifin Universitas Airlangga
474 Guavatea Teh Dari Daun Jambu Biji Sebagai Minuman
Sehat Dan Baik Untuk Penyembuhan Serta
Pencegahan Demam Berdarah
PKMK Muhaimin Universitas Airlangga
475 Denkitos (Dental Kid’S Story And Song) Sebagai Media
Edukasi Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Anak
PKMK Nadiah Kinanthi Universitas Airlangga
476 Vico Cor (Vco Krim Kencur) Sebagai Produk Kosmetik
Tradisional Yang Aman
PKMK Noerul Ikmar Universitas Airlangga
477 Bubur Pepino Jajanan Sehat Kaya Serat Yang
Berkhasiat Sebagai Obat Sembelit
PKMK Nuricha Ita Sofiana Universitas Airlangga
478 Teh Celup Dari Daun Kumis Kucing (Orthosiphon
Aristatus)  Dan Ekstrak Lemon Sebagai Minuman
Herbal Pengobatan Batu Ginjal Yang Kaya Antioksidan
PKMK Nurul Hidayah Universitas Airlangga
479 Mihaci (Mie Hijau Cincau) Seduh Instant : Bahan
Pangan Sehat Sebagai Alternatif Konsumsi Sayur
PKMK Nurul Jannatul F. Universitas Airlangga
480 Bekleed Toothy (Bethy) Sebagai Penarik Minat Anak
Pada Pemeriksaan Gigi Berkala
PKMK Ramadhani Putri
Salicha
Universitas Airlangga
481 Mobile Laptop Table (Molable) PKMK Ratri Pradnya
Paramita
Universitas Airlangga
482 Go Green Bersama Recycle Banner (Renner) Bag PKMK Ravishinta Efty
Arwinda
Universitas Airlangga
483 Pasta Gigi Krokot(Crocodent) Sebagai Pencegah Dan
Obat Radang Gusi
PKMK Rochmatul Afrilia Universitas Airlangga
484 Anime’S Puzzle With Dental Education (Apudent) PKMK Shohifatul Firdaus Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
485 Dental Innovation Accessory With Education (Dentino)
& Friends
PKMK Swasti Niramaya Universitas Airlangga
486 Arek'E T-Shiirt Sebagai Media Pengenalan Bahasa
Inggris Bagi Anak Usia Dini Dan Remaja Awal
PKMK Sih Mangesthi
Pamardiningtyas
Universitas Airlangga
487 Pewe Heato Pegagan (Centella Asiatica) Extract Water
For Healthy Tooth
PKMK Tegar Permadi D.
P.
Universitas Airlangga
488 Dental Xylitol Lolipop (Delipop) Sebagai Permen Anti
Gigi Berlubang
PKMK Tiarisna Hidayatun
Nisa
Universitas Airlangga
489 Permen Young Papay PKMK Vidya
Noermalawati
Universitas Airlangga
490 Selai Beliyur (Belimbing Sayur) Sebagai Selai Kaya
Nutrisi
PKMK Vidya
Noermalawati
Universitas Airlangga
491 Mos(Madura On The Sketsa) Usaha Tas Lukis Perca
Batik Madura Sebagai Souvenir Khas Wisata Suramadu
PKMK Wahyudi Septiad
Fajrin
Universitas Airlangga
492 Peningkatan Mutu Pembelajaran Bahasa Asing Dengan
Produk Elang (Educational Languange Games)
PKMK Wardatun Nadzifah Universitas Airlangga
493 Garcinia Nice (Garcinia Mangostana Ice Cream)
Pemanfaatan Limbah Kulit Manggis Sebagai Jajanan
Sehat Kaya Antioksidan
PKMK Woro Mustika Weni Universitas Airlangga
494 D'Muba (Dental Multifunction Bag) PKMK Vincent Laksono Universitas Airlangga
495 Rumput Laut (Gracilaria Sp.) Bahan Baku Olahan
Sebagai Greenniez (Green Browenies) Berserat Tinggi
Untuk Mencegah Penyakit Gangguan Pencernaan
PKMK Bekti Pradina Sari Universitas Airlangga
496 Pemanfaatan Kulit Singkong ( Manihot Utilisima )
Sebagai Sumber Karbohidrat Yang Kaya Sehat Untuk
Pembuatan Brownies
PKMK Zumroh Hasanah Universitas Airlangga
497 Custom Sandal Sebagai Mode Alas Kaki Masa Kini PKMK Aditya Panji A. Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
498 Healthy Cigarette Rokok Non Tembakau Dan Obat
Kumur Atasi Kecanduan Nikotin
PKMK ARISTA INDAH
AGUSTIN
Universitas Airlangga
499 Mikaban (Mie Ikan Bandeng), Inovasi Mie Bergizi Tinggi PKMK Agus Pariawan Universitas Airlangga
500 Cish Tour (Cheap English Tour), Paket Liburan Ke
Kampung Inggris Sebagai Potensi Bisnis Bimbingan
Belajar Bahasa Inggris Di Kota Pare
PKMK Bryan Harkita Universitas Airlangga
501 Dental Puzzle (Denzzel) Sebagai Media Sosialisasi Dan
Edukasi Kesehatan Gigi Dan Mulut
PKMK Caroline Suratno Universitas Airlangga
502 Inovasi Recycle Limbah Rumput Laut Gracilaria Sp
Sebagai Bahan Pengganti Kertas Untuk Tempat Telur
PKMK Debby Ratnasari Universitas Airlangga
503 Lampu Tidur Dilengkapi Dengan Aromaterapi Jasmin
(Jasminum Sambac) Dan Ekstrak Serai (C Citrates)
Sebagai Anti Nyamuk Menggunakan Sensor Tepuk
PKMK Dhanang Setyo Universitas Airlangga
504 Sabun Djamer (Daun Jarak Merah) Sebagai Sabun
Kesehatan Dan Mengobati Penyakit Gatal Pada Kulit
PKMK Eka Fitriana
Styaningsih
Universitas Airlangga
505 Batik Dalang (Limbah Plastik Daur Ulang) Sebagai
Penghias Pot Bunga Plastik
PKMK Faradillah Hasan Universitas Airlangga
506 Kopi Bu-Sri Sebagai Minuman Berkhasiat Pembasmi
Cacing Dan Larva Dalam Tubuh
PKMK Faisal Ash Shiddiq Universitas Airlangga
507 Perisai  (Pempek Teri Nasi) PKMK Fika Rachmawati Universitas Airlangga
508 Pemanfaatan Buah Belimbing (Averrhoa Carambolal)
Hasil Perkebunan Masyarakat Ngringinrejo Bojonegoro
Menjadi Produk Granul Effervescent Rasa Gula Asam
Sebagai Food  Supplement Yang Sehat Dan Komersial
PKMK Fitria Rahmawati Universitas Airlangga
509 Skuter(Biskuit Teri) Makanan Sehat Berkalsium Tinggi
Sebagai Anti Plumbum (Pb) Dalam Tubuh
PKMK Fransiska Agustin
L
Universitas Airlangga
510 Chocodent Sebagai Media   Pengenalan Alat-Alat
Kedokteran Gigi Bagi Anak
PKMK Indira Laras Putri Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
511 Batara Kresna (Batik Aksara Jawa Creative And
Fashionable) Pengaplikasian Motif Aksara Jawa Pada
Kain Batik Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Jawa
Untuk Identitas Bangsa Indonesia
PKMK Kholiyawati Universitas Airlangga
512 Kerlip Kersen (Muntingia Calabura) Lipgloss PKMK Lilyana Puspa H Universitas Airlangga
513 Shampoo Sambiloto (Salto) Untuk Hewan Peliharaan. PKMK LINDA METALIA Universitas Airlangga
514 Mitra Usaha Mandiri Counter Frozen Seafood Untuk
Meningkatkan Kebutuhan Protein Masyarakat
PKMK Luke Nugroho Universitas Airlangga
515 Komik Jawa T-Shirt Sebagai Media Pembelajaran
Tokoh-Tokoh Wayang Jawa Bagi Remaja Indonesia
Dalam Menghadapi Arus Globalisasi
PKMK Maleona Sarah L.
C.
Universitas Airlangga
516 Dental Kids Accessories (Deco) PKMK Marsha Anindya
Abigail Pantouw
Universitas Airlangga
517 Biskuda Biskuit Susu Kuda Liar (Kuda Sumbawa)
Sebagai Makanan Bergizi Dan Pengganti Asi Yang
Cocok Untuk Bayi
PKMK Muhaimin Universitas Airlangga
518 Pesona ( Panganan Sehat Soto Tuna ) PKMK Nina
Agustiningtyas
Universitas Airlangga
519 Blenpo (Blending Polymer) Accessories Dari Limbah
Serabut Kelapa
PKMK Ofi Rulytasari Universitas Airlangga
520 Inovasi Makanan Bergizi Dan Murah " Barurang
(Bakpao Rumput Laut Isi Kerang)"
PKMK Oktantia Frenny
Anggany
Universitas Airlangga
521 Batas Tea Fresh Minuman Teh Siap Saji Dari Daun Ubi
Jalar (Ipomoea Batatas) Dan Daun Teh (Camellia
Sinensis) Dengan Aneka Rasa Buah Sebagai Minuman
Sehat Dan Alternatif Terapi Penderita Diabetes Melitus
Tipe 2
PKMK Muhaiminatul
Azizah
Universitas Airlangga
522 Si Jayur (Siomay Jamur Sayur) Sebagai Alternatif
Makanan Bergizi Untuk Diet
PKMK Putri Catur A.L. Universitas Airlangga
523 Smart Cards Comic Dan English Toys Monopoli
Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris Yang
Efektif Dan Menarik Bagi Anak
PKMK Rita Rahmawati Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
524 Butan (Bakso Rambutan) Alternatif Makanan Sehat Dan
Berpotensi Tinggi Mampu Meningkatkan Kecerdasan
PKMK Septiyan
Handayani
Universitas Airlangga
525 Choco Kumat (Kurma Tomat Lapis Cokelat) Sebagai
Alternatif Jajanan Manis Yang Bergizi Untuk Masyarakat
PKMK Silvi Noor Khofiyah Universitas Airlangga
526 Fibro Ice Cream Kombinasi Herba-Vege Fruit Sebagai
Alternatif Jajanan Berserat Dan Bernutrisi Tinggi
PKMK Rohmatul
Mufarridah
Universitas Airlangga
527 Delpiero Sebagai Inovasi Kudapan Penambah Energi
Khas Kabupaten Lumajang
PKMK Sugeng Dwiyanto Universitas Airlangga
528 Soka Kriuk Saus Pelangi Sebagai Makanan Bergizi
Tinggi
PKMK Vita Rachma
Mustika
Universitas Airlangga
529 Pemanfaatan Limbah Biji Mangga Gadung (Mangifera
Indica) Menjadi Mie Ayam Berkarbohidrat Tinggi
PKMK WafiMubarok Universitas Airlangga
530 Kopi Buah Mengkudu Sebagai Alternatif Kopi Bebas
Kafein
PKMK Wahyu Mahmudi Universitas Airlangga
531 Dentalarm, Tempat Pensil Unik Sekaligus Alarm
Menggosok Gigi
PKMK Yunisa Vania
Rimasari
Universitas Airlangga
532 Star (Susu Tajin Aneka Rasa) Sebagai Susu Alternatif
Dan Obat Tradisional
PKMK Zulfa Universitas Airlangga
533 Kerupuk Biji Durian Sebagai Inovasi Baru Pemanfaatan
Biji Durian
PKMK Badi'atul 'Azizah Universitas Airlangga
534 Sate Colek Sebagai Jajanan Kuliner Yang Sehat Dan
Ekonomis
PKMK Devi Heri Puji
Astuti
Universitas Airlangga
535 Krampa Kerupuk Ampas Kelapa Sebagai Makanan
Ringan Yang Berprotein Tinggi Dan Menyehatkan
PKMK Rahmatika Nia
Agustina
Universitas Airlangga
536 Biskuit Bubum (Biji Bunga Matahari) Si Kaya
Kandungan Cegah Anemia
PKMK Siti Nur Hafidah Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
537 Manfaat Deterjen Produk Lokal Sebagai Subsitusi
Pereaksi California Mas Titis Test (Cmt) Untuk Deteksi
Mastitis Subklinis Pada Sapi Perah
PKMK Wredha Sandhi
A.P
Universitas Airlangga
538 Seleb (Sabun Lilin Lebah) PKMK Laudita Setia Busta Universitas Airlangga
539 "Cre-Art" Sebagai Wujud Kecintaan Masyarakat
Terhadap Karya Seni Lukis
PKMK Ditti Heppyanti Lulu Universitas Airlangga
540 Si Cantik Dari Limbah Botol Plastik PKMK Dedy Surandi Universitas Andalas
541 Bisnis Manufaktur Jamur PKMK DESWITA WASTI
PASARIBU
Universitas Andalas
542 Pembuatan Semir Sepatu Berbahan Kulit Limbah
Pisang
PKMK Rahmat Hidayat Universitas Andalas
543 Merintis Usaha Pembuatan Es Krim Susu Biji Nangka
Yang Berbasis Home Industri
PKMK Rico salvetra Universitas Andalas
544 Budidaya Lobster Air Tawar Merupakan Bentuk Wira
Usaha Yang Cukup Menjanjikan Keuntungan Saat Ini
PKMK Riki Risyanto Universitas Andalas
545 Pemnfaatan Pektin Alami Pulp Kakao Untuk Produk2
Dodol, Selai, Jelly Dan Sirup Dan Sehat Dan Bernilai
Jual
PKMK Tuti Rus Andayani Universitas Andalas
546 Usulan Pemanfaatan Bengkuang Untuk Pembuatan Es
Krim  Sebagai Upaya Peningkatan Harga Jual
PKMK VONY FAUZIAH Universitas Andalas
547 Pengenalan Pengembangan Aneka Tanaman Obat
Eksotis Berkhasiat Obat
PKMK Yara Ahmad Universitas Andalas
548 Innovasi Gelamai Kulit Pisang Alternatif Makanan Sehat
Yang Bernilai  Ekonomi
PKMK Suzila Devilina Universitas Andalas
549 Lembaga Privat Cendikia Bibimbingan Belajar Berbasis
Keakraban Emosional Dan Solution Fokus
PKMK Supadilah Universitas Andalas
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
550 Keripik Stik Bayam Aneka Rasa PKMK Aloysius Budi
Wicaksono
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
551 Pemanfaatan Keyboard Komputer Bekas Untuk Kreasi
Aksesoris Wanita
PKMK Aristo Setyawan Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
552 Black Soya Drink (Minuman Kesehatan Berkhasiat Luar
Biasa)
PKMK Aurelia Andorarina Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
553 Usaha Pembesaran Ikan Nila (Oreochromis Niloticus)
Organik Di Lahan Sempit Sistem Air Mengalir Dengan
Memanfaatkan Ampas Tahu Sebagai Campuran Pakan
PKMK Bayu Witanto Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
554 Peningkatan Nilai Ekonomis Rebung Sebagai Keripik
Dengan Kombinasi Rasa Balado
PKMK Benita Ariani Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
555 Pingren (Emping Duren) PKMK Christina Santoso Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
556 Pembuatan Dodol Dengan Aneka Rasa PKMK Dwi Jayanti Cahya
Rini
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
557 Family Resto PKMK Fera Yuliana Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
558 Donat Buah Engan Aneka Bentuk Buah PKMK Gabriel Maria
Anggita
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
559 Brownies Tempe "T-Nies" Sebagai Alternatif Oleh-Oleh
Sehat Khas Yogyakarta
PKMK Inge Andriana Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
560 Bunga Cantik Dan Buah Segar Dari Sabun Mandi PKMK Janiaty Purika
Carolin Boru
Ginting
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
561 Pilot Project Motorcycle Valet Parking And Washing PKMK Kintaloka
Trisetiawanto
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
562 Memanfaatkan Wortel (Daucus Carota), Terong
(Melongena Solanum) Dan Brokoli (Brassica Oleracea)
Sebagai Bahan Pelngkap Coklat
PKMK Levina Wulandari Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
563 Pemanfaatan Telur Kulit PKMK M. Cakra
Zsandhika Pratama
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
564 Pengolahan Kodok Sawah (Rana Cancriova) Sebagai
Bahan Baku Pembuatan Keripik Gurih
PKMK Modestus Garuda
Putra P.U.P.
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
565 Pemanfaatan Tahu Dan Keju Sebagai Alternatif Cemilan
Kaya Manfaat
PKMK Priscilla Shintya
Devi
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
566 Pemanfaatan Aliran Sungai Babarsari Untuk Usaha
Budidaya Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) Dalam
Keramba Sungai
PKMK Putu Indra
Pramana
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
567 Pemanfaatan Sabut Kelapa Sebagai Bahan Baku
Pembuatan Sandal
PKMK Theresia Epifanie Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
568 Pendayagunaan Kaleng Bekas Sebagai Alternatif
Celengan
PKMK Yohanes Surya
Setiyaningrat
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
569 Permen Jamur Tiram : Bisnis Camilan Non Kolesterol
Berserat Tinggi
PKMK Benson F Gultom Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
570 Pemanfaatan Spanduk Nekas Dalam Usaha Waterproof
Tuxedo
PKMK Yosef Abednego
Napitupulu
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
571 Scrapture (Scrapbook Culture) : Pemanfaatan Barang
Bekas Dalam Bentuk Scrapbook Bernilai Tambah
Budaya
PKMK Aisha Homy
Nahomy
Universitas Bakrie
572 Boxxxergila, Celana Jenis Boxer Dengan Ide Kreatif
Khas Dalam Negeri
PKMK Dyama Khazim
Setyadi
Universitas Bakrie
573 Travel Paket Wisata Bahari Pantai Rebo : Upaya
Meningkatkan Pariwisata Di Pulau Bangka
PKMK Dedi Universitas Bangka Belitung
574 Usaha Rumah Jahit Dan Penyewaan Kebaya Remaja
Dengan Modifikasi Khas Jambi
PKMK Fenny Aprilisa Universitas Batanghari Jambi
575 Penyediaan Bibit Itik Unggul Untuk Meningkatkan
Produktivitas Ternak Itik
PKMK Apri Mardani Universitas Bengkulu
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
576 Pemanfaatan Buah Aren (Arenga Pinnata) Sebagai
Manisan "Toddy Fruit" Serta Prospek Pemasarannya Di
Kota Bengkulu
PKMK Berto Usman Universitas Bengkulu
577 Merintis Bisnis Awetan Kelapa (Cocos Nucifera L.)
Melalui Produksi Desiccated Coconut Skala Home
Industry Di Bengkulu
PKMK Erni Sustrianti Universitas Bengkulu
578 Usaha Pengolahan Sayur Wortel Dan Buah Markisa
Menjadi Agar-Agar Wortel "Agtel" Dan Agar-Agar
Markisa "Agsa" Yang Menyehatkan, Lezat Dan Aman
Dikonsumsi
PKMK Evi Rahmawati Universitas Bengkulu
579 Usaha Krudangtel Makanan Alami Bergizi Tinggi Kaya
Vitamin "A"
PKMK Farisah Ahda
Wulan Desi
Universitas Bengkulu
580 Soft Skill : "Design Grafis" Sebagai Peluang Bisnis Bagi
Mahasiswa Di Universitas Bengkulu
PKMK Haffiz Thanora Universitas Bengkulu
581 Home Industry : Sanjay Terong Balado, Peningkatan
Potensi Tanaman Terong (Solanum Melongena L.)
Sebagai Makanan Ringan Bergizi Dan Peluang Usaha
Di Provinsi Bengkulu
PKMK Hasan Basri Universitas Bengkulu
582 Penangkaran Ayam Hutan Merah (Gallus-Gallus)
Melalui Komersialisasi Ayam Burgo (Plasma Nutfah
Endemic Bengkulu) Sebagai Upaya Konservasi Dan
Pengembangan Plasma Nutfah Indonesia Dari
Kepunahan
PKMK Hikman Universitas Bengkulu
583 Kerupuk Kelapa Plus Ikan Tuna PKMK Leo Suseno Universitas Bengkulu
584 Rekayasa Proses Pembuatan Dry Candy Buah Nipah
(Nypa Fruticans) Dalam Kemasan Sebagai Diversifikasi
Produk Pangan Dan Peluang Usaha Di Bengkulu
PKMK Neli Sumarni Universitas Bengkulu
585 Wirausaha Kecap Ganyong-Kedelai (Gadel), Alternatif
Penyedap Makanan Bergizi Yang Ekonomis
PKMK Nova Herdiansyah Universitas Bengkulu
586 Tebeng (Tekwan Bengkuang) Si Penjilat Lidah Sebagai
Asupan Bergizi Di Kota Bengkulu
PKMK Poppy Antika Sari Universitas Bengkulu
587 Melestarikan Warisan Kuliner Tradisional Huas (Ikan
Masak Bambu) Yang Memiliki Potensi Ekonomis-
Ekologis Dengan Berbasis Home Industri
PKMK Richad Lady Universitas Bengkulu
588 Menyediakan Bibit Ayam Kampung Di Kota Bengkulu
Dengan Proses Penetasan Modern
PKMK Rocky Ekstander Universitas Bengkulu
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
589 Katik (Kaganga Batik) Rintisan Industri Kreatif Aplikasi
Huruf Kaganga Guna Menambah Keanekaragaman
Motif Batik Besurek
PKMK Setiadi Ramdani Universitas Bengkulu
590 Sensasi Rasa Manisan Kelapa Sebagai Alternatif
Makanan Sehat Dalam Meningkatkan Mutu Dan Daya
PKMK Tiana Fitrilia Universitas Bengkulu
591 Keripik Umbi Teratai (Nymphae Sp) Cemilan Sehat
Aneka Rasa
PKMK Winarno Universitas Bengkulu
592 Meraup Untung Dari Hasil Perselingkuhan Tiktok Yang
Tinggi Protein Dan Rendah Lemak
PKMK Aqirdina Isnani Universitas Bhayangkara
Surabaya
593 Aroma (Arum Manis) Aneka Bentuk, Warna Dan Rasa
Sebagai Peluang Usaha Panganan Unik Yang
Menumbuhkan Kreativitas Dan Imajinasi Anak
PKMK Didiek Dwi
Maharsanto
Universitas Bhayangkara
Surabaya
594 "Es Kelapa Buaya Bubble Float" Minuman Kaya Gizi PKMK Eka Rachmawati Universitas Bhayangkara
Surabaya
595 Cho-Teri Reoreo, Teman Menghilangkan Bad Mood PKMK Herlina Universitas Bhayangkara
Surabaya
596 Hot-Rabbit Sebagai Sajian Fast-Food Berkhasiat Pilihan
Bagi Para Penderita Ashma
PKMK Muhamad Efendi Universitas Bhayangkara
Surabaya
597 Carang Gesing Kuliner Tradisional Yang Mulai
Terlupakan
PKMK Nanang Setya
Nugroho
Universitas Bhayangkara
Surabaya
598  Samboda (Keripik Jangkrik Dengan Rasa Sambal
Goreng) Sebagai Makanan Sehat Kaya Protein Dan
Penghilang Nyeri Menopuse Bagi Wanita
PKMK Rastra Huliselan Universitas Bhayangkara
Surabaya
599 Kue R & B (Rangin Bertopeng) Sebagai Peluang Usaha
Sekaligus Meningkatkan Kualitas Jajanan Tradisional Di
Kota Surabaya
PKMK Ratna Megawati Universitas Bhayangkara
Surabaya
600 Lilin Aroma Terapi Sebagai Alternatif Relaksasi PKMK Tekat Wigati Universitas Bhayangkara
Surabaya
601 "Sapi" Sayuran Crispy Sebagai Alternatif Camilan
Berserat Tinggi
PKMK Tria Hardiaty Safitri Universitas Bhayangkara
Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
602 Pemanfaatan Daun Kering Untuk Kerajinan PKMK Martin Samwel Universitas Bina Nusantara
603 Usaha Kerajinan Tangan Perpaduan Budaya Indonesia
Dan Jepang Dengan Menggunakan Bahan Daur Ulang
PKMK Rismawati Universitas Bina Nusantara
604 Pembuatan Usaha Jamu Treden PKMK Tono Samsuri Universitas Bina Nusantara
605 Usaha "Laundry Lerak" Sebagai Inovasi Bisnis Laundry
Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan
PKMK ABDUL ROHMAN
ZAKI
Universitas Brawijaya
606 Snack Sehat Mie Kremes Worthy PKMK ALFIAN DWI
KURNIAWAN
Universitas Brawijaya
607 Miami (Mie Jamur Istimewa) PKMK ARDITHYA M H K Universitas Brawijaya
608 Asoii (Asyiknya Sekolah Menulis) : Bisnis Di Bidang
Write Enterpreneur Yang Berbasis Komunitas Dan It
PKMK Arga Adi Wiyono Universitas Brawijaya
609 Pemanfaatan Tulang Ikan Sebagai Upaya Diversifikasi
Produk Perikanan Melalui Usaha Bone Fish Burger
PKMK Arif Dwi Hartanto Universitas Brawijaya
610 "Kriboe Pemanis" (Kripik Rujak Buah Pedas Manis) PKMK AYU SARI
PRASTYANINGSI
H
Universitas Brawijaya
611 "Serbung (Stick Rebung) All Varian, Jajanan Inovasi
Kaya Serat"
PKMK Candra Aerens DC Universitas Brawijaya
612 "X-Ray (Esserai)" Alternatif Minuman Herbal Berbahan
Dasar Serai ( Cymbopogon Citratus)
PKMK Dwi Nur Fitriani Universitas Brawijaya
613 "Sonar" Siomay Nikmat Bakar Sebagai Alternatif
Makanan Substitusi Rendah Kalori
PKMK ERINDAH
DIMISQIYANI
Universitas Brawijaya
614 "Si Piku" (Siomay Pisang Kukus) Sebagai Inovasi
Jajanan Sehat Ekonomis)
PKMK Eva
Ni'maturrohmah
Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
615 Jasa Layanan Tts (Top Tax Service) Sebagai Pusat
Lembaga Pelatihan Dan Pengembangan Akuntansi
Perpajakan Dengan Dukungan Software
PKMK Haidar Audah Universitas Brawijaya
616 "Suramadu Fashion" Usaha Souvenir Khas Madura
Berbasis Budaya Dan Tempat Wisata
PKMK Helmi Musyafak Universitas Brawijaya
617 Morning Fres (Moringa Olifera Effervescent) Usaha
Diversivikasi Kelor Sebagai Minuman Instan Dengan
Sejuta Manfaat
PKMK Ifa Fajarika Universitas Brawijaya
618 Aplikasi Teknologi Komputer Pada Aneka Souvernis
Untuk Meningkatkan Nilai Jual Sebagai Peluang Usaha
Kreatif (Hip!Hip!Hero! Digital Printing)
PKMK Ikfal Zuhriansyah
W)
Universitas Brawijaya
619 Miss Vegi (Mengemas Makanan Vegetarian Yang Dekat
Dengan Masyarakat Dan Terjangkau
PKMK Intan
Suryaningtyas
Zakiah
Universitas Brawijaya
620 "Katun Bakery" (Bekatul Dan Sukun) Sebagai Produk
Healthy Food Untuk Peluang Usaha Yang
Menguntungkan Dan Menyehatkan Bagi Penderita
Diabetes Mellitus
PKMK M Nur Sigit H Universitas Brawijaya
621 Elmaco(Electrical And Mechanical Clothes) Sebuah
Terobosan Baru Pelestarian Batik Sebagai Budaya Asli
Indonesia
PKMK M. Bahtia Rifa'I
Idris
Universitas Brawijaya
622 Usaha Pembuatan Minuman Fungsional "Jamu Jelly
Drink" Sebagai Sarana Meningkatkan Citra Dan Nilai
Jual Jamu Tradisional
PKMK Mar'atun Jamilah
AM
Universitas Brawijaya
623 "Delima" Dendeng Apel Manis Malang PKMK Najaah Mufidah Universitas Brawijaya
624 Steak Dangke PKMK NAVIQOH Universitas Brawijaya
625 "Bingluh Shocking Soda" Minuman Ringan Kesehatan
Alami Berkabonasi Berbahan Dasar Belimbing Wuluh
PKMK REZA ISMAIL Universitas Brawijaya
626 Cokelat Ngepot (Cokelat Topeng Malang-An) PKMK SILVIA NUR
FADLILAH
Universitas Brawijaya
627 Pengembangan Usaha Minuman Fitofarma Vermientea
(Aloe Vera, Mint, Dan Tea) Sebagai Minuman
Kesehatan Yang Praktis Dan Ekonomis
PKMK Vega Rosalini Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
628 Megabiodiversity In Terarium (Inovasi Pengemasan
Tanaman Hias Sebagai Media Mengurangi Tingkat
Polusi Skala Rumah Tangga Perkotaan)
PKMK ACHMAD
FATCHUR
ROCHMAN
Universitas Brawijaya
629 "Posko Ganyang Malaysia "( Pos Oleh - Oleh Sovenir,
Kaos Dan Batik Exotic Bertema Gerakan Cinta Wayang
Media Pelestarian Budaya Kesenian Indonesia )
Sebagai Upaya Nasionalisme " Keras " ( Kreatif Dan
Cerdas )
PKMK Ahmad Ali Muhdi Universitas Brawijaya
630 Stickyta : Solusi Inovatif Kejenuhan Tampilan Kacamata PKMK Apriana Vinasyiam Universitas Brawijaya
631 Peluang Usaha Bio-Krolik Berbahan Dasar Urine Kelinci
Untuk  Biopestisida  Potensial Reaktif Yang Ramah
Lingkungan
PKMK Astri Sumiati Universitas Brawijaya
632 Froyo Morin (Frozen Yoghurt Ekstrak Mengkudu
Dengan Aneka Topping)
PKMK Atika Iqlimah Universitas Brawijaya
633 Kue Borong (Brownis Terong) Sebagai Produk Plahan
Nilai Tambah Terong
PKMK Aulia Rahmadini
Hanief
Universitas Brawijaya
634 “Ukalus” (Uniknya Kalung Bulu Galus) PKMK Aviva Aviolita P.P Universitas Brawijaya
635 " Waroeng Beuleut St-Bab ", Usaha Warung Makan
Steak Kebab Belut
PKMK Briansyah Sujarwo
Putro
Universitas Brawijaya
636 “Getbumi” (Nugget Buah Misterius) PKMK Dinda Ayu
Permatasari
Universitas Brawijaya
637 Memasyarakatkan Snack Tradisional Mini Roll Violetubi
Kaya Anti Oksidan Menuju Masyarakat Sehat Free Food
Aditiv  Dan Kimia Sintetis
PKMK Eni Dianita Universitas Brawijaya
638 "Supir" Kreasi Susu Berbahan Dasar Kecipir PKMK Fajrin Inayati K Universitas Brawijaya
639 Steak Disko (Steak Daun Singkong) PKMK Fikka Kartika W. Universitas Brawijaya
640 Es Krim Gsm, Langsung Tuku PKMK GALUH PUSPITA
A.
Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
641 "Blink - Blink" Asesoris Cantik Dari Hasil Olahan Roti
Kedarluwarsa
PKMK Ibnu Saputra Universitas Brawijaya
642 "Miotawa" Minuman Kesehatan Berbahan Buah Racun
Irian
PKMK Ilhamdani Al Maki Universitas Brawijaya
643 Pengembangan Usaha ''Azbac'' (Azuki Bean Cookies)
Sebagai Alternatif Diet Sehat Berkarbohidrat
PKMK Ina Martiana Universitas Brawijaya
644 Oskab Si Dukun Cinta PKMK Kiki Rizqi Sagita Universitas Brawijaya
645 Kafe Pang (Kreasi Felt Jepang) PKMK Laila Qomarriyatin Universitas Brawijaya
646 Meatball Creakers (Modifikasi Terbaru Terhadap Bakso
Dengan Bahan Baku Singkong Memalui Proses
Penggorengan Vakum)
PKMK M Taufiqur R Universitas Brawijaya
647 Desain Grafis Dengan Teori Jailangkung Dalam Bisnis
Wira Usaha
PKMK M. Yunus Effendi Universitas Brawijaya
648 "Zea-Zea Corn'Er" Sebagai Usaha Penghasil Berbagai
Macam Inovasi Produk Berbasis Jagung Dalam Upaya
Peningkatan Nilai Ekonomis Jagung
PKMK Megan Astari N Universitas Brawijaya
649 Chai Kue Malangan PKMK MENTARI
WULANDARI
Universitas Brawijaya
650 Usaha Pembuatan “Plasma” (Pelet Ayam Sehat Dan
Murah)
Sebagai Upaya Pemanfaatan Limbah Ikan
PKMK MOKHAMMAD
SOFYAN
Universitas Brawijaya
651 Usaha Penetasan Ayam ” Pulung” Phytogenik
Sebagai Inovasi Bisnis Dalam Produksi Bibit Ayam
(Doc) Berkualitas Dan Bebas Dari Bibit Penyakit
Berbahaya
PKMK Muh. Khudzaifah
NIM
Universitas Brawijaya
652 "Abu Bakar” Bakso Burger Bakar Sebagai Alternatif
Makanan Khas Kota Malang
PKMK Muhammad Zaki Al-
Muzakki
Universitas Brawijaya
653 "Berkokok Organik" Budidaya Ayam Organik PKMK normansyah fuad Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
654 Abk'S (Anak Berkebutuhan Khusus) Child Care Center
''Golden Growth'' (''Implementasi Ilmu Keperawatan
Profesional Dalam Bisnis Penitipan Anak Modern Anak
Berkebutuhan Khusus'')
PKMK Pringga Adityawan Universitas Brawijaya
655 Ice Cream”Yobung”(Yogurt Rebung) Alternatif Jajanan
Yang  Rendah Koresterol, Enak Dan Bergizi
PKMK Qoyimah Universitas Brawijaya
656 "Legal Yogurt" Sebagai Alternatif Panganan Bergizi
Yang Aman Untuk Dikonsumsi
PKMK RENATA  Y
MANULANG
Universitas Brawijaya
657 ”Baosue : Bakpao Sukun Lucu Dan Imut Sebagai
Alternatif Makanan Bergizi Dan Berserat Tinggi”
PKMK Retnani Latifah Universitas Brawijaya
658 Wira Usaha Baru Mahasiswa Melalui Pembuatan
Souvenir "Batik De Kcong" Berbasis Potensi Lokal
Mendukung Pamekasan Sebagai Kota Batik
PKMK Rivanda Septian W Universitas Brawijaya
659 Onta ( Onde Tuna ) Onde - Onde Ala Tuna Dengan
Kreativitas Produk Dan Strategi Market
PKMK Romario Salasa Universitas Brawijaya
660 Pemanfaatan Garage Of Road Sedetik ( Sepeda Desain
Batik ) Dengan Metode B-Patch Dan B-Spraying
Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Wira Usaha
Mahasiswa
PKMK Sri Rahmat
Adiputra
Universitas Brawijaya
661 Bisnis Biskuit "Caspee" ( Crusca Spinach ) Yang Kaya
Oryzanol Dan Zat Besi Sebagai Alternatif Makanan
Kecil Bergizi Tinggi
PKMK Stefani Devi
Arisanti
Universitas Brawijaya
662 Low Pack Fillet Fish " Optimalisati Pemasaran Produk
Ikan Tawar Dalam Bentuk Filet Berkualitas Melalui
Metode Low Budget High Impact"
PKMK Sugeng Hariyanto Universitas Brawijaya
663 "Den Panji" Inovasi Pakaian Berbudaya Panji PKMK Tetik Firawati Universitas Brawijaya
664 "Gantungan Kunci Setinggi Langit" Media Imajinasi
Anak Bangsa Membangun Masa Depan Indonesia
Tangguh Dan Membanggakan
PKMK Tika Emmawati Universitas Brawijaya
665 Pe-En (Pempek Nabati ) Alternatif Makanan Sehat
Rendah Kolesterol
PKMK Zia Rossanieldha Universitas Brawijaya
666 "Ayam Kampus" Usaha Kuliner Ayam Khas Mahasiswa PKMK Riska Devi NA Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
667 "Wimoed" Wingko Rasa Imoed PKMK Dylla Novriana
Budiman
Universitas Brawijaya
668 Formulasi Bubur Instan Tersuplementasi Albumin Ikan
Gabus (Ophiocephalida Striatus) Sebagai Alternatif
Pemenuhan Nutrisi Pada Pasien Pasca Operasi
PKMK Yulianto Kurniawan Universitas Brawijaya
669 Kaus "Disentil" (Distro Islam Syamil) Kaus Seruan
Kebaikan Sebagai Identitas Muda-Mudi Islam
PKMK FARIZA YUNIAR
RAHMAWATI
Universitas Brawijaya
670 Usaha Bakpau (Batik Papua) Sebagai Salah Satu Trend
Center Fashion Busana Batik Dikalangan Remaja Untuk
Melestarikan Kebudayaan Indonesia
PKMK VISKA
MARCHELEN
WIDYAASTUTI
Universitas Brawijaya
671 Cafenov Café Intelektual Para Inovator Masa Kini PKMK RAHMAWATI Universitas Brawijaya
672 Tic Fold Sebagai Alternatif Penanggulangan Polusi Dan
Limbah Masyarakat Dengan Memanfaatkan
Polypropylene
PKMK caroline setiawan universitas ciputra
673 Eco Bag Sebagai Alternatif Untuk Mengurangi
Pencemaran Lingkungan Oleh Sampah Plastik Dan
Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap
Lingkungan
PKMK alvin livano universitas ciputra
674 Café Net Sebagai Information Search Center Dalam
Mini Theater Sebagai Prospek Usaha Bisnis Bagi
Mahasiswa Uncp
PKMK Burhanuddin Universitas Cokroaminoto
Palopo
675 Service Komputer Berjalan Sistem Tukar Sementara PKMK Herlambang Hadi
N.
Universitas Cokroaminoto
Palopo
676 Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Kerangka
Elektronik
PKMK Jasman Universitas Cokroaminoto
Palopo
677 Memanfaatkan Kulit Bawang Merah Sebagai Industri
Rumah Tangga
PKMK Juwita Muklis Universitas Cokroaminoto
Palopo
678 Bisnis Internet Online Berjalan Sebagai Prospek
Wirausaha Bagi Mahasiswa
PKMK Ramla Universitas Cokroaminoto
Palopo
679 Lanya' Sagu Berbasis Gula Merah PKMK Riska Universitas Cokroaminoto
Palopo
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
680 Pemanfaatan Kertas Limbah Kertas Semen Untuk
Bahan Dasar Tali Tas Sebagai Peluang Usaha Berbasis
Home Industri Bagi Mahasiswa
PKMK Maya Dewi
Kusuma
Universitas Cokroaminoto
Yogyakarta
681 Usaha Digital Printing Sebagai Upaya Pengembangan
Shoft Skill Enterpreneurship Pada Mahasiswa Undaris
PKMK Ahmad Ismail Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI
682 Menumbuh Kembangkan Jiwa Enterpreneurshipmelalui
Koperaasi Mahasiswa "Ranguciwani"
PKMK Ahmad Kamal
Arbab
Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI
683 Pemanfaatan Ristan Tahu Bersama Tahu Naymi
Sebagai Sarana Mengembangkan Jiwa Wira Usaha Di
Kalangan Mahasiswa
PKMK Laela Khudaefi Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI
684 Pemanfaatan Perca Tahu Menjadi Tahu Sakura Hijau
Dalam Upaya Meningkatkan Inovasi Baru
PKMK M. Shokib Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI
685 Pemanfaatan" Kang-As" (Kaleng Bekas) Menjadi
Kerajinan "Temuntis Mbak-Ju" Sebagai Wahana Usaha
Baru
PKMK Margiyono Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI
686 Pemanfaatan Tepung Biji Nangka Sebagai Bahan Dasar
Dodol Bergizi Tinggi
PKMK Nunung Nurhayati Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI
687 Menjadikan Makanan Daerah Mnejadi Makanan Yang Di
Sukai Dan Sehat Bersama Pek Mbang Jowa. (Empek-
Empek Hijau Isi Daun Yang Bermanfaat Bagi Tubuh)
PKMK Nursubkhan
Surono
Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI
688 Usaha Pembuatan Kerpik Bonggol Pisang Aneka Rasa
Sebagai Peluang Wirausaha Baru Bagi Mahasiswa
Undaris
PKMK Sultoni Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI
689 Peningkatan Daya Guna Tepung Biji Teratai Sebagai
Peluang Usaha Pembuatan Biskuit Yang Bernilai Gizi
Tinggi
PKMK Vindriko Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI
690 Mengolah Ubi Pohon Menjadi Gelis Goreng Sebagai
Makanan Pencegah Penyakit Kangker
PKMK Yunaeti Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI
691 Ayam Kriuk Saos Orange(Akriso) PKMK Ayu
Kusumawradani
Universitas Dian Nuswantoro
692 Tesinkasabu (Telur Asin Aneka Rasa Buah) PKMK Khusnul Khotimah Universitas Dian Nuswantoro
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
693 Chicken Nuget Special Flavor PKMK Noviem Suhaila Universitas Dian Nuswantoro
694 Usaha Pengolahan Labu Kuning Menjadi Donat PKMK Silistiani Setya
Rahayu
Universitas Dian Nuswantoro
695 Pukis "Bangga" (Bayam Mangga) Sebagai Cemilan
Sehat Untuk Mengatasi Anemia Zat Besi Pada Balita
PKMK Erna Fidyatun Universitas Diponegoro
696 B-Chaphone: Tempat Mungil Nan Cantik Di Kamar
Mandi
PKMK Iddo Adam
Bagaskoro Aji
Universitas Diponegoro
697 Mengelola Kreativitas Pemuda Dalam Mengikuti
Perkembangan Teknologi Khususnya Dalam Bidang
Robotik Pada Mahasiswa Universitas Diponegoro
PKMK AINUR ROHMAH Universitas Diponegoro
698 Mainan Edukasi " True Kids" Sesuai Tingkat Usia Balita
Dan Anak-Anak
PKMK KARTIKA WAHYU
AGENG
Universitas Diponegoro
699 Taras ( Tas Karung Beras) Solusi Peningkatan Karung
Beras
PKMK MICHAEL
HANSEN
Universitas Diponegoro
700 Servis Jasa Pencucian Mobil Salju Keliling "Salju-Qu''
Sebagai Peluang Usaha Yang Menggiurkan
PKMK MITRA SATRIA Universitas Diponegoro
701 Penyewaan Lapangan Futsal Untuk Perkembangan
Bakat Dan Melatih Sportifitas Dalam Berolahraga
PKMK MONICA
APRILIANI
PERTIWI
Universitas Diponegoro
702 Alat Peraga Sains Lengkap Portable Dari Bahan Limbah
Kayu Meubel Sebagai Media Bantu Siswa Dalam
Memahami Konsep Pembelajaran Ilmu Sains
PKMK Muhamad Nur
sahid
Universitas Diponegoro
703 Pemanfaatan Limbah Kardus Untuk Bahan Pembuatan
Fornitur Unik Ramah Lingkungan
PKMK PURBO ADI
WICAKSONO
Universitas Diponegoro
704 Industri Rumah Tangga Pembuatan Kerajinan Tangan
Dan Souvenir Dengan Pemanfaatan Benang Jahit
Sebagai Ornamen Dalam Berbagai Kreasi
PKMK Putra P.M. Siregar Universitas Diponegoro
705 Carang Gesing Format Baru Mengatasi Sariawan PKMK Raetina Tyas Putri Universitas Diponegoro
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
706 Pemanfaatan Buah Serta Ampas Mengkudu Sebagai
Obat, Cairan Pembersih Lantai, Pencuci Piring Dan
Shampoo
PKMK RIZQIE IRFAN Universitas Diponegoro
707 Pemanfaatan Limbah Batang Pisang Menjadi Kerajinan
Art Paper Sebagai Penambah Nilai Artistik Cover
PKMK Tika Christy
Novianty
Universitas Diponegoro
708 Optimalisasi Pemberdayaan Perawat Melalui Travel
Nurse Service: Meningkatkan Layanan Prima Bagi
Perjalan Wisata
PKMK USWA
SANGADAH
Universitas Diponegoro
709 Wirausaha Kedai Empat Sehat Lima Sempurna Bagi
Kalangan Mahasiswa Yang Disesuaikan Dengan
Golongan Darah Dan Diet Vegetarian Untuk Bisnis
Yang Inovatif, Prospektif, Dan Bermanfaat
PKMK AISA INDRA
KURNIASIH
Universitas Diponegoro
710 Balado Kim-Kim, Upaya Optimalisasi Umbi Kimpul
(Xanthosoma Sagittifolium (L.) Schott) Sebagai
Makanan Ringan Khas Jawa
PKMK Anna Khoirul
Ummah
Universitas Diponegoro
711 Tungdesang: Dendeng Jantung Pisang Dengan Inovasi
Rasa Dan Bentuk
PKMK Arlina Mustika Hati Universitas Diponegoro
712 Pembuatan Kaos "Bocahnesia" Sebagai Salah Satu
Alternatif Bisnis Garmen Dan Media Un Tuk
Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Anak Sejak Dini
PKMK AYU WULANDARI Universitas Diponegoro
713 Bubur Express PKMK BAGUS HANNI
PRADAN
Universitas Diponegoro
714 Pemanfaatan Batang Pelepah Pisang Kepok (Family
Musaceace) Sebagai Sampo Herbal Guna
Meningkatkan Nilai Ekonomis Limbah Batang Pelepah
Pisang Di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota
Semarang
PKMK EKO TRIYANTO Universitas Diponegoro
715 Kerupuk Unik "Shiyam" Hasil Kolaborasi Nasi-Bayam
Sebagai Favorit Camilan Yang Sehat Dan Bergizi
PKMK Febrina Pongky
Sugiarto
Universitas Diponegoro
716 Pembuatan Sandal Kesehatan Dari Limbah Biji
Kelengkeng Sebagai Solusi Murah Untuk Berbagai
Penyakit (Sebuah Usaha Kerajinan Ekonomis Bagi
Mahasiswa)
PKMK Fenita Purnama Universitas Diponegoro
717 Peningkatan Nilai Ekonomi Kunyit Sebagai Peluang
Usaha Pembuatan Minyak Kunyit Dan Simplisia Kunyit
Dengan Metode Berbasis Teknologi Termodifikasi
PKMK Ferdian Universitas Diponegoro
718 Pembuatan " Rosinori" Roti Tawar Inovatif Dengan
Bahan Isian Ekstrak Rumput Laut Dan Lidah Buaya
PKMK FIKA NURMALA Universitas Diponegoro
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
719 Pemanfaatan Mmt Bekas Sebagai Bahan Baku
Pembuatan Tutup Jok Motor Saat Parkir
PKMK M. Abdillah Insani Universitas Diponegoro
720 Peluang Usaha Es Kribo ( Es Krim Bayam Ijo ) Sebagai
Alternatif Produk Pangan Yang Kaya Gizi
PKMK Puspita sari Universitas Diponegoro
721 Komikaos Sebagai Usaha Rintisan City Branding Kota
Semarang
PKMK Reza Auliarahman
Bhaktinagara
Universitas Diponegoro
722 Element (Lmn) : Diversifikasi Kerajinan Tangan Dari
Limbah Konveksi
PKMK YUDHA DUTA
UTAMA
Universitas Diponegoro
723 Produksi Gula Stevia Cair Dari Ekstraksi Daun Stevia
Rebaudiana Bertoni Menggunakan Teknologi Tepat
Guna Sebagai Pengganti Pemanis Di Warung Makanan
PKMK Yudha Duta Utama Universitas Diponegoro
724 Pembuatan Produk Edukatif Boneka Bung Tomo Dari
Limbah Sabut Kelapa
PKMK Halimah Purnawati Universitas Dr. Soetomo
725 Wisata Akademik Sebuah Inovasi Usaha Sebagai
Wahana Petualangan Di Dunia Perkuliahan Bagi Calon
Mahasiswa
PKMK ANNISA DEWI
AKBARI
Universitas Gadjah Mada
726 Jarbag (Jogja Recycled Bag) Sebagai Cinderamata
Khas Dan Upaya Menurangi Sampah Plastik Dan
Kertas Di Kota Pariwisata Yogyakarta
PKMK Annisa Maulida N Universitas Gadjah Mada
727 Ketika Si Bantal Berbicara  Suatu Inovasi Usaha Untuk
Menemani Sang Buah Hati Teridur Lelap
PKMK DAMAR SATRIO
GUNTORO
Universitas Gadjah Mada
728 Greeneco Photocopy And Printing:Konsep Usaha
Fotokopi Ekonomis Dan Rmah Lingkungan
PKMK DEAZTY CAPRINA
MINJARANI
Universitas Gadjah Mada
729 Usaha Produksi Shuttlecock Yang Awet Dan Murah,
Berbahan Bulu Ayam Kampung Non-Putih
PKMK DETIZA
GOLDIANTO O H
Universitas Gadjah Mada
730 Lulur Mandi Daun Sirih (Piper Bette) Dan Buah Alpukat
(Persea Gratissima Gaerm) Sebagai Antiseptik Dan
Penghalus Kulit Alami
PKMK FAJAR
ANDRIANTO M
Universitas Gadjah Mada
731 Membuka Peluang Usaha Gerobak Donat Bernuansa
Sayur (Sebagai Alternatif Makanan Ringan Yang Sehat)
PKMK FEBRI DWI
LAKSONO
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
732 Ricebran Coffee Inovasi Unik Minuman Kopi Yang
Sehat Dan Kaya Nutrisi
PKMK FUAD ASSANI Universitas Gadjah Mada
733 Wirausaha Industri Makan Yang Berasal Dari
Fermentasi Sawi Putih (Casimiroa Edulias) Sebagai
Alternatif Mengkonsumsi Sayuran Yang Baik Untuk
Kesehatan
PKMK Gindra Satriyadi Universitas Gadjah Mada
734 Balesosis; Makanan Instan Berprotein Tinggi PKMK HATTA EFENDI Universitas Gadjah Mada
735 Penggeseran Tren Pemakaian Kantong Plastik Dengan
Kantong Ramah Lingkungan Berorientasi Pada 3R
PKMK HELMY PRIYA
HUTAMA
Universitas Gadjah Mada
736 Usaha Kreatif Pembuatan Merchandise Bertemakan
Kampus Dengan Trend Batik Melalui Media Online (
Sebagai Upaya Pengenalan Kampus Dan Batik Kepada
Publik )
PKMK JULIAN FERRY P
A
Universitas Gadjah Mada
737 Kaos Edukasi, Upaya Peningkatan Nilai Jual Kaos
Sebagai Media Pembelajaran Dan Mencerdaskan
Bangsa
PKMK MOHAMMAD
RIVAN
Universitas Gadjah Mada
738 Diversifikasi Kertas Daur Ulang Menjadi Boker (Boneka
Kertas) Nusantara Bernilai Ekonomis Tinggi
PKMK NAWA YUNIA
EKARIYANI
Universitas Gadjah Mada
739 Dtins Food Corner, Inovasi Makanan Baru Bagi
Masyarakat Kota Yogyakarta
PKMK NOVE ARIZKA Universitas Gadjah Mada
740 Distro Dakwah Kesehatan Balon Bisnis Clothing Kreatif
Berbasis Promosi Kesehatan Dan Keagamaan
PKMK NOVIA
KURNIAWATI
Universitas Gadjah Mada
741 Kombinasi Ikan Lele (Clarias Sp.) Dengan
Makaronibersaus Tomat Dalam Kaleng Sebagai
Alternatifpemenuhan Kebutuhan Gizi Masyarakat
PKMK NUR HASANAH Universitas Gadjah Mada
742 Green Hair Tonic Aroma Teraphy Sebagai Produk
Alternatif Di Pasar
PKMK NURANI
FITRIASARI
Universitas Gadjah Mada
743 Inovasi Edible Coating Sebagai Alternatif Kemasan
Primer Ramah Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan
Nilai Tambah Makanan Tradisional Jenang Geyol
PKMK NURISA
WIDARUWULAN
Universitas Gadjah Mada
744 Tour De Muhammadiyah, Napak Tilas Jejak Sang
Pencerah : Usaha Jasa Paket Wisata Sejarah
Muhammadiyah Di Yogyak
PKMK PRIYO ATMO
SANCOYO
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
745 Komersialisasi Usaha Penyamakan Kulit Ikan Dari
Limbah Kulit Industri Fillet Sebagai Bahan Baku Industri
Barang Jadi Kulit Dengan Metode Penyamakan Nabati
Kombinasi Sintetis
PKMK PUTU ARY
DHARMAYANTI
Universitas Gadjah Mada
746 Jalilup Jamur Lingzhi Celup Inovasi Minuman
Kesehatan Kaya Rasa
PKMK QUEEN SISKA S Universitas Gadjah Mada
747 E-Commerce Kipas Kain Adat Nusantara PKMK R  M  ADIPUTERA Universitas Gadjah Mada
748 Du Be Du Collection: Tas Rajutan Kresek Cantik
Sebagai Pemanfaatan Limbah Plastik
PKMK RATNA HERLIA
DEWI
Universitas Gadjah Mada
749 Galls Print : Frenchise Printshop Yang Halal,Pelayanan
Kaisar, Harga Rakyat
PKMK REZA
PURWANTARA F
Universitas Gadjah Mada
750 Ayam Hibrida: Wirausaha Ayam Hibrida Sebagai Ayam
Potong Lokal Untuk Atasi Excess Demand Ayam
Kampung
PKMK RIZKY BAYUAJI Universitas Gadjah Mada
751 Pa 'Le Nusantara Inovasi Produk Olahan Pasta Lele
Masa Kini  Yang Lezat Dan Banyak Dimina
PKMK SABILA NURUL
HAQI
Universitas Gadjah Mada
752 Konveksi Sannes  : Bisnis Konveksi Lukisan
Indonesiaku Lukis Kreatif  Peduli Kesehatan Dan
Lingkungan Serta Promosi  Budaya Dan Pariwisata Di
Indonesia
PKMK SARI RAHMAWATI
K D
Universitas Gadjah Mada
753 Averia (Angkringan Vegetarian) PKMK TRI ASTUTI Universitas Gadjah Mada
754 Keripik Rebung Coklat Ithikiwir, Bambu Muda Yang
Ditakuti Stroke
PKMK WAWAN
SARWANTO
Universitas Gadjah Mada
755 Curcuma Cookies Sebagai Upaya Peningkatan Nilai
Komersial Temulawak Dan Alternatif Obat Yang
Berkhasiat
PKMK WHISNU FEBRY A Universitas Gadjah Mada
756 Menggapai Peluang Wirausaha Budidaya Ikan
Wader(Sebagai Alternatif Blue Ocean Strategy Dalam
Usaha Perikanan)
PKMK WILLYBRORDUS
TOMY K
Universitas Gadjah Mada
757 Usaha Desain Pembuatan Motif Batik           Pada
Cashing Hp (Hand Phone)        Menggunakan Airbrush
Sebagai Usaha          Pelestarian Budaya Indonesia
PKMK ZAMZAMI TIRTA
AJI
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
758 Legumigurt: Yogurt Nabati Kaya Nutrisi PKMK Abdul Rozaq
Ghozali
Universitas Gadjah Mada
759 Boneka Nutrisi (Sayur Buah Unik Bergizi) Sebagai
Media Edukasi Pengenalan Sumber Makanan Sehat
Bagi Anak
PKMK Acep Budi Fadillah Universitas Gadjah Mada
760 Mebel Batik Tulis, Peluang Bisnis Dan Upaya
Pelestarian Budaya Bangsa
PKMK ACHMAD FAUZI Universitas Gadjah Mada
761 Nature Cafe And Catering: Peluang Usaha Pangan
Lokal Sebagai Upaya Pelestarian Makanan Tradisional
PKMK AGUSTINA
PRIHATIN MUGI
RAHAYU
Universitas Gadjah Mada
762 Mesin Pengisi Pulsa Yang Ekonomis Dan Efisien
Dengan Memanfaatan Jaringan Internet
PKMK AHMAD
PRIATAMA D K W
Universitas Gadjah Mada
763 Menggapai Peluang Usaha Wong Kreatip Kerajinan
Tangan  Ramah Lingkungan (Sebagai Solusi Masalah
Efek Limbah Elektronik)
PKMK AHMAD YUSUF K Universitas Gadjah Mada
764 Pembesaran Udang Galah Organik Dengan Pakan
Organik
PKMK Ahmadrifaizainuddi
n
Universitas Gadjah Mada
765 Jual Beli Tanah Dan Properti Melalui Aplikasi Web
Mobile Dengan Visualisasi Peta Interaktif
PKMK AIZZAT ABD
FATTAH
Universitas Gadjah Mada
766 Program Kreativitas Mahasiswa Calaburasol : Produk
Praktis Dan Murah Dari Sari Daun Kersen Untuk
Kesehatan Masyarakat
PKMK ANDI KUSUMA
SEDANA
Universitas Gadjah Mada
767 Menjawab Peluang Bisnis Pusat Oleh-Oleh Di Kawasan
Wisata Kabupaten Temanggung Melalui Corporate
Marketing Plan
PKMK ANDREAS FEBRI
W
Universitas Gadjah Mada
768 Usaha Kedai Wedang Ombe, Kedai Minuman Berbasis
Prasmanan ( Sebagai Inovasi Untuk Menciptakan
Kreasi Minuman Sesuai Selera Konsumen )
PKMK ANGGA DESTA
PERKASA
Universitas Gadjah Mada
769 Inovasi Batik Krezz Dari Akulturasi Pewarnaankulit Buah
Manggis (Garcinia Mangostana )Dan Kunyit (Curcuma
Domestica)
PKMK ARIF LUTHFI NH Universitas Gadjah Mada
770 Nutrisandwich Vegebeef, Aneka Nutrisi, Keunikan,
Kelezatan Dan Kesehatan Dalam Satu Gig
PKMK ARIF SUGIANTO Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
771 Gecko, Reptil Cantik Dan Unik Sebagai Alternatif
Hewan Peliharaan Serta Sebagai Peluang Bisnis
Mahasiswa
PKMK ARIS SETYA
YUWANA
Universitas Gadjah Mada
772 Crispy Chip Of Pelok, Alternatif Camilan Sehat Dan
Bergizi
PKMK ARNI FADHILLA
PUTRI
Universitas Gadjah Mada
773 Cadija Diversifikasi Olahan Buah Aria Dieng Yang Sehat
Dan Lezat&Lt;
PKMK AULIA FAHMI Universitas Gadjah Mada
774 Chocotik (Cokelat Ukir Batik), Manisnya Kebudayaan
Dalam Setiap Gigitan
PKMK BAGAS SURYO
BINTORO
Universitas Gadjah Mada
775 Liediyana Yogya (Relief Diorama Berwarna Dan
Bercahaya Dalam Gelap) Dari Clay Tepung Sebagai
Media Edukasi, Promosi Pariwisata Dan Budaya
Yogyakarta
PKMK BARIKUR
RAHMAN
Universitas Gadjah Mada
776 Penjualan Tas Multi-Punk: Toga Semut Dan Tawa Antuk PKMK DIAN ANNISA
MUNDI
Universitas Gadjah Mada
777 Peluang Usaha Pembuatan Ice Cream Rumput Laut  Es
Krim Rumput Laut Dengan Rasa Dan Warna Alami,
Sehat, Bernutrisi Tinggi
PKMK DWI HENU
WAHYUNINGSIH
Universitas Gadjah Mada
778 Usaha Budidaya Tikus Hias Sebagai Sarana
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa
PKMK EKO YASIN
PRASETYO
MUSLIM
Universitas Gadjah Mada
779 Beckham Bekatul Ice Cream Multivarian Solusi
Prospektif Produk Samping Padat Gizi
PKMK ELOK PAWENING
MAHARANI
Universitas Gadjah Mada
780 Manisan Kering Dari Labu Siam (Sechium Edule) Dan
Pemanfaatan Air Gula Sisa Menjadi Sirup
PKMK ERIKA
NURSEPTIANI
Universitas Gadjah Mada
781 Sapu Seranggi: Sapu Sehat Dan Ramah Lingkungan
Yang Bernilai Seni Tinggi
PKMK GRETA SELFANI
GULO
Universitas Gadjah Mada
782 Mampir Ngombe Kedai Minuman Herbal Nusantara PKMK HARI SAKTI
ADHITYA PUTRA
Universitas Gadjah Mada
783 Mengoptimalkan Peran Keluarga Dan Lingkungan
Dalam Proses Pendidikan Anak Dengan Bermain Dan
Belajar Menyenangkan Menggunakan Educard
PKMK IKA PUSPITASARI Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
784 Buybatik.Com Penjualan Batik Secara E-Commerce
Untuk Menjangkau Pasar Internasional
PKMK IKHSAN
YULIANTO
Universitas Gadjah Mada
785 Oblong Peta Opet- T-Shirt Kreatif Berbasis Informasi
Geografis Sebagai Alternatif Edukasi Wawasan
Nusantara
PKMK IMAM SANTOSO Universitas Gadjah Mada
786 Peluang Usaha Rujak Ice Cream Berprobiotik Sebagai
Dessert Sehat, Kaya Serat.
PKMK IRFIAN IKHTIAJI A
H
Universitas Gadjah Mada
787 Poiret Bread Kaya Antioksidan PKMK JUWITA
METAVIANI
Universitas Gadjah Mada
788  Herbs Puddy  Kreasi Puding Jamu Sehat Aneka Rasa
Manfaat, Rendah Kalori, Aman Konsumsi
PKMK K. W. WIBOWO Universitas Gadjah Mada
789 Minyak Cengkeh, Peluang Bisnis Pemanfaatan Limbah
Perkebunan Cengkeh
PKMK KARNIA RIEFLY
HERDIANA
Universitas Gadjah Mada
790 Arang Limbah Kulit Pinus Sebagai Peluang Usaha
Alternatif Ramah Lingklungan
PKMK LELY
PUSPITASARI
Universitas Gadjah Mada
791 Becak Dâ€™Cowel: Penjualan Ice Cream Dan Puding
Dengan Aneka Macam Topping Berbahan Dasar
Cokelat Dan Wortel Dengan Media Becak Sebagai Cikal
Bakal Franchise
PKMK LUTFIANA DWI
ANGGRAENI
Universitas Gadjah Mada
792 Ikan Selimut Tak Bertulang: Variasi Pengolahan Ikan
Dan Stimulasi Pengenalan Huruf Beserta Bangun Datar
Bagi Anak Usia Dini Melalui Makanan Sehat
PKMK M  SOSGAN
LINDRA  S
Universitas Gadjah Mada
793 2Nd Shop : Sebagai Peluang Usaha Baru Yang
Memanfaatkan Barang-Barang Bekas Menjadi
Komoditas Yang Menjanj
PKMK MAISAROH
ALMUNIFAH
Universitas Gadjah Mada
794 Toko Buku Berjalan PKMK MOCH SYAHLEVI
H
Universitas Gadjah Mada
795 Choco Poyo: Coklat Mengandung Ekstrak Daun
Pepayacarica Papaya L.), Jajanan Sehat Pemacu Nafsu
Makan Anak
PKMK MUHAMMAD
ARIEF HIDAYAT
Universitas Gadjah Mada
796 Kaos Pintar Sebagai Media Pembelajaran Dan
Peningkatan Ketertarikan Pelajar Terhadap Ilmu
Pengetahuan
PKMK MUKHAMAD
SUNARDI
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
797 Sera-Sera Bakery Sajian Bakery Berserat Dan
Berantioksidan Tinggi
PKMK NUR SAUDAH AL
ARIFA
Universitas Gadjah Mada
798 Peluang Bisnis Prospektif Pengembangbiakan Kucing
Persi Bersertifikat
PKMK NURIYANTO EKO
S
Universitas Gadjah Mada
799 Uka-Uka Usaha Kreatif Kaos Bergambar Zoonosis PKMK S Elita Barbara Universitas Gadjah Mada
800 Pemanfaatan Sampah Kantong Plastik Menjadi  Kancil
(Kasur Inovatif Cinta Lingkungan) Yang Bernilai
Ekonomi Sebagai Upaya Penyelamatan Lingkungan
Melalui 3R (Reduce, Reuse, Recy
PKMK UBAI DRESANI Universitas Gadjah Mada
801 Mr. Bi-Punk Crips Kripik Biji Ketapang Camilan Sehat,
Berprotein Dan Berserat Tinggi
PKMK VINDIANA SEPTRI
ARYUNINGTYAS
Universitas Gadjah Mada
802 Melon Box : Upaya Peningkatan Nilai Jual Dan Estetika
Buah Melon (Cucumis Melo L)
PKMK YOHANES TRI
SANTOSA
Universitas Gadjah Mada
803 Dye-Fee 4 In1: Kopi Tahlil Celup Rendah Kalori PKMK ADITYO DWI
PUTRANTO
Universitas Gadjah Mada
804 &Ldquo;D&Rsquo;Jogja Angkringan&Rdquo; Sebuah
Alternatif<Br />Masyarakat Menikmati Angkringan
Suasana<Br />Kultur Jawa<Br /><Br />
PKMK AHMAD JUWARI Universitas Gadjah Mada
805 Klepon Ton Sore Pelangi Rasa Sebuah Alternatif
Jajanan Mahasiswa Melalui Pengoptimalan Pelayanan
Antar (Delivery Service)
PKMK ALDHINO NIKI
MANCER
Universitas Gadjah Mada
806 Inovasi Bisnis Sosis Bebek Dengan Variasi Pewarna
Alami Sebagai Bahan Pangan Kaya Protein, Serat Dan
Antioksidan
PKMK ALIAN FUMIA
MARIA
Universitas Gadjah Mada
807 Sweet Tofu Candy : Makanan Berenergi Tinggi, Sehat,
Dan Bergizi
PKMK AMELIA RAHAYU Universitas Gadjah Mada
808 Rendang Telur Sabana Lamak PKMK M ADHYA P Universitas Gadjah Mada
809  Bale-Bule (Bakso Lele-Burger Lele), Sebuah Olahan
Ikan Lele Inovatif Yang Potensial Dan Bergizi Tinggi
Bagi Masyarakat Indonesia
PKMK MESA
SUKMADANI
RUSDI
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
810 Sendul Steak, Peluang Usaha Nasi Gandul Inovatif
(Penerapan Pada Kampus Universitas Gadjah Mada)
PKMK MOH AINUN
NAJIB
Universitas Gadjah Mada
811 Wirausaha Pembuatan Sale Dan Manisan Melon
Sebagai Usaha Meningkatkan Nilai Ekonomis Melon
Yang Tidak Layak Masuk Pasar Di Kabupaten Kulon
Progo Yogyak
PKMK NUR FITRIANI Universitas Gadjah Mada
812 Steak Cau, Solusi Sehat Bagi Vegetarian Yang Ingin
Memakan Steak.
PKMK SUSANA Universitas Gadjah Mada
813 Cumini Plusherbal Drink Center PKMK TEDO HARIS
CANDRA
Universitas Gadjah Mada
814 Peluang Usaha Pembuatan  Kecap Pruriens  Inovasi
Kecap Dari Koro Benguk Dan Air Kelapa Sebagai
Alternatif Kecap Bernutrisi Lengkap Dan Bernilai
Ekonomis.
PKMK TRI SEPTIANI Universitas Gadjah Mada
815 Donat Sekolah :Bisnis Jajanan Anak Sekolah Yang
Berkualitas, Terjangkau, Prestigious, Membangun
Image Jajanan Paling Dicari Di Sekolah Menghasilkan
Keuntungan Berkelanjutan Dan Tersebar Di Sekola-
Sekolah Wilayah Yogyakarta
PKMK UUN NUIVA Universitas Gadjah Mada
816 Pembuatan Sochan Asap Dari Ikan Bandeng (Channos
Chanos) Sebagai Alternatif Sumber Protein Tinggi
Dalam Bentuk Sosis Yang Praktis Dan Menyehatkan
PKMK Pandhuri Jayadi Universitas Gadjah Mada
817 Pemanfatan Rumput Laut (Kappaphycus
Alvarezii)Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Mie Kaya
Serat Yang Menjadikan Peluang Usaha
PKMK eky riskayanti universitas haluoleo
818 Pembuatan Mie Rumput Laut "Motai"Sebagai Peluang
Wirausaha Mahasiswa
PKMK selvi rosiana said universitas haluoleo
819 Usaha Pembuatan Mie Ikan Sebagai Alternatif Penuhan
Kbutuhan Pangan Bagi Masyarakat
PKMK laode hasrun universitas haluoleo
820 Pengembangan Produk Kuliner Sate Lele (Clarias
Batrachus) Untuk Meningkatkan Konsumsi Ikan
Masyarakat Di Sulawesi Tenggara
PKMK muhammad suruji universitas haluoleo
821 Usaha Pemanfaatan Kulit Ikan Tuna (Thunnus Sp)
Untuk Bahan Baku Pembuatan Kerupuk Sebagai
Peluang Bisnis Baru
PKMK riska universitas haluoleo
822 Usaha Pembuatan Sup Bubur Kelapa Aneka Molusca
Laut
PKMK nurmail universitas haluoleo
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
823 Produksi Susu Kedelai Bebas Aroma Langu Dari
Kedelai Lokal(Glycine Max) Sebagai Minuman
Penunjang Kesehatan Keluarga Di Kota Kendari
PKMK robby sudarman universitas haluoleo
824 Pemanfaatan Gonad Bulu Babi (Diadema Setosum)
Menjadi Produk Perikanan (Kerupuk, Abon, Dan
Martabak) Untuk Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan
Mahasiswa
PKMK la ode muh saleh universitas haluoleo
825 Warung Martabak Ikan Tenggiri (Kewirausahaan
Mahasiswa)
PKMK kurniawati universitas haluoleo
826 Usaha Pembesaran Lobster Mutiara (Panulirus
Ornalatus) Di Keramba Jaring Tancap Sebagai Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Dan Perlindungan
Keanekaragaman Hayati Laut Di Desa Patulaga
Kecamatan Soropia Kebupaten Konawe
PKMK nita nofianti universitas haluoleo
827 Usaha Mikro Pemanfaatan Tinta Sotong Bulu
(Sepioteuthis Lessoniana)
PKMK syarwan hamdu universitas haluoleo
828 Usaha Pembuatan Siomay Sari Laut Dengan Bahan
Dasar Udang Windu (Penaeus Monodon)Sebagai
Peluang Bisnis Baru Bernilai Gizi Tinggi
PKMK ismi musdalifah
darsan
universitas haluoleo
829 Usah English Café Sebagai Peluang Wirausaha Dan
Pengembangan Skill Berbahasa
PKMK Ahmad Firdaus Universitas Hasanuddin
830 Usaha Print: Lebih Murah Dan Sangat Terjangkau PKMK Andi Eka Rizkika Universitas Hasanuddin
831 B-Three (Barbie Berbaju Bodo) Sebagai Media
Pengenalan Pakaian Adat Tradisional Bugis Makassar
PKMK Astri Devitawati Universitas Hasanuddin
832 Natural Flowers: Terrarium Dan Bunga Hias Dari
Tumbuhan Liar
PKMK Hamzah Universitas Hasanuddin
833 Ole-Ole Center Khas Unhas PKMK Moh. Fikri
Pomalingo
Universitas Hasanuddin
834 Pemanfaatan Limbah Tempurung Kelapa Sebagai
Bahan Dasar Dupa Harum Beraroma Buah
PKMK I Gd Surespayuki
WG.
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar
835 Mom & Me Homescooling : Sarana Edukatif Masa
Depan
PKMK Cholila Djavad
Nammah
Universitas Indonesia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
836 "Sheepyummy" Aneka Kreasi Makanan Dan Minuman
Olahan Bebahan Dasar Susu Domba
PKMK Miftahudin Universitas Indonesia
837 C+ , Representasi Inovatif Budaya Indonesia PKMK Tri Budi Nova
Cahyani
Universitas Indonesia
838 Pulsamart : Transformasi Ritel Telekomunikasi Dengan
Sistem Manajerial Yang Profesional Dan Inovatif
PKMK Frans Hendra
Winarta
Universitas Indonesia
839 Nursing Training Organizer: Menciptakan Sumber Daya
Perawat Yang Cerdas, Professional, Dan Mandiri
PKMK Amalul Fadly
Hasibuan
Universitas Indonesia
840 Do-Doll: Inovasi Dodol Rumput Laut Sebagai Sarana
Pelestarian Adat Dan Peningkatan Citra Kebudayaan
Indonesia
PKMK Angga Aditya Putra Universitas Indonesia
841 "Requare : Square Of Circle" Pemanfaatan Limbah
Publikasi Dikalangan Mahasiswa Menjadi Produk Yang
Bermanfaat
PKMK Difi Nuardy
Nugroho
Universitas Indonesia
842 Pengharum Ruangan Abc (Aman, Berkualitas Dan
Cantik)
PKMK Dratia Eka Fajarani Universitas Indonesia
843 Turis Ransel: Solusi Hemat Menjelajah Indonesia PKMK Feby Ardiansyah Universitas Indonesia
844 Dwayana: Tas Berbuka Dua, Pemersatu Nusantara PKMK Fitri Nurinsani
Rachbini
Universitas Indonesia
845 Kapten Cilik: Pusat Pengembangan Karakter Anak PKMK Haryo Wisanggeni Universitas Indonesia
846 Puzzle Nusantara PKMK Karina Fauzah Universitas Indonesia
847 Star-Stir: Inovasi Minuman Dari Buah Belimbing
Sebagai Maskot Kota Depok
PKMK Kirana Widyastuti Universitas Indonesia
848 Kwartet "Kelapa" PKMK Lilis Chodijah Universitas Indonesia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
849 "Roti Goreng Tembem" Cemilan Nikmat
Mengenyangkan Setiap Saat
PKMK Lunardi Ramli Universitas Indonesia
850 Eureka Tour: Mengembangkan Potensi Daerah
Kampung Inggris Pare Jawa Timur Melalui Inovasi
Bisnis Tour Edukatif
PKMK M. Animna Husna Universitas Indonesia
851 Ukm Berbasis Social  Entrepreneurship Melalui
Pengelolaan Sampah Berbahan Dasar Spanduk Dan
Baliho Menjadi Produk Bernilai Jual
PKMK Malouna Fellisa Universitas Indonesia
852 Tolva Consulting Sebagai Solusi Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil Menengah (Umkm)
PKMK Nur Fitriah Ayuning
Budi
Universitas Indonesia
853 Rainbow Gifts : Make Your Own Spesial Gifts! PKMK Rini Setianingsih Universitas Indonesia
854 Martapierre: Inovasi Perhiasan Dalam Pesona Batu
Alam Indonesia
PKMK Suci Nurul Insani Universitas Indonesia
855 Indonat: Donat Rempah-Rempah Sebagai Ciri Khas
Donat Buatan Indonesia
PKMK Susilo Ady Saputro Universitas Indonesia
856 Gatotkoclock: Inovasi Wayang Dalam Industri Jam
Kreatif
PKMK Yasmin Khairina Universitas Indonesia
857 Es Lontrong Kacang Hijau Salah Satu Minuman Ringan
Yang Berkhasiat Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh
PKMK Tri Wahyuning
Tiyas
UNIVERSITAS
INTERNASIONAL BATAM
858 Pengepresan Gambar Dan Foto Pada Tempat Minim
Dan Mug Dengan Digital Print
PKMK Fajar Adi Nugroho Universitas Islam Batik
Surakarta
859 Budidaya Jamur Kuping Go Internasional PKMK Widodo Septianto Universitas Islam Batik
Surakarta
860 Kambangan Pancing Berbahan Limbah Batang Bawah
Putih
PKMK Endah Dyah
Sulistyowati
Universitas Islam Batik
Surakarta
861 Berwirausaha Boneka Fauna Mini Edukatif Berbahan
Limbah Kain Perca
PKMK Nur Sulikah Universitas Islam Batik
Surakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
862 Kerajinan Tangan Cantik Dan Eksotik Dari Limbah
Plastik Upaya Menumbuhkan Peluang Wirausaha
PKMK Aris Fathoni Universitas Islam Darul Ulum
Lamongan
863 Pemanfaatan Limbah Daun Lontar Menjadi Kerajinan
Tangan Yang Unik, Eksotik Dan Berdaya Jual Tinggi
PKMK Bambang Prayogi Universitas Islam Darul Ulum
Lamongan
864 Wisudatainment Sebagai Perintis One Stop Wisuda
Service
PKMK Ady Guswady Universitas Islam Indonesia
865 Rendang Instan Keong Mas (Canaliculata Lamarck)
Sebagai Nutrisi Sel Saraf Otak
PKMK Andree Fadhilla
Zharfan
Universitas Islam Indonesia
866 Produksi Educational Toys Dari Kain Flanel Dan Kain
Perca Untuk Anak Usia 0-6 Tahun
PKMK Dieksi Agawati
Hapsari
Universitas Islam Indonesia
867 Es Krebs: Es Krim Herbal Kombinasi Ekstrak Daun Sirih
(Piperbatle L) Dan Rosella (Hibiscus Sabdariffa)
Dengan Sejuta Manfaat Kesehatan Untuk Menciptakan
Peluang Usaha Di Masyarakat Yogyakarta
PKMK Erma Yunita Universitas Islam Indonesia
868 Furniture Unik Berbahan Dasar Limbah Plastik PKMK Fatkhul Amali Universitas Islam Indonesia
869 Gudeg Kaleng Sebagai Komoditas Kuliner Bernilai
Tinggi
PKMK Muhammad Luthfi Universitas Islam Indonesia
870 "Saroeng Automatic" Model Sarung Praktis Sebagai
Solusi Kemudahan Penggunaan Sarung Di Kalangan
Anak-Anak Dan Dewasa
PKMK Muhammad Rizal
Basith
Universitas Islam Indonesia
871 "Cookies Ampas Tahu": Pemanfaatan Limbah Ampas
Tahu Sebagai Kue Kering
PKMK Mungki Winda
Kesiana
Universitas Islam Indonesia
872 Usaha Pembuatan Es Krim Herbal Dari Rimpang
Temulawak Yang Berkhasiat Meningkatkan Nafsu
Makan Pada Anak
PKMK Nadia Pudiarifanti Universitas Islam Indonesia
873 Tempe Instan "Disko" Sebagai Terobosan Untuk
Meningkatkan Citra Makanan Indonesia Di Tingkat
Global
PKMK Rizky Arya Lestari Universitas Islam Indonesia
874 Pengolahan Susu Dari Jagung Manis (Zea Mays Sacc) PKMK Wiwid Widhi Astuti Universitas Islam Indonesia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
875 Usaha Peternakan Unudur-Undur Darat (Myrmeleon Sp)
Sebagai Peluang Bisnis Dalam Industri Farmasi
PKMK Wulandari Universitas Islam Indonesia
876 Es Goreng (Goder Bentuk Kelereng) "Jajanan Unik Dan
Sehat"
PKMK Ahmad Risdianto Universitas Islam Lamongan
877 Losi" (Lontong Aneka Isi) PKMK M.Alil Wafa Universitas Islam Lamongan
878 Bli-Ku PKMK Muarofah Universitas Islam Lamongan
879 Kress (Keripik Siwalan) Sebagai Makanan Ringan Baru
Khas Lamongan
PKMK Uzlifatur Rohmah Universitas Islam Lamongan
880 Pembentukan Kelompok Penyedia Jasa Latihan Ajang
Seni Drama Pidato Dan Puisi Guna Meningkatkan
Keberanian Public Speaking Di Daerah Langensari
Ungaran Sebagai Sarana Latihan Berwirausaha Di
Kalangan Mahasiswa
PKMK Asma Mardliyah Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA)
Semarang
881 Javanesse Sushi, Empat Sehat Lima Sempurna Dalam
Sekali Gigit
PKMK Lindawaty Ramli Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA)
Semarang
882 Kreasi "Kaspia" (Kos Lunpia) Sebagai Upaya
Pengenalan Potensi Wisata Kota Semarang Dan
Menciptakan Peluang Wirausaha Bagi Mahasiswa
PKMK Mohammad Amri
Widyangga
Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA)
Semarang
883 "Kuntul" Crispy Low Fat PKMK Retno Aptriwinasih Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA)
Semarang
884 Luntas Java Crispy Sebagai Camilan Tradisional Yang
Berkhasiat Menghilangkan Bau Badan Dan Keputihan
PKMK Riescha Wijayanti Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA)
Semarang
885 Usaha Pembuatan Mainan Robot Penyusur Garis PKMK Rohmat Munjiyat Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA)
Semarang
886 "Tulang" Body Scrub : Lulur Mandi Perawat Kecantikan
Kulit Secara Tradisional Guna Menambah Nilai
Ekonomis Dari Bekatul Dan Alang-Alang
PKMK Tri Ratnawati Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA)
Semarang
887 Nugget Bbb (Bukan Belut Biasa) Cemilan Bergizi Anak
Jambi Guna Membuka Peluang Usaha Bagi Mahasiswa
PKMK Bunga Permatasari Universitas Jambi
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
888 Pe - Teluran (Penetasan Telur Dan Pengembangbiakan)
Ayam Kampung Dengan Menggunakan Mesin Tetas
Sebagai Bukti Pendayagunaan Tekhnologi
PKMK M. Ikram Habibie Universitas Jambi
889 Tempoger-Camer, Burger Sehat Kreasi Tempoyak Plus
Kacang Merah Sebagai Trend Baru Makanan Khas
Jambi
PKMK Nita Handayani Universitas Jambi
890 Usaha Pengolahan Kerupuk Ikan Patin Rasa Tempoyak PKMK Abdul Azis Gusti
aju Alamsyah
Universitas Jambi
891 Pemanfaatan Air Kelapa Buangan Di Pasar Angso Duo
Jambi Menjadi Nata De Coco Aneka Rasa
PKMK Dede Nur Lela Sari Universitas Jambi
892 Usaha Kerajinan Tangan Dan Cinderamata Khas Jambi PKMK Nopra Suciasih Universitas Jambi
893 Pendayagunaan Limbah Perca Menjadi Hasil Kerajinan PKMK Erlita Tumangger Universitas Jambi
894 Pemanfaatan Daun Tanaman Karet Menjadi Sauvenir
Khas Jambi Sebagai Peluang Usaha Baru Di Kota
Jambi
PKMK Herlina Mardianti Universitas Jambi
895 Mengenalkan Kembali Seni Ukir Khas Jambi Melalui
Sepatu Ukir Kombinasi Resam Bergaya Modern Dengan
Sentuhan Tradisional
PKMK Sugiyarti Universitas Jambi
896 Usaha Budi Daya Belut Dengan Menggunakan Limbah
Tahu Dan Rumen Hewan Sebagai Bahan Pakan
PKMK Ruslan Efendi Universitas Jambi
897 Pemanfaatan Bakteri Probiotik Untuk Meningkatkan
Produktivitas Usaha Bididaya Itik Potong
PKMK Ach. Haris Efendy Universitas Jember
898 Pembuatan Bibit Semai Jamur Merang PKMK Andy Setyawan Universitas Jember
899 Usaha Angkringan Cokelat Sebagai Pioner Tempat
Jajanan Minuman Dan Makanan Cikelat Guna
Mengoptimalkan Pemanfaatan Hasil Produksi Pabrik
Cokelat Di Kota Jember
PKMK Fandy Maulana
Syah R.
Universitas Jember
900 Kios Edukasi Sebagai Wadah Pengembangan Mainan
Edukasi Matematika Dan Penyaluran Keterampilan
Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Matematika Fkip
Universitas Jember
PKMK Lukman Jakfar
Shodiq
Universitas Jember
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
901 Wirausaha Eternit Dari Anyaman Bambu PKMK Widodo Universitas Jember
902 Usaha Budidaya Kelinci Hias Sistem Battery Sebagai
Inovasi Bisnis Yg  Menjanjikan Bagi Mahasiswa
Universitas Jember
PKMK Yulius Ispriyadi Universitas Jember
903 Bisnis Kopi Luwak Serta Budidaya Luwak Melihat
Ketersediaan Kopi Dan Luwak Yang Melimpah Di Kota
Jember
PKMK Alvin Zakaria Universitas Jember
904 Pengembangan Bisnis Retro Enterprise "Event
Manajement Seminar And Training" Jasa Pengelola
Seminar, Penyedia Training Motivasi Dan
Pengembangan Diri Yang Berbasis Esq
PKMK Arif Nindi Arlisa Universitas Jember
905 Whitenis Bb Cake Sebagai Pengembangan Produk
Olahan Pisang Ambon
PKMK Dita Restanti Universitas Jember
906 Ranggolagung Syrup Sebagai Alternatif Antihipertensi PKMK Nanik Putri
Setyowati
Universitas Jember
907 Cilok Seven Up Dan Ice Aloevera Sebagai Camilan
Sehat Selera Rakyat
PKMK Putri Intianti Utami Universitas Jember
908 Peningkatan Nilai Tambah Jamur Merang Menjadi Mrc
"Mushroom Crepes"
PKMK Ichwan Gayuh Universitas Jember
909 Burger Jamur Sebagai Alternatif Junk Food Sehat, Enak
Dan Bergizi
PKMK Ignas Subkhi
Adnan
Universitas Jember
910 Pemanfaatan Jagung Menjadi Makanan Ringan Jasyu
"Jagung Susu Keju"
PKMK Imam Akbarissalam Universitas Jember
911 Nuansa Etnik Indonesia Dalam Baby Parcel Sebagai
Upaya Pelestarian Budaya Bangsa
PKMK Rival Andika
Pratama
Universitas Jember
912 Outlet "Roti Bakar Berselai Aneka Rasa Rempah" PKMK Istiadah Universitas Jember
913 Upaya Pelestarian Motif Khas Batik Jember Melalui
Peluang Usaha Kerajinan Tangan Papan-Jari
(Fingerboard) Untuk Mengikuti Trend Masa Kini
PKMK Alvian Jihad
Suryana
Universitas Jember
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
914 Aray Elektronik The Best Solution For Solving Your
Problem (Pusat Belanja Rangkaian Dan Komponen
Robotika)
PKMK Reda Anggra
Distira
Universitas Jember
915 Modis Ngapak : Ora Ngapak Ora Kepenak (Mobile
Distro Dengan Tema Banyumasan)
PKMK Durotun Najiyah Universitas Jenderal
Soedirman
916 Indahnya Berkreasi Dengan Tali Kur PKMK Ummi Nurjamil Baiti
Lapiana
Universitas Jenderal
Soedirman
917 "Pumpkin Jelly"Minuman Jelli Dengan Ekstrak Labu
Kuning (Cucurbita Moschata)Yang Kaya Vitamin
PKMK Ernie Hartini Universitas Jenderal
Soedirman
918 Usaha Pembibitan Tanaman Anggrek PKMK Indriawati Universitas Jenderal
Soedirman
919 Usaha Pembuatan Sirup Pare (Momordica Charantia
L)(Minuman Alternatif Yang Menyehatkan)
PKMK Maman Universitas Jenderal
Soedirman
920 Nasi Bakar Ikan Tongkol PKMK Azhary Aditya Universitas Jenderal
Soedirman
921 Pemanfaatan Tewel Menjadi "Bontel"Sebagai Upaya
Diversifikasi Pangan
PKMK Maya Lucyana
Agustin
Universitas Jenderal
Soedirman
922 Lesehan Kopi Susu Batok PKMK Rian Mulia Fajar Universitas Jenderal
Soedirman
923 Telur Asin Rasa Aneka Warna Khas Banyumas PKMK Fuad Dudin Universitas Jenderal
Soedirman
924 Pangsit Lumpia Bakar Isi Pepaya Muda Dan Daun
Ketela Sebagai Makan Alternatif Pencegah Malaria,Anti
Kanker Dan Anti Oksidan Yang Lezat Dan Istimewa
PKMK Afifah Noor
Hidayah
Universitas Jenderal
Soedirman
925 Pendederan Ikan Gurame Tahap-2 PKMK Yodhi Pratama
Putra
Universitas Jenderal
Soedirman
926 Pembenihan Ikan Gurami (Osphronemus Gouramy)":
Daciltungsar "Modal Kecil Untung Besar"
PKMK Ferra Usamah
Janmar
Universitas Jenderal
Soedirman
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
927 Bisnis Kerajinan Kalung Dan Batu Alam
Karangsambung
PKMK Ika Nur Fajriyani Universitas Jenderal
Soedirman
928 Budidaya Dan Pemasaran Sirh Merah PKMK Maya Dwi Ningsih Universitas Jenderal
Soedirman
929 Bakpao Usil PKMK Lani Pujiastuti Universitas Jenderal
Soedirman
930 Jasa Pengembangan Karakter Menggunakan Hipoterapi
Dan Neuro Linguistic Programming (Nlp)
PKMK Ankardiansyah
Pandu P
Universitas Jenderal
Soedirman
931 Kerajinan"Olah-Olah Gedebogan" Dari Pisang Sebagai
Inovasi Baru Bahan Dasar Aksesoris
PKMK Restri Chayenti Universitas Jenderal
Soedirman
932 Nutrisi Ruminansia Fermentasi (Nuris) Pembuatan
Nutrisi Pakan Sapi Dengan Metode Fermentasi Sebagai
Usaha Yang Propestik
PKMK FERI SETIAWAN UNIVERSITAS
KANJURUHAN MALANG
933 Electrik Power Provider (Usaha Pembuatan Backup
Power Untuk Menanggulangi Mati Lampu Sebagai
Usaha Yang Prospektif)
PKMK ABDUL MUNIB
PANCA ADMAJA
UNIVERSITAS
KANJURUHAN MALANG
934 Tatto Halal Untuk Laptop PKMK EKO SUSANTO UNIVERSITAS
KANJURUHAN MALANG
935 Charm N Cool Café : Kafe Unik Berbasis Mood
Enhancer
PKMK A. M. Dewanti Ika
P.
Universitas Katolik
Soegijapranata
936 Ma-Mi Cool: Prospek Pengembangan Usaha Kreasi Isi
Lunpia  Crispy Mini, Es Klorofil, Serta Aneka Kreasi
Makanan Dan Minuman Ringan Yang Variatif Dengan
Konsep Gerobak
PKMK Ervinna
Halimsaputra
Universitas Katolik
Soegijapranata
937 Martabak Buah Dan Jus Belly : Prospek Usaha Inovatif
Dan Kreatif Berbasis Buah
PKMK Nana Oktaviana Universitas Katolik
Soegijapranata
938 Junior Mushroom Burger: Pemanfaatan Jamur Untuk
"Daging" Burger
PKMK Djoti Kushedioko Universitas Katolik
Soegijapranata
939 Pengembangan Usaha Mie Sehat Bekatul Sebagai
Alternatif Pangan Sehat, Serat, Dan Sedap
PKMK NANI MULIANI
WIJOYO
Universitas Katolik
Soegijapranata
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
940 Nasi Tempurung : Prospek Pengembangan Usaha
Melalui Inovasi Produk Dan Kreasi Penyajian
PKMK ELICE CHARISTA,
S.
Universitas Katolik
Soegijapranata
941 Minuman Fungsional Alay  Jawaban Pola Hidup
Masyarakat Era Modern
PKMK  Kho Chin Ann Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya
942 Peluang Usaha Blastir Cake Berbasis Pangan
Fungsional
PKMK Christina Kosasih Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya
943 Pemanfaatan Limbah Ban Untuk Ilan (Cairan Penambal
Ban) Sebagai Produk Penggantian Penambalan Ban
Trandisional
PKMK Ni Luh Putu
Suryani
Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya
944 Bisnis Kreatif Dan Inovatif (Pembuatan Sarung Tangan
Whiteboard)
PKMK Agil Ichsan
Permadi Sukamto
Universitas Komputer
Indonesia
945 Hot Plate Crackers! Seblak Basah Awur-Awur PKMK Emalia Fitrianty Universitas Komputer
Indonesia
946 Pengolahan Limbah Kotoran Ulat Hongkong Menjadi
Pakan Ikan
PKMK Hendy Ardiansyah Universitas Komputer
Indonesia
947 Pemanfaatan Ampas Tahu Sebagai Bahan Dasar Kulit
Kroket
PKMK Ridhky Oktavian
Pradana
Universitas Komputer
Indonesia
948 Jajanan Sehat Martabak Isi Buah Segar PKMK Rina Puspita
Rahayu
Universitas Komputer
Indonesia
949 Mengolah Cireng Menjadi Pizza Varian Rasa PKMK Septi Nurlianti Universitas Komputer
Indonesia
950 Pembuatan Helm Sni Yang Bermotif Dengan
Menggunakan Paintbrush
PKMK Sifa Fauziah Universitas Komputer
Indonesia
951 Sisi Lain Pemanfaatan Hasil Kertas Daur Ulang Menjadi
Souvenir Pernikahan Guna Mengembangkan Produk
Dalam Negeri
PKMK Tiera Estefianti Universitas Komputer
Indonesia
952 Usaha Kantin Mahasiswa Uki Toraja PKMK Ika Mariang Universitas Kristen Indonesia
Toraja
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
953 Produk Sabun Cair Alami Dengan Memanfaatkan
Minyak Biji Adas Manis ( Foennicum Vulgare Mill. )
Sebagai Pewangi Alternatif
PKMK MG. Rayi Desty
Pramudyawardani
Universitas Kristen Satya
Wacana
954 Sabun Mandi Herbal Rumput Laut PKMK DENOK DWI
PRIYANTI
Universitas Lambung
Mangkurat
955 Perintisan Usaha Pupuk Kompos Alang-Alang Sebagai
Penanganan Sampah Dan Peluang Bisnis Di Daerah
Banjarbaru
PKMK ELDA
APRILLISNAWATY
Universitas Lambung
Mangkurat
956 Fujita(Fashion Unique Of Jilbab Kata)Ala Perca
Sasirangan Muslimah Modern Banjarbaru
PKMK ERNINA PUSPA
ISNANDA
Universitas Lambung
Mangkurat
957 Motif Sasirangan "Sebagai Sarana Karya Lukis Inovasi
Terbaru 2011
PKMK FITRIANA Universitas Lambung
Mangkurat
958 Pemanfaatan Kain Perca Sasirangan Sebagai Pemanis
Aksesori Perangkat Komputer
PKMK IRA MUSTIKA Universitas Lambung
Mangkurat
959 Usaha Café "Jujuran Sigar"Sebagai Premier Café
Herbal Di Kalimantan Selatan
PKMK NORHADIJAH Universitas Lambung
Mangkurat
960 Ikan Seluang Goreng Banana Crispy"Pemanfaatan
Sumber Daya Alam Melimpah Di Tanah Banua
Kalimantan Selatan"
PKMK RETNO ENDAH
RAHMIYANTI
Universitas Lambung
Mangkurat
961 Usaha Pembuatan Tas Kuliah Serbaguna Bermotif Kain
Perca
PKMK AHMAD
RAMADHANI
Universitas Lambung
Mangkurat
962 Pemanfaatan Limbah Kardus Bekas Dan Plastik Bekas
Menjadi Bahan Baku Industri
PKMK ARRAHMAH Universitas Lambung
Mangkurat
963 Permen Sarang Semut (Myrmecodia Pendens) Sebagai
Permen Kesehatan
PKMK DEWI RIWANTI Universitas Lambung
Mangkurat
964 Barbeque Kulit Pisang Sebagai Cemilan Mujarab Bagi
Perokok
PKMK HANDAYANI
YULIA
Universitas Lambung
Mangkurat
965 Carota Snack PKMK MEIRINA SAFITRI Universitas Lambung
Mangkurat
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
966 Usaha Pembuatan Mukena Anak Dengan Kain
Sasirangan Menuju Zero Waste Industry
PKMK NOVIA
NOVARIANI
Universitas Lambung
Mangkurat
967 Antasari Kalsel (Aneka Cenderamata Sampah Organik
Dari Kalimantan Selatan ) Yang Unik Dan Peduli
Kesehatan Lingkungan$
PKMK NURUL FITRIAH Universitas Lambung
Mangkurat
968 Kerupuk Umbutkelapa Khas Dayak Kalimantan Asli
Dengan Varian Rasa
PKMK RIFTA NUR
HASTUTI
Universitas Lambung
Mangkurat
969 Daur Ulang Kertas Bekas Di Kampus Fmipa Unlam
Untuk Pembuatan Block Notes
PKMK SARI HARMIATI
AMALLIA
Universitas Lambung
Mangkurat
970 Kolamkaba (Kopi Lampung Aneka Rasa Buah) PKMK A bi Fadila Universitas Lampung
971 Donat Ubi Violet Inovasi Pemberdayaan Sumber Daya
Pangan Lokal Menjadi Jajanan Kuliner Yang Modern
PKMK Agung Setiawan Universitas Lampung
972 Serabi Buah Dan Sayuran Segar Bisnis Jajanan
Tradisional Yang Sehat Bergizi Dan Bernilai Jual Tinggi
PKMK Andriyanto Hadi
Susilo
Universitas Lampung
973 Usaha Pembuatan Dodol Jagung Manis Sebagai
Diversifikasi Produk Jagung
PKMK Dias Yusdianson
Girsang
Universitas Lampung
974 Tea Salam The Daun Salam Dengan Campuran Daun
Mint Yang Menyehatkan Dan Menyegarkan
PKMK Edy maulanba
Hidayat
Universitas Lampung
975 Pestisida Kembang Tai Ayam Yang Ramah Lingkungan
Dengan Harga Ekonomis
PKMK Fajar Swasono Universitas Lampung
976 Usaha Kreatif Pembuatan Tas, Toples Dan Hiasan Unik
Dari Cangkang Buah Maja (Aeglis Marmelosi Fructus)
Yang Khas Dan Inovatif Dengan Ukiran Motif Tapis
Lampung
PKMK Guntur Wirayudha Universitas Lampung
977 Toko Online Jajanan Khas Lampung : Peluang
Wirausaha Modern & Menjanjikan Di Tengah Pesatnya
Perkembangan It
PKMK Jhon iwan
Kurniawan
Universitas Lampung
978 Disc Lamp Kreasi Lampu Hias Dengan Memanfaatkan
Disk Bekas
PKMK M. Zul Adha Universitas Lampung
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
979 Tas Laptop Dengan Tapis Lampung Sebagai Bentuk
Usaha Mandiri Mahasiswa Yang Bernilai Ekonomis
PKMK Miftasani Universitas Lampung
980 Komersialisasi Biji Teratai Sebagai Alternatif
Diversifikasi Olahan
PKMK Niken Larassaty Universitas Lampung
981 Sirup Apple Mangrove Sebagai Minuman Menyegarkan
Dan Menyehatkan Untuk Bisnis Yang Prospektif Yang
Berbasis Home Industri
PKMK Satriyo Universitas Lampung
982 Desain Kreativitas Airbush Motif Batik Sebagai Media
Promosi Budaya Indonesia
PKMK Sofyan Jailani Universitas Lampung
983 Bew Pengusaha Muda Melalui Nila Jantan Super
(Oreochromis Niloticus) Dari Bandar Lampung
PKMK Suhenbdra Yudha Universitas Lampung
984 Komersialisasi Bolu Coklat Kopi Sebagai Oleh - Oleh
Khas Lampung
PKMK Yuni Noviyanti Universitas Lampung
985 Kedai Minuman Daun Kopi Dalam Usaha Peningkatan
Nilai Ekonomis Tanaman Kopi
PKMK Ahmad Syarifuddin Universitas Lampung
986 Usaha Penyewaan Sepeda Sebagai Alternatif Olahraga
Dan Hiburan Masyarakat Guna Mendukung Green
Lampung'S
PKMK Anda Putra Maslyta Universitas Lampung
987 Fashion Campus Menegakkan Moralitas Pendidikan
Dan Menumbuhkan Jiwa Wirausaha
PKMK Barokatun
Hasanah
Universitas Lampung
988 Pempek Talas Makanan Pendukung Program One Day
No Rice
PKMK Eri Wahyu Universitas Lampung
989 Stik Pepaya Bercita Rasa (Inovasi Pepaya Sebagai
Bmakanan Ringan Khas Lampung)
PKMK Ermayanti Sutiyo Universitas Lampung
990 Minuman Herbal Sari Daun Sirih Sebagai Upaya
Pengembangabn Potensi Dan Jiwa Kewirausahaan
Masyarakat
PKMK Lidya Tri Aptesia Universitas Lampung
991 Usaha Ekstrak Herbal Dan Teh Celup Herbal Jahe Dan
Temulawak Sebagai Peluang Berwirausaha Bagi
Mahasiswa
PKMK M. Iqbal Meyza Universitas Lampung
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
992 Lapis Legit Selat Borju (Pelestarian Kuliner Khas
Lampung Yang Mati Suri Menjadi Kuliner Yang
Mempunyai Nilai Jual)
PKMK M. Tri Armansyah Universitas Lampung
993 Wirausaha Pupuk Organik Bagi Petani PKMK Mulyanto Universitas Lampung
994 Pembuatan Pizza Sukun Sebagai Salah Satu Upaya
Diversifikasi Dan Pemasaran Pizza Sukun Dalam
Lingkungan Universitras Lampung
PKMK Nastri Dila Saniati Universitas Lampung
995 Pembuatan Makanan Getuk Mihun Yang Ekonomis Dan
Bergizi
PKMK Novita Sari Universitas Lampung
996 Martabak Buah Bpower Puff Girl PKMK Oktiana Universitas Lampung
997 Si Janis (Es Krim Jamur Manis Kaya Gizi) PKMK Ricky Noveldy
Napitupulu
Universitas Lampung
998 Khekhamban (Tapis Tudung Saji Bermotif Belah
Ketupat Sebagai Media Pengenalan Budaya Lampung)
PKMK Shinta Aulia Sari Universitas Lampung
999 Usaha Stiker Produk Dan Stiker Promosi Yang Kreatif
Unik Dan Inovatif Untuk Produk Khas Lampung
PKMK Tiya Rahmuna K Universitas Lampung
1000 Aplikasi Animasi Gajah Dalam Berbagai Produk
Souvenir Khas Lampung
PKMK Yessi Siregar Universitas Lampung
1001 Pakan Ternak Tongkol Jagung (Memanfaatkan Limbah
Menjadi Alternatif Pakan Ternak Yang Ekonomis)
PKMK Yulia Purba Sari Universitas Lampung
1002 "Keripik Biji Durian Aneka Rasa" PKMK Yurlian Universitas Lampung
1003 Usaha Pengembangan Potensi Mie Jagung Sebagai
Wujud Kreativitas Dan Kewirausahaan Mahasiswa
PKMK Artha Dinata
Mayrie Badaruddin
Universitas Lampung
1004 Apple House: Café Sehat Dan Edukatif Kebanggaan
Arema
PKMK Megaria Christanti Universitas Ma Chung
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1005 Beton Flakes: Pemanfaatan Limbah Biji Nangka
Sebagai Sereal Instan Bergizi
PKMK Richard Universitas Ma Chung
1006 Bakso 'Cassava' Kreasi Bakso Sehat PKMK Anis Kurniawati Universitas Mahasaraswati
Denpasar
1007 Usaha Pemberdayaan Pangan Lokal : Puteri Klepon
Ungu Mandi Salju Dengan Citarasa Yang Berbeda
PKMK Dewa Ayu Sartika Universitas Mahasaraswati
Denpasar
1008 Kerajinan Bunga Cantik Yang Berbahan Dasar Dari
Daun Ental
PKMK I Gusti Ayu
Satyaratni
Universitas Mahasaraswati
Denpasar
1009 Terobosan Baru Pemberdayaan Pangan Lokal :
Manisan "Kuwud" Ental Sebagai Sebuah Usaha
Pengembangan Bisnis Berbudaya Lokal
PKMK I Kadek Parmadi Universitas Mahasaraswati
Denpasar
1010 Gopella Sebuah Produk Inovasi Penyajian Dan
Pemasaran Kue Gopel Dengan Berbagai Rasa Sebagai
Upaya Peningkatan Eksistensi Kuliner Khas Bali
PKMK Ida Ayu Putu Oka
Sulaksmyati
Universitas Mahasaraswati
Denpasar
1011 Smart Digital Printing Production PKMK Ida Bagus Darma
Santosa
Universitas Mahasaraswati
Denpasar
1012 The Celup Sarang Semut (Myrmecodia Pendans) The
Next Indonesian Idol
PKMK Jamilah Universitas Mahasaraswati
Denpasar
1013 Pengembangan Bisnis Berbudaya Lokal Dengan
Pemanfaatan Klungah ( Kelapa Gading ) Dalam
Pembuatan Lawar Bali
PKMK Kadek Dewi
Wiramana
Universitas Mahasaraswati
Denpasar
1014 Hiasan Rumah Dari Kertas Bekas (Dalam Upaya
Mengurangi Sampah Kertas Di Masyarakat)
PKMK Ni Kadek Sugiartini Universitas Mahasaraswati
Denpasar
1015 Brownies Brokoli, Alternatif Cemilan Sehat Pencegah
Kanker
PKMK Veronica Afrisila Universitas Mahasaraswati
Denpasar
1016 Pemanfaatan Ampas Tahu Menjadi Rempashu
(Rempeyek Ampas Tahu) Cemilan Unik Asli Indonesia
Bercitarasa Dunia
PKMK Vinda Rici Septiana Universitas Mahasaraswati
Denpasar
1017 Pengembangan Usaha Kerupuk Tradisional Sebagai
Jajanan Khas Bintan
PKMK atik juliarti universitas maritim raja ali haji
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1018 Produksi Chistosan Darilimbah Udang Sebagai Bahan
Pengawet Makanan Yang Aman Dikonsumsi Dan
Ramah Lingkungan
PKMK M. Latarul Islain Universitas Mataram
1019 Kopi Pace PKMK Galuh Prasedha
Arya D. S.
Universitas Mataram
1020 Usaha Budidaya Pembesaran Lobster Air Tawar
(Cherax Quadricari Natus) Dengan Sistem Kolam
Semen Skala Rumah Tangga Di Dusun Mbung Pas
Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten
Lombok Barat - Ntb
PKMK Firmansyah Universitas Mataram
1021 Menebar Ilmu Memanen Rezeki Dengan Budidaya Ayak
Arab Si Tukang Petelur Di Atas Kolam Ikan Nila
PKMK Mujitahid Universitas Mataram
1022 Internet For Children 'Suatu Gagasan Untuk
Mengembangkan Potensi Anak-Anak Melalui Internet
Tanpa Terpengaruh Efek Negatif Dari Internet
PKMK Padli Rahman Universitas Mataram
1023 Usaha "Ar You Digital Printing" Sebagai Bisnis
Menjanjikan Dikota Pelajar Yogyakarta
PKMK Indo Sakka Universitas Mercu Buana
Yogyakarta
1024 Pemanfaatan Limbah Ternak Sebagai Vermikompos
Yang Bernilai Ekonomi Tinggi
PKMK Rohmad Sahid Universitas Mercu Buana
Yogyakarta
1025 Budidaya Ayam Kampung Umur 90 Hari Sebagai
Peluang Usaha Mahasiswa Agroindustri
PKMK Anom Susanto Universitas Mercu Buana
Yogyakarta
1026 Agribisnis Ayam Walik PKMK Dwi Adigunawan Universitas Mercu Buana
Yogyakarta
1027 Budidaya Itik Potong Instan PKMK Nuri Wahyudi Universitas Mercu Buana
Yogyakarta
1028 Merintis Wirausaha Baru Yang Inovatif Melalui
Pembuatan Bubuk Instan Daun Salam Sebagai
Penyedap Rasa Makana
PKMK Abdul Rahim Universitas Mercu Buana
Yogyakarta
1029 Pemanfaatan Kayu Dan Limbah Kertas Sebagai Produk
Permainan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus
PKMK Ahmad Hidayat Universitas Mercu Buana
Yogyakarta
1030 Berwirausaha Jamur Merang Untuk Membayar Biaya
Perkuliahan
PKMK Tegar Adi
syahputro
Universitas Mercu Buana
Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1031 Wirausaha Miniatur Kereta Api Dari Limbah Fiber
Plastik Pt. Industri Kereta Api Madiun (Memperkenalkan
Madiun Sebagai Kota Industri Kereta Api)
PKMK Samsuri Eko
Suharto
Universitas Merdeka Madiun
1032 Pengembangan Budaya Sulam Di Kec. Pohjentrek
Pasuruan Ssebagai Usaha Pengentasan Pengangguran
PKMK Pungkas Hardika
Rahmaputri
Universitas Merdeka
Pasuruan
1033 Usaha Kopyah Batik Sebagai Disertifikasi Da
Pelestarian Budaya Bangsa Berciri Khas Pasuruan
PKMK wiwin Ariesta Universitas Merdeka
Pasuruan
1034 Sensasi Kain Sampah Dengan Pesona Guna PKMK Pratama Agustin
Indah Sari
Universitas Muhammadiyah
Gresik
1035 Ukiran Rekal Limbah Kayu Jati PKMK Irsakatul Arafah Universitas Muhammadiyah
Gresik
1036 Pemanfaatan Daur Ulang Benner Bekas Sebagai
Produk Yang Ergonomis Dan Unik
PKMK Madbari Universitas Muhammadiyah
Gresik
1037 Sandal Spoon'S Disney PKMK M.Nur Faizin Universitas Muhammadiyah
Gresik
1038 Daur Ulang Tas Kresek Menjadi Aneka Tas Dan
Aksesoris Yang Berdaya Jual
PKMK Lutfiyah Universitas Muhammadiyah
Gresik
1039 Usaha Jilbab Motif Batik Gresik Dalam Upaya
Pelestarian Budaya Lokal
PKMK Fitri Pulung Universitas Muhammadiyah
Gresik
1040 Pemanfaatan Ban Bekas Sebagai Usaha Pembuatan
Audio
PKMK Ryan Hakam
Yofrizal
Universitas Muhammadiyah
Gresik
1041 Usaha Reparasi Cat Mobil Dan Motor Sebagai Peluang
Kerja Mahasiswa Kreatif Di Bidang Jasa
PKMK ifinda maulana
putra
universitas muhammadiyah
jember
1042 Serai Herbal Drink Menjadi Menu Utama Warung
Science Education Sebagai Prospeks Usaha
Mahasiswa
PKMK fuad fendy prayugo universitas muhammadiyah
jember
1043 Wirausaha Tahu Brintik Gurih PKMK asri mudrikah universitas muhammadiyah
jember
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1044 Digital Printing Sebagai Bisnis Sederhana PKMK presty diany
ramadhan
universitas muhammadiyah
jember
1045 Usaha Aneka Tas Cantik Dengan Bahan Dasar Limbah
Karung Beras
PKMK ayu seprida
retnoningsih
universitas muhammadiyah
jember
1046 Nugget Jantung Musa Paradisiaca Sebagai Alternatif
Lauk Pauk
PKMK aulia ifa tis'ina universitas muhammadiyah
jember
1047 "Pembuatan Keripik Berbahan Dasar Bamboo Shoot" PKMK M afifudin universitas muhammadiyah
jember
1048 Batagor Rasa Ikan Lele PKMK Ellyana Pravitasari Universitas Muhammadiyah
Magelang
1049 Budidaya Itik Raja Dalam 6 Minggu Dengan
Pemanfaatan Limbah Rumah Makan Dan Probiotik
Effective Microorganisms 4
PKMK Fuad Iwan
Setiawan
Universitas Muhammadiyah
Magelang
1050 Sereal Bekatul Mak Nyus PKMK Krisnomo
Wicaksono
Universitas Muhammadiyah
Magelang
1051 Pemanfaatan Jenitri (Rudraksha) Sebagai Asesoris
Untuk Meningkatkan Perekonomian Dan Kesehatan Di
Magelang
PKMK Sri Untari Universitas Muhammadiyah
Magelang
1052 Usaha Rumah Cokelat Seabagai Upaya Melatih
Kreatifitas Dan Memperoleh Keuntungan Dari
Berwirausaha
PKMK Wahyu Dewi
Wulansari
Universitas Muhammadiyah
Magelang
1053 Pemanfaataan Limbah Soft Drink Sebagai Hiasan
Lampu Peluang Usaha Bagi Mahasiswa Unismuh
Makassar
PKMK Amriadi Universitas Muhammadiyah
Makassar
1054 Klinik Agriculture Sebagai Solusi Alternative Dalam
Memenuhi Kebutuhan Petani Di Pedesaan
PKMK Auliah Mutmainnah Universitas Muhammadiyah
Makassar
1055 Reinkarnasi Loka Ro'Do Khas Mamuju Sebagai Upaya
Menumbuhkan Kecintaan Masyarakat Pada Makanan
Lokal
PKMK Ernawati Universitas Muhammadiyah
Makassar
1056 " Batako Lantai Minipori: Solusi Pencegahan Banjir
Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan
PKMK Ilham Universitas Muhammadiyah
Makassar
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1057 "Aromatic Bantimurung Butterfly Craft" Inovasi Interior
Beraromaterapi Berbasis Replika Kupu-Kupu Dengan
Memanfaatkan Limbah Pertanian Sebagai Salah Satu
Upaya Pelestarian Populasi Kupu-Kupu Bantimurung
PKMK Irwanto L Universitas Muhammadiyah
Makassar
1058 Pugalu Pabbale Instan Aroma Luwu PKMK Kasmi Universitas Muhammadiyah
Makassar
1059 Mentari Pagi (Media Edukasi Anak, T-Shirt Konsep
Dasar Fisika, Pintar, Kreatif, Gaul Dan Inovatif)
PKMK Kurniati hafid Universitas Muhammadiyah
Makassar
1060 "Pembuatan Hiasan Kreatif Dengan Motif Lipa Sabbe
Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal Bugis Di
Daerah Sengkang Kabupaten Wajo
PKMK Mimi adrianti Universitas Muhammadiyah
Makassar
1061 Sarabba Bagadang, Minuman Sehat Berenergi Dengan
Cita Rasa Tradisional
PKMK Mugitzah Universitas Muhammadiyah
Makassar
1062 Cd-G (Compact Disc Genius) Berkearifan Lokal: Media
Mencerdaskan Anak Bangsa Dan Melestarikan Budaya
Nusantara
PKMK Muh. Arifin Universitas Muhammadiyah
Makassar
1063 Wirausaha Dinner Set Ala Tempurung Kelapa PKMK Musawwir Universitas Muhammadiyah
Makassar
1064 Sushi Bugiezt PKMK Musdalifa Universitas Muhammadiyah
Makassar
1065 Pak Sugtantis (Pakaian Sugesti Trendy Melalui Kaos
Penuntun Islam) Bisnis Clothing Kreatif Mahasiswa
Dengan Konsep Mobile Store
PKMK Rahma B Universitas Muhammadiyah
Makassar
1066 J-Roks (Jens Dan Rok Bekas) Fashionable Portable
Laptop'S Bag: Wirausaha Tas Laptop Kreatif Dari Jeans
Dan Rok Bekas
PKMK Rahmawati Universitas Muhammadiyah
Makassar
1067 Mediteranian Culture (Medical Terrarium With
Indonesian Culture) Taman Mini Berjuta Manfaat Melalui
Perpaduan Tanaman Obat Dan Kebudayaan Indonesia
Dalam Kerajinan Terarium
PKMK Rina Ramli Universitas Muhammadiyah
Makassar
1068 Pemanfaatan Sampah Gelas Plastik Sebagai Bahan
Dasar Kerajinan Bosara Batik Dalam Upaya Pelestarian
Dan Budaya Indonesia
PKMK Rosmawati Universitas Muhammadiyah
Makassar
1069 Gsm (Gerobak Susu Mahasiswa) Sebagai Usaha
Penyuplai Gizi Bagi Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Makassar
PKMK Simir Universitas Muhammadiyah
Makassar
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1070 Inovasi Zhusie Khas Makassar Sebagai Salah Satu
Jajanan Dengan Cita Rasa Dan Gizi Yang Tinggi Dan
Melestarikan Makanan Khas Daerah
PKMK Sriwahyuni
Indahsari
Universitas Muhammadiyah
Makassar
1071 Rental Terarium Peluang Usaha Bagi Mahasiswa
Unismuh Makassar
PKMK Sumarni B Universitas Muhammadiyah
Makassar
1072 Magic (Maku Gami Craft): Explorasi Kerajinan Relief
Jepara Imitasi Melalui Pemanfaatan Kertas Bekas
Dengan Teknik Maku Gami
PKMK Wahyullah Syahrir Universitas Muhammadiyah
Makassar
1073 Channa Striata Educational Bakery     (Chantbery)
Berbahan Dasar Pangan Lokal Dengan Variasi Bentuk
Yang Unik Dan Edukatif Sebagai Alternatif Makanan
Sehat Bagi Penderita Autis
PKMK Wiwik Adriati Universitas Muhammadiyah
Makassar
1074 "Abah Food" All Breadfruit Of Healthy Food Si Ndeso
Yang Enak Dan Sehat
PKMK Adistia Mangisi Universitas Muhammadiyah
Malang
1075 Usaha Kreatif "Mutilasi" Tas Mungil Limbahk Plasti PKMK Afif Fahrotu Riza Universitas Muhammadiyah
Malang
1076 "Jibamo" Jilbab Batik Modern Perpaduan Motif Budaya
Lokal
PKMK Ahmad Liashhabil
Yamin
Universitas Muhammadiyah
Malang
1077 Movie Roada Show " Education And Entertainmet" PKMK Alfin Jauhari Universitas Muhammadiyah
Malang
1078 "Moebilin" Usaha Pembuatan Pupuk Organik Padat Dan
Cair Bermutu Dari Limbah Sapi Dalam Meningkatkan
Produksi Pertanian Organik Yang Berkelanjutan
PKMK Cahya Adi Saputro Universitas Muhammadiyah
Malang
1079 "Soda Beken" Soda Beras Kencur Minuman Kesehatan
Alternatif Soft Drink
PKMK Dewi Army Alwi Universitas Muhammadiyah
Malang
1080 "Smart Kids" Lembaga Bimbingan Belajar Bahasa
Inggris Bagi Anak-Anak Usia 4-8 Tahun
PKMK Dian Kurniasari R. Universitas Muhammadiyah
Malang
1081 Rumah Bermain Edukatif Sebagai Alternatif Bermain
Anak Anak Pada Masa Kini
PKMK Endah Tri Hapsari Universitas Muhammadiyah
Malang
1082 Bikaba Bingka Kentang Banjar PKMK Esa Minthias
Iskandar
Universitas Muhammadiyah
Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1083 Kerajinan Tempat Lampu Dari Limbah Kaca PKMK Hennita Maria Ulva Universitas Muhammadiyah
Malang
1084 Srikoyo Makanan Tradisional Berkhasiat Obat PKMK Ika Wahyuni
Sherlyana
Universitas Muhammadiyah
Malang
1085 Almari Pkm (Penyedia Kebutuhan Mahasiswa) Jejaring
Kantin Mungil Berbasis Kejujuran
PKMK Jeffri Lukmana
Lazroni
Universitas Muhammadiyah
Malang
1086 Daycleaness (A Day Clean Up Your Mess Adalah
Penyedia Jasa Cleaner Service Dengan Sasaran Utama
" Anak Kost " Guna Menciptakan Suasana Kondusif
Untuk Mendukung Kemauan Belajar
PKMK Lailatur Riva Universitas Muhammadiyah
Malang
1087 "Sinyal" Singkong Kenyal Kombinasi Singkong Dengan
Agar-Agar Sebagai Alternatif Jajanan Berserat Tinggi
PKMK Lia Trivinuri Universitas Muhammadiyah
Malang
1088 Usaha Biro Jasa Perjalanan Sebagai Wadah Studi Dan
Berwisata
PKMK M. Alief Ramadhani Universitas Muhammadiyah
Malang
1089 Jasa Mencari Dan Mengantarkan Barang Dan Jasa
Kebutuhan Mahasiswa Neednet Search And Deliver All
U Need
PKMK Mashuri Universitas Muhammadiyah
Malang
1090 "Ketupat Nice Purple Sebagai Upaya Pemanfaatan Ubi
Ungu Sebagai Pencegahan Berbagai Macam Penyakit"
PKMK Nikki Vertik Lestari Universitas Muhammadiyah
Malang
1091 "Nupong" Lezat Dan Menguntungkan PKMK Priginuril Zulhijah Universitas Muhammadiyah
Malang
1092 Clik Art Studio "Baby Born" PKMK Prima Satya
Nugraha
Universitas Muhammadiyah
Malang
1093 Iqro Pelangi Unik Berwarna Laba PKMK Primawati Universitas Muhammadiyah
Malang
1094 Usaha Pengembangan Warung Ng'Cas (Ngopi Cerdas)
Berbasis Intelektualitas Dan Kreativitas
PKMK Rezky Hudaya Universitas Muhammadiyah
Malang
1095 Usaha Pembuatan Sticker Dan Pengecatan Bermotif PKMK Sugiyanto Universitas Muhammadiyah
Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1096 "Slower" Selai Wortel Alternatif Pangan Kaya Vitamin A PKMK Syaiin Kodir Universitas Muhammadiyah
Malang
1097 Kotak Ajaib Gurami Pengganda Uang PKMK Syarif Yaminul
Kayisy
Universitas Muhammadiyah
Malang
1098 Usaha Hotspot Pre-Paid "Nawak Ewed" Dari Anak Kost
Untuk Anak Kost
PKMK Triyana Syahfrudin
Miftah
Universitas Muhammadiyah
Malang
1099 Usaha Pembuatan "House Of Gelas" Sebagai Salah
Satu Produk Cinderamata Unggulan Khas Malang
PKMK Yunada Budiarto Universitas Muhammadiyah
Malang
1100 "Produk Kreta Pepi" Kerajinan Tangan Yang Berbahan
Dasar Dari Pelepah Pisang
PKMK Aan Fitriana Universitas Muhammadiyah
Malang
1101 "Sangkar Bahari" Kerajinan Topi Unik Dari Ikan Buntal PKMK Agus Salim Universitas Muhammadiyah
Malang
1102 " Cisanik" Cilok Saus Organik Camilan Sehat Murah
Dan Bergizi
PKMK Amalia Fitria N Universitas Muhammadiyah
Malang
1103 Gt-Aplle Gethuk Apel (Pyrus Malus) Sebagai Jajanan
Sehat Dan Tinggi Vitamin Khas Kota Malang
PKMK Anis Wardati
Tilawah
Universitas Muhammadiyah
Malang
1104 Usaha Rental Buku The Gold Reader Sebagai Upaya
Pembentukan Motivasi Keranjingan Menbaca
PKMK Arief Setiya Budi Universitas Muhammadiyah
Malang
1105 Zoditik Indonesia, Bukan Batik Biasa PKMK Deffri Maulana Universitas Muhammadiyah
Malang
1106 Model Pembiayaan Untuk Usaha Informal Dengan
Pendekatan Pembiayaan Syari'Ah
PKMK Dewi Jannatul
Firdausiyah
Universitas Muhammadiyah
Malang
1107 Usaha Pembesaran Pedet Secara Intensif Dengan
Menggunakan Cmr (Calk Milk Replecment) Untuk
Menciptakan Bibit Sapi Perah Yang Berkualitas
PKMK Eko Prasetyo Universitas Muhammadiyah
Malang
1108 Brownis Kukus Dari Kulit Apel PKMK Ervina Mayasari Universitas Muhammadiyah
Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1109 Berwirausaha Dan Beribadah Melalui Sabatik PKMK Hajat Sudrajat Universitas Muhammadiyah
Malang
1110 "Sweet Potatoes Ball" Bola Ubi Merah Aneka Isi
Sebagai Peningkatan Inovasi Usaha Jajanan
PKMK Henik Rahayu Universitas Muhammadiyah
Malang
1111 Melukis Menggunakan Metode Kamar Gelap PKMK Husin Universitas Muhammadiyah
Malang
1112 Nasi Uduk Java Lufife Sebagai Makanan Alternatif
Penyembuhan Anemia Dan Diabetes
PKMK Iin Azizah Sakinah Universitas Muhammadiyah
Malang
1113 "Rengkong" Rengginang Singkong Aneka Rasa
Sebagai Inovasi Makanan Indonesia
PKMK Ika Ayuning Dyah Universitas Muhammadiyah
Malang
1114 "Kobatama" Kaos Motif Batik Ala Remaja. Inovasi
Sentuhan Gaya Modern-Tradisional Menembus Pasar
PKMK Imam Baehaqi Universitas Muhammadiyah
Malang
1115 Kewirausahaan "Seni Handchraft" Bermotif Budaya
Nusantara Berbahan Dasar Limbah Jerami
PKMK Luluk Hidayatul
Zahro
Universitas Muhammadiyah
Malang
1116 Usaha Pembuatan Sistem Informasi Penjualan Pulsa
Dan Hp Untuk Konter Sebagai Peluang Meraup
Keuntungan
PKMK Misbah Universitas Muhammadiyah
Malang
1117 Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Tas Jrl (Jitu
Ramah Lingkungan) Untuk Usaha Binatu Dan Solusi
Mencegah Global Warming
PKMK Muhammad Yasin Universitas Muhammadiyah
Malang
1118 Cristall Cassava Ball Multi Rasa PKMK Paramita Susanti Universitas Muhammadiyah
Malang
1119 Pengembangan Produksi Rak / Almari Minimalis Untuk
Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Urban Di Kota
Malang
PKMK Reno Febriandana
Pratama
Universitas Muhammadiyah
Malang
1120 "Pingki" (Emping Rumput Teki) Khas Sumenep Madura
Sebagai Sumber Antibiotik Alami
PKMK Risyanti Universitas Muhammadiyah
Malang
1121 "Tahu Panggang Bebek Vegetarian" Usaha Makanan
Sehat Berbasis Tahu
PKMK Rizka Efrila
Ramadhani
Universitas Muhammadiyah
Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1122 Ala Beach Ice And Shake Alternative Minuman
Berbahan Dasar Alami Dengan Rasa Yummy
PKMK Tyas Wuri Riandini Universitas Muhammadiyah
Malang
1123 Milastik Kerajinan Tangan Tirai Berbahan Dasar Limbah
Plastik
PKMK Umi Soleha Universitas Muhammadiyah
Malang
1124 Klinik Mode Sebagai Sarana Untuk Memenuhi
Kebutuhan Dan Konsultasi Fashion Di Lingkungan
Sekitar Kampus Umm
PKMK Widya Puspita Rini Universitas Muhammadiyah
Malang
1125 "K-Cimax" Jell" Jelly Kulit Citrus Maxima Bervitamin C
Tinggi
PKMK Widya Sri Rahayu Universitas Muhammadiyah
Malang
1126 The "Cangta" Cacing Tanah (Lumbricus Terrestris)
Berprotein Tainggi Sebagai Obat Antipirtik Alami
Penyakit Demam Typus
PKMK Zulaikhah Nuraini Universitas Muhammadiyah
Malang
1127 Buku Saku Menuju Perkawinan Yang Valid PKMK Agustin Indriawati Universitas Muhammadiyah
Malang
1128 "Tindung" Resleting Kerudung Dengan Hiasan Batik
Dan Bordir
PKMK Arinaya Al Falah Universitas Muhammadiyah
Malang
1129 "Rawatik" Sajadah Arab, Wayang Dan Batik PKMK Budi Ari Purwanto Universitas Muhammadiyah
Malang
1130 Pemanfaaran Limbah Koran Bekas Sebagai Bahan
Pembuat Topeng Malangan
PKMK David Ary Fian Universitas Muhammadiyah
Malang
1131 Songket Bag Dan Songket Wallet Sebagai Produk
Berdaya Saing Tinggi Yang Mencerminkan Budaya
Indonesia
PKMK Dion Maulana
Prasetya
Universitas Muhammadiyah
Malang
1132 Pengembangan Lembaga Pelatihan Ictc (Insan Cita
Training Center) Outbond Dan Pelatihan
Pengembangan Diri
PKMK Fadhli Fakhri
Fauzan
Universitas Muhammadiyah
Malang
1133 "Baby Massage Aromaterapi Delivery Order" Pelayanan
Pijat Bayi Inovasi Terbaru Dengan Pelayanan Antar
PKMK Imroatus Sholihah Universitas Muhammadiyah
Malang
1134 Yang Kuno Yang Membawa Rejeki (Kewirausahaan
Berbasis Estetika Dalam Naskah Kuno)
PKMK Janji Wijanarko Universitas Muhammadiyah
Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1135 Usaha Scotwalp Bukan Sekedar Stiker Biasa PKMK Julia Eka Nurliani Universitas Muhammadiyah
Malang
1136 Usaha Cuci Dan Salon Motor PKMK Khoirul Huda Universitas Muhammadiyah
Malang
1137 "Angkoli" Angkringan Kopi Kwali PKMK M. Fauzan Nur
Rizani
Universitas Muhammadiyah
Malang
1138 Konspiratif (Kaos Inspiratif) Ala Bahasa Walikan
Dengan Sentuhan Digital Imaging Sebagai Kaos Khas
Kota Wisata Batu
PKMK Mei Yuniar Universitas Muhammadiyah
Malang
1139 Usaha Bantal Kreatif "Pillocious" PKMK Moch. Khoirul
Anam
Universitas Muhammadiyah
Malang
1140 Pengembangan Sampah Koran Menjadi Tempat
Sampah Yang Menarik Sebagai Solusi Mengurangi
Volume Sampah Koran
PKMK Ratna Indriyati Universitas Muhammadiyah
Malang
1141 Rumah Usaha Pembelajaran Pengembangan Dan
Pembuatan Software Berbasis Java
PKMK Syakban Nashir Universitas Muhammadiyah
Malang
1142 Lemang (Ketan Dalam Bumbu) Rasa Pandan Kaya Gizi PKMK Tantri Kusniati Universitas Muhammadiyah
Malang
1143 "Pawang" Pandan Wangi Shampo Anti Ketombe PKMK Utaminal Baita Universitas Muhammadiyah
Malang
1144 Pakan Ternak Bernutrisi Tinggi Berbahan Limbah PKMK Gading Wikandaru Universitas Muhammadiyah
Ponorogo
1145 Tas Laptop Batik Ramah Lingkungan Sebagai
Pemanfaatan Limbah Garmen Sekaligus Sebagai
Peluang Usaha Bagi Mahasiswa
PKMK Mohammad Avit
Prasetyo
Universitas Muhammadiyah
Ponorogo
1146 Pemanfaatan Aliran Sungai Untuk Usaha Pembesaran
Kepiting Bakau Dengan Sistem Battery Di Desa Sei
Kakap Kecamatan Kakap Kabupate Kubu Raya
PKMK Iwan sartono Universitas Muhammadiyah
Pontianak
1147 Akuaponik Pada Kolam Terpal Sebagai Usaha
Budidaya Ikan Lele Dan Sayuran Dilahan Sempit
PKMK Zapirudin Universitas Muhammadiyah
Pontianak
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1148 Usaha Taman Pendidikan Al Qur'An (Tpa) Digital PKMK Nadya Lestari Universitas Muhammadiyah
Pontianak
1149 Usaha Es Darah ( Dawet Merah) Dari Betroot Sebagai
Usaha Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa
PKMK SETIYANA
MISWATI
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO
1150 Peluang Usaha Pemanfaaatan Roti Busuk Sebagai
Produk Pakan Ikan Alternatif Bagi Perikanan Karamba
Di Waduk Wadaslintang
PKMK Khoirun Abror Universitas Muhammadiyah
Purworejo
1151 Reg (Rice Egg Grilled): Sebagai Alternatif Kebutuhan
Konsumsi Makanan Bergizi, Non Kolesterol, Murah Dan
Praktis
PKMK NUR KHASANAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PURWOREJO
1152 "Super Sains" Bimbingan Belajar Supermedia PKMK SUPARDIANNING
SIH
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PURWOREJO
1153 Sarapan Sehat Delivery ( Alternatif Peluang Usaha Baru
Bagi Mahasiswa)
PKMK Ahmad Faizin Universitas Muhammadiyah
Semarang
1154 Helm Unik Bercahaya : Alternatif Peluang Usaha Bagi
Mahasiswa
PKMK Chanief Burhan
Abdil Chaq
Universitas Muhammadiyah
Semarang
1155 Oralpei ( Oriental Persimmon) Cookies Dalam Misi
Pencegahan Penyakit Jantung
PKMK Dwi Handayani Universitas Muhammadiyah
Semarang
1156 Usaha Jok Sepeda Motor Batik Dalam Rangka
Mengenalkan Dan Melestarikan Batik Asli Indonesia
PKMK Ganjar Candra
Darusman
Universitas Muhammadiyah
Semarang
1157 Abon Ikan Nila Merah PKMK Rizka Yulia Ananda Universitas Muhammadiyah
Semarang
1158 Sajadah Dan Mukena Ceria Trend 2011 Alternatif
Peluang Baru Nagi Mahasiswa
PKMK Sofia Mariana Universitas Muhammadiyah
Semarang
1159 Pemamfaatan Limbah Botol Plakon Di Rumah Sakit
Putri Hijau Medan Menjadi Soufenir Unik Dan Cantik
PKMK Nurhayati Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
1160 Baju Katun Sunproof PKMK Rizki Noprawiza
Zain
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1161 Bonsai Lidah Mertua (Sansivieria Sp.) Solusi Mini
Penghambat Radiasi
PKMK Juwita Rahmadani
Manik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
1162 Minuman Sehat Bubuk Kopi Tanpa Kopi PKMK Rizky Zaita Putri Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
1163 Burbung Karat (Bubur Rebung Kaya Serat) Sebagai
Inovasi Makanan Kontrol Stroke Cegah Stroke
PKMK  Umi Sa’adah Universitas Muhammadiyah
Surabaya
1164 Pembuatan Icon Dalam Bentuk Miniatur Model PKMK Achmad Joko
Purnomo
Universitas Muhammadiyah
Surabaya
1165 " Lentik" Kreasi Seni Wirausaha Nasional Porselen
Batik
PKMK Ari Budi Sulistya Universitas Muhammadiyah
Surabaya
1166 Plestando (Plester Batik Cinta Indonesia) Sebagai
Usaha Mempopulerkan Batik Ke Kancah Internasional
PKMK Asy-Syahid
Mujahidin
Universitas Muhammadiyah
Surabaya
1167 Jagung Bag PKMK Halimatus Sadiyah Universitas Muhammadiyah
Surabaya
1168 Pizza Tempe Solusi Cerdas Jajanan Sehat Anak
Sekolah Berselera International
PKMK Masnur Zulaikha Universitas Muhammadiyah
Surabaya
1169  "Jabat "Jas Hujan Batik Sebagai Media Untuk
Meletarikan Budaya Bangsa Dan Mempopulerkan Batik
Ke Kancah Internasional
PKMK Rizqi Aldyas Universitas Muhammadiyah
Surabaya
1170 Cimplung Boden : Upaya Pelestarian Kuliner Warisan
Nusantara Yang Langka, Alami Dan Prospektif
PKMK Agus Sujai Universitas Muhammadiyah
Surakarta
1171 Improvisasi Penanganan Trouble Shooting Pada
Komputer Dengan Magician Software Serta Usaha Refill
Tinta Plus-Plus Sebagai Strategi Ekspansi Pasar
PKMK Muhammad Zaki Universitas Muhammadiyah
Surakarta
1172 Kreasi Cantik Perpaduan Tikar Mendong Dan Kain
Belacu Sebagai Produk Kerajinan Khas Wonogiri
PKMK Kamti Hastyo Rini Universitas Muhammadiyah
Surakarta
1173 Pengembangan Usaha Dengan Penyediaan Dan
Pemasaran Alat-Alat Kesehatan Melalui Sistem
Pemasaran Segmentation Dan Positioning (Dengan
Mitra Usaha Ud Belva Medika Solo)
PKMK Reza Arshad
Yanuar
Universitas Muhammadiyah
Surakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1174 Pembuatan Basker (Batik Spesial Masker) Dengan
Bahan Dasar Batik Untuk Tenaga Kesehatan Dan
Ilmuan Indonesia
PKMK Didik Rio Pambudi Universitas Muhammadiyah
Surakarta
1175 Tas Trendi Berbahan Kain Sisa Kreasi Mahasiswa PKMK Witria Sekar
Nawasih
Universitas Muhammadiyah
Surakarta
1176 Kacamata Renang Untuk Orang Yang Memiliki Cacat
Mata Miopi Dan Hipermetropi
PKMK Fathiyatun Nikmah Universitas Muhammadiyah
Surakarta
1177 K-Stick : Wirausaha Cutting Sticker Berbasis Kata-Kata
Inspiratif
PKMK Oktavian Aditya
Nugraha
Universitas Muhammadiyah
Surakarta
1178 Pemanfaatan Limbah Bungkus Swemen Dalam
Pembuatan Tas Cantik Multi Fungsi Sebagai Sajadah
Praktis Ramah Lingkungan Untuk Meningkatkan
Peluang Nusaha
PKMK Ahmad Idris
Setyawan
Universitas Muhammadiyah
Surakarta
1179 Nkri : Niki Kaos Republik Indonesia (Menebar Corak
Kearifan Sejarah Membangun Jiwa Wirausaha Muda)
PKMK Muh. Habib
Syaifullah
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
1180 Maizena Craft Sebagai Metode Baru Dalam Pembuatan
Kerajinan Clay Di Indonesia
PKMK Waryanti Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
1181 Bisnis Ornamen Unik Dari Limbah Kayu Jati PKMK Dahlia Universitas Muria Kudus
1182 Bengkel Perawatan Dan Perbaikan Peralatan Pendingin PKMK Feri Ardi Ansah Universitas Muria Kudus
1183 Ku Kenalkan Kudusmu Engan "Kuputik"Ku PKMK Fitri Arfiana Ningsih Universitas Muria Kudus
1184 Merintis Usaha Kerajinan Tangan Dari Limbah Batok
Kelapa
PKMK Nastiti Fitria
Maharani
Universitas Muria Kudus
1185 Merintis Wirausaha Agroindustri Dendeng Rusa Khas
Merauke
PKMK Turi Dewi Astuti Universitas Musamus
Merauke
1186 Usaha Agen Pemasaran Ice Cream Mr. Cool PKMK Lili Widiastuti Universitas Musamus
Merauke
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1187 Merintis Usaha Biro Perjalanan Yang Mengutamakan
Wisata Religi
PKMK Mosleh Universitas Narotama
1188 T-Shirt Of Animal (T-Sha) : Sebuah Usaha Alternatif
Dalam Membantu Melestarikan Satwa Langka
PKMK Ariessa
Racmadhany
Universitas Negeri Jakarta
1189 Jasa Pencucian Motor Dengan Menggunakan Snow
Wash Sebagai Alat Penarik Minat Konsumen Di Daerah
Jatikramat
PKMK Bayu Lesmana Universitas Negeri Jakarta
1190 Usaha Service Komputer Dan Pemasangan Jaringan
Lan (Local Area Network) Sebagai Usaha
Pengembangan Potensi Ke
PKMK Dedi Sugiarto Universitas Negeri Jakarta
1191 Pondok Rujak Sebagai Upaya Pelestarian Kuliner Khas
Indonesia
PKMK Duwi Nuryani Universitas Negeri Jakarta
1192 Kumantara Inc (Kumpulan Permainan-Permainan
Nusantara Asli Indonesia Sebagai Bentuk Usaha
Pelestarian Kebudayaan Indonesia)
PKMK Erik Universitas Negeri Jakarta
1193 Pengembangan Dan Pemasangan Software Media
Pembelajaran Bilingual "Matematika Dan Fisika" Untuk
Sekolah Menengah
PKMK Erni Kurniasih Universitas Negeri Jakarta
1194 E2Sl- Etnic Eksotic Skin Laptop : Sebagai Usaha
Kerajinan Grafis Untuk Melestarikan Budaya Dari
Daerah Sumatera Utara Dan Kalimantan
PKMK Holonita Universitas Negeri Jakarta
1195 Entemopreneur PKMK Irfanul Arifin Universitas Negeri Jakarta
1196 Pupuk Super Bio Untuk Meningkatkan Kualitas
Kesehatan Masyarakat Indonesia
PKMK Jaelani Sidik Universitas Negeri Jakarta
1197 Subershoes (Super Brush For Shoes) PKMK M. Hamzah Universitas Negeri Jakarta
1198 Cigarette Stump Shop: Sebuah Peluang Usaha Baru
Dalam Bidang Aksesoris Dan Fashion Berbahan Baku
Puntung Rokok
PKMK Ridha Ayu .H Universitas Negeri Jakarta
1199 Toko Bahan Kering Pastry Dan Bakery PKMK Rifdzki M.F Universitas Negeri Jakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1200 Usaha Jasa Fasilitasi Pelatihan Alam Terbuka Berbasis
Experiental Learning
PKMK Rudy Kurniawan Universitas Negeri Jakarta
1201 Bale Bang Djampang (Tongkrongan Djawara Makan
Betawi + Hot Spot)
PKMK Setia Budi Universitas Negeri Jakarta
1202 Usaha Pembuatan Tenteng Rabensa (Ragam Bentuk
Dan Rasa)
PKMK ANDI SRIRAHAYU Universitas Negeri Makassar
1203 "Kurma Salak" (Diversifikasi Buah Salak Menjadi Kurma
Sebagai Oleh-Oleh Khas Kabupaten Enrekang Sulawesi
Selatan)
PKMK hikmawaty sabar Universitas Negeri Makassar
1204 Berternak Bebek Petelur Paranakang Bagi Mahasiswa
Unm Yang Produktif
PKMK Muhammad Amin Universitas Negeri Makassar
1205 Optimalisasi Potensi Pasar Kepiting Soka (Cangkang
Lunak) Dengan Asoka (Abon Kepiting Soka) Murah
Berkualitas Khas Bugis Kabupaten Bone Sulawesi
Selatan
PKMK Yuli Adhaning Tyas Universitas Negeri Makassar
1206 Tas Lukis Dual Fungsi Kreasi Seru Dengan Bahan
Dasar Kain Bekas Pembungkus Tepung
PKMK Abdullah Syukri
Fahmi
Universitas Negeri Malang
1207 Produk Baru Berbahan Dasar Ketela Ungui Yang Diolah
Menjadi Madu Extract Ketela Ungu Dan Teh Sari Ketela
Ungu Berkhasiat Bagi Kesehatan Dan Penambah
Stamina Tubuh
PKMK Andhika Widhi
Prasetya
Universitas Negeri Malang
1208 Pemanfaatan Batang Bunga Tebu Menjadi Benda
Kerajinan Tangan Berupa Kap Lampu Hias Sebagai
Salah Satu Usaha Baru Di Daerah Malang
PKMK Dwi Ana Romlah Universitas Negeri Malang
1209 Teh "Karibiya" Sebagai Alternatif Baru Minuman
Kesehatan Khas Kota Malang
PKMK Elvin Bahru
Rahmita
Universitas Negeri Malang
1210 Usaha Custom Distro Online Dengan Memanfaatkan
Teknologi Informasi Berupa Website Dan Situs Jejaring
Sosial
PKMK Hasli Rais Universitas Negeri Malang
1211 Usaha Pembuatan Kaos Souvenir Reog Berciri Khas
Ponorogo Sebagai Peluang Berwirausaha Berbasis
Pariwisata Dan Kebudayaan
PKMK Hendria Aji
Permana
Universitas Negeri Malang
1212 Usaha Butik Handicraft Sulam Pita (Ribbon Embroidery)
Untuk Mahasiswa
PKMK Intan Sultanniati Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1213 Wirausaha Marketting Produk Souvenir Khas Bali
Sebagai Alternatif Pemasaran Produk Di Kota Malang
Dalam Upaya Mengembangkan Potensi Kewirausahaan
Mahasiswa
PKMK Joni Agung
Sudarmanto
Universitas Negeri Malang
1214 Pengembangan Usaha Pembuatan Cd Media
Pembelajaran Interaktif Berbasis Software Macromedia
Flash Melalui Virtual Office Sebagai Peluang Usaha
Baru Bagi Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika
Universitas Negeri Malang
PKMK Lilik Emi Rahayu Universitas Negeri Malang
1215 Usaha Pembuatan Kaos Berciri Khas Dayak Sebagai
Trend Baru Berbasis Budaya
PKMK Lukman Heru
Andriawan
Universitas Negeri Malang
1216 Server Voucher Game Online Via Online PKMK Made Agung
Kurniawan
Universitas Negeri Malang
1217 Pembuatan Kerajinan Topeng Malangan Melalui Proses
Casting Dan Pressing Berbahan Resin Serta Fiber
Sebagai Peluang Usaha Kreatif
PKMK Makhyudin Khanif
Kurniawan
Universitas Negeri Malang
1218 Pembuatan Sosis Tempe Sebagai Makanan Yang
Bergizi Dan Aman Bagi Kesehatan Guna Membuka
Peluang Usaha Baru Di Malang
PKMK Moh.Syaeful
Rakhman
Universitas Negeri Malang
1219 Inovasi Baru Sandal Bertema Wayang Sebagai
Alternatif Bisnis Sandal Berbasis Budaya
PKMK Muhammad
Fathoni
Universitas Negeri Malang
1220 Pemanfaatan Cabai Sebagai Dodol Sambal Manis
Instant
PKMK Rizka Oskarina Universitas Negeri Malang
1221 Es Krim Buah Naga Sebagai Inovasi Baru Membuka
Peluang Usaha Di Msyarakat Kota Malang
PKMK Sri Anatus
Sholihah
Universitas Negeri Malang
1222 Pemanfaatan Debog Dan Pipa Bekas Menjadi Lampu P-
Bog'S Dengan Peluang Bisnis Yang Potensial
PKMK Widiana Ruberti
Prayitno
Universitas Negeri Malang
1223 Pemanfaatan Limbah Kaca Menjadi Manik-Manik Untuk
Pigora Bermotif Unik
PKMK Agustia Catur
Wulandari
Universitas Negeri Malang
1224 Pemanfaatan Limbah Bogem (Sonneratia Caseolaris)
Sebagai Bahan Alternatif Pembuatan Sirvega, Sabun
Cair Mangrove Toga Yang Ramah Lingkungan
PKMK Aurora Kumala
Cahyaningtyas
Universitas Negeri Malang
1225 Usaha Minuman Serbuk Instan "Rubellus Kunja"
Sebagai Minuman Sehat Dan Obat Alternatif
PKMK Aziza Nurmavia Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1226 Nayaga Sebagai Pelestarian Budaya Indonesia Melalui
Kreasi Wayang Cilik Yang Diaplikasikan Ke Berbagai
Benda Pakai
PKMK Diska Rahmita
Gasti
Universitas Negeri Malang
1227 Masker Keraton Dari Bahan Herbal Untuk Kecantikan
Wajah Sebagai Alternatif Usaha Masker Tradisional Di
Kabupaten Ponorogo
PKMK Dwika Anggraeni Universitas Negeri Malang
1228 Produksi Bunga Hias Dengan Bahan Kulit Bawang
Merah Dalam Menciptakan Peluang Usaha Bunga Hias
Yang Lebih Bernilai Ekonomi Di Desa Tunggulsari
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
PKMK Ernis Tri Agustina Universitas Negeri Malang
1229 Pemanfaatan Belimbing Sebagai Bahan Dasar
Pembuatan Wajik Kletik Rasa Belimbing Yang Kaya
Kandungan Gizi Sebagai Alternatif Usaha Di Kabupaten
Blitar
PKMK Evi Tri Rahayu Universitas Negeri Malang
1230 Limbah Ampas Tahu Sebagai Alternatif Pembuatan
Kecap Manis Dengan Daya Jual Tinggi
PKMK Febri Adi Susanto Universitas Negeri Malang
1231 Pemanfaatan Bungkus Rokok Bekas Sebagai Bahan
Pembuatan Wayang Mainan
PKMK Heriberta Ardi
Prianggita
Universitas Negeri Malang
1232 Usaha "Edulink Sticker" Sebagai Alternatif Bisnis
Berbasis Pendidikan
PKMK Heru Widodo Universitas Negeri Malang
1233 Membuka Peluang Bisnis Kuliner Brokoli Krispi Sebagai
Peluang Bisnis Baru Bagi Mahasiswa Melalui Usaha
Pembuatan Makanan Berbahan Dasar Brokoli
PKMK Ida Novita Nila
dewi
Universitas Negeri Malang
1234 Pemanfaatan Limbah Pelok Sebagai Bahan Baku
Pembuatan Dawet Di Kecamatan Gondang Kabupaten
Mojokerto
PKMK Ifa Hasna Hidayanti Universitas Negeri Malang
1235 Wirausaha Industri Kerupuk Lidah Buaya (Aloe Vera L)
Sebagai Alternatif Kerupuk Baru Berbahan Dasar
Daging Lidah Buaya
PKMK Ika Rahmadiani Universitas Negeri Malang
1236 Selai Melinjo Sebagai Peningkatan Harga Jual Melinjo PKMK Indra Priyanto Universitas Negeri Malang
1237 Pembuatan Souvenir Sousalin Dengan Pemanfaatan
Sabun Mandi Dan Lilin Sebagai Bahan Dasar
PKMK Laili Rachmawati Universitas Negeri Malang
1238 D'Moringa Sirup Sebuah Inovasi Baru Natural Nutrition
Sebagai Bisnis Yang Bernilai Ekonomis, Prospektif Dan
Berbasis Home Industri
PKMK Leny Dwi N Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1239 Usaha Pembuatan Serabi Dinamit Lummpur Lapindo
Sebagai Makanan Tradisional Khas Sidoarjo Yang
Menyehatkan
PKMK M. Nur Ilhami Universitas Negeri Malang
1240 Pemanfaatan Akar Bambu Menjadi Karya Seni Bermutu
Untuk Meningkatkan Peluang Usaha
PKMK Masyithah
Maghfirah Rizam
Universitas Negeri Malang
1241 Pembuatan Tiwul Sukun (Artocarpus Altilis) Instan
Sebagai Inovasi Pengolahan Sukun Untuk Membuka
Peluang Usaha Bagi Masyarakat
PKMK Mohammad Haris
Muzakki
Universitas Negeri Malang
1242 Krupuk Sari Bambu Sebagai Inovasi Jajanan Sehat
Dalam Upaya Pembukaan Usaha Baru Di Jombang
PKMK Nanik Prasasti Universitas Negeri Malang
1243 Usaha Custom Clothing Kreatif Dengan Konsep Desain
Remaja Yang Dikemas Dengan Gaya Modern Sebagai
Bisnis Berskala Mikro
PKMK Novi Pradhana
Putra
Universitas Negeri Malang
1244 Pemanfaatan Daun Cengkeh (Caryophili Folium)
Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Minyak Atsiri Untuk
Pengobatan Alternatif
PKMK Nureisa Fadillah Universitas Negeri Malang
1245 Usaha Pembuatan Camilan Bola-Bola Manis Legit
Tinggi Serat Dari Dami Buah Nangka Sebagai Peluang
Usaha Di Masyarakat Pedesaan
PKMK Panji Setya
Wibowo
Universitas Negeri Malang
1246 "Ban'S Stick" (Bananas Stick) Sebagai Alternatif Baru
Produk Olahan Pisang Dengan Variasi Rasa Dan
Prospek Bisnis Yang Menjanjikan
PKMK Qurrota A'yuni Universitas Negeri Malang
1247 Usaha Pengolahan Biji Rambutan (Nephelium
Lappaceum L) Menjadi Produk Makanan Dan Minuman
Dengan Kandungan Gizi Dan Nilai Ekonomi Tinggi
PKMK Rio Febrianto
Arifendi
Universitas Negeri Malang
1248 Pemanfaatan Kulit Daun Lidah Buaya (Aloe Vera)
Sebagai Minuman Kesehatan Dalam Bentuk Teh Herbal
PKMK Riza Yunita Isnainti Universitas Negeri Malang
1249 Usaha Pembuatan Shampoo Dari Batang Ketan Hitam
Dam Eksrak Teh Hijau Sebagai Shampoo Untuk
Rambut Hitam Mengkilap
PKMK Rudiyanto Universitas Negeri Malang
1250 Pemanfaatan Buah Jamblang Menjadi Aneka Olahan
Makanan Dan Obat Herbal Sebagai Pengembangan
Kemandirian Mahasiswa Yang Berbasis Potensi Lokal
Di Sumenep Madura
PKMK Siti Nurhasanah Universitas Negeri Malang
1251 Cookies Sukun Sebagai Variasi Oleh-Oleh Makanan
Khas Kota Kediri
PKMK Syaima Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1252 'Ladrian ''Ladrang Biji Durian Dengan Antioksidan
Sebagai Makanan Ringan Berbahan Baku Limbah Kaya
Nutrisi Untuk Diet Golongan Darah O Dan B
PKMK Tutut Rozichin Hadi
P
Universitas Negeri Malang
1253 Pemanfaatan Produk Tepung Rusak Sebagai Alternatif
Pembuatan Manik-Manik Berbahan Dasar Clay Tepung
Di Daerah Gunung Kawi, Kepanjen
PKMK Windy Uswatun
Chasanah
Universitas Negeri Malang
1254 Biscuit Crackers Substitusi Tepung Tempe Kedelai
Sebagai Salah Satu Makanan Ringan Bergizi Tinggi
Untuk Menciptakan Peluang Usaha Di Masyarakat
PKMK Yanti Ika Huri Universitas Negeri Malang
1255 Diversifikasi Pengolahan Ikan Bandeng Menjadi Sosis
Bandeng Yang Kaya Akan Gizi Di Malang
PKMK Yeni Rahmawati Universitas Negeri Malang
1256 Pemanfaatan Amorphophallus Campanulatus Dalam
Bentuk Bakpia Basah Rendah Glisemik Khas Kota Blitar
Sebagai Peluang Usaha Kuliner
PKMK Yeni Trisnawati Universitas Negeri Malang
1257 Usaha Pembuatan Batik Tulis Khas Tulungagung
Dengan Pewarna Alami Dari Getah Tanaman
PKMK Yeny Khristiani Universitas Negeri Malang
1258 Pemanfaatan Ikan Lemuru (Sardinella Longiceps) Yang
Kaya Gizi Sebagai Bahan Campuran Kue Widaran
PKMK Yuvtiya Ningrum Universitas Negeri Malang
1259 Produksi Buku Puzzle Sortasi Berbahan Dasar Busa
Hati Sebagai Alat Permainan Edukatif (Ape) Anak Usia
Dini
PKMK Widyaiswari Lisa
Hidayat
Universitas Negeri Malang
1260 Pemanfaatan Artocaprus Heterophyllus (Nangka Muda)
Sebagai Bahan Pengganti Daging Dalam Pembuatan
Dendeng
PKMK Aimatus S.N Universitas Negeri Malang
1261 Portable Plc Trainer Untuk Menunjang Pembelajaran Di
Smk
PKMK Aka Satriya Bagus
S
Universitas Negeri Malang
1262 Sodik (Soak Pendidikan) Juragan Kata-Kata Sebagai
Peluang Usaha Baru Melalui Usaha Pembuatan Kaos
Bertema Pendidikan
PKMK Andi Permata
Ramadhan
Universitas Negeri Malang
1263 Pemanfaatan Limbah Gelas Air Mineral Sebagai Bahan
Dasar Bunga Hias Ruang Tamu Yang Indah Dan
Menawan
PKMK Aulia Norma
Noviani
Universitas Negeri Malang
1264 Pembuatan Manisan Kencur Sebagai Makanan
Kesehatan
PKMK Benny Eko Puji P Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1265 Pengolahan Susu Segar Kambing Ettawa Menjadi Susu
Bubuk Instan Yang Kaya Akan Gizi Sebagai Usaha
Meningkatakan Ekonomi
PKMK Bestari Nurcahyani Universitas Negeri Malang
1266 Usaha Pemanfaatan Limbah Plastik Sebagai Bahan
Pembuatan Penutup (Cover) Sepeda Motor Model
Armadillo
PKMK David Setya
Gunawan
Universitas Negeri Malang
1267 Usaha Pembuatan Syal Bermotif Paduan Rempah
Sebagai Alternatif Syal Kesehatan
PKMK Dedy Satriyo
Utomo
Universitas Negeri Malang
1268 Usaha Pembuatan Big Book Sebagai Media Pendukung
Pengajaran English For Young Learners Yang
Mengunggulkan Budaya Lokal
PKMK Demik Sri Rejeki Universitas Negeri Malang
1269 Usaha Pembuatan Es Krim Ketela Rambat - Sari Rosela
(Krimela) Yang Bergizi Dan Bernilai Ekonomis Sebagai
Peluang Wirausaha Baru
PKMK Derta Arjaya Universitas Negeri Malang
1270 Biskuit Wortel Sebagai Upaya Meningkatkan Kesehatan
Penglihatan Mata
PKMK Desi Widiasari Universitas Negeri Malang
1271 Kreasi Baru Pengolahan Krupuk Sehat Dari Bahan Tahu
Dan Ikan Lemuru
PKMK Desy Kurniawati Universitas Negeri Malang
1272 Pengolahan Terong Ungu (Solunum Melongena)
Menjadi Bolu Kukus Kaya Vitamin
PKMK Devi Anggraeni Universitas Negeri Malang
1273 Wirausaha Industri Jaket Batik Dengan Bahan Dasar
Kain Perca Batik
PKMK Dewi Latifah
Ramadhani
Universitas Negeri Malang
1274 Membuka Peluang Bisnis Di Bidang Kewirausahaan
Melalui Pengembangan Industri Kopi Mengkudu
PKMK Dwi Fitriawati Universitas Negeri Malang
1275 Usaha Abon Seafood Sebagai Peluang Bisnis Yang
Lebih Ekonomis Dan Bernilai Gizi Tinggi
PKMK Dyah Ayu
Widyastuti
Universitas Negeri Malang
1276 Inovasi Puding Tahu Susu Strawberry Sebagai Peluang
Usaha Baru
PKMK Eka Septripiana Universitas Negeri Malang
1277 Kreasi Unik Usaha Lampion Cina Lukisan Damar
Kurung Sebagai Upaya Melestarikan Kesenian Damar
Kurung Di Kota Gresik
PKMK Eko Anang Hanifah Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1278 Usaha Pembuatan Stick Sweet Potato Aneka Saus
Sebagai Diversifikasi Pangan Yang Menarik Dan Lezat
Dari Ubi Jalar
PKMK Embun Rachma
Haqiqi
Universitas Negeri Malang
1279 Pemanfaatan Rimpang Kencur (Kaempreferia Galanga
L.) Menjadi Tepung Kencur Sebagai Penambahan
Dalam Pembuatan Cookies Putri Salju Kaya Manfaat
Bagi Kesehatan
PKMK Esti Asmaraning
Tyas
Universitas Negeri Malang
1280 Sate Jamur Lilit Aneka Rasa Sebuah Inofasi Baru
Sebagai Peluang Usaha Pontensial Mahasiswa
PKMK Evrida Nur Anita Universitas Negeri Malang
1281 Pemanfaatan Hylocereus Undatus Sebagai Bahan
Campuran Pembuat Susu Yang Kaya Akan Manfaat
Terhadap Kesehatan Dan Menjadi Peluang Usaha Baru
Di Kota Malang
PKMK Failur Rahman Universitas Negeri Malang
1282 Resto Kuliner Sehat Model Self Service Lok Lok Corp Di
Kota Malang
PKMK Febri Yona Universitas Negeri Malang
1283 Usaha Pembuatan Busana Batik Dengan Gaya Trendi
Bermotif Tradisional Yang Dirancang Modis Dan Modern
PKMK Hendria Aji
Permana
Universitas Negeri Malang
1284 Pemanfaatan Ubi Jalar Ungu Sebagai Alternatif Bahan
Dasar Pembuatan Mie Vegetarian Yang Mengandung
Karbohidrat Di Daerah Gunung Kawi, Kepanjen
PKMK Innany Mukhlishina Universitas Negeri Malang
1285 "Nata De Lappa" Sebagai Usaha Alternatif Untuk
Memanfaatkan Buah Rambutan Yang Berpotensi
Ekonomis Di Kabupaten Blitar
PKMK Ita Mustikawati Universitas Negeri Malang
1286 Kapsul Sambiloto Sebagai Alternatif Bisnis Rumah
Tangga Yang Menyehatkan
PKMK Jerry Lusiana Universitas Negeri Malang
1287 Pemanfaatan Kunyit Dan Madu Sebagai Bahan Dasar
Pembuatan Es Krim Dalam Mebuka Peluang Usaha
Baru Di Bojonegoro
PKMK Lia Umi Sulikah Universitas Negeri Malang
1288 Pengolahan Daun Kemangi Sebagai Bahan Dasar
Minuman Pengganti Teh  Yang Bermanfaat
Menyehatkan Dan Menyegarkan Tubuh
PKMK Lilik Sriani Universitas Negeri Malang
1289 Wirausaha Sosis Belut ''Limosin'' Sebagai Makanan
Ringan
PKMK Margo Suwito
Utomo
Universitas Negeri Malang
1290 Pengolahan  Limbah Botol Plastik Menjadi Kerajinan
Dan Boneka Ramah Lingkungan Sebagai Alternatif
Wirausaha Bagi Mahasiswa Dalam Mencermati Peluang
Usaha Di Kota Malang
PKMK Nia Purnama Sari Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1291 Pembuatan Replika Candi Berbahan Dasar Limbah
Kertas Sebagai Souvenir Khas Malang
PKMK Nizza Nazillah
Dzikrullooh
Universitas Negeri Malang
1292 Usaha Pembuatan Suplemen Dari Gonad Bulu Babi
(Diadema Setosum) Sebagai Makanan Penambah
Stamina
PKMK Puguh Wiranto Universitas Negeri Malang
1293 Usaha Pemanfaatan Daun Pandan Wangi Sebagai
Sampo Herbal Pencegah Ketombe Pada Rambut Yang
Ramah Lingkungan
PKMK Ratna Mufidah Universitas Negeri Malang
1294 Dodol Goreng Kacang Tunggak Yang Kaya Protein
Sebagai Peluang Wirausaha Baru
PKMK Ratri Agustina Universitas Negeri Malang
1295 Pemanfaatan Kain Flanel Sebagai Aksesoris Motif
Hiasan Pada Pakaian Dan Tas Sebagai Bentuk Peluang
Usaha
PKMK Riska Shofwatul
Maulidiya
Universitas Negeri Malang
1296 Inovasi Produk T-Shir Khas Arema Dengan Teknik
Celup Ikat (Tie Die)
PKMK Tika Rahmawati Universitas Negeri Malang
1297 Jus Ciplukan Sebagai Salah Satu Minuman Kesehatan
Untuk Menciptakan Usaha Baru Bagi Masyarakat
PKMK Titim Khoiriyati Universitas Negeri Malang
1298 Pembuatan Meja Hias Dari Bahan Dasar Logam
Alumunium Dengan Proses Pengecoran Dan Tempa
Untuk Menambah Keanekaragaman Produk Indonesia
Yang Bernilai Jual Tinggi
PKMK Uswatun Solekah Universitas Negeri Malang
1299 Pemanfaatan Biji Nangka Menjadi Produk Olahan Susu
Biji Nangka Aneka Rasa Yang Kaya Kalori Dan Rendah
Lemak
PKMK Yulias Prihatmoko Universitas Negeri Malang
1300 Kreasi Gelis (Gelas Lukis) Dengan Teknik Cat Kaca
Sebagai Upaya Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa
Dalam Menciptakan Inovasi Berwirausaha
PKMK Yulistine Dwi
susanti
Universitas Negeri Malang
1301 Usaha Pembuatan Dan Pemasaran Instalasi Biogas
Dan Pupuk Organik Sebagai Sistem Pengolahan
Limbah Terpadu Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Lingkungan Dam Pengembangan Potensi Daerah
PKMK daniel D B
simanullang
Universitas Negeri Medan
1302 Usaha Produksi Souvenir Berbasis Ulos Khas Batak
Toba
PKMK pesta c pangabean Universitas Negeri Medan
1303 Pembuatan Aksesoris Dengan Memanfaatkan Limbah
Sisik Ikan
PKMK miswari Universitas Negeri Medan
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1304 Penciptaan Batik Melayu Medan PKMK adi s damanik Universitas Negeri Medan
1305 Pengembangan Kerajinan Miniatur Rumah Dan Pakaian
Adat Khas Sumatra Utara Sebagai Alat Promosi Budaya
Sekaligus Meningkatkan Perekonomian Rakyat
PKMK endang hayati dwi
putri
Universitas Negeri Medan
1306 Molen Cinta Beraneka Rasa Dengan Kalsium Tinggi
Aman Untuk Di Konsumsi
PKMK rusmini Universitas Negeri Medan
1307 Usaha Percetakan Pin Dan Mug Digital Dengan Onsep
Gerobak Keliling (Gerobak Mini Unimedia Mandiri)
PKMK syahril tahir
parinduri
Universitas Negeri Medan
1308 Bilih Krispi Sebagai Alternatif Cemilan Sehat Bagi
Masyarakat Dan Wisatawan Danau Singkarak
PKMK Rita Ahma Julda Universitas Negeri Padang
1309 Usaha Pembuatan Dan Pemanfaatan Pompaga (Pompa
Air Tenaga Gravitasi)Sebagai Alternatif Pengganti
Pompa Air Tenaga Listrik Dan Hiasan Untuk Aquarium
PKMK Muhammad Andre Universitas Negeri Padang
1310 Bekasi : Bekal Makan Siang Jajanan Sehat Anak
Sekolah Di Kota Padang
PKMK Maizarosa Yatno Universitas Negeri Padang
1311 Wi-Fi Goes To Kost : Layanan Akses Internet Untuk
Kost-Kostan
PKMK Hidayatussa'adah Universitas Negeri Padang
1312 Komersialisasi Kawa Daun Celup Gemico (Green
Minangkabau Coffee) Sebagai Minuman Khas
Pariwisata Luhak Nan Tuo
PKMK Yogi Okvima Universitas Negeri Padang
1313 Stiko (Stick Coconut) Multi Rasa Sebagai Oleh-Oleh
Khas Kota Pariaman
PKMK Dedi Hermanto Universitas Negeri Padang
1314 Cytroen (Recycle Trash For Better Nature) Evolusi
Kedua Sampah Untuk Sampah
PKMK Hamdani Harfan Universitas Negeri Padang
1315 Pindasi (Pin Dua Fungsi) Dari Kain Perca Sebagai
Media Pembelajaran Fisika
PKMK Yesi Erlinawati Universitas Negeri Padang
1316 Tepung Cat Dan Bahan Pengisi Keramik Lantan
Berbahan Baku Pasir Besi Sebagai Kebutuhab Bahan
Bangunan Di Kota Padang Dan Pariaman
PKMK Agus Salim Universitas Negeri Padang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1317 Master Sule : Manisan Terong Susu Kedelai Makanan
Sehat Khas Kota Padang Panjang
PKMK Doni Purnawai
Hardiyanto
Universitas Negeri Padang
1318 Crisjati : Cripsy Jamur Tiram Sebagai Cemilan Sehat
Keluarga Kota Padang
PKMK Dian Fransis
Pratiwi
Universitas Negeri Padang
1319 Rumah Bangkuang Sebagai Pusat Oleh-Oleh Dan
Jajanan Khas Kota Padang
PKMK Rizki Pratama Universitas Negeri Padang
1320 Soramte (Aksesoris Ampas Tebu) Sebagai Khas Obyek
Wisata Internasional Puncak Lawang Kabupaten Agam
Sumatera Barat
PKMK Citra Sri Lewstari Universitas Negeri Padang
1321 Pemanfaatan Biji Karet Dalam Pembuatan Pinukuik
Yang Enak Dan Bergizi Sebagai Oleh-Oleh Khas
Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat
PKMK Reni Andrya Putri Universitas Negeri Padang
1322 Shiba (Seed Of Hevea Braziliensin Accessories)
Aksesoris Biji Karet Dengan Berbagai Model Sebagai
Oleh-Oleh Khas Kabupaten Dharmasraya)
PKMK Muhammad Algifari Universitas Negeri Padang
1323 Twinkle Broch Si Easy Searching PKMK Dewi Maizarti Universitas Negeri Padang
1324 Inovasi Bisnis Franchise "Chicken Asap Matic" Bagi
Mahasiswa
PKMK ridho ananda Universitas Negeri Semarang
1325 "Kue Kering Lidah Kucing Sebagai Alternatif
Komersialisasi Sisa Penggilingan Gabah"
PKMK AFIFUDIN Universitas Negeri Semarang
1326 Usaha Sate Kambing Spesial Kaloborasi Bumbu
Nusantara Dengan Bumbu Ala Jepang (Yakitori)
PKMK AHMAD
ZULIYANTO
Universitas Negeri Semarang
1327 Happy Diet Dengan Dawet Buah  Susu Kedelai PKMK AINI ZULAIKAH Universitas Negeri Semarang
1328 Sereal Ubi Merah Sebagai Alternatif Makanan Dan
Minuman Bergizi Pengganti Nasi
PKMK ANDIK SUJARWO Universitas Negeri Semarang
1329 Abon Raja : Sebuah Peluang Usaha Pengolahan
Rajungan (Portunus Pelagicus) Sebagai Makanan
Tradisional Abon Dengan Berbasis Inovasi Home
Industry
PKMK ANIQOTUNNAFIA
H
Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1330 Bisnis Softcase Laptop In My Dream PKMK ARYA DWI
CANDRA
Universitas Negeri Semarang
1331 Pendirian Usaha "Fresh Fish Burger" Dalam Rangka
Peningkatan Standar Gizi Makanan Cepat Saji
PKMK AWALIA
VICKRIYAH
Universitas Negeri Semarang
1332 Kecapu : Kecap Ampas Tahu Yang Sedap Dan Sehat,
Peluang Bisnis Yang Menggiurkan Bagi Mahasiswa
PKMK Banu Yodiatma Universitas Negeri Semarang
1333 "Sori" (Sosis Ikan Teri) Makanan Keluarga Sehat
Pencegah Osteoporosis
PKMK DEFRI RESTIAN
YULISTIONO
Universitas Negeri Semarang
1334 Pembuatan Tas Botol Dari Kain Troso Pada Sabuk
Pengaman Guna Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu
Lintas
PKMK DENI ABDUL
RAHMAN
Universitas Negeri Semarang
1335 Pembuatan "Sabun Colek" Cream Berbasis Chemistri
Sebagai Peluang Usaha Berdaya Saing Bagi
Mahasiswa Universitas Negeri Semarang
PKMK DIDIK ISWADI Universitas Negeri Semarang
1336 Gakusen (Gambar Karikatur Dan Ilustrasi Potret Dengan
Media Pensil Warna) Segabai Alternatif Peluang Usaha
Di Bidang Seni
PKMK DWI PANGESTI
APRILIA
Universitas Negeri Semarang
1337 Pemanfaatan Plastik Dan Botol Bekas Sebagai
Kerajinan Tangan Yang Menarik
PKMK EKA
RETNANINGSIH
Universitas Negeri Semarang
1338 Si Manis Air Kelapa PKMK ELI ASRI
KHOIRIYATIN
Universitas Negeri Semarang
1339 Peluang Usaha Bimbingan Belajar "Be Excellent"
Berbasis Mahasiswa Di Kota Semarang Dan Sekitarnya
PKMK Emillia Mayasari Universitas Negeri Semarang
1340 Usaha Pemanfaatan Terong Menjadi Manisan Dengan
Cita Rasa Buah Kurma
PKMK EMY
PURWANITANING
RUM
Universitas Negeri Semarang
1341 Telur Ankara(Telur Asin Aneka Rasa) PKMK GALLANT ALIM
PURBOWO
Universitas Negeri Semarang
1342 General Protect Denim Bag PKMK IAN FAISAL Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1343 Budidaya Ikan Nila Gift (Oreochomis Niloticus Bleeker)
Di Waduk Sempor, Desa Kedungwringin, Kec. Sempor,
Kab. Kebumen Dengan Media Karamba Jaring Apung
PKMK IMAMMUDIN Universitas Negeri Semarang
1344 "Terrarium" Pesona Taman Mungil Dalam Wadah Kaca
Dengan Memanfaatkan Pekarangan Kos Dan Berbagai
Wadah Kaca Bekas
PKMK IRNA MAEKA
WATI
Universitas Negeri Semarang
1345 Capcipcup Cepaebulbus Dari Limbah Bunga Bawang
Merah Sebagai Penurun Kadar Gula Darah Dalam
Tubuh
PKMK ISTI JABATUL
ALIYAH
Universitas Negeri Semarang
1346 Bros Unik Dari Cangkang Telur PKMK Isti'anah Universitas Negeri Semarang
1347 Bisnis Mie Playboy (Mie Daging Kelinci Yang Kaya
Protein Dan Rendah Kolesterol)
PKMK LUTVI SETYADI Universitas Negeri Semarang
1348 Pemanfaatan Tulang Ayam Sebagai Peyek Tulang
Lunak Bernilai Gizi Tinggi
PKMK M. NUR
ANDRIATNA
Universitas Negeri Semarang
1349 Pembuatan Sirup Paprika (Capsicum Annuum) Sebagai
Suplemen Untuk Meningkatkan Daya Imunitas Tubuh
PKMK M.AKIB FAJAR Y Universitas Negeri Semarang
1350 Usaha Peternakan Kelinci "New Zealand White"
Dengan Konsentrat Limbah Sayuran Pasar Tradisional
PKMK MUHAMMAD
RAFSANZANI
Universitas Negeri Semarang
1351 Tokek (Dot) Id Sebuah Peluang Usaha Tokek Hias Asli
Indonesia
PKMK RIDWAN ARIFIN Universitas Negeri Semarang
1352 Terampil Wirausaha Melalui Pembuatan Abon Jantung
Pisang Dan Bekatul Cookies
PKMK SITI AISAH Universitas Negeri Semarang
1353 Es Krim Rosella Yang Menyehatkan Sebagai Alternatif
Bisnis Bagi Mahasiswa
PKMK SULISTIANINGSIH Universitas Negeri Semarang
1354 Ikan Payus (Elops Hewaiensis) Sebagai Bahan
Pengenyal Bakso Yang Menyehatkan
PKMK SYARIFATUL
ULYA
Universitas Negeri Semarang
1355 Gema Store, Usaha Pemasaran Gematop (Detektor
Pencuri Laptop)
PKMK THOHIRIYAH Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1356 Usaha Produksi Bibit Anggrek Dengan Bioteknologi
Kultur Jaringan Sebagai Peluang Usaha Sekaligus
Upaya Konservasi Tanaman Anggrek
PKMK UHWATUL
HASANAH
Universitas Negeri Semarang
1357 "Mie Pisang" PKMK UUN KURNIATI Universitas Negeri Semarang
1358 Unit Usaha All Print Sebagai Usaha Yang Mudah Dan
Menguntungkan Bagi Mahasiswa
PKMK WAWAN
SETIAWAN
Universitas Negeri Semarang
1359 Roti Pcb Daun Jambu Sebagai Makanan Yang
Menyehatkan Dan Membantu Masalah Pencernaan
Sekaigus Sebagai Peluang Usaha Mahasiswa Unnes
PKMK ADE CITRA
ADINDA
Universitas Negeri Semarang
1360 Jilbab Hias "Be Your Self" Sebagai Penyedia Fasilitas
Fashion Mahasiswi
PKMK Ade Retno Pratiwi Universitas Negeri Semarang
1361 Usaha Recycle Kulkas Bekas Menjadi Almari Pakaian
Sebagai Wujud Kemandirian Mahasiswa
PKMK Adhe Ery
Wicaksono
Universitas Negeri Semarang
1362 Pembuatan Pupuk Organik Bio-Aktif Dari Limbah
Cangkang Telur Sebagai Solusi Alternatif Dari Tingginya
Harga Pupuk Anorganik
PKMK ADITYA YUSUF
KURNIAWAN
Universitas Negeri Semarang
1363 Prospek Bisnis Pembuatan Kripik Rebung Rasa Balado
Untuk Meningkatkan Pendapatan Mahasiswa Unnes
PKMK ALI MATOHA Universitas Negeri Semarang
1364 Wirausaha Gethuk Labu Kuning Yang Kaya Akan
Antibiotik Pencegah Penyakit Kanker
PKMK ALI SHODIKIN Universitas Negeri Semarang
1365 Wirausaha Baru Mahasiswa Melalui Pembuatan Sandal
Berbahan Dasar Limbah Karpet
PKMK ANA NUR
FAUZIYAH
Universitas Negeri Semarang
1366 Diversifikasi Jagung (Zea Mays Saccharata, Strut)
Sebagai Bahan Dasar Pengganti Kedelai Dalam
Pembuatan Tempe
PKMK ANISA RISTIYANI Universitas Negeri Semarang
1367 Pembuatan Kurma Salak (Salacca  Zalacca)Sebagai
 Peluang Usaha Meningkatkan  Harga Jual Komoditas
Buah Salak
PKMK ARI SETIYADI Universitas Negeri Semarang
1368 Pemanfaatan Limbah Resistor Sebagai Peluang Usaha
Pembuatan Sandal Kesehatan Yang Bernilai Ekonomi
Tinggi
PKMK AWAL RESTIONO Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1369 Komik Matematika (Little Fibonacci) Inovasi Usaha
Dalam Media Pembelajaran
PKMK AYU NOVITASARI Universitas Negeri Semarang
1370 Pemanfaatan Bekatul Pada Kue Basah Dan Kue Kering
Sebagai Bahan Penurun Kadar Kolesterol Dalam Darah:
Sebuah Alternatif Makanan Pendamping Yang Sehat
Dan Fungsional
PKMK DESY WIJAYANTI Universitas Negeri Semarang
1371 Pemanfaatan Roti Kadaluarsa Menjadi Aksesoris
"Chesita" Yang Cantik Dan Menarik
PKMK Eka Nurhidayati Universitas Negeri Semarang
1372 Lezatnya Bisnis Donat Dengan Bahan Dasar Tepung
Mocal Sebagai Peluang Usaha Mahasiswa
PKMK ERLA  HERNITA Universitas Negeri Semarang
1373 Komersialisasi Limbah Ban Bekas Untuk Kerajinan Tas
Sebagai Upaya Penyelamatan Lingkungan
PKMK FIRDAUS AL HAQ Universitas Negeri Semarang
1374 "Nasi Kucing Anggora" (Bisnis Nasi Kucing Lebih
Higieni, Lebih Rapi Dan Profesional)
PKMK FIRDHA KUSUMA
W.
Universitas Negeri Semarang
1375 Potensi Beautea (Beautifull Tea) Sebagai Lahan Usaha
Minuman Kesehatan Dan Kecantikan Alami Yang
Menjanjikan
PKMK IMAM NUGROHO Universitas Negeri Semarang
1376 "Bimbingan Belajar Solusi Pasti Mahasiswa Aktif Dan
Peluang Bisnis
PKMK Liza Praptiwi Universitas Negeri Semarang
1377 Pemanfaatan Tepung Maizena Sebagai Bahan Dasar
Kerajinan Hiasan Dinding Untuk Menghasilkan
Kerajinan Ramah Lingkungan
PKMK MUFIDATUL ULYA Universitas Negeri Semarang
1378 "Healthy Markisa Powder" Sebagai Inovasi Minuman
Yang Bernutrisi Tinggi Dan Kaya Akan Antioksidan
PKMK NOVA SHINTIA
BOKAU
Universitas Negeri Semarang
1379 Camp (Cd Animasi Mata Pelajaran Sekolah Dasar
Sebagai Peluang Usaha Pengembangan Media
PKMK RIZA SENSIELLA
FERARI
Universitas Negeri Semarang
1380 Peluang Usaha "Miniatur Leaf Craft" Sebagai Kerajinan
Berbahan Dasar Daun Kering Yang Unik Dan Kreatif
Dalam Menunjang Industri Pariwisata Serta Program 3R
Di Kota Semarang
PKMK RUSNILAWATI Universitas Negeri Semarang
1381 "Water~Twist" Konsultan Multimedia Sebagai Penjawab
Kebutuhan Masyarakat Akan Teknologi Di Era
Globalisasi
PKMK SABAR BUDI
RAHARJO
Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1382 Usaha Pembuatan Kuris Batita On The Motorcycle PKMK Susilo Universitas Negeri Semarang
1383 "Education" : Menyulap Sisa Potongan Kain Perca
Untuk Mewujudkan Bisnis Mainan Edukatif Anak Usia
Dini
PKMK TITIK
KHOMSATUN
Universitas Negeri Semarang
1384 "Batik Smart Green", Batik Cerdas Ramah Lingkungan PKMK VIA YUSTITIA Universitas Negeri Semarang
1385 Masker Asam
(Pemanfaatan Asam Jawa Sebagai Masker Kecantikan
Yang Bernilai Ekonomis)
PKMK VIDYA DEWI
NURINA
Universitas Negeri Semarang
1386 "Teppoe Handicraft" Souvenir & Aksesoris Cantik
Berbahan Dasar Maizena Clay
PKMK WAHYU HIDAYAT Universitas Negeri Semarang
1387 Prospek Bisnis Pembuatan Sereal Dari Bekatul Sebagai
Inovasi Usaha Produk Makanan Yang Memiliki Nilai
Ekonomis
PKMK YANUAR ARY
PRASETYO
Universitas Negeri Semarang
1388 Pembuatan Ice Cream Moschata Berbahan Dasar Biji
Waluh
PKMK ANGGIE MARETA
ROSIANA
Universitas Negeri Semarang
1389 Teh Herbal Kemangi Berkhasiat Mengatasi Diabetes
Melitus
PKMK AYU DANTI
DWIASTUTI
Universitas Negeri Semarang
1390 Lilin Zozo Sebagai Salah Satu Alternatif Pengusir
Nyamuk  Alami Dan Ramah Lingkungan
PKMK DEVY SEPTIANA
IRAWATI
Universitas Negeri Semarang
1391 "Super Lele" 40 Menu Masakan Serba Lele Ada Disini PKMK FIRDHA KUSUMA
W.
Universitas Negeri Semarang
1392 Klungsu Oven Goreng Crispy Upaya Pemanfaatan Biji
Asam Jawa Sebagai Peluang Usaha Baru
PKMK HENDRA
YOGATAMA
Universitas Negeri Semarang
1393 Pemanfaatan “Kabek” (Kardus Bekas) Untuk
Membangkitkan Motivasi Belajar   Anak Melalui Bingkai
“Kamut” (Kata Mutiara)
PKMK HORNIT
WINASISTA
UTAMI
Universitas Negeri Semarang
1394 Peyjipang (Peyek Biji Ketapang)
Sebagai Salah Satu Bisnis Perekonomian Untuk
Produk Inovatif  Makanan Cemilan
PKMK INAYAH Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1395 Manisan Kulit Buah Pala "Makupala 217" Sebagai
Peluang Usaha Baru Pemanfaatan Limbah Buah Pala
PKMK MUHAMAD RAGIL
SETIAWAN
Universitas Negeri Semarang
1396 "Perrih" Cara Nginang Di Milenium Baru PKMK NIA AMILIA Universitas Negeri Semarang
1397 Prospek Bisnis "Pelawaknas" (Permen Temulawak
Rasa Nanas) Sebagai Alternatif Makanan Kecil Yang
Mengasyikan Untuk Meningkatkan Kewirausahaan
Mahasiswa
PKMK NINIK PRIHATINI Universitas Negeri Semarang
1398 "Biskuit Herbal" Inovasi Baru Pengolahan Jamu Menjadi
Biskuit Sebagai Pengembangan Usaha Industri Jamu Di
Indonesia
PKMK PUSPO ROHMI Universitas Negeri Semarang
1399 Pembuatan Selai Kersen (Muntingia Calabura) Sebagai
Alternatif Obat Asam Urat Yang Aman
PKMK RATRI RAHAYU Universitas Negeri Semarang
1400 De'Rova The Explorer Sebagai Camilan Yang Kaya
Akan Karbohidrat
PKMK RINA
MULYANINGSIH
Universitas Negeri Semarang
1401 "Soged" Sebagai Alternatif Usaha Di Kalangan
Mahasiswa Unnes
PKMK SITI HIJAYATUN Universitas Negeri Semarang
1402 Pembuatan Bambusa Balls (Bola Rebung) Sebagai
Alternatis Makanan Non Kolesterol Bergizi Tinggi
Lengkap Serta Meningkatkan Nilai Jual Rebung Di
Masyarakat
PKMK UFTIYANA
BAHTIAR
Universitas Negeri Semarang
1403 "Edu-Funker Outbound" Sebagai Bisnis Pembuatan Alat
Dan Pendampingan Outbound Edukatif Untuk
Meningkatkan Kewirausahaan Mahasiswa
PKMK WIYANTO Universitas Negeri Semarang
1404 Upaya Subtitusi Bun Dengan Fermentasi Glycine Max,
(Linn) Merrill (Kedelai) Menjadi Sumber Makanan Baru
PKMK Andriana Setyaning
Hutami
Universitas Negeri Surabaya
1405 Peluang Usaha Penjualan Trainer Electronik Fuel
Injection (Efi) Di Kota Surabaya Dan Sekitarnya
PKMK Achmad Susanto Universitas Negeri Surabaya
1406 Menggali Kesuksesan Dari Usaha Peternakan Kambing
Titipan
PKMK Arezqi Tunggal
Asmana
Universitas Negeri surabaya
1407 Usaha Vulkanisir Ban Sepeda Motor Sebagai Alternatif
Daur Ulang Ban Bekas
PKMK Dimas Danar
Septiadi
Universitas Negeri surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1408 Pengembangan Usaha Mandiri Melalui Produksi Dan
Penjualan Jelly Tea Ice
PKMK Dini Pelita Sari Universitas Negeri surabaya
1409 Yummy Outlet PKMK Dwi Ratna Sari Universitas Negeri Surabaya
1410 Pijat Refleksi Dan Masase Panggilan Di Surabaya PKMK GUNTUR JOKO
PRASETYO
Universitas Negeri Surabaya
1411 Usaha Produksi Permen Jeli Jamur Tiram Sebagai
Permen Sehat
PKMK Ika Dewi Yuliatin Universitas Negeri surabaya
1412 Bisnis Online Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan PKMK Ika Masrochah Universitas Negeri Surabaya
1413 Busines Plant “Jaya Pulsa” Transaksi Cepat 24 Jam
Nonstop Dan Berhadiah
PKMK Ika Nur Jannah Universitas Negeri Surabaya
1414 Bengkel Motor Plus Cuci Helm Untuk Mengatasi
Keterbatasan Waktu Perawatan Bagi Mahasiswa
Unesa.
PKMK Lukman Eka B Universitas Negeri Surabaya
1415 Pengembangan Koperasi Hmj-Ts Dengan Usaha Digital
Printing.
PKMK Muchlis Dian Sandi
S.
Universitas Negeri Surabaya
1416 Usulan Budidaya Ika Lele Dumbo Media Terpal
Sebatgai Sarana Pemanfaatan Lahan Kosong Di Desa
Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
PKMK Mustain Universitas Negeri Surabaya
1417 Budidaya Tokek Sebagai Pemenuhan Tuntutan Pasar
Dengan Pemaksimalan Bibit Tokek Yang Ada
PKMK Nisa Rachmi
Istiqomah
Universitas Negeri surabaya
1418 Zip Tour Organizer Sebagai Usaha Pengembangan
Kewirausahaan Mahasiswa Dan Meningkatkan Minat
Kunjung Wisatawan
PKMK Prima Suci
Rohmadheny
Universitas Negeri Surabaya
1419 Peluang Usaha Lbb Ber Basis Pembelajaran
Kontekstual Di Kota Surabaya
PKMK Rendy Ardiansyah Universitas Negeri Surabaya
1420 Pemanfaatan Kertas Semen Sebagai Bahan Kerajinan
Tangan
PKMK Siti Nurkayatin Universitas Negeri Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1421 Selimut Telinga Panci Sebagai Aksesoris Panci Yang
Bernilai Jual Tinggi
PKMK Siti Sholihah Universitas Negeri Surabaya
1422 Usaha Salon Khusus Wanita PKMK Wijayanti Puspa
Rina
Universitas Negeri Surabaya
1423 Terang Bulan Dengan Topping Aneka Buah Segar Yang
Bermanfaat Bagi Kesehatan
PKMK Zayyinatul Wardah Universitas Negeri Surabaya
1424 Pemanfaatan Limbah Kertas Menjadi Kerajinan
Souvenir
PKMK Adi Kurniawan P. Universitas Negeri Surabaya
1425 Produksi Dan Komersialisasi Limbah Pabrik Gula
Menjadi Briket Blothong Sebagai Bahan Bakar Alternatif
Di Magetan
PKMK Anis Nurul Hidayati Universitas Negeri Surabaya
1426 Pembuatan Dan Pemasaran Media Pembelajaran Seni
Tari (Kaset Dan Modul) Sebagai Upaya Membantu Guru
Dalam Mengajar Seni Budaya Di Sekolah Dasar Kelas
Rendah
PKMK Asri Kusumaning
Ratri
Universitas Negeri Surabaya
1427 Pengelolaan Buah Mengkudu Menjadi Minuman Kopi
Yang Bernilai Ekonomis
PKMK Batara Hotma P. S. Universitas Negeri Surabaya
1428 Pengembangan Usaha Manisan Cabai Sebagai
Camilan Inovatif Dan Eksotis Yang Bernilai Gizi Tinggi
PKMK Fitria Luvi A. Universitas Negeri Surabaya
1429 Inovasi Bakpao Batik Surabaya Sebagai Jajanan Kuliner
Baru Dan Oleh-Oleh Khas Surabaya.
PKMK Hendrik Pujo M. Universitas Negeri Surabaya
1430 Usaha Pengembangan Kreatifitas Lukis Pada Beberapa
Produk Fashion "Indie Concept"
PKMK Hikmatul Lailiyah Universitas Negeri Surabaya
1431 Kerudung 3D Dengan Pernak-Pernik Dari Limbah
Sampah Organik
PKMK Intan Ernawati Universitas Negeri Surabaya
1432 Gg (Green Generation) Usaha Pembuatan Dan
Pemasaran Tas Unik Hasil Daur Ulang Pakaian Bekas
PKMK Lailatul Rofi'ah
K.W.
Universitas Negeri Surabaya
1433 Usaha Pembuatan Tas Airbrush Untuk Kalangan Anak-
Anak, Remaja Dan Ibu-Ibu
PKMK Nur Fadilah Universitas Negeri Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1434 Pemanfaatan Sampah Organik Dan Anorganik Dengan
Teknik Kolase Menjadi Barang-Barang Seni Berilai
Tinggi
PKMK Prayitna Wira S. Universitas Negeri Surabaya
1435 Brownies Kukus Kedelai Aman Di Konsumsi Bagi
Penderita Diabetes
PKMK Retno Sriwulan Universitas Negeri Surabaya
1436 Kompak "Kompor Hemat Tanpa Ledak" PKMK Abdul Rozaq Universitas Negeri Yogyakarta
1437 Peluang Usaha Alarm Pendeteksi Kebocoran Gas Elpiji PKMK Agus Jaka Sri
Hartanta
Universitas Negeri Yogyakarta
1438 Souvenir Radio Bambu Batik Sebagai Perpaduan
Industri Teknolobi Bermuatan Kearifan Lokal
PKMK Dian Setyo
Haryono
Universitas Negeri Yogyakarta
1439 "Mie" Geli (Mie Gembili Pelangi) Sebagai Alternatif
Makanan Pengganti Nasi Yang Bergizi Tinggi Dan
Ekonomis"
PKMK Dina Purwakasari Universitas Negeri Yogyakarta
1440 Pembuatan Jam Analog Berangka Aksara Jawa Dan
Berlatar Gambar Tempat Bersejarah Dari Cd (Compact
Disc) Bekas Sebagai Cinderamata Khas Yogyakarta
PKMK Doni Ermawan Universitas Negeri Yogyakarta
1441 Pemanfaatan Sampah Elektronik Menjadi Handy Craft
Khas Yogyakarta Sebagai Peluang Usaha Mahasiswa
Di Kota Yogyakarta
PKMK Hari Nurcahyo Universitas Negeri Yogyakarta
1442 Upaya Meningkatkan Nilai Jual Kulit Bawang Putih Dan
Kulit Jagung Melalui Pembuatan Lampion
PKMK Muh Wildanul
Firdaus
Universitas Negeri Yogyakarta
1443 Kreasi Minuman Kelapa Muda PKMK Musalif Universitas Negeri Yogyakarta
1444 Pemanfaatan Limbah Duri Ikan Bandeng Di Pati
Sebagai Bahan Kerajinan Yang Ekonomis Dan Bernilai
Seni
PKMK Pipit Wijayanti Universitas Negeri Yogyakarta
1445 Usaha Jaringan Rt-Rw Net Sebagai Alternatif Penyedia
Layanan Internet Murah Di Kecamatan Kasihan Bantul
PKMK Purwanto Universitas Negeri Yogyakarta
1446 Tas Kreasi Dari Pemanfaatan Limkatrik (Limah Kabel
Listrik)
PKMK Tika Rahmawati Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1447 Free Hot Spot Salon Di Daerah Karang Malang PKMK Yohana Laela Alfa
Syifa
Universitas Negeri Yogyakarta
1448 Budidaya Ayam Kampung Pakan Alami "Pakmi" Yang
Ramah Lingkungan Sebagai Usaha Menciptakan
Kehidupan Yang Mandiri
PKMK Yudhistira Ardana Universitas Negeri Yogyakarta
1449 Usaha Pembuatan Cycle Handphone Charger (Chc)
Pada Sepeda Sebagai Upaya Memberdayakan Energi
Alternatif
PKMK Ahmad Syarif
Maulana
Universitas Negeri Yogyakarta
1450 "Rental Proyektor Sebagai Investasi Usaha Mahasiswa" PKMK Ahmad Thoriq
Hidayatullah
Universitas Negeri Yogyakarta
1451 Usaha Home Industri " Puzzle Aksara Jawa" Dsebagai
Upaya Meningkatkan Budaya Lokal
PKMK Amin Nurohnah Universitas Negeri Yogyakarta
1452 Pengembangan Usaha Kaos Distro Ala Cilacap Dengan
Digital Printing Sebagai Sumber Ekonomi Baru Berbasis
Budaya
PKMK Avinda Purwoko Universitas Negeri Yogyakarta
1453 Masker Patchwork Fashionable And Healthy Anti
Bakteri Dari Kain Perca Sebagai Alat Pelindung Hidung
Dan Mulut
PKMK Diah Fatmawati Universitas Negeri Yogyakarta
1454 Bakpia Jagung 9 Rasa PKMK Dian Anggraeni Universitas Negeri Yogyakarta
1455 "Deralia'S Pudding" Produk Olahan Daun Binahong
(Anredera Cordifolia) Sebagai Makanan Berkhasiat
Untuk Penderita Penyakit Diabetes
PKMK Endah Dani
Puspitaningrum
Universitas Negeri Yogyakarta
1456 Usaha Sepatu Denganbahan Kain Tenun Motif Lurik
Tradisional Yogyakarta
PKMK Galang Adi Prawira Universitas Negeri Yogyakarta
1457 Pengembangan Produk Kerudung Dan Mukena Dengan
Hiasan Gambar Dengan Menggunakan Teknik Tekstil
Painting (Opac Binder) Sebagai Alternatif Usaha
Berbasis Daerah
PKMK Hanifah Nur Istanti Universitas Negeri Yogyakarta
1458 Kaos "Hanacaraka" Usaha Kreatif Aplikasi Aksara Jawa
Sebagai Desain Kaos Yang Modis Dan Edukatif Guna
Melestarikan Budaya Asli Indonesia
PKMK Obey Angga
Nursyahid
Universitas Negeri Yogyakarta
1459 "Frakro" (Fraktal Rok) Sebagai Usaha Kreatif
Penggunaan Geometri Fraktal Untuk Motif Rok
PKMK Oni Pluntur Artiono Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1460 Pemanfaatan Kulit Pisang Menjadi Yoghurt "Yippiegood"
Sebagai Wahana Usaha Baru Prospektif
PKMK Ratna Wirawati Universitas Negeri Yogyakarta
1461 Pembuatan Susu Undi Kimpul (Xantosama Sp) Sebagai
Alternatif Sumber Kalsium Untuk Anak
PKMK rini rohmawati Universitas Negeri Yogyakarta
1462 Buah Duwet Sebagai Inovasi Varian Sirup Yang
Menyehatkan Guna Mengangkat Citra Buah Lokal Yang
Mulai Terlupakan
PKMK Satria Agung
Nugroho
Universitas Negeri Yogyakarta
1463 Mobile Studio Foto Untuk Berbagai Keperluan
Pemotretan
PKMK Taufik Hendarto Universitas Negeri Yogyakarta
1464 Usaha Pembuatan Kecap Biji Gamal (Gliricidia Sepium)
Yang Bergizi Tinggi Dan Ekonomis Sebagai Pengganti
Kecap Kedelai
PKMK Yogo Dwi Prasetyo Universitas Negeri Yogyakarta
1465 Alat Pendeteksi Gempa Dengan Pembuka Kunci
Rumah Otomatis Guna Mengurangi Dampak Korban
Gempa Bumi
PKMK Andika Sapta
Agung
Universitas Negeri Yogyakarta
1466 Es Aktivis Rasa Pergerakan Cap Merah PKMK andry sumarsono Universitas Negeri Yogyakarta
1467 Meningkatkan Wirausaha Mahasiswa Dengan Produksi
Komik Edukasi Co_Cermath (Comic Cerdas
Matematika) Sebagai Media Mengatasi Kesulitan
Belajar Siswa Kelas Dua Sekolah Dasar
PKMK Anisah Universitas Negeri Yogyakarta
1468 Pemanfaatan Bungkus Permen Sebagai Bahan Dasar
Pembuatan Kerajinan Tas Dalam Rangka Meningkatkan
Nilai Guna Sampah Plastik
PKMK Ari Subekti M. Rini Universitas Negeri Yogyakarta
1469 Toko Batik Online Media Pemasaran Batik Kontemporer
Untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Batik Indonesia
Di Pasar Global
PKMK Banu Desi Antoro Universitas Negeri Yogyakarta
1470 Biji Buah Sebagai Alternatif Motif Baru Batik Dalam
Usaha Produk T-Shirt Yang Ramah Lingkungan
PKMK Benni Irawan Universitas Negeri Yogyakarta
1471 Rintisan Wirausaha Baru Melalui Pembuatan Tepung
"Bilas" (Umbi Talas) Untuk Meningkatkan Nilai Jual
Umbi Talas Di Kabupaten Klaten
PKMK Camalina Sugiyarti Universitas Negeri Yogyakarta
1472 Unit Usaha Pembuatan Jikpay (Wajik Pepaya) Dalam
Berbagai Kreasi Bentuk Dan Warna
PKMK dewanti puspitawati Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1473 Progizi Crispy (Keripik Pleurotus Yang Bernilai Gizi
Tinggi Crispy) Guna Memperkaya Jenis Kuliner
Indonesia Yang Sehat Dan Merakyat
PKMK Dewi Hartanti Universitas Negeri Yogyakarta
1474 Ramuan Alami Celup Instan "Spa Back To Nature"
Berbahan Wortel Dan Rempah Yang Berkhasiat Bagi
Kecantikan Kulit Sekaligus Sebagai Upaya
Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi
PKMK Dhian Juwitasari Universitas Negeri Yogyakarta
1475 Vasekong ( Variasi Serabi Singkong) Sebagai Upaya
Pelestarian Makanan Tradisional Dan Peluang Usaha Di
Kota Yogyakarta
PKMK Dian Pratiwi Universitas Negeri Yogyakarta
1476 Dorayakiss Cemilan Sehat Kaya Nutrisi Sebagai Upaya
Mereduksi Konsumsi Makanan Ringan Berpengawet
PKMK Dinar Angga Sari Universitas Negeri Yogyakarta
1477 "Vege Meat Ball" Sebagai Inovasi Pembuatan Bakso
Sehat Pencegah Kanker
PKMK Dita Kristanti Universitas Negeri Yogyakarta
1478 Guserapon (Gula Semut Ramuan Empon-Empon)
Dengan Kemasan Ramah Lingkungan Bermotif Batik
PKMK Eka Siti Nurjanah Universitas Negeri Yogyakarta
1479 Usaha Pembuatan Tas Bermotif Batik "Bagtik" Sebagi
Alternatif Usaha Yang Prospektif
PKMK Eko Rizqa Sari Universitas Negeri Yogyakarta
1480 Usaha Waralaba Gebleg Bumbu Sebagai Salah Satu
Upaya Pelestarian Makanan Tradisional Kabupaten
Purworejo
PKMK fajar sodiq Universitas Negeri Yogyakarta
1481 Susu Biji Nangka "Beer" Sebagai Alternatif Susu Sehat
Rendah Lemak
PKMK Irma Nurmalasari Universitas Negeri Yogyakarta
1482 Budidaya Coturnix-Coturnix Japonica Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Mahasiswa
PKMK Lia Saputra Universitas Negeri Yogyakarta
1483 Stilasi Motif Batik Dengan Gambar Kartun Untuk
Pembuatan Busana Anak
PKMK Linda Widyaningsih Universitas Negeri Yogyakarta
1484 Produksi Aneka Kerajinan Seni Kaligrafi Arab Relief
Bahan Baku Glue Gun Dengan Running Backlinght
Sebagai Peluang Usaha Mahasiswa Di Kota Yogyakarta
PKMK Lutfi Jauhari Universitas Negeri Yogyakarta
1485 "Gubug Flanel" Sebagai Media Online Pemasaran
Aneka Aksesoris Berbahan Flanel
PKMK Mada hadisurya Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1486 Pembuatan Dudukan Lnb (Low Noise Block) Sebagai
Penopang Multi Bracket Lnb Dalam Satu Antena
Televisi Satelit Untuk Mendapatkan Ratusan Siaran
Televisi
PKMK Meita Wulan Sari Universitas Negeri Yogyakarta
1487 Produksi "Kobe Collection" Sebagai Kerajinan Kreatif
Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomis Dan Nilai Guna
Koran Bekas
PKMK Novi Saputro Universitas Negeri Yogyakarta
1488 Kreasi Olahan Folium Piper Batle (Daun Sirih) Menjadi
Kripik Aneka Rasa Yang Berkhasiat Mencegah
Ejakulasi Dini
PKMK Novita Dewi
Larassati
Universitas Negeri Yogyakarta
1489 Moci (Morinda Citrifolia) Sebagai Bahan Dasar Alternatif
Pembuatan Selai Yang Bergizi Tinggi Bagi Masyarakat
PKMK Nursina Sari Universitas Negeri Yogyakarta
1490 Sechi (Sea Urchin) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan
Kerajinan Tas Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomis Dan
Nilai Guna Kulit Landak Laut
PKMK Nursina Sari Universitas Negeri Yogyakarta
1491 Pembuatan Sosis Nabati Melalui Pemanfaatan Jamur
Tiram (Oyster Mushroom) Sebagai Alternatif Makanan
Bergizi Bagi Masyarakat
PKMK Nurul Rachmawati
A.
Universitas Negeri Yogyakarta
1492 D'Princez Sebagai Alternatif Tempat Menikmati Ice
Cream Di Kawasan Kopma Uny
PKMK Nurul Risma PU Universitas Negeri Yogyakarta
1493 Pemanfaatan Kulit Pisang (Musa Paradisiaca) Sebagai
Bahan Pembuatan Kacang Kuping (Kulit Pisang)
PKMK Nurullaily Na'imah Universitas Negeri Yogyakarta
1494 Donat Wortel “Donatel” Menyehatkan, Menyenangkan,
Mengenyangkasn
PKMK Retnoningsih Universitas Negeri Yogyakarta
1495 Pembuatan Aksesoris Berbasis Limbah Tekstil Sebagai
Inovasi Produk Industri Rumah Tangga
PKMK Setya Norma S Universitas Negeri Yogyakarta
1496 Pembuatan Kreasi Botol Bekas Air Mineral PKMK shely frada ajiz Universitas Negeri Yogyakarta
1497 Pemanfaatan Limbah Elektronik Sebagai Komponen
Untuk Pembuatan Jewellery
PKMK Siti Sholikhah Universitas Negeri Yogyakarta
1498 Serbuk Luru Jawa Sebagai Bahan Minuman Obat Yang
Nikmat Dan Menghangatkan
PKMK Supriyanti Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1499 Pembuatan Stel Power (Storage Of Electricity Power)
Sebagai Penampung Energi Listrik Alternatif Dengan
Memanfaatkan Dan Daur Ulang Baterai Hp Bekas Dan
Sampah Elektronik Yang Sudah Tidak Terpakai
PKMK Syahrul Ramadhan Universitas Negeri Yogyakarta
1500 Merintis Wirausaha Baru Inovatif Di Pantai Parang Tritis
Yogyakarta "Paris Soft Dring" Berbahan Dasar Apple
Mangrove Sebagai Minuman Menyegarkan,
Menyehatkan Dan Mencerdaskan Berbasis Home
Industri
PKMK Teguh Wiyono Universitas Negeri Yogyakarta
1501 Chrispy Kulit Singkong Aneka Rasa PKMK Winarti Universitas Negeri Yogyakarta
1502 Lulur Biji Buah Alpukat Sebagai Inovasi Usaha Baru
Dalam Membentuk Home Industri Di Kalangan
Mahasisiwa
PKMK Yeni Ristiana Universitas Negeri Yogyakarta
1503 Kompor Sampah Sebagai Pengganti Bahan Bakar
Minyak Yang Ramah Lingkungan
PKMK Sigit Priyo Adhi Universitas Negeri Yogyakarta
1504 Clonting Pemanfaatan Medi Jejaring Sosial Sebagai
Pemenuhan Kebutuhan Clothing Komunitas
PKMK Hilton Simamora Universitas Padjadjaran
1505 Kuliner Unik Ala Bumi Bento PKMK DIAN PUTRI
PERDANA
Universitas Padjadjaran
1506 Pemanfaatan Ekstrak Kulit Manggis (Garcinia PKMK Kurniawan Universitas Padjadjaran
1507 Usaha Jamur Zeolite Di Kabupaten Indramayu PKMK Aris Ramadhan Universitas Padjadjaran
1508 Budidaya Belut Sawah (Monopterus Albus) Tanpa
Media Lumpur Di Desa Cibeusi Kecamatan Ciater
Kabupaten Subang Jawa Barat
PKMK ASEP SAHIDIN Universitas Padjadjaran
1509 Dokter Data Online PKMK Awit M. Sakinah Universitas Padjadjaran
1510 Budidaya Itik Tiktok (Mule Duck) Sebagai Alternatif
Pemenuhan Kebutuhan Daging Di Kota Bandung Dan
Sekitarnya
PKMK Eysen Situmorang Universitas Padjadjaran
1511 Lahiropy ( Lampu Hias Aromatherapy ) Kreasi Unik
Lampu Hias Untuk Relaksasi
PKMK Himas Fajria Kristel Universitas Padjadjaran
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1512 Jasa Membersihkan Kamar Dengan Memberikan
Nuansa Nuansa Yang Diinginkan Pemilik Kamar
PKMK Husnul Fauzi Universitas Padjadjaran
1513 Formulasi Sabun Tangan Cair Aromaterapi Dalam
Upaya Meningkatkan Kebiasaan Mencuci Tangan
Dengan Sabun Di Masyarakat
PKMK M Azmi Auliya Universitas Padjadjaran
1514 Flash Game Production Nusantara PKMK Niki Nugraha
Achmad
Universitas Padjadjaran
1515 Homechoc : Rumah Usaha Pecinta Cokelat PKMK Ockta Selviani Universitas Padjadjaran
1516 Usaha Rolade Ikan Bandeng Bandung "Urban
Bandung" Sebagai Pangan Bernutrisi Tinggi Dan
Penunjang Kecerdasan Masyarakat
PKMK Ombi Saputra Universitas Padjadjaran
1517 Budidaya Tanaman Krisan Potong PKMK Raden Arginia R S Universitas Padjadjaran
1518 “Jamu Mbok Metal”,  Modernisasi Jamu Go
Internasional !!
PKMK Restu Wibisono Universitas Padjadjaran
1519 Usaha Budidaya Ikan Guppy (Poecilia Reticulate)
Dengan Cerangka Plastik
PKMK SANTANA
ADIPUTRA
Universitas Padjadjaran
1520 "Habbatusauda Green Pillow" Bantal Aromaterapi PKMK Siti Anisa Husnu Universitas Padjadjaran
1521 Penyediaan Tempat Sampah Organik Dan Anorganik
Dalam Upaya Memberikan Manfaat Lebih Di
Lingkungan Masyarakat Luas
PKMK Agung Setiawan Universitas Padjadjaran
1522 Wirausaha Kerudung Lukis Asli Paris Sebagai
Pengembangan Kreativitas Mahasiswa
PKMK Anindia Adhi
Fathya
Universitas Padjadjaran
1523 Inisiator Budidaya Sayuran Secara Hidroponik Di Kota
Palangka Raya
PKMK Herly Universitas Palangka Raya
1524 Softcase Laptop/Notebook Sebagai Upaya
Pengembangan Potensi Kewirausahaan Mahasiswa
Dalam Usaha Pemberdayaan Home Industri Lokal
PKMK Yossi Trianda Putra Universitas Pasundan
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1525 Brownis Kukus Wortel Si Mungil Yang Menyehatkan PKMK Winarti Universitas Pasundan
1526 Kap Lampu Hias Ekonomis Berbahan Hasil Kerajinan
Atbm Guna Meningkatkan Nilai Jual Kerajinan Atbm
PKMK Bambang Heri
Romadhon
Universitas Pekalongan
1527 Bottle Of Lemonade Into A Unique Aquarium Recycled PKMK Komarudin Universitas Pekalongan
1528 Pemanfaatan Limbah Rambut Untuk Bahan Dasar
Pembuatan Bulu Mata Lcsq (Low Cost Standart Quality)
PKMK Lestariono Universitas Pekalongan
1529 Kerajinan Serabut Akar Wangi Dari Limbah Produksi
Atbm Yang Unik Dan Menarik Berbasis Home Industry
PKMK Ubet Zubaidi Universitas Pekalongan
1530 Menbuka Peluang Usaha Produk Casing Cpu Dari
Bahan Baku Kayu Sebagai Alternative Penahan Panas
Dari Mesin Komputer Dan Mengurangi Tingkat Risiko
Tersengat Listrik
PKMK Budiyo Setiadi
Pranoto
Universitas Pembangunan
Nasional "VETERAN" Jakarta
1531 Usaha Kreatifitas Memanfaatkan Bahan Media Cetak
Yang Tak Berguna Menjadi Barang Sekunder
Kebutuhan Rumah Tangga Yang Menghasilkan Profit
PKMK Tannia Ery Shandy Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jatim
1532 Strategy Pemasaran "Millions Of Milkshakes" Dalam
Mengembangkan Pasar Dengan Sistem Waralaba
PKMK Jemmy Dwi
Pragowo
Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jatim
1533 Budidaya Tambak Udang Putih / Vannamei Dan
Bandeng Tawar
PKMK Bobby Hermawan Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jatim
1534 Produksi Baju Kaos Dengan Desain Grafis Aksara Bali
Sebagai Peluang Usaha Kreatif
PKMK Komang Putra
Astawan
Universitas Pendidikan
Ganesha
1535 Usaha Tanesa (Tape Aneka Rasa) Sebagai Upaya
Pengembangan Potensi Kewirausahaan Mahasiswa
PKMK Ni Luh Gede
Masyani
Universitas Pendidikan
Ganesha
1536 Hiasan Gerabah Yang Eksotis Dan Bernilai Ekonomi
Tinggi Dengan Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur
Dari Peternakan Ayam Didesa Bolangan, Kec. Penebel.
Kab.Tabanan
PKMK NI WAYAN RIANTI Universitas Pendidikan
Ganesha
1537 Mengolah Tauco Menjadi Bumbu Masakan Syobak
Ayam Sebagai Usaha Yang Profitable
PKMK Dian Rahayu Zelly
Yuniati
Universitas Pendidikan
Ganesha
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1538 Pemanfaatan Bonggol Pisang Menjadi Makanan Olahan
Keripik Yang Kaya Akan Serat Dan Sebagai Peluang
Usaha Yang Profitable
PKMK I Gde Made Wahyu
Pranata
Universitas Pendidikan
Ganesha
1539 "Bamboo Bag Souvenir" Usaha Produk Kerajinan Tas
Laptop Berbahan Dasar Anyaman Bambu
PKMK I PUTU TEDY
INDRAYANA
Universitas Pendidikan
Ganesha
1540 Aneka Makanan Olahan Kue Kering Rendah Koresterol
Berbahan Baku Tepung Biji Buah Durian (Durio
Zibethinus Murr) Sebagai Peluang Usaha Yang
Profitable
PKMK IDA AYU PUTU
WIDA SEPTIARI
Universitas Pendidikan
Ganesha
1541 Pemanfaatan Sisa Buah Strawbery Menjadi Dodol Oleh-
Oleh Khas Bedugul Sebagai Usaha Yang
Menguntungkan
PKMK Ketut Yudi Artana Universitas Pendidikan
Ganesha
1542 Pengembangan Produksi Seni Yang Bernilai Ekonomis
Tinggi Dengan Bahan Baku Manggar Aren Di Desa
Tegalalang, Gianyar, Bali
PKMK LUH AMI
YULIANTIKA
Universitas Pendidikan
Ganesha
1543  Pemanfaatan Limbah Biji Nangka Sebagai Bahan
Dasar Pembuatan Mie Bika
PKMK PUTU
MELIANINGSIH
Universitas Pendidikan
Ganesha
1544 Pemanfaatan Rumput Laut (Eurecheuma Cottonii)
Menjadi Sirup Yang Enak Dan Bergizi Tinggi Sebagai
Salah Satu Peluang Kewirausahaan Di Kota Singaraja
PKMK SARTIKA
TANGGUDA
Universitas Pendidikan
Ganesha
1545 Merintis Wirausaha Inovatif Melalui Pembuatan Tudung
Saji Dari Daun Lontar (Borassus Flabellifer) Sebagai
Lahan Bisnis Yang Prospektif Berbasis Home Industri
PKMK Putu Meliana Universitas Pendidikan
Ganesha
1546 Pembuatan Sandal Jepit Hias Dengan Aplikasi Kain Felt
Sebagai Penyalur Kreativitas Dan Peluang Usaha Yang
Profitable
PKMK ni made anintia
trisna sari
universitas pendidikan
ganesha
1547 Bisnis Dimsum Vege (Dimsum Sayuran) Varia Si Isi Dan
Saus Ala Kaki Lima
PKMK Intan Krisna.P Universitas Pendidikan
Indonesia
1548 Cubi Milk Alternatif Minuman Penjaga Kesehatan
Pencernaan Anak Usia Sekolah
PKMK Suci Endah.P Universitas Pendidikan
Indonesia
1549 Elc (Edutaiment Langguage Center) Pusat Pendidikan
Bahasa Inggris Anak Usia Tk Dan Sd
PKMK Muflih Ma'mun Universitas Pendidikan
Indonesia
1550 Pemanfaatan Limbah Kemasan Minuman Kaleng
Sebagai Bahan Industri Kreatif Aksesoris Di Kota
Bandung
PKMK Hamdan
Ardiansyah
Universitas Pendidikan
Indonesia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1551 Pembuatan Cake Kembang Jambu Sebagai Alternatif
Makan Camilan Sehari-Hari Sekaligus Prospek Usaha
Baru Bagi Mahasiswa Universitas Pgri Ronggolawe
Tuban
PKMK jedisuhirman Universitas pgri ronggolawe
tuban
1552 Budidaya Maggot Dari Telur Lalat Hiaju (Calliphora. Sp)
Untuk Pakan Ikan
PKMK Didi Supriyadi Universitas Prof. Dr. Hazairin,
SH
1553 Pembuatan Dan Desain Berbagai Macam Souvenir Dan
Kartu Ucapan Dari Kertas Daur Ulang
PKMK Dian Purnama
Dewi
Universitas Riau
1554 Mengolah Limbah Biji Durian Menjadi 'Opak' (Makanan
Ringan Khas Wonosobo Yang Bernilai Ekonomis)
PKMK Mansur Hidayat Universitas Sains Al-Quran
Jawa Tengah Wonosobo
1555 "Mie Ganyol" Mie Ganyong Lengkap Dengan
Antioksidan Solusi Makanan Sehat Dan Kaya Manfaat
PKMK Ana Puspita Dewi Universitas Sanata Dharma
1556 Pembuatan Emulsi Susu Cakar (Cabai Merah, Kayu,
Dan Larva Lebah Madu) Sebagai Penambah Nafsu
Makan
PKMK Dessy Jayanti Universitas Sanata Dharma
1557 Bintang Ular Laut Sebagai Alternatif Pakan Unggas PKMK Dwi Apriani Universitas Sanata Dharma
1558 Taksida (Kotak Pensil Budaya) PKMK Kintan Limiansih Universitas Sanata Dharma
1559 Pemanfaatan Jamur Lingzhi, Kayu Secang Dan
Pemanis Stevia Dalam Bentuk Sediaan Celup Sebagai
Minuman Kesehatan Untuk Penderita Diabetes Melitus
PKMK Laurensius Widi
Andikha P
Universitas Sanata Dharma
1560 Peluang Usaha Media Tanam Pot Dari Sampah Organik
Sebagai Solusi Penanggulangan Sampah Perkotaan
PKMK Maria Prasanna Universitas Sanata Dharma
1561 Pemanfaatan Ampas Kopi Dan Ekstrak Lidah Buaya
Sebagai Lulur
PKMK Novi Chairio Universitas Sanata Dharma
1562 Biskuit Aksara Jawa (Peluang Usaha Berbasis
Pelestarian Aksara Jawa Di Kalangan Pelajar Di
Surakarta)
PKMK Andi Lukman H Universitas Sebelas Maret
1563 Senter Cerdas (Menyala Walaupun Belum Dinyalakan) PKMK Adi Redina C.N Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1564 Lampu Bathok Kelapa PKMK Aflakhul M. Universitas Sebelas Maret
1565 Rumah Produksi Selada (Lactuva Sativa) Secara
Hidroponik Substrat
PKMK Ida Indriawati Universitas Sebelas Maret
1566 "Pustaka N.G.E. Press" Menggali Potensi Wirausaha
Percetakan 'Modal Mini Padat Potensi' Berbasis Diktat
Kampus
PKMK Miqdad Azizta
Pugara
Universitas Sebelas Maret
1567 Kreklapkas Kreasi Kertas Lapis Bekas PKMK Ummi Salamah M. Universitas Sebelas Maret
1568 Alat Pelipat Pakaian D'Toltool (T-Shirt Fold Tool)
Berbahan Kardus Bekas Sebagai Wujud Nyata
Kewirausahaan Mahasiswa Dan Penanggulangan
Sampah
PKMK Prenkhi Sanjaya Universitas Sebelas Maret
1569 Kedai Dokar Cinta Aneka Rasa PKMK Putut Setyo
Nugroho
Universitas Sebelas Maret
1570 Usaha Pembuatan Keran Dispenser Pintar Sebagai
Prospek Wirausaha Baru Yang Menjajikan Bagi
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret
PKMK RAHMAD B
SETIAWAN
HARAHAP
Universitas Sebelas Maret
1571 Membangun Jiwa Mandiri Mahasiswa Melalui Usaha
Tukar Tambah Dan Reparasi Peralatan Komputer
Bekas Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
PKMK Setyowati Universitas Sebelas Maret
1572 Peningkatan Nilai Ekonomis Terung Untuk Jenang Legit
Sebagai Lahan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa Dan
Masyarakat
PKMK TITIN ANDRIYANI
ATMOJO
Universitas Sebelas Maret
1573 "Pandawa Monoply Toy'S" Media Pembelajaran Kreatif,
Sebagai Sarana Pelestarian Budaya Wayang Yang
Efektif Menyenangkan Bagi Pelajar
PKMK Woro Setiyati Universitas Sebelas Maret
1574 Penggunaan Teknik Sablon Digital Untuk Usaha Sablon
Dengan Pelayanan Yang Lebih Cepat Dan Lebih
Menguntungkan
PKMK ADITYO BAYU
PAMUNGKAS
Universitas Sebelas Maret
1575 Pengolahan Limbah Kertas Menjadi Barang Baru PKMK AULIA CYNTIA
MUFTI
Universitas Sebelas Maret
1576 "Wingular" Jajanan Yang Memang Benar-Benar Khas
Dan Hanya Ada Di Karanganyar
PKMK Chatarina Novika Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1577 Pembuatan Olahan "Bento" (Belut Presto) Hasil
Akuakultur Di Selo, Boyolali:Sebuah Upaya Berdikari
Dan Penciptaan Lapangan Kerja
PKMK Dwi Fitri Apriani Universitas Sebelas Maret
1578 "Phyka (Aromateraphy Kamboja)" Produk Aromaterapi
Mini Pengusir Nyamuk Dengan Ekstrak Bunga Kamboja
PKMK Dwi Hantoko Universitas Sebelas Maret
1579 Teh Tarik Sebagai Usaha Penjualan Minuman Teh
Berbasis Seni
PKMK erin Herinawati Universitas Sebelas Maret
1580 Pendistribusian Wirausaha Karajinan Kayu Via Online PKMK Ike Istiqomah Universitas Sebelas Maret
1581 "Estevia", Inovasi Minuman Cepat Saji Pertama Yang
Rendah Kalori Dan Bernilai Ekonomi Tinggi
PKMK M. Fatkhurrohman Universitas Sebelas Maret
1582 Modifikasi Celana Jeans Dengan Adopsi Desain Batik
Solo Untuk Meningkatkan Minat Remaja Terhadap Batik
Dan Inovasi Usaha Yang Menjanjikan
PKMK Mei Jelani Tarigan Universitas Sebelas Maret
1583 Usaha Alat Peraga Tk Berbahan Limbah Potongan
Kayu Untuk Merangsang Syaraf Motorik Halus Dan
Kemampuan Numerik Anak
PKMK RETNO JUANITA Universitas Sebelas Maret
1584 Safety Asesoris Lampu Sign Pada Helm PKMK REZA DEVIANTA Universitas Sebelas Maret
1585 Pemanfaatan Sabun Herbal Alami "Saherayu" Sebagai
Salah Satu Alternatif Yang Ramah Lingkungan Guna
Peningkatan Kesehatan Tubuh Dan Kecantikan Kulit
PKMK PRADIPTA
CHRISTY
PRATIWI
Universitas Sebelas Maret
1586 Usaha Pembuatan Alarm Sederhan Apendeteksi
Kebocoran Gas Pada Tabung Elpiji
PKMK RUDI IRAWAN Universitas Sebelas Maret
1587 Produksi Pentas (Permen Anti Stress) Sebagai Alternatif
Kudapan Pencegah Stres Dan Solusi Penyalahgunaan
Antidepresan
PKMK Shinta Arvianti
Hamidah
Universitas Sebelas Maret
1588 "Rice Tea" Inovasi Minuman Cepat Saji Yang
Mengandung Antosianin Alami Dari Beras Merah
PKMK Yoga Merdiantoro
Aji
Universitas Sebelas Maret
1589 Pembuatan Tikar Dari Bekas Bungkus Rokok PKMK Afita Sari Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1590 Produksi T-Shirt Spirit Fashion Sebagai Lahan Bisnis
Dan Media Pendidikan Moral Pemuda
PKMK Ahmad jawandi Universitas Sebelas Maret
1591 "Batik Anatomi" Inovasi Produk Tekstil Bernilai Seni
Tinggi Sebagai Peluang Usaha Bagi Mahasiswa
PKMK Amirul Mukminin Universitas Sebelas Maret
1592 Usaha Pembuatan "Smartbag" Berbasis Microcotroller
Sebagai Solusi Mengatasi Pencurian Laptop
PKMK Andri Gunawan Universitas Sebelas Maret
1593 Kreasi Lampu Hias Etnik Dengan Bahan Dasar
"Tampuruang Sayak Babulu" Sebagai Alternatif
Pemanfaatan Sampah Batok Kelapa
PKMK Bambang Prayitno Universitas Sebelas Maret
1594 Pengembangan Alat Ecc (Electric Closet Cleaner)
Sebagai Pembersih Closet Secara Otomatis
PKMK Danang Adityo
Kurniawan
Universitas Sebelas Maret
1595 Pemanfaatan Sampah Daun Sebagai Souvenir Dan
Media Edukasi Kebudayaan
PKMK Dewi Nur Rita Universitas Sebelas Maret
1596 Pemanfaatan Dan Peningkatan Nilai Ekonomis Sisa
Ekor Kambing Sebagai Produk Handycraft Berbasis
Lokal Solo
PKMK Dyah Nur Aryani Universitas Sebelas Maret
1597 Bunsa (Boneka Universitas Sebelas Maret) PKMK Ilham Cendekia Universitas Sebelas Maret
1598 Usaha Limbah Tali Plastik Jenis San (Styrene
Acrylonitrile) Sebagai Bahan Pembuatan Keranjang
Anyaman Tahan Bentur
PKMK Lasinta Ari Nendra
Wibawa
Universitas Sebelas Maret
1599 Wire Jewerly PKMK Libriya Sabatini Universitas Sebelas Maret
1600 Wirausaha Ling-Zhi Atis Minuman Kesehatan
Menyegarkan
PKMK NANIK MARYANI Universitas Sebelas Maret
1601 Menciptakan Industri Kreatif Kaos Batik Motivasi Yang
Menguntungkan Dalam Rangka Melestarikan Bearifan
Budaya Lokal
PKMK Nova Prasetyo Universitas Sebelas Maret
1602 Modemku : Rental Modem Gsm Dan Cdma PKMK RISKA YUNITA Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1603 Pemanfaatan Sampah Plastik Air Minum Kemasan 240
Ml Sebagai Assesories Tas Laptop Tahan Air
PKMK Risma Yusuf
Pramono
Universitas Sebelas Maret
1604 Clonthang Clanthing Clothing Company Usaha Clothing
Line Yang Berbasis Kreatifitas Pada Kearifan Budaya
Lokal
PKMK Rochmanudin Universitas Sebelas Maret
1605 Terobosan Pemasaran X-Trem "In-Culture By
Mobileshop"
PKMK Sukma Larastiti Universitas Sebelas Maret
1606 T-Shirt Klaten, The Shine Of Java Sarana Pengenalan
Budaya Kota Klaten Dan Branding Slogan Klaten
Bersinar
PKMK Suryanto Universitas Sebelas Maret
1607 " Bengkel Daur " Ide Unik Kreasi Asik (Sebagai Home
Industry Daur Ulang Cantik Dan Wangi)
PKMK Dyah Widaringtyas Universitas Semarang
1608 Berwirausaha Dan Berkreasi Dengan Baju Tie-Dye PKMK Eros setyo Andoro Universitas Semarang
1609 Variasi Kudapan Baru Bagi Pencinta Diet PKMK Khairur Rohman Universitas Semarang
1610 Usaha Pembuatan Kerupuk Telur Asin Sebagai Upaya
Melestarikan Makanan Khas Daerah Kabupaten Brebes
PKMK Siti Rohmah Universitas Semarang
1611 Sanbolu ( Sandal Boneka Lucu ) PKMK CHANDRA YENI
PRASETYAWATI
Universitas Setia Budi
1612 Mengembangkan Soft Skill Logika Lulusan Sma Se-
Solo-Raya Dalam Menghadapi Ujian Seleksi Masuk
Stan ( Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ) Melalui
Program Pelatihan " Think Fast And Think Smart "
PKMK PUTRI WAHYU
SULISTIYANI
Universitas Setia Budi
1613 Produksi Handsanitizer Daun Sirih Bebas Alkohol
Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Diare Dalam
Rangka Pengembangan Jiwa Enterpreuner Mahasiswa
Farmasi
PKMK RINA DWIJAYANTI Universitas Setia Budi
1614 Berbisnis, Berkreasi Serta Mengabdi Melalui Budidaya
Ikan Gurame Soang
PKMK Asep Irfan
Fathurrahman
Universitas Siliwangi
1615 Penyediaan Benih Unggulan Ikan Mas Dalam
Menyongsong Minapolitan Kabupaten Tasikmalaya
PKMK Kamaludin Universitas Siliwangi
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1616 Agribisnis Tanaman Hias Dan Pemanfaatannya Sebagai
Dasar Pembuatan Taman Di Dalam Ruangan
(Landscape In Door)
PKMK Nana Koswana Universitas Siliwangi
1617 Boneka Lambang Unsri (Produk Andalan Distro Green
Campus) Solusi Untuk Menunjang Program Dies Emas
Unsri 2010 Menuju Word University
PKMK A. Daud Alamsyah Universitas Sriwijaya
1618 Sate Palembang Bumbu Jiret (Biji Karet) PKMK Arif Hidayat Universitas Sriwijaya
1619 Usaha Mamanfaatkan Limbah Koran Menjadi
Gantungan Kunci Yang Bernilai Ekonomi
PKMK Alfredo Armendo
Parensyah
Universitas Sriwijaya
1620 Pembuatan Replika Kepala Berbahan Dasar Sampah
Yan Ramah Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran
Alternatif
PKMK Reni anggraeni Universitas Sriwijaya
1621 "Moquidoll : Boneka Pengusir Nyamuk Bebas Polusi" PKMK Kgs. M. Junaidi
Kurniawan
Universitas Sriwijaya
1622 Olahan Pempek Rasa Internasional (Operasional) PKMK Gina Ruaqoh
Yemada
Universitas Sriwijaya
1623 "Katoi" (Kartu Anatomi) Membantu Mahasiswa
Kesehatan Menghafal Anatomi Secara Cepat Dan
Menarik
PKMK Muhammad Ridho
Fajri
Universitas Sriwijaya
1624 Rumah Gotik "Galeri Online Batik" PKMK Rismala Dewi Universitas Sriwijaya
1625 Planet Al-Khansa Ada Untuk Bermitra Dan Berkarya PKMK Dian Angraeni Universitas Sriwijaya
1626 Penggunaan "Lampu Rempah" Sebagai Aroma Terapi
Untuk Kesehatan
PKMK Novi Kartikasari Universitas STIKUBANK
1627 Bisnis Tas Senile Yang Menggiurkan PKMK Wulan
Hardiningrum
Universitas STIKUBANK
1628 Limbah Kayu Yang Bernilai Tinggi PKMK muh. Musyawir universitas sulawesi barat
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1629 "Bisnis On Line Souvenir Ratu Banten" Sebagai Media
Promosi Kerajinan Khas Banten
PKMK Huswatun Hasanah Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
1630 Merintis Usaha Es Krim Ubi Ungu Sebagai Alternatif
Pangan Lokal Yang Bernilai Gizi Tinggi
PKMK Haerudin Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
1631 Pendirian Usaha Coating Logam Dengan Metode Anoda
Korban Untuk Doking Perkapalan Di Cilegon
PKMK muhammad ali
sadikin
Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
1632 Soya Zam2 N' Bomb Burger PKMK Arni Susanti Universitas Sumatera Utara
1633 "N'Tabe" Selai Terong Belanda Berastagi Sebagai
Produk Khas Sumatera Utara.
PKMK Karim Indra Muda
Lubis
Universitas Sumatera Utara
1634 Usaha Mie Gomak Siantar PKMK Duma Fransisca
Sihotang
Universitas Sumatera Utara
1635 Pemanfaatan Batang Pisang Sebagai Bahan Baku
Kertas Daur Ulang
PKMK Geby Rhevia Universitas Sumatera Utara
1636 Maniskan Hidup Dengan Choconip PKMK Ance Trisnawati
Gultom
Universitas Sumatera Utara
1637 Kopi Asli Sidikalang Dalam Ukuran Sachet Untuk
Meningkatkan Nilai Jual Produk Asli Sumatera Utara
PKMK Robin Pandapotan
S
Universitas Sumatera Utara
1638 Sang Penghasil Rupiah : Kpk (Kaos Pesan Rupiah) PKMK Yunika Anita Anwar Universitas Sumatera Utara
1639 Membangun Usaha Relaksasi Di Kampus PKMK Andrew Octavianus
Winardi
Universitas Surabaya
1640 "Ragam Bag Shop" : Outlet Aneka Macam Produk Tas
Berbahan Spanduk Bekas
PKMK Winston Nathan Universitas Surabaya
1641 Produksi Manisan Asam Kana "Bang Jenggo" Ala Aceh PKMK Khairul Rizki Universitas Syiah Kuala
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1642 Pendirian Usaha "Bungong Jaroe" (Cinderamata) Khas
Aceh Berbasis Teknologi Vacum Frying Untuk
Meningkatkan Potensi Nenas Rakyat Dan Peningkatan
Devisa Daerah
PKMK M.Reza Hani Universitas Syiah Kuala
1643 Budidaya Lele Dumbo Pada Lahan Sempit Dengan
Memanfaatkan Lemak Sapi Dari Limbah Rumah Potong
Hewan Dalam Ransum
PKMK Zul Azmi Universitas Syiah Kuala
1644 Waterport (Warung Internet Portable) Sebagai Media
Akses Internet Yang Efektif Dan Inovatif
PKMK Rizqi Muharrida Universitas Syiah Kuala
1645 Ampas Kopi Sebagai Pupuk Organik PKMK Vera Halfiani Universitas Syiah Kuala
1646 Miedi; Mie Berbahan Dasar Tepung Keladi Bernilai Gizi
Tinggi Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan
Ketahanan Bahan Pangan Berbasis Potensi Lokal
PKMK I Gusti Ketut Ari Universitas Tadulako
1647 "Ponti Choko" Produsen Cokelat  Dengan Berbagai
Rasa Dan Berbagai Variasi Isiin (Filling)
PKMK Agnesya Dwi
Anggita
Universitas Tanjungpura
1648 Granada Institute Presents Aflat Amazing Arabic Flash
Training "Menguasai Bahasa Arab Semudah
Membalikan Telapak Tangan
PKMK Dedi Fajar Universitas Tanjungpura
1649 Merintis Bisnis Prospektif Melalui Pengembangan
Produk Olahan Lakum (Vitis Diffusa) Sebagai Minuman
Dan Makanan Menyehatkan Berbasis Home Industri
PKMK Fitri Sri Rezeki Universitas Tanjungpura
1650 Kedai (Kreasi Anak Muda Kreatif) Sablon Digital Etnik
Kalbar
PKMK Gusti Randy
Pratama
Universitas Tanjungpura
1651 Wirausaha Cendol Daun Sengantut (Scortechinii) PKMK Imam Sumail Universitas Tanjungpura
1652 Aksesoris Etnis Berbasis Simpul Tionghoa Dan Manik
Dayak
PKMK Leopratama Limas Universitas Tanjungpura
1653 D'Elaeis Lamp Art : Pemanfaatan Limbah Batang
Kelapa Sawit Dan Sampah Non-Organik Untuk Lampu
Hias Dengan Reflektor Sebagai Eco Friendly Product
Dalam Upaya Pengurangan Limbah Padat
PKMK Lubena hajar
Velayanti
Universitas Tanjungpura
1654 Budidaya Lobster Air Tawar Di Bumi Khatulistiwa (
Pemasaran Untuk Kebutuhan Konsumsi Dan Udang
Hias)Guna Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan
Mahasiswa Teknik Untan
PKMK Musmulyadi Universitas Tanjungpura
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1655 Martabak Khatulistiwa (Martabak Kaya Beta Karoten
Dari Ubi Jalar Ivomoea Batatas)
PKMK Pedi Griyanto Universitas Tanjungpura
1656 Usaha Unik Toko Penjualan Aneka Buku Asal Kalbar
Karya  Mahasiswa Di Lingkungan Kampus Fkip Untan
PKMK Ria Tri Wahyuni Universitas Tanjungpura
1657 "Chicken Islamic Organic Company" Peternakan Ayam
Organik Bernuansa Islami
PKMK Sabto Yulino Universitas Tanjungpura
1658 Kerajinan Tangan Pembuatan Souvenir Berbahan Dasar
Flanel Sebagai Penyalur Kretivitas Dan Peluang Usaha
Di Kota Pontianak
PKMK Sri Haryanty Universitas Tanjungpura
1659 "D' Contemporary Taste" (Steak Daging Gluten, Steak
Kere, Dan Pizza Sehat) Ala Kantong Remaja
PKMK Syarifah Melly
Maulina
Universitas Tanjungpura
1660 "Pondok It" It Consulting & Solution PKMK Wahyono Hidayat Universitas Tanjungpura
1661 Usaha Emping Umbi Garut Aneka Rasa Sebagai
Alternatif Makanan Ringan Yang Murah Dan Bergizi
PKMK ALIF
SUDARMONO
Universitas Teknologi
Yogyakarta
1662 Usaha Telur Asin Bakar Istimewa Untuk
Mengembangkan Usaha Bisnis Bagi Mahasiswa
PKMK AMRI AMIRULLOH Universitas Teknologi
Yogyakarta
1663 Usaha Keripik Daun Kenikir (Cusmus Caudatus Kunt.)
Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Bagi Mahasiswa
PKMK ETIK SUSANTI Universitas Teknologi
Yogyakarta
1664 Usaha Daur Ulang Kain Perca Sebagai Inovasi Produk
Rumah Tangga Dan Pencegahan Global Warming
PKMK MIRADITA
WIJAYANTI
Universitas Teknologi
Yogyakarta
1665 Mengembangkan Wirausaha Ebi Udang Krueng Yang
Higienis
PKMK Hendra Murfedi Universitas Teuku Umar
1666 Komersialisasi Saus Asam Sunti Meulaboh Aceh Barat PKMK Sri wahyuni Universitas Teuku Umar
1667 Merasindo, Bimbel Berbasis Web PKMK Iga Merapia 2000
S.
Universitas Tidar Magelang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1668 "Usaha Saung Kopi" (Upaya Menyajikan Kopi Dengan
Cita Rasa Lokal Dengan Cara Penyajian Yan Berbeda)
PKMK Yessica
Tamariskaning P.
Universitas Trisakti
1669 "Apel" Kaleng (Sebuah Usaha Untuk Mengolah Kaleng
Bekas Menjadi Berbagai Peralatan Elektronik
PKMK Ahyar Universitas Trunojoyo
1670 Cokelat "Basuki" Cokelat Vegetarian Kaya Protein
Tanpa Efek Samping
PKMK Cipto Darmawan Universitas Trunojoyo
1671 Wirausaha Baru Pembudidayaan Telur Ayam Omega 3
Di Kabupaten Sumenep
PKMK Kurwanto Universitas Trunojoyo
1672 Kemasan Paket Ekowisata Trekking Di Kawasan Bukit
Abah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung
PKMK I Gde Gian Saputra Universitas Udayana
1673 Pemanfaatan Bunga Kering Dalam Usaha Pembuatan
Dupa Harum
PKMK I Made
Kesumayasa
Universitas Udayana
1674 Recovery Tanamam Anggrek Bulan Pasca Penyewaan PKMK Laksmi Utami
Sukmaningmantra
Universitas Udayana
1675 "Crop Soap ( Citronella Original Purificated Soap)
Menuju Usaha Mahasiswa Mandiri"
PKMK Putu Ananta
Widhia Dharma
Universitas Udayana
1676 Peluang Bisnis Pemanfaatan Limbah Botol Plastik
Menjadi Aneka Souvenir Hajatan
PKMK Dadang Setiyawan Universitas Veteran Bangun
Nusantara
1677 Penerbitan Dan Pemasaran Buku Panduan "Praktis
Belajar Aksara Jawa Melalui Metode Belajar Iqro"
PKMK Bisri Nuryadi Universitas Veteran Bangun
Nusantara
1678 Si Manis Berbulu Sebagai Potensi Penopang
Perekonomian Mahasiswa
PKMK MUHLISIN Universitas Wahid Hasyim
Semarang
1679 Les Private Percakapan Bahasa Inggris Untuk Sekolah
Dasar Dengan Memanfaatkan "Multiple Intelligence"
Siswa
PKMK Khusunul Vita
Indraswari
Universitas Widya Dharma
Klaten
1680 Merintis Wirausaha Melalui Budidaya Ternak Ayam Ras
Pejantan Sebagai Peluang Usaha Baru Bagi Mahasiswa
PKMK Fajar Ariyanto Universitas Widya Dharma
Klaten
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1681 Dawet Pelangi Minuman Dingi Berbahan Dasar Sayuran
Bervitamin Yang Menyehatkan Dan Bergizi
PKMK Fitri Nurjannah Universitas Widya Dharma
Klaten
1682 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Hasil
Daur Ulang Sampah
PKMK Tirta Leony Universitas Widya Kartika
Surabaya
1683 Pemanfaatan Pakis Sebagai Bahan Dasar Pengganti
Daging Dalam Pembuatan Rendang Guna Menciptakan
Peluang Usaha Baru
PKMK Acep Maulana Universitas Widyatama
1684 Tas Meja Laptop Multimedia Sebagai Inovasi Terbaru Di
Era Teknologi
PKMK Fakhrurozi Universitas Widyatama
1685 Kewirausahaan Berbasiskan Nasionalisme Pemasaran
Kaos Melalui Internet Marketing
PKMK Harry Mutaqin Universitas Widyatama
1686 Membuat Mie Buah Apel Sebagai Salah Satu Makanan
Sehat Bagi Mahasiswa Dan Masyarakat
PKMK Anna Fransisca U Universitas Wijaya Putra
1687 "Cantik Bukan Wanita, Menarik Bukan Pria" Hias Mahar
Pernikahan Dengan Samdaker
PKMK DALILAH Universitas Wiraraja
1688 "Aneka Macam Souvenir Bernuansa Batik Khas Madura
Sebagai Bentuk Pelestarian Budaya"
PKMK HARIYATUN Universitas Wiraraja
1689 "Embak Carisa" Usaha Bakso Sayur Inovatif Rasa Dan
Kaya Serat
PKMK MOHAMMAD
SUHDI
Universitas Wiraraja
1690 Peningkatan Kreatifitas Mahasiswa Melalui Abon Ikan
Asar (Iksar) Khas
PKMK Adhe Triandini Universitas Yapis Papua
1691 Shoes Painting (Mengembangkan Imajinasi Kreativitas
Seni Melalui Sepatu)
PKMK Imam Priyatna Universitas YARSI
1692 Kurma Coklat PKMK Navy Viradewi Universitas YARSI
1693 Banana Paradise PKMK Nikmawati Universitas YARSI
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1694 Pembelajaran Jurnalistik Televisi Di Gerakan Pramuka
Kwartir Upt Wilayah Yogyakarta Barat
PKMM nurul zakiyah
ummami
Akademi Komunikasi
Indonesia Yogyakarta
1695 Upaya Penyadaran Kaum Waria Di Kota Jayapura
Melalui “The Really Man Program”
PKMM EVVI B. REWANG Akademi Pariwisata 45
Jayapura
1696 Miras Bagaikan Buah Simalakama Bagi Orang Papua
Dan Industri Pariwisata Di Jayapura (Mencari Solusi
Terbaik Penanggulangan Miras Di Kota Jayapura)
PKMM Yeltri Dadiara Akademi Pariwisata 45
Jayapura
1697 Sampah Membawa Berkah: Edukasi Pengolahan
Sampah Menjadi Kawul Sampah Yang Siap Dijual
PKMM Mami Dwi Rahayu ASMI DESANTA
YOGYAKARTA
1698 Pengolahan Pasca Panen Tangkai (Anacardium
Occidentale Menjadi Abon Mesra(Mete Rasa Sapi )
Pada Kelompok Tani Desa Wonoharjo Kecamatan
Ngadirojo Kabupaten Wonogiri
PKMM inda efriani IKIP PGRI SEMARANG
1699 Tepung Suweg (Amorphopphalllus Campanulatus
B1)Sebagai Alternatif Pengganti Tepung Terigu Dalam
Pembuatan Berbagai Macam Kue Kering Di Desa
Dongos Kecamatan Kedug Kabupaten Jepara
PKMM izzatul wardati IKIP PGRI SEMARANG
1700 Pemanfaatan Limbah Kulit Telur Menjadi Media Tanam
Dan Penghias Pot Bolalampu Bekas Untuk
Pemberdayaan Masyarakat Desa Menur Kecamatan
Mrangen Kabupaten Denmak
PKMM amalia agustina IKIP PGRI SEMARANG
1701 Pelatihan Pemanfaatan Rebung (Bambusa
Spinosa)Menjadi Mol (Mikro Organisme Lokal) Sebagai
Pengurai Bahan Organik Untuk Pemulihan Lahan
Pertanian Di Desa Penawangan Kecamatan Pringapus
Kabupaten Semarang
PKMM novi anggraini
sukma budiati
IKIP PGRI SEMARANG
1702 Permainan Sirkuit Matematika Untuk Meningkatkan
Minat Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar
PKMM Dyta Prasanti Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
1703 Penerapan Metode Kereta Hitung Pada Taman Kanak-
Kanak Untuki Meningkatkan Prestasi Berhitung Dan
Daya Imajinasi Anak
PKMM Endang
Setyoningrum
Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
1704 Buku Diorama Ekosistem Mini (Doremi) Untuk Menarik
Minat Belajar Biologi Siswa Smpn 2 Dolopo Kecamatan
Dolopo Kabupaten Madiun
PKMM Rizki Permata
Yusniawati
Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
1705 Pemanfaatan Media Wayang Dalam Pengembangan
Karakter Sosial Dan Penanaman Nilai Budi Pekerti
Untuk Siswa Kelas Viii Smp Negeri 1 Ponorogo
PKMM Endang
Purwaningsing
Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
1706 Produksi Zat Gizi Melaui Pekarangan Dengan
Pengelolaan Secara Biodinamik
PKMM Andri Setiawan Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1707 Optimalisasi Penyediaan Air Bersih Untuk Warga
Melalui Pembangunan Saluran Air Berkualitas Di Desa
Sukaharja Cijeruk,Bogor
PKMM Angela Institut Pertanian Bogor
1708 Penyuluhan Usaha Kampung Wisata Berbasis
Agroforestry
PKMM Fitta Setiajiati Institut Pertanian Bogor
1709 Upaya Peningkatan Motivasi Berwirausaha Dengan
Pemanfaatan Feses Ayam Melalui Integrated Farming
PKMM Habib Aulia
Rahman Elgani
Institut Pertanian Bogor
1710 Pembentukan Generasi Sadar Lingkungan Pada Siswa
Sekolah Dasar Melalui Program Pelatihan Terpadu
Takepurega
PKMM Mahardika Gama
Pradana
Institut Pertanian Bogor
1711 Aplikasi Teknologi Tepat Guna"Herbal Mineral Block"
Pada Peternakan Domba Di Desa Neglasari,
Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor
PKMM Nur Hidayah Institut Pertanian Bogor
1712 Kerajinan Tangan "3R_Paplast" ( Reuse, Recycle,
Sampah Plastik ) Sebagai Sarana Peningkatan Jiwa
Kewirusahaan Dan Alternatif Penanggulangan Masalah
Sampah Anorganik Di Kampung Cangkurawok
PKMM Suriah Anggraeni Institut Pertanian Bogor
1713 Aplikasi Metode Quality Circles Berbasis Sistem
Networking Yang Berkelanjutan Dalam Menghadapi
Kenakalan Remaja Untuk Menciptakan Komunitas
Social Entrepreneurship
PKMM Eti Artiningsih
Octaviani
Institut Pertanian Bogor
1714 "Monopoli Sayur" Media Edu-Tainment Peningkatan
Konsumsi Sayur Pada Anak
PKMM Virza Maradhika Institut Pertanian Bogor
1715 Program Pendidikan Ekstrakulikuler Pengenalan
Gambaran Masa Depan Pada Siswa/I Kelas 6 Di Sdn 1
Mala
PKMM ahmad
nurhadiansyah
Institut Pertanian Bogor
1716 Konsep Inovatif "Bank Sampah" Untuk Pengembangan
Praktek Sanggar Kreatif Bernuansa Lingkungan Hidup
Berbasiskan Multimedia Tokoh Wayang
PKMM Anies Wahyu
Nurmayanti
Institut Pertanian Bogor
1717 Penghijauan Daerah Pemukiman Padat Dengan Teknik
Vertikultur Sayuran
PKMM Ari Ulandari Institut Pertanian Bogor
1718 Supermen : Alternatif Dalam Mengurangi Jumlah
Perokok Di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga,
Kabupaten Bogor Jawa Barat
PKMM Aria Andriyadi Institut Pertanian Bogor
1719 Membangun Kader Kehutanan Dalam Komunitas
"Rimbawan Kecil"
PKMM Awalludin
Ramdhan
Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1720 Spiritual Sosio Agricultural Entrepreneurship : Model
Implementasi Kemandirian Usaha Pertanian Kreatif
Untuk Para Penyandang
PKMM Dian Fitriani Institut Pertanian Bogor
1721 Sistem Manajemen Insentif Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga Secara Terpadu Di Desa
Dramaga,Kecamatan Dramaga Bogor
PKMM Firman Raditya Institut Pertanian Bogor
1722 Permainan Edukasi Kesehatan Dan Aksi Lingkungan
Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan Sejak
Dini
PKMM Junaida Astina Institut Pertanian Bogor
1723 "Mapasa": Metode Pengembangan Sistem Pendidikan
Berbasis Aplikasi Sains Peningkat Daya Kreativitas Dan
Inovasi Siswa Di Sdn Carangpulang 01 Kabupaten
Bogor
PKMM Khoerotun Nisa Institut Pertanian Bogor
1724 Kampung Kreatif Payung Geulis: Model Dinamisasi
Kampung Tradisional Melalui Peran Bercirikan
Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal Berupa Kerajinan
Payung Kertas Khas Sunda Tasikmalaya.
PKMM Neneng Nurul
Sopiah
Institut Pertanian Bogor
1725 Perintisan Usaha Konservasi Tumbuhan Obat Langka
Pule Pandak (Rauvolfia Serpentina Benth.) Dengan
Teknologi Aeroponik Di Kampung Gunung Leutik
Ciampea Bogor
PKMM Nini Sriani Institut Pertanian Bogor
1726 " Rembo Academy " Pendidikan Nonformal Berbasis
Olahraga, Musik Dan Wirausaha Untuk Remaja Kurang
Mampu Dan Putus Sekolah Di Desa Loji Bogor Barat
PKMM Nooke Nofriyan Institut Pertanian Bogor
1727 Pengembangan Pengetahuan Penyuluh Di Bp3K
Dramaga Dalam Mendiagnosis Hama Dan Penyakit
Tanaman Padi Dengan Teknologi Sistem Pakar "Dokter
Padi"
PKMM Rokhmani Institut Pertanian Bogor
1728 Menanamkan Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Melalui
Pengembangan Pemainan Shar-E Game Kepada Siswa-
Siswa Sma Di Bogor
PKMM Ryan Ezkirianto Institut Pertanian Bogor
1729 Mengangkat Kembali Nilai-Nilai Seni Budaya Sunda
Sebagai Wujud Kearifan Lokal Pertanian Di Kampung
Budaya Sindangbarang Melalui Festival Rakyat Tumbuk
Lesung Tutunggulan
PKMM Nur Hutami Budiarti Institut Pertanian Bogor
1730 Transformasi Komunikasi Aktif Untuk Mewujudkan
Kemandirian Usaha Pelestarian Budaya Sunda Di
Kampung Budaya Sindangbarang Dalam Kancah
Wisata Mancanegara
PKMM Septiannisa Rahmi Institut Pertanian Bogor
1731 Kehadiran "Peri Saman" Dalam Rangka Meningkatkan
Rasa Kebersamaan Dan Kecintaan Budaya Bangsa Di
Pondok Pesantren Darul Muttaqin Parung,Bogor
PKMM Aminah Institut Pertanian Bogor
1732 Saung Sampah Dan Plastik:Membentuk Usaha Mandiri
Masyarakat Desa Sengked Dengan Sistem Manajemen
Sampah
PKMM Andi Kurniawan Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1733 Model Transformasi Kinerja Berbasis Etos Kerja Dan
Budaya Lokal Pada Keluarga Pengrajin Tembikar Di
Kampung Sasak Kemang Kabupaten Bogor
PKMM Anike Arliana
Sujana
Institut Pertanian Bogor
1734 Pelatihan Dan Pengembangan Vertical Greenery Untuk
Anak-Anak Sekolah Dasar Di Kabupaten Dan Kota
Bogor
PKMM Arawinda
Sahawidhiwidana
Institut Pertanian Bogor
1735 Membingkai Sejarah Dalam Kartu Dan Film Pendek
Untuk Meningkatkan Minat Belajar Sejarah Dan Jiwa
Nasionalisme Di Desa Ciaruteun Ilir, Kec.
Cibungbulang, Kab. Bogor
PKMM Arina Zuliany Institut Pertanian Bogor
1736 Green Ranger : Model Pembinaan Lingkungan Melalui
Kegiatan Ekstrakulikuler Di Sekolah Menengah Atas
PKMM Emil Fatmala Institut Pertanian Bogor
1737 Sosialisasi Dan Pengembangan Ojek Yang Ramah
Lingkungan Di Lingkungan Kampus Institut Pertanian
Bogor
PKMM FAUZIAH
AZZAHRO
Institut Pertanian Bogor
1738 Sekolah Lapang Agripunk PKMM Hadi Wisa Nugraha Institut Pertanian Bogor
1739 Aplikasi Kamera Lubang Jarum Cihuling (Cinta Hutan
Dan Lingkungan) Sebagai Upaya Menanamkan
Kesadara
PKMM HAFIIZH
BASKARA
Institut Pertanian Bogor
1740 Pembuatan Film Dokumenter Sebagai Media
Pembelajaran Lingkungan Dan Pertanian Bagi Siswa
Smpn 1 Ciampea Dan Smps Pandu Cibungbulang
PKMM Hasanuddin Institut Pertanian Bogor
1741 "Laskar Cilik Galuga": Wirausaha Muda Kreatif Yang
Memiliki Jiwa Pejuang Lingkungan Hidup Dengan Model
Anak-Anak Di Tempat Pembuangan Sampah Akhir Kota
Bogor
PKMM irma yuliawati Institut Pertanian Bogor
1742 Laskar Ilmuwan Muda : Transformasi Pembentukan
Calon Ilmuwan Muda Melalui Percepatan Proses
Pembelajaran Mipa Dengan Media Komik Edukasi Bagi
Siswa-Siswi Sekolah Dasar Terbelakang
PKMM Ismi Gartika
Maulani
Institut Pertanian Bogor
1743 Pendidikan Berbasis Karakter Untuk Anak Usia Sekolah
Di Program Kakak Asuh (Pro Ka)
PKMM Lili Suryani
Widiyastuti
Institut Pertanian Bogor
1744 Edukasi Bahaya Mengonsumsi Makanan Jajanan Yang
Mengandung Bahan Tambahan Pangan (Btp)
Berbahaya Kep
PKMM Lutfhan Hadhi
Priambodo
Institut Pertanian Bogor
1745 Penyuluhan Pengetahuan Bmt ( Baitul Mall Wa Tamwil)
Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk
Membantu Mengembangkan Perekonomian Masyarakat
Di Sektor Pertanian Desa Situ Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor)
PKMM Rahmat Nugraha Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1746 Kapung Konservasi Toga Galudra PKMM Rini Dwi
Kusumawati
Institut Pertanian Bogor
1747 Pengembangan Industri Kreatif Sampah Berbasiskan
Masyarakat Dengan Memanfaatkan Aset Nir Fisik Dan
S
PKMM Rizky Yusuf Institut Pertanian Bogor
1748 Aplikasi Biogas Sebagai Alternatif Sumber Energi
Pendingin Dan Pembersih Kandang Untuk
Meningkatkan
PKMM SEPTIAN
RAHARDIANTORO
Institut Pertanian Bogor
1749 Dongeng Â"Si Edo (Edukasi Dongeng)" Sebagai
Pembentukan Karakter Green Kids Bagi Siswa Tk Al-
Muchtari Di Desa Cimande Talang 2 Bogor
PKMM Siti Lutfiyah Azizah Institut Pertanian Bogor
1750 Pelatihan E-Commerce Sebagai Implementasi
Teknologi Informasi Guna Meningkatkan Ekspansi
Pasar Dan Promosi Efektif Pada Umkm Pengrajin
Sepatu Ciomas
PKMM Wahyu Putra Institut Pertanian Bogor
1751 Pelatihan Pengembangan Pupuk Kompos Bernitrogen
Tinggi Berbahan Dasar Daun Kering Dan Urin Sapi
Sebagai Upaya Penghasilan Tambahan Bagi Petugas
Kebersihan Se-Kabupaten Bogor
PKMM dona marina Institut Pertanian Bogor
1752 Pengenalan Vertikultur Kepada Anak Yayasan Asa
Anak Bangsa Dengan Memanfaatkan Tempurung
Kelapa Seba
PKMM Ibnu Malkan
Bakhrul Ilmi
Institut Pertanian Bogor
1753 Desalinasi Air Laut Menggunakan Metode "Evaporasi
Tenaga Surya" Untuk Mengatasi Kelangkaan Air Tawar
Pada Musim Kemarau Di Pulau Panggang, Kepulauan
Seribu, Jakarta Utara
PKMM mega dwi astuti Institut Pertanian Bogor
1754 Taman Edukasi Obat-Obatan Tropika Sebagai Media
Edukasi Pembuatan Jamu Tradisional Tanah Karo
"Siralada" Untuk Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas
Asi Posyandu Desa Babakan Darmaga Bogor
PKMM Monika Tiur Apriani Institut Pertanian Bogor
1755 Menuju Desa Organik Dengan Pemanfaatan Sampah
Rumah Tangga Menggunakan Effectif Microorganism
(Em) Di Desa Tegal Waru Kabupaten Bogor
PKMM Ridiyawati
Sumarna
Institut Pertanian Bogor
1756 Bank Plastik : Penanggulangan Limbah Plastik Dengan
Sistem Syariah Bernuansa Lingkungan
PKMM Rohimah Institut Pertanian Bogor
1757 Panggung Boneka "Si Pangpang" Media Penyuluhan
Keamanan Pangan Untuk Siswa-Siswi Sdn Cangkrang
Desa Cikarawang Bogor Sebagai Bentuk Kepedulian
Terhadap Permasalahan Pangan Bangsa
PKMM Vendryana Ayu L. Institut Pertanian Bogor
1758 Laskar Inspirasi Eksotika Dan Harmonisasi Budaya
Sunda: Program Peningkatan Citra Dan Promosi Bakat
Penyandang Disabilitas Melalui Aneka Bentuk
Pagelaran Kreativitas Seni Dan Budaya Lokal Anak-
Anak Sekolah Luar Biasa (Slb) Di Kota Bogor
PKMM Novya Azhari Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1759 Kampanye Protein Hewani Melalui Media "Keluarga Si
Ahooy" Di Sekolah Tk Lingkar Kampus Ipb Darmaga B
PKMM Wahyu R
Umarrullah
Institut Pertanian Bogor
1760 "Pelestari Lingkungan Cilik" PKMM aidell fitri
rachmawati
institut pertanian bogor
1761 Pelatihan Tata Rias Bali Di Salon-Salon Kecantikan
Desa Mengwi
PKMM Ni Komang Tri
Paramityaningrum
Institut Seni Indonesia
Denpasar
1762 Pengenalan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pelatihan Tari
Jangger Pada Siswa Sd Negeri 4 Sukawati Gianyar
PKMM Ni Made Sri Lantini
Rahayu
Institut Seni Indonesia
Denpasar
1763 Workshop Batik "Simbut" Bagi Guru Dan Anak2
Sekolah Dasar Negeri Bangunharjo Sewon Bantul,
Yogyakarta
PKMM Inva Sariyati Institut Seni Indonesia
Yogyakarta
1764 Memberikan Pelatihan "Seni Akting Film, Akting Teater
Dan Pantomime Bagi Tuna Wicara" Sampai Pada
Pementasan Teater "Aku Cinta Indonesia" Ditaman
Budaya Yogyakarta Jl. Sriwedari No.1
PKMM Roci Marciano Institut Seni Indonesia
Yogyakarta
1765 Kerja Sosial Himpunan Mahasiswa Sipil Institut
Teknologi Bandung 2010 Sipil Bangun Desa
PKMM Iyan Nurdiansyah Institut Teknologi Bandung
1766 Bakti Informatika Untuk Negeri: Pelajaran Tambahan Tik
Untuk Siswa Setingkat Sekolah Menengah Pertama
PKMM Rosalia Adisti Institut Teknologi Bandung
1767 Eksplorasi Dan Analisis Kimia Air Tanah Untuk
Memenuhi Air Bersih Masyarakat Desa Gunung Masigit
Padalarang
PKMM Wildan Mussofan Institut Teknologi Bandung
1768 Pembangunan Instalasi Biogas Termodifikasi Berbahan
Baku Tinja Di Desa Binaan Kampung Cibintinu Arjasari
Kabupaten Bandung
PKMM Angga Kusnan
Qodafi
Institut Teknologi Bandung
1769 Ecoschool Berbasis Metode Collaborative Learning
Sebagai Media Pendidikan Lingkungan Dengan Fokus
Pemanasan Global Persampahan, Dan Air Bersih Bagi
Siswa Smp Negeri 22 Bandung
PKMM Ririn Restu Adiati Institut Teknologi Bandung
1770 Polisi Lingkungan Cilik : Sistem Yang Mengintegrasikan
Penerapan Teknologi Dan Edukasi Pengelolaan
Sampah Untuk Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar
PKMM Soni Sopian
Sonjaya
Institut Teknologi Bandung
1771 Upaya Pemanfaatan Air Cucian Beras Dan Limbah
Sebagai Minuman Pengganti Susu
PKMM Evi Rahmawati Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1772 Pok Ame-Ame, Permainan Tradisional Indonesia
Sebagai Terapi Konsentrasi Dan Komunikasi Bagi Anak
Penyandang Autis Di Sekolah Inklusi Surabaya Timur
PKMM AHMAD MAS UDI Institut Teknologi Sepuluh
November
1773 Program Pembelajaran Mitigasi Bencana Alam Berbasis
Komik Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa Sekolah
Menengah Pertama
PKMM Yunitika T. Institut Teknologi Sepuluh
November
1774 Pengenalan Entrepreneurship Untuk Siswa Sekolah
Dasar Di Surabaya Melalui Permainan Edukasi
Monopoli Berbasis Entrepreneur
PKMM Subkhi Abdul Aziz Institut Teknologi Sepuluh
November
1775 Program Sekolah Bisnis (Mini-Busschool0 Untuk
Mengembangkan Bisnis Kerajinan Berbasis Sampah
Plastik Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Kemantren
Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
PKMM putri pramodya
wardani
Institut Teknologi Sepuluh
November
1776 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nelayan Kenjeran
Melalui Keterampilan Pengolahan Limbah Cangkang
Kerang Hijau Menjadi Bakso Ranjau (Kerang Hijau)
Serta Pembentukan Work Group Berbasis Jejaring
Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Jiwa Interpreneur
PKMM Mochamad Avid
Fassamsi
Institut Teknologi Sepuluh
November
1777 Peningkatan Perekonomian Warga Tpa Keputih
Surabaya Melalui Pelatihan Terpadu Usaha Produksi
Varian Unik Briket Non-Karbonisasi (Bronis)
PKMM Achmad Fauzi
Rizal
Institut Teknologi Sepuluh
November
1778 Penerapan Teknologi Handphone Berinternet Sebagai
Solusi Efektif Dalam Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil
Di Surabaya
PKMM ADHITYA
BHAWIYUGA
Institut Teknologi Sepuluh
November
1779 Art Of Photography Seminar Sebuah Pelatihan Untuk
Meningkatkan Teknik Pengambilan Gambar Guna
Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Fotografer Pemula
PKMM AHMAD RIFAI
ARIFIN
Institut Teknologi Sepuluh
November
1780 Aplikasi Permainan "Wayangcard" Sebagai Solusi
Rendahnya Minat Pewayangan Dan Peneladanan
Kharakter Pewayangan Bagi Siswa Sekolah Dasar Di
Wilayah Bangil
PKMM Ali Akbar Muthahari Institut Teknologi Sepuluh
November
1781 Training Peningkatan Kesadaran Menjaga Kebersihan
Lingkungan Dengan Teknologi Vox Of Basket Kepada
Siswa-Siswi Sdn Dr. Soetomo X No. 517 Surabaya
PKMM DARIL RIDHO
ZUCHRILLAH
Institut Teknologi Sepuluh
November
1782 Kader Road Rangers Generasi Tertib Lalu Lintas PKMM ETA RAHAYU Institut Teknologi Sepuluh
November
1783 Goshim (Growing Hydroponic System) Sebagai Upaya
Menciptakan The Green Openspace Di Kelurahan
Keputih Surabaya
PKMM Febrian Angga
Prasetyo
Institut Teknologi Sepuluh
November
1784 Java Language For Children : Pembelajaran Bahasa
Jawa Gratis Berbasis Multimedia Bagi Siswa Sekolah
Dasar Di Surabaya
PKMM G. REZA
MAHADIN
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1785 Online Quiz Sebagai Solusi Ujian Harian Anti
Menyontek Untuk Sekolah Bertaraf Internasional (Sbi)
Tingkat Sma Negeri 5 Di Surabaya
PKMM GRANDYS
FRIESKA P
Institut Teknologi Sepuluh
November
1786 Smartong : Tong Pintar Sebagai Upaya Mengurangi
Pencemaran Limbah Rumah Tangga Pada Saluran
Simorejo Surabaya
PKMM Hari Puji Astuti Institut Teknologi Sepuluh
November
1787 Story Up:Inovasi Metode Pembelajaran Sejarah Sebagai
Upaya Peningkatan Rasa Cinta Tanah Air
PKMM M Yusuf Hasbi
Avissena
Institut Teknologi Sepuluh
November
1788 Song Lyric Methode : Pelatihan Ketrampilan Membaca
Bagi Pengamen Jalanan Dengan Metode Lirik Lagu
Sebagai Upaya Meminimalisasi Buta Aksara Di
Kalangan Anak Jalanan Di Surabaya
PKMM I A SEVITA INTAN
SARI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1789 Instalasi Pengusir Hama Burung Elektrik Untuk
Masyarakat Desa Penambangan-Tuban
PKMM M.IBROHIM Institut Teknologi Sepuluh
November
1790 Pengaplikasian Rice Transplanter Mekanis Untuk
Program Intensifikasi Pertanian Di Kelurahan Lebak Adi
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan
PKMM MOCH. WAHYU
KURNIAWAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
1791 Sekolah Dalang Cilik Modern Bagi Anak Usia Sekolah
Dasar Di Daerah Keputih Sebagai Bentuk Pelestarian
Budaya Perwayangan Indonesia Yang Mulai Punah
PKMM Mercyano
Febrianda
Institut Teknologi Sepuluh
November
1792 Jaws (Javanesse Word Scrabble): Upaya Pelestarian
Aksara Jawa Dengan Metode Permainan Scrabble
Kepada Siswa Sekolah Dasar Sebagai Permainan Dan
Edukatif
PKMM WIDHY
ROVIANTIKA
Institut Teknologi Sepuluh
November
1793 Implementasi Mesin Pengolah Sampah Skala Kecil
Menjadi Pupuk Organik Berbasis Masyarakat Dengan
Prinsip 3R Di Gebang Wetan Kota Surabaya
PKMM MOHAMMAD
FAIZIN
Institut Teknologi Sepuluh
November
1794 Pelatihan Pembuatan Kopi Luwak Sintetis Dengan
Menggunakan Cairan Rumen Sapi Sebagai Usaha
Peningkatan Komoditas Kopi Luwak
PKMM NADIA SANGRA
PUSPITA
Institut Teknologi Sepuluh
November
1795 Pelatihan Pembuatan Camilan Sehat Anti Diabetes
Yang Bernilai Jual Di Kelompok Ibu-Ibu Pucang Adi Iii
Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Surabaya
PKMM NUR AZIZAH
ARFAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
1796 Handister: Handmade Stuff Goes To Street Upaya
Pemantapan Kreativitas Dan Wirausaha Sejak Dini
Dalam Pembuatan Aksesoris Unik Dan Menarik Bagi
Komunitas Anak Jalanan
PKMM TYAS AJENG
NASTITI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1797 Penggunaan Pompa Peristaltik Dengan Pedal Becak
Untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Di Kawasan
Pemukiman Das Jagir Surabya
PKMM RETNO DINANTI
K. W
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1798 Aplikasi Teknologi Biogas Dengan Kompor Mini Di
Dusun Lugundang Barat, Talkandang Situbondo
PKMM WIDIANA HIMAMI Institut Teknologi Sepuluh
November
1799 Monorpa (Monopoli Sadar Pajak), Stategi Pembelajaran
Alternatif Yang Menyenangkan Dan Mendidik Sebagai
Sarana Pengenalan Dan Penanaman Kesadaran
Membayar Pajak Sejak Dini
PKMM A. HARIS FATTAH Institut Teknologi Sepuluh
November
1800 Green Tower : Penanaman Vertikal Dengan
Menggunakan Pipa Karbon Dalam Seabgai Solusi
Peningkatan Ruang Terbuka Hijau  (Rth) Dikawasan
Padat Hunian
PKMM REZA RIZKI
MUSTOFA
Institut Teknologi Sepuluh
November
1801 Sosialisasi Mini Solar Power Plan Sebagai Solusi
Menipisnya Pasokan Energi Listrik
PKMM SANDY
NOVIANDRA P
Institut Teknologi Sepuluh
November
1802 Branding Kawasan Sebagai Upaya Peningkatan
Pemasaran, Pencitraan, Dan Perekonomian Masyarakat
Kampung Klepon, Desa Bulang Sidoarjo
PKMM WINNI SHARFINA Institut Teknologi Sepuluh
November
1803 Janoco (Javanece Of Comic) Sebagai Media
Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kemampuan
Beraksara Jawa Siswa Smpn 29 Surabaya Serta Upaya
Pelestarian Budaya Jawa
PKMM Acik Afandi Institut Teknologi Sepuluh
November
1804 Pemberdayaan Kalangan Santri Melalui Ketrampilan
Kerajinan Daun Yang Cooperative Dalam Mennigkatkan
Jiwa Kewirausahaan Di Pondok Pesantren At-Tanwir…..
PKMM AHMAD
SYUKRON
Institut Teknologi Sepuluh
November
1805 Schooldev 45: Semangat 45 Membangun Spirit Jiwa
Enterprneurship Dalam Diri Sisw Smpn 45 Surabaya
PKMM Ahmad Zaki Irfan Institut Teknologi Sepuluh
November
1806 Micoweb  : Sistem Informasi Yang Interaktif Dan
Komunikatif Sebagai Upaya Penyebaran Informasi
Mikoriza Kepada Kelompok Tani Didesa Kedung Maling
Mojokerto
PKMM Ainis Shofa M. Institut Teknologi Sepuluh
November
1807 Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga Dalam
Peningkatan Nilai Ekonomis Produk Jahe Bubuk
Memalui Diversifikasi Produk, Teknik Pengemasan
Innovatif Dan Pemasaran Terorganisasi Di Rt 003 Dan
Rt 004 Keputih Tegal Kecamatan Sukolilo Surabaya
PKMM Alif Januar
Rachman
Institut Teknologi Sepuluh
November
1808 "Herotoys" Sarana Baru Edukasi Cerdas Bertema
Pahlawan Nasional Indonesia Sebagai Media
Pengenalan Dan Peningkatan Rasa Nasionalisme Sejak
Dini Di Kalangan Siswa Sekolah Dasar
PKMM ANANTYA
NOVEGA S
Institut Teknologi Sepuluh
November
1809 Kidspreneurship Dengan Metode Simulasi Dan Fun
Learning Kepada Siswa Sd Ngagel Rejo 1 Surabaya
PKMM ANNISA FAJRIN
INAYANTI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1810 Perbaikan Sanitasi Pada Masyarakat Peternakan Sapi
Dengan Pengolahan Black Water Dicampur Kotoran
Sapi Dalam Percepatan Capaian Mdg'S 2015
PKMM ANNISA
RAMDHANIATI
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1811 Globi Video: Pengaplikasian Multimedia Education
Berbasis Easy Listening And Aplying (Elsa) Method
Sebagai Media Pembelajaran Dini Bagi Siswa Sd Dalam
Rangka Pengenalan Lanjut Tentang Bahaya Global
Warming
PKMM ANUGERAH FIKRI Institut Teknologi Sepuluh
November
1812 Pelatihan Membaca Al-Quran Gratis Untuk Anak
Jalanan Usia Sekolah Dasar Di Kawasan Keputih
Surabaya
PKMM ARFENA DEAH
LESTARI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1813 Pembelajaran Berbasis Edutainment Dengan Media
Papercraft Sebagai Metode Yang Efektif Dalam Upaya
Peningkatan Softskill Siswa Usia Sekolah Dasar Diarea
Surabaya Timur
PKMM ASTRIDINA
PERMATA
Institut Teknologi Sepuluh
November
1814 Pelatihan Pembuatan Konveksi Jaket Dan Kemeja Bagi
Masyarakat Kejawan Kelurahan Gebang Putih,Sukolilo
Surabaya Sebagai Sarana Meningkatkan Semangat
PKMM CHAIRONI LATIF Institut Teknologi Sepuluh
November
1815 Pelatihan Pembuatan Bioetanol Berbahan Dasar Buah
Bogem (Soneratia Casseolaris) Sebagai Bahan Bakar
Alternatif Pensubtitusi Minyak Tanah Dalam Upaya
Pembentukan Desa Mandiri Energi (Dme) Di Wilayah
Pesisir Wonorejo Surabaya
PKMM Bari Akbar Institut Teknologi Sepuluh
November
1816 Poplay(Pop Up And Play Education)Book Sarana
Belajar Dan Bermain Dalam Upaya Peningkatan
Kecintaan Anak Terhadap Permainan Tradisional
Indonesia Pada Siswa Sekolah Dasar
PKMM CHYKI FEBRINA
FD
Institut Teknologi Sepuluh
November
1817 Sarjana: Sarana Belajar Anak Jalanan Melalui Sistem
Kepemimpinan Untuk Meningkatkan Lea (Leadership,
Enterpreneurship, Artpreneurship) Yang Berkelanjutan
PKMM CIHE APRILIA
BINTANG
Institut Teknologi Sepuluh
November
1818 Surabaya Trash Bank : Sebagai Upaya Kolektif
Pengumpulan Sampah Bagi Masyarakat Di Surabaya
PKMM DESSY
FATMAWATI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1819 Metode Kamus Visual Untuk Mengatasi Kemiskinan
Bahasa Pada Penyandang Tuna Rungu Di Slb Bhakti
Luhur Madiun
PKMM DESTINA SURYA
LESTARI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1820 Pembinaan Remaja Pengangguran Desa Besuk,
Kec.Tempeh, Kab.Lumajang Berbasis Pendayagunaan
Usaha Bersama Industri Kerupuk Udang Sebagai Media
Preventif Terhadap Perilaku Negatif (Judi, Mabuk, Dan
Narkoba)
PKMM DIMAS RIZKY
PERDANA
Institut Teknologi Sepuluh
November
1821 Pembelajaran Sholat Sejak Dini Berbasis Multimedia
Edutainment Dengan Metode Pemutaran Vcd Kartun
Sholat Kepada Siswa Tk Di Surabaya
PKMM DITA AMELIA Institut Teknologi Sepuluh
November
1822 "Khasiat Penggunaan Cymbopogon Citratus Sebagai
Bahan Alami Pembasmi Serangga Beraroma Terapi Di
Desa Keputih Surabaya"
PKMM EVIANA DEWI
SETIAWATI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1823 Penerapan Community Development Programme
Sebagai Solusi Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
Dan Optimasi Fungsi Kawasan Wisata
PKMM GANDA
MERISIYANTO
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1824 Peningkatan Nilai Jual Garam Petanbi Melalui Pelatihan
Dan Simulasi Pasca Panen Di Desa Pandan,
Pamekasan , Madura
PKMM HOLILAH Institut Teknologi Sepuluh
November
1825 Softskill Training Technopreneurship Pemanfaatan
Sumber Daya Bahari Sebagai Bekal Membentuk Usaha
Baru Yang Berbasis Teknologi Bagi Remaja
Pengangguran Di Kenjeran Surabaya
PKMM INGGRIT TYAS
BUDIANTI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1826 Festival Drama Sebagai Media Edukasi Dan Aplikasi
Buku Cerita Bergambar Untuk Mengenalkan Sejarah
Kabupaten Rembang Bagi Anak-Anak Sd Jatisari
Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang
PKMM Irma A. Institut Teknologi Sepuluh
November
1827 Mindmap Schooling Bagi Sekolah Dasar Di Kawasan
Bangil
PKMM M. Averous Ali Al
Abid
Institut Teknologi Sepuluh
November
1828 Konservasi Permainan Tradisional Melalui Teknologi
Augmented Reality
PKMM M. Faisal Winarto Institut Teknologi Sepuluh
November
1829 Peningkatan Nilai Ekonomis Ikan Bycatch Berbasis
Mobileand Smart Mill Dan Market Oriented Pada
Kelompok Nelayan Mandiri Kelurahan Tambak Wedi
Kota Surabaya
PKMM M.FAHMI Institut Teknologi Sepuluh
November
1830 Grid Split: Metode Pembelajaran Mengolah Rumus-
Rumus Fisika Dengan Media Kartu Remi Bagi Para
Pelajar Smp
PKMM MIFTAKHUL HUDA Institut Teknologi Sepuluh
November
1831 Vcd Tutorial “Sakera” Sebagai Media Pendukung
Pembelajaran Bahasa Madura  Kepada Siswa Sd Di
Sampang
PKMM MOHAMMAD
IKSAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
1832 "Abece' : Aplikasi Permainan Kosakata Sebagai Bekal
Komunikasi Pada Siswa Kelas 3 Dan 4 Sekolah Dasar
PKMM Muflih Fathoniawan Institut Teknologi Sepuluh
November
1833 Eksindo,Ensiklopedia Cinta Indonesia Sebagai Media
Pengenalan Dan Pelestarian Budaya,Produk Dan
Wisata Indonesia Pada Anak-Anak Sekolah Dasar
PKMM Muh.Wahyu Islami
Pratama M.
Institut Teknologi Sepuluh
November
1834 Penyuluhan Pembuatan Biogas Sebagai Tindak Lanjut
Program Konversi Minyak Tanah Ke Dalam Gas Melalui
Pelatihan Berbasis Multimedia Education Dengan
Metode Pemutaran Vcd Pembuatan Biogas Di
Kecamatan Sreseh
PKMM MUHAMMAD
IRFAN W.
Institut Teknologi Sepuluh
November
1835 Writing Batik Training : Pelatihan Membatik Tulis Bagi
Siswa Sman 1 Boyolangu Yang Berkategorikan Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional Guna Memperkenalkan
Kain Batik
PKMM NANANG HANANI
WIJAYA
Institut Teknologi Sepuluh
November
1836 Pengenalan Tanaman Mangrove Kepada Anak-Anak
Sekolah Dasar Tambak Wedi Kenjeran Surabaya
Dengan Metode Permainan Treasure Hunt And Take
Action Untuk Meningkatkan Kepedulian Terhadap
Tanaman Mangrove
PKMM NUR HAMIDAH Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1837 Tambak Wedi Bulak Banteng Surabaya, Pesisir
Pendobrak Budaya Bersih
PKMM PRATIWI
FUDLAILAH
Institut Teknologi Sepuluh
November
1838 Klasikal Kertas Akar Alang-Alang Sebagai Media
Pembelajaran Dan Pemanfaatan Alang-Alang Bagi
Industri Rumah Tangga Di Daerah Kelurahan
Keputihkecamatan Sukolilo
PKMM Rian Okki
Gunawan
Institut Teknologi Sepuluh
November
1839 Program "Perak" (Pusat Belajar Untuk Rakyat) Untuk
Menambah Minat Baca Pada Anak-Anak Usai Sekolah
Menuju Indonesia Yang Lebijh Cerdas Di Daerah
Tambak Wedi Surabaya
PKMM RIANA
PURWANDANI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1840 Go Green Socialization (Gerakan Pelestarian
Lingkungan Hidup) Kepada Siswa Sd Di Surabaya
Sebagai Dasar Pembentukan Generasi Muda
Berwawasan Lingkungan
PKMM SEPTIAN GEGES Institut Teknologi Sepuluh
November
1841 Magic Science Sebagai Media Kreatif Pengenalan
Sains Untuk Meningkatkan Minat Murid Tk Di Surabaya
PKMM SETIYA
ANGGREAWAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
1842 "Extra-Charity Concert" : Sebuah Media Pembelajaran
Manajemen Kegiatan Bagi Siswa Smalb Sekaligus
Ajang Untuk Kreativitas Bagi Siswa Slb Dan Anak Panti
Asuhan Di Surabaya
PKMM TRI
CHUSNIYATUL
MAROMY
Institut Teknologi Sepuluh
November
1843 Strategi Manajemen Marketing Bagi Pengrajin Sandal
Dan Sepatu Wedoro Kabupaten Sidoarjo
PKMM UMMU
KHOIRUNNISA
Institut Teknologi Sepuluh
November
1844 Klin 'N Pur'S Com (Clean And Pure Comics) Media
Penanaman Budaya Kebersihan Sejak Dini
PKMM Yanik Adriani Institut Teknologi Sepuluh
November
1845 Implementasi Mobile Learning Sebagai Media
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa Sekolah
Menengah Pertama-Rintisan Sekolah Berstandar
Internasional (Smp-Rsbi)
PKMM YUNIAR AINUN
FITHRI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1846 Kalimas Lovers School : Inovasi Sekolah Alam Berbasis
Lingkungan Sebagai Upaya Jangka Panjang Penjagaan
Kebersihan Sungai Kalimas Surabaya
PKMM ZHIA Institut Teknologi Sepuluh
November
1847 Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Sinchan
(Sampah Indah Dan Chantique) Sebagai Bentuk
Enterpreneurship Training Bagi Anak-Anak Panti
Asuhan Di Keputih Surabaya Dengan Metode Creativity
Explore
PKMM restu mulya dewa Institut Teknologi Sepuluh
November
1848 Buiset Sebagai Makanan Pendamping Asi Bagi Bayi Di
Atas Empat Bulan Untuk Menanggulangi Gizi Buruk
Pada Pada Balita Di Kelurahan Kedung Cowek
Kecamatan Bulak Surabaya
PKMM Achmad Arifiyanto Institut Teknologi Sepuluh
November
1849  Edubuntu Untuk Pesantren : Pengenalan Open Source
Berbasis Pendidikan
PKMM MOHAMMAD
RIFAI
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1850 Cel-Tif(Celengan Komunikatif) : Inovasi Celengan
Kreatif Bersuara Sebagai Salah Satu Media Untuk
Membiasakan Anak-Anak Gemar Menabung
PKMM JAHARANI Institut Teknologi Sepuluh
November
1851 Pelatihan Budidaya Raspberry Untuk Meningkatkan
Pendapatan Petani Di Rt 57/Xvi Desa Jombok Kec Pule,
Kab Trenggalek
PKMM M.KHOIRUN
HAKIM
Institut Teknologi Sepuluh
November
1852 Pembelajaran Metode"V-A" (Visual Aplication)Melalui
Permainan Tradisional Kenceng Sebagai Media
Pengajaran Efektif Dan Efisien Bagi Pelajar Slb C
Disurabaya
PKMM ALIFAH
RAHMAWATI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1853 Trumbo Plus Training : Pelatihan Penanaman Terumbu
Karang Di Daerah Pesisir Pantai Kenjeran Surabaya
Sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Laut
PKMM ANDI
KURNIAWAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
1854 Sosialisasi Pengembangan Pltp (Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi) Wilayah Ngebel Menggunakan
Media 3G Puzzle
PKMM TRI MARTHA
KUSUMA PUTRA
Institut Teknologi Sepuluh
November
1855 Grebeg Pasir Wesi Sebagai Media Pemberdayaan
Masyarakat Penambang Pasir Besi Di Desa Lempeni
Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang
PKMM HARIYANTO Institut Teknologi Sepuluh
November
1856 Pemanfaatan Gas Buangan Pada Produksi Pupuk
Kandang Menggunakan Instalasi Biogas Berbasis
Elemen Aditif Dan Filterasasi Kelompok Tani Potre
Koneng Desa Klampar Madura
PKMM NURSUKMASARI
QOMARIA
Institut Teknologi Sepuluh
November
1857 Ascladent(Astronomy Class For Student) Sebagai
Sarana Peningkatan Pengetahuan Dan Minat Siswa
Smpn 6 Surabaya Terhadap Astronomi
PKMM STEVANUS
KRISTIANTO N
Institut Teknologi Sepuluh
November
1858 Pembentukan Karakter Berbasis Bimbingan Kepribadian
Dengan Metode Mata Pelajaran Tambahan Yang
Disertai Studi Lapangan Kepada Siswa Smp Di
Surabaya
PKMM GILANG A.
ALFATAH
Institut Teknologi Sepuluh
November
1859 Gerakan Recycle Bank Menuju Masyarakat Peduli
Kebersihan Lingkungan Di Daerah Wonosari Kelurahan
Wonokusumo Surabaya
PKMM DYNES RIZKY
NAVIANTI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1860 Perancangan Tungku Briket Dan Mesin Forging
Mekanik Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pande Besi
Pulau Madura Menuju Kawasan Industri Suramadu
2012
PKMM Pramita Ayu Nurdia
Ningrum
Institut Teknologi Sepuluh
November
1861 Lalini (Lalu Lintas Mini), Penanaman Tata Tertib Lalu
Lintas Sejak Dini Melalui Simulasi Games Edukatif Dan
Interaktif
PKMM ELITA FIDIYA
NUGRAHANI
Institut Teknologi Sepuluh
November
1862 Argometer Digital Berbasis Mikrokontroler Sebagai
Uapaya Meningkatkan Kembali Pendapatan Tukang
Becak Di Kota Lamongan
PKMM ACH. DWIANA
CHANDRA
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1863 Geo Easy (Sistem Informasi Geografis Untuk
Pendidikan)
PKMM Muhammad Ihsan
Nugraha
Institut Teknologi Telkom
1864 I - Historica, Solusi Mengembalikan Spirit Nasionalisme
Pemuda Indonesia
PKMM Dedi  Kurniawan Institut Teknologi Telkom
1865 Dis. Aster                               Data Informasi Sistem
Untuk Tanggap  Darurat Pmi
PKMM Lukman Hakim Institut Teknologi Telkom
1866 Mini  Corn Dropper PKMM Dwi  Cahyono Institut Teknologi Telkom
1867 Engling: Program Belajar Bahasa Inggris Keliling Untuk
Anak-Anak Tidak Mampu Di Madrasah Ibtidaiyah
Sukapura Kecamatan Dayeuh Kolot, Bandung, Sebagai
Upaya Untuk Meningkatkan Minat Dan Kemampuan
Berbahasa Inggris Anak Dalamkehiduoan Sehari-Hari
PKMM Liyumina febri Institut Teknologi Telkom
1868 Blood 4Life V.02 PKMM Muhammad Ihsan
Nugraha
Institut Teknologi Telkom
1869 Pemanfaatan I-Qrome Sebagai Sarana Pendukung
Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'An Dan
Pembentukan Akhlak Mulia
PKMM Taufiq Syahrir Institut Teknologi Telkom
1870 Sukabirus Guide Sebagai Sarana Informasi Dan
Pemasaran Kost-Kostan Sekitar Sukabirus
PKMM Fraga Tanansyah Institut Teknologi Telkom
1871 Website Sisfo Sekolah Dengan Tambahan Fitur "Sms
Gateway" Di Dalamnya
PKMM Prima Dian P Institut Teknologi Telkom
1872 E-Indocraft (Electronic Indonesian Handycraft) One Step
Ahead For Indonesian Handycraft Go International
PKMM Rahma Djati
Kusuma
Institut Teknologi Telkom
1873 Sefh  (Sex  Education For Health) PKMM Wahyu  Noviyanto Institut Teknologi Telkom
1874 Sang Bara " Senangnya Belajar Bahasa Nusantara"
Merevitailisasi Budaya Bangsa Sebagai Cerminan Rasa
Nasionalisme Melalui Pengembangan Website Bahasa
Daerah
PKMM La Nasha Institut Teknologi Telkom
1875 Masyarakat Baru Bersama Puding (Perpustakaan
Dinten Minggu)
PKMM Hartanto Prabowo Institut Teknologi Telkom
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1876 Tongcer (Tong Sampah Ceria), Peran Aktif Si Kecil
Untuk Lingkungan Sekitarnya
PKMM Fakih Irsyadi Institut Teknologi Telkom
1877 Stereofoam Assesoris (Teroris), Berkreasi Dan Alternatif
Mengurangi Penumpukan Sampah Stereofoam
PKMM Aqida Ayu N Institut Teknologi Telkom
1878 Belajar  Gerakan Dan Bacaan Shalat Bersama Aa  & Dd PKMM Eko  Rahayu Institut Teknologi Telkom
1879 Gelar  Besar (Gelanggang Belajar Bebas Buta  Aksara)
Untuk Anak Jalanan
PKMM Gede Wiryawan Institut Teknologi Telkom
1880 Pengembangan Desain Kacamata Adaptif Kacamata
Ekonomis Menggunakan Minyak Silikon Sebagai
Pengatur Fungsi Minus & Plus Untuk Membatu
Masyarakat Menengah Kebawah Di Daerah Dayeukolot
PKMM Andi Wahyu Adi
Arryansyah
Institut Teknologi Telkom
1881 Program Sekolah Darurat ( Sadar)  Untuk Penanganan
Anak-Anak Korban Bencana Alam
PKMM Muhamad Syukron
Ma'mun
Institut Teknologi Telkom
1882 "Delik" Dial Untuk Modelling Cikapunduung Sebagai
Upaya Pencegahan Banjir Sedari Dini
PKMM Linda Kurniawati Institut Teknologi Telkom
1883 Apelu (Alat Penetas Telur)    Si Kotak Hangat Pembantu
Proses Penetasan Telur Bebek Peternak Kecil Di
Sekitar Kampus It Telkom
PKMM Wilman Institut Teknologi Telkom
1884 Fivas ( Filter Variatif Nan Sederhana PKMM Auliya Ramadhan Institut Teknologi Telkom
1885 Bocil Science (Learningmethod With Edu-Game For
Elementary School)
PKMM Dwiana Karti
Susanti
Institut Teknologi Telkom
1886 Perancangan Perangkat Lunak Pelayanan Administrasi
Kelurahan Kutawaru Cilacap
PKMM Mbayun Windi
Nastiti
Politeknik Cilacap
1887 Sistem Integrasi Perontok Padi Untuk Mengoptimalkan
Kinerja Dan Produktivitas Petani Dengan Memanfaatkan
Tenaga Alternatif (Solar Cell Dan Kincir Angin) Didesa
Pakuniran Kecamatan Pakuniran Kabupaten
Probolinggo
PKMM MUH.ALI ANANG
LUBIS
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
1888 Pelatihan Desain Dan Etching Jalur Pcb (Printed Circuit
Board) Sebagai Pembelajaran Dini Keterampilan
Elektronika
PKMM IRFAN DWI
YAHYA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1889 Pemanfaatan Energi Alternatif (Solar Cell Dan Kincir
Angin) Pada Alat Perontok Padi Untuk Meningkatkan
Efisiensi Kerja Petani Di Desa Wunut Kecamatan
Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
PKMM WAHYU SURYA
PUTRA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
1890 Pelatihan Line Follower Robot Sebagai Pembelajaran
Dini Teknologi Robotika
PKMM EKO BUDI UTOMO POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
1891 Pemberian Bubur Kacang Merah Untuk Balita Penderita
Gizi Buruk Didaerah Kecamatan Kenjeran Surabaya
PKMM RACHIM CHOIRUL
NISAK
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
1892 Modul Ajar Mini Scada Dengan Factory Automation
Module Sebagai Plant Miniatur Industri Dengan
Kontroler Plc
PKMM KURNIAWAN
IMAM G
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
1893 Robo Socer Wireless And Bioloid Beginer Kid Goes To
Elementery School
PKMM HERI BAGUS
SETIAWAN
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
1894 Alat Ukur Resistifitas Tanah Sebagai Alat Bantu
Indikator Kualitas Tanah Untuk Tanaman Padi Di Desa
Kersikan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi
PKMM DARISKA KUKUH
WAHYUDIANTO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
1895 Workshop Mekanik Sepeda Motor Bagi Pemuda Putus
Sekolah Kelurahan Purwosari Kota Surakarta Sebagai
Alternatif Penciptaan Wirausaha Baru
PKMM Pepen Efendi Politeknik Indonusa Surakarta
1896 Pelatihan Pembuatan Kerupuk Tulang Ikan Lele Kaya
Kalsium Bagi Masyarakat Petani Lele Desa Pasekan
Kecamatan Mudal Kabupaten Boyolali Untuk Bekal
Wirausaha Mandiri
PKMM Putri Ratna
Ningrum
Politeknik Indonusa Surakarta
1897 Pelatihan Pembuatan Dop Satlelcock Bagi Anak Yatim
Piatu Di Panti Asuhan Bunda Kasih Kota Solo Untuk
Bekal Wirausaha Mandiri
PKMM Danis Kristanto Politeknik Indonusa Surakarta
1898 Pemberdayaan Pemuda Penganggur Produktif Di
Kecamatan Wonosari Klaten Melalui Pelatihan Teknisi
Komputer Dalam Rangka Mewujudkan Wirausaha Muda
Mandiri Dan Profesional
PKMM Muklis Budi Utomo Politeknik Indonusa Surakarta
1899 Upaya Peningkatan Nilai Penjualan Pada Usaha Kecil
Menengah "Ukm" Yang Tergabung Dalam "Aspuk" Dan
"Jarpuk" Melalui Pelatihan Pemanfaatan Internet
PKMM Fatwa Mayrinda Politeknik Indonusa Surakarta
1900 Pemanfaatan Limbah Daun Cengkeh Menjadi Minyak
Angin Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Cengkeh
Desa Karanglo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali
PKMM Eko Rianto Politeknik Indonusa Surakarta
1901 Peningkaten Kwalitas Guru Melalui Workshop
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mendukung
Pembelajaran Bagi Musyawarah Guru Mata Diklat Fisika
(Mgmp) Dinas Pendidikan Sukoharjo
PKMM Ahmad Munajib Politeknik Indonusa Surakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1902 Pengembangan Wirausaha Mandiri Bagi Kalangan Ibu
Rumah Tangga Di Kota Surakarta Melalui Pelatihan
Pembuatan Kerajinan Berbahan Dasar Limbah Koran
PKMM Citra Dana
Roesdiani
Politeknik Indonusa Surakarta
1903 Upaya Pemberdayaan Remaja Putri Berbasis Sumber
Daya Lokal Melalui Pelatihan Pembuatan Sabun Susu
Natural (Natural Beauty Soap) Sebagai Bekal
Wirausaha Mandiri
PKMM Nuri Prehatin Politeknik Indonusa Surakarta
1904 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Kwarangan Mundu Tulung Klaten Jawa Tengah Melalui
Pelatihan Pembuatan Pembuatan Dan Pemasaran
Kerajinan Pelepah Pisang Dengan Pendekatan
Partisipasi Masyarakat
PKMM Donna
Setyaningsih
Politeknik Indonusa Surakarta
1905 Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Cinderejo Kidul Gilingan Banjarsari Surakarta Dengan
Pelatihan Pembuatan Tepung Pisang
PKMM Mursid Afandi Politeknik Indonusa Surakarta
1906 Pelatihan Pembuatan Tas Dari Benang Kristik Untuk
Memberikan Ketrampilan Dan Menambah Penghasilan
Bagi Pemuda Pengangguran Sebagai Modal Memasuki
Dunia Kerja
PKMM Canserrina Wahyu
Utami R
Politeknik Indonusa Surakarta
1907 Pelatihan Pembuatan Kripik Singkong Dengan
Menggunakan Limbah Serbuk Gergaji Sebagai Bahan
Bakar Alternatif Bagi Usaha Rumah Tangga
PKMM Suwarseno Politeknik Indonusa Surakarta
1908 Pelatihan Pembuatan Knalpot (Muffler) Kwalitas Tinggi
Untuk Meningkatkan Daya Jual Sekaligus Mengurangi
Pengangguran Di Desa Sidomulyo Makam Haji
Kartosuro
PKMM Edi Wahono Politeknik Indonusa Surakarta
1909 Pemanfaatan Daun Sirih Menjadi Keripik Daun Sirih
"Camilan Nikmat Berkhasiat Obat" Aneka Rasa Sebagai
Alternatif Menambah Pendapatan Masyarakat
PKMM Fadhila Fitriana. K Politeknik Indonusa Surakarta
1910 Penerapan Sistem Daur Ulang Limbah Air Wudhu
Sebagai Solusi Krisis Air Di Masjid Lukmanul Hakim
Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten
Bandung Barat
PKMM Teguh Santoso Politeknik Negeri Bandung
1911 Sekolah Terpadu Informal Desa Lio (Pemberantasan
Buta Huruf, Dan Rusaknya Moral Bangsa)
PKMM Ade Kurniawan Politeknik Negeri Jakarta
1912 Pelatihan Pengelolaan Sampah Melalui Gerakn Bank
Sampah Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat
Kota Depok
PKMM Idham Wahyudi Politeknik Negeri Jakarta
1913 Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidnro (Pltmh)
PKMM Suwardi Syaf Kati
Mudo
Politeknik Negeri Jakarta
1914 Sosialisasi "Sahabat Listrik" Sebagai Sarana Antisipasi
Bahaya Akibat Listrik Pada Raumah Tangga Golongan
Ri
PKMM Yuswan Akbar Politeknik Negeri Jakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1915 Sosialisasi Side Grafting Mika System Sebagai Upaya
Rehabilitasi Tanaman Kakao Pada Kelompok Tani
Mulyasari Desa Mandalasari Kecamatan Sragi Lampung
Selatan
PKMM Teguh Yuono Politeknik Negeri Lampung
1916 Pelatihan Pembuatan Atap Fiber Dari Komposit Polimer
Bagi Remaja Putus Sekolah Desa Alue Awe Pemkot
Lhokseumawe
PKMM Usmani Politeknik Negeri
Lhokseumawe
1917 Aplikasi Multimedia Interaktif Pembelajaran Manasik
Haji
PKMM Aditya pandu
Wicaksono
Politeknik Negeri Malang
1918 Program Penanaman Sereh Wangi Sebagai Usaha
Pengembangan Organisasi Dan Sumber Daya Pada
Himpunan Muda-Mudi Karang Taruna (Himamika) Desa
Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
PKMM Eko Winarmono Politeknik Negeri Malang
1919 Budidaya Apis Floria (Tawon Lanceng) Sebagai Usaha
Home Industri Produktifitas Madu Lanceng Bagi
Masyarakat Desa Kaumrejo Ngantang-Malang
PKMM Noviatie Indera
Faidah N
Politeknik Negeri Malang
1920 Upaya Peningkatan Kretifitas Tuna Runggu Dalam
Memasak Melalui Fariasi Olahan Kripik Pisak Slb
Pertiwi Ponorago
PKMM Risna Ulfi S Politeknik Negeri Malang
1921 Pelatihan Menggulung Kawat Spull (Dinamo) Secara
Mekanis Di Unit Pelaksana Teknik Perawatan Perbaikan
Politeknik Negeri Padang Bagi Pemuda Putus Sekolah
Kelurahan Cupak Tangah Kecamatan Pauh Kotamadya
Padang
PKMM Wahyu Hidayat Politeknik Negeri Padang
1922 Pelatihan Servis Refrigrasi (Ac) Mobil Dipoliteknik
Negeri Padang Bagi Pemuda Putus Sekolah Kelurahan
Limau Manis Kecamatan Pauh Kotamadya Padang
PKMM Arifky Politeknik Negeri Padang
1923 Teknologi Bio-Sr, Solusi Penerapan Drainase Ramah
Lingkungan Dalam Mengatasi Krisis Air Pada Musim
Kemarau Di Desa Kapita, Kabupaten Jeneponto
PKMM Suherman Politeknik Negeri Pertanian
Negeri Pangkep
1924 Pemanfaatan Kulit Jagung Sebagai Kertas Kreasi Di
Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya
Kalimantan Barat
PKMM U.dwi ayu hatari Politeknik Negeri Pontianak
1925 Teknik Pembesaran Ikan Nila (Oreochromis Nilotica) Di
Kolam Terpal Di Desa Terusan Mempawah Kabupaten
Pontianak, Kalimantan Barat
PKMM irwan Politeknik Negeri Pontianak
1926 Sosialisasi Pemanfaatan Hama Keong Mas Pada
Tanaman Menjadi Produk Makanan Kaya Gizi Di
Nyarumkop Kota Singkawang Kalimantan Barat
PKMM syarpianda Politeknik Negeri Pontianak
1927 Sekolah Jalanan Berbasis Entrepreneuship Di Kota
Pontianak, Kalimantan Barat
PKMM azis Politeknik Negeri Pontianak
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1928 Penerapan Sistem Lalu Lintas Dan Palang Portal Untuk
Mengatasi Masalah Keamanan Dan Kemacetan Pada
Jembatan Gantung Tugu Suharto
PKMM Lukman Zuhdiar
Akhmad
Politeknik Negeri Semarang
1929 Pelatihan Robotika Dengan Metode Praktikum Only Dan
Science Heritage Di Sma Negeri 4 Kota Semarang
Sebagai Upaya Penambahan Skill Dan Mengasah
Kreatifitas
PKMM Moh. Faisal Ashari Politeknik Negeri Semarang
1930 Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sayur Hasil Panen
Sebagai Pakan Ternak Babi Bagi Masyarakat Eks Tim-
Tim Desa Noelbaki Kupang
PKMM Yohanes R. Ndena Politeknik Pertanian Negeri
Kupang
1931 Penerapan Teknologi Irigasi Alur Pada Kelompok Tani
Jagung Didesa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang
PKMM Ferdinandus Letor Politeknik Pertanian Negeri
Kupang
1932 Lampu Neon Bawah Air Sebagai Solusi Pengganti
Bahan Bakar Minyak Tanah Pada Pengoperasian Alat
Tangkap Bagan Tancap
PKMM Rudi Musliani Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
1933 Bio Energi Pedesaan , Upaya Pemanfaatan Limbah
Peternakan Sebagai Energi Alternatif Di Desa Mandalle,
Kabupaten Pangkep
PKMM St.Fatimah WH. Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
1934 Duparsagli,Metode Pengendalian Gulma Sistim Rotasi
Untuk Menghindari Suksesi Gulma Pada Pertanaman
Kakao
PKMM Abbas Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
1935 Penggunaan Jted (Juvenil And Trash Exculuder Device)
Pada Alat Tangkap Jaring Dogol Sebagai Upaya
Peningkatan Peran Nelayan Dalam Menjaga Kelestarian
Sumberdaya Perikanan
PKMM Zulkarnain Musada Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
1936 Peningkatan Keterampilan Nelayan Di Pulau Pute Angin
Kabupaten Pangkep Dalam Penggunaan Gps Dan
Pembacaan Peta Sona Potensi Penangkapan Ikan
PKMM Sulaiman Nur Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
1937 Disiminasi  Teknik Origami Erang-Erang Bugis-
Makassar
PKMM Zulfani Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
1938 Penyuluhan Dan Demonstrasi Pembuatan Kompos Dari
Limbah Tanaman Kopi Bagi Petani Di Desa Baroko
Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang
PKMM Rusman Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
1939 Pemanfaatan Kotoran Ternak Sapi Sebagai Pupuk
Kompos Dalam Bidang Pertanian Dan Perikanan Di
Desa Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten
Pangkep
PKMM Rusli Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
1940 Sepeda Cerdas Keliling Sebagai Alternatif Dalam
Menumbuhkan Minat Baca Masyrakat Pesisir Di Desa
Tamarupa Kabupaten Pangkep
PKMM M.Yusdin Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1941 Peran Dan Partisipasi Wanita Nelayan Dalam
Meningkatkan Ekonomi Keluarga
PKMM Muliana Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
1942 Pemanfaatan Superkarbon Sebagai Bahan Bakar
Ramah Lingkungan Pengganti Minyak Tanahb Dan Gas
(Sebuah Solusi Membebaskan Masyarakat Dari
Ketakutan Akan Ledakan Bom Melon)
PKMM Hendrawan Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
1943 Pelatihan Keterampilan Sablon Batik  Bagi  Mantan
Pengamen Maupun Pengamen Jalanan Sebagai Bekal
Alih Profesi Wirausaha Baru Di Solo Baru Grogol
Sukoharjo.
PKMM Singgih Wibowo Politeknik Pratama Mulia
Surakarta
1944 Pelatihan Pembuatan Kecap Tradisional Anti
Kekurangan Protein Pada Wanita Tani Di Desa Kudu
Kec. Baki Kab. Sukoharjo
PKMM Dewi Lestari Politeknik Pratama Mulia
Surakarta
1945 Pelatihan Teknisi Komputer Guna Membekali
Kemandirian Siswa Panti Asuhan Yatim Mardhatillah 1
Desa Ngadirejo
PKMM Mahendra Hari
Yudho
Politeknik Pratama Mulia
Surakarta
1946 Pelatihan Teknisi Handphone Bagi Siswa Alumni Slb Di
Yayasan Pembinaan Anak Cacat (Ypac) Surakarta
Melalui Wirausaha Jasa Servis Handphone Dan
Pengelolaannya
PKMM Anwar Mustofa Politeknik Pratama Mulia
Surakarta
1947 Alat Penetralisir Kebocoran Gas Lpg (Liquefied
Petroleum Gas) Untuk Pencegahan Dan Deteksi Dini
Kebakaran Pada Rumah Tangga
PKMM Bhinta Setyawan Politeknik SAKTI Surabaya
1948 Usulan Program Kreativitas Mahasiswa Pelatihan
Pembuatan Pupuk Organik
PKMM Marga Politeknik Terpikat Sambas
1949 Softskill Training Program Meningkatkan Kreatifitas
Untuk Mendapatkan Penghasilan Tambahan Dan
Membududayakan Barang Bekas Sebagai Salah Satu
Sumber Untuk Meningkatkan Softskill
PKMM Ida Hariroh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Musi Palembang
1950 Pelatihan Penggunaan "Smart Magic Card"  Sebagai
Media Untuk Meningkatkan Kemampuan Ibu Rumah
Tangga Kelompok Tani Mangrove Wonorejo - Surabaya
Adlam Memupuk Etos Belajar Putra Putrinya
PKMM Rianto Prasetyo
Wibowo
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
1951 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Hutan Mangrove
Wonorejo Melaui Pengembangbiakan Daphnia (Kutu
Air) Sebagai Pakn Lele Andalan Yang Murah Dan
Berkualitas
PKMM ANDRIAN
EKORITA
ZENIANTO
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
1952 Sosialisasi Safety Ways Dalam Menggunakan Kompor
Lpg 3Kg Bagi Ibu Pkk Daerah Mangrove Wonorejo
Surabaya Sebagai Langkah Antisipatif Untuk
Meminimalisasi Korban Jiwa
PKMM GUMILAR JAYA
TAMBUNAN
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
1953 Pelatihan Pembuatan Web Blog Untuk Guru Dan Siswa
Mts Negeri I Malang Guna Meningkatkan Kemampuan
Dan Kreatifitas Di Bidang Pembuatan Web Dan
Jurnalistik
PKMM Gravitas Woldy Sekolah Tinggi Informatika
dan Komputer Indonesia
Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1954 Pembuatan Desain Kemasan Produk Makanan Olahan
Hasil Laut Desa Nelayan Sukolilo Surabaya
PKMM Bonifacia Bulan
Arumingtyas
Sekolah Tinggi Teknik
Surabaya
1955 Penyuluhan Kesehatan Tentang Resiko Kehamilan
Pada Usia Remaja Di Desa Lencoh Kecamatan Selo
Kabupaten Boyolali
PKMM Wijayanti STIKES 'Aisyiyah Surakarta
1956 Pemanfaatan Limbah Daun Sukun Sebagai Komponen
Pembuatan Biskuitguna Menjadi Solusi Alternatif
Pencegahan Hipertensi Gravidarium Di Kel. Sidanegara
Kab. Cilacap
PKMM Risalatun
Khairunnisa
STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
1957 Pelatihan Antisipasi Iufd(Intra Uterin Fetal Death)
Dengan Fmc(Fetal Movement Count) Cardiff Pada Ibu
Hamil Trimester Ii Dan Iii Di Kel. Penggalang Kab.
Cilacap 2010
PKMM Ika Siti Mut mainah STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
1958 Upaya Peningkatan Pengetahuan Tentang Inisiasi
Menyusu Dini(Imd) Dan Asi Eksklusif Sebagai Tindakan
"Penyelamatan Kehidupan" Dalam Mensukseskan
Program Pemerintah Di Desa Cipari Kab. Cilacap
PKMM Sekti Ayu
Permaisari
STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
1959 Upaya Peningkatan Kualitas Asi Pada Ibu Hamil Di Kel.
Mertasinga Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap
PKMM Retno Widyawanti STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
1960 Senam Mandiri Sebagai Upaya Pencegahan Dini
Kondisi Stroke Di Posyandu Lansia Wafaul Qudama
Cilacap
PKMM IMAM
KURNIAWAN
STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
1961 Program Penyelamatan Masa Depan Anak Punk (Anak
Jalanan) Di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen
PKMM Fajar Agung N. STIKes Muhammadiyah
Gombong
1962 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Di Sekitar
Objek Wisata “Ule” Dalam Bidang Pariwisata Melalui
Pkmm Pelatihan Dan Pendampingan Sadar Wisata
PKMM Muhammad STISIP Mbojo Bima NTB
1963 Pengembangan Ketreampilan Pengobatan Alternatif
Melalui Pelatihan Pijat Refleksi, Shiatzu, Massage
Penyegaran Dan Penyembuhan Bagi Penyandang Tuna
Netra Di Kota Surakarta
PKMM Latifah Kurniati STMIK Duta Bangsa
Surakarta
1964 Program Peningkatan Minat Dan Kecintaan Terhadap
Informasi Bagi Masyarakat Kecamatan Sambi Untuk
Menciptakan Masyarakat Informasi
PKMM Suradiyanto STMIK Duta Bangsa
Surakarta
1965 Pelatihan Internet Bagi Orang Tua Siswa Sd Negeri
067262 Medan
PKMM IRA FELISIA M STMIK Mikroskil
1966 Membumikan Internet Untuk Pembelajaran Pada
Masyarakat Pasar (Studi Kasus: Di Pasar Baru Simpang
Limun Kota Medan)
PKMM Sriani STMIK Triguna Dharma
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1967 Penerapan Teknologi Diversifikasi Berbagai Produk
Olahan Pisang Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete
Riaja Kabupaten Barru
PKMM Herpin Universitas 45 Makassar
1968 Pemanfaatan Kotoran Ternak Dan Limbah Pertanian
Dalam Pembuatan Biogas Serta Briket Di Desa
Songbanyu, Girisubo, Gunung Kidul
PKMM Anggarjito Sugiarto
Estu Prabowo
Universitas Ahmad Dahlan
1969 Pelatihan Pembuatan Masker Kulit Dari Daun Murbei
(Morus Alba) Kepada Kelompok Ibu Rumah Tangga Di
Daerah Celep Sidoarjo Guna Meningkatkan Kreativitas
Dan Pendapatan
PKMM Rizka Hardiyanti Universitas Airlangga
1970 Santri Loka, Pemberdayaan Kader Kesehatan
Reproduksi Santri Di Pondok Pesantren Miftachus
Sunnah Surabaya
PKMM Abdu Naf'an Aisul
Muhlis
Universitas Airlangga
1971 Kawin Suntik Pada Unggas Di Desa Slempit Kecamatan
Kedamean Kabupaten Gresik.
PKMM ALDINO YANUAR
EFENDI
Universitas Airlangga
1972 Infocignan (Introducing Folic Acid For Pregnant Woman)
Dengan Metode Booklet Dan Produksi Susu Pajak
(Pisang, Jahe, Kedelai) Di Desa Jabung, Kec.Panekan,
Kabupaten Magetan
PKMM Dewi Anggraini P Universitas Airlangga
1973 Kader "Dedi-2Pepe" Sebagai Upaya Peningkatan
Deteksi Dini, Pengawasan Penatalaksanaan, Serta
Pencegahan Penyakit Diabetes Melitus Type 2 (Dmt2)
Di Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari
Surabaya
PKMM Eka Prasetya Budi
Mulya
Universitas Airlangga
1974 Sinetron "Bumil Siaga" : Metode Bimbingan Terpusat
Pada Ibu Hamil Sebagai Upaya Menurunkan Risiko
Tinggi Kehamilan Di Surabaya
PKMM Faizah Ruhil Islam Universitas Airlangga
1975 Dental Education For Chomb Children (Denfochil)
Sebagai Program Edukasi Kesehatan Gigi Dan Mulut
Untuk Anak-Anak Di Kawasan Pesisir Tuban
PKMM Ika Roudlotus S. Universitas Airlangga
1976 Gpso (Gerakan Pondok Pesantren Sadar Obat), Upaya
Meningkatkan Kesadaran Obat Bagi Masyarakat
Pondok Pesantren Di Kota Malang Jawa Timur
PKMM M. Ainun Najib Aly Universitas Airlangga
1977 Program Edukasi Dini; Apoteker Kecil Tanggap
Dagusibu Obat Melalui Buku Pintar Dan Praktik
Aplikastif
PKMM M. Choirul Mizan Universitas Airlangga
1978 Senam Kesehatan Gigi (Senam Kegi) Sebagai Media
Untuk Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam
Menjaga Kesehatan Gigi Dan Mulut Melalui Sarana
Tooth Brush Public Facility (Tpf)
PKMM Mohammad Khafid Universitas Airlangga
1979 Dental Autism Children Education ( Denchiro )  Sebagai
Media Edukasi Kesehatan Gigi  Dan Mulut Untuk Anak
Autis Usia 6 – 12 Tahun
PKMM Murni Fadhillah Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1980 Pregnancy Dental Care Program ( Predentcare Program
) Sebagai Pencegahan Dini Terjadinya Karies Gigi Pada
Anak Di Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran
PKMM Raudhatul Mahfiroh Universitas Airlangga
1981 Pendidikan Childent (Child Dentist) Sebagai Upaya
Revitalisasi Dokter Gigi Kecil Melalui Media Edukasi
Motivatif Dan Interaktif Pada Anak Sdn Mojo 225 Dan
Sdn Mojo 226 Surabaya
PKMM Risqi Safitri Universitas Airlangga
1982 Pesantren Berbasis Agroforestry Sebagai Media
Penyadaran Hukum Melalui Pendekatan Agama Dalam
Memberantas Illegal Logging.
PKMM RM. Armaya
Mangkunegara
Universitas Airlangga
1983 Perangcangan Framework Sistem Pelacakan Dinamika
Genetika Swine Influenza Virus Menggunakan
Teknologi Spatial Online Abnalytical Processing Melalui
Sistem Blog.
PKMM WAKHID NUR
HIDAYAT
Universitas Airlangga
1984 Bung Buhan (Tabungan Tumbuhan) Untuk Anak Tk
Mutiara Montssori School Sebagai Upaya
Mengantisipasi Global Warming
PKMM Adhan Kurnia
Onikananda
Universitas Airlangga
1985 Boian ++ Inovasi Permainan Tradisional Boian Yang
Kreatif Edukatif Untuk Siswa Sd Kelas 3 Di Kecamatan
Gubeg Dan Mulyorejo Surabaya
PKMM Afiyan Kritiono Universitas Airlangga
1986 Detektif Babe (Barang Bekas) Sebagai Pelatihan
Pemanfaatan Barang Bekas Bagi Para Pemulung Di
Surabaya Guna Menuju Kemandirian Sosial Ekonomi
Dan Berwawasan Lingkungan
PKMM Amelia Rizky R Universitas Airlangga
1987 Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Gerakan Membaca
Komik (Komik Pendidikan ) Pada Anak Sekolah Dasar
Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
PKMM Asmaul Husniyah Universitas Airlangga
1988 Pemberantasan Buta Huruf Di Kalangan Anak Jalanan
Daerah Putat Jaya Surabaya Sebagai Sulusi Efektif
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
PKMM Deby Heruwati
Maharani
Universitas Airlangga
1989 Pengembangan Kecerdasan Emosi (Eq) Anak Sd
Melalui Kisah Seri Cerita Anak Dalam Film Kartun
Berbasis Kearifan Lokal
PKMM Dyan
Suwartiningsih
Universitas Airlangga
1990 Cute Pocket From Mother To Healthy Family Sebagai
Panduan Pemilihan Menu Sehat Validasi Tepat Bagi Ibu
Rumah Tangga
PKMM Fatimah Universitas Airlangga
1991 Biorelbi (Biologi-Religus-Sulap Bizzare), Media
Pembelajaran Biologi Pada Siswa Sma Untuk
Penanaman Perilaku Remaja Yang Baik Dan
Kemampuan Memecahkan Masalah Biologi Dalam
Kehidupan
PKMM Hebert Adrianto Universitas Airlangga
1992 Pelatihan Pembuatan Spivaron Sebagai Alternatif
Peningkatan Populasi Ternak Kambing Idt (Inpress
Desa Tertinggal) Dalam Rangka Usaha Pengentasan
Kemiskinan.
PKMM IKE YUNIARNI Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
1993 Fun Library, Sarana Edukasi Berbasis Kreativitas Anak
Di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya
PKMM M.Ridwan Arifin Universitas Airlangga
1994 Penerapan Probiotik Pada Budidaya Ikan Bandeng
Untuk Peningkatan Produksi Pembudidaya Tambak
Tradsional Di Desa Penatar Sewu, Kabupaten Sidoarjo
PKMM Merry Fransisca Universitas Airlangga
1995 Desiminasi Baldebud ( Balai Desa Plus Perpustakaan
Umum Desa ) : Sebuah Percontohan Pemberdaya
Gunaan Balai Desa Sekaligus Sebagai Perpustakaan
Umum Desa
PKMM Migran Dwi
Prasetyo
Universitas Airlangga
1996 Kapten (Kader Anti Hipertensi) Sebagai Agen Screening
Dan Controlling Tekanan Darah Sebagai Usaha Untuk
Meminimalisir Angka Kejadian Hipertensi Di Kelurahan
Semolowaru Rw 01 Wilayah Kerja Puskesmas Menur
Surabaya
PKMM Nurul Hikmatul Q. Universitas Airlangga
1997 Fast Card (Fun And Smart Card) Sebagai Media Latihan
Soal Uasbn Yang Menyenangkan Bagi Siswa Kelas 6
Sekolah Dasar
PKMM Nurul Insani Shulia Universitas Airlangga
1998 Pelatihan Wirausaha Aneka Rasa Rose (Roti Suweg
Madiun ) Didesa Purworejo - Madiun Secara
Berkelanjutan
PKMM Sindi Retnowati Universitas Airlangga
1999 Sigap, Cepat, Tepat (Sopit Tanggap Cedera Pada Leher
Dan Tulang Belakang Dengan Teknik Evakuasi Yang
Tepat) Di Perkumpulan Angkutan Umum Jsp-W
PKMM Syahtya Dzulandita
Magfiroh
Universitas Airlangga
2000 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kota Sebagai Kader
Lingkungan Dalam Program Sumo (Save Our
Mangrove) Untuk Melestarikan Ekologi Pesisir  Kel.
Wonorejo Kec. Rungkut Kotamadya Surabaya
PKMM Wisnu Wardhana Universitas Airlangga
2001 "Direct Interaction Learning With Animal And Nature
(Dilan) Sebagai Media Pengembangan Jiwa Cinta
Satwa Sejak Usia Dini Sdn Lidah Kulon Surabaya"
PKMM Elfa zuhrotun nisa universitas airlangga
2002 Detail Health Education Programme For Deaf Childrean
(Dengar) Sebagai Media Edukasi Kesehatan Gigi Dan
Mulut Pada Anak Tanarungu Di Slb Karya Mulia
Surabaya
PKMM Iman Nurdiansyach Universitas Airlangga
2003 Mendorong Pengaturan Emosi Pada Wanita Yang
Terdeteksi Positif Pra Kanker Serviks Melalui Konseling
Islami
PKMM Retno Siti Prihatin
Kusumoningrum
Universitas Al Azhar
Indonesia
2004 Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Tani
Melalui Peningkatan Produksi Bawang Merah Organik
Dengan Memanfaatkan Kompos Bioaktif Trichoderma
Dan Bioinsektisida Beauveria Bassiana Yang
Berwawasan Lingkungan
PKMM ISRAH Universitas Alkhairaat
2005 Memaksimalkan Potensi Budidaya Tanaman Obat
Secara Organik Dalam Meningkatkan Mutu Kesehatan
Dan Pendapatan Masyarakat
PKMM nurliana Universitas Alkhairaat
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2006 Memanfaatkan Spodoptera Exigua-Nuclear Polyhidrosis
Virus (Se- Npv) Sebagai Insektisida Biologis Dalam
Mengendalikan Ulat Grayak Pada Pertanaman Bawang
Merah Yang Ramah Lingkungan
PKMM kasman arif Universitas Alkhairaat
2007 Upaya Peningkatan Program''Green School"Pada Mtsn
Gunung Pangilun Padang
PKMM Donal Ortega Universitas Andalas
2008 Student Go To Village :Sinergi Modal Sosial Dan Modal
Ekonomi Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Go
Organik Di Kelurahan Koto Lua, Kec. Pauh Padang
PKMM Imam Sudhiebgo Universitas Andalas
2009 Pemberdayaan Murid Sekolah Dasar Dalam Kegiatan
Usaha Kesehatan Sekolah (Uks) Dan Pelatihan Dokter
Kecil Di Sdn 07 Gurun Lawas Kota Padang
PKMM Prima kurniati
Hamzah
Universitas Andalas
2010 Sampah Anorganik Sebagai Penambah Income
Masyarakat Code
PKMM Dewi Kusuma
Wardani
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
2011 Pendayagunaan Media Pengajaran Pada Pendidikan
Dasar Di Kampung Nelayan Tukak Kabupaten Bangka
Selatan
PKMM Alfajri Universitas Bangka Belitung
2012 Pemberian Nama Pelajar Pada Transplantasi Karang
Sebagai Upaya Meningkatkan Kecintaan Pelajar
Terhadap Ekosistem Terumbu Karang
PKMM Eka Yeni Sucita Universitas Bangka Belitung
2013 Sayang Cumi : Program Kelestarian Hidup Cumi
Sekaligus Meningkatkan Hasil Tangkapan Nelayan
PKMM Farid Firdaus Universitas Bangka Belitung
2014 Pemberdayaan Peran Pemuda Dalam Pengembangan
Umkm Melalui Diversifikasi Pruduk Olahan Hasil
Perikanan Di Desa Sungai Selan Bangka Tengah
PKMM Megawana Universitas Bangka Belitung
2015 Pemanfaatan Limbah Produksi Kemplang Sebagai
Makanan Fungsional Pencegah Penyakit Kurang Energi
Protein (Kep) Di Kabupaten Bangka
PKMM Sri Ayi Latasya Universitas Bangka Belitung
2016 Pelatihan Berkelanjutan Budidaya Ikan Mas Koki
Metode Gorong-Gorong Di Panti Asuhan Al Kautsar
Sungailiat Kabupaten Bangka
PKMM Wahyudi Universitas Bangka Belitung
2017 Sosialisasi Teknik Penanaman Katapang (Terminalia
Catappa) Pada Masyarakat Pesisir Kelurahan Pasar
Bengkulu Sebagai Upaya Pencegahan Abrasi Pantai
Barat Bengkulu
PKMM Dadan Supardan Universitas Bengkulu
2018 Sosialisasi Dan Aplikasi Suplemen Tabut Blok Pada
Peternakan Sapi Perah Rakyat Di Kecamatan Selupu
Rejang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu
PKMM Dadang M. Faris Universitas Bengkulu
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2019 Fefac (Fun And Easy Flashcard) Sebagai Media
Edukasi Yang Menyenangkan Dalam Pengembangan
Kemampuan Kosa Kata Bahasa Inggris Bagi Anak-Anak
Jalanan Di Simpang 5 Kota Bengkulu
PKMM Eka Apriani Universitas Bengkulu
2020 Pembinaan Masyarakat Suku Rejang (Sr) Dalam
Memanfaatkan Dan Mengkreasikan Akar Kopi Menjadi
Kerajinan Tangan Bonsai (Bonsai Akar Kopi) Di Desa
Jambu Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten
Bengkulu Tengah
PKMM Henggar
Wicaksono
Universitas Bengkulu
2021 Introduksi Teknologi Pemanfaatan Limbah Ikan Dan
Udang Menjadi Produk Peningkatan Pendapatan
Keluarga Nelayan Pesisir Di Desa Pondok Kelapa Dua
Kabupaten Bengkulu Tengah
PKMM Maulana Universitas Bengkulu
2022 Sosialisasi Penerapan Proses Penyaringan Air
Berminyak Karat Menjadi Air Bersih Layak Digunakan
Pada Masyarakat Rt Vii Kandang Limun Bengkulu
PKMM Nurman Susanto Universitas Bengkulu
2023 Pelatihan Pemanfaatan Biji Durian Belanda (Annona
Muricata L.) "Insektisida Alami" Sebagai Alternatif
Penanggulangan Hama Dan Penyakit Tanaman Bagi
Kelompok Tani "Permata" Rawa Makmur Permai
PKMM Rinova C
Manurung
Universitas Bengkulu
2024 Pemberdayaan Anak-Anak Panti Asuhan Kasih Ibu
Melalui Pelatihan Pemanfaatan Limbah Aqua Gelas
Sebagai "Rafflesia Craft" Dalam Meningkatkan Skill Dan
Income Di Kota Bengkulu
PKMM Tarmizi Pratama
Putra
Universitas Bengkulu
2025 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pemanfaatan
Biji Kelor (Moringa Oleifera)
PKMM Sugeng Hariyono Universitas Borneo Tarakan
2026 Baterai Panjura (Bangun Karakter Anak Panti Panjura) :
Pengembangan Karakter Psikososial Anak Panti
Asuhan Panjura Dengan Prinsip Transformational
Development
PKMM Ade Chandra
Robbiq Firly
Universitas Brawijaya
2027 Introduksi Teknologi "Wafer Ternak" Sebagai Solusi
Akan Krisis Pakan Hijauan Bagi Peternak Kambing
Etawa Di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang
PKMM Adib Firman H Universitas Brawijaya
2028 Pelatihan Kepenulisan Dan Pembuatan Majalah Cerpen
Di Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijaga Sebagai
Upaya Pembelajaran Sastra Efektif
PKMM Afif Afandi Universitas Brawijaya
2029 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agroforestry
Dusun Kalimulyo Kabupaten Malang Untuk Mewujudkan
Masyarakat Mandiri (Upaya Budidaya Cabe Jamu) Piper
Retrofrgatum Sebagai Tanaman Sela Tegakan Sengon
(Albaezya Falcataria)
PKMM Ahmad jauhari Universitas Brawijaya
2030 Introduksi E-Sobes ''Aha..!'' (Event-Sepeda O-Belt
Thresher : Aplikatif, Hemat, Anti Polusi) Sebagai Solusi
Keterbatasan Alat Perontok Padi Desa Gondangkulon,
Kabupaten Nganjuk
PKMM Andriawan H S Universitas Brawijaya
2031 Dokter Tanaman Keliling Berbasis Model Pembelajarn
School For Comprehensive Pest Menegemen Dan
Teknologi Lucid Software Solusi Efektif Permasalahan
Hama Dan Penyakit Tanaman (Pilot Project Desa
Pagelaran Kabupatan Malang)
PKMM Anisa nurfitriyah Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2032 Program Pelatihan “Erdest” Emergency Readiness For
Students Bagi Pelajar Smp Negeri 1 Bululawang
Kabupaten Malang.
PKMM Anugerah Eka P Universitas Brawijaya
2033 Pemberdayaan Anak Jalanan (Anjal) Di Kota Malang
Dengan Metode "Hati Bersih" Sebagai Salah Satu
Upaya Mengentaskan Kemiskinan Dan Perwujudan
Indonesia Bebas Anjal 2014
PKMM Ardhian Wardana Universitas Brawijaya
2034 Peningkatan Usaha Masyarakat Desa Melalui Introduksi
Tempe Berbasis Limbah Benih Kacang Panjang (Vigna
Sinensis) Di Desa Sidomekar Kecamatan Semboro
Kabupaten Jember
PKMM Ata Aditya
Wardana
Universitas Brawijaya
2035 Penerapan Turbin Micro Hidro Portable Sebagai Upaya
Penyediaan Listrik Secara Mandiri Dan Terpadu Oleh
Masyarakat Di Daerah Aliran Sungai Dusun Mborah
Kabupaten Malang
PKMM AWANG ARJANA Universitas Brawijaya
2036 Penanaman Pola Hidup Bersih Dengan Metode Perekat
Sarung (Pendekatan Religius Dan Kultural: Syawir,
Ro’An, Ngaji) Dalam Usaha Pemberantasan Skabies Di
Pondok Pesantren
PKMM Hamimillah Hannan Universitas Brawijaya
2037 Metode Pengeringan Tepat Guna Sebagai Usaha
Peningkatan Nilai Jual  Cengkeh Di Desa Wagir Lor
Kecamatan Ngebel Kota Ponogoro
PKMM Ika Wulandari Universitas Brawijaya
2038 Pelatihan Pengolahan Buah Unggulan Salak Kersikan (
Salacca Zalacca Kultivar Kersikan) Menjadi Nata De
Salak Dan Kerupuk Salak Untuk Mengembangkan Jiwa
Entrepreneur Petani Salak Di Desa Kersikan
Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan
PKMM Lukmanul hakim Universitas Brawijaya
2039 Penerapan "Bank Sampah" Sebagai Solusi Mengatasi
Ekosentris Lingkungan Di Bantaran Sungai Brantas
Jalan Maijen Pandjaitan Kota Malang
PKMM M. MIFTAHUDDIN
ASROR
Universitas Brawijaya
2040 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyediaan Energi
Listrik Dengan Memanfaatkan Pembangkit Listrik
Tenaga-Putaran Fluida (Plt-Pf) Di Desa Sumberjaya
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
PKMM MOEH. HARI
PURWANTO
Universitas Brawijaya
2041 Basket (Bengkel Sampah Sehat Kreatif) Dengan
Metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle):Strategi
Penyelesaian Permasalahan Sampah Di Rt 09 Rw 06,
Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan
Kedengkandang, Kota Malang
PKMM Musthika Wida Universitas Brawijaya
2042 Coral Transplantation Program Sebagai Program
Pengentasan Kemiskinan Berbasis Transplantasi
Terumbu Karang Di Kampung Nelayan Pecaron Desa
Klatakan Kec. Kendit Kab. Situbondo
PKMM Ninik Yusvitaroh Universitas Brawijaya
2043 Kampung Edukasi Anti Diabetes (Kendi) : Investasi
Hidup Sehat Dengan Metode Economic-Primary Health
Care (E-Phc) Di Desa Tawangargo, Kecamatan Karang
Ploso, Kabupaten Malang
PKMM Rani Rakhmawati Universitas Brawijaya
2044 Penerapan Konsep Bank Biogas Dalam Upaya
Penguatan Tingkat Ekonomi Masyarakat Di Dusun
Kampungan Desa Maron Pujon Lor Kecamatan Pujon
Kab. Malang
PKMM Sesotya Raka
Pambuka
Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2045 Si-Boja(Sinau Boso Jawa) Sebagai Inovasi Website
Pembelajaran Bahasa Jawa Untuk Mengatasi Kematian
Bahasa
PKMM Wisnuardi Al Azmi Universitas Brawijaya
2046 Metode Pengentasan Kemiskinan Dengan Uang Koin
Sebuah Jembatan Penghubung Ketimpangan Sosial
Dengan Melibatkan Peran Masyarakat Untuk
Memberdayakan Potensi Masyarakat Miskin Kelurahan
Bareng Kota Malang
PKMM Yan Prasetiyo Universitas Brawijaya
2047 Pengoptimalan Pengelolaan Air Sebagai Sumber Energi
Listrik Melalui Teknologi Pembangkit Listrik Mikrohidro
(Plmth) Di Desa Sumber Ngepoh
PKMM YUNAN OKA
SUSANTO
Universitas Brawijaya
2048 “Salam” Sehat Dengan Apotek Alam PKMM Abdur Rasyid R Universitas Brawijaya
2049 Pengembangan Kawasan Wisata Educotorism (
Education, Ecology Dan Tourism ) Yang Berbasis
Masyarakat Di Pantai Kondang Merak Kab. Malang
PKMM Ady Surya Pratama Universitas Brawijaya
2050 Diseminasi Paket Teknologi Biogas-Listrik Dan
Pengelolaan Lingkungan Terpadu Pada Masyarakat
Desa Hutan Di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
Kabupaten Madiun
PKMM Agil Septian N Universitas Brawijaya
2051 Pembentukan Kadegi Dengan Metode Berbasis
Kearifan Budaya Jawa Sebagai Salah Satu Upaya
Peningkatan Kesadaran Kesehatan Rongga Mulut
Sekaliguspelestarian Budaya Jawa
PKMM Agustine hanafi Universitas Brawijaya
2052 Dr. Kant(Dokter Kantin) Sebuah Upaya Peningkatan
Taraf Kesehatan Siswa Mi Perguruan Mu'Alimat Cukir,
Jombang Melalui Jajanan Sehat Dan Bergizi
PKMM Akhiyan Hadi Universitas Brawijaya
2053 "Brem Love" Inovasi Bentuk Dan Kemasan Brem Yang
Kreatif Dan Inovatif Untuk Meningkatkan Pendapatan
Industri Brem "Candi Mas" Di Desa Bancong
Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun
PKMM Andi Dwi S Universitas Brawijaya
2054 Diversivfikasi Pengetahuan Pengolahan Bunga Mawar
Dengan Hasil Ekstraksi Lemak Dingin (Enfleurasi )
Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Kelompok
Petani Mawar "Sae" Di Desa Ngliman Kecamatan
Sawahan Kabupaten Nganjuk
PKMM Angky wahyu P Universitas Brawijaya
2055 Sehati (Sahabat Belajar Anak Panti) Menyongsong
Ujian Akhir Nasional (Uan) Smp Dan Sma/Smk Di Panti
Asuhan Muhammadiyah Malang
PKMM Azib Maulana Universitas Brawijaya
2056 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dengan Diversifikasi
Pengolahan Rumput Laut ( Eucheum Cottoni ) Menjadi
Dodol, Permen Jelly Dan Minuman Dalam Membangun
Usaha Mandiri Di Desa Pesisir Besuki Situbondo Jawa
Timur
PKMM Endah Dhamayanti Universitas Brawijaya
2057 Pengenalan Pengolahan Sirup  Gula Dar Nira Kelapa
Sebagai Upaya Diversifikasi Produk Gula Merah Pada
Unit Usaha Gula Merah Di Desa Sukoreno Kelurahan
Gandusari Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
PKMM Jazuliatuddiyanah Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2058 Pemanfaatan Limbah Cair Tempe Untuk Pembuatan
Nata Sebagai Unit Kewirausahaan Baru Di Pusat
Industri Tempe Sanan,Malang Jawa Timur
PKMM Mofidatul Jannah Universitas Brawijaya
2059 Pelatihan Kewirausahaan Anak Panti Asuhan
Muhammadiyah
   Malang
PKMM Muhammad Ayub
Saiful Rizal
Universitas Brawijaya
2060 Introduksi Produksi  Plasthomont Kepada Santri Pondok
Pesantren  Sabilil Mutaqin Kota Malang Untuk
Meningkatkan Jiwa Entrepreneur
PKMM Nilam Fitri W Universitas Brawijaya
2061 Komunitas Rumah Impian : Dream Building Strategy
Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Penuh Motivasi
(Field Project : Masyarakat Di Bantaran Sungai Brantas,
Kelurahan Penanggungan, Malang
PKMM Reno Furqon
Kusumawardana
Universitas Brawijaya
2062 Pemberdayaan Warga Buta Aksara Permpuan Dukuh
Ngambakan Desa Bangun Rejo Kab. Ponorogo Melalui
Action Learning Diversivikasi Eucheuma Cotoni
PKMM Ria Agustina Universitas Brawijaya
2063 "Pemburu" Pelatihan Masyarakat Budidaya Rumput
Laut Dengan Metode Rakit Apung Alternatif Upaya
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Di
Desa Bimorejo Kab. Banyuwangi
PKMM Saiful Ari
Widarianto
Universitas Brawijaya
2064 Pelatihan Singkat Usaha Ekonomi Remaja Produktif Di
Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang Guna
Meningkatkan Life Skil Remaja Panti
PKMM Wahyu Isroni Universitas Brawijaya
2065 Aplikasi Program Macromedia Flash  Dalam
Pembelajaran Ilmu Tajwid Al-Qur'An Berbasis Teknologi
Informasi Pada Silabus Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam Di Sekolah Dasar Aisyiyah Kota Malang
PKMM Yogha Pranata A Universitas Brawijaya
2066 Peningkatan Penalaran Siswa Smk N 1 Bawen Dengan
Pendekatan Debat Bahasa Inggris
PKMM Herman
Pamungkas
Universitas Dian Nuswantoro
2067 Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Sd N 1
Dan 2 Bulusan Dengan Media Komik Berbasis Kearifan
Lokal
PKMM Alif Kiky Listiyati Universitas Diponegoro
2068 Manajemen Informasi Perpustakaan: Aplikasi Koha
Sebagai Upaya Mengubah Gaya Perpustakaan Sekolah
Menjadi Lebih Terautomasi
PKMM Ayuk Kusuma
Ningrum
Universitas Diponegoro
2069 Peningkatan Self Care And Self Management Education
Pada Diabetesi Di Kota Semarang
PKMM AZKA FATHIYATIR
RIZQILLAH
Universitas Diponegoro
2070 Belajar Dan Berwirausaha Berkonsep Sains Sebagai
Alternatif Model Pendidikan Kesetaraan Yang Efektif
Dan Menyenangkan Bagi Anak Jalanan Di Kota
Semarang
PKMM Fahmi Syafaat Universitas Diponegoro
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2071 Bank Sampah Mengubah Sampah Menjadi Rupiah
(Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Brumbung
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Dalam
Pelestarian Lingkungan
PKMM Fahriza Risnawati Universitas Diponegoro
2072 Game Edukasi Sebagai Media Literasi Pada Anak
Sekolah Dasar
PKMM FAIZAL ARIF
MUSYAFAK
Universitas Diponegoro
2073 Bimbingan Teknis Pendaftaran Hak Cipta Karya Lukis
Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Semarang Sebagai
Upaya Mengembalikan Semangat Berkarya Pelukis
PKMM FEBRY ARISANDI Universitas Diponegoro
2074 Pelatihan Pertolongan Pertama Dan Medis Dasar
Menggunakan Herbal Di Alam Bebas Untuk Palang
Merah Remaja (Pmr)
PKMM Fikry Zulfikar Universitas Diponegoro
2075 Penggunaan Arrester Internal Pada Rumah Pemukiman
Sekitar Bts (Base Transceiver Station) Sebagai Upaya
Pencegahan Kerusakan Piranti Elektronik Akibat Proses
Sambaran Petir Pada Bts
PKMM M Nur Taufiq Universitas Diponegoro
2076 Pembelajaran Praktis Matematika Dengan Alat Bantu
Modifikasi Kartu Domino Yang Mudah Dan
Menyenangkan
PKMM M. SAIFUDIN
ZUHRI
Universitas Diponegoro
2077 Pelatihan Pembuatan Wayang Kulit Kepada Siswa
Sekolah Dasar Sebagai Media Untuk Melestarikan
Kesenian Wayang Di Indonesia
PKMM M.AZIZ ANGGA
PRATAMA
Universitas Diponegoro
2078 Pelatihan Metode Moresa (Model Repon Acak) Untuk
Guru Smp Di Kota Semarang Sebagai Salah Satu
Upaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam
Mengukur Kejujuran Siswa Dalam Pelaksanaan Ujian
Sekolah
PKMM NEDIA GUSWINA Universitas Diponegoro
2079 Pelatihan Skrinning Denver Ii Sebagai Upaya
Peningkatan Kompetensi Pengajar Paud Dalam
Mendeteksi Kelainan Perkembangan Anak Pada Paud
Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang
PKMM Nurul Azizatunnisa Universitas Diponegoro
2080 Seven Step To Be "Punker - Preuner", Sebuah Upaya
"Penghijauan" Bagi Para Punkers Di Wilayah Sukun
Semarang Agar Dapat Berguna Bagi Nusa Dan Bangsa
PKMM RESTU ULFAH
SATYAMI
Universitas Diponegoro
2081 Penanggulangan Kebiasaan Mencontek Di Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
PKMM Tatik Ilmiyah Universitas Diponegoro
2082 Pendampingan Dengan Teknik ''Pra" Pada Desa
Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten
Semarang Menuju Desa Ekowisata
PKMM Tria Siswandi Universitas Diponegoro
2083 Pelatihan Ngrupak Bagi Remaja Di Desa Batuan,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali
PKMM I Gusti Ayu Eka
Damayanthi
Universitas Dwijendra
Denpasar
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2084 Produksi Pupuk Organik Cair Azolla Pinnata Dengan
Memanfaatkan Mikro Organisme Lokal (Mol) Di
Kelompok Tani Sinar Baru Kota Padang
PKMM Rismianto Universitas Ekasakti
2085 Edukasi Pengenalan Bahan Berbahaya Pada Kosmetik
Kepada Masyarakat Kota Di Kelurahan Sosromenduran
Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Provinsi
Daerah Istimewa Yogyaarta
PKMM FERA AMELIA Universitas Gadjah Mada
2086 Konservasi Ulva Spp. Bebasis Pemberdayaan
Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Komoditas
Bahan Baku Alga Di Pantai Gunung Kidul , Daerah
Istimewa Yogyakarta
PKMM THORIQ TEJA
SAMUDRA
Universitas Gadjah Mada
2087 Sekolah Tanggap Bencana : Pelatihan Mandiri Bantuan
Hidup Dasar Karang Taruna Dan Pembuatan Posko
Bencana Di Daerah Rawan Gempa Bumi, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta
PKMM YESSI PRIMANDA
SARI
Universitas Gadjah Mada
2088 Pemberdayaan Masyarakat Rw 18 Kelurahan
Prawirodirjan Untuk Menciptakan Lingkungan Hijau
Dengan Vertical Garden Menuju Masyarakat Mandiri
PKMM AMARIZNI
MOSYAFTIANI
Universitas Gadjah Mada
2089 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Besek
Menjadi Souvenir Wisata Dalam Mendukung
Terwujudnya Desa Wisata Berbasis Pada Potensi Lokal
Daerah Di Dusun Nglambur Kecamatan Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo
PKMM AMINATUZ
ZUHRIYAH
Universitas Gadjah Mada
2090 Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Bagi
Pemandu Wisata Lokal Desa Tamanjaya Di Ujung
Kulon Sebagai Salah Satu Usaha Menjadikannya Desa
Wisata
PKMM AMIRUDIN Universitas Gadjah Mada
2091 Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Meningkatkan Daya
Jual Agrowisata Di Kawasan Desa Wisata Agro
Pedukuhan Ledoknongko, Desa Bangunkerto,
Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta
PKMM AMRI SETYAWATI Universitas Gadjah Mada
2092 Pantai Zero Waste: Pelatihan Pengelolaan Limbah Ikan
Dan Pemanfaatannya Sebagai Tepung Ikan Dan Silase
Guna Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Dan
Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pantai Baron
PKMM ANDI HAKIM Universitas Gadjah Mada
2093 Kanker Mengancam. Kita Belajar, Kita Cegah Dengan
Membentuk Herbal Chemopreventive Team  Srikandi  :
Tim Edukasi Herbal Sebagai Agen Anti Kanker Melalui
Pencegahan Sendiri Yang Rasional Di Sinduadi
Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman
PKMM ANINDYA NOVIKA Universitas Gadjah Mada
2094 Bermain Sampah: Pembentukan Generasi Peduli
Lingkungan Melalui Pengelolaan Sampah Untuk Anak-
Anak Di Sanggar Ladon Dusun Pakembinangun Pakem
Sleman
PKMM ANISA SITI BUDI
RAHAYU
Universitas Gadjah Mada
2095 Sejak Dini Kenali Diri, Upaya Pencegahan Dan Deteksi
Dini Kanker Payudara Dan Leher Rahim Di Lingkungan
Pesantren
PKMM ANNISA
LUTHFIYA IMANI
Universitas Gadjah Mada
2096 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan
Kualitas Hidup Wanita Monopouse Di Kelurahan
Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Sleman
PKMM ARLINA DHIAN S Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2097 Pembuatan Peta Administrasi Kependudukan Secara
Mandiri Untuk Mempermudah Updating Data
Kependudukan
PKMM ASRI RIA
AFFRIANI
Universitas Gadjah Mada
2098 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Hutan Melalui
Penanaman Porang Untuk Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat Desa Hutan Di Desa Pojok Klitih,
Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
PKMM ATIKA NUR
HARITSAH
Universitas Gadjah Mada
2099 Kilometer Sejarah: Sarana Peningkatan Pengetahuan
Masyarakat Terhadap Kisah Historis Pembangunan
Selokan Mataram
PKMM BONI ANDIKA Universitas Gadjah Mada
2100 Hipnobirthing Training Pelatihan Relaksasi Ibu Hamil
Kepada Kader Sebagai Investasi Jangka Panjang
Dalam Upaya Pembentukan Karakter Anak Sejak Dalam
Kandungan
PKMM CANDRA DEWI M
R
Universitas Gadjah Mada
2101 Budidaya Tanaman Adas (Foeniculum Vul-Gare Mill)
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Tegal Sruni Kecamatan Boyolali, Jawa  Tengah
PKMM CHANDRA NUR T Universitas Gadjah Mada
2102 Edukasi Bahan Tambahan Makanan Berbahaya Pada
Jajanan Dan Makanan Instan Kepada Masyarakat Kota
Di Dusun Pogung Lor, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan
Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Diy
PKMM FAJRI NUGROHO Universitas Gadjah Mada
2103 Kasuzo (Kaos Asuh Dan Zoonosis) Sebagai Media
Sosialisasi Daging Asuh Dan Penyakit Zoonosis Di
Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
PKMM Fathur Rohman H Universitas Gadjah Mada
2104 Pemberdayaan Guru Dan Keluarga Dalam
Mengoptimalkan Kebersihan Diri Anak Berkebutuhan
Khusus (Abk) Di Slb Tunas Bhakti Pleret Bantul
Berbasis Pembiasaan Mandiri Partisipatif
PKMM FATIHATUL
HUSNIYAH
Universitas Gadjah Mada
2105 Comprehensive Coconut Development Training (Ccdt):
Inovasi Training Untuk Mengoptimalkan Komoditas
Kelapa Di Dusun Nabin, Bobosan Dan Puguhan, Desa
Tersan Gede, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa
Tengah
PKMM FAUZI AHMAD Universitas Gadjah Mada
2106 Promosi Senam Ibu Hamil Kepada Kader Posyandu
Untuk Meningkatkan Kelancaran Persalinan Normal Di
Desa Panggungharjo, Bantul, Diy
PKMM IDHAYU ANGGIT
WIDHASARI
Universitas Gadjah Mada
2107 Herbal Homeschooling Sebagai Upaya Pembentukan
Pos Herbal Desa Melalui Pemberdayaaan Kelompok
Wanita Tani Khoirunnisa Desa Sendangmulyo
Kecamatan Minggir Sleman
PKMM IMMAS TITI
HANDAYANI
Universitas Gadjah Mada
2108 Sentra Punik Delapan - Peningkatan Perekonomian
Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Limbah
Ternak Menjadi Pupuk Organik Sebagai Upaya
Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Gelang Barepan,
Klaten
PKMM IRMA YUNIAR
PANGESTI
RAHAYU
Universitas Gadjah Mada
2109 Taman Pendidikan Al Quran (Tpq) Al Â€“Mukarromah
Sebagai Pengembangan Intelektual Keagamaan Anak-
Anak Masyarakat Kelurahan  Kocoran, Karangasem,
Caturtunggal Yogyakarta
PKMM KHAERUL FATAH Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2110 Pemanfaatan Limbah Organanik Ik Sebagai Bahan
Baku Pupuk Organik Cair Dalam Upaya Dmengatasi
Mahalnya Harga Pupuk Di Kalangan Petani Desa
Arjosari Rejoso Pasuruan Jawa Timur
PKMM MUHAMMAD
ISMAIL
Universitas Gadjah Mada
2111 Pelatihan Intensif Dan Praktek Kewirausahaan Bagi
Ibuibu Pkk Kampung Popongan Baru, Kutu Dukuh,
Sinduadi, Mlati, Sleman Berbasis Pengembangan
Produk Makanan Lokal
PKMM MUHAMMAD
SUBCHI
WIRAPUTRATAM
A
Universitas Gadjah Mada
2112 Pembentukan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Kreatif
Melalui Pengembangan Kripik Bonggol Pisang Sebagai
Produk Unggulan Dusun Ponggok, Desa Sidomulyo,
Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
PKMM NUR SAUDAH AL
ARIFA
Universitas Gadjah Mada
2113 Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Wisatawan Melalui
Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Air
Terjun Sri Gethuk, Gunungkidul
PKMM PATRICIA
TIFFANY P
Universitas Gadjah Mada
2114 Ketika Kader Beraksi Perangi Sang Pembunuh Utama
Penyakit Jantung Koroner Persembahan Remaja Demi
Negeri Tercinta
PKMM PRENALI D
SATTWIKA
Universitas Gadjah Mada
2115 Dusun Gegana (Gerakan Anti Nyamuk Awas Jentik) -
Pengoptimalan Kolam Tadah Hujan Dengan Budidaya
Ikan Dan Teknik Filterisasi Di Dusun Bulusari, Bantul,
Yogyakarta Sebagai Alternatif Pencegahan
Chikungunya Dan Dbd
PKMM SALMAN FAKHRI Universitas Gadjah Mada
2116 Gonnel, Go Green Flannel Sebagai Alternatif
Pengolahan Limbah Anorganik Di Dusun Karangsari,
Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman,
Yogyakarta
PKMM SIETA
RAHMAWATI
Universitas Gadjah Mada
2117 Dongeng Di Minggu Sore:  Upaya Bersama Dalam
Rangka Optimalisasi Pendidikan Dan Perkembangan
Anak Di Bantaran Kali Code
PKMM SITI MUTHIA
DINNI
Universitas Gadjah Mada
2118 Program Rintisan Desa Mandiri Berkelanjutan
(Sustainable Development) Berbasis Teknologi Ramah
Lingkungan Untuk Meningkatkan Finansial Masyarakat
PKMM SUGENG
YULIANTO
Universitas Gadjah Mada
2119 Peternakan Domba Dengan Model Pengembangan Inti
Plasma Bagi Petani Di Desa Sideman Kabupaten Kulon
Progo
PKMM TATAG WARUJU
WIKAN P
Universitas Gadjah Mada
2120 The Power Of Words Biblioterapi Untuk Mengatasi
Kecemasan Siswa Sd, Smp, Dan Sma Dalam
Menghadapi Unas
PKMM TITISA
BALLERINA
Universitas Gadjah Mada
2121 Care Teacher For Better Future: Damai Sekolahku
Nyaman Belajarku
PKMM VIVI DYAH
RAMANDA
Universitas Gadjah Mada
2122 Cookiessava Kartini:Kreasi Cookies Singkong Sebagai
Program Pemberdayaan Wanita Unggul Dan Mandiri Di
Dusun Banaran, Desa Beji, Kecamatan Ngawen,
Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
PKMM WIWID
SUSILOWATI
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2123 Pembentukan Sentra Industri Pengolahan Susu
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Petung,
Cangkringan, Sleman, Yogyakarta Sebagai Strategi
Pengembangan Desa Wisata Dan Peningkatan Taraf
Hidup Masyarakat
PKMM YULIANTO Universitas Gadjah Mada
2124 Game Goes To School: Dedikasi Untuk Generasi
Indonesia Tertib Lalu Lintas
PKMM ARDIAS
NUGRAHENI
Universitas Gadjah Mada
2125 Kata  K.I.T.A  Untuk Siswa : Penggunaan Media Komik
Sebagai Media Pembelajaran Serta Kampanye Sosial
Bijak Berteknologi Komunikasi
PKMM ARIF AKBAR J P Universitas Gadjah Mada
2126 Kelas Tanggap Bencana - Pemberdayaan Siswa Di
Smp N 1 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Sebagai Aset Manusia Tanggap Bencana
Gempa Bumi
PKMM BELINDA DUHITA
P
Universitas Gadjah Mada
2127 Pemanfaatan Limbah Merapi Melalui Pembuatan Taman
Bermain Sebagai Media Promosi Desa Wisata Bantak
(Di Ra. Ghifari, Dusun Ngepring, Desa Purwobinangun,
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman)
PKMM BIMO
ESMUNANTYO
Universitas Gadjah Mada
2128 Aplikasi Software Pengolah Data Ketatausahaan
Sekolah Dasar (Sd) Untuk Mempermudah Kerja Guru
Dan Karyawan
PKMM DEWINTA PUTRI Universitas Gadjah Mada
2129 Get Closer, Inspiring Others: Pengembangan Hubungan
Kooperatif Untuk Meningkatkan Ekspektasi Guru
Terhadap Siswa Yang Mengalami Kesukaran Belajar
Melalui Experiental Learning
PKMM FAJAR RUDDIN Universitas Gadjah Mada
2130 Desa Siaga Torch : Pembentukan Desa Percontohan
Siaga Infeksi
Torch(Toxoplasmosis,Rubella,Cytomegalovirus,Dan,Her
pes Simplex Virus) Berbasis Pemberdayaan Komunitas
Di Dusun Sanggrahan,Mungkid,Magelang,Jawa Tengah
PKMM Isti Anindya Universitas Gadjah Mada
2131 Kampung Plastik, Rintisan Kampung Pengolahan
Sampah Plastik Sebagai Kampung Ramah Lingkungan
Dan Kampung Wisata Di Dusun Sidomulyo, Bener,
Tegalrejo, Yogyakarta
PKMM JUNI SETIAWAN Universitas Gadjah Mada
2132 Pendidikan Pangan Sehat Melalui Metode Sekolah
Pangan Di Sdn Pogung Kidul Sleman Yogyakarta
PKMM M  SEPTA
AYATULLAH
Universitas Gadjah Mada
2133 Perintisan Unit Usaha Mandiri Pengolahan Pisang
Terpadu Bertaraf Home Industry Melalui Pemberdayaan
Kelompok Tani Di Dusun Sulur I, Desa Kemejing,
Kecamatan Semin,Kabupaten Gunung Kidul.
PKMM MARIA RATIH P L Universitas Gadjah Mada
2134 Penyusunan Database Golongan Darah Dan Relawan
Donor Darah Di Desa Panggungharjo, Kecamatan
Sewon, Kabupaten Bantul, Di Yogyakarta Dalam
Konteks Desa Siaga
PKMM MUHAMMAD
APRIANTO
RAMADHAN
Universitas Gadjah Mada
2135 Warisan Untuk Adik Kelasku : Basic Life Support Untuk
Membentuk Kader Kesehatan Tanggap Bencana
PKMM Muhammad Fikru
Rizal
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2136 Inisiasi Pembentukan Pemuda Tanggap Bencana Di
Dukuh Kowen I, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta
PKMM MUHTAROM Universitas Gadjah Mada
2137 Penumbuhkembangan Keaktifan Menulis Siswa
Sekolah Dasar Melalui Penerbitan Buletin Anak
Berinsentif.
PKMM NICKO RIZQI
AZHARI
Universitas Gadjah Mada
2138 Sargassum Crunchy Icon Makanan Ringan Khas
Gunung Kidul  Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat
PKMM NUGROHO
AMINJOYO
Universitas Gadjah Mada
2139 Ceriwis(Ceriping Uwi Sari Buah):Optimalisasi Produk
Pangan Lokal Unggulan Di Desa Beji, Kecamatan
Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta
PKMM NUR INDAH
SEPTRIANI
Universitas Gadjah Mada
2140 Pengolahan Limbah Terpadu (Pelita): Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Integrasi Pengolahan Limbah
Pertanian Dan Peternakan Di Dusun Pisangan, Marten,
Tridadi, Sleman
PKMM SUSENO ARI
WIBOWO
Universitas Gadjah Mada
2141 &Ldquo;Depot Biogas Isi Ulang&Rdquo; &Ndash;
Pemanfaatan Teknologi Biogas Tepat Guna Untuk
Mewujudkan&Nbsp; Kemandirian Energi Serta Ekonomi
Masyarakat Dalam Upaya Mengembangkan Produk
Kerajinan Keripik Di Dusun Nawung, Prambanan,
PKMM WAHYU
PURWATMO B  U
Universitas Gadjah Mada
2142 Pelatihan Pemanfaatan Limbah Pelepah Pisang Menjadi
Kerajian Tas Bagi Masyarakat Desa Oro-Oro Ombo
Kecamatan Batu
PKMM Eka Cahyaning Ayu
Putri
Universitas Gajayana
2143 Pelatihan Pembuatan Donat Ubi (Lpomoea Batatas)
Dalam Rangka Mengurangi Ketergantungan Pada
Tepung Terigu Bagi Ibu-Ibu Pkk Kelurahan Tulusrejo
Kec. Lowokwaru Malang
PKMM Nurul Cholifah Universitas Gajayana
2144 Pemanfaatan Limbah Batang Pohon Pisang Melalui
Pelatihan Dan Pendampingan Kerajinan Gedebog
Pisang Di Desa Sukaresmi Bayongbong Garut
PKMM Alfan Nurjaman Universitas Garut
2145 Bimbingan Teknis Budidaya Lobster Mutiara (Panulirus
Ornatus) Dengan Metode Keramba Jaring Tancap (Kjt)
Di Desa Sawopudo Kec. Soropia Kab. Konawe.
PKMM Syahnilawati Universitas Haluoleo
2146 Teknik Pembuatan Kebun Karang Dengan
Memanfaatkan Batu Gunung Sebagai Substrat Dengan
Metode Transpalasi Di Desa Tanjung Tiram Kec .
Moramo Utara Kab. Konawe Selatan.
PKMM La Ode Muh.
Rujiman
Universitas Haluoleo
2147 Perintisan Pondok Anak Seribu Pulau Sebagai
Kawasan Pendidikan Berbasis Pesisir Bagi Anak-Anak
Masyarakat Bajo Kel. Labuan Belanda Kec. Ereke Kab.
Buton Utara Sulawesi Tenggara.
PKMM La Ode Kaharudin Universitas Haluoleo
2148 Pendidikan Lingkungan Pesisir Pada Siswa Siswi
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Sltp) Dan Sekolah
Llanjutan Tingkat Atas (Slta) Se- Kec. Moramo Kab.
Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggra.
PKMM Al Fajar Universitas Haluoleo
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2149 Pelatihan Teknik Kultur (Spirulina Platensis) Dan
Potensinya Sebagai Pakan Alami Ikan Bandeng
(Chanos-Chanos) Di Desa Tapulaga Kec. Soropia Kab.
Konawe Sulawesi Tenggara
PKMM La Eri Universitas Haluoleo
2150 Pelatihan Memasyarakatkan Olahan Kalandue
(Polymesoda Sp) Sebagai Sumber Pemenuhan
Kebutuhan Protein Masyarakat Pesisir Desa Waode
Buri Kec. Kulisusu Utara Sulawesi Tenggara.
PKMM Abdan Universitas Haluoleo
2151 Tehnik Penjernihan Air Untuk Keperluan Konsumsi
Dengan Memanfaatkan Keha ( Batissa Violacea )
Sebagai Hewan Penjernih Di Desa Kotawo Kec.
Kulisusu Kab. Buton Utara
PKMM Said Ahmad Universitas Haluoleo
2152 Penerapan Teknologi Penyulingan Nira Aren
Menggunakan Metode Destilator-Dehidrator Sistem
Sinambung Untuk Meningkatkan Kadar Etanol Sebagai
Bahan Bakar Alternatif.
PKMM Eka Saputra Universitas Haluoleo
2153 Pelatihan Mendongeng Bagi Baby Sitter Di Daerah
Kambu Kota Kendari
PKMM La Ode Alimudin M Universitas Haluoleo
2154 Pengembangan Kawasan Wisata Nanga-Nanga Melalui
Pelestarian Ikan Padi (Ricefish) Sebagai Ikan Hias Khas
Kota Kendari Melibatkan Masyarakat Desa Amohalo
Kec. Baruga Prov. Sulawesi Tenggara
PKMM Dian Legit Universitas Haluoleo
2155 Pengenalan Dunia Karang Dan Tehnik Transplantasi
Karang Kepada Anak Sekolah Menengah Pertama
(Smpn 2 Soropia) Di Desa Waworaha Kec. Soropia.
PKMM Eko Achmad Djamil Universitas Haluoleo
2156 Transplantasi Lamun Dengan Metode Pot Sebagai
Upaya Rehabilitasi Padang Lamun Di Perairan Pantai
Desa Tanjung Tiram Sulawesi Tenggara
PKMM Roni Saputra Universitas Haluoleo
2157 Pemannfaatan Daging Burungo (Telescopium
Telescopium) Sebagai Bahan Pakan Itik Untuk
Meningkatkan Kualitas Telur.
PKMM Hasna N Universitas Haluoleo
2158 Pengolahan Dan Pemanfaatan Limbah Cangkang
Kerang Hijau (Perna Viridis) Menjadi Bahan Olahan
Pembuatan Kerupuk Rumah Tangga Di Desa Tapulaga
Kec. Soropia Kab. Konawe.
PKMM Muh. Hasriyanto Universitas Haluoleo
2159 Pelestarian Kawasan Wisata Alam Sungai Tamborasi
(Sungai Terpendek Di Dunia) Melalui Keterlibatan
Pelajar Di Desa Tamborasi Kec. Wolo, Kab. Kolaka
Sulawesi Tenggara.
PKMM Ashar Junianto Universitas Haluoleo
2160 Rehabilitasi Terumbu Karang Akibat Pemboman
Dengan Metode Transplantasi Menggunakan Karang
Jenis Acropora Spp.Di Desa Lohia Kec. Lohia Kab.
Muna Sulawesi Tenggara.
PKMM La Ode
Dediferlamin
Universitas Haluoleo
2161 Pemanfaatan Bulu Babi (Diadema Setosum) Sebagai
Pakan Alternatif Untuk Mempercepat Pertumbuhan Dan
Periode Moulting Lobster Mutiara (Panulirus Ornatus) Di
Desa Sawapudo Kec. Soropia Kab. Konawe Sulawesi
Tenggara
PKMM Juliati Universitas Haluoleo
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2162 Peningkatan Kemampuan Petani Nelaan Melalui
Pembuatan Pakan Untuk Ikan Kuwe (Caranx, Sp) Di
Desa Bajo Indah Kec. Soropia Kab. Konawe
PKMM Gusman Agus Universitas Haluoleo
2163 Pemanfaatan Tenaga Hydro Sebagai Energi Alternatif
Dalam Mengatasi Krisis Listrik Bagi Masyarakat
Pedesaan
PKMM Ahmad Fauzal Universitas Haluoleo
2164 Pelatihan Pembuatan Pepes Usus Ikan Cakalang
Sebagai Variasi Lauk Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga Di
Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari Sulawesi Tenggara
PKMM Fachruddin Universitas Haluoleo
2165 Pemanfaatan Limbah Perikanan (Sisa Olahan Ikan
Laut) Dalam Pembuatan Pakan Ikan Untuk
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sekitar
Pelabuhan Perikanan Samudera (Pps) Kendari
PKMM Elvi Fitryana Universitas Haluoleo
2166 Optimalisasi Bentuk Badan Kapal Penangkap Ikan 10Gt
Di Perairan Brondong
PKMM iis liyanatul ulwiyah universitas hang tuah
2167 Pemanfaatan Limpahan Hasil Tangkapan Ikan Lemuru
(Sardinela Longiceps) Sebagai Kerupuk Omega 3
PKMM rekno andi irawan universitas hang tuah
2168 Bimbingan Kecerdasan Emosional Terkemas Dalam
Ramsis Bersahabat Menciptakan Mahasiswa Unhas
Anti Tawuran
PKMM Nining Universitas Hasanuddin
2169 Memasyarakatkan Bio Teknologi Kultur Jaringan
Tanaman Anggrek Untuk Mendukung Kota Malino
Sebagai Kota Bunga
PKMM Sulfikar Universitas Hasanuddin
2170 Goikou: Diplomasi Ala Gue! Increasing The Mutual
Understanding And Friendship Among The Youth As
One Kind Of Soft Diplomacy Between Indonesia-Japang
PKMM Syifa Fauzia Universitas Hasanuddin
2171 Pemberdayaan Pedagang Melalui Pelatihan Pembuatan
Selai Pepaya Rasa Madu Dalam Rangka Meningkatkan
Cita Rasa Pisang Epe' Di Pantai Losari
PKMM Yulianti Universitas Hasanuddin
2172 Palapa Comic: Inovasi Komik Sebagai Media
Pendidikan Sejarah Inovatif Dan Pelestarian Budaya
Bangsa
PKMM Kenny Lischer Universitas Indonesia
2173 Pemanfaatan Tembakau Menjadi Bahan Dasar
Pembuatan Pestisida Organik Di Kecamatan
Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat
PKMM Rizky Chandra Eka
Putra
Universitas Indonesia
2174 Melatih Tuna Netra Di Dki Jakarta Bermain Sepak Bola
Tunanetra
PKMM Rahayu Puji Astuti Universitas Indonesia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2175 Pola Asuh Yang Tepat Sebagai Solusi Untuk Generasi
Muda Lebih Maju
PKMM Indah Kusumawati Universitas Indonesia
2176 Seni Kentrung Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan
Minat Anak Usia Dini Mengaji Di Dukuh Dabag
Yogyakarta
PKMM Ahmad Zaini Aziz Universitas Islam Indonesia
2177 Pendayagunaan Becak Khas Jogja Sebagai Kolektor
Sampah Daur Ulang (Optimalisasi Sumber Daya
Ekonomi Becak Di Kota Yogyakarta)
PKMM Daya Laras Dika Universitas Islam Indonesia
2178 Penerapan Lubang Resapan Biopori Ekonomis Untuk
Pencegahan Banjir Dan Pemupukan  Alami.
PKMM Kesuma Ferdianto Universitas Islam Indonesia
2179 Klinik Integratif Bimbingan Dan Belajar Pada Anak
Pasar Trasdisional
PKMM Ubaidillah Faqih Universitas Islam Jember
2180 Penyuluhan Tentang Pembagian Harta Waris Melalui
Peta Silsilah (Pedigree) Di Desa Rambipuji Kecamatan
Rambipuji, Kabupaten Jember
PKMM Siti Mamik Purwati Universitas Islam Jember
2181 Pemodelan Simplisia Limbah Kulit Jeruk Sebagai
Biopestisida Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Petani
PKMM Endang Pratiwi Universitas Islam Malang
2182 Pemanfaatan Limbah Pabrik Gula (Blotong) Sebagai
Media Tanam Jamur Kuping Untuk Meningkatkan
Pendapatan Masyarakat Desa Cepiring Kendal
PKMM Bahrudin Beta
Erlangga
Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA)
Semarang
2183 Be Creative Youth For Forest : Menumbuhkan
Kepedulian Dan Kecintaan Terhadap Perubahan
Lingkungan Hutan Bagi Generasi Muda Di Sekitar
Taman Nasional Berbak Jambi
PKMM Daniel Sitorus
Pane
Universitas Jambi
2184 Pembinaan Petani Dalam Pemanfaatan Jerami Menjadi
Trichokompos Untuk Meningkatkan Produktivitas
Tanaman Padi Di Desa Koto Majidin Kecamantan Air
Hangat
PKMM Desfal Triati Universitas Jambi
2185 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan
Biji Salak (Salacca Zalacca) Dan Batok Kelapa (Cocos
Nucifera) Menjadi Aneka Kerajinan Tangan Di
Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan
PKMM Mahendra Universitas Jambi
2186 Pelatihan Pembibitan Dan Penanaman Kayu Ipuh
(Antiaris Toxicaria Lesch) Kepada Suku Anak Dalam
(Sad) Di Taman Nasional Bukit Dua Belas (Tnbd)
Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo
PKMM Rince Maryunika Universitas Jambi
2187 Pembinaan Kelompok Pengrajin Souvenir Khas Situs
Percandian Muaro Jambi Di Desa Muaro Jambi
Kecamatan Muaro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
PKMM Supriadi A Universitas Jambi
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2188 Pembinaan Kelompok Tani Sukses Berkembang Di
Desa Tangkit Baru Kab. Muaro Jambi Dalam
Pengelolaan Limbah Sawit Sebagai  Pakan Ternak
Ruminansia Besar
PKMM Wasir Ibrahim Universitas Jambi
2189 Pembentukan Dms (Dusun Mandiri Sehat) Di Dusun
Tegallo Barat Desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten
Jember
PKMM Muhammad Syafi'i Universitas Jember
2190 "Kemuning Lor Nutrition Center" Pusat Pelatihan
Pembuatan Makanan Pendamping Asi (Mp-Asi)
Sederhana Dengan Gizi Seimbang Pada Kader
Kesehatan Dan Ibu Baduta Desa Kemuning Lor
Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
PKMM Rismawan Adi
Yunanto
Universitas Jember
2191 Pembentukan Kelompok Perawatan Diri (Kpd) Sebagai
Upaya Penanggulangan Penderita Kusta Di Area Kerja
Puskesmas Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten
Jember
PKMM Sisiliana
Rahmawati
Universitas Jember
2192 Sosialisasi Senam Kegel Pada Wanita Lanjut Usia
Untuk Mencegah Inkontinensia Urin Di Desa Pernasidi
Kec. Cilongok Kab. Banyumas
PKMM Lita Heni K. Universitas Jenderal
Soedirman
2193 Pengembangan Jiwa Berusaha Pada Siswa Madrasah
Ibtidaiyah Al-Ittihaad 01 Pasir Kidul
PKMM Imanurrofiq Universitas Jenderal
Soedirman
2194 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Windu
Negara Dalam Pencegahan Dan Penanganan
Chikungunya Melalui Program Alih Informasi Dan
Simulasi Kesehatan
PKMM Akhyarul Anam Universitas Jenderal
Soedirman
2195 Pelatihan Pembuatan Tepung Mocaf Beserta Produk
Olahannya Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomis Ubi
Kayu Di Desa Suro Kec. Kalibagor Kab. Banyumas
PKMM Munirah D. Universitas Jenderal
Soedirman
2196 Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Pada Kreditur
Skala Kecil Sebagai Tahap Awal Pencegahan
Kejahatan Perbankan
PKMM Khalim Masngudi Universitas Jenderal
Soedirman
2197 Pemberdayaan Rumah Baca Cahaya Untuk
Meningkatkan Minat Baca Dan Kreativitas Anak Di
Purwokerto
PKMM Sandy C. Universitas Jenderal
Soedirman
2198 Life Without Tobacco : Hidup Cerdas Tanpa Rokok
Sejak Usia Dini
PKMM Andrea Renaldo Universitas Katolik
Soegijapranata
2199 Onomatopoeia Sebagai Unsur Pendukung Komik
Pembelajaran Bahasa Inggris Bertema Budaya Jawa
Tengah Untuk Siswa Sekolah Dasar
PKMM Gabriel Risky
Vilandi
Universitas Katolik
Soegijapranata
2200 Pendidikan Seksualitas Bagi Anak- Anak Jalanan
Perempuan Melalui Pembentukan Pendidik Sebaya
PKMM Stephanie Sanjoto Universitas Katolik
Soegijapranata
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2201 Bansai (Bangkit Anak Thalasemia Indonesia) PKMM Th. Indriyani
santoso
Universitas Katolik
Soegijapranata
2202 Bukan Sulap Bukan Sihir, Inilah Fisika: Upaya
Membangun Motivasi Dan Apresiasi Cinta Fisika Pada
Siswa Melalui Permainan
PKMM Farita Saragih Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya
2203 Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Pelatihan
Teknologi Kincir Air Di Kecamatan Buntu Pepasan
Kabupaten Toraja Utara
PKMM Vandy Pasele Universitas Kristen Indonesia
Paulus
2204 Pelatihan Pengolahan Kotoran Kerbau Sebagai Bahan
Bakar Bagi Kelompok Gembala Kerbau Didesa Awan
Kabupaten Toraja Utara
PKMM Dison Buntu Universitas Kristen Indonesia
Paulus
2205 Mengembangkan Kreativitas Pengamen Jalanan Di
Kota Banjarmasin
PKMM ANGREINY MARIA
U. NAIBAHO
Universitas Lambung
Mangkurat
2206 Inisiasi Dan Fasilitas Pengembangan Agroforest Gaharu
Bagi Masyarakat Pedesaan Hutan
PKMM KEYLO
STEVHANIE
Universitas Lambung
Mangkurat
2207 Penetapan Teknologi Alarm Sensor Pendeteksi
Kebocoran Gas Sebagai Langkah Awal Untuk
Memasyarakatkan Pemakaian Gas Elpiji Secara Aman
Di Komplek Hunian 25 Tanjung
PKMM M. RIF'AN ABDI Universitas Lambung
Mangkurat
2208 Pelatihan Pembuatan Canang Sari Khas Rendang
Sebagai Salah Satu Usaha Efisiensi Pemanfaatan
Janur Kepada Tim Penggerak Pkk Desa Rendang,
Kecamatan Rendang, Karangasem, Bali
PKMM I Gusti Ayu Ngurah
Lesmana Deewi
Universitas Mahasaraswati
Denpasar
2209 Pembentukan Komunitas Menulis Sastra Pelajar
(Komentar) Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah
Melalui Kegiatan Shoping
PKMM Bq. DesiLuthifiana Universitas Mataram
2210 Upaya Penyelamatan Usaha Kerajinan Ukiran Kayu
Berbasis It Di Desa Sesela Lombok Barat Pasca
Tragedi Bom Bali
PKMM L. Jamiluddin Universitas Mataram
2211 Upaya Pelestarian Kerajinan Kain Songket Sutra Dan
Tenun Ikat Dusun Tradisional Sade Motif Khas Sasak
PKMM Wiredane Universitas Mataram
2212 Peningkatan Kemanfaatan Kotter Sebagai Bahan Bakar
Alternatif
PKMM ANDREAS
SANTOSO
UNIVERSITAS MERCU
BUANA YOGYAKARTA
2213 Pemanfaat Potensi Singhkong Produksi Bioetanol
Sebagai Pengganti Minyak
PKMM Edi Supriyanto Universitas Merdeka Madiun
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2214 Pemanfaatan Solar Cell Dari Transistor Jengkol
Sebagai Sumber Energi Penerangan Di Dusun
Sidomulyo Desakandangan Kec.Ngawi Kab.Ngawi
PKMM Aris Stiyawan Universitas Merdeka Madiun
2215 Memotong Mata Rantai Money Lenders Melalui Bantek
Best Practice Pada Koperasi Wanita "Sakinah" Sebagai
Upaya Pengembangan Usaha Mikro Di Desa Sumber
Pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
PKMM Denik Puji Rahayu Universitas Merdeka Malang
2216 Pendampingan Peningkatan Akses Informasi, Minat
Baca Dan Pengetahuan Masyarakat Melalui
Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (Tbm)
Berbasis Komunitas Di Desa Jedong Kec. Wagir Kab.
Malang
PKMM Geraldus Makmur Universitas Merdeka Malang
2217 Peningkatan Daya Saing Furniture Produksi Ukm Kota
Pasuruan Melalui Merek Produksi
PKMM WARIAJI UNIVERSITAS MERDEKA
PASURUAN
2218 Pelatihan Pembuatan Dan Pengaplikasian Pgpr (Plant
Growth Promotoring Rhizobacteri) Pada Kelompok Tani
Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang Kabupaten
Lamongan
PKMM Vita Mukti UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH GRESIK
2219 Perbaikan Rasa, Aroma, Dan Warna Madu Dari Lebah
Madu Lokal (Apis Cerana)
PKMM WAHYUDI
PRAMONO
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JEMBER
2220 Penggunaan Suplemen Hayati Bioplus Sarbio Dan
Tiens Goden Harvest Sebagai Bahan Tambahan
Ransum Sapi Yang Ideal
PKMM Nunung bismar
hadi
universitas muhammadiyah
jember
2221 Pelatihan Perbanyakan Bibit Tanaman Buah Guna
Mendukung Gerakan Reboisasi Dan Peningkatan
Pendapatan Masyarakat Lereng Pegunungan Kawasan
Sukma Elang
PKMM moch.A rasid universitas muhammadiyah
jember
2222 Pembangunan Guca (Gubuk Baca) Bagi Anak
Pedesaan Untuk Mendukung Gerakan Gemar Membaca
Di Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten
Gowa
PKMM A.Irna Purnama
Batarioala
Universitas Muhammadiyah
Makassar
2223 Aplikasi Sistem Usaha Tani Konservasi Untuk Lahan
Rawan Longsor Di Kawasan Perbukitan Kabupaten
Enrekang
PKMM Busran Universitas Muhammadiyah
Makassar
2224 Sosialiosasi Dan Aplikasi Pembuatan Pupuk Orgamik
Dari Limbah Buah Kopi Dalam Rangka Mendukung
Pertanian Berkelanjutan Di Kebupaten Enrekang
PKMM Dahrul Universitas Muhammadiyah
Makassar
2225 Pelatihan Membuat Alat Pembakar Ikan Model Katahi
Pada Pedagang Warung Sop Saudara Di Kabupaten
Pangkep Sulsel
PKMM Hasanuddin Universitas Muhammadiyah
Makassar
2226 Pelatihan Desain Kandang Anti Banjir Untuk Mencegah
Kerugian Usaha Peternakan Itik Pada Masyarakat Di
Sekitar Daerah Aliran Sungai Cendana
PKMM Nur Aliah Said Universitas Muhammadiyah
Makassar
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2227 Pemamfaatan Yomogi Dalam Mengendalikan Dan
Menangani Penyakit Produktif Pada Sapi Rakyat
Dengan Cara Akupuntur Di Desa Gunung Perak
Kec.Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
PKMM Rina Universitas Muhammadiyah
Makassar
2228 Suplemen Al-Qur'An Bergambar Dan Kapsul Tajwid
Bergambar Sebagai Media Edukasi, Motivasi, Dan
Penanaman Moral Anak-Anak
PKMM Suadi S Universitas Muhammadiyah
Makassar
2229 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengadaan
Tpi Mini Di Desa Pa'Battoang Kecamatan Galesong
Selatan Kabupaten Takalar
PKMM Wahyudin Natsir Universitas Muhammadiyah
Makassar
2230 Buku Anti Buta Aksara Berbahasa Makassar Sebagai
Solusi Pemeberantasan Buta Aksara Di Dusun Punaga
Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten
Takalar Sulawesi Selatan
PKMM Andi Fatmawaty Universitas Muhammadiyah
Makassar
2231 Sosialisasi Metode Pengambilan Dan Penyimpanan Asi
Untuk Ibu Pekerja Di Kelurahan Merjosari Kecamatan
Lowokwaru Malang
PKMM Haryoko Mukti Apri
Wibowo
Universitas Muhammadiyah
Malang
2232 Program Pengurangan Resiko Bencana Tanah Longsor
Berbasis Komunitas Sebagai Upaya Mewujudkan
Masyarakat Siaga Bencana Di Desa Kemawi
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
PKMM AGUS PRASETYO UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO
2233 Pemanfaatan Kotoran Manusia Sebagai Biogas Di Desa
Gedangan Purworejo
PKMM Triyono Aji Universitas Muhammadiyah
Purworejo
2234 Pemberdayaan Perempuan Kelompok Tani Ternak
Ettawah Tawangsari Dalam Pembuatan Dan
Pemasaran Es Krim Susu Kambing Ettawah Rumpun
Kaligesing
PKMM Heru Purwanto Universitas Muhammadiyah
Purworejo
2235 Pembudidayaan Tanaman Kapulaga Sebagai Tanaman
Tumpangsari Untuk Meningkatkan Ekonomi Petani
Wadaslintang
PKMM Istikhomah Universitas Muhammadiyah
Purworejo
2236 Pendidikan Siswa Siaga Bencana Sebagai Langkah
Mengurangi Resiko Dampak Bencana Sejak Dini
PKMM Kiki Ahmad
Harmoko
Universitas Muhammadiyah
Semarang
2237 Pemberdayaan Kader Remaja Dalam Upaya Deteksi Tb
Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu
PKMM Much. Nurkharistna
Al Jihad
Universitas Muhammadiyah
Semarang
2238 Sosialisasi Mengatasi Kebakaran Disebabkan Oleh
Aliran Listrik Pada Rumah Toko Dan Rumah Tinggal Di
Kelurahan Sukarame Kota Medan
PKMM Razali Efendi Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
2239 Pembuatan Modul Film Dokumentery Hiv / Aid (Spa,
Mengapa, Bagaimana) Medan, Sumatra Utara
PKMM artian syah wiar Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2240 Pemberdayaan Ibu-Ibu Pkk Desa Gatak Rt.02 Rw.09
Blulukan, Colomadu, Karanganyar Melalui Metode
Pelatihan Senam Rematik Dengan Memanfaatkan Bola
Plastik
PKMM KHIKMAH
NURHIDAYAH
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
2241 Meningkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat Desa Ngembat
Padas, Kec. Gemolong, Kab. Sragen Melalui
Pemberdayaan Usaha Burger Cita Rasa Jamur Tiram
Berprotein Nabati Tinggi
PKMM MUNAWAR QOLIL UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
2242 Pelatihan Baby Massage Dan Baby Gym Untuk
Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Balita Bagi Kader
Posyandu Di Desa Gandri Kecamatan Pangkur
Kabupaten Ngawi
PKMM Rohmatullah bagus
Sugiri
Universitas Muhammadiyah
Surakarta
2243 Pengenalan Metode Aerasi-Filtrasi Sebagai Solusi
Penanganan Tingginya Kadar Besi (Fe) Pada Air Tanah
Guna Meningkatkan Kualitas Konsumsi Air Bersih Di
Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten
Sukoharjo
PKMM Nugroho Purwono Universitas Muhammadiyah
Surakarta
2244 Program Pelatihan Peer Educator (Pendidik Sebaya)
Kesehatan Reproduksi Remaja Di Smp Negeri 6
Boyolali
PKMM Riska Rosita Universitas Muhammadiyah
Surakarta
2245 Pelatihan Ketrampilan Kerja Rumah Tangga Dengan
Prisip Ergonomi Bagi Kader Kesehatan Di Kelurahan
Jombor, Kec, Bendosari, Kab Sukoharjo, Prov. Jateng
PKMM Danang Kurniawan
Anggoro
Universitas Muhammadiyah
Surakarta
2246 Pelatihan Ketrampilan Merawat Diri Pada Penderita
Kusta Dan Keluarganya Di Wilayah Kerja Kecamatan
Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
PKMM Qori Pratiwi Universitas Muhammadiyah
Surakarta
2247 Pengolahan Data Spasial Digital Dengan Sig (Sistem
Informasi Geografis) Untuk Penyusunan Database
Benda Cagar Budaya Di Kota Solo
PKMM Joko Santosa Universitas Muhammadiyah
Surakarta
2248 Pentas Keliling Sebagai Upaya Penyelamatan Dan
Pelestarian Budaya Ketoprak (Studi Kasus Paguyuban
Ketoprak Balekambang Surakarta)
PKMM Jumadi Universitas Muhammadiyah
Surakarta
2249 Optimalisasi Penggunaan Daun Pepaya Sebagai Obat
Alternatif Tradisional Di Kota Gorontalo
PKMM NURWALI Universitas Negeri Gorontalo
2250 Pembelajaran Membaca 'Express And Fun' Dalam
Mewujudkan Pemberantasan Buta Aksara Bagi
Masyarakat Desa Hutadaa Kabupaten Gorontalo
PKMM RIZKY
FIRMANSYAH
Universitas Negeri Gorontalo
2251 Pemanfaatan Limbah Daun Pisang Kering Sebagai
Penambahan Life Skill Bagi Ibu-Ibu Pkk Dalam Bentuk
Bunga Hias Di Desa Tanggilingo Kec. Kabila
PKMM DEWI OLII Universitas Negeri Gorontalo
2252 Pelatihan Lukis Kaca Bagi Anak Putus Sekolah Sebagai
Upaya Konkrit Dalam Menanggulangi Jumlah
Pengangguran Di Pasar Sabtu Kel. Liluwo Kota Tengah,
Kota Gorontalo
PKMM RINTO BOUTI Universitas Negeri Gorontalo
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2253 Paras Unik : Pemanfaatan Koran Bekas Sebagai
Kerajinan Tangan Unik Yang Berdaya Jual Tinggi Dalam
Upaya Menciptakan Lapangan Kerja Baru Bagi Para
Tuna Wisma Di Terminal 42 Kota Gorontalo
PKMM FADLY UMADJI Universitas Negeri Gorontalo
2254 Pemanfaatan Tanah Liat Menjadi Handicraft Khas
Gorontalo Dalam Upaya Memberdayakan Remaja Putus
Sekolah Di Desa Ayula Tilango Kec. Bulango Selatan
Kab. Bone Bolango
PKMM SYAIFUL ARBIE Universitas Negeri Gorontalo
2255 Pemanfaatan Cakar Ayam Sebagai Bahan Pangan
Alternatif Yang Sehat Dan Bergizi Untuk Mencegah
Osteoporosis Pada Masyarakat Di Kota Gorontalo
PKMM MOH. JAINUDIN Universitas Negeri Gorontalo
2256 Pelatihan Pembuatan Emping Jagung Sebagai Wujud
Upaya Pengembangan Potensi Lokal Peserta Didik
Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'Iyah Desa Banoroja
Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato
PKMM ABDULLAH KADIR
DIKO
Universitas Negeri Gorontalo
2257 Membentuk Komunitas Abang Bentor Kreatif Dan
Produktiv (Kabkp) Melalui Pendidikan Dan Pelatihan
Berbasis Seni Kriya Di Kota Gorontalo
PKMM RAHMAT Universitas Negeri Gorontalo
2258 Pemanfaatan Ubi Kayu Sebagai Bahan Dasar
Pembuatan Nata Menjadi Makanan Berserat Tinggi Di
Desa Bulontio Barat Kec. Sumlata Kab. Gorut
PKMM RAHMAWATY
SAHARI
Universitas Negeri Gorontalo
2259 Bak Plistrasi (Solusi Penanggulangan Air Limbah
Rumah Tangga Di Desa Bontobaharri Kecamatan
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)
PKMM Moh. Falah Asis Universitas Negeri Makassar
2260 Berkah Buku Bekas Untuk Anak-Anak Payabo' PKMM Khaerul Saleh Universitas Negeri Makassar
2261 Pelatihan Servis Dan Retrofit Lemari Es Bagi Pemuda
Pengangguran Di Kecamatan Tinggimoncong
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan
PKMM SUHERMAN
AHDAR
Universitas Negeri Makassar
2262 Pelatihan Mannetteq : Upaya Pelestarian Lipaq Saqbe
(Sarung Sutra) Bagi Generasi Muda Mandar Di
Kecamatan Tinambung Kab. Polewali Mandar
PKMM asriani Universitas Negeri Makassar
2263 Training Dan Bimbingan Konseling : Berbagi Ilmu
Bersama Batita
PKMM nunung hardyanti Universitas Negeri Makassar
2264 Javanese Tutoring System Sebagai Inovasi
Pembelajaran Bahasa Jawa
PKMM Wahyu Nur Hidayat Universitas Negeri Malang
2265 Sosialisai Media Pembelajaran Boneka Jerami Sebagai
Alat Permainan Pembelajaran (App) Yang Efektif Dan
Efisien Di Tk Kartanegara Ii Di Kota Batu
PKMM Ribka Dini Eka
Putri
Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2266 Pelatihan Pembuatan Panel Akustik Dengan
Memanfaatkan Batang Padi Dalam Rangka
Pemanfaatan Limbah Pertanian Di Desa Plalangan
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
PKMM Aulia Rahmatika
Dewi
Universitas Negeri Malang
2267 Pelatihan Mendongeng Dengan Memanfaatkan Benda-
Benda Sekitar Pada Guru-Guru Paud Kecamatan Klojen
Kota Malang Jawa Timur
PKMM Ummi Habibah Universitas Negeri Malang
2268 Pemberdayaan Generasi Muda Dalam Mini Show Kuda
Lumping Sebagai Sarana Menjaga Eksistensi Kesenian
Kuda Lumping Di Desa Paron Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri
PKMM Riska
Febriyanawati
Universitas Negeri Malang
2269 Pemanfaatan Water Kefir Sebagai Alternatif Probiotik
Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Dusun
Kuwut Kabupaten Blitar
PKMM Erdita Anggraini Universitas Negeri Malang
2270 Penyuluhan Rambu-Rambu Lalulintas Sejak Dini
Kepada Remaja Usia Sekolah Demi Mengurangi Angka
Kecelakaan Di Indonesia
PKMM suryani sianturi Universitas Negeri Medan
2271 Pelatihan Pembuatan Abon Kerang Dalam Upaya
Membantu Perekonomian Masyarat Tanjung Balai
Sumatra Utara
PKMM Suci khairani Universitas Negeri Medan
2272 Amitraz Sawi Putih Sebagai Pembasmi Nigens Yang
Melanda Tanaman Padi Di Kelurahan Kepanjen
Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten
PKMM RUDIYANTO Universitas Negeri Semarang
2273 Pelatihan Pembuatan Sumur Resapan Sebagai Solusi
Efektif Berwawasan Lingkungan Untuk Mencegah
Bencana Kekeringan Di Kecamatan Gunungpati Kota
Semarang
PKMM Cahyo Aji Hapsoro Universitas Negeri Semarang
2274 Batik Cerdas Ramah Lingkungan Sebagai Upaya
Meningkatakan Kreativitas Dan Melestarikan Cagar
Budaya Pada Pengrajin Batik Desa Jetak Kidul
Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan
PKMM DESY ARIMEI
PUTRI
Universitas Negeri Semarang
2275 Ledok (Limbah Ampas Tebu) Sebagai Alternatif Bahan
Bakar Minyak Bagi Masyarakat Desa Megawon Jati
Kudus
PKMM Desy Astikasari Universitas Negeri Semarang
2276 Nganglang Sore Perkusi Sebagai Stimulasi Kecerdasan
Musik Dalam Upaya Pelestarian Budaya Barongan Di
Protomulyo Provinsi Jawa Tengah
PKMM DEWI SURJANI Universitas Negeri Semarang
2277 Pemanfaatan Daun Jati Untuk Mengkreasikan Kerajinan
Tangan Tas Di Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah -
Batang
PKMM DWI PUJI
LESTARI
Universitas Negeri Semarang
2278 Sosialisasi Program Biporisasi Sebagai "Gerlik" Gerbak
Peduli Kekeringan Bagi Warga Desa Tawangrejo Blora
PKMM Dwi Septiani Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2279 Pembuatan Bubuk Cincau Instan Untuk Meningkatkan
Kualitas Cincau Di Desa Wedarijaksa Kecamatan
Wedarijaksa Kabupaten Pati
PKMM DYAH
KARTIKANINGTYA
S
Universitas Negeri Semarang
2280 Sekolah Dokter Kecil Lingkungan Upaya
Pengembangan Perilaku Cinta Dan Peduli Sampah
Lingkungan Sejak Dini
PKMM EKA LINDIA WATI Universitas Negeri Semarang
2281 Pelatihan Pembuatan Kostum Anime Dan Tokusatsu
Sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan Mahasiswa
Untuk Membuka Lahan Usaha Baru Di Semarang
PKMM EKA MEIRINA Universitas Negeri Semarang
2282 Alpa (Alat Penjernih Air) : Solusi Tepat Meningkatkan
Kualitas Air Minum Rumah Tangga Di Desa Sowan
Kidul Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara
PKMM Eko Ahmad
Riyanto
Universitas Negeri Semarang
2283 Demo Masak Cerdas Dalam Mengatasi Penyusutan
Kandungan Zat Gizi Di Kelurahan Nongkosawit
Kecamatan Gunungpati Semarang
PKMM ERWIN
YULIYANTI
Universitas Negeri Semarang
2284 Pelatihan Pembuatan Tas Laptop Lukis Dengan
Memanfaatkan Karung Goni Bekas Untuk Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat Kec. Jumo, Kab.
Temanggung
PKMM ETI NOVI RIYANA Universitas Negeri Semarang
2285 Nugget Amta Sebagai Alternatif Pengolahan Ampas
Tahu Yang Belum Dimanfaatkan Di Kelurahan
Leyangan Kecamatan Ungaran Timur
PKMM EVA NIHAYAH Universitas Negeri Semarang
2286 Pelatihan Servis Peraltan Listrik Rumah Tangga Bagi
Santri Pondok Pesantren Sebagai Bekal Berwirausaha
PKMM Fadlil Universitas Negeri Semarang
2287 Repro Glow Roseaceae Pruduct Multifungsi PKMM FARIDA NUR
AZIZA
Universitas Negeri Semarang
2288 Pembuatan Opor Daging Sintetis Dari Buah Semu
Jambu Monyet (Anacardium Occidentale L) Dalam
Rangka Pemberdayaan Remaja Dusun Malangsari
Desa Bulusulur Wonogiri
PKMM FATIMAH DINI PS Universitas Negeri Semarang
2289 "Anoles" Aneka Olahaniles-Iles (Amorphopollus Sp.)
Dalam Upaya Diversifikasi Gizi Masyarakat
Tanggulangin
PKMM Fitria Universitas Negeri Semarang
2290 Glepung Ndeso Mbangun Ndeso
( Pemberdayaan Masyarakat Desa Peniron Dalam
Pemanfaatan Bonggol Pisang Sebagai Tepung Serba
Guna Berserat Tinggi )
PKMM FITRIA APRIYANI Universitas Negeri Semarang
2291 Pinter Program : Mewujudkan Sustainable Industry Panti
Asuhan Aisyiyah Cabang Blambangan
Kabupaten Banjarnegara
PKMM HAYU VERIKA
INDRA
KATULANGI
Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2292 Pelatihan Pembuatan Pupuk Dengan Metode Takakura
Sebagai Alternatif Pupuk Berkualitas Dan Ramah
Lingkungan Di Dusun Keseran Desa Siwarak
Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
PKMM HENRY PUTRA
IMAM WIJAYA
Universitas Negeri Semarang
2293 Pembuatan Abon Ikan Sebagai Alternatif  Perbaikan
Gizi Dan Protein Pada Keluarga Nelayan Di  Kelurahan
Bandarharjo Kecamatan Semarang Timur.
PKMM HERMAWAN
AGUNG
PRASETYA
Universitas Negeri Semarang
2294 Urine: Ukir Dan Rangkai Monel Sebagai Upaya
Kewirausahaan Mandiri Masyarakat Desa Guyangan
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara
PKMM INDAH RIYANTI Universitas Negeri Semarang
2295 Peningkatan Pemahaman Matematika Melalui
Pembelajaran Good Question And Modeling Pada
Siswa Kelas Iv Sd Muktiharjo Kidul 04 Semarang
PKMM INDRA ADI
NUGROHO
Universitas Negeri Semarang
2296 "Pembelajaran Baca Tulis Al Qur'An Dengan Media
Elektronik Yang Menarik, Inovatif Dan Motivatif Bagi
Anak Dibawah Usia 12 Tahun"
PKMM Insan Aji Subekti Universitas Negeri Semarang
2297 Perancangan Komunikasi Visual Pendukung Promosi
Wisata Kebupaten Rembang
PKMM Joko Saputra Universitas Negeri Semarang
2298 Pemberdayaan Guru-Guru Teknologi Informasi Dan
Komunikasi (Tik) Di Kota Semarang Melalui Pelatihan
Website Design Dengan "Joomla Open Source"
PKMM KRIDA PANDU
GUNATA
Universitas Negeri Semarang
2299 Zebra Lorek Community Upaya Mewujudkan Road
Safety Untuk Siswa Sekolah Dasar
PKMM KUN KHURIYA
PRATIWI
Universitas Negeri Semarang
2300 Pemberdayaan Ibu - Ibu Desa Tegalrejo-Bayat, Klaten
Untuk  Pelatihan Pembuatan  Tempe Dari Petai Cina
Kering
PKMM LANGGENG WIDI
UTAMI
Universitas Negeri Semarang
2301 Upaya Peningkatan Pemberdayaan Peternak Sapi
Perah Dalam Pengolahan Susu Sapi Segar Menjadi
Stick Susu  Di  Desa Bandungrejo Kec. Mranggen
PKMM MADYA FENI
MURTIYANTI
Universitas Negeri Semarang
2302  Rumah Entrepreneur PKMM MASDUKI Universitas Negeri Semarang
2303 Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngemplak Kidul
Kabupaten Pati Dalam Pembuatan Nata De Cassava
Dari Limbah Tapioka
PKMM MERIENA
MUSTIKANING
KUSSUSILO
Universitas Negeri Semarang
2304 Simulasi Gempa Bumi Pada Model Struktur Dengan
Shaking
 Table Sebagai Pembelajaran Gempa Bumi Untuk
Pendidikan Sdmi
PKMM MIFTAHUL HUDA Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2305 Program Pelatihan Desain Visual Photoshop Dan Corel
Draw Sebagai Wirausaha Mandiri Bagi Santri Pondok
Pesantren Kecamatan Gunungpati
PKMM MUHAMMAD
FAHMI NAJIB
Universitas Negeri Semarang
2306 Revitalisasi Landscape Sekolah Sdn Tinjomoyo 1-4
Dalam Merintis Konsep Green School Bagi Sekolah
Umum Di
Lingkungan Perkotaan
PKMM MUHAMMAD
MUSTOFA
Universitas Negeri Semarang
2307 Penyuluhan Takakura Home Method Sebagai Alternatif
Dalam Mengatasi Masalah Limbah Rumah Tangga Di
Desa Jatisono Kecamtan Gajah Kabupaten Demak
PKMM MUHAMMAD
NAVIS MIRZA
Universitas Negeri Semarang
2308 Pelatihan Pembuatan Buletin Pesantren Dengan
Software Corel Draw Guna Meningkatkan Skill Writing
Para Santri Di Pondok Pesantren Kecamatan
Gunungpati Semarang
PKMM MUHAMMAD
WAHYU
AMIRUDDIN
Universitas Negeri Semarang
2309 "Pemberdayaan Masyarakat Desa Dukuhmulyo Dalam
Pembuatan Brownies Dari Gembili"
PKMM MUTTATIN
ANGGRAINI
Universitas Negeri Semarang
2310 Martela Ankasa(Martabak Ketela Aneka Rasa): Sebuah
Upaya Diversifikasi Makanan Khas Sekaligus Sebagai
Ikon Daerah Wisata Bandungan, Kabupaten Semarang
PKMM NANANG
KUSWORO
Universitas Negeri Semarang
2311 Alternatif Pewarna Alami Batik Dari Getah Pisang Dan
Sari Kunyit Di Desa Jenggot Kota Pekalongan Sebagai
Upaya Penyelamatan Lingkungan
PKMM Nindita Diptyarini Universitas Negeri Semarang
2312 "B-Kuppi" Baterai Alami Dari Kulit Pisang Yang Ramah
Lingkungan (Pemberdayaan Masyarakat Desa
Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten
Grobogan)
PKMM NURUL
MUSLIMAH
Universitas Negeri Semarang
2313 Pelatihan Pembuatan Video Pembelajaran Sebagai
Upaya Pemberdayaan Guru-Guru Teknologi Informasi
Dan Komunikasi Sma/Smk Se Kota Semarang
PKMM PANJI WIJAYA
RAYA
Universitas Negeri Semarang
2314 Pemberdayaan Masyarakat Desa Gondang Dalam
Pembuatan Abon Dari Galih Pisang
PKMM PRANINDA
SEKAR
PAMBAYUN
Universitas Negeri Semarang
2315 "E_Sya Comies" Pengenalan Ekonomi Islam Melalui
Komik Untuk Anak Usia Dini Di Desa Sekaran
Kecamatan Gunungpati
PKMM RAYI WIGATI Universitas Negeri Semarang
2316 Poling Talikasi (Pos Kamling Duta Cilik Konservasi)
Sebuah Rumus Pendidikan Hijau Dalam Pelestarian
Lingkungan Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng
PKMM RENY FITRIYANA Universitas Negeri Semarang
2317 Pemberdayaan Masyarakat Desa Purworejo Dengan
Pembuatan Garam Mandi Aroma Terapi
PKMM SATRIYA WAHYU
DWI SAPUTRA
Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2318 Pembelajaran Keliling (Mobile Learning) Untuk Anak
Usia Dini Sebagai Layanan Pendidikan Alternatif
Masyarakat Sokokidul Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Demak
PKMM SEKTI SORAYA Universitas Negeri Semarang
2319 Aban (Abon Ikan) : Kreasi Pengolahan Ikan Bs Berbasis
Nilai Jual Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat Nelayan Di Desa Purworejo Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak
PKMM SHIKHAH AMNA Universitas Negeri Semarang
2320 Mikro Hydro Solusi Cerdas Mengatasi Masalah
Kebutuhan Masyarakat Di Dusun Promasan Kecamatan
Limbangan Kabupaten Kendal
PKMM SIGIT TEGUH
PRAKOSO
Universitas Negeri Semarang
2321 Pelatihan Pembuatan Alat Pendeteksi Kebocoran
Tabung Gas Lpg Dari Alat-Alat Rumah Tangga Dan
Sosialisasi Penggunaan Pengaman Tabung Gas Lpg
Agar Kecemasan Masyarakat Dengan Sering
Meledaknya Tabung Gas Lpg Dapat Teratasi
PKMM SITI MAESAROH Universitas Negeri Semarang
2322 Smart And Excellent Sex Education For Teenager
Sebagai Cara Yang Tepat Dalam Penanggulangan
Peningkatan Free Sex Di Kalangan Pelajar Di Kota
Semarang
PKMM SITI
NURCHOLIPAH
Universitas Negeri Semarang
2323 Pelatihan Sikades Bagi Aparatur Pemerintah Desa
Candimulyo Untuk Meningkatkan Efektifitas Pelayanan
Pengelolaan Data Kependudukan
PKMM SULISTIAWAN Universitas Negeri Semarang
2324 Optimalisasi Pelaksanaan Uu Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Dalam Penanggulangan
Perkawinan Usia Dini Di Desa Pakem Kecamatan
Sukolilo Kabupaten Pati Untuk Mewujudkan Desa Sadar
Hukum
PKMM Suwandoko Universitas Negeri Semarang
2325 Pendampingan "Butterfly Sanctuary" Sebagai Upaya
Konservasi Kupu-Kupu Di Alam Oleh Masyarakat Di
Desa Limbangan Kecamatan Limbangan Kabupaten
Kendal
PKMM TEGUH HENY
SULISTYANI
Universitas Negeri Semarang
2326 Pelatihan Keterampilan Sablon Sebagai Upaya
Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa
Kalimade Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
PKMM TEGUH YULIANTO Universitas Negeri Semarang
2327 Peningkatan Profesionalisme Guru Sltp Se-Kabupaten
Semarang Melalui Pelatihan Macromedia Flash 8
Sebagai Media Pembelajaran Interaktif
PKMM UMI KHUDHOIFAH Universitas Negeri Semarang
2328 Pemanfaatan Laboratiorium Virtual Fisika Sebagai
Solusi Praktikum Yang Aman Dan Ramah Lingkungan
Di Sma Negeri 1 Rembang
PKMM Umi Syarifah H Universitas Negeri Semarang
2329 Pemberdayaan Masyarakat Desa Landoh Dengan
Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Dari Limbah Ikan
PKMM WAHYU DWI AJI Universitas Negeri Semarang
2330 Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanggaleng
Dengan Pelatihan Pembuatan Steak Dari Rebung
PKMM WAHYU PUTRI
LESTARI
Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2331 Pembuatan Rumah Pintar (Rupim) Sebagai Media
Pembelajaran Alternatif Di Luar Sekolah Di Desa Karas
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
PKMM Wijiyadi Purnomo Universitas Negeri Semarang
2332 Pelatihan Membuat Dan Mengelola Web Blog Guru-
Guru Smp Se-Tegal Sebagai Media Pembelajaran Yang
Efektif
PKMM YANUAR TEJO
KUSUMO
Universitas Negeri Semarang
2333 Bimbeltis Peduli Dan Berkarya Untuk Pendidikan PKMM ABID KHOIRUL
ISMAIL
Universitas Negeri Semarang
2334 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambakromo
Kabupaten Pati Dalam Pengolahan Sampah Organik
Pasar Menjadi Kompos Cair Dan Briket Sebagai Upaya
Konservasi Lingkungan
PKMM Dyan Istiyani Universitas Negeri Semarang
2335 Beton Krispi Beraroma Nangka Untuk Masyarakat
(Pelatihan Produksi Emping Beton Untuk Masyarakat
Esa Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten
Temanggung)
PKMM EKA PUJI
HERYAWANTI
Universitas Negeri Semarang
2336 Vetsin Herbalala Tempe Semangit (Vettem)Sebagai
Alternatif Substituen Miccin Sintetis
PKMM FARIDA NUR
AZIZA
Universitas Negeri Semarang
2337 Pembuatan Fermentasi Jerami Hijau Menggunakan
Mikrobio Untuk Meningkatkan Kualitas Pakan Ternak
Bagi Peternak Sapi Di Desa Kalongan Kecamatan
Purwodadi Kabupaten Grobogan
PKMM GUNAWAN
SUTRIONO
Universitas Negeri Semarang
2338 Conservation Schools: Upaya Peningkatan Cinta
Lingkungan Hidup Sejak Dini Dan Menaggapi Isu Global
Warming Di Smpn 03 Ungaran
PKMM IKE WAHYUNI Universitas Negeri Semarang
2339 Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Cirebon
Dalam Pemanfaatan Limbah Kertas Untuk Pembuatan
Karya Seni Yang Memiliki Nilai Ekonomis Tinggi
Sebagai Ketrampilan Dalam Persaingan Hidup
PKMM MOCHAMAD
ANDRI WIGUNA
Universitas Negeri Semarang
2340 Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pendidikan
Lingkungan Hidup Siswa Sekolah Dasar Di Kota
Semarang Melalui Outbond Training Berbasis
Permainan Tradisional
PKMM MUCHAMAD
DAFIP
Universitas Negeri Semarang
2341 Bengkel Pantomim Sebagai Solusi Penyelenggaraan
Pendidikan Keterampilan Bagi Siswa Berkebutuhan
Khusus Smplb Ypac Semarang
PKMM Nana Riskhi
Susanti
Universitas Negeri Semarang
2342 Pemanfaatan Jerami Fermentasi Sebagai Pakan Sapi
Pada Usaha Tani Terpadu Tanaman-Ternak Di Lahan
Sawah Di Desa Medini Kecamatan Gajah
PKMM NI'MATUL
KHOLIDAH
Universitas Negeri Semarang
2343 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan
Pembuatan
PKMM SITI HIJAYATUN Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2344 Pembuatan "Bocir" (Box Cpu Ukir) Sebagai Upaya
Peningkatan Kreativitasa Pengrajin Ukiran Di Jepara
Menuju The World Carving Center
PKMM Urip Muhayat Wiji
Wahyudi
Universitas Negeri Semarang
2345 Pelatihan Adobe "Photoshop Cs4" Untuk Peningkatan
Kreativitas Desain Grafis Guru Teknologi Informasi Dan
Komputer Di Kota Semarang
PKMM Yayang
Suhermawan
Universitas Negeri Semarang
2346 Pemanfaatan "Keong (Pomacea Canaliculata)" Sebagai
Nugget Yang Lezat Dengan Kandungan Gizi Yang
Bermanfaata Dan Peluang Usaha Bagi Masyarakat
Desa Kecipir Losari Brebes
PKMM Yulia Roikhatullaely Universitas Negeri Semarang
2347 Pemanfaatan Tepung Gayam (Enocarpus Edulis Forst)
Untuk Pembuatan Jenang Dalam Rangka
Penganekaragaman Pangan Di Desa Rowosari
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
PKMM ACHMAD FAUZAN Universitas Negeri Semarang
2348 Pelatihan Pembuatan Dan Pemanfaatan
Alat Peraga Matematika
Menuju Sukses Olimpiade Matematika
Bagi Guru Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah
Di Yayasan Madrasah Islamiyah Kabupaten Pekalongan
PKMM AHMAD
DZULFIKAR
Universitas Negeri Semarang
2349 Pemanfaatan "Crystal Algae"  Sebagai
Penyembuhanpenyakit Kronis Sekaligus Untuk
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sekaran
Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang
PKMM Ahmadi Nugroho Universitas Negeri Semarang
2350 Pemanfaatan Limbah Ternak Sebagai Energi Alternatif
Skala Rumah Tangga Di Desa Sumber Kecamatan
Purwantoro Kabupaten Wonogiri
PKMM AMIN AZIZ Universitas Negeri Semarang
2351 Piper Crocatum Pelipur Lara Desa Sugihwaras
Kelurahan Sugihawaras Kabupaten Pemalang
PKMM Dani Noviana Universitas Negeri Semarang
2352 Taman Baca Dan Bermain "Rumah Kita" Sebagai
Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja Di Desa
Sidorejo
PKMM Esti Imaniatun Universitas Negeri Semarang
2353 Pemberdayaan Ibu-Ibu Pengarajin Melalui Kerajinan
Bambu Kreatif Ramah Lingkungan Di Desa Kertayasa,
Mandiraja, Banjarnegara
PKMM GALIH SUCI
PRATAMA
Universitas Negeri Semarang
2354 "Rumah Baca Dan Bermain "Heldelif" Sebagai Upaya
Meingkatkan Minat Baca Dan Menumbuhkan Potensi
Psikomotorik Anak Sejak Dini"
PKMM Helty Pusvitasari Universitas Negeri Semarang
2355 Optimalisasi Air Limbah Tahu (Whey Tofu) Menjadi Nata
De Soya Sebagai Penyelamat Lingkungan Dan
Pengembangan Usaha Mandiri Ibu-Ibu Pkk Desa
Gemuruh Kabupaten Banjarnegara
PKMM LAELA MENI
NUUR CHASANAH
Universitas Negeri Semarang
2356 Peningkatan Status Gizi Bayi Dan Balita Di Desa
Genting Gunung Dengan Menggunakan Metode
Kelompok Fungsional
PKMM LATIFAH
ABDURAHMAH
Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2357 Pengembangan Motede Art Leraning And Education
Berbasis Masyarakat Melalui Kegiatan Swawisata
Sebagai Upaya Implementasi Seni Di Desa Genting
PKMM MAGHFIROH Universitas Negeri Semarang
2358 Pelatihan Pembuatan Manisan Pala (Myristica Fragan
Haitt) Di Desa Gebugan Kecamatan Bergas Sebagai
Alternatif Pemanfaatan Limbah Buah Pala.
PKMM MARYADI Universitas Negeri Semarang
2359 Teknologi Penjernihan Air Built In Dalam Sumur Umum
Untuk Warga Miskin Gunung Talang
PKMM MUHAMMAD
SATRIO HUTOMO
Universitas Negeri Semarang
2360 Pelatihan Pembuatan Pupuk Enceng Gondok Sebagai
Pemberdayaan Petani Di Desa Bedug Kecamatan
Pangkah Kabupaten Tegal
PKMM NUR LAESIYAH
FITRIYANTI
Universitas Negeri Semarang
2361 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Bokashi (Bokashi
Organic Fertilizer) Berbasis Kotoran Ternak Sebagai
Upaya Mengurangi Ketergantungan Masyarakat
Terhadap Pupuk Kimia Dan Pestisida Di Desa Pakopen
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
PKMM Rendy Arafat Universitas Negeri Semarang
2362 Pembuatan Paving Jalan Setapak Untuk Kelancaran
Lalu Lintas Transportasi Penduduk Desa Jaraksari Kec.
Wonososbo Kab. Wonosobo
PKMM Rizkiana Cahya
Ningrum
Universitas Negeri Semarang
2363 Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebonagung
Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Melalui
Elatihan Pembuatan Dried Sweet Chayote Yang
Berkhasiat Tinggi Dan Bernilai Ekonomis
PKMM siti maryatul
kiptiyah
Universitas Negeri Semarang
2364 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Bambu Kreatif Untuk
Melatih  Keterampilan Motorik Penyandang Tuna Rungu
Di Slb N 1 Semarang
PKMM NUR KHOFIFAH Universitas Negeri Semarang
2365 "Gudang Karya Dari Sampah " Pelatihan Pengelolahan
Sampah Menjadi Pupuk Kompos Organik Dan Kerajinan
Sampah Komersial Di Desa Kalisegoro Kecamatan
Gunung Pati Semarang
PKMM rizky nurul amalia Universitas Negeri Semarang
2366 Pemberdayaan Karang Taruna Melalui Pelatihandan
Pengembangan Minat Baca Pada Anak Usia Sekolah Di
Desa Rahtawu Kabupaten Kudus
PKMM yusuf falaq Universitas Negeri Semarang
2367 Motivation Outbond Training For Street Children For
Street Children Pelatihan Untuk Pengembangan Diri
(Self Development) Anak Jalanan
PKMM cecep yudistira Universitas Negeri Semarang
2368 Peningkatan Produktivitas Pemuda Karang Taruna
Melalui Pelatihan Pengolaan Garut (Marantha
Arundinacea) Menjadi Garpik Di Desa Plabuhan Rejo
Kec. Mantup Kab. Lamongan
PKMM Khoriatus Sodiyah Universitas Negeri Surabaya
2369 Seler Make Over Pelatihan Berbahasa Inggris Kepada
Pedagang Di Pare Untuk Meningkatkan Life Skil
Competencies Pedagang Dalam Berbahasa Inggris
Sekaligus Memperkuat Image Pare Sebagai Kampung
Inggris
PKMM Ayu Sarwen-dah Universitas Negeri Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2370 Pemberdayaan  Masyarakat Dusun Tambak Sari Kab.
Gresik Untuk Me- Ningkatkan Pola Hidup Sehat Yaitu
Memperoleh Air Bersih Dengan Meman Faatkan Sistem
Filtrasi Bertingkat
PKMM Budi Setya-wan Universitas Negeri Surabaya
2371 Pembangkit Listrik Tenaga Hidrostatik Sebagai Prototip PKMM Deny Akbar P. Universitas Negeri Surabaya
2372 Sosialisasi Penjernihan Minyak Goreng Jelantah
Dengan Lempung Bentonit Sebagai Upaya Pencegahan
Timbulnya Karsinogenik Di Desa Laju Lor Kecamatan
Singgahan Tuban
PKMM Ely Fatmawati Universitas Negeri surabaya
2373 Pelatihan Pembuatan Mallet, Bola, Dan Gate Olahraga
Woodball Bagi Pengrajin Kayu Di Jalan Jombang
Kedungceleng Kecamatan Kedungpring Kabupaten
Lamongan
PKMM ERNA
SUJARWATI
Universitas Negeri Surabaya
2374 Selamatkan Daerah Aliran Sungai (Das) Kalilamong
Kec. Benjeng Gresik
PKMM Novita Anggraeni Universitas Negeri Surabaya
2375 Krawu Kulit Singkong Putih Manis Sebagai Upaya
Pemberdayaan Masyarakat Produsen Tape Singkong Di
Desa Wonojoyo Kec.Gurah Kabupaten Kediri
PKMM Putri Lestari Universitas Negeri Surabaya
2376 Pelatihan Masase Bagi Narapidana Sebagai Upaya
Pembekalan Wirausaha Mandiri Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Surabaya
PKMM Ahmad Sulaiman Universitas Negeri Surabaya
2377 Pelatihan Hijayameter (Hijaiyah Game Center) Sebagai
Media Untuk Meningkatkan Minat Baca Al Quran Anak
Jalanan Usia Sekolah Dasar Binaan Sanggar Alang-
Alang Kota Surabaya
PKMM AWALUDIN
SYAILINDRA
Universitas Negeri Surabaya
2378 Metode Pengolahan Sampah Padat Dari Dapur Rumah
Tangga (Wujud Pelestarian Lingkungan Hidup Di
Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya)
PKMM Marita Shofiyana Universitas Negeri Surabaya
2379 Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Kti) Pada
Guru Sma Se-Kelurahan Babat-Lamongan Melalui
Metode Quantum Teaching
PKMM Noval Listiana Universitas Negeri Surabaya
2380 Pelatihan Keterampilan Gerak Siswa Sdlbn Seduri
Dengan Metode "Keterampilan Gerak Adaptif Komplek"
PKMM NURIS ANDI
PRASTIYO
Universitas Negeri Surabaya
2381 Pembentukan "Join Group" Untuk Meningkatkan
Motivasi Belajar Dan Menanamkan Rasa Nasionalisme
Melalui Mading Kelas Sebagai Buletin Selamat Padi Di
Sd Laboratorium Unesa.
PKMM Putut Wijayanto Universitas Negeri Surabaya
2382 Mencegah Kerusakan Moral Anak Bangsa Melalui Buku
Cerita Rakyat Nusantara (Wujud Kepedulian Terhadap
Moral Bangsa Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung
PKMM Rusiamah Universitas Negeri Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2383 Pelatihan Pembuatan Alat Peraga Ipa Sederhana Dari
Barang Bekas Bagi Guru Smp Negeri Di Kabupaten
Lamongan Untuk Menambah Keterampilan Guru
PKMM Senanjung Prayoga Universitas Negeri surabaya
2384 Bimbingan Autocad 2D Dan 3D Bagi Siswa Kompetensi
Keahlian Teknik Gambar Bangunan Smk Negeri 3
Surabaya
PKMM Sugito Universitas Negeri Surabaya
2385 Pelatiahan Tari Berbasis Musik Alam Untuk Komunitas
Bunyi Genaharjodi Desa Genaharjo Kecamatan
Semanding Kabupaten Tuban
PKMM Yulian Apriyanti Universitas Negeri Surabaya
2386 Pregnant Parenting Programs For Parents: Program
Pola Asuh Orangtua Pada Janin (Anak Dalam Masa
Kandungan) Di Tajem Baru, Maguwoharjo, Depok,
Sleman
PKMM Ade Syarifah Universitas Negeri Yogyakarta
2387 Pembuatan Bahan Pengental Bari Biji Asam
(Tamarindus Indica) Untuk Proses Pencapan Batik
Sebagai Upaya Mengubah Kebiasaan Pengrajin Batik
Di Imogiri Menuju Back To Nature
PKMM Akhsan Arief Universitas Negeri Yogyakarta
2388 Pelatihan Bahasa Inggris Dengan Teknik
Communicative Language Teaching (Clt) Bagi Peserta
Didik Panti Sosial Bina Netra (Psbn) Yogyakarta Guna
Menambah Daya Saing Penyedia Jasa Pemijatan
PKMM Annisa Nurul Ilmi Universitas Negeri Yogyakarta
2389 Pemberdayaan Sanggar Seni Tari 'Pradnya Widya" Fbs
Uny Dalam Mempromosikan Tari Tradisional
Yogyakarta Sebagai Media Sosialisasi Tarian Daerah
Bagi Wisatawan Di Kawasan Malioboro Yogyakarta
PKMM Maria Wulandari Universitas Negeri Yogyakarta
2390 L'Activite Ludique Sebagai Sarana Belajar Bahasa
Prancis Bagi Tukang Becak Di Depan Hotel Phoenix
Yogyakarta
PKMM Marliza Arsiyana Universitas Negeri Yogyakarta
2391 "Salak Development Skill Centre" Sebagai Upaya
Peningkatan Life Skill Dan Peluang Usaha Ekonomi
Bagi Masyarakat Daerah Cemoroharjo, Candibinangun,
Pakem, Sleman, Yogyakarta
PKMM Arsi Dwiyani Universitas Negeri Yogyakarta
2392 Mengembangkan Produksi Ploncon Di Dusun Widoro
Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta Sebagai
Industri Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kreatifitas
Dan Kesejahteraan Masyarakat
PKMM Erfina Prisca
Indriyani
Universitas Negeri Yogyakarta
2393 Pemanfaatan Macromedia Flash Player Sebagai Media
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Ips) Dalam
Upaya Pengenalan Karakter Pahlawan Nasional Pada
Siswi Kelas V Sekolah Dasar
PKMM Fahrudin Universitas Negeri Yogyakarta
2394 Pengembangan Briket Limbah Jamur Tiram (Pleurotes
Sp.) Sebagai Alternatif Bahan Bakar Untuk Peningkatan
Ekonomi Kelompok Agribisnis Jamur "Sae" Di Desa
Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul,
Yogyakarta
PKMM Tursina Ratu Universitas Negeri Yogyakarta
2395 Pemanfaatan Pelepah Pisang Sebagai Bahan Utama
Pembuatan Alat Peraga Mataa Pelajaran Geografi Di
Sma Negeri 1 Imogiri Bantul
PKMM Wahyu Widiatmoko Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2396 Pengembangan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini
Melalui Permainan Tradisional Di Lingkungan Sarkem
(Sosrowijayan Wetan)
PKMM Nurul Kusuma
Dewi
Universitas Negeri Yogyakarta
2397 Upaya Pengembangan Wawasan Kelautan Dan
Pengenalan Museum Bahari Yogyakarta Melalui
Program Museum Bahari Goes To School Kepada
Pelajar Di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta
PKMM Yoga Hanggara Universitas Negeri Yogyakarta
2398 Upaya Mengembangkan Pemasaran Batik Pekalongan
Berskala Internasional Untuk Pengrajin Di Daerah
Setono Pekalongan Jawa Tengah
PKMM Ajar Pradika A. Tur Universitas Negeri Yogyakarta
2399 "Peta Daur Ulang Styrofoam" Media Inovatif Pengenalan
Pulau-Pulau Indonesia Dalam Pembelajaran Ips
Geografi Bagi Siswa Smp
PKMM amin fitriyah Universitas Negeri Yogyakarta
2400 Kampanye Duta Cilik Senitari Jawa Sebagai Upaya
Melestarikan Budaya Lokal Di Sekolah Dasar 1
Jambidan
PKMM Arif Rommi
Setyawan
Universitas Negeri Yogyakarta
2401 Penerapan Metode "Stab Track And Press Release"
Dalam Pembuatan Tracklease Plastik Untuk
Mengurangi Sampah Plastik Dan Pengangguran Di
Dusun Dongkelan, Sewon, Bantul
PKMM Dewi Permanasari Universitas Negeri Yogyakarta
2402 Kampanye Sedar Resiko Dan Manajemen Resiko
Pernikahan Dini Di Desa Serut Kecamatan Gedang Sari
Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta
PKMM Dwi Wijayanti Universitas Negeri Yogyakarta
2403 Usaha Pengurangan Pengangguran Dengan
Pemanfaatan Limbah Kayu Dari Industri Mebel Menjadi
Mainan Anak Tk Untukanak Putus Sekolaj Di Desa
Ngargosoka Magelang
PKMM eni fitrianingsih Universitas Negeri Yogyakarta
2404 Kampanye Anti Bunuh Diri Sebagai Usaha
Meningkatkan Kesadaran Dan Semangat Hidup
Masyarakat Playen Gunung Kidul Yogyakarta
PKMM Fahmi Haristian F Universitas Negeri Yogyakarta
2405 Upaya Peningkatan Kunjungan Wisatawan Jerman Ke
Objek Wisata Candi Prambanan
PKMM Kartika
Setyaningsih
Universitas Negeri Yogyakarta
2406 Pelatihan Penggunaan Wayang Damen Bagi Pendidik
Guna Mengembangkan Multiple Intelligence Anak Usia
Dini Di Lingkungan Himpaudi Kelurahan Trimulyo, Jetis,
Bantul, Yogyakarta
PKMM Marlin Dwi Susanti Universitas Negeri Yogyakarta
2407 Go Green My School With Art Sebagai Langkah
Strategis Menanamkan Etika Perlakuan Terhadap
Sampah Di Smp It Ibnu Abbas Godean
PKMM Nidya Ferry
Wulandari
Universitas Negeri Yogyakarta
2408 Pelatihan Masyarakat Sadar Wisata (Community Aware
Tourims) Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya
Mengembangkan Potensi Dan Pendapatan Daerah Di
Kotagede Yogyakarta
PKMM Parwanti Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2409 "Emission Test Motorcycles" Sebagai Upaya
Meningkatkan Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Upaya Mengurangi Emisi Gas Buang
PKMM Purnama Sejati Universitas Negeri Yogyakarta
2410 Permainan Bola Bekel Sebagai Media Untuk
Mengajarkan Konsep Bilangan Pada Anak Usia
Prasekolah Di Desa Salam Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
PKMM Ria Wahyuningsih Universitas Negeri Yogyakarta
2411 Animasi Wayang Sebagai Media Pengenalan Budaya
Lokal Pada Anak Kelas Satu, Dua, Dan Tiga Di Sd
Tawangsari
PKMM Rinda Putri
Meilantika
Universitas Negeri Yogyakarta
2412 Pelatihan Model-Model Pembelajaran Inovatif Kepada
Guru-Guru Gugus Ii Jongkang Ngaglik Sleman.
PKMM Rita Hidayati Universitas Negeri Yogyakarta
2413 "Pengembangan Media Komik Tanpa Kata Sebagai
Media Inovatif Dalam Mata Pelajaran Geografi Kelas Xi
Sma"
PKMM Rohmad Nur S Universitas Negeri Yogyakarta
2414 Tari Jawa Gaya Yogyakarta Dan Ballet Klasik Eropa
Menjadi Ballet Java Dance
PKMM Scholastica Wahyu
Pribadi
Universitas Negeri Yogyakarta
2415 Mengembangkan Moral  Dan Etika Anak Usia Dini
Melalui Angkringan Gembira Sebagai Taman Ria Gizi Di
Tk Aba Karangkajen
PKMM Tri Purwanti Universitas Negeri Yogyakarta
2416 Pelatihan Jathilan Kudho Kuncoro Sebagai Upaya
Kedarisasi Dalam Rangka Pelestarian Budaya Di
Bendorejo, Semanu Gunung Kidul
PKMM Yumi Hartati Universitas Negeri Yogyakarta
2417 Peningkatan Lifeskill Waria Dan Pelestarian Budaya
Indonesia Melalui Pelatihan Membatik Bagi Komunitas
Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo)
PKMM Yuni Puspita Sari Universitas Negeri Yogyakarta
2418 Taman Tanaman Obat Desa (Tosa) PKMM Ahmad Nurhadi Universitas Padjadjaran
2419 Pengalian Dan Pemberdayaan Potensi Kewirausahaan
Anak Jalanan Melalui Program Bengkel Souvenir
Sebagai Upaya Pengembangan Industri Kreatif Jawa
Barat
PKMM Amelia Rizky
Alamanda
Universitas Padjadjaran
2420 Pembentukan Balai Informasi Tenaga Kerja Indonesia
Di Desa Jagapura Wetan Kec. Gegesik Cirebon
PKMM Pradana Putra
Ramadhan
Universitas Padjadjaran
2421 Pembentukan Balai Informasi Tenaga Kerja Indonesia
Di Desa Jagapura Wetan Kec. Gegesik Cirebon
PKMM Pradana Putra
Ramadhan
Universitas Padjadjaran
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2422 Sosialisasi Bahaya Penyakit Menular Seksual (Pms)
Dan Hiv/Aids Terhadap Siswa Sma Di Jatinangor
Sebagai Salah Satu Kec. Penjualan Kondom Tertinggi
Di Jawa Barat
PKMM Wahyu Wardhana Universitas Padjadjaran
2423 Pelatihan Menjahit Bagi Anak Anak Panti Asuhan Anak
Riyadlul-Janah Jatinangor Guna Meningkatkan
Keterampilan Sebagai Bentuk Partisipasi Dalam
Peningkatan Perekonomian Masyarakat
PKMM Roslia Simatupang Universitas Padjadjaran
2424 Trading House Dan Situs Bersama Sebagai Upaya
Memperluas Pemasaran Produk Seni Kriya Dan
Senapan Angin Di Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab.
Sumedang
PKMM Vitania Soraya
Ferawati
Universitas Padjadjaran
2425 Pemberdayaanpadjadjaran Mursing Corps (Pnc) Melalui
Program Perawat Cilik Di Sdn Girimekar Bandung Dan
Bantuan Kesehatan Kegiatan Mahasiswa Unpad
PKMM Siti Rosita
Rubbiyanti
Universitas Padjadjaran
2426 Penggunaan Teknologi Mycro Hydro Mechanic Double
Turbine Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Kekurangan
Air Di Daerah Sawah Tadah Hujan Di Desa Sanding
Kab. Garut
PKMM Ayesha Chyntia Universitas Padjadjaran
2427 Meminimalisasi Kemiskinan Dengan Pembinaan Sosial
Dan Pengembangan Wirausaha Terhadap Pengamen
Di Sekitar Jalan Merdeka
PKMM Dimas Wibiksana Universitas Padjadjaran
2428 Tanggap Sistem Penanggulangan Bencana Longsor
Pada Daerah Kabupaten Bandung Selatan Yang
Berwawasan Masyarakat
PKMM Lia Reulina Universitas Padjadjaran
2429 Inisiasi Pemberdayaan Potensi Perikanan Di Desa
Karangwangi Kab. Cianjur Jawa Barat Melalui Pelatihan
Produksi Benih Lele Sangkuriang
PKMM MOCHAMAD
RUDYANSYAH
ISMAIL
Universitas Padjadjaran
2430 Buku Saku "Me & My Time" : Panduan Bijak Mengelola
Waktu Bagi Remaja Sma Kelas 2 Di Kota Bandung
PKMM Mochammad
Ridwan
Universitas Padjadjaran
2431 Teknik Tabung Sebagai Solusi Pertolongan Korban
Ledakan Tabung Gas Lpg Tiga Kilogram (3 Kg) Di
Kelurahan Situ, Sumedang Utara
PKMM Muhammad
Saifuddin
Universitas Padjadjaran
2432 Asyiknya Menghafal Al Qur"An Dengan Gerakan Pada
Sekolah Dasar Dusun Sukanegla Jatinangor
PKMM Nanan Nuraini Universitas Padjadjaran
2433 "Youth Center" Program Penanggulangan Terpadu
Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja
PKMM Haidy Cukra
Anesta S
Universitas Padjadjaran
2434 “Punksantren” Pembinaan Kerohanian Anak-Anak Punk
Jalanan
PKMM Herdian Satrya Universitas Padjadjaran
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2435 Sosialisasi Bahaya Terorisme Bagi Pelajar Sma Se-
Jatinangor
PKMM Husen Mauludin Universitas Padjadjaran
2436 Perpustakaan Emperan  “Membaca Kini Bisa Dimana
Saja”
PKMM Krisno Dwipoyono Universitas Padjadjaran
2437 Stimulasi Keterampilan Anak Tunagrahita Ringan
Dengan Metode Terrarium Di Slb © Tarbiyatul
Muta'Alimin Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang
PKMM Nurul Aldha
Mauliddinna
Siregar
Universitas Padjadjaran
2438 Penggunaan Alat Penumbuk Padi Tenaga Air Sebagai
Alternatif Penggilingan Yang Murah Dan Ramah
Lingkungan  Di Desa Nanggerang , Kab. Sumedang
PKMM Adrianus Revi D Universitas Padjadjaran
2439 Penerapan Teknologi Rakit Apung Untuk Budidaya
Rumput Laut Gracillaria Kepada Masyarakat Pesisir
Desa Mancagahar Kec. Pamengpeuk Kab. Garut
PKMM ABDUL MALIK
FIRDAUS
Universitas Padjadjaran
2440 "Kampung Sehat": Masyarakat Cerdas, Peduli Sampah
Di Desa Bebedahan Kelurahan Babakan Penghulu
Kecamatan Cinambo Kota Bandung
PKMM Eva Fatimah Universitas Padjadjaran
2441 Pompa Pascal Hidrolik Sebagai Alternatif
Pendistribusian Air Di Lahan Pertanian Yang
Berundulasi Di Desa Hegarmanah Kecamatan
Jatinangor
PKMM Evan Mulyana Universitas Padjadjaran
2442 Aku  Peduli Dan Cinta Lingkungan PKMM Fikky Bayhaqi Universitas Padjadjaran
2443 Komik Kesehatan Reproduksi "Asep & Susi" Bernuansa
Budaya Sunda Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan
Dini Bagi Praremaja Di Kota Bandung
PKMM Fitriany Juhari Universitas Padjadjaran
2444 Penyuluhan Dan Bantuan Pendaftaran Kepemilikan
Tanah Sebagai Upaya Memberikan Penyadaran Dan
Dorongan Kepada Masyarakat Desa Situwangi
Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat
Untuk Mendaftarkan Kepemilikan Tanah.
PKMM Sandi Gumati Universitas Padjadjaran
2445 Open Office Sebagai Alternatif Perangkat Lunak
Perkantoran Berbiaya Murah
PKMM Sepry Hariyandi Universitas Pembangunan
Nasional "VETERAN" Jakarta
2446 Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani Kedelai Melalui
Pelatihan Kewirausahaan Di Desa Banyuripan
Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
PKMM Rischa Novita Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran"
Yogyakarta
2447 Pelatihan Produksi Pupuk Kascing Dengan Kpk-S Bagi
Kelompok Tani Di Desa Pancesari Buleleng
PKMM I WAYAN GDE
WRASPANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2448 Peningkatan Nilai Limbah Kulit Jagung Melalui
Pelatihan Pembuatan Tas Kulit Jagung Di Desa Patas,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
PKMM DESAK NYOMAN
CINTHYA
LARASATI
PRABHAWA
Universitas Pendidikan
Ganesha
2449 Diversifikasi Produk Makanan Olahan Berbahan Baku
Biji Mangga Harumanis (Mangifera Indica) Menjadi
Jajanan Dodol Di Desa Depeha, Kecamatan
Kubutambahan, Singaraja-Bali
PKMM CENING PUTU
AYU SERLY
MARDIANINGSIH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2450 Pemanfaatan Daun Kembang Sepatu (Hibiscus Rosa-
Sininsis L.) Sebagai Obat Tradisional Dan Produk
Sampo Penghilang Ketombe Pada Kulit Kepala Di
Dusun/Banjar Dajan Rurung Desa Batubulan Kangin,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
PKMM Cok Istri Tirta
Parhayani
Universitas Pendidikan
Ganesha
2451 Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi Rapor Elektronik Untuk
Guru Dalam Pembuatan Laporan Hasil Belajar Akhir
Semester Siswa Di Sman 1 Seririt
PKMM Dewa Made Erdy
Kusuma
Universitas Pendidikan
Ganesha
2452 Pelatihan Pembuatan Kopi Hijau Yang Berkualitas
Tinggi Di Desa Puncaksari Kecamatan Busung Biu
Kabupaten Buleleng
PKMM Gede Arif Ardiana Universitas Pendidikan
Ganesha
2453 Sosialisai Dan Vaksinasi Untuk Mencegah Penularan
Virus Rabies Di Desa Sanda Kecamatan Pupuan,
Kabupaten Tabanan
PKMM I Gede Krisna
Pratama
Universitas Pendidikan
Ganesha
2454 Pelatihan Pemanfaatan Kotoran Sapi Sebagai Bahan
Lukisan Abstrak Timbul Modern Kepada Masyarakat
Desa Banjar Maduk, Kecamatan Rendang, Kabupaten
Karangasem
PKMM I Gusti nyoman
Sastriawan
Universitas Pendidikan
Ganesha
2455 Diversifikasi Produk Olahan Nata Berbahan Baku
Onggok Pisang (Manihot Utilisima) Untuk Meningkatkan
Pendapatan Masyarakat Di Desa Bunga Mekar
Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung
PKMM I Ketut Widiastra Universitas Pendidikan
Ganesha
2456 Pelatihan Pembuatan Kartun Dan Design Grafis Untuk
Anak-Anak Panti Asuhan Dalam Upaya  Pemberian Skill
Dan Ketrampilan Kerja
PKMM I Ketut Wiryadana Universitas Pendidikan
Ganesha
2457 Pemberdayaan Kelompok Tani Salak Di Dusun
Karanganyar Desa Sibetan Kecamatan Bebandem
Karangasem Melalui Pelatihan Pembuatan Pupuk
Organik Berbasis Limbah Perkebunan Salak
PKMM I KOMANG
TRISNA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2458 Pelatihan Pengolahan Buah Lindur (Bruguiera
Gymnorrhiza (L.) Lamk) Menjadi Aneka Makanan
Olahan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Pesisir Di Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan
Kabupaten Badung
PKMM I Made Suadnyana Universitas Pendidikan
Ganesha
2459 Pelatihan Komputer Gratis Sebagai Langkah Awal
Memajukan Desa Tertinggal(Objek Kajian Dusun Tukad
Buah, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem)
PKMM I Nengah Mudra Universitas Pendidikan
Ganesha
2460 Pelatihan Cara Pembuatan Dodolbuah Lontar Di Desa
Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem
PKMM I Nyoman Pasek Universitas Pendidikan
Ganesha
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2461 Pembuatan Bingkai Foto Dari Batang Padi Di Daerah
Banjar Sandan Desa Bangli Kecamatan Baturiti
Kabupaten Tabanan
PKMM I Putu Andre
Pradnya
Universitas Pendidikan
Ganesha
2462 Pelatihan Pengenalan Materi Dan Praktek Dasar Dasar
Komputer Di Sekolah Luar Biasa (Slb) Negeri Gianyar
PKMM I Putu Krisdianta
Mahesa Putra
Universitas Pendidikan
Ganesha
2463 Pelatihan Pemanfaatan Urine Sapi Sebagai Pestisida
Alami Pada Subak Celebung Dangin Tukad Di Desa
Banjar, Kecamatan Banjar, Buleleng Sebagai Upaya
Untuk Mewujudkan Pertanian Organik Yang
Berkelanjutan
PKMM IDA BAGUS GDE
SURYAPUTRA
MANUABA
Universitas Pendidikan
Ganesha
2464 Pelatihan Pengembangan Industri Keripik Dan Dodol
Rumput Laut Sebagai Makanan Oleh-Oleh Khas Nusa
Penida Pada Kelompok Tani Bias Muntig Desa Ped
Nusa Penida
PKMM IRMA SULISTIANA
SUPIATMA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2465 Pelatihan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga
Sebagai Kerajinan Dan Pupuk Organik Upaya Sehat
Mengendalikan Produktivitas Sampah Rumah Tangga
Di Desa Anturan Kecamatan Buleleng
PKMM Kadek Ari Wibawa Universitas Pendidikan
Ganesha
2466 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Karpet Refleksi
Berbahan Baku Biji Salak ( Upaya Kreatif Pemanfaatan
Sampah Biji Salak Didesa Sibetan Kecamatan
Bebandem Karangasem)
PKMM Kadek Wahyu
Ardiputra
Universitas Pendidikan
Ganesha
2467 Pelatihan Budidaya Ayam Caru Dengan Sistem Intensif
Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Desa Bestala Kec Seririt Kabupaten Buleleng
PKMM ketut suardina Universitas Pendidikan
Ganesha
2468 Pelatihan Melukis Gerabah Sebagai Upaya
Meningkatkan Kualitas Produksi Kerajinan Gerabah Di
Desa Banyuning Bakupaten Buleleng, Bali
PKMM LUH MURNIASIH Universitas Pendidikan
Ganesha
2469 Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kulit Durian (Durio
Zibethinus) Sebagai Obat Nyamuk Bakar Tradisional
(Studi Kasus Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan,
Kabupaten Buleleng)
PKMM Luh Putu Arya Putri
Adnyani
Universitas Pendidikan
Ganesha
2470 Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Kakau Untuk Dijadikan
Pakan Ternak Dan Untuk Mempercepat Proses
Pematangan Buah Pisang Didesa Depeha Kecamatan
Kubutanbahan Buleleng
PKMM Made Ayu Rita
Budiarweni
Universitas Pendidikan
Ganesha
2471 Pendidikan Kesehatan Untuk Meningkatkan
Pengetahuan Masyarakat Tentang Tb (Tubercolosis) Di
Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar
Barat
PKMM MADE MARTHA
WIDYA WIRYANTI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2472 Pelatihan Pembudidayaan Buah Naga (Hylocereus
Undakus) Sebagai Diversivikasi Produk Pertanian
Bernilai Ekonomis Dalam Upayameningkatkan
Perekonomian Masyarakat Pada Kelompok Tani Sari
Gading Desa Ped Kecamatan Nusa Penida, Bali
PKMM MD ARY
PRADNYAWATI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2473 Pemberdayaan Kelompok Tani Bolangan Sida Nadi
Dalam Mendayagunakan Bigas Berbahan Dasar Jerami
Padi Dan Kotoran Ayam Sebagai Energi Alternatif Di
Desa Babahan, Penebel, Tabanan
PKMM NI KADEK AYU
MEILIATINI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2474 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Dengan Memanfaatkan
Tumbuhan Bambu Untuk Meningkatkan Keterampilan
Masyarakat Di Banjar Ubud Kelod Kec Ubud, Kab
Gianyar
PKMM Ni Kadek dewi
martiani
Universitas Pendidikan
Ganesha
2475 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tudung Saji Dan Ingka
Elastis Dari Daun Lontar Dan Lidi Daun Lontar Di Munti
Gunung Desa Tianyar Barat Kubu, Karangasem
PKMM NI KDK ANA
PERATIWI
Universitas Pendidikan
Ganesha
2476 Pelatihan Pembuatan Alat Praktikum Elektolisis Dan
Destilasi Sederhana Bagi Guru-Guru Kimia Di Sma N 1
Negara
PKMM NI KDK NINGSIH
HANDAYANI
Universitas Pendidikan
Ganesha
2477 Pelatihan Pembuatan Bingkai Poto Dengan
Menggunakan Daun-Daunan Sebagai Upaya
Peningkatan Perekonomian Masyarakat Didesa
Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Kelungkung
PKMM Ni Ketut
Whidiastuti
Universitas Pendidikan
Ganesha
2478 Pelatihan Seni Tari Bali Dan Melukis Bagi Siswa
Sekolah Luar Biasa Bagian C (Slb/C) Singaraja,
Buleleng, Bali
PKMM Ni Luh Dewi Sintiari Universitas Pendidikan
Ganesha
2479 Pelatihan Pemanfaatan Benalu (Loranthus Sp) Sebagai
Produk Seni Di Dusun Tengah Kauh Desa Peliatan,
Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali
PKMM NI LUH PUTU
RATIH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2480 Pelatihan Teknologi Pembuatan Minyak Nyamplung Dari
Tanaman Nyamplung (Catophyllum Inopayllum)
Sebagai Alternatif Bahan Bakar Minyak Di Dusun
Dangin Uma, Desa Kaba-Kaba Kabupaten Tabanan,
Bali
PKMM NI PUTU DESI
KUSUMA DEWI
Universitas Pendidikan
Ganesha
2481 Pelatihan Seni Tenun Kain Gringsing Bagi Remaja Dan
Dewasa Didesa Tenganan Kecamatan Manggis
Kabupaten Karangasem
PKMM Ni Putu Emilia
Sudiaryani Dewi
Universitas Pendidikan
Ganesha
2482 Pelatihan Pemanfaatan Daun Waru Sebagai Alternatif
Pembuatan Ragi Tempe Kepada Masyarakat Desa
Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng
PKMM Ni putu jesi agustini Universitas Pendidikan
Ganesha
2483 Pelatihan Pemanfaatan Sampah Dedaunan Menjadi
Aneka Produk Kerajinan Dan Sovernir Yang Profitable
Kepada Masyarakat Desa Tigawasa, Kecamatan
Banjar, Kabupaten Buleleng
PKMM Ni Putu Laris Universitas Pendidikan
Ganesha
2484 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan Daun Lontar
Berbahan Dasar Daun Lontar Pada Masyarakat Kurang
Mampu Melalui Kelompok Kerajinan Seraya Handycraft
Didesa Seraya Tengah Bali
PKMM NI PUTU
SUMARYATI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2485 Pelatihan Pemanfaatan Ranting Bambu (Bambusa Sp)
Sebagai Cup Lampu Hias Yang Bernilai Jual Tinggi Di
Banjar Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Bali
PKMM NI WAYAN
MERLIANI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2486 Pemberdayaan Kelompok Pemulung Di Tpa Bengkala
Dalam Diversifikasi Pengolahan Bahan Seni Dari
Sampah Botol Minuman
PKMM PANDE PUTU
AGUS SANTOSO
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2487 Pelatihan Diversifikasi Kerajinan Berbahan Kait Tenun
Di Desa Jineng Dalem Sebagai Upaya Pemberdayaan
Potensi Ekonomi Lokal
PKMM Putu Ayu
Sutaningrat Puspa
Dewi
Universitas Pendidikan
Ganesha
2488 Pelatihan Pemanfaatan Bias Dan Malela Dan Barang-
Barang Bekas Menjadi Aneka Souvenir Cantik Kepada
Gelandangan Pengemis (Gepeng) Dusun Munti, Desa
Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem
PKMM putu diah pradipta
putra
Universitas Pendidikan
Ganesha
2489 Pelatihan Pembuatan Kompor Berbahan Bakar Sampah
Organik Dan Briket Bahan Organik Sebagai Upaya
Mengatasi Kelangkaan Bahan Bakar Di Desa Adat Nyuh
Kukuh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung
Bali
PKMM PUTU
RAHMADEWA
EKA KARMA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2490 Pelatihan Menulis Dan Membaca Aksara Bali Untuk
Medukung Pelestarian Budaya Bali Bidang Sastra Bagi
Truna Truni Di Dusun Sumber Kelampok Desa Sumber
Kelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng
PKMM Putu Wirta Universitas Pendidikan
Ganesha
2491 Perkembanganbiakan Tanaman Anggur Hitam Dalam
Media Pot Sebagai Alternatif Pembibitan Tanaman
Anggur Di Dusun Lebah Desa Dencarik Kecamatan
Banjar Kabupaten Buleleng
PKMM Putu Yudi Karsana Universitas Pendidikan
Ganesha
2492 Pelatihan Pemanfaatan Handphone Sebagai Media
Pembelajaran Matematika Interaktif Bagi Guru - Guru
Mata Pelajaran Matematika Se- Kabupaten Buleleng
PKMM Ratih Ayu Apsari Universitas Pendidikan
Ganesha
2493 Pelatihan Pembudidayaan Jamur Merang (Volvarielle
Volvaceae) Dengan Menggunakan Kardus Bekas
Sebagi Media Tanam Di Kelurahan Sukasada,
Kabupaten Buleleng Sebagi Alternatif Pencaharian
Yang Menguntungkan
PKMM WAYAN DEDY
JUNIAWAN
Universitas Pendidikan
Ganesha
2494 Pelatihan Pembuatan Pupuk Granular Menggunakan
Limbah Kulit Buah Kakao Bagi Petani Kakao Dusun
Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya,
Kabupaten Jembrana Guna Mendukung Pertanian Yang
Berwawasan Lingkungan
PKMM I MADE
SUDARMAYASA
Universitas Pendidikan
Ganesha
2495 Pelatihan Pembuatan Piring Makan Dan Cangkir
Berbahan Baku Batok Buah Kelapa (Cocus Nucifera) Di
Desa Pakraman Beratan Samayaji Kecamatan Buleleng
PKMM I Made Yoga
Emma Prasetya
Universitas Pendidikan
Ganesha
2496 Pelatihan Mengolah Ampas Kelapa (Cocos Nucifera L.)
Menjadi Selai Dan Manisan Pada Masyarakat Desa
Bulian Kecamatan Kubutambahan
PKMM ALFATH AGUNG
UDAYANA
Universitas Pendidikan
Ganesha
2497 Pelatihan Pengolahan Pelepah Salak Sebagai Produksi
Seni Di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan
Bebandem, Karangasem, Bali
PKMM I GEDE WISWARA
PUTRA
Universitas Pendidikan
Ganesha
2498 Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung (Zea Mays) Menjadi
Kerajinan Bungan Hias Pada Pkk Di Dusun Pilan Desa
Kerta Kecamatan Payangan Kabupatemn Gianyar
PKMM LUH MADE
SARISWATI
Universitas Pendidikan
Ganesha
2499 Pelatihan Pengolahan Sisa Umbi Wortel (Dauscus
Carota) Sebagai Mie Wortel Di Desa Pancasari
Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, Bali
PKMM LUH NYOMAN
BUDI SUGIANTINI
Universitas Pendidikan
Ganesha
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2500 Pelatihan Pemanfaatan Drum Bekas Sebagai Alat
Musik(Panlima) Yang Bernilai Ekonomis Di Desa
Manuk, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali
PKMM Ni Ketut Novi Yanti Universitas Pendidikan
Ganesha
2501 Pemanfaatan Limbah Sekam Padi Untuk Pupuk Organik
Dan Tungku Kayu Bakar Di Dusun Senganan Kawan
Kelod Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten
Tabanan
PKMM Ni Made Mariyati Universitas Pendidikan
Ganesha
2502 Menumbuhkembangkan Kemandirian Anak-Anak Slb C
Negeri Singaraja Melalui Program Dl (Didik Dan Latih)
Sebagai Wujud Kepedulian Sodiala
PKMM Ni Made Rnasih Universitas Pendidikan
Ganesha
2503 Pelatihan Pengolahan Sampah Kemasan Plastik
Menjadi Produk Kerajinan Yang Bermanfaat Dan
Bernilai Ekonomis Pada Masyarakat Desa Bengkala,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali
PKMM NI PUTU LEONY
PARAMITA
Universitas Pendidikan
Ganesha
2504 Pelatihan Pengolahan Kulit Semangka Sebagai
Makanan Olahan Bagi Masyarakat Desa Kaliasem,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
PKMM Seni Rahayu Universitas Pendidikan
Ganesha
2505 Pemanfaatan Botol Bekas Kemasan Air Mineral
Sebagai Karya Seni Lampu Elektronik Untuk
Memberdayakan Sdm Wanita Di Desa Kesilir
Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi
PKMM URU CANDRA
NUARI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2506 Pengolahan Buah Jambu Mete (Anacardium
Occidentale L) Menjadi Sirup Dan Abon Pada
Masyarakat Br. Lebah, Desa Datah, Kecamatan Abang,
Kabupaten Karangasem
PKMM AMALIA RIZKI UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2507 Pelatihan Pemanfaatan Sisa Potongan Kayu Jati
Sebagai Kerajinan Dalam Wujud Udang-Udangan Di
Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten
Jembrana
PKMM i gede nesa
suardita
Universitas Pendidikan
Ganesha
2508 Penuntasan Buta Aksara Warga Kolok Desa Bengkala
Dengan Pembelajaran Calistung Fungsional Berbantu
Komputer
PKMM I GUSTI AYU
AGUNG RADHE
GAYATRI
Universitas Pendidikan
Ganesha
2509 Pelatihan Pembuatan Mesin Perontok Cengkeh Untuk
Efisiensi Tenaga Di Desa Bengkel, Kecamatan
Busungbiu, Kabupaten Buleleng
PKMM Luh Putu Yuda
Budiarti
Universitas Pendidikan
Ganesha
2510 Pelatihan Membuat Dodol Rambutan (Nephelium
Lappaceum) Untuk Ibu-Ibu Pkk Di Banjar Sangging,
Desa Adat Gianyar
PKMM NI KADEK DEWI
RATNA SARI
Universitas Pendidikan
Ganesha
2511 Pemanfaatan Bambu Sebagai Kerajinan Tangan Bagi
Masyarakat Di Desa Sinabun Kec Sawan Buleleng
PKMM Ni luh putu yuni
suantini
Universitas Pendidikan
Ganesha
2512 Pelatihan Pemanfaatan Limbah Serbuk Gergaji Di
Banjar Wangbung Desa Guwang Kecamatan Sukawati
Kabupaten Gianyar  Sebagai Souvenir Yang Profitable
PKMM Ni Luh Tia
Rahmawati
Universitas Pendidikan
Ganesha
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2513 Pelatiahan Pembuatan Origami Untuk Meningkatkan
Kreativitas Anak Usia Dini Pada Jenjang Pendidikan
Taman Kanak-Kanak (Tk),Di Tk Trisla, Kelurahan
Kaliuntu
PKMM Ni Wayan Marini Universitas Pendidikan
Ganesha
2514 Pelatihan Pembuatan Oleh-Oleh Khas Nusa Penida
"Minuman Celup Merah Kayu Cang (Caesalpinia
Sappan L) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan
Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Ped Kecamatan
Nusa Penida, Bali
PKMM NYOMAN ALIT
KUNTAYONI
Universitas Pendidikan
Ganesha
2515 Pemanfaatan Sodis Dalam Mengatasi Krisis Air Bersih
Di Desa Seraya Kabupaten Karangasem
PKMM NI PUTU CITRA
SASMITA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
2516 Upaya Antisipasi Kelangkaan Kayu Bahan Utama
Kerajinan Kayu Dengan Cara Tebang Satu Tanam Dua
Di Desa Bukian Gianyar
PKMM NI PUTU AYU
WERDHIANTY
Universitas Pendidikan
Ganesha
2517 Diversifikasi Produk Kerajinan Tangan Berbahan Sabut
Kelapa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di
Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kapaten
Karangasem
PKMM Anisa Retnasari Universitas Pendidikan
Ganesha
2518 Sosialisai Dan Vaksinasi Untuk Mencegah Penularan
Virus Rabies Di Desa Sanda Kecamatan Pupuan,
Kabupaten Tabanan
PKMM I Gede Krisna
Pratama
Universitas Pendidikan
Ganesha
2519 Pelatihan Seni Kerawitan Untuk Meningkatkan
Keterampilan Menabuh Dan Melestarikan Budaya Bali
Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Dana Punia Dana
Kabupaten Karangasem
PKMM Kadek Bayu
Indrayasa
Universitas Pendidikan
Ganesha
2520 Pelatihan Pemanfaatan Eceng Gondok (Eichhornia
Crasspies (Mart.) Solm.) Menjadi Kertas Seni (Art
Paper) Dan Produk Olahannya Pada Masyarakat Dusun
Dasong, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada,
Kabupaten Buleleng
PKMM I Nyoman Supriadi Universitas Pendidikan
Ganesha
2521 Pemanfaatan Pongpongan Buah Kelapa Sebagai
Hiasan Rumah Yang Memiliki Nilai Seni Antik
(Pemberdayaan Generasi Muda Didesa Pakraman
Nyatnyatan, Kabupaten Tabanan)
PKMM I Putu Fira
Kumartha
Universitas Pendidikan
Ganesha
2522 Pemanfaatan Beras (Oryza Zativa) Dan Kencur
(Kaoemferia Galanga Linn) Sebagai Bahan Baku Dalam
Pembuatan Masker Di Desa Medahan, Kecamatan
Blahbatuh, Kebupaten Gianyar
PKMM I Dewa Gede
Purwa Diastra
Universitas Pendidikan
Ganesha
2523 Pelatihan Pemanfaatan Koran Bekas Sebagai Barang
Kerajinana Tangan Yang Kreatif Dan Inovatif Di Banjar
Penestanan Kaja Desa Sayan Kecamatan Ubud
Kabupaten Gianyar
PKMM I Komang Widanto Universitas Pendidikan
Ganesha
2524 Diversifikasi Menu Rasi Dalam Menunjang Pertumbuhan
Dan Perkembangan Anak Balita Di Desa Cirendu
Cimahi Bandung
PKMM Tiara Edianti Universitas Pendidikan
Indonesia
2525 Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Smp Terbuka Induk
Smp Negeri 36 Tkb Mandiri Mitra Cibaduyut Dengan
Program Metamorfosis Belajar Mandiri
PKMM Dimas khaerul
Umam
Universitas Pendidikan
Indonesia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2526 Pelatihan Tehnopreneurship Bagi Mahasiswa Fakultas
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Universitas
Pendidikan Indonesia
PKMM Andri gun gun
gunawan
Universitas Pendidikan
Indonesia
2527 Pelatihan Pembuatan Multimedia Pembelajaran
Menggunakan Adobe Flash Cs4 Terhadap Kelompok
Kerja Guru(Kkg) Sekolah Dasar Di Kecamatan
Kesugihan Kabupaten Cilacap
PKMM eko purwanto Universitas Pendidikan
Indonesia
2528 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan
Komunitas Peduli Kesehatan Sebagai Salah Satu
Usaha Perlindungan Masyarakat Secara Mandiri Dari
Polusi Udara Di Terminal Ledeng Bandung
PKMM abdul latif Universitas Pendidikan
Indonesia
2529 Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Kreatif Untuk
Menghadapi Kemajuan Perekonomian Kecamatan
Cikampek
PKMM ricky kamaludddin Universitas Pendidikan
Indonesia
2530 Pemberdayaan Masyarakat Desa Kopyah Kecamatan
Anjatan Kabupaten Indramayu  Dalam Meningkatkan
Nilai Ekonomis Sampah Plastik (Kode 2 Dan Kode 5)
PKMM andri rahadiansyah Universitas Pendidikan
Indonesia
2531 Pemanfaatan Limbah Kulit Mangga(Mangifera Indica L)
Menjadi Rempeyek Sebagai Makanan Alternatif
PKMM Tita Fitriana Universitas PGRI Ronggolawe
Tuban
2532 Pemanfaatan Limbah Cair Rebusan Ikan Untuk Pupuk
Cair Organik Sebagai Penanganan Limbah Peternakan
Ayam Ud. Bintang Sembilan Tambakboyo Tuban-Jatim
PKMM Henik Universitas PGRI Ronggolawe
Tuban
2533 Perlindungan Tanaman Kangkung Menggunakan
Ekstrak Babadotan Dan Rumput Pahitan Terfermentasi
Sebagai Biokontrol Alami Pengganti Pestisida
PKMM ulfa alfianti Universitas Riau
2534 Pengembangan Kualitas Pembelajaran Melalui
Pelatihan Alat Peraga Sebagai Sarana Pembelajaran
Mipa Sma Di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta
PKMM Andreas Noven
Yovinda
Universitas Sanata Dharma
2535 Pemberdayaan Pedagang Simplisia Jamu Godhog Di
Beberapa Pasar Tradisional Di Daerah Istimewa
Yogyakarta Untuk Meningkatkan Higienitas Dan
Keamanan Simplisia Bagi Konsumen
PKMM Fransischa
Soembarwati
Universitas Sanata Dharma
2536 Pelatihan Berkelanjutan Tentang Merawat Lansia Serta
Aktivitas Ringan Melalui Pemberdayaan Pramurukti Dan
Lansia Di Panti Werdha Hanna Kota Yogyakarta
PKMM Martha Herati Universitas Sanata Dharma
2537 Pemberdayaan Buruh Gendong Wanita Di Pasar
Beringharjo Kota Yogyakarta Melalui Pelatihan
Rasionalisasi Obat Dan Jamu
PKMM Silvia Natalia Universitas Sanata Dharma
2538 Psikoedukasi Mengenai Holistic Home Care Bagi Lansia
Penderita Hipertensi Dan Care Givernya Di Posyandu
Srikandi
PKMM Tri Harjono Universitas Sanata Dharma
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2539 Memaksimalkan Pemanfaatan Kulit Dan Biji Durian
(Durio Zibethinus Murr) Di Desa Genengan Kecamatan
Jumantono Kabupaten Karanganyar
PKMM Anisa' Ratna
Pertiwi
Universitas Sebelas Maret
2540 Pelatihan Keterampilan "Paper Quilling" Untuk Merintis
Kemandirian Masyarakat Khususnya Siswa Sd Di Desa
Slogo, Tanon, Sragen, Jawa Tengah
PKMM Astutik Enita Sari Universitas Sebelas Maret
2541 Pelatihan Life Skills Pengembangan Ketermpilan Kreasi
Dan Kreativitas Payet Bagi Ibu Rumah Tangga Sebagai
Alternatif Home Industry  Guna Mendukung Program
Pemberdayaan Perempuan Didukuh Jogodayoh Kidul
Kecamatab Kalikotes Klaten Jawa Tengah
PKMM Dean Indra
Kusuma
Universitas Sebelas Maret
2542 "Festival Dolanan Bocah" Berbasis Barung Siaga
Sebagai Upaya Melestarikan Budaya Tradisional Di
Kwartir Cabang Sragen
PKMM Deni Agus
Kristianto
Universitas Sebelas Maret
2543 Edukasi Teknologi (Edutek) Tepat Guna (Mikrohidro,
Sel Surya, Listrik Tenaga Angin, Dan Manajemen
Sampah) Sebagai Tempat Eko-Wisata Di Desa Segoro
Gunung Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karang
Anyar.
PKMM Dito Haryu Danto Universitas Sebelas Maret
2544 Antisipator Ledakan Gas Elpigi Memanfaatkan Sifat
Aliran Fluida Untuk Pemukiman Padat Di Daerah
Relokasi Banjir Ngemplak Sutan
PKMM ENDRA TRI
PRASETYA
Universitas Sebelas Maret
2545 Mundu Center: Program Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Pembentukan Sentra Budidaya Mundu Guna
Membuka Peluang Usaha Baru Dan Pelestarian
Spesies Langka Asli Indonesia Di Mojosongo, Surakarta
PKMM Febrianto Endy
Pratama
Universitas Sebelas Maret
2546 Pelatihan Pembuatan Modern Jewerly Sebagai Life Skill
Pada Eks Wts Di Panti Karya "Wanita Utama" Surakarta
PKMM Fenty Pratiwi Maya
Rina
Universitas Sebelas Maret
2547 Pendidikan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Pada
Anak Usia Dini Di Sekolah Terpadu Islam Berbasis
Alam (Stiba) Az Kiyaa Kabupaten Sukoharjo
PKMM Galih Herlambang Universitas Sebelas Maret
2548 Pengenalan Biota Laut Melalui Permainan Edukatif
Pada Anak Usia Dini Di Paud Surya Ceria Aisyiah
Kabupaten Karanganyar
PKMM Hartatik Universitas Sebelas Maret
2549 Pencitraan Lokananta Melalui Study Visit Sebagai
Strategi Merangsang Cinta Budaya Pada Siswa Sekolah
Dasar Di Surakarta
PKMM Hudzaifah Universitas Sebelas Maret
2550 Pemanfaatan Limbah Kertas Menjadi Bahan Kerajinan
Tangan Dalam Rangka Meningkatkan Kreativitas Anak
Panti Asuhan Aisyiah Bekonang
PKMM Ina Widati Universitas Sebelas Maret
2551 Workshop Model Dalang Berbahasa Inggris Bagi
Dalang-Dalang Cilik Di Kota Surakarta Untuk Memacu
Wisata Budaya Bertaraf Internasional
PKMM Isnaini Apri Utami Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2552 Pelatihan Pelapisan Logam Dengan Metode
Elektroplating Untuk Menunjang Pemahaman Materi
Fisika Dan Kimia Di Sma Al-Muayad Surakarta
PKMM Latifah Sila SPW Universitas Sebelas Maret
2553 Pelatihan Sistem Informasi Geografis Sebagai Media
Pembelajaran Geografi Efektif Untuk Meningkatkan
Kompetensi Guru Geografi Sma Di Kota Surakarta
PKMM Lilik Tri Wahyono Universitas Sebelas Maret
2554 Pelestarian Seni Pertunjukan Kethek Ogleng Dengan
Pendirian Sanggar Seni Dan Pementasannya, Sebagai
Daya Tarik Wisata Yang Khas Di Waduk Gajah
Mungkur Wonogiri
PKMM Listyo Budi
Santoso
Universitas Sebelas Maret
2555 Implementasi Alat Peraga Murah (Apm) Melalui
Workshop Calistung Sebagai Upaya Mencerdaskan
Anak Jalanan Di Kota Surakarta
PKMM Memet Sudaryanto Universitas Sebelas Maret
2556 Pelatihan Budidaya Cacing Tanah Sebagai Pakan
Ternak Alternative Kaya Nutrisi Di Desa Dayu, Kec.
Gondangrejo, Kab. Karanganyar
PKMM Miftahul Ulum Universitas Sebelas Maret
2557 Penyuluhan Manfaat Vitamin A Dalam Meregenerasi
Jaringan Penderita Tuberkulosis Di Puskesmas
Banyuanyar Kota Surakarta
PKMM Muhammad Aria N Universitas Sebelas Maret
2558 Pelatihan Pengelolaan Sampah Kepada Siswa Smp
Negeri 1 Karanganom Klaten Sebagai Upaya
Penanaman Sikap Kepedulian Terhadap Lingkungan
Sejak Dini
PKMM MUKHLAS
ARIESTA
Universitas Sebelas Maret
2559 Intregreated Farming School, Pengembangan Pola
Pembelajaran Dan Pemberdayaan Pemuda Tani
Sebagai Upaya Peningkatan Skill Generasi Muda
Mandiri Yang Berwawasan Global Di Desa Sumberejo,
Kec. Wuryantora, Kec. Wonogiri
PKMM Muzakky Wikantoto Universitas Sebelas Maret
2560 Penyuluhan Tentang Restorative Justice Pada
Masyarakat Di Wilayah Rentan Kasus Anak
Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Kota Surakarta
PKMM Natalia Destri
Mariani
Universitas Sebelas Maret
2561 Internet Sehat Dan Teknologi Informasi ( Kegiatan
Sosialisasi Dan Pelatihan Program Internet Sehat Untuk
Meningkatkan Pengetahuan Teknologi Informasi Dan
Komunikasi Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Keluarga
Yatim " Aisyiyah Cabang Mojolaban Di Sukoharjo)
PKMM NATALIA ENDAH
S
Universitas Sebelas Maret
2562 Penyuluhan Dan Training Basic Life Support Sebagai
Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pada
Kecelakaan Lalu Lintas
PKMM Nurcahyani Oktavia
Hastutiningrum
Universitas Sebelas Maret
2563 Program Pengembangan Potensi Dan Kreativitas
Santriwati Panti Asuhan Aisyiyah Karanganyar Melalui
Integrasi Concept Growing Motivation, Developing Skill
And Practicing Creativity
PKMM Rani Dewi Prawesti Universitas Sebelas Maret
2564 Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di
Sekitar Pantai Nampu Melalui Pelatihan Pembuatan
Kerajinan Tangan Berbahan Daun Pandan
PKMM Reni Purnaningsih Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2565 Nampan Berhias Dalam Pemberdayaan Warga Belajar
Paket B Sari Insani
PKMM Rhesa Zuhriya
Briyan Pratiwi
Universitas Sebelas Maret
2566 Dawung Tersenyum: Program Pemanfaatan Potensi
Ampas Tebu Sebagai Rambak Tebu Kaya Serat Aneka
Rasa Guna Meningkatkan Income Dan Membuka
Peluang Usaha Masyarakat Dawung, Sragen
PKMM Rona Murni
Hamdyah
Universitas Sebelas Maret
2567 Usaha Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pembuatan
Biobriket Memanfaatkan Limbah Meubel Di Desa
Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten
PKMM ZAINUDDIN Universitas Sebelas Maret
2568 Meningkatan Daya Pikir Siswa Dalam Menghadapi
Masalah Belajar Dan Masalah Sekolah(Mts,Islam
Yosodipuro,Desa Pengging,Kabupaten Boyolali)
PKMM Ahmad Firman
Habibi
Universitas Sebelas Maret
2569 Pemanfaatan Pompa Hidraulik Ram Tanpa Listrik,
Bahan Bakar Dan Pelumas Untuk Mengatasi
Kekeringan Di Desa Kemusu, Kecamatan Kemusu,
Kabupaten Boyolali
PKMM Ahmad Saifudin Universitas Sebelas Maret
2570 Pelatihan Kewirausahaan Praktis Bagi Karang Taruna
"Taruna Bakti", Pandanrejo, Bayat, Klaten Sebagai
Solusi Minimnya Pelatihan Kewirausahaan Untuk
Kalangan Putus Sekolah
PKMM Andi Wibowo Universitas Sebelas Maret
2571 Program Pelatihan Calling (Practical English Speaking)
Bagi Para Pedagang Pasar Barang Antik Windujenar
Surakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan Komunikasi
Terhadap Konsumen Mancanegara
PKMM ANDITA
DESTIANA
WINAHYU
Universitas Sebelas Maret
2572 Penciptaan Peluang Usaha "Wingular' (Wingko Ubi
Jalar) Sebagai Langkah Kecil Menuju Mdgs 2015
(Millenium Development Goals 2015) Dari Desa
Puntukrejo
PKMM Andre Yusuf T.P Universitas Sebelas Maret
2573 Pendirian Sanggar Pelatihan Sepakbola Dragon Yang
Mandiri
PKMM Andreas Yoga
Arditama
Universitas Sebelas Maret
2574 Training Paikem Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas
Guru Paud Di Desa Pengkok Kecamatan Kedawung
Kabupaten Sragen
PKMM Aviandri Cahya
Nugroho
Universitas Sebelas Maret
2575 Peningkatan Minat Baca Anak-Anak Melalui Program
Taman Baca Interaktif(Suatu Upaya Untuk Memajukan
Pendidikan Di Daerah Pesisir Pantai Selatan
Sambiharjo, Paranggupito, Wonogiri)
PKMM AWALIYAH NUR
DIANA SARI
Universitas Sebelas Maret
2576 Pelatihan Pemanfaatan Limbah Baglog Jamur Tiram
Untuk Budidaya Cacing Tanah Kepada Petani Jamur Di
Desa Mranggen Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo
PKMM Ayu Wulan Sari Universitas Sebelas Maret
2577 Pelatihan Budidaya Belut Menggunakan Drum Bekas
Untuk Meningkatkan Perekonomian Pengrajin Bata
Merah Di Desa Brangkal
PKMM BAMBANG SRI
PRIHATIN
Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2578 Empowering Society Of Batik (Seni Batik Tulis Dan
Teknik Pewarnaan Serta Pengenalan Pemasaran Batik
Berbasis E-Commerce Bagi Ibu-Ibu Muda Denmas)
PKMM Beta Nurmayanti Universitas Sebelas Maret
2579 Sosialisasi Pembuatan Sirup Dan Abon Buah Jambu
Mete Sebagai Usaha Alternatif Untuk Meningkatkan
Penghasilan Masyarakat Kelurahan Dayu Kabupaten
Karanganyar
PKMM BUGAR ASHARI Universitas Sebelas Maret
2580 Model Pengembangan Wirausaha Poli-Mikro Bagi
Karang Taruna Kepek Manunggal,Dusun Kepek,Desa
Sempukerep,Kecamatan Sidoharjo,Wonogiri,Sebagai
Stimulus Berwirausaha Di Pedesaan
PKMM CYCAS LUCKY
H.Y
Universitas Sebelas Maret
2581 Pelatihan Topi-Astor Dalam Upaya Peningkatan
Produktifitas Dan Kreatifitas Generasi Muda Di
Kecamatan Teras, Boyolali
PKMM Dhian Widhi P Universitas Sebelas Maret
2582 Sosialisasi Motor For Difable Dengan Metode One Click
System Di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof.Dr. Soeharso Surakarta
PKMM Diah Eka
Puspitasari
Universitas Sebelas Maret
2583 Pemberdayaan Wanita Tani Melalui Kegiatan
Pemanfaatan Singkong Sebagai Subtitusi Tepung
Terigu Dalam Pembuatan Donat Aneka Rasa Di
Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen
PKMM DIAN YULIANTO Universitas Sebelas Maret
2584 Pelatihan Pemanfaatan Daun Singkong Dalam Usaha
Pembuatan Keripik Daun Singkong Aneka Rasa
Sebagai Peluang Wirausaha Baru Di Kecamatan
Kalijambe, Kabupaten Sragen
PKMM DIAN YULIANTO Universitas Sebelas Maret
2585 Sosialisasi Pemanfaatan Abu Sekam Untuk Inovasi
Beton Di Desa Sine Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi
PKMM Dinia Anggraheni Universitas Sebelas Maret
2586 Pelatihan Teknologi Penjernih Air Tepat Guna Untuk
Mengatasi Air Sumur Yang Kotor Di Desa Joho
Kecamatan Mojolaban Sukoharjo
PKMM DISA NUR RIAN
SUPRASTYONO
Universitas Sebelas Maret
2587 Pemanfaatan Limbah Tebu Sebagai Bahan Briket Untuk
Mengganti Kayu Bakar Di Dukuh Jiwan 12 Desa
Gondangan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten
PKMM ELYAS
APRILIANINGSIH
Universitas Sebelas Maret
2588 Pelatihan Pembuatan Kerupuk Susu Sebagai Produk
Unggulan Boyolali Berbasis Community Empowermen
Bagi Ibu-Ibu Pkk Desa Walen, Kec. Simo, Kab.
Karanganyar
PKMM ERNI YUNITA
SARI
Universitas Sebelas Maret
2589 Workshop Bahasa Inggris Praktis Bagi Tukang Becak
Di Sentra Wisata Budaya Keraton Surakarta Untuk
Meningkatkan Pelayanan Terhadap Turis Mancanegara
PKMM Erny Ratnawati Universitas Sebelas Maret
2590 Penanaman Rasa Peduli Lingkungan Pada Siswa-Siswi
Sma Negeri 8 Surakarta Dengan Masaori (Manajemen
Sampah Organik Mandiri) Sebagai Upaya Menuju
Green School
PKMM Farid Udin Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2591 Workshop Linux Ubuntu Bagi Siswa Sma Di Surakarta
Dalam Rangka Mendukung Program Indonesia, Go
Open Source!
PKMM Fauzan Al Hakim Universitas Sebelas Maret
2592 Edukasi Penyakit Hipertensi Dan Pelatihan Self
Hypnosis Sebagai Terapi Adjuvans Pada Penderita
Hipertensi Di Puskesmas Setabelan Kota Surakarta
Untuk Mengontrol Nilai Tekanan Darah
PKMM Fika Khulma Sofia Universitas Sebelas Maret
2593 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dayu, Gondangrejo,
Karanganyar Melalui Pelatihan Pembuatan Susu Dan
Nugget Jagung Guna Memanfaatkan Potensi Lokal
PKMM FITRI KOMALA
SARI
Universitas Sebelas Maret
2594 Metode Substitusi Penggunaan Rokok Herbal Untuk
Mengurangi Efek Adiktif Merokok Di Masyarakat
PKMM Gabriel Arni S Universitas Sebelas Maret
2595 J-School Ilmu Gratis Bagi Rakyat Pinggiran PKMM Hafidz Adyatama Universitas Sebelas Maret
2596 Pengenalan Kembali Permainan Tradisional Dakon
Sebagai Sarana Alternatif Untuk Meningkatkan
Kemampuan Kognitif, Sosial, Dan Psikomotorik Anak
Sekaligus Melestarikan Kebudayaan Di Daerah
Surakarta
PKMM Hidayat
Burhanuddin
Universitas Sebelas Maret
2597 Pizza Van Java (Pizza Berbahan Dasar Singkong)
Sebagai Upaya Diversifikasi Produk Olahan Hasil
Perkebunan Sekaligus Peningkatan Nilai Ekonomi
Singkong Di Desa Sukosari, Karanganyar
PKMM IKA YUNIATI Universitas Sebelas Maret
2598 Laskar Dbd; Gerakan Dini Mendidik Anak Dalam Upaya
Pencegahan Dbd Di Mojosongo, Surakarta
PKMM Ima Nuraina Universitas Sebelas Maret
2599 Bakti Sosial Pengenalan Tokoh Wayang Kulit Melalui
Buku Tulis Kreatif Di Sd Ngarum 3 Sragen
PKMM Isnaini Rohayati Universitas Sebelas Maret
2600 Perbaikan Pola Asuh Anak Melalui Komunikasi,
Informasi, Dan Edukasi Sebagai Upaya Peningkatan
Kualitas Bangsa Di Senggrong, Andong, Boyolali
PKMM KAFIDAH
YURISDA NICE
RICHE
Universitas Sebelas Maret
2601 Pencegahan Dini Sindroma Metabolik Dengan
Pengaktifan Posyandu Lansia Di Puskesmas Ngadirojo
Wonogiri
PKMM Kirana Mustikasari Universitas Sebelas Maret
2602 Finger Painting Sebagai Terapi Dalam Upaya
Peningkatan Kemampuan Sensomotorik Dan
Pengembangan Kreativitas Bagi Anak Autis
PKMM KWARTIKA ADE
ARIMBI
Universitas Sebelas Maret
2603 Pelatihan  Guru-Guru Sekolah Dasar Untuk
Menanamkan Pendidikan Karakter Kesantunan Dalam
Bidang Matematika Di Kecamatan Sukoharjo
PKMM Lia Ariati Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2604 Pelatihan Pembuatan Bio Energi Perdesaan Dari
Kotoran Sapi Di Desa Tumpukan Kec. Karang Dowo
Kab. Klaten
PKMM Marsudi Arif
Wibowo
Universitas Sebelas Maret
2605 Pelatihan Pembuatan Motif Tekstil Dengan Teknik
Shibory Pada Remaja Putri Di Panti Asuhan Aisyiyah Ii
Kadipiro Surakarta
PKMM Meikowati Saputri Universitas Sebelas Maret
2606 Pemberian Dongeng Dengan Media Visual Dua Dimensi
Sebagai Metode Pembelajaran Yang Menarik Dan
Kreatif Untuk Meningkatkan Nilai Moral Dan Budi
Pekerti Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Daerah Surakarta
PKMM Miftakhul Faizah Universitas Sebelas Maret
2607 Pelatihan Dengan Permainan Rubik'S Sebagai
Stimulasi Mental Untuk Meningkatkan Dan
Memaksimalkan Brain Power (Kekuatan Pikiran Dan
Kinerja Otak)
PKMM Muh. Abdul Halim Universitas Sebelas Maret
2608 Qurvid (Al-Quran Video Per Kata) Media Pembelajaran
Isi Kandungan Al-Qur'An Secara Cepat, Praktis, Hemat,
Dan Atraktif Sebagai Salah Satu Metode Memperbaiki
Moral Bangsa
PKMM Muhammad Elan
Habiby
Universitas Sebelas Maret
2609 Peqia (Pelatihan Qiroah Anak) Bagi Santri Tpa Se-
Kecamatan Kartasura, Sebagai Usaha Mencetak Qori-
Qori Muda Yang Berkualitas
PKMM Muhammad Hafidz
Assalam
Universitas Sebelas Maret
2610 Konstruksi Sosial-Ekonomi Bagi Psk (Pekerja Sex
Komersial) Melalui Pelatihan Pembuatan "Jilbab
Manohara" Di Gunung Kemukus, Sragen
PKMM NAVITA HANI
RESTUNINGRUM
Universitas Sebelas Maret
2611 Pelatihan Pembuatan Bata Merah Berbahan Limbah
Batubara Di Desa Kramatsari Kecamatan
Karanggeneng Kabupaten Boyolali, Sebagai Solusi
Permasalahan Kelangkaan Tanah Liat
PKMM NIKA
ZULIANINGSIH
Universitas Sebelas Maret
2612 Pemanfaatan Muntingia Calabura (Buah Kersen)
Sebagai Bahan Alternatif Pembuatan Kismis Dan
Pemanis Alami Kaya Vitamin C Di Desa Banaran
Karanganyar
PKMM NOVITA TYAS
SUVIANA
Universitas Sebelas Maret
2613 Penyuluhan Dash (Dietary Approaches To Stop
Hypertension) Pada Lansia Penderita Hipertensi Di
Puskesmas Setabelan Kota Surakarta
PKMM Nugroho Jati Dwi
N. L.
Universitas Sebelas Maret
2614 Peningkatan Kemandirian Petani Melalui Pemanfaatan
Limbah Ternak Sebagai Pupuk Organik Di Dsa Beku
Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten
PKMM NUNUNG
AMBARWATI
Universitas Sebelas Maret
2615 Pemanfaatan Potensi Susu Segar Boyolali Melalui
Usaha Pembuatan Es Krim Untuk Meningkatkan Nilai
Jual Susu Segar Dan Penghasilan Kelompok Tani Susu
Perah Di Desa Pagerjurang Boyolali.
PKMM NURICA
PRILANDA
WIYASANDI
Universitas Sebelas Maret
2616 Pelatihan Pemanfaatan Kain Perca Batik Menjadi
Barang Kerajinan Yang Bernilai Ekonomis Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Di Kampoeng
Batik Laweyan Surakarta
PKMM Ocnovicky
Prihasditya
Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2617 Pemanfaatan Briket Kotoran Sapi Sebagai Bahan Bakar
Alternatif Yang Murah, Aman Dan Ramah Lingkungan
Di Desa Bulak Mojolaban Sukoharjo
PKMM rahmad budiyanto Universitas Sebelas Maret
2618 Program Taman Baca Sistem Cbsa (Cara Belajar
Suasana Agamis) Bagi Anak-Anak Tpa Masjid Al-Huda,
Gatak Kahuman, Polanharjo, Klaten
PKMM ratna widianing
putri
Universitas Sebelas Maret
2619 Pelatihan Pembuatan Keripik Sirip Lele Berbasis
Ekonomi Kreatif Bagi Masyarakat Dukuh Sambiroto Rt
20/ 06, Walen, Simo, Boyolali
PKMM RETNO
WULANDHARI
Universitas Sebelas Maret
2620 Pelatihan Penerapan Animasi Pembelajaran Fisika Di
Mts. Muhammadiyah Waru; Upaya Meningkatkan
Semangat Berprestasi Siswa
PKMM Rifa'atul Maulidah Universitas Sebelas Maret
2621 Pembuatan Handcraft Berbahan Dasar Clumpring
Bambu; Peluang Membuka Lapangan Kerja Baru Di
Dudun Kalisalak Dusun Sumurarum Grabag, Kabupaten
Magelang
PKMM Rif'atur Rohmah Universitas Sebelas Maret
2622 Pelatihan Pembuatan Dan Pemanfaatan Feed Nutrient
Bio Herbal Sebagai Usaha Peningkatan Kualitas
Asupan Nutrien Ternak Di Desa Dayu, Kec. Gondang
Rejo Kab. Karanganyar
PKMM ROZAHAN IBNU
ASHARI
Universitas Sebelas Maret
2623 Warung Pintar Untuk Penumbuhan Minat Baca Di
Kelurahan Sumber, Banjarsari, Kotamadya Surakarta
PKMM SEPTIANA VICKY
LAKSITA
Universitas Sebelas Maret
2624 Toward Eco-Solo City Program Pengelolaan Sampah
Berbasis Masyarakat Rw 09, Kelurahan Kadipiro,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
PKMM Sessario Bayu
Mangkara
Universitas Sebelas Maret
2625 Workshop Dan Audisi Nasyid Kota Solo, Mencari
Talenta Yang Religius, Berbakat Dan Berkarakter
PKMM Shandra Shapeka
Alvian
Universitas Sebelas Maret
2626 Pelatihan Pembuatan Almari Pendingin Berteknologi
Klasik Design Modern Yang Hemat Energi Dan Bebas
Polusi Di Desa Demakan Mojolaban Sukoharjo
PKMM SHELLI
FEBRIYANTI
Universitas Sebelas Maret
2627 Pelatihan Pemanfaatan Potensi Kedelai (Glycine Max)
Sebagai Bahan Baku Pembuatan Keju Nabati Pada
Petani Kedelai Di Desa Depok, Grobogan
PKMM Siti Fatimah Universitas Sebelas Maret
2628 Rumah Pintar: Solusi Cerdas Membentuk Kreativitas
Dan Kepribadian Anak (Upaya Pemberdayaan Anak Di
Kampung Kenteng <Silir> Semanggi)
PKMM Siti Hanifah Universitas Sebelas Maret
2629 Penyuluhan Pemilihan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(Slta) Bagi Siswa Kelas Tiga Di Smp Muhamadiyah 9
Gemolong Sragen
PKMM Sucipto Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2630 Pelatihan "Quling Paper" Sebagai Upaya Pemanfaatan
Kertas Bekas Dan Peningkatan Kreativitas Serta
Kepedulian Terhadap Lingkungan Masyarakat Di
Daerah Pucang Sawit, Surakarta
PKMM SULISTIYO DWI S. Universitas Sebelas Maret
2631 Sosialisasi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
(Pltn) Dengan Animasi Macromedia Flash Mx® Di Desa
Kelet Kabupaten Jepara
PKMM Suryono Universitas Sebelas Maret
2632 Pelatihan Pembuatan Material Komposit Fiberboard
Sebagai Usaha Alternatif Bagi Para Pemulung Di
Demangan Surakarta Sekaligus Upaya Melestarikan
Lingkungan
PKMM Tania Oktabri
Kharisma
Universitas Sebelas Maret
2633 Peningkatan Kesejahteraan Hidup Pengamen Jalanan
Melalui Program Pembinaan Sebagai Sarana Edukai
Dan Publikasi Budaya Jawa Kepada Masyarakat
Surakarta
PKMM titis restuning K Universitas Sebelas Maret
2634 Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Dan
Pengetahuan Warga Terhadap Uu Nomor 22 Tahun
2009 Di Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo
PKMM Tri Rahayu Ningsih Universitas Sebelas Maret
2635 Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos Sebagai Alternatif
Pengganti Pupuk Kimia Di Desa Kahuman Kec.
Poloharjo Kab. Klaten
PKMM TRI SETYO
NUGROHO
Universitas Sebelas Maret
2636 Pelatihan Pemanfaatan Multimedia Dalam
Pembelajaran Pada Guru-Guru Sd Di Kec.Paron
Kab.Ngawi Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi
Pada Siswa Didik
PKMM WAHYU EKO
PRASTYO
Universitas Sebelas Maret
2637 Pemanfaatan Limbah Kayu Jati Untuk Pembuatan
Media Pembelajaran Paud Sebagai Upaya Peningkatan
Produktivitas Masyarakat Banaran, Kalijambe, Sragen
PKMM WIJONO
ARDIANTO
Universitas Sebelas Maret
2638 Pelatihan Budidaya Toga Secara Vertikultur Dengan
Memanfaatkan Limbah Botol Air Mineral Guna
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Beku,
Karanganom Klaten
PKMM Yulia rahmawati Universitas Sebelas Maret
2639 Rumah Tani Hayati Sebagai Wahana Pengetahuna Dan
Ketrampilan Pertanian Berkelanjutan Bagi Petani Di
Desa Karanganom, Kecamatan Karanganom,
Kabupaten Klaten
PKMM Zaenal Abidin Universitas Sebelas Maret
2640 Pemberdayaan Mikroorganisme Lokal Sebagai Upaya
Mewujudkan Konsep Zero Waste Rumah Tangga
Masyarakat Desa Pucang Sawit, Jebres, Surakarta
PKMM Sekar Utami Putri Universitas Sebelas Maret
2641 Pelatihan Pengolahan Bekatul Menjadi Bolu Kukus Rice
Bran Didesa Balak, Kec. Cawas Klaten Sebagai Upaya
Peningkatan Nilai Ekonomis Bekatul
PKMM Anna Mardiana
Handayani
Universitas Slamet Riyadi
2642 Inovasi Desain Kerajinan Purun Ruli-Tuwa (Rumput Liar
Tanaman Rawa) Daerah Pedamaran Oki Sumatera
Selatan
PKMM Fenky Marsandi Universitas Sriwijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2643 Alih Teknologi Pembuatan Dan Penggunaan Pupuk
Organik Hayati Untuk Petani Tanaman Pangan
PKMM Fajar Surya
Wibowo
Universitas Sriwijaya
2644 Pembuatan Booklet Waspada Dini Klb Gizi Dan
Gangguan Tumbuh Kembang Anak Sebagai Media
Sosialisasi Bagi Masyarakat Rt.14,15,16. Rw 05,
Posyandu Anggrek Jalan Lebak Rejo , Kelurahan Sekip
Jaya, Kecamatan Kemuning. Palembang
PKMM Nurul Sari Universitas Sriwijaya
2645 Upaya Penyedian Air Bersih Untuk Masyarakat Duren Ii
Desa Ibul Besar I Dengan Alat Penyaring Tirta Ibul
PKMM Anita Permatasari Universitas Sriwijaya
2646 Pengembangan Minat Baca Al-Quran Pada Anak-Anak
Di Desa Tanjung Pering
PKMM Oktalia Sukmala
witri
Universitas Sriwijaya
2647 Permainan Eduhealth Sebagai Media Inovatif
Pendidikan Kesehatan Berbasis It Bagi Anak Sekolah
Dasar
PKMM Patria Fajar
Wibowo
Universitas Sriwijaya
2648 Komik Kanker (Kanker Serviks) Sebagai Media
Sosialisasi Efektif Mengenai Bahaya Kanker Serviks
Bagi Siswi Sekolah Menengah Pertama
PKMM Rani Fatmala Universitas Sriwijaya
2649 Penyuluhan Pencegahan Penyakit Cacingan Pada Anak-
Anak Dengan Media Unik Dan Menarik "Magic Box"
PKMM Christian Candra Universitas Sriwijaya
2650 Membangun Media Pembelajaran Online Untuk
Meningkatkan Mutu Pendidikan
PKMM Adi Saputra Universitas Sriwijaya
2651 Sehat Dan Makmur Dengan Arkoba PKMM Mardiana Universitas Sriwijaya
2652 Menjadi Monster Matematika Memanfaatkan Potensi
Alam Sebagai Tempat Belajar Anak-Anak Desa Sayar
Kab. Kota Serang
PKMM Ari Saprizal Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
2653 Metode Mentoring 3F(Fun, Fresh And Focus) Untuk
Menigkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Dalam
Bahasa Inggris Di Kelas Vii Attafiqiyyah Baros Serang-
Banten
PKMM Jumroh Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
2654 Meningkatkan Minat Siswa Sd Islam Khairunnas Serang
Terhadap Matematika Dengan Metode Pembelajaran
Tga(Theory, Games, And Application)
PKMM Saepudin Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
2655 Biobriket Sebagai Alternatif Penanganan Limbah Kering
Perkebunan Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) Di Ptpn Ii
(Persero) Kebun Sampali Kabupaten Deli Serdang
PKMM Fikri Ahadian Universitas Sumatera Utara
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2656 Peningkatan Mutu Melalui Teknik Aseptik Di Industri
Pengolahan Singkong Desa Tambakrejo Kabupaten
Deli Serdang
PKMM Rini Hardiyanti Universitas Sumatera Utara
2657 Pembuatan Bokashi Kotoran Gajah Dengan Em4 Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Aras Napal
PKMM William Sitorus Universitas Sumatera Utara
2658 Pemanfaatan Kotoran Sapi Sebagai Bahan Bakar
Alternatif Bagi Kelompok Peternak Di Desa Lambhuk
Aceh Besar
PKMM Cut Ayu Maulida
Sari
Universitas Syiah Kuala
2659 Pelatihan Monitoring Terumbu Karang Berbasis
Masyarakat Di Ujung Pancu - Aceh Besar
PKMM Ferdiansyah Universitas Syiah Kuala
2660 Aplikasi Tanaman Jaloh Sebagai Pelengkap Pakan
(Feed Additive) Untuk Kontrol Cekaman Panas Pada
Ayam Di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten
Aceh Besar
PKMM Rahmat Yusnan Universitas Syiah Kuala
2661 Pelatihan Pengembangan Jamur Antagonis
Trichoderma Sp. Sebagai Agensia Hayati Lokal Untuk
Pengendalian Penyakit Busuk Buah Kakao
(Phythopthora Palmivora) Pada Pertanaman Kakao Di
Kecamatan Sausu Trans
PKMM Erwinsyah Universitas Tadulako
2662 Memasyarakatkan Teknik Pengendalian Hama Tikus
Sawah (Rattus-Rattus Argentiventer) Dengan Metode
Trap Barrier System (Tbs) Pada Sentra Pertanaman
Padi Di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi
PKMM Abd. Haris Universitas Tadulako
2663 Pendampingan Kelompok Tani Dalam Melaksanakan
Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman Secara
Ramah Lingkungan Dengan Penggunaan Insektisida
Biologis, Insektisida Nabati Dan Biofungisida
PKMM ABTAR Universitas Tadulako
2664 Menggalakkan Partisipasi Aktif Kelompok Tani Dalam
Pengendalian Lalat Buah Bactocera Dorsalis Hend.
PKMM DEWA NYOMAN
OKA DIPUTRA
Universitas Tadulako
2665 Pelatihan Dan Pendampingan Bagi Petani Dalam
Pembuatan Bioinsektisida Berbahan Aktif Cendawan
Beauveria Bassiana Dan Virus Npv Untuk Memenuhi
Ketersediaan Bahan Pengendali Hama Yang Murah
Dan Ramah Lingkungan
PKMM Nur Iman Universitas Tadulako
2666 Bimbingan Teknis  Pengembangan Dan Aplikasi
Nucleopolyherovirus Sebagai Bioinsektisida Pada
Kelomok Tani Toyo Arum I Untuk Pengendalian Ulat
Bawang Spodoptera Exigua
PKMM Prasmia
Nurdiantari
Universitas Tadulako
2667 Pendampingan Kelompok Tani Dalam Pembuatan Dan
Aplikasi Pestisida Nabati Tigonal "Laseki" Untuk
Pengendalian Hama Bawang Merah Secara Ekonomis
Dan Ramah Lingkungan
PKMM Rusdam Muksin Universitas Tadulako
2668 Pemberdayaan Petani Dalam Pengendalian Lalat Buah
Pada Tanaman Cabai Dengan Menggunakan Ekstrak
Tumbuhan Daun "Sidondo" (Vitex Negundo L.)
PKMM Susiati Universitas Tadulako
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2669 Sosialisasi Dan Penerapan Teknologi Sederhana
Pengolahan Air Permukaan Pada Lahan Gambut
Menjadi Air Bersih Di Desa Sungai Ambawang Kuala
PKMM Jamaludin Universitas Tanjungpura
2670 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah
Perbatasan Melalui Produksi Tepung Pisang Dalam
Upaya Pencegahan Kasus Trafficking Di Kalimantan
Barat
PKMM Yudiansyah Universitas Tanjungpura
2671 Penyuluhan Dan Pelatihan Memanfaatkan Pupuk
Kascing Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Petani Serta
Meminimalisasi Limbah Organik Desa Pal Ix Kec.
Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
PKMM Zulkifli Tabrani Universitas Tanjungpura
2672 "Mitra Solusi Madani" Konsultan Hukum Waris Syari'Ah
(Faraidh)
PKMM Aditya Nugroho Universitas Tanjungpura
2673 "Learning Revolution" PKMM Tubagus Wahyudi Universitas Tanjungpura
2674 Pelatihan Pembuatan Praktikum Ipa Smp Kelas Vii
Yang Berbasis Lingkuingan Se-Kabupaten Kubu Raya
PKMM Heni Salwati Universitas Tanjungpura
2675 Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Korban
Pasca Tsunami Pada Kelompok Petani Ikan Desa Pasie
Pinang Kabupaten Aceh Barat Melalui Pelatihan
Teknologi Pembenihan Ikan Lele Lokal Secara Buatan
PKMM Dede Ari Wizjaya Universitas Teuku Umar
2676 5 X 4 = Sehat PKMM Giyanto Universitas Teuku Umar
2677 Peningkatan Ketrampilan Dan Wirausaha Pemuda
Dungkek Madura Dalam Pasca Panen Rumput Laut
Untuk Meningkatkan Pendapatan Dan Keseajhateraan
PKMM Ismawati Universitas Tribhuwana
Tunggadewi
2678 Peningkatan Kreativitas Dan Perbaikan Citra Usaha
Bakso Cak Kin Sebagai Bentuk Usaha Mandiri Produktif
PKMM Weni Susanti Universitas Tribhuwana
Tunggadewi
2679 Model Sekolah Informasi Bagi Anak Jalanan Berbasis
Kebutuhan Sosial Di Pelabuhan Kamal Bangkalan.
PKMM Alivia Asdriyatorina Universitas Trunojoyo
2680 Bimbingan Pengolahan Umbi Garut Menjadi Produk
Bernilai Jual Lebih Tinggi (Emping, Pati Dan Roti) Bagi
Wanita Tani Berpendidikan  Rendah Dan Prasejahtera
Di Sentra Tanaman Garut
PKMM Yani Lia Agustina Universitas Tunas
Pembangunan Surakarta
2681 Upaya  Meningkatkan Konsumsi Sayuran Organik Bagi
Warga Perkotaan Melalui Bimbingan  Bertanam
Sayuran Organik Secara Vertikultur
PKMM Agung Sugiharto Universitas Tunas
Pembangunan Surakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2682 Pendampingan Petani Dalam Pemanfaatan Limbah
Tahu Untuk Pemupukan Tanaman Padi Sebagai
Alternative Substitusi Pupuk Kimiawi Yang Semakin
Mahal
PKMM Tedy Suroyo Universitas Tunas
Pembangunan Surakarta
2683 Pendampingan Petani Dalam Mengembangkan Padi
Lokal Organik,Suatu Upaya Peningkatan Pendapatan
Anggota Kelompok Petani Kecil (Petani Gurem) Di
Kabupaten Sragen
PKMM Sidik Pamungkas Universitas Tunas
Pembangunan Surakarta
2684 Pelatihan Pengolahan Buah Anggur (Vitus Vinifera) Di
Desa Dencarik Kec. Banjar Kab. Bulelelng
PKMM Desak Putu Raka
Permana Dewi
Universitas Udayana
2685 Veterinarian Kids Sebagai Upaya Pencegahan
Penularan Penyakit Zoonosis Bagi Siswa Sdn 2 Benoa
Dan Sdn 3 Kutuh
PKMM Eva Agustina
Siahaan
Universitas Udayana
2686 Pemanfaatan Jambret Jelli Dami Nangka Berserat
Tinggi
PKMM I Gst Ngr Wira Adi
Saputra
Universitas Udayana
2687 Pelatiahan Kesenian Tari Bali Pada Anak-Anak Kurang
Mampu Di Dusun Bunteh Desa Kerta Kec. Payanagan
Kab. Gianyar Bali
PKMM I Ketut Diarsana Universitas Udayana
2688 Ekstrakulikuler Lingkungan Di Sekolah Dasa Menuju
Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan
PKMM I Putu Adnya
Pratama
Universitas Udayana
2689 Penyuluhan Anak Tanggap Rabies Melalui Drama Seni
Kontemporer
PKMM I Putu Gede
Hendra Pradipta
Universitas Udayana
2690 Bangun Desa Kerta Melalui Pelatihan Pembuatan
Kompos Dan Bio-Urine Desa Kerta Kecamatan
Payangan Kabupaten Gianyar Bali
PKMM I Wayan Sukada Universitas Udayana
2691 Penyuluhan Dan Pelatihan Teknologi Pembuatan Dan
Pemasaran Virgin Coconut Oil Di Desa Tiing Gading
Kecamatan Selemadeng Tabanan
PKMM Ida A.A Widyari
Sastri
Universitas Udayana
2692 Peti Mas Tukul Dalam Pembentukan Perilaku Hidup
Bersih Dan Sehat Siswa Sekolah Dasar Di Kecamatan
Denpasar Selatan
PKMM Made Arya Suarsa Universitas Udayana
2693 "Pena Mantab" Pada Subak Belumbang, Kerambitan
Kabupaten Tabanan
PKMM Ni Kadek Nita
Karlina Astriyani
Universitas Udayana
2694 Pengabdian Mahasiswa Untuk Membantu Masyarakat
Dalam Mengatasi Ketidakmerataan Pengaliran Air Di
Banjar Bungkuan Desa Sulahan Kec. Susut Kab. Bangli
PKMM Ni Putu Deviyanti Universitas Udayana
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2695 Penerapan Sistem Bangsal Pengemas Jerami Sebagai
Pendinginan Evaporatif Dalam Penanganan Pasca
Panen Produk Sayuran Daun Untuk Memperpanjang
Masa Simpan Produk
PKMM Nohan Doyobi
Isyanto
Universitas Udayana
2696 Penyuluhan Pemanfaatan Buah Mengkudu (Morinda
Citrifolia L) Di Banjar Mengening Desa Cemagi Kec.
Mengwi Kab. Badung
PKMM Putu Ayu Rista
Wulan Pertiwi
Universitas Udayana
2697 Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pelapor Status
Kesehatan Dalam Usaha Pencegahan Dan Edukasi
Penyakit (Disease Control) Melalui Sistem Banjar Yang
Terkoordinasi Oleh Puskesmas Ii Denpasar Selatan
PKMM Putu Devi
Oktapiani Putri
Universitas Udayana
2698 Pelukan Terdalam Pak Raka "Sebagai Upaya Preventif
Dalam Menghadapi Gejala Stroke Usia Produktif Di
Banjar Tengan, Kelurahan Renon, Kecamatan
Denpasar Selatan, Provinsi Bali
PKMM Ayu Indah Carolina Universitas Udayana
2699 Program Simpatek Sebagai Upaya Meningkatkan
Kemampuan Berbahasa Inggris Masyarakat Pedagang,
Pelukis, Dan Pengrajin Di Kabupaten Klungkung Guna
Meningkatkan Kualitas Pariwisata Daerah
PKMM Gusti Ayu Cyntia
Sri Adityarini
Universitas Udayana
2700 Penyuluhan Global Warming Melalui Media Oflet Dan
Kesenian Wayang Inovatif Di Banjar Padang Bali, Desa
Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali
PKMM I Putu Dwija
Arnatha
Universitas Udayana
2701 Upaya Pencegahan Penularan Virus Rabies Di Desa
Tibubiyu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali
PKMM Ni Luh Putu Dian
Yunita Sari
Universitas Udayana
2702 Pembuatan Biopri Di Banjar Buagan, Desa Pemecutan
Kelod Kecamatan Denpasar Barat
PKMM Renya
Wahyuningtyas
Universitas Udayana
2703 Pemanfaatan Serabut Pati Onggok Sebagai Campuran
Batu Bata
PKMM Hafid Okky
Hermawan
Universitas Veteran Bangun
Nusantara
2704 Jamur Kardus Sebagai Alternatif Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Kelompok Pemulung Desa Jombor Kec.
Bendosari Kab. Sukoharjo
PKMM Syaefudin Universitas Veteran Bangun
Nusantara
2705 Pelatihan Tanggap Bencana Sebagai Sarana
Pengembangan Karakter Generasi Muda Di Smp N 1
Klaten
PKMM Hendra Prajabakti
Kurniawan
Universitas Widya Dharma
Klaten
2706 Pelatihan Aneka Kerajinan Tangan Bagi Anak Jalanan
Untuk Mengurangi Kriminalitas
PKMM Fani Elisah Universitas Widya Dharma
Klaten
2707 Penerapan Metode Psymaties Pada Bimbingan Belajar
Octa Dengan Pengaplikasian Ilmu Psikologi,
Matematika Dan Bahasa Inggris  Untuk Pembentukan
Karakter
PKMM DIANA
APRILIYANTI
Universitas Widya Dharma
Klaten
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2708 Pelatihan Kerajinan Kain Flanel Bagi Anak Putus
Sekolah Dukuh Masaran Desa Somokaton Kecamatan
Karangnongko Sebagai Upaya Peningkatan Taraf Hidup
PKMM Ardian Isma
Purwandhita
Universitas Widya Dharma
Klaten
2709 Peningkatan Kemampuan Pembuatan Bahan Ajar
Multimedia Bagi Guru Smp
PKMM Fiki Budi Setyawan Universitas Widyagama
Malang
2710 Pemanfaatan Software Sistem Informasi Sekolah
Berbasis Opensource Untuk Menunjang Sistem
Administrasi Sekolah (Kasus Pada Sma Widyagama
Malang)
PKMM Kurnia Maulani Universitas Widyagama
Malang
2711 Tape Jerami Sebagai Alternatif Pakan Ternak
Ruminansia Pada Kelompok Tani Desa Manding Laok
Kecaatan Manding
PKMM AHMAD JUNAEDI Universitas Wiraraja
2712 Pelatihan Pembuatan Kecap Ikan Pada Kelompok Tani
Karya Sejahtera Wilayah Pesisir, Desa Lobuk
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
PKMM BUDIANTO Universitas Wiraraja
2713 Minyak Perawan Sebagai Diversifikasi Produk Olaha
Bagi Petan Kelapa Desa Poreh Kecamatan Lenteng
Kabupaten Sumenep
PKMM DEDY CANDRA AL-
RIZAL
Universitas Wiraraja
2714 Sekolam Ikan Sarden Solusi Pembelajaran Rekreatif
Untuk Siswa Sdn Daramista 3 Kec.Lenteng
Kab.Sumenep
PKMM Efan Efendi Universitas Wiraraja
2715 Media Puzzle Map Dalam Merangsang Kecintaan Siswa
Terhadap Pelajaran Geografi Pada Smp Islam Al-Ittihad
Kecamatan Lenteng
PKMM Emilia Dwi
Varistina
Universitas Wiraraja
2716 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan
Kecakapan Hidup (Life Skill) Berbasis Keterampilan
Komputer
PKMM Faizal Nur Saleh Universitas Wiraraja
2717 X-Kull Batik Sebagai Media Penyaluran Bakat Membatik
Pada Siswa Mts An-Najah
PKMM Ferah Desi
Wahyuni
Universitas Wiraraja
2718 " Acustomed Of Komputer To The Students Class 3
Until 6 In Mi An-Najah Kasengan Dessa Kasengan Kec.
Manding
PKMM HALIK Universitas Wiraraja
2719 “Green Bank” Upaya Memacu Wirausaha Serta
Membangun Kepedulian Anak Usia Dini Terhadap
Kelestarian Lingkungan
PKMM Ika Indriana Universitas Wiraraja
2720 “Island.Net” Layanan Internet Murah Untuk Daerah
Kepulauan Di Kabupaten Sumenep
PKMM Indah Dewi Arafah Universitas Wiraraja
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2721 Mainan Edukatif Sebagai Media Perangsang Saraf
Sensorik Dan Motorik Bagi Anak
PKMM Miftahol Choiri Universitas Wiraraja
2722 Penerapan Ilmu Pengetahuan Bagi Kalangan Buta
Aksara Program Keaksaraan Fungsional ( Kf ) Dengan
Metode Calistung Plus Di Desa Sera Timur
Kab.Sumenep
PKMM Rina Katrina Universitas Wiraraja
2723 “Monomatic” Cara Mudah Belajar Matematika Bagi Anak
Usia Sekolah Dasar
PKMM Septyan Adi Putra Universitas Wiraraja
2724 Pelatihan Pembuatan "Gula Semut" Pada Petani Kelapa
Di Desa Bungin-Bungin Kecamatan Dungkek
Kabupaten Sumenep
PKMM VELLY DESTIANA
DEWI
Universitas Wiraraja
2725 Pembelajaran "Sosisc" (Soft Skill For Self Confidence)
Sebagai Upaya Untuk Menumbuhkan Rasa Percaya Diri
Anak-Anak Asuh Di Panti Asuhan Nurul Izzah Kec.
Kedungkandang Kota Malang
PKMM Siti Khotijah Universitas Wisnuwardhana
Malang
2726 Software Senayan "Malaikat" Bagi Pustakawan PKMM Nurhan Nahul Universitas YARSI
2727 Uji Daya Bunuh Senyawa Flavonoid Daun Kemangi
(Ocidum sanctum Linn) Terhadap Lalat Rumah (Musca
domestica)
PKMP Framita Sari AKADEMI FARMASI
SAMARINDA
2728 Uji Aktivitas Kombinasi Ekstrak Kental Etanol Daun
Mangkokan (Nothopanax scutellarium) dan Herba
Seledri (Apium graveolens L.) terhadap Pertumbuhan
Rambut Kelinci Jantan
PKMP Cahya Santoso Akademi Farmasi YARSI
Pontianak
2729 Uji Aktivitas Penurunan Kadar Glukosa Darah Infusa
Rambut Jagung (Zea Mays) terhadap Tikus Putih
(Rattus norvegicus) yang Dibebani Glukosa
PKMP Sherly Novita Sari Akademi Farmasi YARSI
Pontianak
2730 Formulasi Granul Effervescent Buah Sirsak (Annona
muricata L) sebagai Antioksidan
PKMP Yuni Oktabriyani Akademi Farmasi YARSI
Pontianak
2731 Pengaruh  Penyesuaian Diri Orang Tua Terhadap
Peranannya Dalam Terapi Anak Autis
PKMP Muhammad Al-Qori Akademi Keperawatan Bahrul
`Ulum
2732 Pengetahuan Ibu terhadap Perkembangan Motorik
Kasar dan Motorik Halus Bayi
PKMP Rizka Citra Devi Akademi Keperawatan Kerta
Cendekia
2733 Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Pola Asuh
dengan Perkembangan Anak Usia Toddler di Bulusari
PKMP Yuyun Ulia Widiarti Akademi Keperawatan Kerta
Cendekia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2734 Peningkatan Nilai Ekonomis Jagung untuk Produksi
Kecap
PKMP Anita Setiani
Wijanarko
Akademi Kimia Industri Santo
Paulus Semarang
2735 Peningkatan Mutu Hasil Regenerasi Minyak Goreng
Bekas Menggunakan Campuran Serbuk Tempurung
Kelapa dan Bentonit
PKMP Farisa Ridha
Mutiara
Akademi Kimia Industri Santo
Paulus Semarang
2736 Produksi Bioethanol dari Limbah Ampas Pti Aren engan
Metode Hidrolisis Enzimatis Menggunakan Enzim
Ligninolitik dari Jamur Pelapuk Putih
PKMP Fransiska Elita AS Akademi Kimia Industri Santo
Paulus Semarang
2737 Pembuatan Etil Asetat dengan Metode Katalis
Elektrolisa dalam Sejumlah Perbandingan Mol Reaktan
dan
PKMP Shara Mayang Akademi Kimia Industri Santo
Paulus Semarang
2738 studi potensi kebun kopi sebagai atraksi desa wisata di
desa kemuning lor jember
PKMP ahmad faries R Akademi pariwisata
muhammadiyah jember
2739 Pengaruh kuantitas Penggunaan Nanas (Ananas
comosus L Merr) Sebaggai Bahan Starter Alami dalam
Proses Fermentasi Pembuatan Pupuk Organik
PKMP Natalia Aryus
Permatasari
Akademi Pertanian
Yogyakarta
2740 Limbah Cair Tahu Untuk pembuatan Protein Sel
Tunggal
PKMP Alfi Anita Rahman IKIP PGRI SEMARANG
2741 Peningkatan Kandungan Vitamin B dan E pada Yoghurt
yang disubstitusikan dengan Ekstrak Minyak Bekatul
PKMP Lutfi Qudsiyah IKIP PGRI SEMARANG
2742 Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor
Pariwisata Melalui Pemberdayaan Transportasi Masal
Di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus
PKMP Deni Bastari Institut Informatika Dan Bisnis
Darmajaya
2743 Pengujian Efektivitas Pestisida Alami Daun Srikaya
untuk Menanggulangi Hama Walang Sangit
PKMP Fi'I Krisna
Setiawan
Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
2744 Implementasi Teknologi Informasi untuk Meningkatkan
Mutu Pendidikan dengan Menggunakan Metode
Contextual Teaching and Learning di SPMN 2 Geger
PKMP Jafar Sodiq Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
2745 Peran Serta Perempuan dalam Pelestarian Kesenian
Tayub di Desa Pesu Kecamatan Maospati Kabupaten
Magetan
PKMP Yoga Wedasmara Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
2746 Wayang Suket: Kearifan Lokal untuk Solusi Global
dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar
Terpencil
PKMP Yudi Prima Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Madiun
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2747 sediment Microbial fuel cell sebagai sumber energi
alternatif dan teknologi baru percepatan penurunan
akumulasi bahan organik pada tambak udang rakyat
PKMP Abdul Basir Institut Pertanian Bogor
2748 Kajian Gula Alternatif Berbasis Alang-Alang (Impera
cyhindrica)
PKMP Achmad Riffi Julian Institut Pertanian Bogor
2749 Penerapan Fotodioda Film Tipis Barium Stronsium
Titanat (BST) sebagai Detektor Garis pada Robot Line
Follower Berbasis Mikrokontroler Atmega8535
PKMP Ade Kurniawan Institut Pertanian Bogor
2750 Identifikasi dan Karakterisasi Flavor Minyak Nilam Aceh
(Pogostemon cablin Benth.) Berdasarkan Tiga Varietas
Unggul
PKMP Adi Indra Permana Institut Pertanian Bogor
2751 Sari Kedelai Dengan Penambahan Ekstrak Daun
Torbangun Sebagai Pengembangan Produk Minuman
Tinggi Kal
PKMP Adiarti Nursasanti Institut Pertanian Bogor
2752 Peranan Beberapa Jenis Mikroorganisme Lokal (MOL)
Untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Sayura
PKMP Aditya Permana
Samosir
Institut Pertanian Bogor
2753 studi keanekaragaman jenis tumbuhan obat di gunung
kapur cibadak bogor
PKMP Agum Gunawan
Supangkat
Institut Pertanian Bogor
2754 Efektivitas Kitosan Mikrokristalin dari Cangkang
Rajungan dalam Mouthwash untuk Meminimalisasi
Kasus Periodental Disease pada Remaja
PKMP Ahmad Zahid Institut Pertanian Bogor
2755 Laju Pertumbuhan Transplantasi Karang Acropora sp
dan Pocillopora sp dengan Metode Framework Earthen
PKMP Aisyah Fitri
Muttaqin
Institut Pertanian Bogor
2756 PENAMBAHAN TEPUNG BERAS (Oryza sativa) PADA
MINUMAN SARI KACANG   HIJAU (Phaseolus radiatus,
Linn) S
PKMP Aisyah Ridho
Wahyu Dianti
Institut Pertanian Bogor
2757 Pemanfaatan Nira Siwalan (Borassus flabellivera Linn.)
sebagai Minuman Isotonik Alami Berenergi Mela
PKMP Aldian Farabi Institut Pertanian Bogor
2758 PERBAIKAN STRUKTUR TEPUNG SORGHUM
MELALUI FERMENTASI BAKTERI ASAM LAKTAT
PKMP Aldith Natakusuma Institut Pertanian Bogor
2759 formulasi suplemen pakan kambing pemacu laju
metabolisme dalam produksi susu kaya antioksidan
sebaga
PKMP altami nurmila
daniari
Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2760 Gula Kristal Aren PKMP Amboro Rintoko Institut Pertanian Bogor
2761 Pemanfaatan Ekstrak Angkak dalam Pembuatan Yogurt
Probiotik Rendah Lemak dan Kaya Antioksidan
PKMP Andreas Romulo Institut Pertanian Bogor
2762 APLIKASI PENGAWET ALAMI DARI OLEORESIN
KAYU MANIS (Cinnamomum sp.) SEBAGAI
ANTIMIKROBA DAN ANTIOKSID
PKMP Andri Prayogi Institut Pertanian Bogor
2763 Pemanfaatan Limbah Biji Rambutan (Nephelium
lappaceum) Sebagai Alternatif Bahan Baku Biodiesel
PKMP Angga Wijaya
Nasdy
Institut Pertanian Bogor
2764 Kajian Data Suhu Udara pada Stasiun Pengamatan
Cuaca di Wilayah Jabodetabek Sehubungan dengan
Peruba
PKMP Anies Marufatin Institut Pertanian Bogor
2765 Pemanfaatan Paparan Medan Listrik dan Salinitas:
Peningkatan Kontinuitas Produksi  Ikan Botia.
PKMP Annisa Khairani
Aras
Institut Pertanian Bogor
2766 Efektivitas Dosis Biofertilizer dan Beberapa Pupuk
Organik terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Ang
PKMP Annisa Rachmi
Ayurihana
Institut Pertanian Bogor
2767 Briket Buah Bintaro sebagai Bahan Bakar Alternatif
Kompor Rumah Tangga
PKMP Anton S Institut Pertanian Bogor
2768 Uji Efektifitas Biji Mahoni Sebagai Substitusi Alternatif
Alat Kontrasepsi Modern
PKMP Ardiyansyah
Purnama
Institut Pertanian Bogor
2769 Inovasi Blansir Beku dan Kontrol pH Untuk
Mempertahankan Warna yang Khas Pada Manisan
Rosela
PKMP Argya Syambarkah Institut Pertanian Bogor
2770 Modifikasi Mesh Size Waring Alat Tangkap Bagan Guna
mengurangi Hasil Tangkapan Belum Layak Tangkap
dan Menjaga Sustainable Perikanan
PKMP Ariestio dwi R Institut Pertanian Bogor
2771 Analisis Dampak Ekonomi Kegiatan Wisata di Hutan
Wisata Punti Kayu Palembang
PKMP Arif Kurnia
Wijayanto
Institut Pertanian Bogor
2772 Pengaruh Panjang Gelombang Cahaya Terhadap
Pertumbuhan Larva Ikan Gurame (Osphronemus
gouramy)
PKMP Arif Rahman Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2773 PEMANFAATAN URINE MANUSIA SEBAGAI
PESTISIDA PEMBASMI JAMUR KARAT
(Uromycladium sp.) PADA SENGON (Paraserienthes
falcataria)
PKMP Astrida R.M Sigiro Institut Pertanian Bogor
2774 Peningkatan Efisiensi Reproduksi Kuda Lokal Indonesia
Persilangan THOROUGHBRED dengan Sinkronisasi O
PKMP Aulia Miftakhur
Rahman
Institut Pertanian Bogor
2775 Pengembangan material ferroelektrik berbasis barium
srotium Tritanat berbahan murah untuk navigasi
PKMP Ayub Imanuel A.S Institut Pertanian Bogor
2776 Analisis struktur dan kerapatan stomata pada fast
growing species dan slow growing species
PKMP Azizah Institut Pertanian Bogor
2777 OPTIMALISASI METODE ELEKTROPORASI UNTUK
PRODUKSI IKAN BETOK (Anabas testudineus Bloch.)
TRANSGENIK
PKMP Baehaki Fajri Ibnu
Abbas
Institut Pertanian Bogor
2778 pembentukan variegata sintetik pada anthurium
gelombang cinta secara in vitro dengan induksi
streptomycin
PKMP Belladina Farhana Institut Pertanian Bogor
2779 Pengaruh Sari Buah Mahkota Dewa (Phaleria
macrocarpa) Pada Air Minum Ayam untuk Menghasilkan
Sumber Protein Hewani yang Sehat
PKMP Aunur Rochman
Syahri
Institut Pertanian Bogor
2780 PEMANFAATAN GETAH BIDURI (Calotropis gigantea)
SEBAGAI INSEKTISIDA BOTANIS LARVA NYAMUK
Aedes aegypt
PKMP Binti Nur Azizah Institut Pertanian Bogor
2781 Pengaruh Penambahan Ekstrak Jahe (Zingiber
officinale) Terhadap Peningkatan Umur Simpan dan
Sifat Or
PKMP Chandra Serisa
Rasi Kanya
Institut Pertanian Bogor
2782 Pengembangan Produk Pangan Darurat Berbasis
Tepung Singkong, Tepung Talas, Dan Tepung Komak
Menggunakan Teknologi Intermediate Moistre Food
(IMF)
PKMP Chyntia Dewi NS Institut Pertanian Bogor
2783 Valuasi Ekonomi Hutan Kota Berdasarkan Potensi
Subtitusi Fungsi Alat Pendingin Ruangan (Air Conditio
PKMP Dahlan Institut Pertanian Bogor
2784 TERMOMETER BADAN DIGITAL BERBASIS
MICROCONTROLLER ATMEGA8535 DARI
FOTODIODA FILM TIPIS Ba0.5Sr0.5TiO3 (BST)
PKMP Dani Yosman Institut Pertanian Bogor
2785 Potensi Wafer Kaliandra Plus Sebagai Pakan Sumber
Protein dan Penekan Produksi Gas Metan Pada Ternak
PKMP Dea Justia Nurjana Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2786 NANO KITOSAN SENGAI SMART BIOMATERIAL
(PENGUJIAN NANOPARTIKEL KITOSAN DENGAN
METODE GELASI IONIK)
PKMP Desie Rachmania Institut Pertanian Bogor
2787 ANALISIS POTENSI RUMPUT GAJAH (Pennisetum
purpureum), RUMPUT ILALANG (Imperata cylindrica),
DAN RUMP
PKMP Devi Rahayu Institut Pertanian Bogor
2788 Peningkatan Keawetan pada Inovasi Pangan
Fungsional Berbasis Jajanan Tradisional Khas Jakarta
â€œKet
PKMP Dewi Askanovi Institut Pertanian Bogor
2789 Pemanfaatan Ekstrak Limbah Bungkil Nyamplung
(Callophyllum inophyllum) Sebagai Bio-Anti Rayap
PKMP Dhewi Puji Astuti Institut Pertanian Bogor
2790 PEMANFAATAN UBUR-UBUR (Aurelia aurata) HASIL
TANGKAPAN SAMPING SEBAGAI SUMBER OMEGA
3 DAN KAYA GIZI
PKMP Dimas Utomo Aji Institut Pertanian Bogor
2791 Aplikasi Bahan Penstabil Pada Produk Minuman Cincau-
Yoghurt Sebagai Pangan Fungsional
PKMP Dwi Aryanti
Nur'utami
Institut Pertanian Bogor
2792 POTENSI KULIT BUAH DELIMA (Punica granatum L.)
SEBAGAI OBAT HEPATITIS
PKMP Dyan Fajar
Christianti
Institut Pertanian Bogor
2793 Produksi Benih Ikan nila dengan Teknologi Bio-Flocs PKMP Eko Harianto Institut Pertanian Bogor
2794 Peranan Bakteri Saluran Pencernaan Ternak Non-
Patogenik sebagai Probiotik Silase dan Pengaruhnya ter
PKMP Elysa Fitri Institut Pertanian Bogor
2795 POTENSI RADIOPROTEKTIF TEH ROSELA (Hibiscus
sabdariffa L.) TERHADAP RADIASI IONISASI
RADIOGRAFI PADA
PKMP Endah Mulia
Ningsih
Institut Pertanian Bogor
2796 PENGARUH BAHAN PENAHAN AIR AQUASORB
TERHADAP PERTUMBUHAN JENGKOL
PKMP Erik Kurbaniana Institut Pertanian Bogor
2797 Analisis Pengaruh Nitrogen Terhadap Pergeseran Red
Edge Position Data Hyperspectral pada Varietas Pa
PKMP Erna Piantari Institut Pertanian Bogor
2798 Karakteristik Fisik, Kimia dan Daya Terima Pizza Protein
Tinggi dari Demineralized Whey Powder Sebagai
Jajanan Sehat untuk Anak Autis
PKMP Erni Siti Wahyuni Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2799 INOVASI TEKNIK PEMIJAHAN BUATAN:
PENGGUNAAN SOYBEAN MILK UNTUK
MENINGKATKAN HATCHING RATE IKAN PATIN
PKMP Erriza Aditra Institut Pertanian Bogor
2800 Pemanfaatan buah bintaro (Cerbera odollam) sebagai
pengusir (repellent) hama tikus
PKMP Esdinawan
Carakantara Satrija
Institut Pertanian Bogor
2801 Uji Daya Gabung Batas Atas Beberapa Varietas Jeruk
terhadap Batang Bawah Rough Lemon (Citrus jambher)
PKMP Eva Rachmawaty Institut Pertanian Bogor
2802 Kayu Sengon (Paraserianthes falcataria) Sebagai Agen
Peningkatan Kualitas Papan Serat Pelepah Pisang
PKMP Exas Daniel
Lumban Gaol
Institut Pertanian Bogor
2803 Aktivitas Proteolitik Enzim Bromelin pada Konsentrasi
yang Berbeda dalam Pembuatan Condiment Berbaha
PKMP fADILLAH Institut Pertanian Bogor
2804 kajian pemanfaaatan mikroorganisme sebagai biosorpsi
emas (Aurum) pada proses pengolahan bijih emas
PKMP Fahmi Luthfie Institut Pertanian Bogor
2805 Keanekaragaman Fauna Endemik di Sistem Pergoaan
(Cave System) Kawasan Karst Ciampea
PKMP Faizal Abdul Aziz Institut Pertanian Bogor
2806 Rekayasa Produksi Benih Ikan : Pengaruh Umur
Resipien Terhadap Keberhasilan Transplantasi Sel
Testik
PKMP Fajar Maulana Institut Pertanian Bogor
2807 Produksi Bakteriosin dari Lactobacillus plantarum 2C12
sebagai Biopreservatif dan Aktivitas Antimikrobanya
terhadap Bakteri Patogen
PKMP Fariz Am
Kurniawan
Institut Pertanian Bogor
2808 Analisis Efisiensi Rantai Pasok Susu Sapi Untuk
Meningkatkan Kualitas Produk dan Harga Jual Susu
Seg
PKMP Fatimatuzzahro
Diah Putri Dani
Institut Pertanian Bogor
2809 Sediaan Herbal Antikolesterol Berbasis Limbah Kayu
Mahoni (Sweetenia macrophyla KING) Yang Diinduksi
Terhadap Tikus Sparague Dawley
PKMP Ferdiansyah Institut Pertanian Bogor
2810 Membran Selulosa Berbahan Dasar Kulit Nanas:
Aplikasi Membran Sebagai Adsorben Limbah Cair Zat
Warna
PKMP Frengki Siburian Institut Pertanian Bogor
2811 BIOPROCESSING LIMBAH KULIT KOPI UNTUK
SUMBER PROTEIN ALTERNATIF DALAM PAKAN
IKAN
PKMP GARRY
RAFFIANO
Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2812 PENGARUH KOSENTRASI CHITOSAN SEBAGAI
SALAH SATU ALTERNATIF TEKNOLOGI  UNTUK
MENINGKATKAN PERIODE SIMPAN BENIH KAKAO
PKMP Gebry Ayu
Diwandani
Institut Pertanian Bogor
2813 Aplikasi Bakteriosin sebagai Preservatif Alami pada
Produk Bakso untuk Meningkatkan Keamanan Pangan
Produk Olahan Daging
PKMP Gilang Ayuningtyas Institut Pertanian Bogor
2814 Pengaruh Frekuensi Suara Dalam Pengendalian Hama
TIkus Sawah Untuk Meningkatkan Produktifitas Panen
PKMP Hadi Nuryadi Institut Pertanian Bogor
2815 IDENTIFIKASI SPESIES EKTOPARASIT RUSA TIMOR
(Cervus timorensis) SEBAGAI PENANGGULANGAN
PENYAKIT DI P
PKMP Hadi Surono Institut Pertanian Bogor
2816 Bioprospeksi Pemanfaatan Ekstrak Bintaro (Cerbera
manghas) Sebagai Alternatif Pengawet Kayu Alami de
PKMP Hafidz Herbowo Institut Pertanian Bogor
2817 PEMBUATAN NANO-MATERIAL SKALA RUMAH
TANGGA           DARI KARAT BESI SEBAGAI BAHAN
PENJERNIH AIR
PKMP Hanifah Fauziah Institut Pertanian Bogor
2818 Formulasi minuman simulasi susu berbasis minyak
kelapa sawit merah kaya antioksidan
PKMP Hanna Mery Aulia Institut Pertanian Bogor
2819 Peningkatan Kualitas Tanah untuk Produksi Pertanian
Melalui Pengembangan Humat Andisol Lembang dalam
PKMP Heni Hariyani Institut Pertanian Bogor
2820 PENGARUH PENAUNGAN DAN PEMUPUKAN
HAYATI PADA BUDIDAYA TORBANGUN (Coleus
amboinicus Lour) TERHADAP PE
PKMP Hesti Paramita Sari Institut Pertanian Bogor
2821 Produksi dan Karakteristik Granul Bio-Yoghurt
Temulawak Dengan Pemanis Madu Sebagai Pangan
Fungsiona
PKMP Hibatus Zuhriyah Institut Pertanian Bogor
2822 Identifikasi Senyawa Antibakteri pada Makroalga Dari
Kepulauan Seribu
PKMP I Putu Mandala
Ardha Kusuma
Institut Pertanian Bogor
2823 Efektivitas Promoter  Î²-aktin Ikan Medaka dan Ikan
Gurame dalam Memproduksi  Ikan Betok (Anabas tes
PKMP Ika Rahmawaty Institut Pertanian Bogor
2824 Pangan Alternatif Penderita Diabetes Berbasis Pati
Resisten Singkong Dengan Indeks Glikemik Rendah M
PKMP Ima Karimah Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2825 Penentuan Rute Efektif Busway Menggunakan Jamur
Physarum polycephalum dengan Pendekatan Heuristik
PKMP Imam
Ekowicaksono
Institut Pertanian Bogor
2826 Studi Rekayasa Pengendalian Penyakit dan
Peningkatan Pertumbuhan Kedelai dengan Inokulasi
Aktinomiset Antagonis dan Rhizobium sp.
PKMP IMAM KHOIRI Institut Pertanian Bogor
2827 Pengaruh media lagu anak-anak dan kartu bergambar
terhadap pengetahuan gizi (PUGS dan PHBS) anak usi
PKMP Imam Saloso Institut Pertanian Bogor
2828 Alternatif Baru Pangan Darurat dalam Bentuk Food
Nutrition Bars dengan Penambahan Tepung Ikan Lele B
PKMP Indah Rahayu
Widadi
Institut Pertanian Bogor
2829 MINUMAN FUNGSIONAL DENGAN POTENSI
ANTIOKSIDAN DAN SERAT DARI DAUN TANAMAN
LOKAL BERKHASIAT OBAT (Sterculia oblongata R
Browmn)
PKMP Inke Indah
Permatasari
Institut Pertanian Bogor
2830 PEMANFAATAN BUNGKIL BIJI JARAK PAGAR
(Jatropha curcas L) TERFERMENTASI Phanerochaete
chrysosporium S
PKMP Intan Nursiam Institut Pertanian Bogor
2831 Pemanfaatan Ekstrak Akar Pasak Bumi Pada Ikan Lele
(Clarias sp.) Sebagai Perangsang Dalam Pemijahan
PKMP Irwan Wijaya Institut Pertanian Bogor
2832 Formulasi Selai Lmbaran Jambu Biji (Psidium Guajava)
Berbasis Agar (Gracillaria sp) dan Pendugaan Um
PKMP Isabel Patricia Institut Pertanian Bogor
2833 Kajian Metabolik Ekstrak Daun Kari (Murraya koenigii)
Sebagai Hepatoprotektor Pada Tikus Putih Galur
Sprague Dawley
PKMP Ismeri Institut Pertanian Bogor
2834 Potensi dan Aplikasi Nano Kalsium dari Cangkang
Kijing Lokal (Pilsbryoconcha exilis) sebagai Tablet
PKMP Khoerunnisa Institut Pertanian Bogor
2835 Pemanfaatan senyawa Kurkumin pada kunyit sebagai
indikator alami untuk mengetahui kandungan boraks
pada makanan
PKMP Kriswindya Tasha Institut Pertanian Bogor
2836 Potensi Ekstrak Biji Tanaman Pepaya (Carica papaya
L.) sebagai Anthelmintik
PKMP Leo Sepaleni
Soinbala
Institut Pertanian Bogor
2837 Efetivitas Penggunaan Bakteri Asam Laktat (BAL)
dalam Susu terhadap Penurunan Populasi Bakteri Helic
PKMP Lilis Riyanti Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2838 Pemanfaatan Sekam Padi Sebagai Perekaat Alami
Pensubstitusi PhenoL Formaldehida pada Pembuatan
Papan
PKMP Linda Asri
Mahfudiah
Institut Pertanian Bogor
2839 formulasi fish nugget dari belut (Monopterus albus)
dengan penambahan kitosan sebagai pembentuk gel.
PKMP lukman saifatah Institut Pertanian Bogor
2840 Uji coba Penggunaan Rumpon Tali Rafia Sebagai Alat
Pengumpul Ikan di Pulau Karang Beras Kepulauan
Seribu
PKMP Lutfi Imam Baihaqi Institut Pertanian Bogor
2841 Uji Efektivitas Ekstrak Daun Sambang Colok (Aerva
Sanguinolenta) sebagai Larvasida pada Larva Nyamuk
PKMP M Jamaluddin
Assidiqi
Institut Pertanian Bogor
2842 Standarisasi nilai zona nyaman (comfortable Zone)
untuk sapi perah di wilayah Low Land dan high land
PKMP M. Mirsageri Institut Pertanian Bogor
2843 Antioksidan dari Lindi Hitam Proses Pulping PKMP Manuel Saragih Institut Pertanian Bogor
2844 Formulasi dan Karakterisasi Minuman Fruity Jelly Yogurt
Berbasis Karaginan sebagai Sumber Serat Pang
PKMP Mardiana Institut Pertanian Bogor
2845 Aplikasi dan Pengujian Stabilitas Antosianin Buah
Duwet (Syzigium cumini) Sebagai Pewarna Alami Pada
PKMP Marvin Lucky Institut Pertanian Bogor
2846 Optimasi Metode Pembuatan dan Jenis Bahan
Penstabil untuk Produk Velva Nenas (Anenas comosus)
PKMP Meilly Kusumadewi Institut Pertanian Bogor
2847 Pemanfaatan Daun dan Bunga Marigold (Tagetes
erecta) untuk Menghasilkan Telur Ayam yang Kaya
Vitamin A dan Antioksidan
PKMP Meta Asterizka Institut Pertanian Bogor
2848 KAJIAN SIFAT FITOKIMIA DAN KAPASITAS
ANTIOKSIDAN SARI BUAH PEPINO (Solanum
muricatum)
PKMP Michael Devega Institut Pertanian Bogor
2849 Pemanfaatan dan Pengembangan Jamur Cantharellus
cibarius Sebagai Bahan Pangan Baru
PKMP Miftahul Mawaddah Institut Pertanian Bogor
2850 Pengaruh Penggunaan Sari Biji Kepayang (Pangium
edule) terhadap Mutu Simpan dan Pengawetan Produk
So
PKMP Mita Nurdyana Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2851 Rebung Bambu Sebagai Zat Pengatur Tumbuh Alami
Stek Pucuk Shorea leprosula
PKMP Mohamad Eko
Purwanto
Institut Pertanian Bogor
2852 FORTIFIKASI PIGMEN ALAMI DARI Spirulina
fusiformis DALAM PEMBUATAN MARSHMALLOW
SEHAT TANPA ADITIF SI
PKMP Motto Manurung Institut Pertanian Bogor
2853 OSB Bambu Sebagai Upaya Peningkatan Mutu dan
Nilai Guna Serta Alternatif Bahan Pengganti Konstruksi
PKMP Mualim Basri
Santoso
Institut Pertanian Bogor
2854 Peningkatan Daya Guna Batang Talas (Colocasia
Esculenta) sebagai Bahan Filler pada Transportasi Sist
PKMP Mufida Elfa
Windayu
Institut Pertanian Bogor
2855 Manipulasi Fermentasi untuk Menciptakan Kopi Luwak
Sintetis
PKMP Muhamad Hilal Institut Pertanian Bogor
2856 PEMBUATAN SILIKON DARI LIMBAH PERTANIAN
KARAKTERISTIK SIFAT STRUKTUR DAN SIFAT
LISTRIK(STUDI KASUS Sekam Padi)
PKMP Muhammad Afif
Faiz
Institut Pertanian Bogor
2857 Light Emitting Diode (LED) sebagai Algae Bloomer
dalam Produksi Intensif Spirulina sp.
PKMP Muhammad
Firdaus
Institut Pertanian Bogor
2858 Potensi Ekstrak Daun Tembakau (Nicotiana tabacum)
pada Sabun Cair Dalam Peningkatan Resistensi
Terhadap Mikroba
PKMP Muhammad Fuad
Anshori
Institut Pertanian Bogor
2859 Kondisi dan potensi komunitas ikan karang di wilayah
kabupaten halmahera selatan - maluku utara
PKMP Muhammad Hafiz Institut Pertanian Bogor
2860 Potensi Tanaman Air Egeria densa Sebagai Pengganti
Aerator dalam Oksigenasi Perairan Budidaya
PKMP Muhammad
Muttaqin
Institut Pertanian Bogor
2861 Chocolat Petillant Jinten Hitam sebagai Pangan
Alternatif Tinggi Kalium
PKMP Muhammad
Renandra
Ichsansyah
Institut Pertanian Bogor
2862 Pengaruh Frekuensi Pada Metode High Pulsed Electric
Field dalam Menekan Pertumbuhan Staphylococcus a
PKMP Muhammad Sarwar
Khan
Institut Pertanian Bogor
2863 Fortifikasi Tepung Pupa Ulat Sutera pada Pembuatan
Susu Sapi Bubuk sebagai Sumber Protein
PKMP Muhammad Sarwar
Khan
Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2864 Pengendalian Masa Pembungaan Padi Lokal Baeq
Ganggas Asal NTB dengan Mengekspresikan Gen
Umur Genjah
PKMP Mujibur Rahman Institut Pertanian Bogor
2865 Pemanfaatan Surfaktan Metil Ester Sulfonat Jarak
Pagar sebagai Deterjen dengan Daya  Bersih Tinggi,
PKMP Mujtahid Alfajri Institut Pertanian Bogor
2866 pemanfaatan limbah tongkol jagung sebagai komponen
ransum berbasis non rumput pada ternak domba
PKMP mutia meta junaidi Institut Pertanian Bogor
2867 ANALISIS JENIS DAN JUMLAH ASAM LEMAK
LINTAH LAUT (Discodoris sp.) ASAL KEPULAUAN
BELITUNG SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PADA
BIDANG FARMASI
PKMP nadya mirlina Institut Pertanian Bogor
2868 Fortifikasi Nano Kalsium dalam Susu Instant Sebagai
Alternatif Penanggulangan kasus Defisiensi kalsi
PKMP Nani Deviyanti Institut Pertanian Bogor
2869 PENGARUH PENGGUNAAN PUPUK HAYATI
TERHADAP PERTUMBUHAN VEGETATIF DAN
GENERATIF TANAMAN CABAI (Capsicu
PKMP Nasrul Haq Institut Pertanian Bogor
2870 Pemanfaatan Serbuk Kayu Sengon Untuk Budidaya
Jamur Ganoderma lucidum Sebagai Bahan Obat
PKMP Nifa Hanifa Institut Pertanian Bogor
2871 Efek Streptomycine Terhadap Pembentukan Variegata
5 Spesies Tanaman Hias Daun Indoor Secara In Vivo
PKMP Niken Khusnul Tri
Lestari
Institut Pertanian Bogor
2872 GLUKOSAMIN SULFAT KONSENTRASI TINGGI DARI
LIMBAH KULIT UDANG SEBAGAI BAHAN OBAT
PENYAKIT OSTEOARTHRITIS MELALUI MODIFIKASI
HIDROLISIS KIMIAWI
PKMP Norita Afridiana Institut Pertanian Bogor
2873 Uji Aktivitas Ekstrak Daun Ciplukan (Phsyallis peruviana
L.) sebagai Peluruhan Batu Ginjal dengan Metode
Turbidimetri
PKMP Novadri Anaser Institut Pertanian Bogor
2874 Pakan sebagai Faktor Pembatas Penangkaran
Trenggiling (Manis javanica Desmarest, 1822), Studi
Kasus
PKMP Novriyanti Institut Pertanian Bogor
2875 Potensi Limbah Industri Penggergajian Kayu Rakyat
Sebagai Sumber Ekstrak Antikanker
PKMP nur aisyah
komalasari
Institut Pertanian Bogor
2876 Proses Pemurnian Biodiesel Berbahan Baku Minyak
Hasil Recovery Spent Bleaching Earth
PKMP Nur Widi
Kusumaningtyas
Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2877 Penggunaan Pelet Herbal untuk Memacu Kinerja
Pertumbuhan Ikan Nila Oreochromis niloticus
PKMP Nurfadhilah Institut Pertanian Bogor
2878 Pencegahan Koi Herves Virus (KHV) dengan Vaksin
DNA : Distribusi DNA Vaksin pada Berbagai Jaringan I
PKMP Nurlatifa Khairun
Nisa
Institut Pertanian Bogor
2879 Bioavailabilitas Kalsium pada Produk Teh dan Cookies
Berbahan Baku Daun Kelor (Moringa oleifera) sebagai
Pangan Fungsional Pencegah Osteoporosis
PKMP Nurma Subangkit Institut Pertanian Bogor
2880 KARAKTERISASI KOMPOSISI DAN SIFAT LISTRIK
LUMPUR LAUT
PKMP Nurullaeli Institut Pertanian Bogor
2881 Substitusi Tepung Daun Torbangun (Coleus amboinicus
Lour) sebagai Sumber Zat Besi pada Crackers untu
PKMP Panji Azahari B.
Tahudi
Institut Pertanian Bogor
2882 Pemanfaatan  ekstrak  umbi  lobak (Raphanus  sativus)
sebagai alternatif antidota untuk keracunan in
PKMP Poniman Institut Pertanian Bogor
2883 Pemanfaatan Daun Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni)
dan Umbi Dahlia (Dahlia sp. L) sebagai Bahan  Pe
PKMP Prabu Satria S Institut Pertanian Bogor
2884 Flakes (Sereal Sarapan) dengan Indeks Glisemik
Rendah Tepung Singkong Termodifikasi dengan
Fortifikasi Tepung Sorgum dan Tepung Ubi jalar
PKMP Pradhini Digdoyo Institut Pertanian Bogor
2885 MODEL AGROFORESTRI PEKARANGAN SEBAGAI
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KAWASAN
INDUSTRI
PKMP PRINSA PARUNA Institut Pertanian Bogor
2886 Pemanfaatan Buah Sukun (Artocarpus communis)
Sebagai Alternatif Bahan Baku Bioplastik
PKMP Pristy Arnita Institut Pertanian Bogor
2887 Pengaruh Perbedaan Waktu Simpan dan Tingkat
Kehalusan terhadap Identifikasi dan Karakterisasi
Kompon
PKMP Punjung Renjani Institut Pertanian Bogor
2888 Penggunaan biobag sebagai alternatif polibag pada
pembibitan sengon
PKMP Puteri Ramadhan Institut Pertanian Bogor
2889 Pengujian Biji Jarak (Ricinus communis), Mahoni
(Swietenia mahagoni Jacq.), dan Bintaro (Cerbera
odollam Gaertn.) terhadap Tikus Sawah (Rattus
argentiventer) dan Tikus Rumah (Rattus rattus diardii)
sebagai Rodentisida Nabati
PKMP Putri Setya Utami Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2890 pengaruh komposisi limbah kayu dan limbah
pengolahan kemiri sunan terhadap sifat fisis, mekanis
dan
PKMP Rachmat Aditya Institut Pertanian Bogor
2891 PEMELIHARAAN BENIH IKAN PATIN JAMBAL
Pangasius djambal DAN IKAN PATIN SIAM
Pangasianodon hypophthalm
PKMP Rahma Vida
Anandasari
Institut Pertanian Bogor
2892 Metode baru pembuatan arang aktif dari sekam padi
melalui teknik pelarutan silika
PKMP Rahmat Alfianto Institut Pertanian Bogor
2893 Pemanfaatan Daun Tanaman Sirsak (Annona muricata
L.) sebagai Biopestisida Alami
PKMP Rahmawati Puji
Astari
Institut Pertanian Bogor
2894 Perbandingan Benalu Ceremai (Phyllantus acidus L.)
dan Jeruk (Citrus sp.) sebagai Antikanker dan
Antidiabetes berbasis Uji Toksisitas
PKMP Rama Andhita
Setiawan
Institut Pertanian Bogor
2895 metode ramah lingkungan untuk deteksi protein pada
analisis sds-page dengan menggunakan teh
PKMP randi abdur rohman Institut Pertanian Bogor
2896 PENGARUH EKSTRAK REBUNG BAMBU BETUNG
(Dendrocalamus asper Backer ex Heyne) DAN NAA
TERHADAP PERTUMBU
PKMP Rara Puspita Dewi
Lima Wati
Institut Pertanian Bogor
2897 Inovasi Baru "Smart Battery Material" Dengan Bahan
Dasar Film Polimer Elektrolit Chitosan dan PVA Sebagai
Alternatif Energi Terbarukan
PKMP Ratna Sari Dewi Institut Pertanian Bogor
2898 Analisis Pengaruh Intensitas Kemacetan Terhadap
Potensi Terbentuknya Heat Island (pulau panas) di Ko
PKMP Resa Pratikasari Institut Pertanian Bogor
2899 Analisis Produksi Gas Bio Sebagai Bahan Bakar
Alternatif Yang Terbuat Dari Campuran Limbah Kelapa
Sa
PKMP Restiyana Agustine Institut Pertanian Bogor
2900 Identifikasi Perubahan Komposisi Gizi pada Produk
Condiment Kupang Putih selama Fermentasi
PKMP Resty Febriyanti Institut Pertanian Bogor
2901 Terobosan Teknologi : Mengubah Ikan Lele Dumbo
Clarias gariepinus (Karnivor) Menjadi Ikan Lele "Domba"
melalui rekayasa nutrisi
PKMP Retno Cahya Mukti Institut Pertanian Bogor
2902 Potensi Buah Ciplukan (Physalis minima Linn.) dalam
Memicu Peningkatan Sensitivitas Insulin sebagai
PKMP Rezsa Berri
Permana
Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2903 Isolasi dan Nanoenkapsulasi Lutein dari Mikroalga
Scenedesmus sp. untuk Aplikasi Pewarna Alami
Pangan
PKMP Riahna br
Kembaren
Institut Pertanian Bogor
2904 model pengembangan wisata budaya prasejarah
dengan konsep taman eko-arkeologi di kawasan kasrt
pasir pawon
PKMP Rian Ristia
Wulandari
Institut Pertanian Bogor
2905 Pemanfaatan Ekstrak Polifenol dari Limbah Kulit Buah
Delima (Punica granatum L.) Budidaya Asal Lampu
PKMP Riani Meryalita Institut Pertanian Bogor
2906 Penambahan Mentha piperita, Anethum graveolence
dan Ocimum basilicum dalam Keju Probiotik Susu
Kambi
PKMP Ribka Institut Pertanian Bogor
2907 BATANG KELAPA (Cocos nucifera L.) SEBAGAI
ALTERNATIF PAPAN PARTIKEL TANPA PEREKAT
SINTETIS (Binderle
PKMP Rina Septiningsih Institut Pertanian Bogor
2908 EFEKTIVITAS PUPUK HAYATI TERHADAP
PERTUMBUHAN VEGETATIF TANAMAN CAISIN
(Brassica chinensis) DALAM UP
PKMP Rifa Rusiva Institut Pertanian Bogor
2909 Perbanyakan Tanaman Nyamplung (Calophyllum
inophyllum) dengan Metode Stek Pucuk
PKMP Rinal Syahputra
Lubis
Institut Pertanian Bogor
2910 KULTUR POLLEN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM
PEMULIAAN TANAMAN ILES-ILES (Amorphopalus
muelleri Blume)
PKMP Riska Aprisa Institut Pertanian Bogor
2911 PAKAN ARTIFISIAL Spodoptera litura BERBASIS
BAHAN LOKAL SEBAGAI PENUNJANG INDUSTRI
BIOINSEKTISIDA Nu
PKMP Rizki Ramadhan Institut Pertanian Bogor
2912 Karakterisasi Taurine dari Berbagai Jenis Moluska Hasil
Tangkapan Samping Sebagai Peningkat Vitalita
PKMP Rizky Chairunisah Institut Pertanian Bogor
2913 Palka Portable: Inovasi Palka Kapal Penangkap Ikan
One Day Fishing sebagai Upaya Memperta
PKMP Roisul Ma'arif Institut Pertanian Bogor
2914 Analisis Perkembangan Histamin Tuna (Thunnus Sp.)
dan Bakteri Pembentuknya pada Beberapa Setting
Standar Suhu Penyimpanan
PKMP Sherly Gustia
Ningsih
Institut Pertanian Bogor
2915 ANALISIS PERSEPSI SISWA SMA KELAS XII  DI
KOTA BOGOR TERHADAP HAKIKAT PERTANIAN
PKMP Silvi Nur Arifah Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2916 Pengembangan Iles- Iles (Amorphophallus muellleri)
sebagai Bahan Selubung Benih Sintetik yang
Berkualitas
PKMP Siti Khalimah Institut Pertanian Bogor
2917 Pemanfaatan  Ekstrak Limbah Serbuk Gergaji Kayu Jati
( Tectona grandis ) Sebagai Larvasida Jentik Nyamuk
Demam Berdarah (Aedes aegypti)
PKMP Siti Maemunah Institut Pertanian Bogor
2918 Pemanfaatan Limbah Jerami Padi Sebagai Bahan
Dasar Bioplastik Berbasis Poly Lactid Acid oleh Bakteri
PKMP Siti Maya Sari
Rangkuti
Institut Pertanian Bogor
2919 transplantasi spons pada sistem bak terontrol sebagai
pengembangan metode konservasi dan penyedia bahan
baku biofarmasi
PKMP sivia desrika Institut Pertanian Bogor
2920 Formulasi Minuman Serbuk Buah Buni (Antidesma
bunius (L.) Spreng) Kaya Antioksidan pada Kematangan
Berbeda Sebagai Pemanfaatan Buah Lokal
(Underutilized fruit)
PKMP sri handayani Institut Pertanian Bogor
2921 Kinerja Pertumbuhan Ikan Sinodontis Dengan
Pemeliharaan Pada Media Bersalinitas 0, 2, 4, dan 6 ppt
PKMP Sri Setyo
Wulandari
Institut Pertanian Bogor
2922 Efektivitas Penggunaan Limbah Kulit Buah Naga
(Hylocereus undatus) dalam Ransum sebagai Alternatif
Suplemen Alami untuk meningkatkan Kualitas Telur
Ayam Komersial
PKMP Sri Sumaryani Institut Pertanian Bogor
2923 Formulasi â€œHanpen Kamabokoâ€ Berbasis Lele
Dumbo (Clarias gariepinus), Alga, dan Rempah Sebagai
S
PKMP sri wahyuni Institut Pertanian Bogor
2924 Ekstrak Etanol Daun Bambu (Dendrocalamus asper)
yang Berpotensi Menurunkan Kadar Asam Urat
PKMP Sufi Fitriana
Suraya
Institut Pertanian Bogor
2925 Kajian Sifat Reologi dan Sensori Kamaboko Ikan Patin
(Pangasius hypophthalamus) dengan Modifikasi Su
PKMP Suhana Sulastri Institut Pertanian Bogor
2926 Industri Produksi  Asam Lemak Omega-3 Dan Omega-6
Kemurnian Tinggi  Dari Minyak Ikan Hasil Samping
Pengalengan Lemuru Menggunakan Teknologi
Superkritikal Fluida
PKMP Sumisih Institut Pertanian Bogor
2927 Efikasi Bakteriofage Sebagai Agens Antagonis
Xanthomonas oryzae pv. oryzae Penyebab Hawar Daun
Padi dengan Formulasi Liquid dan Powder
PKMP Syaiful khoiri Institut Pertanian Bogor
2928 Pengoptimalan Ketersediaan Fosfor dengan
Penggunaan PGPR terhadap Peningkatan Produksi
Pepaya (Carica Papaya)
PKMP Tatied Elysa
Herwanti
Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2929 profil asam amino pada kerang bulu (anadara antiquata)
sebagai alternatif pengganti Oyster sauce
PKMP taufik Hidayat Institut Pertanian Bogor
2930 Pengujian Efektifitas Tepung dan Seduhan Pletekan
(Reullea tuberose L.) Sebagai Obat Herbal Alternat
PKMP Tekad Urip
Pambudi Sujarnoko
Institut Pertanian Bogor
2931 Pengembangan Produk Baru Minuman Sari Kolang-
Kaling(Arenga pinnata MERR) Pasteurisasi dalam Cup
PKMP Trancy Chandra Institut Pertanian Bogor
2932 Kajian Bioekologi Rafflesia rochussenii Teisjm. et Binn.
di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jaw
PKMP Tiara Esti Ardi Institut Pertanian Bogor
2933 Metode Pengeringan Pigmen Fikosianin Dari Spirulina
Fusiformis untuk Meminimalkan Kerusakan Komponen
PKMP Tri Utami Ratna
Puri
Institut Pertanian Bogor
2934 Eksplorasi Potensi dan Fungsi Senyawa Bioaktif
Didemnum molle sebagai Antikanker
PKMP Ulfa Ni'mal Aulia Institut Pertanian Bogor
2935 Analisis Sifat Mekanis Papan Serat Berbahan Dasar
Serat Batang Pisang Ambon (Musa sapientum L)
dengan Perekat Kitosan
PKMP Vebri Rahmawandi Institut Pertanian Bogor
2936 Pemanfaatan Gelatin dari Tulang Ikan sebagai Gelling
Agent dalam Pembuatan Biogel
PKMP Wisma
Fitrianurrokhah
Wahda
Institut Pertanian Bogor
2937 kultur karang lunak sinularia dura dengan model
transplantasi pada bak terkontrol sebagai penyedia
bahan baku komponen bioaktif antibakteri
PKMP woenxyz james S Institut Pertanian Bogor
2938 Efisiensi Lahan Melalui Aplikasi Sistem Vertikultur
dalam Budidaya Cacing Sutera Tubifex sp.
PKMP Yadi Apriadi Institut Pertanian Bogor
2939 Penapisan Komponen aktif dari Porphyridium cruentum
Sebagai Bahan aditif untuk Pembuatan Pasta Gigi
PKMP Yoga Indra
Permana
Institut Pertanian Bogor
2940 EKSPLORASI DAN INVENTARISASI POTENSI
KEANEKARAGAMAN JENIS MAMALIA DI HUTAN
PENDIDIKAN GUNUNG WALAT,
PKMP Yohanna Institut Pertanian Bogor
2941 PEMANFAATAN EKSTRAK KEMANGI  (Ocimmum
basilicum forma cirtarum) SEBAGAI BAHAN ANESTESI
DALAM TRANSP
PKMP Yunisha Aktinidia Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2942 Formulasi Snack Sehat dan Bergizi dengan Fortifikasi
Protein dari Spirulina fusiformis
PKMP Yunny Kosasih Institut Pertanian Bogor
2943 Potensi Benang Sutera Emas (Attacus atlas) IPB
Sebagai Benang Jahit Bedah pada Hewan
PKMP Abas Kurniawan Institut Pertanian Bogor
2944 Pemanfaatan Limbah Kulit Kayu Suren (Toona sureni)
sebagai Obat Diabetes pada Tikus Sprague-Dawley
yang Diinduksi Aloksan
PKMP Ahmad Fajri
Prabowo
Institut Pertanian Bogor
2945 REKAYASA BIOPROSES DALAM PRODUKSI
PLASTIK BIODEGRADABLE POLY-B-
HYDROXYALKANOAT (PHA) BERBASIS HIDROL
PKMP Ahmad Jaelani
Manurung
Institut Pertanian Bogor
2946 Optimasi Proses Penurunan Asam Sianida dengan
Metode Motra (Modified-Traditional) pada Kara Benguk
(Mucuna pruriens D,C) dan Produk Turunannya
PKMP Ary Kristianto Institut Pertanian Bogor
2947 Perakitan Rodentisida Nabati Dengan Umbi Gadung
Dalam Pengendalian Tikus Rumah, Tikus Sawah, Tikus
P
PKMP Dwi Dinar Murjani Institut Pertanian Bogor
2948 FORTIFIKASI GIZI PROTEIN IKAN LELE (Clarias sp.)
PADA SEREAL SEBAGAI SARAPAN SIAP SAJI
BERPROTEIN TI
PKMP Dwi Sari Agustina Institut Pertanian Bogor
2949 INVENTARISASI KERAGAMAN CENDAWAN
ENDOFIT BERDASRKAN VARIETAS DAN CARA
BUDIDAYA TANAMAN PADI DI DAERA
PKMP FITRI FATMA
WARDANI
Institut Pertanian Bogor
2950 MODEL STRUKTUR PEKARANGAN PADA KOTA
YANG BERKELANJUTAN (ECO-CITY)
PKMP Guntur Rudy
Hartono
Institut Pertanian Bogor
2951 Formulasi Nasi Instan Berbahan Dasar Sorgum
(Sorghum bicolor (L) moench) sebagai Pangan Alternatif
B
PKMP Malik Mudapar Institut Pertanian Bogor
2952 Pemanfaatan Ekstrak Buah Brenuk (Cresentia cujete)
dengan Campuran Ekstrak Buah Sirih Hutan (Piper a
PKMP Miranti Christi Arifin Institut Pertanian Bogor
2953 Fortifikasi Yogurt Susu Kerbau (Dadih) dengan
Bifidobacterium bifidum dalam bentuk Tablet Hisap
Effervescent
PKMP Muhammad Iqbal
Akbar M
Institut Pertanian Bogor
2954 Aktivitas ekstrak gel Aloe vera sebagai antiinflamasi
untuk proses persembuhan luka pada tikus Sprag
PKMP Puji Astuti Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2955 AKTIVITAS ANTI TIROSINASE PADA ALOE VERA
SEBAGAI PEMUTIH ALAMI KULIT
PKMP Putri Pinilih Institut Pertanian Bogor
2956 Rotasi Tanaman Gandum untuk Pengendalian
Nematoda Sista Kentang (Globodera spp.) pada Lahan
Pertanaman Kentang (Solanum tuberosum L.) di
Dataran Tinggi Dieng.
PKMP Restu Gilang
Pradika
Institut Pertanian Bogor
2957 Damage Assesment Analysis Penambangan Bahan
Galian C di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor,
Jawa Bara
PKMP Ria Larastiti Institut Pertanian Bogor
2958 Potensi Penggunaan Ekstrak Temulawak (Curcuma
Xanthorriza) untuk Meningkatkan Produktivitas Ayam
Bro
PKMP Ridi Arif Institut Pertanian Bogor
2959 kulkas padang pasir pemanfaatan pasir sebagai sekat
pada kulkas pot in pot tanpa energi listrik untuk
pengawetan bahan pangan sayuran dan buah-buahan
PKMP anggi maniur institut pertanian bogor
2960 potensi bahan aktif keladi tikus (typonium flagelliforme
lodd) sebagai biofungsida cendawan
antraknosa(colletotrichum sp) buah cabai (capsicum sp)
PKMP zuhay ratuz zaffan institut pertanian bogor
2961 Pemanfaatan Limbah Air Kelapa Sebagai Auxin pada
Bahan Stek Terhadap Pertumbuhan Turus Mucuna
bracteata
PKMP Deni Adi
Kurniawan
Institut Pertanian Stiper
Yogyakarta
2962 Uji Efektifitas Pertumbuhan Bibit Sawit (Elaeis
guineensis Jacq) Dengan Pemanfaatan Empat Jenis
Cendawan Mikoriza Arbuskula dan Fgosfat di Pre
Nursery
PKMP Sahrizal Institut Pertanian Stiper
Yogyakarta
2963 Pemanfaatan Limbah Serum Darah Hewan Terhadap
Pertumbuhan Bibit Karet
PKMP Sugiarto Institut Pertanian Stiper
Yogyakarta
2964 Penggunaan Jamur Mikoriza Vesikula Arbuskula (MVA)
dan Manipulasi Media Tanam Bibit Kelapa Sawit pada
Kondisi Kahat Air
PKMP Usfri Raranda Institut Pertanian Stiper
Yogyakarta
2965 Kondisi dan Pengolahan Air Lindi di TPA Piyungan
Bantul ogyakarta dengan Feriklorida (FECL3)
PKMP Desvriwanto Institut Sains & Teknologi
AKPRIND Yogyakarta
2966 Peran Teknosabo Dalam Mengendalikan Bencana Alam
Sedimen di Indonesia
PKMP Nur A'isyah Institut Sains & Teknologi
AKPRIND Yogyakarta
2967 Pengawetan Kayu Untuk Bahan Bangunan Dengan
Memanfaatkan Lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur
PKMP Yayang Anggun
Dwi Adi
Institut Sains & Teknologi
AKPRIND Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2968 Pengaruh Efek Formulasi Kacang Hijau pada
Pengolahan Susu Litsang – Ijo ( Kulit Pisang – Kacang
Hijau ) Terhadap Penambahan Nilai Gizi
PKMP Merita Ika Wijayati Institut Sains & Teknologi
AKPRIND Yogyakarta
2969 Pura Pagulingan Sebagai Wisata Purbakala Dan Cagar
Budaya Nasional
PKMP I Nyoman Trisna
Jaya
Institut Seni Indonesia
Denpasar
2970 Pengenalan Peninggalan Sejarah Kebudayaan Sakral
(Tari Baris Pendet) Sebagai Pelengkap Upacara
Keagamaan Di Desa Adat Tanjung Bungkak Kota
Denpasar
PKMP I Kadek Bhaswara
Dwitya
Institut Seni Indonesia
Denpasar
2971 Dampak Teknologi Terhadap Minat Berkesenian Anak
Muda Di Br. Mas Bedulu
PKMP Pande Nyoman
Artawa
Institut Seni Indonesia
Denpasar
2972 Pembuatan Bioetanol dari Fermentasi Tebu Proses
Semi Kontinu
PKMP Siti Mariyah Institut Teknologi Adhitama
Surabaya
2973 Fermentasi pembuatan bioetanol dari gaplek PKMP Siti Zulfah Institut Teknologi Adhitama
Surabaya
2974 Pengolahan Awal Tandan Kosong Sawit Dan Bagas
Sorgum Manis Dengan Kombinasi Pengolahan Kalsium
Hidroksida Dan Amoniak
PKMP Albertus Daniel
Tanziel
Institut Teknologi Bandung
2975 Pemanfaatan Kulit Pisang Raja (Musa Sapientum)
Dalam Pembuatan Plastik Biodegradable Dengan
Plasticizer Gliserin Dari Minyak Jelantah
PKMP Andira Rahmawati Institut Teknologi Bandung
2976 Permeasi Tak Tunak Pada Membran Pd/Ag Dengan
Kehadiran Co Selama Periode Star-Up
PKMP Arlavinda Rezqita Institut Teknologi Bandung
2977 Penerapan Inverse Kinematic Pada Platform Standar
Kaki Robot Bipedal
PKMP Azhari Surya
Adiputro
Institut Teknologi Bandung
2978 Alat Pemadam Api Ringan Berbasis Dry Chemical PKMP Brian Lee Institut Teknologi Bandung
2979 Isolasi Mikroba Pendegrasi Polietilen PKMP Cipto Adiguno Institut Teknologi Bandung
2980 Konversi Lignin Menjadi Surfaktan PKMP Denli Institut Teknologi Bandung
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2981 Pengembangan Gambut Dengan Metode Ekstraksi
Pelarut
PKMP Dwinta Widyastuti Institut Teknologi Bandung
2982 Pembuatan Plastik Ramah Lingkungan Dari Tepung
Tapioka
PKMP Hafis Pratama
Rendra G
Institut Teknologi Bandung
2983 Desulfurisasi Kimiawi Batubara Sub-Bituminus
Menggunakan Lelehan Naoh/Koh
PKMP Herdadi Supriyo P Institut Teknologi Bandung
2984 Tepung Singkong Terfermentasi Sebagai Alternatif
Pemenuhan Kebutuhan Tepung Indonesia
PKMP Marilyn Institut Teknologi Bandung
2985 Perancangan Dan Implementasi Remote Operated
Vehicle (Rov) Untuk Kegiatan Surveillance Di Dalam
Perairan Darat Ataupun Bawah Laut
PKMP Prastya Eka
Permana
Institut Teknologi Bandung
2986 Pengembangan Reaktor Reformasi Kukus Metanol
Untuk Produksi Hidrogen Sebagai Bahan Bakar Fuel
Cell
PKMP Ramot Mayanti V.S Institut Teknologi Bandung
2987 Kajian Peran Saponin Tanaman Asli Indonesia Mahkota
Dewa (Phaleria Macrocarpa) Sebagai Adjuvant
PKMP Rima Puspita
Rahayu
Institut Teknologi Bandung
2988 Sintesis Katalis Berbasis Nikel Untuk Hidrodeoksigenasi
Minyak Nabati Menjadi Biodiesel
PKMP Vipassi Institut Teknologi Bandung
2989 Pengaruh Bakteri Filamen Terhadap Pembuntuan
Bioreaktor Membran
PKMP William Johan Institut Teknologi Bandung
2990 Dedak Padi Sebagai Sumber Enzim Lipase PKMP As'ad Arifin Institut Teknologi Bandung
2991 Pengembangan Katalis Padat Fasa Tunggal Untuk
Sintesis Biodiesel
PKMP Eliza Bratadjaja Institut Teknologi Bandung
2992 Studi Pemanfaatan Gerak Rotasi Air Akibat Pengaruh
Gaya Koriolis Bumi Sebagai Pembangkit Listrik
PKMP Fajar Mukharam
Darozat
Institut Teknologi Bandung
2993 Penggunaan B-Carotene, Rhodamine B Dan Malachite
Green Sebagai Bahan Semikonduktor Sel Surya
PKMP Habiburrahman Institut Teknologi Bandung
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
2994 Menakar Produksi Optimum Dan Potensi Lovastatin Dari
Jamur Laetiporus Sp Sebagai Antikanker
PKMP Puspaning Utami Institut Teknologi Bandung
2995 Optimasi Pelarut Pengekstrak Dan Formulasi Produk
Pewarna Makanan Alami Berbasis Struktur Antosianin
Dari Tanaman Asli Indonesia
PKMP Winda Pasadena Institut Teknologi Bandung
2996 Pembangkit Listrik Dari Air Limbah Tapioka Dengan
Menggunakan Single Chamber Fuel Cell
PKMP Fendy Junata Institut Teknologi Bandung
2997 Pemanfaatan Teknologi Bangunan Tropis Pasif dalam
Rangka Menunjang Program Hemat Energi
PKMP Leyda Ekaputri Institut Teknologi Indonesia
2998 Pengukuran Beban Kerja Supir Bus Dengan Metode
Nasa-TLX dan Kadar Kortisol dalam Urin
PKMP Irsal Karim Institut Teknologi Indonesia
2999 Pembuatan Xilosa Sebagai Bahan Dasar Pemanis
Buatan Xilitol Dari Tongkol Jagung
PKMP Rhyma Dewi O. Institut Teknologi Nasional
Bandung
3000 PEMETAAN WILAYAH UNGGULAN UNTUK
PETERNAKAN SAPI POTONG DI JAWA TIMUR
DENGAN METODE MULTIDIMENSIONAL SCALING
PKMP JAMAL MUTTAQIN Institut Teknologi Sepuluh
November
3001 OPTIMASI PENJADWALAN RUTE PELAYARAN
KAPAL DISTRIBUSI LPG PT.PERTAMINA
BERDASARKAN SKENARIO PERUBAHAN
KOMPOSISI MIX LPG, 30% PROPAN - 70% BUTAN
PKMP Adtiya Wiralaksana
P
Institut Teknologi Sepuluh
November
3002 STUDI LAB GEOTEXTIL BERBAHAN RAMAH
LINGKUNGAN DAN SUPER EKONOMIS DARI SABUT
KELAPA
PKMP AGUNG
SUGIWANTO
Institut Teknologi Sepuluh
November
3003 STUDY EXPERIMENTAL PENINGKATAN EFISIENSI
VERTICAL AXIS WIND TURBINE(VAWT)
MENGGUNAKAN PROTECTION BLADE
PKMP AHMAD DAROIN Institut Teknologi Sepuluh
November
3004 PENGKAJIAN NERACA ENERGI PADA MAGNT
PERMANEN DAN FORMULASI ENERGI MEKA-
MEKANIK
PKMP AHMAD FAUZAN
A.
Institut Teknologi Sepuluh
November
3005 ANALISA MODIFIKASI BENTUK HALUAN KRI TYPE
ATTACK CLASS TERHADAP HAMBATAN KAPAL
MENGGUNAKAN METODE MAXSURF
PKMP Akhmad Khulafaur
Rosyidin
Institut Teknologi Sepuluh
November
3006 STUDI KARAKTERISTIK PENGARUH VARIASI
PANJANG DAN DIAMETER POROS TERHADAP
PERCEPATAN GETAR DAN UNJUK KERJA POROS
PKMP ANDI
KURNIAWAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3007 studi perancangan pembangkit listrik tenaga biogas
skala laboratorium sebagai sumber energi alternatif
dalam upaya pengurangan subsidi tarif dasar listrik
PKMP Andri Ashfahani Institut Teknologi Sepuluh
November
3008 Road Safety Research: Analisa Pola Tingkah Laku
Pengendara Sepeda Motor Kelompok Usia Muda di
Surabaya dengan  Driver Behaviour Questionnaire
(DBQ)
PKMP Anna Rizkiansah Institut Teknologi Sepuluh
November
3009 MODIFIKASI HAND LAMP SEBAGAI ALTERNATIF
PEMANFAATAN PUTARAN RODA SEPEDA UNTUK
MINI CHARGER PORTABLE
PKMP ARI FADLANSYAH
J S
Institut Teknologi Sepuluh
November
3010 Optimalisasi Nitriding  Proses Pack Nitriding Sebagai
Peningkatan Mechanical Properties Sprocket Sepeda
Motor Non-Orisinil
PKMP ARIF DWI
HERMAWAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
3011 Analisa Performansi Produksi Biogas Dari Kotoran
Ternak Dengan Pemanfaatan Limbah Cair Tahu
Sebagai Pengencer Dalam Upaya Penanggulangan
Pencemaran Lingukungan
PKMP AS'ADUL
MURTADLO
Institut Teknologi Sepuluh
November
3012 Riset Konsumsi Bahan Bakar Per Lima Belas Menit
Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua Saat Putaran
Stasioner Dan Pemanfaatannya Untuk Tindakan
Mematikan Mesin Di Lampu Merah
PKMP BAGUS KUSUMA
R
Institut Teknologi Sepuluh
November
3013 Analisis Perubahan Dimensi Pada Oscillating Part
Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Vorteks Sebagai
Solusi Krisis Energi Di Indonesia
PKMP BAGUS PUJI
LAKSONO
Institut Teknologi Sepuluh
November
3014 Sistem Komunikasi Data Berbasis Jaringan Adhoc
Nirkabel untuk Pemantau Kapal Laut
PKMP Baskoro Yogi
Pratmono
Institut Teknologi Sepuluh
November
3015 Pemodelan Dan Pemetaan Angka Buta Huruf Provinsi
Jawa Timur Dengan Neighboring Liniear Contiguity
Spatial Regresion
PKMP BERTOTO EKA
FIRMANSYAH
Institut Teknologi Sepuluh
November
3016 Simple Logical Framework Analysis (Silfa) Sebagai
Metode Pengambilan Keputusan Pada Organisasi
Mahasiswa
PKMP BONDAN JANU
KUSUMA
Institut Teknologi Sepuluh
November
3017 Analisa Teknis Ekonomis Penggantian Grid Cooler
Menjadi Heat Exchanger Pada Sistem Pendingin Mesin
Wartsila 8R32D
PKMP Chairul Anam Institut Teknologi Sepuluh
November
3018 Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Acetobacter Dari Kulit
Pisang (Musa Paradisiaca) Sebagai Bakteri Potensial
Untuk Produksi Cuka Pisang
PKMP Dadang H
Musthofa
Institut Teknologi Sepuluh
November
3019 Peningkatan Kualitas Mortar Air Dengan Penambahan
Additive Dan Filter Sebagai Alternatif Pengganti Beton
PKMP DHONI
HARTANTO
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3020 Study Eksperimental Unjuk Kerja Kolektor Surya V-
Groove Terhadap Perubahan Aspek Ratio Pada
Honeycomb Sebagai Teknologi Alternatif Alat Pengering
Ikan Yang Efisien, Cepat, Dan Ramah Lingkungan
PKMP DIANDRA DEVIA
DEWI
Institut Teknologi Sepuluh
November
3021 Pre-Treatment Naoh-Getah Pepaya Pada Hidrolisis Biji
Sorgum Menjadi Bioetanol Secara Sakarifikasi Dan
Fermentasi Simultan
PKMP DINI ANGGRIANI Institut Teknologi Sepuluh
November
3022 Penelitian Prediksi Potensi Karbon Menggunakan Citra
Landsat Thematic Mapper Di Pulau Sempu, Kabupaten
Malang - Jawa Timur
PKMP EKO YUDHA
HADIYANTO
Institut Teknologi Sepuluh
November
3023 Pelapisan Hidrofobik Pada Kaca Dengan Metode Sol
Gel Berbasis Water Glass
PKMP FAJAR MAHDI
HUTAMA
Institut Teknologi Sepuluh
November
3024 Pengaruh Mol Rasio Fe/Ba Dan Temperatur Sintering
Terhadap Mikrostuktur Dan Sifat Magnetik Barium
Heksaferit Dengan Metode Kopresipitasi Untuk Aplikasi
Radar Absorbing Material (Ram)
PKMP FITRI NUR INDAH
SARI
Institut Teknologi Sepuluh
November
3025 Studi Eksperimen Pengaruh Geometri Blade Airfoil
Terhadap Power Coeficient Hawt Kecepatan Angin
Rendah Sebagai Sumber Energi Alternatif Di Daerah
Terpencil
PKMP GALIH SENJA
TITAH AJI B
Institut Teknologi Sepuluh
November
3026 Sistem Pengendalian Pintu Air Berbasis Akuisisi Data
Real Time Dengan Metode Fuzzy Logic Controller
Sebagai Sistem Pencegahan Banjir Di Kota Surabaya
PKMP gilang almagribi
s.p.
Institut Teknologi Sepuluh
November
3027 Studi Otomasi Sistem Hvac Untuk Efisiensi Pemakaian
Energi Pada Pendingin Ruangan Berbasis Logika Fuzzy
PKMP I MADE DANI
PRADIPTA
Institut Teknologi Sepuluh
November
3028 Isolasi Mikoriza Di Pesisir Pantai Utara Jawa Timur
Sebagai Kandidat Biofertilizer Lahan Marginal
PKMP Ima M. Ilmi Institut Teknologi Sepuluh
November
3029 Analisis Dan Perancangan Sistem Kontrol Pencahayaan
Dalam Ruang
PKMP INAYATI NUR
SAIDAH
Institut Teknologi Sepuluh
November
3030 Thermal Barrier Coating Pada Combustion Chamber
Mesin Jet Pesawat Terbang Untuk Meningkatkan
Ketahanan Korosi Temperatur Tinggi
PKMP INDRA RUKMANA
ARMY
Institut Teknologi Sepuluh
November
3031 Study Perancangan Searider Yang Mampu Beroperasi
Melalui Rear Exit Pada Kapal Corvette Ukuran 90 Meter
PKMP ` Institut Teknologi Sepuluh
November
3032 Long Memory Pada Data Nilai Takar Rupiah Terhadap
Dolar Amerika Serikat (Usd) Untuk Megetahui
Peramalan 22 Periode Ke Depan
PKMP INGGAR PUTRI Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3033 Distribusi General Extreme Value Untuk Identifikasi
Perubahan Iklim (Studi Kasus: Identifikasi Perubahan
Iklim Di Pulau Jawa)
PKMP JONI IRAWAN Institut Teknologi Sepuluh
November
3034 Sintesa Silica Komposit Yang Selektif Terhadap Air
Sebagai Solid Sorption Refrigeration Yang Digunakan
Sebagai Air Conditioner Tenaga Matahari
PKMP KHOIRUL ANWAR Institut Teknologi Sepuluh
November
3035 Analisis Kebijakan Peternakan Ayam Ras Petelur
Propinsi Jawa Timur Dalam Mengantisipasi Dinamika
Harga Nasional (Sebuah Pendekatan Sistem Dinamis)
PKMP Kholis Hidayat Institut Teknologi Sepuluh
November
3036 Analisis Interferensi Pada Kanal Televisi Digital Oleh
Perangkat Broadband
PKMP Kilbenni Dabukke Institut Teknologi Sepuluh
November
3037 Analisa Hi-Lda (Height-Length-Diameter-Angle)
Rhizophora Apiculata Melalui Generative Algorithm
Untuk Pengembangan Standar Ruang Mrac (Mangrove
Rhizophoratchitecture)
PKMP L. Shidqina Institut Teknologi Sepuluh
November
3038 Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa
Timur Berdasarkan Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi
Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Metode Fuzzi
C-Means Sebagai Pertimbangan Pemerintah Untuk
Memerintahkan Kesejahteraan Masyarakat
PKMP LAYLIA NUR
AFFIDAH
Institut Teknologi Sepuluh
November
3039 Pemetaan Remaja Putus Sekolah Usia Sma Di Provinsi
Jawa Timur Pada Tahun 2009 Dengan Metode Gwr
(Geographically Weighted Regression)
PKMP LISKA SEPTIANA Institut Teknologi Sepuluh
November
3040 Purin Yang Disintesis Dari Formamida Sebagai Inhibitor
Korosi Yang Murah Dan Ramah Lingkungan Pada Baja
Ss 304 Dalam Media Hcl
PKMP LULUK ANDRIANI Institut Teknologi Sepuluh
November
3041 Penelitian Analisa Peninjauan Ulang Kekuatan
Konstruksi Mangrove Rhizopora Appiculata Sebagai Bio
Material Hidup Dalam Konsep Hunian Green
Architechture (Mrac) - Mangrove Rhizoporachitechture -
Penelitian Tahap 3
PKMP M Dhanar SRF Institut Teknologi Sepuluh
November
3042 Studi Pembuatan Durable C-Shell Dari Mantel
Gastropoda Sebagai Alternatif Material Penyusun Beton
Bawah Laut Yang Kuat Tarik
PKMP M. F. ROZI M. Institut Teknologi Sepuluh
November
3043 Optimasi Bentuk Sudu-Sudu Sebagai Penggerak
Mandiri Pada Super Muffler Dalam Menurunkan Pm Dan
Kebisingan Motor Diesel
PKMP M. Rizqi Fitra H. Institut Teknologi Sepuluh
November
3044 Pemanfaatan Ekstrak Limbah Cabe Rawit  (Capsicum
Frutescens) Sebagai Insektisida Nabati Terhadap Larva
Ulat Tanaman Anthurium
PKMP M.SAGA
FEBRYNA S.
Institut Teknologi Sepuluh
November
3045 Study Pengaruh Penambahan Mekanisme Kinetic
Energy Harvester Pada Roda Sepeda Motor Terhadap
Konsumsi Bahan Bakar
PKMP MINHAJUL
QOWIM
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3046 Penentuan Rute Busway Menggunakan Metoda
Algoritma Genetika Sebagai Solusi Polusi Dan
Kemacetan Kota Surabaya
PKMP Mochamad E.
Prasetyan
Institut Teknologi Sepuluh
November
3047 Studi Komparasi Penggunaan Daun Bambu Dan Sekam
Padi Sebagai Komposit Aditif Dalam Peningkatan
Kualitas Genteng Keramik
PKMP MOH. ADDI
FANHAS
Institut Teknologi Sepuluh
November
3048 Alternatif Sistem Pendorong Kapal (Miniatur) Dengan
Memanfaatkan Ion Air Laut Berdasarkan Prinsip Gaya
Lorentz
PKMP MOH.IMRON
RASYIDI
Institut Teknologi Sepuluh
November
3049 Produksi Bioethanol Dari Limbah Xilan Daun Jagung
Melalui Degradasi Enzimatik Diikuti Fermentasi
Mikroaerobik Yang Ramah Lingkungan
PKMP MUHAMMAD
FAUZI
Institut Teknologi Sepuluh
November
3050 Peningkatan Kualitas Piston Diesel Dari Bahan
Alumunium Seri 6061 Sebagai Apternatif Pengganti
Bahan Piston Orisinil (Jepang) Dengan Metode Hard
Anodizing
PKMP MUKHAMAD
BAGUS M.
Institut Teknologi Sepuluh
November
3051 Analisa Perancangan Kamar Mesin Berbasis Pada
Aturan Ergonomic Untuk Aplikasi Marine
PKMP Mukhammad
Khoirul Huda
Institut Teknologi Sepuluh
November
3052 Evaluasi Zona Musim (Zom) Bkmg Di Kabupaten Ngawi
Dengan Pendekatan Multivariate Adaptive Regression
Spline (Mars)
PKMP NUR FAIZAH Institut Teknologi Sepuluh
November
3053 Regresi Multivariat Pada Dampak Penderita Penyakit
Kutukan (Kusta) Di Kecamatan Brondong, Lamongan
Terhadap Kehidupan Sosial
PKMP NURUL AZIZAH Institut Teknologi Sepuluh
November
3054 Modifikasi Turbocharger Menjadi Turbin Uap Dalam
Organic Rankine Cycle Sebagai Pembangkit Energi
Listrik Alternatif
PKMP PARRAMA
RAMADHAN A
Institut Teknologi Sepuluh
November
3055 Studi Semi-Numerik Pengaruh Variasi Kecepatan
Putaran Rol Pada Mechanical Maglev Terhadap Eigen
Frequence Sistem 2-Dof
PKMP RATIH NOVIE
ARINI
Institut Teknologi Sepuluh
November
3056 Sistem Inventori Obat-Obatan Untuk Pasien Jamkesmas
Di Kota Surabaya
PKMP RENALIA
PUSPITA
Institut Teknologi Sepuluh
November
3057 Penegmabangan Perangkat Deteksi Kerusakan Kapal
Berbasi Analisa Suara Propeller Shatf Dengan Metode
Blind Source Separation
PKMP RICKY PERMANA Institut Teknologi Sepuluh
November
3058 Analisa Potensi Pengaruh Gaya Gelombang Laut
Terhadap Permbangkit Gaya Thrust Hidrofoil Seri Naca
0012 Dan Naca 0018 Sebagai Alternatif Penggerak
Kapal
PKMP RIONDA
BRAMANTA
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3059 Analisa Swot (Strenght, Weakness, Oportunity, Threat)
Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Sistem Pendidikan
Elearning Kemdiknas
PKMP risah muchlis
safaat
Institut Teknologi Sepuluh
November
3060 Pltm (Pembangkit Listrik Tenaga Magnet) Yang
Terintegrasi Dengan Roda Gila Sebagai Sumber Energi
Listrik Alternatif Mandiri Menggunakan Metode Look Up
Table
PKMP RISQI LHAM
ZULFAHMI
Institut Teknologi Sepuluh
November
3061 Perencanaan Awal Jaringan Multi Pemancar Tv Digital
Dalam Rangka Implementasi Sistem Tv Digital Di
Indonesia
PKMP Riyadi Triwijaya Institut Teknologi Sepuluh
November
3062 Restorasi Citra Magnetic Resonance Imaging (Mri)
Dengan Metode Blind Deconvolution Seddara
PKMP RIZKY
PRIMACHRISTI R.
P
Institut Teknologi Sepuluh
November
3063 Optimasi Proses Heat Treatment, Hardening, Dan
Normalizing Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan
Kekuatan Dan Ketangguhan (Coupler Yoke Rotary)
Penyambung Gerbong Kereta Api
PKMP ROCHMAT
HIDAYAT
Institut Teknologi Sepuluh
November
3064 Perbaikan Kinerja Engine Mitsubishi 4G63 Pada Kondisi
Percepatan Menggunakan Knowledge Base Control
PKMP sandro sitohang Institut Teknologi Sepuluh
November
3065 Analisis Model Log Linier Untuk Mengetahui
Kecenderungan Perilaku Anak Jalanan Binaan Di
Surabay (Kasus Khusus Rumah Singgah Walsama)
PKMP SILVIRA AYU
ROSALIA
Institut Teknologi Sepuluh
November
3066 Pengaruh Penambahan Enzim Α-Amilase Pada
Fermentasi Karbohidrat Ekstrak Algae Spyrogyra
Menggunakan Bakteri Zymomonas Mobilis Sebagai
Bahan Baku Bioethanol
PKMP Sulfahri Institut Teknologi Sepuluh
November
3067 Image Processing Citra Bintang Ganda Dengan Metode
Blind Deconvovultion Self-Deconvolving Data
Reconstruction Algorithm (Seddara)
PKMP SUNGGING H Institut Teknologi Sepuluh
November
3068 Pengembangan Sistem Kecerdasan Buatan Berbasis
Adaptive Neuro Fuzzy Inferece System Untuk Diagnosa
Penyakit Kanker Paru-Paru
PKMP SYLVIA AYU
PRADANAWATI
Institut Teknologi Sepuluh
November
3069 Uji Efektifitas Ekstrak Teki (Cyperus Rotundus) Sebagai
Permen Obat Alternatif Pereda Nyeri Dismenoerhea
Primer Pada Wanita Usia Reproduktif
PKMP Talitha Rahma
Nathania
Institut Teknologi Sepuluh
November
3070 Integrasi Video Conference Pada Learning Management
System Berbasis Aplikasi Pembelajaran Moodle
Sebagai Metode Pembelajaran Jarak Jauh Dalam
Institusi Pendidikan
PKMP taufani rizal
nofriansyah
Institut Teknologi Sepuluh
November
3071 Pengaruh Arus, Kandungan Dan Gas Pelindung
Terhadap Morfologi Lasan Pada Pengelasan Gtaw
Dengan Busur Diam
PKMP TRI HANDOYO
BANIANTORO
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3072 Variasi Temperatur Penuaan Buatan (Artificial Aging)
Pada Paduan Al-2014 Guna Meningkatkan Sifat
Mekanik Untuk Aplikasi Sayap Pesawat Terbang
PKMP TRI NUR
ROMADHON
Institut Teknologi Sepuluh
November
3073 Optimasi Penentuan Selenium Sebagai Zat Antikanker
Dalam Teh Beras Merah Dengan Metode Icp-Aes
PKMP UFAFA
ANGGARINI
Institut Teknologi Sepuluh
November
3074 Perancangan Dan Pengujian Alat Penghasil Frekuensi
Ultrasonik Untuk Mengurangi Gangguan Hama Tikus
Sawah
PKMP Vishwa Patra
Pradana
Institut Teknologi Sepuluh
November
3075 Study Analisis Kemampuan Ektrak Daun Kemangi
(Ocimum Sanctum L) Dalam Senyawa Saponifikasi
Gliserol Biji Nyamplung (Calophyllum Inophyllum)
Sebagai Sabun Cair Antibakteri.
PKMP VIVI ZULAICHA Institut Teknologi Sepuluh
November
3076 Pemodelan Spasial Sebagai Evaluasi Jumlah Penerima
Beasiswa Bidik Misi (Program  Pemutusan Kemiskinan)
Di Seluruh Kabupaten Di Indonesia
PKMP YATIMUL
MASFUFAH
Institut Teknologi Sepuluh
November
3077 Modifikasi Cyclone Turbine Ventilator Sebagai Alternatif
Pembangkit Listrik Tenaga Angin
PKMP AGUS MUKHLISIN Institut Teknologi Sepuluh
November
3078 Permodelan Jumlah Kematian Bayi Di Provinsi Jawa
Timur Tahun 2007 Dengan Pendekatan Geogrhapically
Weighted Poisson Regression Semiparametric
PKMP DESSSY PUSPA
RANI
Institut Teknologi Sepuluh
November
3079 Ivestigasi Geometri Dan Material "Sticky Brushes"
Sebagai Pengunci Pada Sistem Sambungan Ramah
Lingkungan G-Feey (Gecko Feet)
PKMP Ferbreyer C. D. A. Institut Teknologi Sepuluh
November
3080 Pemanfaatan Gelombang Mikro Sebagai Pengganti
Furnace Dalam Proses Metalurgi Ekstraktif Pasir Besi
PKMP HERMAN SANDY Institut Teknologi Sepuluh
November
3081 Copaje (Coupling Pad Jerami) Sebagai Alternatif
Pengganti Material Asbestos
PKMP IC FARID HADI
PRASETYO
Institut Teknologi Sepuluh
November
3082 Pemanfaatan Gerakan Heave Pada Gelombang Laut
Untuk Menghasilkan Energi Listrik Dengan Sistem
Silinder
PKMP RISANDI
DWIRAMA PUTRA
Institut Teknologi Sepuluh
November
3083 Analisis Pengaruh Steam Dan Massa Bunga Kenanga
Untuk Mendapatkan Minyak Kenanga Yang Memiliki
Kualitas Optimum Dengan Menggunakan Metode
Distilasi Uap(Steam Distillation)
PKMP YUNI PRATIDINA
WIJILESTARI
Institut Teknologi Sepuluh
November
3084 Pengaruh Preheat Terhadap Ketangguhan, Struktur
Mikro Dan Daerah Haz Sambungan Las Smaw Pada
Pengelasan Cast Iron Menggunakan Kawat Las Nickel
(Eni-Ci)
PKMP GUSTI NGURAH
DWISTHA
PRAYUKTI
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3085 Pengaruh Radiasi Gelombang Elektromagnetik Ponsel
Terhadap Gelombang Otak Manusia
PKMP Thomy arga budhi
pratomo
Institut Teknologi Telkom
3086 Pengusulan Strategi Branding Ke Pts Stt Jabar
Menggunakan Modul Double Vortex
PKMP perlambang Institut Teknologi Telkom
3087 Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap Konsentrasi
Belajar Mahasiswa(Studi Penelitian: Mahasiswa It
Telkom Usia 18-21 Tahun)
PKMP grita adrinovian Institut Teknologi Telkom
3088 Strategi Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa Melalui
Pelayanan Dosen
PKMP puspita yuli
rachmawati
Institut Teknologi Telkom
3089 Analisa Suara Paru Untuk Mendeteksi Penyakit Asma
Dengan Metode Hidden Markov Model
PKMP ABUL
A'LAMAUDIN
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
3090 Identifikasi Bahasa Isyarat Tangan Pada Penderita
Tuna Rungu Dengan Metode Fuzzy C-Means
PKMP INDIKA PRADANA
P
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
3091 Pengolahan Mangga Menjadi Tepung Sebagai Bahan
Dasar Berbagai Jenis Olahan Makanan
PKMP Widya Eka Prativi Politeknik Indramayu
3092 Formulasi Uw-Flakes Berbahan Dasar Tepung Uwi Dan
Tepung Ekcipir Sebagai Inovasi Makanan Sarapan
Yang Bergizi
PKMP Lisana Shidiq Aliya Politeknik Kesehatan
kemenkes Yogyakarta
3093 Uji Coba Dan Pemanfaatan Alat Pemanggang Tenaga
Matahari Sebagai Alternatif Pengurangan Penggunaan
Minyak Bumi (Fossil Fuel)
PKMP Adek Rahayu Politeknik Manufaktur Negeri
Bangka Belitung
3094 Simulasi Kekakuan, Massa, Dan Gaya Gempa Pada
Struktur Menara
PKMP Anggun Julianita Politeknik Negeri Bandung
3095 Studi Eksperimental Pendeteksianunbalance Pada
Mesin Memanfaatkan Spektrum Suara
PKMP Panji Fajar
Rahman
Politeknik Negeri Bandung
3096 Modifikasi Media Komposting Dengan Penambahan
Ampas Tahu, Molase, Dan Limbah Media Tanam Jamur
Tiram
PKMP Rusda Urfandez Politeknik Negeri Bandung
3097 Pemanfaatan Limbah Beracun Penambangan Emas
(Tailing) Sebagai Agregat Halus Pada Beton Di
Lingkungan Laut (Beton Tailing 4Sea)
PKMP Rahmat Nur Dian
Syah
Politeknik Negeri Jakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3098 Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau Sebagai
Agregat Halus Pada Beton
PKMP Mellisa Hardi
Yanthi
Politeknik Negeri Jakarta
3099 Penggunaan Limbah Pengolahan Tembaga(Copper
Slag) Sebagai Agregat Halus Pada Beton Scc(Self
Compacting Concrete)
PKMP Dimas Setiyo
Nugroho
Politeknik Negeri Jakarta
3100 Pengembangan Proses Produksi Kopi Luwak Dengan
Menggunakan Enzim Papain
PKMP Yeni Arita Politeknik Negeri Lampung
3101 Pemanfaatan Bioaktif Anggur Laut (Caulerpa Sp)
Sebagai Senyawa Antibakteri Penyebab Penyakit Pada
Udang Dan Ikan Budidaya
PKMP Janu Ferdiansyah Politeknik Negeri Lampung
3102 Pemanfaatan Limbah Batuan Brobos Hijau Sebagai
Pengganti Agregat Kasar Pada Campuran Beton Di
Tulungagung
PKMP Dimas Tri Prasetyo Politeknik Negeri Malang
3103 Pemanfaatan Tanah Tulakan Sebagai Bahan Pengganti
Semen Pada Beton K-300
PKMP Indra Supriyanto Politeknik Negeri Malang
3104 Pemanfaatan Lumpur Lapindo-Sidoarjo Sebagai Bahan
Pembuatan Batu Bata Untuk Bangunan Gedung Dan
Rumah Tinggal
PKMP MUHAMMAD
SAMSUL HIDAYAT
Politeknik Negeri Malang
3105 Penellitian Kuat Tekan Batako Dengan Memanfaatkan
Sumber Daya Pasir Putih Pantai Balekambang
Kabupaten Malang Sebagai Pengganti Agregat Pasir
Hitam
PKMP RISKA PUSPITA
DEWI
Politeknik Negeri Malang
3106 Analisis Segmentasi Gaya Hidup Mahasiswa Politeknik
Negeri Padang
PKMP christina septania Politeknik Negeri Padang
3107 Teknologi Budidaya Kerang Kepah (Polymesoda Erosa)
Dengan Media Pemeliharaan Yang Berbeda Di
Mempawah, Kalimantan Barat
PKMP Achmad
Oktafiansyah
Politeknik Negeri Pontianak
3108 Pengaruh Alat Tangkap Setrum Terhadap Kemandulan
Ikan Lele
PKMP Ilham Maulana Politeknik Negeri Pontianak
3109 Studi Potensi Biomassa Diatas Permukaan Tanah Di
Taman Wisata Alam Camplong, Kupang Ntt
PKMP Maria Melania L.
Tang
Politeknik Pertanian Negeri
Kupang
3110 Uji Daya Kecamba Dan Viabilitas Berbagai Jenis Klon
Kakao Secara Exvitro
PKMP Sartina Bahar Politeknik Pertanian Negeri
Pangkep
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3111 Pemanfaatan Urine Sapi Sebagai Pupuk Organik Cair
Untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Cabai Setek
PKMP Desriana Maya sari
Tarigan
Politeknik Pertanian Negeri
Payakumbuh
3112 Pemanfaatan Gulma Tithonia (Thithonia Difersifolia)
Sebagai Pupuk Hijau Untuk Meningkatkan Produksi
Tanaman Jahe
PKMP Weni Feriani Politeknik Pertanian Negeri
Payakumbuh
3113 Kajian Efek Antiinflamasi Ekstrak Buah Mentega
(Diospyros Philippensis (Desr.)Gurke) Spesifik Lahan
Rawa Kalimantan Pada Tikus  Putih Jantan Galur
Wistar
PKMP Arisandi Anwar Politeknik Tanah Laut
3114 Karakterisasi Fisik, Kimia Dan Organoleptik Pada
Beberapa Formulasi Flakes Triple Mixed Komoditas
Unggulan Kalimantan Selatan
PKMP Sri Utami Politeknik Tanah Laut
3115 Eksplorasi Spons Laut Sebagai Sumber Senyawa
Antikanker
PKMP Fadilla Sary Dewi Sekolah Tinggi farmasi
indonesia Perintis Padang
3116 Analisa Kafein Pada Teh Yang Beredar Di Pasaran
Secara Spektrofotometer Uv
PKMP Novarindo Sekolah Tinggi farmasi
indonesia Perintis Padang
3117 Sertifikasi Mahasiswa Dan Beground Mahasiswa Iain,
Unesa Dan Unair Terhadap Lingkungan Kampus
PKMP Rendy Aditya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia (STIESIA)
Surabaya
3118 Analisa Minat Berkunjung Kembali Ke Obyek Wisata Ke
Benteng Portugis
PKMP Afit Kurniawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Nahdlatul Ulama Jepara
3119 Analisis Pengaruh Promosi, Citra, Dan Pelayanan
Terhadap Minat Masyarakat Jepara Untuk Donor Darah
Sukarela
PKMP M. Heri Suripto Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Nahdlatul Ulama Jepara
3120 "Pengeruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham
Berdasarkan Fraksi Saham Pada Perusahaan
Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia
PKMP ardis norma
febriyanti
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3121 Variabel-Variabel Yg Mempengaruhipengembangan
Sistem Informasi Akutansi Pada Perusahaan
Manufaktur
PKMP safitri indrayanti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3122 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna E-
Commerce Menggunakan Metode Technology
Acceptance Model (Tam)
PKMP Aditya
Rendragraha
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3123 Analisis Kendala Kantor Akuntan Publik Terhadap
Risiko Pengendalian Dalam Penetapan Lingkup
Pengujian Substantif Atas Saldo Persediaan
PKMP Aditya Widiyanto T. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3124 Pengaruh Kebijakan Hutang, Deviden, Resiko, Dan
Profitabilitas Perusahaan Terhadap Set Kesempatan
Investasi (Ios) Pada Perusahaan Manufaktur
PKMP Aivan
Primavhitrayustiaw
an
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3125 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan
Dengan Corporate Social Responsibility Disclosure
Sebagai Variabel Moderating
PKMP Alen Kurniawaty Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3126 Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit
Delay Pada Perusahaan Perbankan Go Public Sebelum
Dan Sesudah Keputusan Bapepam Nomor : Kep-
36/Pm/2003
PKMP Anike Wulan Sari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3127 Analisis Profitabilitas Sebelum Dan Sesudah
Bersertifikasi Iso 9001:2000
PKMP Astri Hestiningtyas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3128 Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Kinerja
Keuangan Terhadap Pengungkapan Corporate Social
Responsibility (Csr) Pada Perusahaan Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia
PKMP Azmi Mafidah
Julianti
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3129 Model Sitem Pengendalian Intern (Spi) Atas Pembelian,
Penjualan, Dan Persediaan Barang Dagang Pada Cv.
Handoko Jaya Di Surabaya
PKMP Bettina Ema
Putriani Rasmadi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3130 Pengaruh Partisipasi Terhadap Kepuasan Pemakai
Sistem Informasi Sap (System Application And Product)
(Studi Kasus : Perusahaan Manufaktur Pt.Hess, Gresik)
PKMP Cahaya Ekaputri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3131 Pengaruh Profitabilitas, Karakteristik Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Keputusan Investasi Dengan
Kebijakan Pendanaan Sebagai Variabel Mediasi
PKMP Daesy Margelina
Rosiga
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3132 Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja
Keuangan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia
PKMP Danny Iskandar
Agung
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3133 Earning Management Dalam Penawaran Saham
Perdana Pada Perusahaan Yang Go Public Di
Indonesia
PKMP Deni Rahmana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3134 Analisis Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Dengan
Menggunakan Model Altman (Z-Score) Dan Analisis
Foster Pada Perusahaan Food And Beverage
PKMP Dessy Try
Handayani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3135 Retorika Dalam Pelaporan Corporate Social
Responsibility : Analisis Semiotik Atas Sustainability
Resporting Pada Pt. Bukit Asam (Persero) Tbk.
PKMP Dewi Wulandari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3136 Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai
Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei)
PKMP Dyah Ayu
Puspitasari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3137 Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Auditor
Terhadap Independensi Auditor Dalam Kantor Akuntan
Publik
PKMP Eko Achmad Rizali Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3138 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat
Kesehatan Bank Pada Bank Go-Public
PKMP Emil Pratiwi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3139 Pengaruh Size, Kepemilikan Manajemen, Tipe Industri,
Kepemilikan Publik, Profitabilitas, Financial Leverage
Terhadap Corporate Sosial Responsibility Pada
Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia
PKMP Endang Novitasari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3140 Persepsi Para Pelaku Ukm (Usaha Kecil Dan
Menengah) Terhadap Penerapan Akuntansi
PKMP Evi Emilia Wati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3141 Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility
(Csr) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei
PKMP Febrianto Arista Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3142 Upaya Peningkatan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi
Wanita (Kopwan) Setia Bhakti Wanita Di Surabaya
PKMP Fellayati
Rochmaniar
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3143 Analisis Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba
Dan Nilai Perusahaan
PKMP Fendi Permana
Widjaja
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3144 Pengaruh Pengumuman Deviden Terhadap Perubahan
Harga Saham Dan Volume Perdagangan Pada
Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia
Periode 2006-2009
PKMP Firmansyah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3145 Pengaruh Faktor - Faktor Proses Penilaian Kinerja
Terhadap Kepuasan Kerja Dengan Kepuasan Umpan
Balik Kinerja Sebagai Variabel Mediasi Pada Pegawai
Sekolah Tinggi Tekhnologi Ronggolawe Di Cepu
PKMP Fitriana Oktavianti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3146 Penerapan Good Governance Dalam Era Otonomi
Daerah Di Kabupaten Lamongan
PKMP Frieda Ayu Dianita
Anggraeni
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3147 Kinerja Keuangan Perusahaan Telecommunication
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
PKMP Hanny Yovita
Anggraeni
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3148 Analisis Rasio Keuangan Sebagai Indikator Prediksi
Tingkat Kesehatan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di
Surabaya
PKMP Hendra Agus
Wibowo
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3149 Pengaruh Struktur Aktiva Dan Profitabilitas Terhadap
Struktur Modal ( Studi Kasus Pada Barang Konsumsi
Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2006-2009)
PKMP Joko setiawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3150 Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap
Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik
Yang Terdaftar Di Bei
PKMP Kadek Pranetha
Pranajaya
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3151 Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi
Bermasalah Pada Bank Umum Yang Go Publik Di Bei
2004 - 2008
PKMP Karunia Dhuhati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3152 Studi Analisis Kemampuan Laba Bersih Dan Arus Kas
Dalam Memprediksi Laba Bersih Masa Depan Menurut
Besaran Perusahaan
PKMP Khoirun Nisa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3153 Pengaruh Kecurangan Akademis Terhadap Perilaku
Tidak Etis Dalam Praktik Profesi Akuntansi Dari
Perspektif Akuntan Publik
PKMP Laurensia Tjoanda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3154 Perbedaan Persepsi Antara Dosen Akuntansi,
Mahasisa/I Akuntansi, Dan Karyawan Bagian Akuntansi
Stie Perbanas Terhadap Etika Bisnis Dan Etika Profesi
Akuntansi
PKMP Lia Dwi Mareta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3155 Perataan Laba Berdasarkan Sektor Industri Di Bursa
Efek Indonesia
PKMP Luluk Sholikhah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3156 Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap
Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Termasuk Dalam Jii Pada Tahun 2006-2009
PKMP M. Satria
Ardiansyah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3157 Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Struktur
Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Tahun
2005-2009
PKMP Mariyah Ulfah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3158 Pengaruh Kinerja Keuangan Dalam Memprediksi
Perubahan Laba Perusahaan Automotif Yang Go Public
Di Bursa Efek Indonesia
PKMP Mela Catu
Prafitriana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3159 Kinerja Keuangan Perusahaan Food And Beverage
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
PKMP Miftakhul Jannah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3160 Analisis Kemampuan Earnings Dan Arus Kas Dalam
Memprediksi Earnings Dan Arus Kas Masa Depan
PKMP Mifti Astria Melati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3161 Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan
Good Corporate Governance Pada Pt. Kimia Farma
(Persero) Tbk.Jakarta
PKMP Misya Kurnia Lahu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3162 Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
PKMP Mohamad Sahrial
Wahab
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3163 Kualitas Laba Berbasis Akuntansi Pada Perusahaan
Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia
PKMP Nanda Mafrida Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3164 Perkembangan Tata Kelola Perusahaan Publik Di
Indonesia
PKMP Nia Annin Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3165 Eksplorasi Manajemen Laba Pada Perusahaan
Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia
PKMP Nia Tanjung Sari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3166 Pandangan Pemilik Usaha Serta Pihak Manajemen
Badan Usaha Penganut Akuntansi Islam Atas
Akuntabilitas Dan Moralitas
PKMP Nurhidayah
Chairany P.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3167 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Dividen Tunai Dengan
Harga Saham Sebagai Variabel Intervening
PKMP Ratih Meylita Fitri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3168 Evaluasi Penyusunan Anggaran Biaya Operasional
Terhadap Pengendalian Laporan Keuangan Pt. Pln
(Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan Dan Jaringan
Surabaya Selatan
PKMP Retno Puji Lestari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3169 Faktor-Faktor Mempengaruhi Keberhasilan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah Ditinjau Dari Opini Auditor (Studi
Kasus Pada Pemerintahan Kota Jawa Timur)
PKMP Riana Romilia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3170 Implementasi Tax Planning Pph Pasal 23 Atas Jasa
Cleaning Service Sebagai Upaya Tax Saving Dalam
Perhitungan Dan Pelaporan Pph Badan Pt. Duta Karya
Bersatu Di Surabaya
PKMP Rindi Puspita Sari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3171 Pengaruh Informasi Keuangan Untuk Memprediksi
Invesment Decision Bagi Investor Pada Perusahaan
Manufaktur Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia
PKMP Risa Soraya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3172 Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Bank
Pembangunan Daerah Tahun 2005-2009 Serta
Pengaruh Terhadap Tingkat Kesehatan Bank
PKMP Santy Haris
Yuncea
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3173 Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Dan Perhitungan Nilai
Beda Temporer Untuk Menyusun Laporan Keuangan
Pada Pt. Bumi Lingga Pertiwi Gresik
PKMP Sekar Ayu Rosita Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3174 Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku
Etis Auditor Intern Pada Perusahaan - Perusahaan Di
Surabaya
PKMP Silvy Yuanita Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3175 Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil (Profi Sharing Dan
Revenue Sharing) Perusahaan Bank Syariah Ditinjau
Dari Sistem Pembiayaan, Dalam Laporan Keuangan
PKMP Siti Suaidah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3176 Pengaruh Earning Per Share, Dividen Per Share Dan
Stock Split Terhadap Perubahan Harga Saham
PKMP Susi Friska Sianturi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3177 Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Kinerja
Keuangan Pada Pt. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung
PKMP Tantra Nepty Atut
Winanta
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3178 Dampak Kualitas Pengungkapan Terhadap Manajemen
Laba : Pengujian Perusahaan Penerima Annual Report
Award
PKMP Taufiq Akbar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3179 Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengaruhnya
Terhadap Kinerja Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah) Di Wilayah Surabaya
PKMP Tiyara Sari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3180 Penetapan Biaya Standart Dalam Perencanaan Dan
Pengendalian Biaya Pemotongan Pada Pd. Potong
Hewan Kotamadya Surabaya
PKMP Tony Suryana
Kusuma
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3181 Model Pengukuran Kualitas Laba Pada Perusahaan
Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia
PKMP Tria Putri
Oktavianingrum
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3182 Pengaruh Luas Pengungkapan Sukarela Dalam
Laporan Tahunan Perusahaan Terhadap Reaksi
Investor
PKMP Uswatun
Muawanah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3183 Eksplorasi 10 Tahun Kantor Akuntan Publik (Kap) Dan
Kliennya Di Bursa Efek Indonesia (Bei)
PKMP Wahyu Astri
Meiyasari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3184 Analisis Selisih Biaya Sebagai Alat Pengendalian Biaya
Produksi Pada Departemen Produksi Di Pt. Varia Usaha
Beton Waru Sidoarjo
PKMP Wahyu Puspita Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3185 Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan
Akuntansi Dan Auditing, Bonus Serta Pengalaman
Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di
Surabaya
PKMP Yogik Tri Prasetyo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3186 Pengaruh Arus Kas Perusahaan Dan Laba Terhadap
Keputusan Perusahaan Untuk Berinvestasi 2006 2009
PKMP Yuniar Akwan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3187 Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Pada Stie
Perbanas Dan Stesia Surabaya Terhadap Faktor -
Faktor Pemilihan Karir Berdasarkan Gender
PKMP Yunita Puspitasari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3188 Pengaruh Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan Bumn
PKMP Yustina Hiola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3189 Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor
Terhadap Kualitas Audit Berdasarkan Gender Pada
Kantor Akuntan Publik Di Surabaya
PKMP Zulfi Ainur
Rachman
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3190 Penagruh Atribut - Atribut Kualitas Audit Terhadap
Kepuasan Klien
PKMP Marthlin N Van
Harling
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya
3191 Dual Curriculum System PKMP Chaerul Iksanto Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Swasta Mandiri
3192 Implikasi Fatwa Haram Rokok Terhadap Disonansi
Kognitif Warga Muhammadiyah
PKMP Intan Rohimah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Swasta Mandiri
3193 Analisis Pengaruh Tingkat Ekonomi Kaum Minoritas
Etnis Cina (Tionghua) Dalam Berasimilasi Dan
Berintegrasi Di Kota Solo
PKMP Isa Sofyan Ardin Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Swasta Mandiri
3194 Penentuan Persentase Transmisi Eritema & Pigmentasi
Secara In Vitro Ekstrak Etanol Teh Hijau (Camellia
Sinensis) Asal Malino
PKMP Fajriansyah Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi
(STIFA) Makassar
3195 Studi Komparasi Alunan Musik Lembut Dengan
Bimbingan Zikir Terhadap Lama Persalinan Kala I Di
Bps Umu Hani
PKMP Sri Andar Puji
Astuti
Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan 'Aisyiyah
Yogyakarta
3196 Perubahan Fisiologis Pada Ibu Hamil Terhadap
Kejadian Anemia Di Puskesmas Kemararaya Kota
Kendari Tahun 2010
PKMP Kasmiruddin
Saemia
Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Avicenna
3197 Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan
Posyandu Lansia Dikelurahan Kampung Baru Pariaman
PKMP Rita Sari Dewi Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Ceria Buana
Lubuk Basung
3198 Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Demensia
Dengan Perawatan Demensia Pada Lansia Di Jorong
Kampung Alang Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten
Pasaman Barat
PKMP Leli Rezki Idil Fitri Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Ceria Buana
Lubuk Basung
3199 Pengaruh Senam Otak Terhadap Perkembangan
Tingkat Kreativitas Anak Usia Prasekolah (4-5 Tahun)
Di Tk Dharma Wanita Kraton Kecamatan Yosowilangun
Kabupaten Lumajang
PKMP Hendri Agung P Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Majapahit
Mojokerto
3200 Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan
Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Besi Di Puskesmas
Minasaupa Dan Puskesmas Mangasa
PKMP A.nurlinda rasyid sekolah tinggi ilmu kesehatan
makassar
3201 Pengaruh Pola Makan Dengan Prinsip 3J (Jumlah,
Jadwal Dan Jenis) Pada Kadar Gula Darah (Studi
Eksperimen Pretest Dan Posttest Pada Pasien Diabetes
Mellitus Tipe Ii Di Puskesmas Kota Wilayah Selatan
Kota Kediri)
PKMP Dwi Prasetyo
Utomo
Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Surya Mitra
Husada Kediri
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3202 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Petani Dengan
Kecepatan Mengadopsi Inovasi Dibidang Pertanian
Dikecamatan Ratahan Kab. Minahasa Tenggara
PKMP Faisal Ambarak Sekolah Tinggi Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik (STISIP)
Merdeka Manado
3203 Peningkatan Fungsi Sumur Resapan Sebagai Filter
Yang Dapat Mereuse Air Dalam Upaya Penghematan
Penggunaan Air Baku Pada Kondisi Tanah Lempung
PKMP Karina
Pramudawardani
Sekolah Tinggi Teknik
Lingkungan
3204 Manfaat Ekstrak Kulit Jeruk (Citrus Sinensis) Dan
Ekstrak Daun Pepaya (Carica Papaya) Sebagai
Bioinsektisida Untuk Nyamuk
PKMP Ahmad Riziq
Khildani
Sekolah tinggi Teknik
Qomaruddin Gresik
3205 Identifikasi Faktor Penentu Pertumbuhan Industri Kecil :
Kasus Pada Industri Tenun Troso Jepara
PKMP Furqon Habibi Sekolah Tinggi Teknologi &
Desain Nahdlatul Ulama
3206 Studi Akuifer Air Tanah Di Daerah Karst Wonosari PKMP Reza Bikwanto Sekolah Tinggi Teknologi
Nasional Yogyakarta
3207 Pengaruh Penambahan Antioksidan Kaemperol
Terhadap Stabilitas Minyak Goreng Sawit Selama
Pemanasan
PKMP Fathnur Sani. K STIFI-Perintis Padang
3208 Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam
Hal Pluralisme Agama Di Indonesia ( Studi Mengenai
Kerukunan Hidup Beragama Di Kabupaten Lumajang-
Jawa Timur)
PKMP sulasmi STIH jenderal sudirman
lumajang
3209 Peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam
Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang No.12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di
Kabupaten Lumajang)
PKMP irfan timbul STIH jenderal sudirman
lumajang
3210 Implementasi Perkawinan Poligami Berdasarkan
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Studi Kasus Di Kecamatam Lumajang)
PKMP babun wahyudi STIH jenderal sudirman
lumajang
3211 Korelasi Pemahaman Hukum Masyarakat Tengger
Kabupaten Lumajang Timur Dengan Tingkat Kepatuhan
Terhadap Peraturan Desa Dibanding Dengan Tingkat
Kepatuhan Terhadap Hukum Adat
PKMP priyo utomo STIH jenderal sudirman
lumajang
3212 Pengaruh Home Visit Terhadap Kemampuan Keluarga
Dan Klien Dalam Mengontrol Halusinasi Di Kabupaten
Banyumas
PKMP Vikoh Alvianty STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
3213 Efektivitas Lidah Buaya Sebagai Medium
Pengaplikasian Ultrasound Terhadap Pengurangan
Nyeri Osteoarthrisis Lutut
PKMP Lutfiana Laela STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
3214 Sikap Remaja Terhadap Pornografi Di Desa Brebeg
Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap
PKMP Shabri Arafah
Ibrahim
STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3215 Mekanisme Koping Orang Tua Dalam Menghadapi Efek
Hospitalisasi Pada Anak Usia Prasekolah Di Ruang
Cathelia Rsud
PKMP Rosy Nur Agustiwi STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
3216 Deskripsi Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang
Pornografi Di Desa Wilayah Kerja Puskesmas
Bantarsari
PKMP Dedi kurniawan STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
3217 Pengaruh Afirmasi Positif Untuk Meningkatkan Rasa
Percaya Diri Remaja Sma Di Wilayah Kotatip Cilacap
Tahun 2010
PKMP Annisa
Kusumawardani
STIKES Al-Irsyad Al-
Islamiyyah
3218 Pengaruh Bospirr Terhadap Penurunan Tingkat
Kecemasan Klien Pre Operasi Turp Bph
PKMP sujiman STIKES karya husada pare
kediri
3219 Uji Efektivitas Gel Lidah Buaya Dalam Mempertahankan
Mutu Buah Selama Penyimpanan
PKMP Hanif Tri wibowo STIKes Muhammadiyah
Gombong
3220 Hubungan Pijat Bayi 1-6 Bulan Dengan Berat Badan
Bayi
PKMP Dian Zuhrotun
Nafisah
STIKES Nahdlatul Ulama
Tuban
3221 Potensi Jahe (Zingiber Officinale) Dalam Mengurangi
Keluhan Emisis Gravidarum Kehamilan Trimester I
PKMP Yusri Dwi Lestari STIKES Widyagama Husada
Malang
3222 Analisis Potensi Masyarakat "Uma Lengge" Di Desa
Maria Wawo Sebagai Desa Wisata (Tourism Village)
PKMP azhari STISIP mbojo bima NTB
3223 Konstruksi Masyarakat Pesantren Terhadap Perilaku
Homoseksual Santri Di Pondok Pesantren Bangkalan
Madura
PKMP JAYANTI
PURNAMASARI
STKIP PGRI BANGKALAN
3224 Menggagas Pendidikan Berbasis Wanita Dalam
Membentuk Kepribadian Muslimah Di Tmi Al-Amien
Prenduan Sumenep
PKMP EKO SAPTO
UTOMO
STKIP PGRI BANGKALAN
3225 Pengendalian Invasi Acacia Nilotica Melalui Dosis
Pengolesan Accu Zuur Di Savana Bekol Taman
Nasional Baluran
PKMP achmad Toha universitas 17 agustus 1945
banyuwangi
3226 Dinamika Populasi Dan Studi Permudaan Alam
Vegetasi Hutan Mangrove Di Wilayah
Karangtekoktaman Nasional Baluran
PKMP mochammd iqbal universitas 17 agustus 1945
banyuwangi
3227 Analisis Vegetasi Dan Produktivitas Rumput Sebagai
Basis Rehabilitasi Dan Pegelolaan Ekosistem Savana
Bekol
PKMP nanag dwi wahono universitas 17 agustus 1945
banyuwangi
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3228 Penindakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan (Ilegal
Fishing) Menurut Uu Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan
PKMP Adi Zuhri Universitas Abdurrachman
Saleh Situbondo
3229 Potensi Keong Mas Sebagai Pakan Alternatif Dalam
Meningkatkan Produktivitas Budidaya Itik
PKMP Bambang Busairi Universitas Abdurrachman
Saleh Situbondo
3230 Perbandingan Kecepatan Kerja Antara Ekstrak
Belimbing Dan Ekstrak Mentimun Terhadap Hipertensi
PKMP Arti Utami Ningsih Universitas Abulyatama
3231 Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Kelas Xi Pada
Materi Pembelajaran Struktur Dan Fungsi Membran
Plasma Melalui Model Membran 3 Dimensi
PKMP  Eko Sutrisno Universitas Ahmad Dahlan
3232 Studi Potensi Kemopreventif Kanker Paru-Paru Isolat
Melatonin Ganggang Ulva (Ulva Lactuca) Terhadap
Ekspresi Gen P53 Mencit Yang Diinduksi Cadmium
PKMP Aditya Prabowo Universitas Ahmad Dahlan
3233 Optimasi Formula Floating Delivery System Ekstrak Etil
Asetat Bawang Merah (Allium Cepa L) Dengan Matrik
Bahan Aplikasi Metode Simplex Lattice Design
PKMP Apriana Rohman S Universitas Ahmad Dahlan
3234 Interaksi Ibuprofen Dengan Ekstrak Air Herba Pegagan
(Centellaasiatica (L) Urban) Kajian Terhadap
Bioavailabilitas Ibuprofen Pada Kelinci Jantan
PKMP Depprelia Wahyu
Sutanti
Universitas Ahmad Dahlan
3235 Efektivitas Metode Afirmasi Sebagai Upaya
Penanganan Anak Dengan Adhd (Gangguan
Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas)
PKMP Devi Khiratuln
Jannah
Universitas Ahmad Dahlan
3236 Pemanfaatan Ekstrak Metanol Herba Pegagan (Centella
Asiatica (L) Urb) Sebagai Antiaterosklerosis
PKMP Ernawati Universitas Ahmad Dahlan
3237 Cream Lendir Bekicot (Achanita Fulica) Pengobatan
Topical Luka
PKMP Firman Arief
Suhartono
Universitas Ahmad Dahlan
3238 Kebermaknaan Hidup Abdi Dalem Sebagai Kekayaan
Budaya Indonesia (Studi Kasus Di Kraton Yogyakarta
Dan Cirebon)
PKMP Husni Fithri Universitas Ahmad Dahlan
3239 Sediaan Celup Akar Pasak Bumi  (Eurycoma Longofolia
Jack) Terstandar Eurycomanon Sebagai Antioksidan
Dengan Uji Penangkapan Radikal Bebas Dpph
PKMP Joko Priyanto Universitas Ahmad Dahlan
3240 Pengaruh Waktu Pemaparan Asap Kendaraan Bermotor
Terhadap Aktivitas Daun Lidah Mertua (Sansevieria
Trifasciata Laurentii) Sebagai Penangkap Timbal (Pb)
PKMP Latifatul Istichomah Universitas Ahmad Dahlan
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3241 Interaksi Obat Herbal Dengan Obat Sintetik; Kajian
Pengaruh Seduhan Bunga Rosela (Hibiscus Sabdariffa
L) Terhadap Bioavailabilitas Ibuprofen Pada Kelinci
Jantan
PKMP Rahma Fernandes
Effendi
Universitas Ahmad Dahlan
3242 Konsumsi Temugiring (Curcuma Heyneana Val & Zipt)
Untuk Mencegah Osteoporosis Postmenopusal
PKMP Rizal Fauzi Universitas Ahmad Dahlan
3243 Tablet Akar Pasak Bumi (Eurycoma Longofolia Jack)
Sebagai Ko- Kemoterapi Doxorubicin Terhadap Kanker
Payudara Pada Tikus Galur Sd
PKMP Zaenal Arifin Universitas Ahmad Dahlan
3244 Uji Daya Mukoadhesif Sirup Pisang Raja Sebagai
Penutup Tukak Lambung Tikus
PKMP Zainur Rahman
Hakim
Universitas Ahmad Dahlan
3245 Pengingkaran (Denial) Ingatan Kolektif Pada Keluarga
Korban Tragedi Trisakti-Semanggi 1998-1999
PKMP Adinda Nurul
Triaseptiana
Universitas Airlangga
3246 Chitosan Sebagai Alternatif Bahan Pengawet Alami
Pengganti Formalin Untuk Daging
PKMP ADITYA YUDHANA Universitas Airlangga
3247 Uji Bioaktivitas Ekstrak Daun Mangga Gadung
(Mangivera Indica L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri
Streptococcus Mutans : Sebuah Penelitian In Vitro
PKMP Adya Pramusita Universitas Airlangga
3248 Potensi Ekstrak Ethanol Kulit Pisang (Musa
Brachycarpa) Terhadap Kekebalan Pada Ayam Broiler
Yang Terinfeksi Newcastle Disease (Nd).
PKMP AHMAD MIKE
ARIYANTO
Universitas Airlangga
3249 Identifikasi Kadar Antioksidan Dalam Darah Dengan
Menggunakan Metode Spektrofotometri
PKMP Ahmad Zaini A Universitas Airlangga
3250 Deteksi Kualitas Air Minum Pada Kasus Kematian
Satwa Di Kebun Binatang Surabaya Dengan Metode
Mikro 3-3-3 Dan Uji  Logam Berat
PKMP Ainun Masfufah Universitas Airlangga
3251 Aktivitas Antiviral Hasil Fermentasi Streptomyces Rkb
Terhadap Virus Influenza Subtipe Hini
PKMP Alfian Hendra K. Universitas Airlangga
3252 Eksplorasi Mikroorganisme Resisten Dan Multiresisten
Logam Berat Sebagai Agen Bioremediasi
PKMP Amelia Rizky Universitas Airlangga
3253 Pengaruh Pemberian Taurin Dan Molases Terhadap
Pertumbuhan Ikan Nila (Oreochromis Niloticus)
PKMP Andri Dwi Cahyo Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3254 Efek Pemberian Infusum Daun Sukun (Artocorpus
Communis)  Terhadap Penurunan Kolesterol Darah
Mencit (Mus Musculus) Yang Hiperokolesterolemia
PKMP Angga Maulida
Muliawati
Universitas Airlangga
3255 Deteksi Selektif Kreatinin Menggunakan Elektroda
Modifikasi Glassy Carbon-Imprinted Zeolit (Ts-1)
PKMP Anggraini A Universitas Airlangga
3256 Kedelai Sebagai Imunostimulant Melawan Koksidiosis
Yang Disebabkan Eimeria Tenella Pada Sekum Ayam.
PKMP ANTON
SULISTIONO
Universitas Airlangga
3257 Efektifitas Penggunaan Doku(Sendok Siku) Terhadap
Tingkat Konsumsi Dan Status Gizi Balita Autis Di
Surabaya
PKMP Aprilia Devi
Fatimah
Universitas Airlangga
3258 Penapisan Ekstrak Daun Graviola (Annona Muricata
Linn) Sebagai Penghambat Perkembangan Sel Kanker
Mammae.
PKMP ARI ARUNDHATI Universitas Airlangga
3259 Modifikasi Molecular Imprinred Polymer Terimpregnasi
Tio2 Untuk Degradasi Tebukonazol Pada Limbah Indutri
Pestisida
PKMP Aulia Hardani Universitas Airlangga
3260 Uji Potensi Antimikroba Dari Ekstrak Daun Mint (Mentha
Piperita) Terhadap Bakteri Methicillin-Resistant
Staphylococcus Aureus Dengan Metode Dilusi
PKMP Bram Swandika Universitas Airlangga
3261 Pembuatan Dan Kaarakterisasi Elektoda Kawat Terlapis
Cu/Molecularly Imprinted Polymer Sebagai Sensor
Melamin Dalam Susu
PKMP Bunga Ayu S Universitas Airlangga
3262 Jenis-Jenis Burung Air Migrandi Di Eustarium Wonorejo
Sebagai Indikator Terhadap Perubahan Lingkungan Di
Kawasan Pantai Timur Surabaya
PKMP Christian Agung S Universitas Airlangga
3263 Pemafaatan Alang-Alang (Impereta Cylindrical) Untuk
Pembuatan Bioetanol Berkualitas Tinggi Dengan
Menggunakan Teknologi Membran
PKMP Christina Aldovina Universitas Airlangga
3264 Rekayasa Reproduksi Dengan Hormon Tiroksin (T4)
Terhadap Pertumbuhan Larva Ikan Mas ( Cyprinus
Carpio)
PKMP Destya Twinandia
Permata
Universitas Airlangga
3265 Pemanfaatan Limbah Bonggol Pisang (Musa
Paradisiaca) Sebagai Alternatif Pengganti Gelatin Untuk
Pembuatan Cangkang Kapsul Yang Halal
PKMP Dewi Hayuningtyas
S
Universitas Airlangga
3266 Pemanfaatan Limbah Ampas Tebu (Saccharum
Officinarum L) Hybrid Bentomit Sebagai Bahan Baku
Membran Mikrofiktrasi Untuk Pengolahan Limbah Cair
Produksi Kertas
PKMP Dina Wahyu
Kusuma
Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3267 Deteksi Mutasi Gen Terhadap Kualitas Spermatozoa
Mencit Yang Dipapar Tanaman Picung (Pangium Edule
Reinw).
PKMP DWI SETIANING
BEKTI
Universitas Airlangga
3268 Pengaruh Pemberian Nanopartikel Zno Terhadap
Mikrostruktur Semen Gigi
PKMP Eriek Wahyu R Universitas Airlangga
3269 Pengaruh Penambahan Perasan Kunyit (Curcuma
Longa) Pada Pakan Terhadap Daya Cerna Dan
Pertumbuhan Ikan Gurami (Osphronemus Gouramay)
PKMP Faricha Risma N. Universitas Airlangga
3270 Potensi Bakteri Probiotik (Lactobacillus Rhamnosus)
Penghambatan Hiperproliferasi Kelenjar Mammae
Mencit
PKMP Febriandy Alfiando Universitas Airlangga
3271 Pengaruh Lama Waktu Pembekuan Pada Proses
Vitrifikasi Embrio Terhadap Viabilitas Embrio Mencit
Pasca Thawing.
PKMP FITRIA
RAHMAWATI
Universitas Airlangga
3272 Pemberian Ekstrak Daun Serai Sebagai Pendamping
Pakan Tikus Yang Diinduksi Hiperkolesterolemia
PKMP Fitriana Kusuma
Wardhani
Universitas Airlangga
3273 Uji Sitotoksik Tanaman Seligi (Phyllanthus Buxifolius)
Tanaman Herbal Yang Memiliki Potensi Sebagai
Antikanker.
PKMP GEBBY ANJAR
MELINDA
Universitas Airlangga
3274 Limbah Skcrab Besi Bekas Sebagai Bahan Dasar
Reagen Manton Untuk Degradasi Diterjen Nals Sebagai
Upaya Pengurangan Pencemaran Air
PKMP Ghani Y Universitas Airlangga
3275 Teh Daun Sukun Sebagai Alternatif Minuman
Fungsional Untuk Mengurangi Resiko Penyakit Jantung
PKMP Hanis Kusumawati
Rahayu
Universitas Airlangga
3276 Pemanfaatan Limbah Kulit Udang Dan Biji Alpukat
(Persea Americana) Untuk Pembuatan Bioplastik Yang
Ramah Lingkungan
PKMP Hikmatul Kamiliyah Universitas Airlangga
3277 Efek Antimikroba Dari Ekstrak Tumbuhan Sambiloto
Terhadap E.Coli Dan Klebsiella Pneumonia Strain
Extended Spectrum Beta Lactamase
PKMP I Gede Parama
Gandi Semita
Universitas Airlangga
3278 Penggunaan Ekstrak Sambiloto Sebagai Pengendali
Aktivitas P53 Dalam Upaya Menghambat
Perkembangan Kanker Mamae Pada Tikus Betina
(Sprague Dawley)
PKMP Ika Putri Nurhayati Universitas Airlangga
3279 Memunculkan Eksistensi Klenteng Kwan Sing Bio
Sebagai Ikon Wisata Budaya Dan Religi Etnis Tionghoa
Di Tuban
PKMP Ika Widiani Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3280 Pemanfaatan Limbah Kulit Udang Dan T1O2 Sebagai
Filter Dalam Pengolahan Air Sumur Siap Minum
PKMP Ike Erna S Universitas Airlangga
3281 Fotogeradasi Limbah Zat Warna Industri Tektil Dengan
Menggunakan Bentonit Terimprenasi Tio2
PKMP Ike Silviyanti Universitas Airlangga
3282 Pemanfaatan Daun Jeruk Purut (Citrus Hystrix) Sebagai
Bahan Pestisida Alami Terhadap Ulat Beras (C.
Cephalonica)
PKMP Ilma Amalina Universitas Airlangga
3283 Uji Toksisitas Biolarvasida Berbagai Fraksi Daun Cassia
Siamea Terhadap Larva Aedes Aegypti
PKMP Imas Masitho Universitas Airlangga
3284 Komposit Karbon Aktif Dari Enceng Gondok (Eichornia
Crassipes) Dengan T1O2 Untuk Degradasi Zat Warna
Tekstil
PKMP Inez Komala S Universitas Airlangga
3285 Potensi Lidah Buaya (Aloe Vera) Sebagai Antikarat Dan
Antibakteri Alami
PKMP Inge Prima A Universitas Airlangga
3286 Suplemen Antioksidan Alami Berbahan Dasar Minyak
Atsiri Daun Jeruk Purut (Citrus Hystrix) Dan Serai
Wangi (Cymbopogon Nardus) Yang Dienkapsulasi
PKMP Irahayu Sudarwati Universitas Airlangga
3287 Uji Toksisitas Ekstrak Kembang Teleng (Clitrorea
Ternatea L). Terhadap Larva Artemia Salina Leach
Dengan Metode Brine Shrimp Test.
PKMP IRVIN BEA ARIANI Universitas Airlangga
3288 Potensi Pemanfaatan Air Kelapa Hijau (Cocos Nucifera
L.) Yang Masih Muda Menurunkan Kada Kolesterol
Total Darah Pada Mencit (Mus Musculus) Yang Diinduki
Hiperkolesterolemia
PKMP Jeffery Ali Nurdin Universitas Airlangga
3289 Eksplorasi Bakteri Hidrokarbon Limbah Minyak Dan
Bakteri Logam Berat Dari Lumpur Di Pantai Kenjeran
Surabaya
PKMP Jeremia Perdana Universitas Airlangga
3290 Penapisan Daya Trypsin-Protease Inhibitor Pada
Beberapa Strain Streptomyces Rkb
PKMP Junda Ashri Fathi Universitas Airlangga
3291 Uji Aktivitas Antikoagulasi Dari Ekstrak Buah Nanas
(Ananas Comosus).
PKMP Kartika Afrida
Fauzia
Universitas Airlangga
3292 Pengaruh Pemberian Susu Beton Terhadap Perubahan
Jumlah Eritrosit Pada Mencit (Mus Musculus) Dengan
Anemia Defesiensi Zat Besi
PKMP Kartika Nurhayati Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3293 Pemanfaatan Ekstrak Alkaloid Dari Kulit Batang Dadap
Serep ( Erythrina Lithosperma ) Sebagai Antimalria Dan
Uji Aktivitas Antimalaria Secara In-Vivo Terhadap
Plasmodim Berghei
PKMP Lailiyatul Rochmah Universitas Airlangga
3294 Pengaruh Pemberian Sinbiotik Sari Kacang Hijau
Secara Oral Terhadap Kadar Eosinofil Darah Tikus
Putih (Rattus Norvegiucus) Yang Diinduksi Ovalbumin
Seca Injeksi Intraperitonial
PKMP Langgeng Agung
Waskito
Universitas Airlangga
3295 Pemanfaatan Keladi Tikus (Tyhonium Divaricatum)
Sebagai  Terapi Anti-Kanker Usus Besar
PKMP Lintang B G P S Universitas Airlangga
3296 Uji Efektifitas Ekstrak Metanol Rhizoma Binahong
(Andredera Cordifolia) Untuk Penyembuhan Luka Pasca
Operasi Pada Mencit Jantan Melalui Oral  Dan Skin
PKMP Lutfi Andriyani Universitas Airlangga
3297 Pengembangan Sensor Asam Urat Melalui Modifikasi
Elektroda Glassy Carbon Dengan Imprinted Zeolit (Ts-1)
PKMP Lutfi Jubaidah Universitas Airlangga
3298 Pemanfaatan Ekstrak Tanaman Gendola (Anredera
Cordifolia) Terhadap Reaksi Imun Infeksi Buatan
Streptococcus Agalactiae Pada Luka Insisi Tikus Putih
(Rattus Norvegicus).
PKMP LUTHFI ANDIKA
FAJRIN
Universitas Airlangga
3299 Potensi Hy (Histocompabilitas - Y) Antigen Dari Lien
Dan Testis Anak Mencit (Mus Musculus) Sebagai
Penentu Jenis Kelamin Pada Program Semen Beku.
PKMP LYDIA NAHARA
PUTRI
Universitas Airlangga
3300 Kajian Historis: Partai Etnis Tionghoa Berhaluan
Nasionalisme Indonesia Untuk Pembentukan Nation
Character Building
PKMP M. Nilzam Aly Universitas Airlangga
3301 Desain Sistem Holografi Digital Berbasis Directional
Coupler Untuk Diagnosis Kerusakan Gigi
PKMP M. Nurur R Universitas Airlangga
3302 Minyak Atsiri Akar Wangi (Vetiveria Zizanoides)
Sebagai Bahan Aditif Makanan Yang Sehat Dan Alami
Pengganti Zat Aditif Sintetis
PKMP M. Zuhdi A Universitas Airlangga
3303 Indentifikasi Kandung Senyawa Dari Ekstrak Jinten
Hitam  (Nigella Sativa L.) Dengan Menggunakan Metode
Metabolit Profiling
PKMP Maylinda Mayang
Sari
Universitas Airlangga
3304 Pemanfaatan Gel Ekstrak Mentimun (Cucumis Sativus
L) Untuk Meningkatkan Jumlah Sel Fibroblas Pada
Penderita Sariawan.
PKMP Meircurius Dwi C.S Universitas Airlangga
3305 Konservasi Bahasa Jawa Krama Melalui Kajian Kitab
Makna Gandhol (Gantung) Dalam Pesantren Salaf
(Tradisional)
PKMP Moh. Ainur Ridlo Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3306 Pemodelan Data Penderita Demam Berdarah Dengue
(Dbd) Di Wilayah Gresik Dengan Pendekatan
Generalized Space Time Autoregressive (Gstar)
PKMP Much. Chusnun N Universitas Airlangga
3307 Induksi Perkembangan Tingkat Kematangan Gonad
Abalon (Haliotis Squamata) Melalui Rekayasa
Photoperiod Dan Kombinasi Pakan Alami Rumput Laut
Gracilaria Sp.  Dan Ulva Sp.
PKMP Mohammad Faizal
Ulkhaq
Universitas Airlangga
3308 Aktivitas Acetogenin Ekstrak Biji Sirsak ( Annona
Muricata) Dalam Menghambat Pertumbuhan
Plasmodium Falciparum Intraeritrositik
PKMP Muhammad
Nazmudin
Universitas Airlangga
3309 Identifikasi Keterkaitan Sektoral Dan Regional Di
Perencanaanpembangunan Ekonomi Di Jawa Timur
PKMP Muhammad Syaikh
Rohman
Universitas Airlangga
3310 Aktifitas Imunomudulator Echinaceae Purpurea Dan
Andrographis Paniculata Terhadap Total Dan
Differensial Leukosit Pada Kondisi Stress Panas.
PKMP MUHAMMAD
YUSUF
Universitas Airlangga
3311 Pemanfaatan Limbah Daun Nanas (Ananas Comucus)
Untuk Pengolahan Limbah Industri Tekstil
PKMP Nani Dian Sofiana Universitas Airlangga
3312 Pemanfaatan Nisis Sebagai Nanoserat Antimikroba PKMP Ni Made Dwi Mara
W N
Universitas Airlangga
3313 Pemanfaatan Ekstrak Buah Lada (Piper Nigrum Linn),
Buah Pinang (Areca Cathecu Linn) Dan Daun Teh
(Cammellia Sinensis L. Kuntze) Sebagai Penghambat
Korosi Baja Lunak Dalam Larutan Garam
PKMP Nesa Nurilia Fahmi Universitas Airlangga
3314 Penggunaan Tanaman Kaktus Pir Berduri (Opuntia Sp)
Sebagai Bahan Penjernih Untuk Daerah Rawan
Kekringan Di Jawa Timur
PKMP Ni Made Pertiwi
Jaya
Universitas Airlangga
3315 Pemanfaatan Limbah Kulit Biji Kedelai (Glycine Max (L)
Merril) Sebagai Penurun Kolestrol Darah
PKMP Nourmalasari
Aisyah
Universitas Airlangga
3316 Efektivitas Tumbuhan Patah Tulang (Pedilanthus
Pringlei Robins) Sebagai Pemutus Rantai Siklus Hidup
Nyamuk Aedes Aegypti
PKMP Novita Husnul
Inayah
Universitas Airlangga
3317 Analisis Program Corporate Sosial Responsibility Pada
Peningkatan Ekonomi Dalam Rangka Pemberdayaan
Masyarakat: Studi Kasus Pada Ukm Di Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo
PKMP Nur Chotimah Universitas Airlangga
3318 Uji Efektivitas Teh Kulit Pisang Untuk Menurunkan
Kecanduan Rokok Pada Hewan Uji Mencit
PKMP Nur Lailis Sa'adah Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3319 Uji Aktivitas Antibakteri Dari Ekstrak N-Heksan Daun
Salam  ( Syzgium Polyanthum ) Terhadap Pertumbuhan
Bakteri Escherichia Coli Strain Patogen Secara In Vitro
PKMP Nurul Widyawati Universitas Airlangga
3320 Optimasi Degrasi Senyawa Tebuconazole Dari Limbah
Indutri Pestisida Dengan Fotokatalik Tio2 Berpendukung
Molucular Imprinted Polymer
PKMP Putik Novanda S Universitas Airlangga
3321 Fermentasi Kluwak (Pangium Edule Reinw.) Sebagai
Alternatif Bahan Pengawet Ikan Untuk Mencegah
Pembusukan Ikan Hasil Tangkapan
PKMP Putri
Pratamaningrum
Universitas Airlangga
3322 Peranan Nmda Subtipe Nr2B Dalam Perkembengan
Nyeri Inflamasi
PKMP Qurrota A'yunin Universitas Airlangga
3323 Pemanfaatan Quinoline Sebagai Penghambat Laju
Korosi Baja Ss-904L
PKMP RA. Irindah Fajar
Sari
Universitas Airlangga
3324 Daun Ketepeng Sebagai Penanggulangan Penyakit
White Spot Pada Ikan Neon Tetra
PKMP Radesta Velina A.
M.
Universitas Airlangga
3325 Deteksi Konsentrasi Logam  Berat Timbal (Pb) Air Laut
Berdasarkan Persentasi Anakan Jantan  Brachionus Sp.
PKMP Rahmatdin Sulung Universitas Airlangga
3326 Pemanfaatan Sensor Penggeseran Serat Optik Untuk
Pendektesian Sinyal Fotoakustik Pada Sampel Cairan
Gula Darah
PKMP Randis Pramana
Putra
Universitas Airlangga
3327 Pemanfaatan Ekstrak Alkaloid Daun Pule (Aistonia
Scholaris L.R.Br) Sebagai Antimalaria Dan Uji Aktivitas
Anti Plasmodial Secara In Vitro Terhadap Plasmodium
Falciparum
PKMP Ratih Dewi Saputri Universitas Airlangga
3328 Potensi Kemopreventif Ekstrak Daun Salam (Syzygium
Polyanthum [Wight] Walp.) Terhadap Proleferasi Dan
Gambaran Histipatologi Sel Kanker Kelenjar Mammae.
PKMP REINA PUSPITA
R.
Universitas Airlangga
3329 Pemanfaatan Limbah Rumput Laut (Gracilaria Sp. Dan
Sargassum Sp.) Sebagai Biofertilizer Terhadap
Kangkung Darat (Ipomoea Reptans) Lombok, Nusa
Tenggara Barat
PKMP Reni Hariyani Universitas Airlangga
3330 Pemanfaatan Sabut Kelapa Dan Tio2 Sebagai Membran
Fotokataitik Untuk Mendegradasi Limbah Fenol
PKMP Reny Puspitasari Universitas Airlangga
3331 Sintesa Nonopartikel Zno Dengan Metode
Mechanochemical
PKMP Retno
Widyaningrum
Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3332 Pemanfaatan Sirup Jengkol Sebagai Pencegah Karies
Gigi (Kavitasi)
PKMP Reza Rashad
Ardiliansyah
Universitas Airlangga
3333 Pengaruh Vanadil Sulfat Terhadap Peningkatan
Aktivitas Enzim Telomerase Pada Proliferasi Sel B
Pankreas Mencit (Mus Musculus) Dengan Diabetes
Mellitus
PKMP Ria Fitrah Arfiani Universitas Airlangga
3334 Ekslorasi Bakteri Actinomycetes Dari Tahura R. Soeryo
Yang Berpotensi Sebagai Komponen Biofungsida Hama
Fusarium Solanii
PKMP Ridzky Anis Advent
Yuda
Universitas Airlangga
3335 Pembuatan Bioselulosa-Kitosan Dan Pemanfaatannya
Dalam Bidang Medis Sebagai Penutup Luka Pasien
Cidera Mekanis Dan Infeksi
PKMP Riesca Ayu
Kusuma W
Universitas Airlangga
3336 Pemanfaatn Menbran Bentonit-Zeolit Untuk
Memisahkan Ion Cr(Vi) Pada Limbah Industri
Elekroplating
PKMP Riza Damayanti Universitas Airlangga
3337 Hambatan Ekspresi Vascularitation Endothelial Growth
Factor (Vegf) Oleh Ekstrak Daun Gynura Procumbens
Pada Endotel Pembuluh Darah Membran
Korioalantoistelur Ayam Berembrio Yang Di Induksi
Bfgf.
PKMP ROSANTI K. DEWI Universitas Airlangga
3338 Desain Sistem Fuzzy Untuk Giagnosis Alternatif
Kerusakan Jaringan Kulit Mencit (Mus Musculus)
Berbasis Laser Speckle Imaging
PKMP Ruhan Luthfi Universitas Airlangga
3339 Pemanfaatan Tanaman Eceng Gondok (Eichornia
Crassipes) Untuk Remediasi Limbah Pestisida
Tebukonazol
PKMP Rulina Irmalia Universitas Airlangga
3340 Efektifitas Terapi Curcumin Pada Kasus Infertilitas
Terhadap Perbaikan Mekanisme Folikulogenesis Dan
Angka Fertilitas.
PKMP SAIFUL AMIN Universitas Airlangga
3341 Pengaruh Selenium Dari Ekstrak Daun Coklat Melalui
Fermetasi Konsorsium Acetobacter-Saccharomyces
Sebagai Antiseptik Pada Obat Kumur Untuk Penderita
Gingivitis
PKMP Saka Winias Universitas Airlangga
3342 Antibodi Poliklonal Egg Yolk (Igy) Anti - S.Mutans
Sebagai Alternatif Imunisasi Pasif Dalam Mencegah
Terbentuknya Lesi Awal Karies Gigi (White Spot)
PKMP Sekar Putri Timur Universitas Airlangga
3343 Uji Resistensi Bakteri Penyebab Mastitis Subklinis
Terhadap Ekstrak Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia).
PKMP SEPTI
PURWANTINA
Universitas Airlangga
3344 Pemanfatan Pelapisan Logam Dengan Metode
Elektroplating Untuk Meningkatkan Kualitas Gerabah
Produk Lokal Kabupaten Pamekasan
PKMP Shahebul Imam Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3345 Pengembangan Sensor Selektif Kreatin Menggunakan
Teknik Molucularly Imprinted Polymer
PKMP Sigit Permana J Universitas Airlangga
3346 Aplikasi Dosis Energi Laser Nd:Yag Q-Switch Untuk
Terapi Permasalahan Dermatologi Pada Pigmen
Dengan Analisis Kerusakan Histologi Jaringan Kulit
PKMP Siswanto Pribadi Universitas Airlangga
3347 Potensi Hemiselulosa Dari Limbah Kulit Jeruk Bali
(Citrus Maxima L) Sebagai Bahan Dasar Obat
Antihiperkolesterolemia
PKMP Syarif Maturindo Universitas Airlangga
3348 Sensor Kimia Sederhana Untuk Mendektesi Melamin
Melalui Reaksi Diazotosi Menggunakan Reagen
Naphtyletilendiamin
PKMP Syarifah Aini Universitas Airlangga
3349 Sintesis Vitamin K3 Sebagai Senyawa Antikanker
Dengan Menggunakan Katalis Titanium Silikalit-1 (Ts-1)
Mesopori
PKMP Tanti Kartika D Universitas Airlangga
3350 Pembuatan Sensor Kima Impregnasi Pan (Pyridylazo)-2-
Naphthol Pada Membran Kitosan Untuk Analisis Ion
Pb2+
PKMP Teguh Hari S Universitas Airlangga
3351 Potensi Kulit Apel (Malus Domestik) Dalam Menuruan
Insiden Serangan Jantung
PKMP Ursula Tjendana Universitas Airlangga
3352 Aktivitas Gel Ekstrak Daun Belimbing Wuluh ( Avverhoa
Bilimb) Dalam Mempercepat Penyembuhan Lika
Diabetikum Pada Tikus Putih ( Rattus Novergicus)
Strain Wistar
PKMP Usamah Universitas Airlangga
3353 Potensi Meniran (Phyllanthus Nururi, Linn) Dalam
Mereduksi Kerusakan Mukosa Sekum Akibat Infeksi
Eimeria Tenella Penyebab Penyakit Berak Darah Pada
Ayam.
PKMP VALENTINE
SWASTIKA D.
Universitas Airlangga
3354 Uji Daya Hambat Ekstrak Propolis Kediri Terhadap
Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus Aureus Secara In
Vitro
PKMP Vina Amalia Universitas Airlangga
3355 Pemanfaatan Limbah Batang Pisang (Musa
Paradisiaca, Linn) Untuk Pembuatan Biodegradable
Fiber Yang Mendukung Teknologi Hijau (Green
Technology)
PKMP Vita Juliana Universitas Airlangga
3356 Mosquito Repellent Dari Bahan Alami Indonesia Yang
Ramah Lingkungan
PKMP Wahyu Sandra K Universitas Airlangga
3357 Peran Alkaloid Achyranthes Aspera Linn Penyebab
Apoptosis Melalui Fragmentasi Dna Pada Terapi Kanker
Mammae.
PKMP YUDIT
OKTANELLA
Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3358 Bahan Antioksidan Alami Dari Daun Kersen (Mintingia
Calabura)
PKMP Yuli Eka R Universitas Airlangga
3359 Karakterisasi Mikrostruktur Dan Sifat Dentin Manusia
Akibat Variasi Energi Laser Nd:Yag Q-Swich Untuk
Terapi Permukaan Dentin
PKMP Yuni Trinawati Universitas Airlangga
3360 Efek Antiangiogenesis Ekstrak Gynura Procumben
Dalam Penurunan Jumlah Makrofag Dan Sel Heterofil
Pada Membran Korio Alantois Telur Ayam Berembrio
Yang Di Induksi Bfgf.
PKMP YUSENI K.
PRANANEGARA
Universitas Airlangga
3361 Pengaruh Jahe Terhadap Pertumbuhan Ikan Nila
(Oreochromis Niloticus) Dan Ikan Lele Pada Polikur
Dengan Sistem Resikulasi Tertutup
PKMP muhammad yusuf
A
universitas airlangga
3362 Pemanfaatan Zeolit Sebagai Template Untuk Sensor
Voltammetrik Asam Urat
PKMP N I Machrita universitas airlangga
3363 Pemanfaatan Daun Akasia Sebagai Anti -Mikroba Pada
Bakteri Salmonella Thypi Dan Mdr Salmonellya Thypi
PKMP atina yustisia L universitas airlangga
3364 Profil Antijamur Lumpur Lapindo Dan Uji Potensinya
Pada Candida Albicans
PKMP desy kurniawati universitas airlangga
3365 Studi Pengetahuan Dan Kepedulian Kaum Muda
Jakarta Terhadap Issu Global Warming Di Media
PKMP Mutia Zahrotul
Jannah
Universitas Al Azhar
Indonesia
3366 Modifikasi Bantalan Netbook Dalam Rangka
Mengembangkan Produk Yang Sehat, Praktis Dan
Ramah Lingkungan
PKMP Syantie
Nurmalasari
Universitas Al Azhar
Indonesia
3367 Diagnosa Diabetes Mellitus Melalui Penentuan Kadar
Aseton Dalam Air Liur Dengan    Spektroskopi Uv-Vis
PKMP  Riri Murniati Universitas Andalas
3368    Jaring Kawat (Chicken Mesh) Sebagai Perkuatan
Pada Rumah Sederhana Tanpa Beton Bertulang
PKMP     Ivan Darma
Sihite
Universitas Andalas
3369 Pembuatan, Karakterisasi Dan Uji Aktivitas Katalis Silika
Mesopori Pada Reaksi Crackiang Sampah Plastik
Menjadi Fraksi Bensin
PKMP Ade Eka Putra Universitas Andalas
3370 Pacet (Haemadipsidae) Sebagai Indikator Diversitas
Mamalia Di Gunung Talamau Sumatera Barat
PKMP Beni Arengga Universitas Andalas
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3371 Perancangan, Pembuatan Dan Pengujian Tungku
Gasifikasi Dengan Bahan Bakar Limbah Tandan
Kosong Kelapa Sawit
PKMP Dede After Universitas Andalas
3372 Perkuatan Struktur Beton Bertulang Menggunakan
Metoda Jacketting (Uji Eksperimen Dan Analisis)
PKMP Dianal Aulia Universitas Andalas
3373 Jenis-Jenis Lumut Daun (Bryophyta) Di Cagar Alam
Lembah   Anai Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
PKMP Elena Antania Universitas Andalas
3374 Usaha Peningkatan Kekuatan Alumunium Murni Melalui
Pembentukan Struktur Nano,Menggunakan Peralatan
Cetak Tekan (Ecap)Sederhana Beralur T
PKMP Ferdial rafli Universitas Andalas
3375 Isolasi Dan Karakterisasi  Parsial Bacillus Sp Termo
–Alkalifilik   Proteolitik Isolat  Sumber  Air Panas
Semurup, Jambi
PKMP Kemala Fitri Universitas Andalas
3376 Pemisahan Enansiomer Β-Bloker Aril-Oksi-Propanol-
Amin Dengan Metoda Klt Fase Kiral
PKMP Melandari Celfiz Universitas Andalas
3377 Penentuan Aktivitas Antibakteri Spon Laut Stylissa
Carteri Terhadap  Bakteri Penyebab Penyakit Layu
Pada Jahe
PKMP Wage Ifgialoka Universitas Andalas
3378 Pembuatan Nano Partikel Tio2-Co/Nife2O4 Dengan
Metoda Sol-Gel
PKMP Widya Adhe Winita Universitas Andalas
3379 Pengobatan Tradisinal Dalam Naskah-Naskah Minang
Kabau: Anilisis Teks Dan Konteks
PKMP Wirma Andri Universitas Andalas
3380 Kompatibilitas Cendawan Beauveria Bassiana Dan
Minyak Serai Wangi Untuk Pengelolaan Terpadu Hama
Penggerek Buah Kakao (Conopormorpha Cramarella
Snell)
PKMP Ramadhani Aprilia Universitas Andalas
3381 Pemanfaatan Limbah Styrofoam Untuk Meningkatkan
Stabilitas Pada Beton Aspal
PKMP Adityo Wahyu
Wedoro Sunu
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
3382 Pembuatan Tempe Biji Kecipir (Psophocarpus
Tetragonolus Dc.) Dengan Variasi Waktu Perendaman
Larutan Soda Kue
PKMP Dian Tri Utami Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
3383 Pengaruh Persepsi Iklan Bertema Local Content
Terhadap Citra Merek
PKMP Dwi Kartika Sirait Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3384 Potensi Berbagai Jenis Sampah Plastik Sebagai Bahan
Campuran Beton Aspal
PKMP Galih Permana
Putra
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
3385 Instalasi Pengolahan Limbah Laundry Yang Ramah
Lingkungan Dengan Penerapan Sistem Biofilm
PKMP Getty Rajasa Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
3386 Gambaran Karakter Dan Peran Perempuan Era 1990An
Dan 2000An Dalam Iklan Advertorial (Analisis Isi Iklan
Advertorial Di Tabloid Nova)
PKMP Irene Monika
Hutapea
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
3387 Perlindungan Hutan Dan Masyarakat Terhadap
Pertambangan Emas Di Distrik Topo Kabupaten Nabire
Papua
PKMP Grace Amelia
Senggu
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
3388 Konservasi Energi Rumah Susun Sewa (Rusunawa)
Jogoyudan Yogyakarta Berbasis Masyarakat
PKMP Kriswanto Setiadi Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
3389 Pemanfaatan Rhizopus Oryzae Untuk Koagulan Proses
Pembuatan Tahu Kacang Tanah (Arachis Hypogea)
PKMP Pascalis Danny
Kristi Wibowo
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
3390 Peran Pendamping Trauma Center Anak Dalam
Pemulihan Psikis Anak Korban Kekerasan
PKMP Klemens Tatag
Bagus Prasetyo
Utomo
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
3391 Pengaruh Substitusi Bekatul Pangan Dan Tepung
Kacang Hijau Terhadap Sifat Kimia Cookies Beras
(Snack Bagi Anak Autis)
PKMP Raden angga
widodo kurniadi
universitas bandung raya
3392 Ekstrak Sirih Merah (Piper Crocatum) : Solusi Alternatif
Pengganti Bahan Pengawet "Nipagin" Pada Kecap Mie
Instan
PKMP Hanni Susanty Universitas Bengkulu
3393 Kajian Ladang Berpindah Tradisional Untuk
Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan
PKMP Hefri Oktoyoki Universitas Bengkulu
3394 Potensi Ekstrak Gadung Umbi (Dioscorea Hispida) Dan
Gadung Buah (D.Bulbifera) Serta Campurannya
Sebagai Insektisida Nabati Pengendali Larva
Spodopthera Exigua
PKMP Yuyun Universitas Bengkulu
3395 Upaya Penurunan Tingkat Pencemaran Limbah Cair
Industri Cpo Dengan Beberapa Ukuran Ketebalan Balok
Pada Sistem Multi Soil Layering (Msl) Yang Berbeda
PKMP Monalisa Fransiska
Sitompul
Universitas Bengkulu
3396 Konvergensi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap
Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat
Penggunaan Obat Tradisional
PKMP Bilqis Zuhriyah Universitas Bhayangkara
Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3397 Pengaruh Sanksi Pidana Lalu Lintas Terhadap
Kesadaran Berkendara Di Surabaya
PKMP Choiriyah Universitas Bhayangkara
Surabaya
3398 Upaya Untuk Menghentikan Human Trafficking Melalui
Pola Komunikasi Interaktif Dalam Facebook
PKMP Endyna Septin
Budianto
Universitas Bhayangkara
Surabaya
3399 Faktor-Faktor Perlindungan Hukum Terhadap
Perempuan Dan Anak Dari Perkawinan Sirri Pada
Pengadilan Agama Surabaya
PKMP Lestari Dewi A.
Setiyowati
Universitas Bhayangkara
Surabaya
3400 Perbandingan Hukum Waris Nasional Dan Hukum
Waris Adat Tentang Posisi Anak Angkat Perempuan
Pada Masyarakat Halmahera Khususnya Di Jaololo
Desa Idam
PKMP Linda Simanjuntak Universitas Bhayangkara
Surabaya
3401 Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Kepribadian
Anak
PKMP Marini Putri
Astiningsih
Universitas Bhayangkara
Surabaya
3402 Hubungan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank
Terhadap Adanya Likuidasi Ditinjau Dari Uu No. 24
Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
PKMP Novi Saputra
Ghozali
Universitas Bhayangkara
Surabaya
3403 Konvergensi Penegakan Hukum Terhadap
Berkurangnya Perjudian Burung Di Surabaya
PKMP Puput Oktavia
Susanti
Universitas Bhayangkara
Surabaya
3404 Strategi Kepala Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam
Upaya Meningkatkan Kelulusan Anak Didiknya (Studi
Kasus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri Di
Wilayah Surabaya)
PKMP Rico Rinaldo P
Hutasoit
Universitas Bhayangkara
Surabaya
3405 Dampak Aborsi Sebagai Solusi Kehamilan Di Luar
Nikah Pada Kalangan Remaja Di Surabaya
PKMP Roselina
Chrisanthy
Universitas Bhayangkara
Surabaya
3406 Faktor Penyebab Beredar Luasnya Video Porno
Dikalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Surabaya
Melalui Sarana Handphone Multiguna Dan Pertanggung
Jawaban Pidana Kepada Pembuat Video Porno
PKMP Sindy Refanda Universitas Bhayangkara
Surabaya
3407 Pengaruh Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam
Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap
Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Surabaya
PKMP Taburna Parulian
Sirait
Universitas Bhayangkara
Surabaya
3408 Implikasi Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan
Hukum Bagi Penemu Di Bidang Teknologi Terhadap
Minat Mematenkan Produk Di Lingkungan Its Surabaya
PKMP Vanis Weldan Z Universitas Bhayangkara
Surabaya
3409 Analisis Terhadap Integrasi Narapidana Dalam
Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan  Desa
Karanglo Kecamatan  Polanharjo Kabupaten Klaten.
PKMP Yogi Aryyoguno Universitas Bhayangkara
Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3410 Model-Model Penanganan Anak Berkonflik Dengan
Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana
Anak(Juvenile Justice System)Dalam Tinjauan Hukum
Pidana Di Indonesia
PKMP wisnu hendria
setiawan
Universitas Bhayangkara
Surabaya
3411 Aplikasi Game Action Tactical Turn-Based 3D Xivaria
War Dengan Pendekatan Algoritma Finite State
Machine Dan A* Menggunakan Jmonkeyengine 2.0
PKMP Albertus Agung Universitas Bina Nusantara
3412 Analisis Kebijakan Pengadaan Gerbong Kereta Api
Khusus Wanita Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Rasa
Aman Wanita
PKMP Vany Widya
Pricillia
Universitas Bina Nusantara
3413 Pengembangan E-Crm Pemantauan Perkembangan
Anak Pada Taman Kanak-Kanak Hanifa
PKMP Dina Chairuna Universitas Bina Nusantara
3414 Tinjauan Yuridis Terhadap Anaq Yang Lahir Di Luar
Rahim Ibu Sahnya (Rahim Kontrak)
PKMP Hanif Danugraha Universitas Borneo Tarakan
3415 Alternatif Pengembangan Produk Olahan Mie Kaya
Karbohidrat Dari Buah Mangrove
PKMP Eunike Agrivina K Universitas Brawijaya
3416 Antibodi Anti-Telomerase Sebagai Agen Terapi Kanker
Paru : Pendekatan Secara Biomolekular
PKMP Furqan
Hidayatullah
Universitas Brawijaya
3417 Pengaruh Penambahan Zeolit Pada Pengeringan
Gabah Tipe Rotari Terhadap Kualitas Gabah Kering
PKMP Ikhlas Yudha
Satriawan
Universitas Brawijaya
3418 Produk Cdna Tissue Type Plasminogen Activator (T-Pa)
Dari Huvecs Yang Diinduksi Ekstrak Tanaman Jombang
(Taraxacum Officinale) Sebagai Dasar Pijakan Terapi
Modern Stroke Trombosis
PKMP Lutfi Setyo
Wicaksono
Universitas Brawijaya
3419 Stempowering (Stem Cell Empowering): Inovasi
Pengembangan Terapi Auto-Regenerasi Pankreas
Berbasis Mobilisasi Hematopoietic Stem Cell Pada
Mencit Model Dm Menggunakan Ekstrak Jamur Tiram
(Pleurotus Ostreatus).
PKMP Makhyan Jibril A Universitas Brawijaya
3420 Prediksi Umur Simpan Sari Buah Tamarillo
(Cyphomandra Betaceae Sent) Berdasarkan Parameter
Kerusakan Fisik Dan Kimia Menggunakan Metode
Accelerated Shelf Life Testing (Aslt) Dengan
Persamaan Arhenius
PKMP Lukman Hakim Universitas Brawijaya
3421 Kajian Sistem Soial Masyarakat Kota Yogyakarta Dalam
Mengapresiasi Seni Dan Budaya Asing Kaitannya
Dengan Apresiasi Masyarakat Kota Yogyakarta
Terhadap Mural Sebagai Seni Kontemporer
PKMP MOHAMMAD
IDRUS NUGROHO
Universitas Brawijaya
3422 Formulasi Bubur Instan Tersuplementasi Albumin Ikan
Gabus (Ophiocephalida Striatus) Sebagai Alternatif
Pemenuhan Nutrisi Pada Pasien Pasca Operasi
PKMP Yulianto Kurniawan Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3423 Atherovax: Vaksin Atherosklerosis Menggunakan
Lipopolisakarida Bakteri Actinobacillus
Actinomycetemcomitans
PKMP RivoYudhinata
Brian Nugraha
Universitas Brawijaya
3424 Pengaruh Desain Telepon Seluler, Pola Penggunaan
Telepon Seluler, Dan Antropometri Ibu Jari Terhadap
Nyeri Ibu Jari Remaja Pengguna Telepon Seluler Sman
3 Dan Smak St. Albertus Malang
PKMP Titus Adi Nugroho Universitas Brawijaya
3425 Eksplorasi Dan Potensi Bakteri Pendegrasi Oksalat Dari
Porang (Amorphopallus Muillers Blume): Peningkatan
Porang Sebagai Bahan Pangan Alternatif
PKMP Wulan Sari Eko
Puti
Universitas Brawijaya
3426 Implementasi One Village One Product (Ovop) Sebagai
Strategi Penguatan Daya Saing Industri Kecil Menengah
(Ikm) Dalam Free Trade Agreement (Fta) Asean - China
2010
PKMP A.MIFTAKHUL
KHOIRI
Universitas Brawijaya
3427 Pemanfaatan Mikroba (Bacillus Subtillis, Actinomycetes)
Dan Ekstrak Tauge Dari Campuran Limbah Air Kepala
Yang Berperan Ganda Sebagai Biopestisida Dan Zat
Pengatur Tumbuh (Zpt) Untuk Pertumbuhan Tanaman
Kentang
PKMP Ageng Prayoga W. Universitas Brawijaya
3428 Pemanfaatan Tepung Bawang Merah (Allium
Ascalonicum L) Terproteksi Melalui Proses Juicer Dan
Enkapsulasi Sebagai Aditif Pakan Ayam Pedaging
PKMP Anang Mursalin Universitas Brawijaya
3429 Pemanfaatan Daun Kelor Dan Ampas Cincau Hijau
Sebagai Tepung Komposit Dalam Pembuatan Mie
Instan Fungsional Bagi Penderita Kurang Energi Protein
(Kep) Serta Pengujiannya Secara In Vivo
PKMP Agi Arinta Universitas Brawijaya
3430 Studi Proses Pembuatan Bubuk Umbi Bawang Putih
(Allium Sativum) Sebagai Rekomendasi Bahan Dasar
Supplemen Dan Flavor Dengan Teknologi
Mikroenkapsulasi
PKMP Dani Wirayanti Universitas Brawijaya
3431 Sintesis  Biofilm Ubi Jalar Yang Mengandung
Antimikroba Dari Kitosan Sebagai Upaya
Memperpanjang Umur Simpan Dan Bioindikator
Kerusakan Pada Ikan Tongkol
PKMP Alam Islamy Universitas Brawijaya
3432 Metode Le –Bosca (Cyrcle-Body Scanning
Integration):Metode Estimasi Berat Badan Ternak Sapi
Tanpa Kontak Langsung Berbasis Perangkat
Elektronika
PKMP Andrean Eka H. Universitas Brawijaya
3433 Pemanfaatan Tongkol Jagung Untuk Pembuatan Asap
Cair Dengan Metode Pirolisis Sebagai Bahan Pengawet
Tahu Yang Bersifat Multifungsional
PKMP Angkasa Lingga A Universitas Brawijaya
3434 Uji Multilokasi 9 Galur Potensial Kedelai (Glycine Max
(L.)Merill) Hasil Mutasi Pada 2 Lokasi
PKMP Aulia Wika
Pratama
Universitas Brawijaya
3435 Potensi Lupeol Pad Ekstrak Tapak Liman
(Elephantophus Scaber L) Sebagai Inhibitor Nfkb:
Pendekatan Terapi Antiinflamasi Aterosklerosis
PKMP Benny Arie P Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3436 Kit Diagnostik Reaksi Anti- Antibodi Iga Dan Iga Spesifik
Pada Saliva Anak Penderita Dengue Hemorrhagic Fever
(Dbd), Suatu Terobosan Mutakhir Untuk Menegakkan
Diagnosis Dbd Pada Anak.
PKMP Daniel Alexander
Suseno
Universitas Brawijaya
3437 Aplikasi Pewarna Bubuk Merah Alami Berantioksidan
Dari Ekstrak Biji Buah Pinang (Area Catechu) Sebagai
Bahan Pengganti Pewarna Sintetik Pada Produk
Pangan
PKMP Dedy Bagus P Universitas Brawijaya
3438 Potensi Squamosin Biji Srikaya (Annona Squamosa)
Dalam Inhibisi Il-8 Sebagai Diet Preventif Aterosklerosis
Pada Tikus (Rattus Novergicus)
PKMP Dwi Cahyaningsih
E S
Universitas Brawijaya
3439 Smovac (Smoking-Dependence Vaccine) : Upaya
Pengembangan Vaksin Terhadap Ketergantungan
Merokok Berbasis Immunisasi Aktif Metabolite Nikotine
PKMP Eko Aprilianto H Universitas Brawijaya
3440 Potensi Bioaktif Spon Laut (Haliclona Sp) Indigeneous
Perairan Baluran Sebagai Obat Anti Malaria
(Plasmodium Falciparum) Multi Resisten
PKMP Fadhli Dzil Ikrom Universitas Brawijaya
3441 Nutraseutikal Antiobesitas Dari Sargassum
Echinocarpum ( Kajian Nutrigenom )
PKMP Fadilah Purna
Agustin
Universitas Brawijaya
3442 Efek Ekstrak Daun Janggelan (Mesona Palustris Bl)
Sebagai Hapatoprotektif Pada Tikus Strain Wistar Yang
Terinduksi Parasetamol Dosis Hepatotoksik
PKMP Fafa  Nurdyansyah Universitas Brawijaya
3443 Pemanfaatan Lumpur Lapindo Sebagai Sumber Energi
Listrik Alternatif Dan Aplikasinya Pada Uppin-Microbial
Fuel Cell (U-Mfc)
PKMP Eric Dwi Firmanto Universitas Brawijaya
3444 Teknologi Bioenkapsulasi Bio-Yoghurt Untuk Terapi
Hiperkolesterolemia
PKMP Mega Nurjayanti Universitas Brawijaya
3445 Efektivitas Isoflavone Dalam Limbah Cair Tahu Sebagai
Ekspresi Estrogen Terhadap Struktur Mikroskopik
Tulang Mandibula Dan Jaringan Periodontal Pada
Model Tikus Ovariektomi : Upaya Menanggulangi
Kejadian Periodontitis Pada Wanita Pasca Menopause
PKMP Meilia Aquina
Hakim
Universitas Brawijaya
3446 Studi Pembuatan Bioetanol Dari Limbah Nasi Sisa
Sebagai Langkah Kreatif Untuk Menciptakan Sumber
Bahan Bakar Alterbatif
PKMP Indah Kusuma
wardini
Universitas Brawijaya
3447 Potensi Bakteri Indigenous Mangrove Untuk
Mendekomposisi Limbah Pada Tambak Udang
PKMP Joko Margono Universitas Brawijaya
3448 Potensi Ekstrak Metanol Kulit Batang Kamboja
(Plumeria Acuminata) Sebagai Bahan Antikanker Leher
Rahim
PKMP Khoirun Nisyak Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3449 Pemanfaatan Serabut Sawit (Elais Guineensis) Sebagai
Bahan Baku  Alternatif Pembuatan  Pulpdengan
Mengoptimalkan Konsentrasi Naoh Dan Waktu
Pemasakan
PKMP Lilla Ayu D Universitas Brawijaya
3450 Penggunaan Komoditi Lokal Serat Nanas Dan Pati
Ketela Pohon Sebagai Bahan Komposit Yang Ramah
Lingkungan
PKMP MUHAMMAD
HATTA AL ULA
Universitas Brawijaya
3451 "Formulasi Pengencer Semen Segar Dan Beku Ternak
Dalam Saches Berbahan Dasar Coconut Water Untuk
Menggalakkan Inseminasi Buatan (Ib)
PKMP Muhammad Ludfi Universitas Brawijaya
3452 Uji Potensi Plastik Biodegradable Dari Tepung Porang
(Amorphopallus Oncophyllus) Dan Kitosan Dari Limbah
Rajungan (Portunus Pelagius) Pada Kemasan Pangan
Kering Sebagai Penerapan  Green Packaging
PKMP Nita Maria R Universitas Brawijaya
3453 Sakarifikasi Dan Fermentasi Gulma Menjadi Etanol
Menggunakan Cairan Rumen Kambing
PKMP Pendi Setyawan Universitas Brawijaya
3454 Pengembangan Nutraseutikal Anti Komplikasi Diabetes
Melitus Dari Rumput Laut Coklat (Sargasum
Echinocerpum)
PKMP R.Roza.Tirta.F.P Universitas Brawijaya
3455 Penggunaan Tepung Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia
L) Sebagai Aditif Pakan Burung Puyuh (Coturnix
Japonica) Dalam Upaya Menurunkan Kandungan
Kolesterol Dan Meningkatkan Penampilan Produksi
Telur
PKMP Retno Palupi Universitas Brawijaya
3456 Aplikasi Fumaganik Untuk Produksi Kedelai Tanah
Hujan
PKMP Ririn Septina A. Universitas Brawijaya
3457 Prototype Spesific Protection Infark Miokard Akut (Ima)
Secara In Vitro :Upaya Penurunanangka Kejadian
Menggunakan Saliva Murni Terhadapa Kadar Matrix
Metalloproteinase 9 (Mmp-9)
PKMP Risa Ramadhiani Universitas Brawijaya
3458 Inovasi Produksi Dan Pemanfaatan Ekstrak Daun Katuk
Melalui Teknologi Proteksi Enkapsulasi Dengan
Microwave Sebagai Aditif Pakan Ayam Pedaging
PKMP Rosidi Azis Universitas Brawijaya
3459 Kefir Bubuk Sebagai Alternatif Bahan Pengembang Roti
Pengganti Yeast (Kajian Metode Pengeringan Dan
Konsentrasi Kefir Grains)
PKMP Rossy Agnes SP Universitas Brawijaya
3460 Pemanfaatan Gel Dari Ekstrak Ikan Gabus (
Ophiocipalus Striatus ) Dan Lidah Buaya ( Aloe Vera )
Untuk Penyembuhan Luka Pada Tikus Putih Wistar (
Ratus Norvegicus )
PKMP Stefanus Ade
Avianto
Universitas Brawijaya
3461 Theaflavin Teh Hitam Sebagai Inhibitor Pembentukan
Foam Cell Dan Aktivasi Nuclear Factor-Kappa B (Nf-Κb)
Pada Subendothel Aorta Tikus Wistar (Rattus
Norvegicus) Dengan Diet Atherogenik : Pendekatan
Biomolekuler Prevensi Atherosklerosis
PKMP Tita Luthfia Sari Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3462 Pemanfaatan Minyak Atsiri Daging Buah Kakao
(Theobroma Cacao) Afkir Sebagai Semiokimia
Serangga Hama Tanaman Kakao
PKMP Winda Yulia
Kurnianingsih
Universitas Brawijaya
3463 Pengembangan Masal Yeast Penghasil Bioetanol
Dengan Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Pisang
PKMP Wiwik jatnika Universitas Brawijaya
3464 Pemanfaatan Mangrove (Rhizophora Mucronata)
Sebagaialternatif Pengobatan Foodborne Diseases
PKMP Yusrina Rakhmah Universitas Brawijaya
3465 Efektivitas Ekstrak Benalu Randu (Dendropthoe
Pentandra) Terhadap Ekspresi Protein P53 Dan
Caspase 3 Sebagai Penanda Apoptosis Sel Kanker
Serviks Pada Sel Hela Secara In Vitro
PKMP Zakiya Zulaifah Universitas Brawijaya
3466 Penggunaan Distillers Dried Grains With Soluble
Sebagai Pengganti Tepung Jagung Dalam Pakan
Terhadap Penampilan Produksi Ayam Pedaging
PKMP Stefani Dessy
Susanti
Universitas Brawijaya
3467 Sistem Pengkondisian Udara Otomatis Berbasis
Mikrokontroller
PKMP Sugeng Widodo Universitas Bung Hatta
3468 Analisis Homologi Daerah Hvsii Mtdna Manusia Pada
Tiga Generasi Segaris Keturunan Ibu Manusia Papua
PKMP Febelda Duma Universitas Cenderawasih
3469 Menganalisa Penyakit Dengan Sandal Kesehatan
Virtual
PKMP Abas Setiawan Universitas Dian Nuswantoro
3470 Transistor Jengkol Sebagai Alternatif Solar Cell PKMP Satria Pinandito Universitas Dian Nuswantoro
3471 Perbandingan Tembaga, Emas, Platina Sebagai Bahan
Penghantar Pada Penangkal Petir Untuk Keselamatan
Manusia
PKMP DZULFIKAR
MUHAMMAD
AZHAR
Universitas Diponegoro
3472 Isolasi Sacharant Dan Pengolahannya Menjadi Produk
Siap Pakai Berbentuk Effervesent Serta Pemanfaatanya
Sebagai Obat Anti Diabetes
PKMP EDO PUTRA Universitas Diponegoro
3473 Cakupan Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1) Pada
Pelayanan Antenatal Care (Anc) Dan Identifikasi
Permasalahannya Di Kabupaten Brebes: Upaya
Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Dalam
Persalinan
PKMP Eka Norma S Universitas Diponegoro
3474 Peningkatan Kekuatan Serat Bambu Dengan Perlakuan
Silane
PKMP Andika Prasetyo Universitas Diponegoro
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3475 Isolasi Crude Extract Lycopene Sebagai Antioxidant
Kaya Manfaat Dari Pepaya (Carica Papaya L) Melalui
Ekstraksi Batch Satu Tahap
PKMP CAHYO
ANDRIANTO
Universitas Diponegoro
3476 Proses Bleaching Serat Kelapa Menggunakan Bahan
Kimia Ramah Lingkungan Sebagai Material Isisan
Komposit
PKMP DAMANG AGREE
C.P.
Universitas Diponegoro
3477 Efektifitas Lavender Aromatherapy Dalam Meningkatkan
Konsentrasi Anak Dengan Adhd (Attention Deficit
Hiperactivity Disorder)
PKMP DEWI
WIDYANINGSIH
Universitas Diponegoro
3478 Substitusi Kerikil Alam Dengan Kerikil Buatan Dari
Lumpur Sidoarjo Dan Limbah Batu Bara (Fly Ash)
PKMP DYAH
KUSUMANINGRU
M
Universitas Diponegoro
3479 Sintesis Senyawa Turunan Lakton Berbasis Bahan
Alam Hyptis Pectinata Melalui Reaksi Oksidasi
Dan Aplikasinya Sebagai Antikanker Serviks
PKMP Ely Kusniawati Universitas Diponegoro
3480 Studi Banding Pengaruh Zeolit Dan Eceng Gondok
(Eichhornia Crassipes) Sebagai Penyerap Logam Berat
Untuk Teknologi Sederhana Pengolahan Limbah Cair Di
Laboratorium Dasar Teknik Kimia 1 Universitas
Diponegoro
PKMP ERLINDA
KHOIRUNISA
Universitas Diponegoro
3481 Proses Ekstraksi Phytonutrient Pada Algae Jenis
Spirulina Plantesis Sebagai Zat Anti Kanker
PKMP FAIZ ADHA
MUBAROK
Universitas Diponegoro
3482 Perbedaaan Pengetahuan Ibu Balita Tentang Informasi
Yang Terdapat Pada Kartu Menuju Sehat (Kms): Studi
Perbandingan Antara Penyimpanan Kms Pada Ibu
Balita Dan Pada Tenaga/Kader Kesehatan
PKMP Faizal Armando
Nugroho
Universitas Diponegoro
3483 Inovasi Kertas Ramah Lingkungan Berbahan Baku
Eceng Gondhok Menggunakan Metode “Organosolv”
PKMP Fajar Budi Laksono Universitas Diponegoro
3484 Pembuatan Metanol Dari Limbah Kulit Kacang Tanah
Sebagai Zat Aditif Pada Bensin Yang Ramah
Lingkungan
PKMP FEBRIANI
SINAMBELA
Universitas Diponegoro
3485 Modifikasi Tungku Tak Permanen Untuk Pengeringan
Dan Pembakaran Bata Merah
PKMP Felix Swastika Universitas Diponegoro
3486 Perbandingan Angka Harapan Dan Kualitas Hidup
Penderita Kanker Nasofaring Pada Pengobatan Modern
Konvensional Dan Pengobatan Komplementer Asli
Indonesia
PKMP JESSICA
CHRISTANTI
Universitas Diponegoro
3487 Identifikasi Senyawa Anti Bakteri Dari Ekstrakdaun Putri
Malu (Mimosa Pudicz L.) Dan Uji Aktivitasnya Terhadap
Salmonella Thypi Sebagai Anti Tipus
PKMP LILIA RAGIL
OKTAVIA
Universitas Diponegoro
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3488 Pengaruh Aplikasi Berbagai Jenis      Musik  Sebagai
Salah  Satu  Metode      Untuk  Meningkatkan
Produktivitas      Tanaman Tomat
PKMP Muhammad
Mulyadi
Universitas Diponegoro
3489 Pengaruh Injeksi Co2 Pada Media Air Pemeliharaan
Caulerpa Lentillifera Terhadap Pertumbuhan
PKMP NOR SA'ADAH Universitas Diponegoro
3490 Pemurnian Etanol Menggunakan Metode Adsorpsi
Hidrofobik Sebagai Usaha Peningkatan Efisiensi
Destilasi Pada Industri Bio Etanol
PKMP OKRYREZA
ABDURRACHMAN
Universitas Diponegoro
3491 Optimasi Ekstraksi Dan Uji Stabilitas Phycocianin Dari
Mikroalga Spirulina Platensis
PKMP PRAYUDI EKO
SETIAWAN
Universitas Diponegoro
3492 Sintesis Nano Hidroksiapatit Dari Kulit Telur Ayam
Sebagai Material Implan Tulang
PKMP RELITA
FLORENTIKA
Universitas Diponegoro
3493 Pebandingan Tingkat Efisiensi Daya Antara Plta Dan
Pltp
PKMP RIAN PERMANA Universitas Diponegoro
3494 Penanganan Tanah Yang Terkontaminasi Minyak Bumi
(Crude Oil) Dengan Menggunakan Konsorsium
Pseudomonas Aeruginosa, Pseudomonas Putida,
Bacillus Sp. Sebagai Model Bioremediasi Yang Cepat
Dan Ramah Lingkungan
PKMP RISMA
WIHARYANTI
Universitas Diponegoro
3495 Optimalisasi Lendir Bekicot Achatina Fulica Sebagai
Bahan Dasar Pembuatan Krim Analgetik Dan Uji
Aktifitasnya Pada Penyembuhan Luka Mencit
PKMP Sapto Adi W. Universitas Diponegoro
3496 Pengaruh Pemberian Yoghurt Kedelai Hitam (Black
Soyghurt) Terhadap Kadar Kolesterol Total Serum Dan
Jumlah Coliform Serta Lactobacilli Feses Tikus
Hiperkilesterolemia
PKMP SLAMET RIYANTO Universitas Diponegoro
3497 Desain Alat Penghemat Energi Pada Air Conditioner
Dengan Sistem Kendali Fuzzy Berbasis Mikrokontroler :
Sebuah Usulan Sebagai Solusi Penghematan Energi
Listrik.
PKMP Suis Dhesta M Universitas Diponegoro
3498  Peningkatan Performa Agar Coklat Darah Manusia
Sebagai Media Kultur Haemophilus Influenza
PKMP Theofilus Ardy
Pradhana
Universitas Diponegoro
3499 Kajian Mutu Fillet Nila Merah (Oreocromis Niloticus)
Kualitas Ekspor Yang Dibudidayakan Dengan Pakan
Berbeda: Studi Kasus Di Sentra Budidaya Nila Merah
Janti, Klaten, Dan Ngrajek, Magelang
PKMP Titin Nurusholah Universitas Diponegoro
3500 Model Adaptasi Ekologis Masyarakat Berkenaan
Dengan Penetapan Sk. Menteri Kehutanan No.
175/Kpts-Ii/2003 Tentang Perluasan Kawasan Taman
Nasional (Studi Pada Masyarakat Adat Kasepuhan
Sinar Resmi Di Kawasan Taman Nasional Gunung
PKMP Moh. Muzayyin Universitas Djuanda Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3501 Sinkretisme, Falsafah, Dan Simbol Jawa Pada Abad -
Sumenep
PKMP Salehuddin Universitas Dr. Soetomo
3502 Nilai Dan Fungsi Tradisi Merarik Adat Suku Bangsa
Sasak Di - Ulau Lombok
PKMP Siswo Pamuji Universitas Dr. Soetomo
3503 Kajian Struktur Mandiling Di Pulau Bawean Kecamatan
Sangkapura Gresik
PKMP Bari Puji Susilo Universitas Dr. Soetomo
3504 Pengenalan Diri Dalam Meningkatkan Potensi Sisya
(Siswa) Dalam Pembelajaran Di Prasaman Yoga
Dhiparamaguhya (Griya Purnawati) Kecamatan
Blahbatuh Kabupaten Gianyar
PKMP I made Rana Universitas Dwijendra
Denpasar
3505 Uji Pemakaian Pupuk Cair Tithonia Diversifolia Pada
Tanaman Kacang Panjang (Vigna Sinensis L.)
PKMP Suherti Erita Universitas Ekasakti
3506 Pengujian Empiris Pecking Order Thery Terhadap
Pendanaan Hutang Pada Perusahaan Industri Makanan
Dan Minuman Di Bursa Efek Indinesia Periode 2005-
2009
PKMP Yogi November Universitas Esa Unggul
3507 Tingkat Kesehatan Perbankan Indonesia Ditinjau Dari
Pengukuran Camel
PKMP Novianti Universitas Esa Unggul
3508 Perceptual Map Sebagai Alat Untuk Melihat Positioning
Merek Sabun Detejen Bubuk
PKMP Maurens
Anastasya
Universitas Esa Unggul
3509 Pengujian Pengaruh Daun Gamal (Gliricideae Sepium)
Sebagai Bahan Pematang Buah Yang Alami Dan
Ramah Lingkungan
PKMP ALI MAHFUD Universitas Gadjah Mada
3510 Studi Bioaktivitas Ekstrak Kloroform Lumut Marchantia
Polymorpha L. Sebagai Obat Alternatif Antimalaria Di
Indonesia
PKMP ANGGA PUTRA
KUSUMASTIANTO
Universitas Gadjah Mada
3511 Selektivitas Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etanolik Daun
Awar-Awar (Ficus Septica Burm. F.) Pada Sel Kanker
Kolon Widr
PKMP ANINDYAJATI Universitas Gadjah Mada
3512 Formulasi Nanopartikel Kitosan-Pgv-0 Dengan Metode
Ionik-Gelasi
PKMP ANIQA MEILANI
RAHIEMNA
Universitas Gadjah Mada
3513 Green Material-Pemanfaatan Alga Chlorella Sp. Dan
Serat Eceng Gondok Untuk Menghasilkan
Biodegradable-Biokomposit Ramah Lingkungan
PKMP FAHRY ASKHAQ Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3514 Penggunaan Minyak Jarak Sebagai Campuran Bensin
Dalam Menghadapi Krisis Kelangkaan Energi Bahan
Bakar Fosil Dengan Bernilai Oktan Mendekati
Sempurna, Berkualitas Lebih Tinggi Dari Pertamax Plus
Dan Berharga Setara Premium
PKMP BENNY
WAHYUDIANTO
Universitas Gadjah Mada
3515 Modifikasi Pelicin Dan Pewangi Pakaian Dengan
Ekstrak Tanaman Herbal  Poenokawan Sebagai Spray
Mosquito Repellents Yang Ramah Lingkungan
PKMP CITRA CHARLINA Universitas Gadjah Mada
3516 Pengaruh Pemberian Yoghurt Tempe (Tempeghurt)
Pada Hiperlipidemia: Kajian Profil Lipid Pada Tikus
Galur Sprague Dawley Yang Diberi Diet Tinggi Lemak
PKMP DITTA CEMPAKA
PANE
Universitas Gadjah Mada
3517 Penjernihan Minyak Jelantah Menggunakan Arang,
Tepung Terigu, Dan Ekstrak Nanas Dengan Metode
Osmo Regulator Filter Teh Celup
PKMP DOMINIKUS
RADITYA ATMAKA
Universitas Gadjah Mada
3518 Uji Potensi Ekstrak Metanolik Daun Kopi Robusta
(Coffea Robusta L.) Secara In Vitro Sebagai Agen
Antihipertensi
PKMP DWI DESTY Y Universitas Gadjah Mada
3519 Daging Itik Rendah Lemak Dengan Ransum Ampas
Aren Terfermentasi
PKMP HARWANTO Universitas Gadjah Mada
3520 Pengaruh Zonasi Dan Kerapatan Hutan Mangrove
Terhadap Kelimpahan Ikan Blodok Sebagai Indikator
Kelestarian Hutan Mangrove
PKMP HERDIANTI INDAH Universitas Gadjah Mada
3521 Potensi Kulit Jeruk Purut (Citrus Hystrix D.C.) Sebagai
Agen Imunomodulator Yang Prospektif Pada
Penekanan Efek Imunosupresi Kemoterapi
PKMP HERWANDHANI P Universitas Gadjah Mada
3522 Pengembangan Manfaat Ekstrak Wijen (Sesamum
Orientalis) Kepada Kambing Peranakan Etawa Dalam
Upaya Peningkatan Air Susu Ibu(Asi)
PKMP HUMAERA
ELPHANANING
TYAS
Universitas Gadjah Mada
3523 Uji Efektivitas Metode Pemahaman Asal-Usul
Terbentuknya Huruf Dalam Pebelajaran Kanji
PKMP INTAN SOFIA M Universitas Gadjah Mada
3524 Optimalisasi Sintesis 1,3-Bis(4-Hidroksi-Fenil)-Urea Dan
Pengkajian Aktivitas Analgesiknya Dengan Docking
Molekuler.
PKMP META NOBELIA
HAPSARI
Universitas Gadjah Mada
3525 Chocofort: Fortifikasi Zat Besi Pada Permen Coklat
Sebagai Alternatif Mengatasi Anemia Defisiensi Besi
Pada Anak&Lt; (Uji Organoleptik Pada Anak Sekolah
Dasar)
PKMP NAILA AMALIA Universitas Gadjah Mada
3526 Potensi Serbuk Limbah Kulit Kacang Tanah (Arachis
Hypogea L.) Dan Modifikasinya Sebagai Adsorben Zat
Warna Remazol Black Yang Banyak Terkandung Pada
Air Limbah Industri Tekstil
PKMP NI LUH KADE P Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3527 Pemanfaatan Singkong (Manihot Utilissima) Sebagai
Bahan Dasar Pembuatan Pla (Poly-Lactic Acid) Yang
Biokompatibel Sebagai Kandidat Conduit Saraf Pada
Regenerasi Saraf Tepi
PKMP NUR RAHMAN
AHMAD S A
Universitas Gadjah Mada
3528 Inovasi Pembuatan Vaksin Polivalen Aeromonas
Hydrophila Untuk Menanggulangi Penyakit Motile
Aeromonas Septicemia (Mas) Pada Komoditas
Unggulan Ikan Air Tawar, Ikan Gurame (Osphronemus
Goramy)
PKMP NUSY
FITRIAWEILNI D
Universitas Gadjah Mada
3529 Pengaruh Katekin Daun Teh Hijau (Camellia Sinensis)
Sebagai Bahan Penutup Luka Jaringan Periodontal
(Periodontal Dressing) Terhadap Proses Penyembuhan
Luka Gingiva (Kajian In Vivo Pada Kelinci Oryctolagus
Cuniculus).
PKMP PRIMA ANANTA
PUTRA
Universitas Gadjah Mada
3530 Sintesis 3,5-Dikloro-4-Hidroksibenzaldehid Sebagai
Starting Material Pgv-6,Hgv-6, Dan Gvt-6 Untuk Agen
Anti Tuberkulosis
PKMP PUTU RETMA
PURNI A
Universitas Gadjah Mada
3531 Chicken Nugget Dengan Fortifikasi Vitamin E Dan
Kurkumin Dari Tepung Temulawak Sebagai Pangan
Kesehatan
PKMP RAGIL YULIATMO Universitas Gadjah Mada
3532 Bahan Pengawet Alami Dari Tinta Cumi (Loligo Sp.)
Sebagai Alternatif Pengganti Formalin Dan Boraks Pada
Berbagai Makanan Olahan
PKMP RAHADYAN AULIA Universitas Gadjah Mada
3533 Mie Anox Mie Antioksidan Berbahan Pangan Lokal (Ubi
Jalar Ungu (Ipomoea Batatas Lamb.), Kedelai Hitam
(Glycine Soja), Dan Cincau Hijau (Cyclea Barbata L.
Miers)) Sebagai Alternatif Diet Penderita
Hiperkolesterolemia
PKMP QISTHIRA
SWASTI AMIRINA
Universitas Gadjah Mada
3534 Sintesis 4-(4-Asetoksi Fenil)-2-Butanon Dengan Metode
Maos  (Microwave Assisted Organic Synthesis) Dan
Pemanfaatannya Sebagai Atraktan Untuk Pengendalian
Lalat Buah Hama Yang Efektif
PKMP RAHAYUNINGSIH Universitas Gadjah Mada
3535 Bedak Tabur Antibakterial Secang : Powderisasi
Ekstrak Etanolik Kayu Secang (Caesalpinia Sappan L.)
Sebagai Antibakteri Untuk K
PKMP RAHMI KHAMSITA Universitas Gadjah Mada
3536 Karakterisasi Enzim Selulase Isolat Bakteri Selulolitik
Dari Lambung Ikan Bandeng (Chanos Chanos) Yang
Berpotensi Sebagai Agen Perombak Sampah Organik
PKMP REPSI ERDIANA N Universitas Gadjah Mada
3537 Karakteristik Fisik, Kimia, Dan Organoleptik Dendeng
Ayam Hibrida Dengan Metode Pembuatan Dan
Pengeringan Yang Berbeda
PKMP RESTU KHALIFA
ARDHI
Universitas Gadjah Mada
3538 Tablet Salut Ekstrak Kulit Manggis  (Garcinia
Mangostana) : Terobosan Baru Dalam Kemoprevensi
Kanker Kolorektal
PKMP RIZKY
HANDAYANI
Universitas Gadjah Mada
3539 Biji Trembesi (Samanea Saman) Sebagai Pakan
Peningkat Produktivitas Kambing Peranakan Etawah
Sebagai Kambing Penghasil Susu
PKMP RULI IKA
YUNIARTI
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3540 Pengembangan Buah Keben (Barringtonia Asiatica)
Sebagai Obat Tetes Mata Untuk Mencegah Dan
Mengobati Katarak Guna Mengurangi Angka Kebutaan
PKMP SAEFUL ANWAR Universitas Gadjah Mada
3541 Sistem Deteksi Dini Bahaya Longsor Berbasis Kearifan
Lokal (Studi Kasus:Lereng Lawu Selatan, Kabupaten
Karanganyar)
PKMP SARONO Universitas Gadjah Mada
3542 Revitalisasi Bahasa Ibu Sebagai Upaya Pembentukan
Karakter Bangsa Berdasarkan Naskah Jawa
PKMP SAYIDAH
ROHMAH
Universitas Gadjah Mada
3543 Aplikasi Teknik Kultur Jaringan Untuk Propagasi Klonal
Akar Kenikir Tagetes erecta L. Sebagai Sumber
Alternatif Nematisida Alami
PKMP SEPTIANI
EMDRAWATI
Universitas Gadjah Mada
3544 Pemanfaatan Lendir Bekicot (Achatina fulica) dengan
Gelatin Hidrogel sebagai Bahan Pembawa dalam
Mempercepat Proses Penyembuhan Luka Pasca
Ekstraksi Gigi
PKMP SUDIRMAN Universitas Gadjah Mada
3545 POTENSI BATERAI DE NATA SEBAGAI APLIKASI
BIOELEKTRO GALVANI BERBASIS SUSTAINABLE
ENERGY
PKMP WAHYU
SUKESTYASTAMA
PUTRA
Universitas Gadjah Mada
3546 Ekstrak Jahe (Zingiber officinale) sebagai Pendamping
Suplemen Ferrosulfat untuk Mengatasi Efek Samping
Mual dan Morning Sickness pada Ibu Hamil
PKMP YOGIK ONKY
SILVANA WIJAYA
Universitas Gadjah Mada
3547 Potensi Larutan Gula dan Vitamin C Pada Transportasi
Ayam Broiler : Alternatif Obat Antistress.
PKMP AGI WASISTYO
UTOMO
Universitas Gadjah Mada
3548 Formulasi Susu Bubuk Masa Depan dari Biji Nangka
(Artocarpus heterophyllus) yang Rendah Lemak dan
Tinggi Kalsium
PKMP ANDINA MANIK P Universitas Gadjah Mada
3549 PEMANFAATAN BLOTONG (LIMBAH INDUSTRI
TEBU) SEBAGAI BAHAN DASAR MEDIA TANAM
ALTERNATIF ANGGREK DENDROBIUM SP
PKMP APRILIANA DYAH
P
Universitas Gadjah Mada
3550 Pengembangan Produk Baru Keju Berserat Tinggi
(Fibery Cheese) dari Rumput Laut Lokal asal Gunung
Kidul
PKMP ARDILLA YUNITA Universitas Gadjah Mada
3551 JELLY HERB INOVASI IMUNOSTIMULAN HERBAL
BERVITAMIN SEDIAAN GEL GUNA MENIGKATKAN
RESPON VAKSINASI KOKSIDIOSIS PADA
PETERNAKAN AYAM RAKYAT
PKMP ARIS EKA WIJAYA Universitas Gadjah Mada
3552 CRACKING OLI BEKAS MENJADI BENSIN
MENGGUNAKAN Ni/MCM-41: SOLUSI PENCEMARAN
LINGKUNGAN DAN PENYEDIAAN SUMBER ENERGI
ALTERNATIF
PKMP ARISTO TYAS
PRATAMA
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3553 Myrmecodia Peden : Alternativ Kemoterapi Kanker
Payudara dengan efek samping minimal
PKMP ARIUS SUWONDO Universitas Gadjah Mada
3554 ekstrak Etanolik Kulit Jeruk Bali (Citrus maxima)
sebagai Sumber Fitoestrogen Berdasarkan Peningkatan
Bobot Uterus dan Eksresi c-Myc pada Kelenjar
Payudara Tikus Betina Galur Sprague Dawley
Terovariektomi
PKMP ASTRID AYU
MARUTI
Universitas Gadjah Mada
3555 SUPER AGRO BIO-FERTILIZER (Pupuk Organik
Berbasis Mikroba Aktif Sebagai Fasilitator Pembentukan
N P K pada Agregat Tanah)
PKMP AULIA ARDIANI
WIDYASARI
Universitas Gadjah Mada
3556 Optimasi Formulasi Tablet Hisap Ekstrak Biji Pala
(Myristica fragrans Houtt) sebagai Penenang dengan
Kombinasi Glukosa-Sukrosa Menggunakan Metode
Simplex Lattice Design
PKMP AULIA KATARINA
H
Universitas Gadjah Mada
3557 Sintesis Senyawa Modifikasi PGV-0 Dengan Metode
Microwave Beserta Prediksi Peningkatan Aktivitas
Antikanker Secara Docking Molecular
PKMP AZIZ ADITYA
WIGUNA
Universitas Gadjah Mada
3558 FORMULASI MOUTHWASH CENGKEH ( SYZYGIUM
AROMATICUM) SEBAGAI SOLUSI BERBAGAI
MASALAH MULUT
PKMP BEKTI
UTAMININGSIH
Universitas Gadjah Mada
3559 PENGARUH PEMBERIAN DAUN KI URAT (Plantago
mayor) TERHADAP PENINGKATAN LIBIDO DAN
KUALITAS SPERMA PADA KAMBING (Capra aegragus
hyrcus)
PKMP DENOK ASIH TRI
RANTI
Universitas Gadjah Mada
3560 PEMANFAATAN LIMBAH AMPAS AREN SEBAGAI
BAHAN PEMBUATAN PULP
PKMP EKO BRAMANTYO Universitas Gadjah Mada
3561 Modifikasi Limbah Ab Ketel Sebagai Adsorben zat
Warna Tekstil Rhodamin-B Dalam Upaya Pemanfaatan
Limbah Pabrik Gula Madukismo Yogyakarta
PKMP DESI LISTIYA
WATI
Universitas Gadjah Mada
3562 RAHASIA UMUR PANJANG PKMP ENDAH IHSANIAH Universitas Gadjah Mada
3563 EFEK EKSTRAK DAUN BANDOTAN (Ageratum
conyzoides L.) TERHADAP PROSES PENYEMBUHAN
LUKA PASCA EKSTRASI GIGI
PKMP FATMA YUZA Universitas Gadjah Mada
3564 PERMODELAN PROSES PENGOMPOSAN PUPUK
ORGANIK
PKMP FITRI
PURNAMASARI
Universitas Gadjah Mada
3565 Relaksasi dengan Maskervescent Lidah BuayaÂ® (Aloe
vera) : Formulasi Masker Kertas Spundbond Non woven
Sebagai Suplemen Antistres dan Immune Booster
PKMP IKA NURZIJAH Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3566 Pengukuran Kadar Progesteron yang Terdapat Pada
Cairan Krevikular Gingiva Pada Wanita Hamil
PKMP ILMA YUDISTIAN Universitas Gadjah Mada
3567 PENINGKATAN MUTU STANDAR CPO (CRUDE PALM
OIL) DENGAN MENURUNKAN KADAR ASAM LEMAK
BEBAS (FREE FATTY ACID/FFA) MENGGUNAKAN
GLISEROL DARI MINYAK JELANTAH
PKMP JEHAN
ROCHMATIKA
Universitas Gadjah Mada
3568 BIOKONVERSI SELULOSA DAUN NANAS MENJADI
GLUKOSA DENGAN Aspergilus niger
PKMP MAYLIANA
ANGGRAINI
Universitas Gadjah Mada
3569 Identifikasi Profil Kepribadian Perilaku Social Sharing
Emotion Menggunakan The Big Five Inventory
PKMP RETNO UTARI K Universitas Gadjah Mada
3570 Uji Potensi Ekstrak Etanolik Buah Maja sebagai Agen
Pencegah Alzheimer dengan Aktivasi Reseptor
Kolinergik
PKMP SENDA KARTIKA
R
Universitas Gadjah Mada
3571 LIP GLOSS MAHKOTA DEWA (PHALERIA
MACROCARPA (SCHEFF) BOERL.) SEBAGAI
KOSMESETIKA ANTI UV
PKMP SETYOWATI Universitas Gadjah Mada
3572 Potensi Minyak Atsiri Kemangi (Ocimum canum sims)
dan Bawang Putih (Allium sativum) Sebagai Insect
Ovipositing Rapellent Lalat Buah dan Identifikasi
Senyawa Aktifnya
PKMP SHINTA DEWI A Universitas Gadjah Mada
3573 pengaruh larutan madu sebagai cairan pembersih luka
terhadap kecepatan sembuh luka
PKMP SYAFAATUN
MIRZANAH
Universitas Gadjah Mada
3574 TABLET EFFERVESCENT EKSTRAK DAUN KATUK
SOLUSI EFEKTIF UNTUK ASI PRODUKTIF
PKMP TIAN NUGRAHENI Universitas Gadjah Mada
3575 POTENSI BUAH KERSEN (Muntingia calabura) UNTUK
MENGURANGI KADAR GLUKOSA DARAH SEBAGAI
PENGOBATAN DIABETES MELLITUS
PKMP VEMBRIARTO
JATI P
Universitas Gadjah Mada
3576 Potensi Infusa Tunas Melinjo (Gnetum gnemon L.)
Sebagai Penurun Kadar Asam Urat : in vivo study
PKMP WAGIYANTI Universitas Gadjah Mada
3577 KONVERSI BIOETANOL DARI LIMBAH BUAH
MENJADI DIETIL ETER MELALUI KONDENSASI
TERKATALISIS ASAM SULFAT DAN H-ZEOLIT
SEBAGAI PENGUNGKIT BILANGAN OKTAN
PKMP WAHYU FAJAR
WINATA
Universitas Gadjah Mada
3578 Formulasi dan Optimalisasi Sistem Pipa Pori Resapan
Sebagai Solusi Penanggulangan Bencana Banjir dan
Kekeringan di Kawasan Perkotaan Padat Penduduk.
PKMP WASRIF Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3579 Fast Disintegrating Tablet Ekstrak Etanolik Cabe Jawa
(Piper retrofractum Vahl.)sebagai Aprodisiaka Alami
PKMP ALWI ISNANDAR Universitas Gadjah Mada
3580 BIOCOCO FILTER SEBAGAI ALAT ENGOLAH LIMBAH
CAIR LAUNDRY DALAM RANGKA MENURUNKAN
KADAR BAHAN PENCEMAR BERBAHAYA BAGI
EKOSISTEM AIR
PKMP AMALIA
HADIYANTI
Universitas Gadjah Mada
3581 Efek Berkumur Larutan Minyak Atsiri Serai
(Cymbopogon citratus) terhadap Kandungan
Glutathione Saliva dan Maturasi Epitel pada Proses
Penyembuhan Gingivitis
PKMP ARDHIAN RAHMA
K
Universitas Gadjah Mada
3582 Pemanfaatan Limbah Kulit Kacang Tanah (Arachis
hypogeae L.) Sebagai Bahan Baku Pulp Kertas Dengan
Teknologi Biopulping Ramah Lingkungan
PKMP ARDIAN NURWITA Universitas Gadjah Mada
3583 Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Tahu Sebagai
Budidaya Cacing Rambut (Tubifex sp.) untuk
Mengurangi Dampak Pencemaran Lingkungan
PKMP ARIEF MUAMMAR Universitas Gadjah Mada
3584 Peningkatan Kadar Eugenol Daun Kemangi (Ocimum
basilicum L. forma citratum Back.) Menggunakan Kultur
Tunas dengan Penambahan Elisitor Metil Jasmonat
PKMP DEWI SARTIKA Universitas Gadjah Mada
3585 PERBANDINGAN EFEKTIFITAS DAYA BUNUH
EKSTRAK DAUN SIRIH (Piper betle), CENGKEH
(Syzygiumaromaticum) dan DAUN PEPAYA (Carica
papaya) SEBAGAI ANTIBAKTERI Streptococcus
mutans (Uji in vitro terhadap bakteri Streptococcus
PKMP DIAN NOVITA
NUGRAHENI
Universitas Gadjah Mada
3586 FORMULASI LARUTAN PEMBERSIH VAGINA
EKSTRAK CIPLUKAN (Physalis Angulata L.) UNTUK
PENCEGAHAN KANKER SERVIKS
PKMP DIAN RETNO
AYUNING TYAS
Universitas Gadjah Mada
3587 Optimasi Formula Tablet Effervescent Ekstrak Daun
Cincau Hijau (Cyclea barbata L. Miers) sebagai
Minuman Penyegar yang Kaya Antioksidan
PKMP DIDIK
HERMAWAN
Universitas Gadjah Mada
3588 Pemodelan Spasial Penempatan Tandon Air Guna
Optimalisasi Kinerja Pemadam Kebakaran di Kabupaten
Sleman
PKMP M  ADI
FATMARAGA
Universitas Gadjah Mada
3589 PENGENALAN TOMOGRAFI KOMPUTER KEPADA
SISWA SMA BERDASARKAN PENGETAHUAN
TOMOGRAFI KLASIK YANG TERABAIKAN
PKMP M. FAIZAL SUSILA Universitas Gadjah Mada
3590 Formulasi Sediaan Mouthwash Antibakteri dari Minyak
Atsiri Daun Kemangi (Ocimum basilicum L.)
PKMP MARTHA
PURNAMI W
Universitas Gadjah Mada
3591 Optimasi Formula Tablet Hisap Rimpang Lengkuas
(Alpinia galanga&gt; (L.) Stuntz) Menggunakan Metode
Simplex Lattice Design dalam Usaha Mengeksplorasi
Potensi Lengkuas sebagai Tonikum
PKMP MEHDA HEFRI P Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3592 PRODUKSI SINBIOTIK SEBAGAI ALTERNATIF
PENGGANTI ANTIBIOTIC GROWTH PROMOTER
(AGP) DALAM USAHA PENYEDIAAN DAGING
BROILER ORGANIK BEBAS RESIDU ANTIBIOTIK
PKMP MUHAMMAD
ARIFIN
Universitas Gadjah Mada
3593 mengoptimalkan penggunaan pejantan ayamalas
dengan menginseminasikan sperma pada pada induk
ayam kampung untuk mengahasilkan ayam bekisar
unggul
PKMP akhmad rosyid f Universitas Gadjah Mada
3594 karakteristik komposit berbasis clay dan poli asam laktat
hasil sisa pengolahan ketela
PKMP freddy f r Universitas Gadjah Mada
3595 uji aktivitas perasan daun binahong (boussingaultia
cordifolia) terhadap kesembuhan luka insisi pada tikus
SD
PKMP martinus P D N Universitas Gadjah Mada
3596 kerupuk dengan fortifikasi kalsium dari kerabang telur
dan potensinya sebagai pangan fungsional
PKMP Mhd.yusuf putra Universitas Gadjah Mada
3597 kajian transformasi KTM menjadi smart id card dalam
memaksimalkan fungsi dan efisiensi tanda pengenal
mahasiswa
PKMP nuril umam Universitas Gadjah Mada
3598 peluang pemanfaat kulit sikkan ( bischotia javanica)
sebagai bahan alternatif penyedap makanan alami
PKMP fellix ardiansyah
taroeno
Universitas Gadjah Mada
3599 sintesis hydroxyapaite bone graft berbahan dasar tulang
sapi porus sebagai pengganti bone filler impor pada
proses penyembuhan tulang
PKMP akmal irfan majid Universitas Gadjah Mada
3600 Pengembangan Strain Unggul Chlorella Pyrenoidosa
Dengan Dinding Sel Lebih Tipis Melalui Manipulasi
Genetik Menggunakan Iradiasi Sinar Gamma
PKMP IMAM BAGUS
NUGROHO
Universitas Gadjah Mada
3601 Pemanfaatan Lindi Hitam Sebagai Perekat Hardboard
Dari Limbah Serbuk Sabut Kelapa Guna Mendapatkan
Hardboard Yang Memiliki Kualitas Akustik Tinggi
PKMP ARTANTI DEWI
UTAMI
Universitas Gadjah Mada
3602 Zonasi Tingkat Kerentanan Gerakan Tanah Di Desa
Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat
PKMP I PUTU KRISHNA
WIJAYA
Universitas Gadjah Mada
3603 Pemanfaatan Getah Pepaya (Carica Papaya L.)Sebagai
Biokatalis Dalam Reaksi Pembentukan Amida Pada
Sintesis Parasetamol
PKMP RIKA PRANITA S
W
Universitas Gadjah Mada
3604 Penggunaan Bakteri Selulolitik Dari Usus Ikan Bandeng
(Chanos Chanos) Sebagai Biodeinking Agent Dalam
Proses Daur Ulang Kertas, Langkah Awal
Penyelamatan 1000 Pohon
PKMP TYAS ISMI T Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3605 Pengolahan Limbah Industri Kertas (Black Liquor)
Sebagai Bahan Pengawet Kayu-Kayu Dari Hutan
Rakyat
PKMP ANISA ALFIANA
GAZIDY
Universitas Gadjah Mada
3606 Pengaruh Suara Ayat Al-Qur 'An Terhadap Kemampuan
Kognitif Dan Memori Serta Kadar Neurotransmitter
Monoamin Pada Hipokampus
PKMP IMAM ABROR Universitas Gadjah Mada
3607 Potensi Kombinasi Undur-Undur (Myrmeleon Sp.) Dan
Ekstrak Etanolik Buah Pare (Momordica Charantia)
Sebagai Antidiabetes Tipe Ii Pada Hewan Dengan
Resistensi Insulin
PKMP DANY DWI
AGISTIA
Universitas Gadjah Mada
3608 Pengendalian  Nyamuk, Lalat, Dan Kecoa Dengan
Senyawa Bioaktif Ekstrak Daun Suren Berwawasan
Lingkungan
PKMP HAFIQ
PRASETIADI
Universitas Gadjah Mada
3609 Aplikasi Lapis Tipis Bio-Nanokomposit Kitosan
Lempung Sebagai Agen Anti Bateri Dalam Fabrikasi
Bahan Kemasan Makanan Yang Ramah Lingkungan
PKMP GRATHA ADHITYA
PUTRA
Universitas Gadjah Mada
3610 Induksi Apoptosis Serta Modulasi Ekspresi P53 Dan Bcl-
2 Oleh Ekstrak Etanolik Ciplukan (Physalis Angulata L.)
Pada Sel Hepar Tikus Galur Sprague Dawley Terinduksi
7,12-Dimetilbenz[A]Antrasena
PKMP ILHAM AGUSTA
FAUZI
Universitas Gadjah Mada
3611 Saintifikasi Ekstrak Metanolik Sargassum Sp. Sebagai
Agen Antiaging Serta Stabilitasnya Dalam Sediaan
Cream
PKMP LINDA KRISTIANI Universitas Gadjah Mada
3612 Formulasi Krim Bithok (Pueraria Lobata) Sebagai Solusi
Tepat Perawatan Payudara
PKMP LARAS
WIDAWATY
PUTRI
Universitas Gadjah Mada
3613 Pemodelan Spasial Untuk Penentuan Jalur Alternatif
Penghindar Kemacetan (Studi Kasus Kota Yogyakarta)
PKMP SURYA FAJAR
HIDAYAT
Universitas Gadjah Mada
3614 From Vibration To Electricity: Sebuah Konsep Energi
Baru Dengan Memanfaatkan Turbulensi Aliran Fluida
Yang Dikonversi Menjadi Energi Listrik.
PKMP TAUFAN
ARHAMMAR ABN
Universitas Gadjah Mada
3615 Pengaruh Perasan Daun Melinjo (Gnetum Gnemon)
Terhadap Tingkat Keasaman Urin Dan Gambaran
Histopatologis Ginjal Pada Model Tikus Putih Yang
Mengalami Keracunan Jengkol (Pithecolobium
Lobatum)
PKMP ANTINAH LATIF Universitas Gadjah Mada
3616 Peran Perempuan Pemulung Sampah dalam
Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga
PKMP R. Dendi
Sumandari
Universitas Garut
3617 penelitian pemberdayaan komunitas adat terpencil suku
tugutil di kabupaten halmahera timur
PKMP mardon bobode universitas halmahera
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3618 Studi morfologi dan pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan
paku (pteridophyta) di sekitar kawasan pegunungan
mekongga kabupaten kolaka utara sulawesi tenggara
PKMP lydia devega
shaputri
universitas haluoleo
3619 studi penapisan fitokimia daun jati muna(tectuna
granalis linn f) yang berpotensi sebagai anti diabetes
PKMP muhammad
handoyo sahumeca
universitas haluoleo
3620 analisis keaneka ragaman beta dan pola distribusi bulu
babi (echinoidea) di daerah intertidal kawasan segitiga
karang dunia kabupaten wakatobi
PKMP waode sarliyana universitas haluoleo
3621 kajian senyawa kimia dari batang tumbuhan jambu
biji(psidium guajava l) yang berhasiat sebagai
antibakteri
PKMP siti rahmah
novrianti
universitas haluoleo
3622 identifikasi senyawa anti kanker dari
benalu(loranthus)pada tanaman kapuk (ceiba patandra
l) menggunakan sel tumor murin leukimia p-388
PKMP deis rostiyanti universitas haluoleo
3623 kompatibilitas rhizobakteria dan mikoriza terhadap
peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman
kedelai (glicyne max(l)merill)
PKMP agus asis universitas haluoleo
3624 kajian senyawa anti kanker dari buah tumbuhan meniran
(phyllantus niruri linn)
PKMP muh yamin
anggriyaman
universitas haluoleo
3625 penerapan model pemberdayaan masyarakat melalui
pendidikan berbasis ecoliteracy pada masyarakat suku
bajo di pulau ketela
PKMP dedi susanto universitas haluoleo
3626 eksplorasi mikroorganisme termofilik lokal potensial
xilanolitik asal air panas sonai sulawesi tenggara
melalui identifikasi genotipik 16s rRna
PKMP sumarlin universitas haluoleo
3627 prospek produksi bioetanol dari ampas sagu dengan
emzimatik menggunakan isolat lokal sulawesi tenggara
PKMP nurfitri ani
soekoenay
universitas haluoleo
3628 produksi spora dua jenis fungsi mikoriza arbuskula
(fma)lokal sulawesi tenggara (sultra) pada jenis inang
yang berbeda
PKMP ricky anriawan universitas haluoleo
3629 rekayasa bioteknologi untuk meningkatkan nilai nutrisi
ampas sagu metroxylon sp)dan pemanfaatan nya pada
ayam broiler
PKMP ld.Muh.iqbal qalbi universitas haluoleo
3630 produksi spora spp.dari tiga sumber inokulum tanah
pada berbagai tanaman inang
PKMP muhafidz universitas haluoleo
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3631 identifikasi jamur mikroza pada akar anggrek tanah
(spathoglattis platica blume) dan anggrek epifit
(phaloenopsis amabilis l) serta pengujian potensi nya
sebagai pupuk hayati untuk anakan angrek hasil kultur
jaringan
PKMP Dinarni universitas haluoleo
3632 bioremidasi merkuri (hg) sebagai salah satu alternatif
penanggulangan limbah tambang emas di kabupaten
bombama sulawesi tenggara
PKMP misrawati universitas haluoleo
3633 potensi bioaktif sponge di perairan wakatobi provinsi
sulawesi tenggara sebagai antifungsi (legenidium scylla)
pada komoditas kepiting bakau scylla seratta
PKMP khrismala
suryaningsih
universitas haluoleo
3634 uji efektifitas fungsi mikoriza arbuskula (fma)lokal
terhadap pertubuhan albizia saponaria (laur)miq dan
albizia splens miq skala rumah kaca
PKMP sustrawan said universitas haluoleo
3635 invigorasi benih padi gogo lokal untuk meningkatkan
vigor dan mengatasi permasalahan dormansi fisiologis
pasca panen
PKMP zul'aiza universitas haluoleo
3636 skrining bakteri penghasil enzim mannase dari limbah
tongkol jagung (zea mays L) lokal sulawesi tenggara
PKMP fatahu universitas haluoleo
3637 suplementasi kitosan limbah kepala udang dalam
ransum untuk menghailkan daging ayam broiler yang
rendah kadar lemak dan kolestrol
PKMP la iwo universitas haluoleo
3638 efektivitas biovertilizer dalam memacu pertumbuhan
tanaman tomat (lycopersicon esculentum miil) dan
mengurangi penggunaan pupuk organik pada tanah
ultisol
PKMP erwin najamudin universitas haluoleo
3639 koservasi ex-situ kayu kuku (pericopsis mooniana THW)
dengan teknologi fungsi mikoriza arbuskula lokal
PKMP muhammad ridwan universitas haluoleo
3640 kajian potensi rizobakteri pemacu pertumbuhan
tanaman yang disolasi dari rizosfer padi sehat
PKMP agustina universitas haluoleo
3641 pengaruh suplementasi kitosan limbah kepala udang
dalam ransum terhadap penurunan kadar lemak dan
kolestrol telur ayam ras
PKMP muhammad asnan
malik
universitas haluoleo
3642 analisis variabilitas genetik dan heritabilitas beberapa
klon ubi jalar lokal yang dibudidayakan di kendari
PKMP nur fajriani s universitas haluoleo
3643 rehabilitas lahan bekas tambang nikel berbasis pupuk
organik dan biokonservasi tanah menggunakan
tanaman sorgum (sorghum bicoior L) lokal sulawesi
tenggara
PKMP la mudi universitas haluoleo
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3644 isolasi dan karakterisasi bakteri solulotik lokaldan
potensialnya sebagai dekomposer dalam pembuatan
pupuk hayati barbahan limbah sagu
PKMP denih wahyudin universitas haluoleo
3645 isolasi bacillus thuringiensis indigenus sulawesi
tenggara dan toksisitasnya terhadap ulat
grayak9spodoptera litura F)
PKMP putu supariatu universitas haluoleo
3646 inventarisasi sabaran dan pengolahan lebah madu
hutan (apis dorsata) di kabupaten kolaka (studi kasus di
desa ueesi kecamatan uluiwoi)
PKMP dedi supriadi universitas haluoleo
3647 efektifitas sumplemen katalitik barbahan dasar sagu
pada kambing peranakan etawah
PKMP nusdiani universitas haluoleo
3648 potensi produksi dan kadar antosianin padi gogo beras
merah lokal pada berbagai tingkat naungan
PKMP pitra pradipta
rachman
universitas haluoleo
3649 uji efektifitas fungsi mikoriza arbuskula (fma) lokal
sulawesi tenggara (sultra)dari sumber inokulum berbeda
terhadap pertumbuhan bibit tanaman kayu kuku
PKMP risnayanti nur universitas haluoleo
3650 respon pertumbuhan dan ketergantungan jabon
{anthocephalus cadambu(roxio) miq} dan longkida
(nauclea orientalis L) terhadap ino kulasi fungsi
mikroriza arbuskula (fma) lokal
PKMP nurul islamiah universitas haluoleo
3651 respon pemanfaatan ekstrak mengkudu sebagai aditif
pakan terhadap performans, kandungan kolestrol dan
kualitas karkas ayam kampung super
PKMP nasran universitas haluoleo
3652 Pengaruh Fungsi Koran Kampus Identitas Dalam
Manajemen Konflik Laten Di Universitas Hasanuddin
PKMP Abd. Munir Hattab Universitas Hasanuddin
3653 Kajian Pengaruh Dimensi Horisontal Alat Peredam
Ombak (APO) Dari Rangkaian Bambu Teraoung
Terhadap Peredaman Energi Gelombang
PKMP Abdul Kadir Universitas Hasanuddin
3654 Analisis Kandungan Gizi Pada Ikan Kerapuh Budi Daya
Dan Ikan Kerapuh Liar
PKMP Adriani
Mutmainnah
Universitas Hasanuddin
3655 Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) Sebagai Sumber
Energi Listrik Alternatif
PKMP Amaltea Fatimah
Firdauzi
Universitas Hasanuddin
3656 Rumah Ramah Lingkungan Dengan Pemanfaatan
Potensi Energi Matahari
PKMP Ambone Universitas Hasanuddin
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3657 Eksperimental Studi pada Kekuatan dan Ketahanan
Beton Berongga Yang Menggunakan Semen Portland
Komposit Pada Perendaman Air Laut
PKMP Amirullah Universitas Hasanuddin
3658 Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap
Daerah Resapan Air Di Kota Makassar
PKMP Andi Anasfathir A.P Universitas Hasanuddin
3659 Keanekaragaman dan Kelimpahan Makrozoobento di
Hutan Mangrove di Pangkep, Sulawesi Selatan
PKMP Andi Nur Samsi Universitas Hasanuddin
3660 Identifikasi Kawasan Tanjung Bayang Sebagai Pusat
Wisata Bahari Makassar
PKMP Christy Devi
Paranoan
Universitas Hasanuddin
3661 Pengujian Aktivitas Antioksidan Minyak Dedak Padi
(Oryza sativa L.) Dari Tiga Varietas Padi Dengan
Metode DPPH (2,2-Difenil-1-Pikril Hidrazil)
PKMP Dini Kurniawati
Marsaoly
Universitas Hasanuddin
3662 Perilaku Penggunaan Dan Pergeseran Makna Ruang
Publik Di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
PKMP Dirgabrina L.
Tangketasik
Universitas Hasanuddin
3663 Pengujian Potensi Azospirillium sp. Sebagai
Penyumbang Hara Nitrogen Pada Pertumbuhan Bibit
Tebu Di Lahan Kering
PKMP Fadli Universitas Hasanuddin
3664 Rancangan Aplikasi Perangkat Lunak Sistem Informasi
Stabilitas  Kapal Penyeberangan Di Pelabuhan Bajoe,
Bone
PKMP Faizal Universitas Hasanuddin
3665 Teknologi Budidaya Padi (oryza sativa L.) Sistem
Vertikultur Pola Tanam Vertikal Dalam Upaya
Menunjang Ketahanan Pangan Dan Meretas
Kemiskinan Petani
PKMP Fajaruddin Badawi
Bisa'
Universitas Hasanuddin
3666 Potensi Ekstrak Dan Serbuk Cacing Tanah (Lumbricus
rubellus) Sebagai Bahan Afrodisiaka
PKMP Fauziah Mohamad Universitas Hasanuddin
3667 Potensi Kultur Lactobacillus casei Kering Sebagai
Imunostimulan Pada Hewan Uji Mencit Mus musculus
PKMP Febriana Sarka Universitas Hasanuddin
3668 Pemanfaatan Limbah Cair Pengolahan Tahu Untuk
Sediaan Probiotik dalam Bentuk Granul Effervescent.
PKMP Ferliem Universitas Hasanuddin
3669 Potensi Senyawa Bioaktif Ekstrak Daun Andong
(Cordyline terminalis Kunth.) Terhadap Bakteri
Escherichia coli Dan Shigella dysentriae
PKMP Fityatun Usman Universitas Hasanuddin
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3670 Respon Fisiologis Tanaman Kakao (Theobrama cacao
L.) Terhadap Ketersediaan Air Dengan Pemanfaatan
Lubang Serapan Air Dan Aplikasi Mikroriza MVA
PKMP Frans Sinarta
Ginting
Universitas Hasanuddin
3671 Efektivitas Sistem Penyaringan Terhadap Kualitas Air
Minum Secara Mikrobiologis Pada Depot Air Minum Isi
Ulang Di Daerah Tamalanrea, Makassar
PKMP Heni Mutmainnah Universitas Hasanuddin
3672 Uji Produksi Biofuel Wijen (Sesamum indicum L.) Untuk
Efesiensi Minyak Dunia
PKMP Hery S. Pasaribu Universitas Hasanuddin
3673 Persebaran Algae Di 12 Pulau Gugusan Spermonde PKMP Hildayani Universitas Hasanuddin
3674 Pemanfaatan Bioaktivator Sebagai Pengendali Hayati
Penyakit Busuk Buah Kakao (Phytopthora palmivora B.)
dan Dekomposer Limbah Kulit Kakao (Theobroma
cacao L.) di Kabupaten Wajo
PKMP Hishar Mirsam Universitas Hasanuddin
3675 Pengaruh pH Dan Suhu Terhadap Aktivitas Protease
Dari Bakteri Isolat MT3
PKMP Indriyani Universitas Hasanuddin
3676 Pemanfaatan Minyak dari Lemak Kuda (Equus caballus)
dalam Bentuk Sediaan Liniment sebagai Obat Luka
Insisi : Uji Pada Tikus (Rattus novergicus)
PKMP Irmayani Universitas Hasanuddin
3677 Pengaruh Pil KB terhadap Pertumbuhan Tanaman
Anggrek Dendrobium sp.
PKMP Isran Asnawi Universitas Hasanuddin
3678 Peningkatan Kadar Nikel Menggunakan Metode Flotasi
Dengan Zeolite Sebagai Agen Pengikat
PKMP Istika Wahyuni Universitas Hasanuddin
3679 Rancang Bangun Mobil Robot Pengangkut Sampah
Otomatis
PKMP Iwan Universitas Hasanuddin
3680 Kajian Eksperimental Terhadap Kuat Lentur Pelat Beton
Bertulang yang Terbuat dari SCC (Self Compacting
Concrete) yang Mengandung Semen Portland Komposit
PKMP Iwan Surahmat Universitas Hasanuddin
3681 Artificial Seagrass (Lamun Buatan) Alami Sebagai
Pengumpul Nutrien dan Perifiton pada Budidaya
Rumput Laut di Pesisisr Lumpangang Kabupaten
Bantaeng
PKMP Jamaluddin Fitrah
Alam
Universitas Hasanuddin
3682 Efektifitas Hasil Pencucuian Arellus Biji Kakao
(Thebroma cacao L.) Varietas Criollo Sebagai Herbisida
Alami Gulma Rumput  Cyperus kyllingia Endl.
PKMP Jamil Aqbar Universitas Hasanuddin
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3683 Peningkatan Bilangan Oktan Pada Bensin Dengan
Menggunakan Mineral Zeolit
PKMP La Ode Abdul Sadri Universitas Hasanuddin
3684 Studi Pengaruh Stabilisasi Semen Dan Aditif (Renolith)
Terhadap Karakteristik Mekanis Tanah Lempung
PKMP Legi Saalino Universitas Hasanuddin
3685 Inovasi Pembuatan Biop Pot Ramah Lingkungan Yang
Berkualitas Untuk Tanaman Hutan
PKMP Mantari Universitas Hasanuddin
3686 Deteksi Keberadaan Kandungan Logam Timbal (Pb)
Pada Hemoglobin Darah Terkait Dengan Tingkat
Kesehatan dan Karakter Tempramen Anak Jalanan Di
Kota Makassar
PKMP Marjuni Universitas Hasanuddin
3687 Study Kasus Di Universitas Hasanuddin Makassar:
Potensi Eceng Gondok (Monochoria vaginalis) Sebagai
Pestisida Nabati Untuk Pengendalian Hama Keong Mas
(Pomacea canaliculata L.)
PKMP Rajamuddin Universitas Hasanuddin
3688 Studi Potensi Jagung Pulut Lokal Sulawesi Selatan PKMP Heraniati Universitas Hasanuddin
3689 Penumbuhan Nanocarbon pada Carbon Foam melalui
Dekomposisi Katalitik Metana untuk Menghasilkan
Substrat Katalis Terstruktur
PKMP Friska Amalia Universitas Indonesia
3690 Rekayasa Masker Anti Polutan Berbasis Katalis
Komposit Ti)2-ZAL
PKMP Ikha Muliawati Universitas Indonesia
3691 Optimalisasi Algoritma PCA dan Blob Tracking dalam
Pengenalan dan Penghitungan Kendaraan pada Sistem
Pengaturan Lampu Lalu Lintas Terdistribusi
PKMP Faris Al Afif Universitas Indonesia
3692 Pengaruh Medan Listrik terhadap Pertumbuhan Sel
Kanker dengan Tinjauan In Vivo
PKMP Lukmanda Evan
Lubis
Universitas Indonesia
3693 Pembuatan Minyak Goreng Diasilgliserol Melalui Proses
Esterifikasi dalam Reaktor Batch Menggunakan Katalis
Amberlyst-15
PKMP Muharza Universitas Indonesia
3694 Pemanfaatan Zeolit Alam Bayah pada Proses
Penjernihan Asap Kebakaran dan Pengurangan Tingkat
Racun Asap
PKMP Sukma Pamungkas Universitas Indonesia
3695 Analisis Spasial Kondisi Kawah dan Kawasan di
Sekitarnya dengan Survei Panas Bumi Terpadu
(Geografi, Geologi, Geokimia) (Studi Kasus Kawah
Anjing, Kawah Citaman, Kolam Air Panas di Kawasan
Parakan Salak)
PKMP Wido Cepaka
Warih
Universitas Indonesia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3696 Optimasi Metode Ekstraksi Lipid Mikroalga Chlorella
vulgaris Buitenzorg dengan Berbagai Teknik
Pemecahan Dinding Sel untuk Peningkatan Produksi
Biodesel Berbasis Mikroalga
PKMP Cynthia Herdiana Universitas Indonesia
3697 Disinfeksi Jamur Ketombe Secara Fotokatalitik dengan
Menggunakan Komposit N-TiO2
PKMP Edi Suhendra Universitas Indonesia
3698 Peningkatan Produksi Biomassa Chlorella vulgaris
Penghasil Lipid Melalaui Optimasi Metode Harvesting
Alga
PKMP Irfan Pratama Universitas Indonesia
3699 Optimasi Kinerja Komposit Pt-N-Tio2 nanotube untuk
Aplikasi Produksi Hirogen dari Air dan Gliserol
PKMP Valentina Universitas Indonesia
3700 Penurunan Kesadahan Air melalui Proses Agitasi
Mekanik
PKMP Wilda Nur Puspita Universitas Indonesia
3701 Pemberian Ekstrak Bayam Merah untuk Mempercepat
Kematian Sel Kanker dalam Pelaksanaan Radioterapi
PKMP Yakub Aqib
Bayhaqi
Universitas Indonesia
3702 Efek Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia (Ten.)
Steenis) terhadap kemampuan Fagositosis Makrofag
Tikus Strain Wistar dengan Paparan Formalin dalam
Makanan
PKMP Chandra Wahyu
Kurniawan
Universitas Islam Malang
3703 Model Perkecambahan Optimal pada Pengolahan Biji
Jagung Sebagai Tepung Maizena Kaya Nutrisi untuk
Mengatasi Problem Malnutrisi Di Daerah Lahan Kering
PKMP Fitri Rahma
Hasana
Universitas Islam Malang
3704 Potensi Usaha Shuttle Cock Pada Perdagangan Bebas
Asean-China sebagai Upaya Menciptakan Lapangan
Kerja di Malang
PKMP Galih Abdul
Rafryan Y
Universitas Islam Malang
3705 Eksplorasi Variasi Fenotip dan Genetik Sapi Lokal
Pasca Konflik di Sambas
PKMP Risdawati Universitas Islam Malang
3706 Profil Penggunaan Strategi Belajar dan Dampaknya
Terhadap Pencapaian Kemahiran Berbahasa Indonesia
Siswa SD
PKMP Rosinta Puspitasari Universitas Islam Malang
3707 Aplikasi CaCl2 pada Berbagai Suhu Air Perendaman
untuk Mempertahankan Daya Simpan Buah Jeruk
keprok
PKMP Sahrul Hafifi Universitas Islam Malang
3708 Manfaat Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia
(Ten.) Steenis) terhadap Perbaikan Struktur Sel Gaster,
Hepar, dan Ginjal Tikus Strain Wistar dengan Paparan
Formalin dalam Makanan
PKMP Silvy Amalia
Falyani
Universitas Islam Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3709 Penggunaan Ekstrak Daun Ketepeng (Cassia torai L)
Sebagai Bahan Pembuatan Sabun Antiseptik
PKMP Dina Yuliasty
Lamefa
Universitas Jambi
3710 Kajian Tataniaga Sayuran dalam Rangka Peningkatan
Nilai Tambah Pertanian Kota (Urban Agriculture) Di
Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi
PKMP Januarti Nur
Handayani
Universitas Jambi
3711 Peralihan Sistem Pertanian Orang Rimba (Studi Kasus
di Taman Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi)
PKMP Ningsih Susanti Universitas Jambi
3712 Uji Karakteristik Edible Film dari Buah Nipah (Nypa
fruticans)
PKMP Sri Sulastri Universitas Jambi
3713 Uji Performansi Penambahan Brown Gas sebagai Dual
Fuel Dalam Sistem Ruang Bakar Terhadap Unjuk Kerja
Motor Bensin 4 Langkah
PKMP Agus Purwanto Universitas Jember
3714 Penerapan Pembelajaran Fisika Berbasis Religi
Menggunakan Pendekatan Contectual Teaching and
Learning (CTL) di Madarasah Aliyah
PKMP Agusta Danang
Wijaya
Universitas Jember
3715 Pengaruh Serat Kelapa sebagai Bahan Tambah pada
Campuran Lataston Pondasi
PKMP Bagus Dody O. Universitas Jember
3716 Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Daun Ubi Jalar
(Ipomea batatas) terhadap Peningkatan Jumlah
Trombosit Mencit Jantan yang Diinduksi
Trombositopenia
PKMP Dwi Setyo
Damayanti
Universitas Jember
3717 Pengaruh Pemberian Vitamin C terhadap Struktur Testia
Mencit (Mus musculus L.) Pasca Pemaparan
Methoxychlor
PKMP Firda Lutfiatul
Fitria
Universitas Jember
3718 Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Alpukat (Persea
americana Mill.) terhadap Pertumbuhan Bakteri
Penyebab Karies Gigi Secara Invitro
PKMP Hasyim As'ari Universitas Jember
3719 Efek Antikanker Akstrak Umbi Keladi Tikus (Typhonium
flagelliforme (Lodd.) B1) pada Sel Kanker Fibrosarkoma
Mencit Jantan
PKMP Iski Weni Pebriarti Universitas Jember
3720 Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antidiare Ekstrak
Etanol Bunga Nangka (Artocarpus heterophylla Lmk.)
terhadap Mencit (Mus Muscullus) Jantan
PKMP Ahmad Zulkifli Universitas Jember
3721 Rekayasa Sistem Injeksi Dengan Metode Fixed-Time
pada Flow Injection Analysis
PKMP Diana Retno
Wulandari
Universitas Jember
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3722 Isolasi Bakteri Xilanolitik Asal Rumen sapi: Potensi
Pemanfaatannya dalam Proses Pembuatan Pupuk
Kompos Padat (Bokashi) sebagai Upaya Peningkatan
Kualitas Limbah Pertanian
PKMP Ika Aus Rini Universitas Jember
3723 Karakterisasi Sifat Fisika dan Kimia Terhadap Kopolimer
Tepung Sagu dan Asam Sitrat Sebagai Calon Drug
Delivery
PKMP Syaifia Rachmah Universitas Jember
3724 Penggunaan Limbah Kaca untuk Meningkatkan Mutu
Beton
PKMP Ragil Pandu
Kurniawan
Universitas Jember
3725 Pemanfaatan Limbah Cair MOCAF dan Limbah Ikan
sebagai Bahan Pupuk Cair Organik
PKMP Tidar Nurindah N.F. Universitas Jember
3726 Efektivitas Monounsaturated Faty Acid (Mufa) Minyak
Zaitun (Olea Europeae) Dalam Menurunkan Kadar
Glukosa Darah Pada Tikus Wistar Yang Diinkeksi
Alloxane
PKMP Wendy Yuhardika
Marta P
Universitas Jember
3727 Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Daun
Kaca Piring (Gardenia augusta Merr) dan Uji Aktivitas
Antidiabetesnya dengan Metode a-glukosidase
PKMP Ade J. Universitas Jenderal
Soedirman
3728 Inkulasi Mikoriza Versikular Arbuckular (MVA) Pada
Tanaman Bawang Merah (Allium escolonicum L.)
sebagai upaya mengendalikan penyakit busuk umbi
yang disebabkan oleh cendawan Fusarium oxyrium
PKMP Winda Lestari Universitas Jenderal
Soedirman
3729 Peran Knowledge Sharing Pada Innovation Capability
Melali Absorptive Capacity Yang Dimoerasi Oleh
Mekanisme Formal (Studi Di Rumah Sakit Se-
Ekskaresidenan Banyumas)
PKMP Woro N. Universitas Jenderal
Soedirman
3730 Perancang Dan Realisasi Pompa Air Tenaga Gravitas
Dengan Metode Runge-Kutta
PKMP Karolus Juang Universitas Jenderal
Soedirman
3731 Model Sifat Fisika Lingkungan Dan Media Tanam Serta
Pengaruhnya Terhadap Kualitas Buah Nanas
PKMP Puzi A. Universitas Jenderal
Soedirman
3732 Pemanfaatan Tanaman Ciplukan (Physalis Angulata L)
Dalam Pakan Ayam Bloiler Sebagai Agen
Immunostimulan Dan Antimikroba
PKMP Danang Adi N. Universitas Jenderal
Soedirman
3733 Kijing (Anodonta Woodiana) Multifungsi Sebagai
Biofolter Limbah Industri Teksil Dan Penghasil Mutiara
Blister
PKMP Any K. Universitas Jenderal
Soedirman
3734 Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Buah Naga
(Hylocereua Costaricensis) Dengan Metode 1,1-Diphenil-
2-Picrylhidrazyl Dan Identifikasi Senyawa Berkhasiat
Menggunakan Spektrofotometer Infra Merah
PKMP Dinar Anggia Zen Universitas Jenderal
Soedirman
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3735 Kajian Penggunaan Pelet Pakan Komplit Berbahan
Dasar Limbah Pertanian Terhadap Performans Kelinci
PKMP I Putu W.R. Universitas Jenderal
Soedirman
3736 Pelayanan Perizinan Dalam Pelaksanaan Otonomi
Daerah Di Kab. Banyumas
PKMP Hezron S.R.T. Universitas Jenderal
Soedirman
3737 Uji Aktivitas Dan Identifikasi Senyawa Bioaktif Herba
Daun Sirih Merah (Piper Crocatum) Sebagai Antikanker
PKMP Satria Panca L. Universitas Jenderal
Soedirman
3738 Studi Potensi Endapan Bitumen Padat, Formasi
Kalipucang Daerah Ayah Kebumen Jawa Tengah
PKMP Carmidi Universitas Jenderal
Soedirman
3739 Rancang Bangun Sensor Kecepatan Menggunakan
Kapasitor Keping Sejajae Berbasis Personal Computer
PKMP Tanti D. Universitas Jenderal
Soedirman
3740 Pemanfaatan Enzim Protease Dari Batang Nanas
(Ananas Comusus L. Merr) Pada Proses Degumming
Benang Sutra
PKMP Yeni S. Universitas Jenderal
Soedirman
3741 Optimalisasi Dan Degradasi Zat Warna Kongo Merah,
Metilen Biru Dan Proksion Merah Mx-8B Limbah Batik
Pekalongan Menggunakan Metode Elektrodekolorisasi
PKMP Warkum Universitas Jenderal
Soedirman
3742 Triploidisasi Pada Ikan Nilem (Osteochilus Hasselti)
Menggunakan Kejutan Panas
PKMP Febrianto Universitas Jenderal
Soedirman
3743 Pemanfaatan Kubis Ungu (Brassica Oleraca L) Sebagai
Kertas Indikator Ph
PKMP Ahmad Fiki Firdaus Universitas Jenderal
Soedirman
3744 Formulasi Sediaan Gel Antiinflamisi Eksrak Curcumin
Dari Rimpang Kunyit (Curcuma Domestica Val)
PKMP Kristianto Universitas Jenderal
Soedirman
3745 Kandungan Polifenol Dalam Biji Rambutan (Nephelium
Lappaceum) Sebagai Diabetes Pada Tikus Yang
Diinduksi Glukosa
PKMP Listiani Tyas
Prawira
Universitas Jenderal
Soedirman
3746 Probiotikasi Jus Jambu Biji Menggunakan Isolat Bakteri
Asam Laktat Dari Kubis
PKMP Diah Tri Utami Universitas Jenderal
Soedirman
3747 Potensi Pelet Rhizobium Dalam Meningkatkan Produksi
Kedelai (Glycine Max)
PKMP Indah Wati Universitas Jenderal
Soedirman
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3748 Pemanfaatan Teknologi Fermentasi Buah Sukun
(Artocarpus Communis) Dengan Bakteri Lactobacillus
Sp Untuk Pakan Ternak Ayam
PKMP Tochirun Universitas Jenderal
Soedirman
3749 Maturasi Oosit Ikan Nilem (Osteoschillus Hasselti Cv.)
Pada Kondisi In Vitro Yang Diiduksi Dengan Kombinasi
Hormon Hcg Dan Ia (Inhibitor Aromatase)
PKMP Tjan Heru Universitas Jenderal
Soedirman
3750 Pemanfaatan Limbah Kulit Ari Kedelai (Glysine Max
Linn) Sebagai Anthiperkolesterolemia
PKMP Dwi Yulianto Universitas Jenderal
Soedirman
3751 Potensi Protein Dari Mirabilis Jalapa L Sebagai
Penghambat Enzim Sikloosigenase (Cox-2) Pada Sel
Kanker Kolorektal
PKMP Sartika Universitas Jenderal
Soedirman
3752 Optimasi Kinerja Re-Heater Untuk Mengurangi
Konsentrasi Gas Buang Co Pada Knalpot Mobil Dengan
Metode Conjugate Gradient
PKMP Riza Ibnu Adam Universitas Jenderal
Soedirman
3753 Uji Aktifitas Antidiabetes Sediaan Nanopartikel Ekstra
Daun Sukun (Artocopus Atilis) Pada Tikus Putih Jalur
Wistar Yang Diinduksi Alokasan
PKMP Winda Ariyani Universitas Jenderal
Soedirman
3754 Uji Aktivitas Antibakteri Serbuk Cacing Tanah
(Lumbricus Rubellus) Terhadap Bateri
Salmonellathyposa Dan Penetapan Kadar Proteinnya
PKMP Andre Hendrawan Universitas Jenderal
Soedirman
3755 Potensi Ekstrak Etanol Kulit Daging Buah Durian
(Durian Zibethinus Murr) Sebagai Mukolitik : Dalam
Upaya Pengembangan Obat Tradisonal
PKMP Farikhah Arinda R Universitas Jenderal
Soedirman
3756 Penggunaan Biji Wijen, Kecipir Daan Jagung Sebagai
Media Pembibitan Jamur Tiram Putih (Pleuratus
Astreatus)
PKMP Lia Rahayu Universitas Jenderal
Soedirman
3757 Pemanfaatan Kulit Pisang Ambon Kuning (Musa
Paradisiaca Var Saplentum) Sebagai Campuran Pakan
Untuk Meningkatkan Imunitas Ikan Gurami
(Osphronemus Gouramy Lae)
PKMP Nur Hidayati Universitas Jenderal
Soedirman
3758 Mikropropagasi Tanaman Cincau Hijau (Cylea Barbara
Miers) Secara In-Vitro Dengan Penambahan Sitokinin
Dan Auksin Pada Media Murashige Dan Skoog
PKMP Annistia R.U. Universitas Jenderal
Soedirman
3759 Optimasi Desain Dan Cara Penggunaan Tungku
Tradisonal Sebagai Alat Memasak Hemat Energi Dan
Ramah Lingkungan
PKMP Hary Maulana
Putra
Universitas Jenderal
Soedirman
3760 Potensi Pati Gayong (Canna Edulis Ker.) Sebagai
Bahan Baku Alternatif Penghasil Etanol
PKMP Apriana Titik P. Universitas Jenderal
Soedirman
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3761 Formasi Sediaan Salep Ekstra Etanolik Buah Belimbing
Waluh (Averrhoa Bilimbi Linn) Dalam Variasi Basis
Salep Dan Uji Antibakteri Pada Propionibacterium Acse
Penyebeb Jerawat
PKMP Setia Dwi
Wardhani
Universitas Jenderal
Soedirman
3762 Kajian Dampak Pola Penggunaan Lahan Terhadap
Tingkat Sedimentasi Di Sub Das Logawa Kab.
Banyumas
PKMP Erisa Rera A. Universitas Jenderal
Soedirman
3763 Studi Pembuatan Tepung Kentang Serta Aplikasinya
Pada Pembuatan Breakfast Kentang
PKMP Avia Y. Universitas Jenderal
Soedirman
3764 Kajian Sifat Fisikokimiawi, Sensori Dan Penetapan
Umur Simpan Nugget Jamur Merang (Volvariella)
Dengan Penambahan Tepung Dan Pati Ganyong
(Canna Edulis, Ker), Kitosan Dan Oleoresin
PKMP Saradina S. Universitas Jenderal
Soedirman
3765 Formulasi Dan Karakterisasi Biskuit Fungsional
Menggunakan Pati Resisten Tipe Iii Dari Umbi Ganyong
(Canna Edulis, Kes)
PKMP Vairus Akmala P. Universitas Jenderal
Soedirman
3766 Spreadable Psopcarpus Tetragonolobus Gel : Kajian
Sifat Fisikokimia, Sifat Sensoris Dan Penetapan Umur
Simpan Kecipir Gel Yang Dapat Dioles
PKMP Nur Arifah Qurota
A.
Universitas Jenderal
Soedirman
3767 Eksplorasi Bakteri Biopestisida Di Kelurahan Grendeng
Dan Karangwangkal Purwokerto Utara
PKMP Ariyo Ade S. Universitas Jenderal
Soedirman
3768 Perbedaan Konsentrasi Media Dan Kepadatan Awal
Bibit Terhadap Pertumbuhan Populasi Dan Produksi
Sirulina Platensis Dalam Skala Laboratorium
PKMP Endah N. D. Universitas Jenderal
Soedirman
3769 Pemanfaatan Limbah Cair Tahu (Whey) Sebagai Media
Pertumbuhan Rhodobacter Sp. Penghasil Antioksidan B-
Karoten Untuk Imunostimulan Pada Ikan Nilem
(Ostechillus Hasselti)
PKMP AndriPerjaka S. Universitas Jenderal
Soedirman
3770 Produksi Bioetanol Dari Rumput Laut Eucheuma
Cottonii Dan Glacialaria Gigas Melalui Proses Hidrolisis
Asam Sulfat 5% Dan Fermentasi Menggunakan
Sacchraomyces Cerevicaea
PKMP Fahtiyyah M. Universitas Jenderal
Soedirman
3771 Pemetaan Potensi Sungai Untuk Tenaga Listrik
Minihidro Di Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas
PKMP Ardana Reswara
P.A.
Universitas Jenderal
Soedirman
3772 Ekstrak Sisik Naga (Drymoglossum Pilloseloides)
Sebagai Antibakteri Patogen Kulit Staphylococcus Sp.
PKMP Fajri H. Universitas Jenderal
Soedirman
3773 Analisis Daya Hambat Ekstrak Iler (Coleus Sp.)
Terhadap Bakteri Patogen Secara In Vitro
PKMP Fungkey Hoetama Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3774 Penurunan Kadar Pb Dalam Lalapan Timun (Cucumis
Sativus) Dan Daun Selada (Lactuca Sativa)
Berdasarkan Variasi Pencucian
PKMP Petra Ferani Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya
3775 Efektifitas Pakem (Pembelajaran Aktif,Kreatif
Efektif,Dan Menyenangkan)Menggunakan Metode
Cerita Terhadap Kemampuan Mengingat Anak Dalam
Pelajaran Ips
PKMP Febrisunu adhitia
P.R
Universitas Katolik
Soegijapranata
3776 Adsorpsi Dengan Kaolin Dan Organo-Kaolin Sebagai
Metode Pengolahan Limbah Pewarna Sintetis Evans
Blue Yang Menjanjikan
PKMP Ivon Kusmijo
Chandra
Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya
3777 Peningkatan Kadar Protein Dalam Ampas Kopi Untuk
Pakan Ternak Dengan Metode Ssf
PKMP Yudi Setiawan Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya
3778 Pemanfaatan Ekstrak Murbey Hitam (Morus Nigra L.)
Sebagai Pewarna Alami Yang Memiliki Aktivitas
Antimikroba Dan Kaya Antosianin Pada Pembuatan
Permen Jelly
PKMP Fenny Kumalasari Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya
3779 IMPLEMENTASI IMAGE ENHANCEMENT DALAM
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL HASIL CAPTURE
WEB-CAM YANG TERINTEGRASI DENGAN
SOFTWARE SIMAK UNWIRA
PKMP Maria Stephanie A.
Berybe
Universitas Katolik Widya
Mandira Kupang
3780 PENGUJIAN AKTIVITAS ANTIMALARIA EKSTRAK
KAYU ULAR (Strychnos ligustrine) DARI PULAU
TIMOR
PKMP Hipolito Amaral
Ximenes
Universitas Katolik Widya
Mandira Kupang
3781 PEMANFAATAN MINYAK KEMANGI SEBAGAI
REPELLENT DAN LARVISIDA NYAMUK DAN LARVA
ANOPHELES SERTA   ANALISIS KANDUNGAN
KIMIANYA
PKMP Mario De Rossa
Barros
Universitas Katolik Widya
Mandira Kupang
3782 Analisis Potensi Air Di Desa Batu Lotong Kabupaten
Toraja Utara Sebagai Sumber Energi Listrik Menuju
Desa Mandiri Energi
PKMP Jitro Pamoso Universitas Kristen Indonesia
Paulus
3783 Analisis Sisa Material Dalam Pekerjaan Beton Bertulang
Pada Proyek Konstruksi
PKMP Ivan Jansens
Belseran
Universitas Kristen Petra
3784 Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur Puyuh Dan
Bebek Sebagai Pewarna Alami Kain Batik
PKMP Alherdry R.
Kombado
Universitas Kristen Satya
Wacana
3785 Menggantang Furfural, Bio-Etanol, dan Pupuk Organik
Dari Limbah Tongkol Jagung ( Zea mays L. ) ( Solusi
Inovatif dan Hijau Mengatasi Limbah Pertanian )
PKMP Frederico Tika
Putranto
Universitas Kristen Satya
Wacana
3786 Pemanfaatan Limbah Teh Menjadi Dye Sensitized Solar
Cell Sebagai Alternatif Sumber Energi Listrik
Terbarukan
PKMP Lucia Devi Andriani Universitas Kristen Satya
Wacana
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3787 Polifenol Dari Sarang Lebah Madu ( Trigona spp )
Sebagai Penghambat Pengaruh Pestisida Terhadap
Kadar MDA ( Malon Dialdehid ) Pada Marmut
PKMP Menur Niken
Anggraeni
Universitas Kristen Satya
Wacana
3788 Pemanfaatan Gradien Suhu Tanah Sebagai Sumber
Energi Alternatif Dengan Generator Termoelektrik
PKMP Puji Kuswanti Universitas Kristen Satya
Wacana
3789 Limbah Kayu Suren ( Toona sureni ) Sebagai Pewarna
Batik Alami : Pembakuan Pewarna Alam Berdasarkan
Metoda Pengolahan Citra Digital RGB
PKMP Putri Malithasari Universitas Kristen Satya
Wacana
3790 Uji Efektivitas Dan Efisiensi Filter Biomassa Sabut
Kelapa (Cocos Nicifera)Sebagai Bioremoval Dalam
Menurunkan Kadar
Logam(Cadmium,Besi,Tembaga(Cd,Fe,Cu),Total
Padatan Tersuspensi(Tss)&Meningkatkan Ph Pada
PKMP ANGGRIYANI
WAHYU
PINANDARI
Universitas Lambung
Mangkurat
3791 Sintesis Oksida Perovskit Batio3 Dan Srtio3 Sebagai
Katalis Reaksi Oksidasi Co Menjadi Co2 Pada Emisi
Gas Buang Kendaraan Bermotor
PKMP DAVID SUTANTO
TAMPUBOLON
Universitas Lambung
Mangkurat
3792 Aku Dan Anakku : Kesehatan Mental Ibu Yang Memiliki
Anak Tunagrahita
PKMP HAMDAYA
NURTALATTHAF
Universitas Lambung
Mangkurat
3793 Potensi Bunga Karaminting (Melastoma Malabathricum
L)Terhadap Diare Pada Mancit Jantan (Mus
Musculus)Yang Di Induksi Minyak Jarak(Oleum Ricini)
PKMP HENDRA WANA
NUR'AMIN
Universitas Lambung
Mangkurat
3794 Pola Dermatologi Penderita Diabetes Melitus Dengan
Penyerta Hipertensi Di Ruang Rawat Inap Penyakit
Dalam Rsud Ulin Banjarmasin Januari-Maret 2011
PKMP IFA HAFIFAH Universitas Lambung
Mangkurat
3795 Pemanfaatan Jamu Tradisional Dari Simplisia
Karamunting(Rhodomyrtus Tomentosa)Sebagai
Biosorben Pb(Ii) Dan Cd(Ii)
PKMP RETNO
AGUSTINA
Universitas Lambung
Mangkurat
3796 Studi Pengambilan Kembali Alumina Dari Limbah Padat
Lumpur Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Intan
Banjar
PKMP RETNO FITRIANA
SARI
Universitas Lambung
Mangkurat
3797 Desain Kemasan Beserta Strategi Promosi Dan
Pemasaran Produk Jeruk Siam Banjar(Citrus
Suhuensis)Dalam Menghadapi Serangan Produk Jeruk
Impor Di Kalimantan Selatan
PKMP ABEB BIONDY Universitas Lambung
Mangkurat
3798 Isolasi Dan Uji Aktivitas Antioksidn Senyawa Fenolat
Dari Fraksi C Ekstrak Metanol Kulit Batang Binjai
(Mangifera Caesia Jack.)
PKMP ARAFAT ALHALLY Universitas Lambung
Mangkurat
3799 Penurunan Kadar Bod5,Cod,Tss Dan Ph Limbah Pabrik
Tahu Menggunakan Metode Aerasi Bertingkat
PKMP FAJRIN ANWARI Universitas Lambung
Mangkurat
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3800 Efektifitas Nematoda Entomogenesus(Steinernema
Carpocapsae)Sebagai Pengendalian Hayati Ulat
Penggulung Daun(Sylepta Sp)Pada Tanaman
Nilam(Pogostemon Cablin)Desa 3A Kecamatan
Simpang Empat Pengaron Kabupaten Banjar
PKMP MUHAMMAD
MUZAKIR
Universitas Lambung
Mangkurat
3801 Sintesis Nanokomposit Tio2-Kaolin Terdoping Kromium
Untuk Fotodegradasi Limbah Cair Sasirangan
Menggunakan Sinar M,Atahari
PKMP NORA ROTUA
SYBIANTI
Universitas Lambung
Mangkurat
3802 Sintesis Bioetanol Dari Sampah Organik Kota
Banjarbaru Kalimantan Selatan
PKMP RICKY RAHMAT Universitas Lambung
Mangkurat
3803 Sintesis, Karakterisasi Dan Uji Aplikasi Cao/ Kaolin
Sebagai Katalis Basa Padat Untuk Pembuatan
Biodiesel Yang Murah Dan Ramah Lingkungan
PKMP FITRI AHDA K Universitas Lambung
Mangkurat
3804 Sintesis Surfactant-Modifield Kaolin Sebgai Upaya
Meningkatkan Kemampuan Adsorpsi Lempung Lokal
Terhadap Limbah Cair Sasirangan
PKMP RITMA ANGGINA Universitas Lambung
Mangkurat
3805 Efektivitas Non Steroid : Akriflavin Pada Pembalikan
Kelamin Ikan Baung(Hemibragus Nemurus) Sebagai
Upaya Untuk Mengatasi Kelangkaan Induk Jantan
PKMP SORAYA Universitas Lambung
Mangkurat
3806 Sintesis Karakterisasi, Dan Uji Filtrasi Membran
Keramik Murah Berbahan Baku Kaolin Untuk Pemurnian
Minyak Kelapa Sawit ( Crude Palm Oil )
PKMP ZURMIATUL
HELDA
Universitas Lambung
Mangkurat
3807 Pengaruh Sulfat Pada Kekuatan Beton Yang
Menggunakan Limbah Batubara Sebagai Bahan
Pengganti Semen
PKMP Fery Taurus Universitas Lampung
3808 Analisis Volumetrik Kerentanan Land Slide Pada
Daerah Kemiling Bandar Lampung Dengan Pendekatan
Sifat - Sifat Kelistrikan Bantuan
PKMP Irfan Prasetyo Universitas Lampung
3809 Pengaruh Suhu Inkubasi Dan Konsentrasi Enzim
Selulase Terhadap Gula Reduksi Ampas Tebu Sebagai
Bahan Baku Produksi Bioetanol Pengganti Bahan Bakar
Minyak (Bbm)
PKMP Rahma Widyasari Universitas Lampung
3810 Sintesis Dan Karakterisasi Keramik Mullite Berbasis
Silika Sekam Padi Sebagai Bahan Isolator Listrik
Dengan Metode Sol-Gel
PKMP Revy Susi Maryanti Universitas Lampung
3811 Sintesis Karet Alam Berbasis Nano Silika Sekam Padi
Sebagai Bahan Rubber Seal Tabung Gasa Elpiji
PKMP Vinindia Kusuma Universitas Lampung
3812 Karakteristik Adsorpsi Fosfat (Po4)3- Menggunakan
Mineral Kaolinite I Empung Sebagai Adsorbent Dalam
Penentuan Parameter Perancangan Kolom Adsorpsi
(Kurva Kesetimbangan Dan Kurva Breakthrough)
PKMP Widhi Saputra
Wijaya
Universitas Lampung
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3813 Pemanfaatan Bunga Pisang Sebagai Alternatif
Pembuatan Selai
PKMP I Gede Galang
Surya Pradnyana
Universitas Mahasaraswati
Denpasar
3814 Efektivitas Pasta Ekstrak Daun Intaran (Azadirachta
Indica) Dalam Menurunkan Akumulasi Plak Gigi
PKMP I Wayan Agus
Wirya Pratama
Universitas Mahasaraswati
Denpasar
3815 Pemanfaatan Limbah Biji Keluwih (Artocarpus Camasi)
Sebagai Alternatif Bahan Baku Pembuatan Tempe
PKMP I Nyoman Ngurah
Darma Kusumajaya
Universitas Mahasaraswati
Denpasar
3816 Penggunaan Eceng Gondok (Eichhornia Crassipes)
Sebagai Fitormedia Pada Perairan Bekas Tambang
Galian Bauksit
PKMP Ratih Kusuma Dewi Universitas Maritim Raja Ali
Haji
3817 Optimalisasi Kolektor Surya Tipe Pelat Datar Dengan
Absorber Pasir Pantai Untuk Kebutuhan Komirsil
PKMP Joko Susanto dkk Universitas Mataram
3818 Karakteristik Papan Partikel Serbuk Sekam Padi Ditinjau
Dri Sifat Akustik Dan Konduktivitas Termal Bidang
Kegiatan
PKMP Hidayatur Royani Universitas Mataram
3819 Pemanfaatan Minyak Inti Buah Ketapang (Terminalia
Catappa Linn.) Sebagai Bahan Baku Alternatif
Pembuatan Sabun Bening
PKMP L. Shafwan Hadi El-
Wathan
Universitas Mataram
3820 Uji Aktivitas Antimikroba Telur Itik Yang Diberi Pakan
Cacing Tanah (Lumbricus Rubellus) Sebagai Kandidat
Pangan Yang Tahan Lama Serta Berpotensi Sebagai
Obat Typus
PKMP Sukarne Universitas Mataram
3821 Penggunaan Antioksidan Chlorogenik Dari Ekstrak Biji
Kopi Dalam Pengencer Tris Kuning Telur Untuk
Preservasi Spermatozoa Kambing Peranakan Etawa
(Pe)
PKMP Bq. Musallaini Fitri Universitas Mataram
3822 Motilitas Dan Viabilitas Spermatozoa Dari Limbah
Cauda Epididimis Sapi Dalam Pengecer Sitrat Dan Tris
Kuning Telur Pada Penyimpanan 5°C
PKMP Muhammad Fauzi Universitas Mataram
3823 Karakteristik Sifat  Akustik Papan Partikel Berbahab
Dasar Serbuk Sabut Kelapa Dan Serbuk Ampas Tebu
Sebagai Bahan Peredam Suara
PKMP Nurramdaniyah Universitas Mataram
3824 Uji Efektivitas Ic Bluetooth Pada Telepon Seluler
Terhadap Penggunaan Alat Pendeteksi Benda Yang
Hilang Dengan Buzzer Sebagai Detektor Untuk
Mengurangi Terjadinya Jumlah Kasus
PKMP Novia Rizki Amalia Universitas Mataram
3825 Pemanfaatan Air Kolam Hasil Proses Protein Skimmer
Terhadap Pertumbuhan Tabanaman Selada (Lactuca
Sativa L.) Di Lahan Kering
PKMP Nurussubyani Universitas Mataram
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3826 Pemngaruh Pemberian Hormon Alami Dari Urine Ibu
Hamil Terhadap Kuantitas Dan Kualitas Produkdi Telur
Ikan Lele Dumbo (Clarias Gariepienus)
PKMP Hamdanul Fain Universitas Mataram
3827 Viabilitas Lactobacillus Casel, Kandungan Gizi,
Karakteristik Mikrobiologis Dan Nilai Organoleptik Keju
Gouda Pada Lama Pemeraman Yang Berbeda
PKMP Nuratuk Auwalyah Universitas Mataram
3828 Kajian Ekstrak Buah Labu Siamsebagai Perekat Alami
Dalam Formulasi Pestisida Botani Tembakau
PKMP Dwi Suryo Sukoco Universitas Mercu Buana
Yogyakarta
3829 Pembelajaran Billingual Mathematics Dengan
Pendekatan Student Centered Learning (Scl) Melalui
Media Cd Pada Konsep Bilangan Bulat Di Kelas Vii
Smpn 2 Gresik
PKMP Syaiful huda Universitas Muhammadiyah
Gresik
3830 Efektifitas Isolat Trichoderma Sp Untuk Mengendalikan
Jamur Akar Putih Pada Karet Secara In Vitro
PKMP maringga
virdanuriza
universitas muhammadiyah
jember
3831 Penumbuhan Tunas Anggrek Dendrobium Dengan
Menambahkan Ekstrak Tauge Dalam Media Kultur
Jaringan
PKMP lilik ulfaidah universitas muhammadiyah
jember
3832 Respon Pemberian Bahan Organik Casting Dan Dan
Pupuk Za Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Sawi
(Brassica Juncea .L)
PKMP febriyanto sigit universitas muhammadiyah
jember
3833 Peningkatan Produksi Jamur Tiram (Pleurotus
Spp)Dengan Smart Sterilization Of Models Dalam
Upaya Efisiensi Modal
PKMP yudi irmawanto universitas muhammadiyah
jember
3834 Kajian Penggunakan Daun Singkong Muda Untuk
Menurunkan Gejala Aterosklerosis Pada Penyakit
Jantung Koroner Di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten
Jember
PKMP wiwin nur azizah universitas muhammadiyah
jember
3835 Respon Pertumbuhan Anggrek Dendrobium Terhadap
Beberapa Konsentrasi Benzyl Adnine (Ba) Dan
Naphthalen Acetic Acid (Naa)Secara In Vitro
PKMP Elis puspitasari universitas muhammadiyah
jember
3836 Respon Pengkalusan Anggrek Dendrobium Terhadap
Suplemen Tepung Pisang Ambon Pada Media Vacint
Dan Went
PKMP ida farida universitas muhammadiyah
jember
3837 Penggunaan Plasma Dingin Lucutan Pijar Korona Untuk
Mempercepat Penyembuhan Luka
PKMP Andrifan Universitas Muhammadiyah
Magelang
3838 Sterilisasi Bakteri E. Coli Dengan Plasma Dingin PKMP Tri Suswati Universitas Muhammadiyah
Magelang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3839 Pemanfaatan Kotoran Sapi, Ayam Dan Burung Sebagai
Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan Cacing Sutra
(Tubifex Tubifex)
PKMP Imam Pratama Universitas Muhammadiyah
Malang
3840 Aktivitas Fitoesterogen Pada Soybean Powder Dalam
Menurunkan Prevalensi Sarcopenia Di Indonesia
PKMP Mia Lucy
Fatmawati
Universitas Muhammadiyah
Malang
3841 Evaluasi Pemberian Tepung Siva (Synbiotic Cassava)
Dalam Ransum Ayam Broiler Terhadap Performan Dan
Kadar Kolesterol Daging Yang Dihasilkan
PKMP Mohamad Yusuf
Muzaki
Universitas Muhammadiyah
Malang
3842 Potensi "Dajambi" Faun Jambu Biji )Psidium Guajava
L.)Sebagai Bahan Alami Kontraseosio Pada Pria
PKMP Nur Septya
Maulidya
Universitas Muhammadiyah
Malang
3843 Peningkatan Mutu Vco (Virgin Coconut Oil) Dengan
Penambahan Ragi Roti (Saccharomyces Cereviceae)
PKMP Rizqi Amalia Universitas Muhammadiyah
Malang
3844 Uji Efektivitas Aplikasi Retardan Pada Tanaman
Kentang (Solanum Tuberosum L.) Seabagai Salah Satu
Alternatif Dalam Upaya Peningkatan Produksi Kentang
PKMP Robby Wahyu F. Universitas Muhammadiyah
Malang
3845 Pengaruh Kombinasi Auksin Dan Sitokinin Terhadap
Multiplikasi Tunas Tanaman Phyiodendron Red Cherry
PKMP Tikko Yus
Bhayangkara
Universitas Muhammadiyah
Malang
3846 Analisis Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi Dengan
Menggunakan Flyash Sebagai Pengganti Sebagian
Semen Dengan Metode Steam Curing
PKMP Edi Nugroho Yugo
Utomo
Universitas Muhammadiyah
Malang
3847 Pengaruh Pemijatan Menggunakan Aroma Terapi
Minyak Lavender Terhadap Penurunan Intensitas
Dismenore Primer Pada Wanita
PKMP Kurnia Dewi P.S Universitas Muhammadiyah
Malang
3848 Pengaruh Hormon Iba (Indole Butyric Acid) Terhadap
Pertumbuhan Stek Pucuk Tanaman Jati (Tectona
Grandis L.F.)
PKMP Syarifuddin Universitas Muhammadiyah
Malang
3849 Potensi Simpanan Karbon Untuk Mitigasi Gas Rumah
Kaca Pada Hutan Mangrove Si Pelabuhan Tanjung Api
Api Propinsi Sumatera Utara
PKMP Yuspri Apriansyah Universitas Muhammadiyah
Palembang
3850 Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif
Berbasis Masalah Yang Berpusat Pada Siswa Kelas Xi
Sma Negeri 1 Mattiro Bulu Terahadap Pembelajaran
Matematika
PKMP Syamsul Bahri Universitas Muhammadiyah
Parepare
3851 Pengaruh Pengkayaan Artemia Dengan Minyak Ikan
Dan Minyak Jagung Terhadap Pertumbuhan Dan
Kelangsungan Hidup Larva Ikan Patin Siam(Pangasius
Hypophythalmus)
PKMP Dimas pranata universitas muhammadiyah
pontianak
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3852 Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif
Tife Numbered Heads Together (Nht) Terhadap
Pemahaman Materi Sistem Koloid Pada Siswa Kelas Xi
Sman 1 Sungai Penuh
PKMP tia hafriana universitas muhammadiyah
pontianak
3853 Kombinasi Ekstrak Etanol Rimpang Jahe Gajah (
Zingiber Officinale Roscoe ) Dengan Zinc (Zn) Dalam
Menurunkan Ldl Dan Kolesterol Total Pada Kelinci Diet
Tinggi Lemak
PKMP Aryani Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. Hamka
3854 Manfaat Fraksi Etanol Rimpang Jahe Gajah (Zingiber
Officinale Roscoe) Sebagai Antioksidan Dalam
Menghambat Ateroskerosis Pada Kelinci
Hiperkolesterolemia
PKMP Suci Ayu Pratiwi Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. Hamka
3855 Manfaat Fraksi Etanol Rimpang Jahe Gajah (Zingiber
Officinale Rosc.) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol
Total Dan Ldl Pada Kelinci Hiperlipidemia
PKMP Nissa Irfita Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. Hamka
3856 Fraksi Etil Asetat Kulit Buah Manggis (Garcinia
Mangostana L.) Sebagai Imunomodulator Melalui
Peningkatan Fagositosis Sel Makrofag Peritonium
Mencit
PKMP Sisca Andayani Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. Hamka
3857 Metode Aslt Sebagai Alat Pendugaan Umur Simpan
Makanan Tradisional Semi Basah Khas Daerah
PKMP Wiwin Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo
3858 Pola Pembinaan Narapidana Dalam Bidang Keagamaan
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Biaro
PKMP Rahmia Testi Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat
3859 Kajian Ekstrak Tunas Bambu Dan Tauge Terhadap
Pertumbuhan Tanaman Kelapa Sawit (Elais Guinensis
Jacq.) Pada Pembibitan Pre Nursery.
PKMP Azharuddin Lubis Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
3860 Pengaruh Ransum Daun Kemangi Terhadap Kualitas
Sperma Ayam Buras Scara In Vitro
PKMP Asy'ri Universitas Muhammadiyah
Surabaya
3861 Peran Pendidikan Agama Terhadap Kontrol Perilaku
Seksualitas Remaja Autis Sekolah Menengah Pertama
Di Surabaya
PKMP Kurnia Indah Afifah Universitas Muhammadiyah
Surabaya
3862 Pengaruh Pemberian Ekstrak Bunga Sepatu ( Hibiscus
Rosa-Sinensis L) Terhadap Darah Tikus Putih ( Rattus
Norvegicus) Yang Mengalami Hiperkolesterlemia
PKMP Rinza Rahmawati S Universitas Muhammadiyah
Surabaya
3863 Optimasi Penghilangan Ion Logam Dengan Larutan
H2So4 Dan Edta Pada Proses Bleaching Pulp
Menggunakan H2O
PKMP Hadi Prayitno Universitas Muhammadiyah
Surakarta
3864 Pengaruh Seduhan The Kulit Lidah Buaya (Aloe Vera
Linn) Sebagai Pemanfaatan Limbah Agroindustri Nata
De Aloe Terhadap Penghambatan Hba1C Pada
Penderita Diabetes Mellitus Di Rsud Purworejo
PKMP Hendri Okarisma Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3865 Pengaruh Senam Otak Terhadap Intelegence Quotient
(Iq) Waktu Reaksi Dan Daya Ingat Pada Anak - Anak
Sd Di Wilayah Hipotiroid
PKMP Izza Rahmatina Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
3866 Efektivitas Jus Biji Pepaya (Carica Papaya L) Dalam
Menurunkan Profil Lipid Plasma
PKMP Muti'ah Nuraini Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
3867 Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Kamboja (Plemeria
Acuminate Ait) Pada Penyembuhan Gingivitas Melalui
Pengamatan Sel Pmn (Polimorfonuklear) Dan
Kepadatan Jaringan Kolagen
PKMP Nadya Prihantini
Usmani Putri
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
3868 Pengaruh Tingkat Penambahan Dan Jenis Bahan
Penstabil Terhadap Mutu Dan Daya Terima Produk
Minuman Jelly Buah Nipah (Nypa Fruticans)
PKMP Eko Indra
Ramadhan
Universitas Mulawarman
3869 Formulasi Pasta Gigi Berbahan Aktif Ekstrak Daun Sirih
Hitam Sebagai Antimikroba Penyebab Radang Gusi
(Gingivitis) Dan Gigi Berlubang (Caries)
PKMP Ridho Rahman
Abdi
Universitas Mulawarman
3870 Ancaman Degradasi Biologi Anemon Dan Ikan Badut
(Clown Fish) Terhadap Kenaikan Permukaan Air Laut
PKMP Andi Mahardiyanti
Rakhmatussani
Universitas Mulawarman
3871 Potensi Ekstrak Rambai Sungai (Sonneratia Caseolaris)
Sebagai Penghambat Mikroba Penyebab Acne Dan
Infeksi Candida
PKMP Siti Humairoh Universitas Mulawarman
3872 Efektifitas Komik Berbahasa Jawa Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berbicara Sesuai Unggah Ungguh Bahasa
Jawa
PKMP Endang
Sulastriyani
Universitas Muria Kudus
3873 Uji Peningkatan Kosa Kata Bahasa Inggris Siswa
Sekolah Dasar Melalui Media "Kemasan Produk
Komersil"
PKMP Ina Udayanti Universitas Muria Kudus
3874 Pemanfaatan Nematoda Heterohabditis Indicus Sebagai
Pengendali Hayati Hama Penggerek Batang Padi
PKMP Mudhori Universitas Muria Kudus
3875 Studi Karakteristik Daya Output Pembangkit Listrik
Tenaga Hibrid (Matahari Dan Angin)
PKMP vinsri suriyanti Universitas Musamus
Merauke
3876 Pengujian Proporsi Heliovolt Dan Generator Magnet
Alami Sebagain Alternatif Penggerak Sepeda
PKMP Annisa Nurul
Arirfah
Universitas Negeri Jakarta
3877 Recovery Perak Dari Limbah Rontgen Menggunakan
Carrier Asam Di-2-Etil Heksilfosfat (D2Ehpa) Dengan
Teknik Ekstraksi Reaktif
PKMP Asep Abdil G Universitas Negeri Jakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3878 Pengembangan Roket Air Dengan Menggunakan
Booster Sebagai Pendorong Bertahap Untuk Mencapai
Ketinggian Maksimal
PKMP Fahrian Elfinurfadri Universitas Negeri Jakarta
3879 Uji Frekuensi Switch Off Pada Sumber Tegangan
Elektromagnet Dengan Menggunakan Mikrokontroler
Untuk Pembuatan Model Magnetic Levitation
PKMP Gatot Raharjo Universitas Negeri Jakarta
3880 Picasa (Pilihan Cd Film Dan Kartu Komunikasi Anak
Autis) Studi Kasus Pengaruh Penggunaan Picasa
Terhadap Kemampuan Komunikasi Anak Autis
PKMP Rury Siti R Universitas Negeri Jakarta
3881 Analisis Pengaruh Media Pembelajaran Ulkir (Ular
Tangga Karier) Terhadap Pilihan Karier Siswa
PKMP Sudharno Dwi Y Universitas Negeri Jakarta
3882 Analisis Potensi Angkak Kacang Untuk Mengatasi
Dislipidemia Pada Gejala Aterosklerosis Penyebab
Penyakit Jantung Koroner
PKMP Syarifah Nabilah F Universitas Negeri Jakarta
3883 Persepsi Siswa Terhadap  Profesionalme Guru Pasca
Sertifikasi Di Smk 2 Makassar
PKMP ANSWAR
ANUGERAH
AGUNG
Universitas Negeri Makassar
3884 Hubungan Mata Kuliah Praktek Dan Prestasi Belajar
Praktek Industri Terhadap Minat Berwirausaha (Studi
Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik
Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar)
PKMP Arwin Universitas Negeri Makassar
3885 Efektivitas Psychocybertherapy Untuk Mengurangi
Tingkat Stres Pengguna Teknologi Informasi Dan
Komunikasi (Cyber Stres) Di Kota Makassar
PKMP BESSE NIRMALA Universitas Negeri Makassar
3886 Potensi Objek Wisata Purbakala Sumpang Bita Sebagai
Objek Wisata Andalan Kabupaten Pangkajene
PKMP Dian Dwi Putri Ulan
Sari Patongai
Universitas Negeri Makassar
3887 Analisis Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Pada Anak-
Anak Jalanan Di Kota Makassar
PKMP EMILIA MUSTARI Universitas Negeri Makassar
3888 Persepsi Masyarakat Mengenai Konflik Pemilukada
Tahun 2010 Di Sulawesi Selatan (Studi Kasus
Pemilukada Kab. Gowa, Kab. Barru Dan Kab. Soppeng)
PKMP Hasri Universitas Negeri Makassar
3889 Penerapan Model Pembelajaran 5E Terhadap Hasil
Belajar Fisika Siswa Kelas Xi Sma Negeri 1
Sungguminasa
PKMP irwan ramli Universitas Negeri Makassar
3890 Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Prediction Guide (Studi
Eksperimen Di Kelas Viii Smp Negeri 33 Makassar)
PKMP Marwan Karuntak Universitas Negeri Makassar
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3891 Pengembangan Soft-Skill Kewirausahaan : Strategi
Penanganan Pengangguran Intelektual Ikota Makassar
PKMP NUR FADILLAH Universitas Negeri Makassar
3892 Pemetaan Daerah Potensi Limestone (Batu Gamping)
Di Desa Bira Kabupaten Bulukumba Dengan Metode
Geomagnet
PKMP ratih alfiah Universitas Negeri Makassar
3893 Ekstraksi Dan Uji Bioaktivitas Ekstrak Metanol
Tumbuhan Gulma Siam (Chromolaena Odorata L.R.M
King Dan H. Robinson)
PKMP Riki Universitas Negeri Makassar
3894 Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Mengenai
Kearifan Budaya Lokal Perayaan "Maudu Lompoa Ri
Cikoang" Di Kabupaten Takalar
PKMP Samsuddin Universitas Negeri Makassar
3895 Efektivitas Teknik "Rumphius" Untuk Mengurangi Kadar
Asam Sianida (Hcn) Pada Umbi Gadung (Dioscorea
Hispida Dennst)
PKMP sriwahyuni Universitas Negeri Makassar
3896 Persepsi Guru Terhadap Proses Pembelajaran
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp) Pada
Smkn 3 Makassar
PKMP TOPAN Universitas Negeri Makassar
3897 Identifikasi Miskonsepsi Fisika Materi Usaha, Gaya Dan
Energi Dengan Menggunkan Cri (Certainty Of Response
Index) Berbantuan Aplikasi Visual Basic Pada Siswa
Kelas X Sma Negeri Se-Kota Makassar
PKMP WAHID HASIM Universitas Negeri Makassar
3898 Pembuatan Bioetanol Yang Berbahan Dasar Suweg
Dengan Metode Ssf (Simultaneous Sacharification And
Fermentation)
PKMP Adi Wibowo Universitas Negeri Malang
3899 Penerapan Vehicle Routing Problem With Time Window
Dengan Menggunakan Algoritma Clark And Wright
Pada Pada Masalah Pendistribusian Barang
PKMP Ahmad Ainul Yaqin Universitas Negeri Malang
3900 Pengaruh Nitridasi Terhadap Ketahanan Korosi Dan
Struktur Mikro C0Crmo Dalam Cairan Tubuh Tiruan
PKMP Annafiyah Universitas Negeri Malang
3901 Perang Antar Pasar Tradisional Di Malang Raya Dan
Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah
PKMP Aris Hartono Junda Universitas Negeri Malang
3902 Pengawetan Bambu Dengan Alat Buchery -Morisco
Menggunakan Pesitisida Nabati Campuran Ekstrak Biji
Mimba(Azadiracta Indica A Juss) Dan Filtra Umbi
Gadung(Discorea Hispida) Sebagai Bahan Pengawet
Bambu Ramah Lingkungan
PKMP Bagus Dwi
Hirmawan
Universitas Negeri Malang
3903 Pemanasan Dengan Musik Untuk Mengurangi Resiko
Cedera Olahraga Bagi Pemain Sepakbola
PKMP Debby Arieangga
Pratama
Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3904 Sintesis Film Transparan Konduktif Polianilin/Fe3+
Melalui Metode Spin Coating Dan Karakterisasi
Dielektrik
PKMP Devy Indah
Purwaningtyas
Universitas Negeri Malang
3905 Pengaruh Ukuran Butir Terhadap Sifat Dielektrik Pasir
Gali Dari Srono Kabupaten Banyuwangi
PKMP Dewi Sartika Universitas Negeri Malang
3906 Pengembangan Diorama Dari Kertas Bekas Sebagai
Media Pembelajaran Geografi
PKMP Dicky Arinta Universitas Negeri Malang
3907 Mitos Masyarakat Terhadap Makam Ki Ageng Gribig PKMP Doni Rachman Universitas Negeri Malang
3908 Penggunaan Limbah Rendaman Kedelai Dalam
Perendaman Kedelai Pada Proses Pembuatan Tempe
Dan Pengaruhnya Terhadap Waktu Perendaman
Kedelai Serta Tekstur Tempe
PKMP Dwi Fajar Yanti Universitas Negeri Malang
3909 Pandangan Islam Terhadap Tradisi Atertoloh Pra-
Perkawinan Di Desa Sepuh Gembol Kec. Wonomerto
Kab. Probolinggo
PKMP Eko Budi
Priyantono
Universitas Negeri Malang
3910 Pengembangan Media Apresiasi Tembang Macapat
Bahasa Jawa Berbasis Multimedia Interaktif Untuk
Siswa Smp
PKMP Endhah Nurjanah Universitas Negeri Malang
3911 Pemanfaatan Langkah Kaki Melalui Aplikasi
Piezoelectric Rubber Sebagai Sepatu Penghasil Listrik
(Shoepower-Gen)
PKMP Ilmiawan Hakiem Universitas Negeri Malang
3912 Sintesis Furfural Berbasis Bongol Jagng (Corncobs)
Sebagai Upaya Meningkatkan Nilai Tambah Bonggol
Jagung Dan Memenuhi Permintaan Industri Domestik
PKMP Jihan Fahmi
Ramadhan
Universitas Negeri Malang
3913 Uji Efek Antiinflamasi Ekstrak Daun Pecut Kuda
(Stachytarpheta Jamaicensis (L) Vahl) Terhadap Kadar
Tnf - Α Pada Tikus Wistar Model Inflamasi Kronik
PKMP Juliyatin Putri
Utami
Universitas Negeri Malang
3914 Sintesa Biokeramik Hydroxyapatite (Ha) Dengan
Metode Solid-State Reaction Ditinjaui Dari Struktur
Kristal Dan Mikrostrukturnya Untuk Aplikasi Tulang
Buatan
PKMP Khalifatur Rahman Universitas Negeri Malang
3915 Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing
Melalui Metode Pembelajaran Think Pair Share Untuk
Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis, Motivasi
Belajar Dan Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa Smp Kelas
Viii
PKMP Khoridah Sativa Universitas Negeri Malang
3916 Mengasah Kemampuan Metakognitif Sebagai Modal
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia
Melalui Penerapan Mind Mapping Dalam Proses
Pembelajaran Siswa
PKMP Komang Ayu
Wirastini
Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3917 Nilai Edukasi (Kajian Makna Dan Fungsi) Tembang
Mamaca Dalam Cerita Hadist Nurbhuwwat Nabbhi Di
Desa Kalianget Timur Kabupaten Sumenep
PKMP Lya Septi Aryanti Universitas Negeri Malang
3918 Pengaruh Dosis Pemberian Boraks (Diantrium
Tertroborat Dekahidrat) Terhadap Osifikasi Skeleton,
Perkembangan Otak Dan Ginjal Fetus Mencit (Mus
Musculus) Galur Balb/C Selama Periode Organogenesis
PKMP Martina Kurnia
Rohmah
Universitas Negeri Malang
3919 Budidaya Ikan Gurami (Oshpronemus Gouramy,
Lacepede) Melalui Metode Rekayasa Ploidi Sebagai
Pemacu Pertumbuhan
PKMP Miftahus Sholiha Universitas Negeri Malang
3920 Doping Proton Cu2+ Pada Sintesis Room Temperature
Interface Polianilin Dan Karakterisasi Dielektrisnya
PKMP Nazilah
Muthoharoh
Universitas Negeri Malang
3921 Ekstraksi Zat Warna Dari Tanaman Bayam Merah
(Alternanthera Amoena Voss) Serta Aplikasinya Pada
Tekstil
PKMP Nurul Fathoni Universitas Negeri Malang
3922 Pemanfaatan Minyak Biji Kapuk Randu (Ceiba
Pentandra) Dalam Sintesis Biodiesel Dengan Bantuan
Gelombang Mikro
PKMP Rachmad Hidayat Universitas Negeri Malang
3923 Media "Handphone Raksasa Pintar" Untuk
Mengembangkan Kemampuan Kognitif Pada Anak
Taman Kanak-Kanak
PKMP Rahayu Asyhari Universitas Negeri Malang
3924 Kajian Produktivitas Primer Bersih Fitoplankton Perairan
Tambak Sebagai Sistem Kontrol Biologis
(Biomonitoring) Linkungan Lumpur Lapindo
PKMP Ratih Nila
Pamungkas
Universitas Negeri Malang
3925 Kombinasi Variasi Warna Lampu Flip-Flop Sebagai
Perangkap Hama Ganjur (Orseolia Oryzae) Pada
Tanaman Padi
PKMP Rudy Pratama Universitas Negeri Malang
3926 Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5 Face
Berbantuan Lks Terstruktur Untuk Meningkatkan
Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X Sma Negeri
2 Malang
PKMP Siti Suaibah Universitas Negeri Malang
3927 Pengaruh Penambahan Serat Enceng Gondok Dengan
Berbagai Variasi Berat Papan Partikel Dengan Bahan
Dasar Serbuk Gergaji Kayu Sengon Terhadap Sifat
Fisika Dan Mekanika
PKMP Sulfiyah Zurotin Universitas Negeri Malang
3928 Penerapan Model Pembelajaran Tradisional Dhakon
Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Untuk
Mengenal Konsep Bilangan Dan Operasi Bilangan
Siswa Kelompok A Di Taman Kanak-Kanak
PKMP Tater Nilasari Universitas Negeri Malang
3929 Pengaruh Penambahan Tetes Tebu (Molasses) Dalam
Pengolahan Urin Sapi Menjadi Pupuk Organik Yang
Ramah Lingkungan Serta Optimasinya
PKMP Tri Martinsari Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3930 Zeolit Alam Teraktivasi Sebagai Adsorben Ion Besi Dan
Mangan Untuk Meningkatkan Kualitas Air Sumur Rakyat
PKMP Tutik Sri Wahyuni Universitas Negeri Malang
3931 Perencanaan Jumlah Produksi Dengan Metode Fuzzy
Inference System
PKMP Vakhrulis Nani
Maulida
Universitas Negeri Malang
3932 Produksi Furfural Dan Glukosa Berbasis
Bagassesebagai Upaya Meningkatkan Nilai Tambah
Bagasse Melalui Batch Process Dan Continued Process
PKMP Yuwanda Hartono Universitas Negeri Malang
3933 Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan
Nasabah Bermitra Dengan Bank Syariah (Studi Bank
Syariah Di Malang)
PKMP Zainul Abidin Universitas Negeri Malang
3934 Potensi Kalsium Kulit Kerang Sebagai Filter Ion Logam
Berat Limbah Cair Industri Kulit
PKMP Zuni Mitasari Universitas Negeri Malang
3935 Analisa Pengaruh Perubahan Suhu Terhadap Viskositas
Fluida Oil Dengan Menggunakan Metode Osilator
PKMP Garry A
Tikulembang
Universitas Negeri Manado
3936 Pembuatan Kompos Campuran Eceng Gondok, Feses
Kuda,Rerumputan Dan Effective Microorganism (Em-4)
Sebagai Aktivator
PKMP ronald br mona universitas negeri manado
3937 "Uji Aktifitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pacar Air
(Impatiens Balsamina L) Menggunakan Metode Difusi
Sumur Agar Pada Luka Infeksi
PKMP Harvey F.
Moningka
Universitas Negeri Manado
3938 Daya Simpan Bakso Tepung Ubi Jalar Ungu Pada
Beberapa Jenis Kemasan
PKMP rudolf manik Universitas Negeri Medan
3939 Teknologi Pemanfaatan Cangkang Bekicot Sebagai
Bahan Pengawet Alami
PKMP berlian simanjuntak Universitas Negeri Medan
3940 Analisis Kualitas Sumber Daya Air Soda Alami Di Desa
Parbubu I Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai Bahan
Baku Alternatif Minuman Berkarbonasi
PKMP boima S Universitas Negeri Medan
3941 Strtegi Pengembangan Olahraga Arung Jeram Sebagai
Olahraga Prestasi Dan Rekreasi Menjadi Salah Satu
Produk Industri Olahraga Di Sumatera Utara
PKMP ika endah puspita
sari
Universitas Negeri Medan
3942 Kajian Pemanfaatan Limbah Bijirambutan Untuk
Mengurangi Resiko Penyakit Diabetes Mellitus
PKMP masita anggraini
napitupulu
Universitas Negeri Medan
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3943 Efektifitas Ekstrak Biji Andaliman (Zanthoxylum
Acanthopodium Dc ) Sebagai Antioksidan Alami
Terhadap Minyak Sawit
PKMP rikardo
lumbantoruan
Universitas Negeri Medan
3944 Ekstrak Jambu Mente (Anacardium Occindetanle)
Sebagai Pestisida Alami Terhadap Hama Keong Mas
(Pomacea Canaliculata)
PKMP roni boni pakpahan Universitas Negeri Medan
3945 Penggunaan Alang-Alang (Imperata Cylindrical)
Sebagai Bahan Baku Biomassa Metanol
PKMP ahmad holidi Universitas Negeri Medan
3946 Optimalisasi Jenis Mikroba Yang Berpotensi Membuat
Bioetanol Dari Ubi Jalar Putih (Ipomea Batatas L)
PKMP rahmadani Universitas Negeri Medan
3947 Pengolahan Zeolit Alam Sebagai Filler Pada
Termoplastik Elastromer Sebagai Bahan Otomotif
PKMP rawina sinurut Universitas Negeri Medan
3948 Pengembangan Baterai Kapasitor Menggunakan
Material Elektroda Karbon Aerogel Sebagai Energi
Alternatif
PKMP fajran rachman Universitas Negeri Medan
3949 Mengurangi Polusi Udara Melalui Pemanfaatan Limbah
Pulp Dan Limbah Abu Layang Sebagai Pengubah Gas
Buangan (Katalitik Konverter)
PKMP henri pangabean Universitas Negeri Medan
3950 Bioetanol Dari Limbah Kertas Dengan Pengefektifan
Reaksi Enzimatik
PKMP deliwanti
simatupang
Universitas Negeri Medan
3951 Efektifitas Penerapan Metode Student Team
Achievement Division (Stad)Dan Passing Ball System
(System Mengoper Bola) Untuk Meningkatkan Minat
Belajar Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Di Universitas
Negeri Medan
PKMP julinton sianturi Universitas Negeri Medan
3952 Dampak Usaha Pencucian Mobil Dan Motor Terhadap
Pencemaran Air Di Kota Padang
PKMP Yudi Hermansyah Universitas Negeri Padang
3953 Erosi Yang Diperbolehkan (Edp) Dan Degradasi Lahan
Das Bt Balubus Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota
PKMP Dian Kurniawan Universitas Negeri Padang
3954 Analisis Pengaruh Game Online Terhadap Perubahan
Pola Tingkah Laku Bermain Anak Di Sdn 07 Belakang
Balok Bukittinggi
PKMP Fitri Hayati Universitas Negeri Padang
3955 Bacaplas Sebagai Alternatif Pemanfaatan Sampah
Kaca Dan Plastik Untuk Paving Block
PKMP Elsi Ariani Universitas Negeri Padang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3956 Pengaruh Penggunaan Media Kim Song Terhadap
Logma (Logika Matematik) Anak Kelas 2 Sd 09
Kecamatan Batang Anai Dalam Pemahaman Materi
Katabaku
PKMP Lina Amelia Universitas Negeri Padang
3957 Penyelidikan Penyebaran Vormi Dengan Metoda
Geolistrik Sebagai Alternatif Penanggulangan Krisis
Energi
PKMP Rahmi Hidayati Universitas Negeri Padang
3958 Pengaruh Hasil Modifikasi Angkutan Kota Padang
Dengan Menggunakan Motif Ragam Hias Minangkabau
Terhadap Wawasan Kebudayaan Generasi Muda
Sumatera Barat
PKMP Senorica Yulia Sari Universitas Negeri Padang
3959 Filogenetik Kuda Laut (Hopocampus.Sp)Dengan
Mengamplifikasi Gen Cytochrome B Dna Mitokondria
Menggunakan Pcr
PKMP Andyka Ari Wibowo Universitas Negeri Papua
3960 Hubungan Curah Hujan Terhadap Kelembaban Dan
Suhu Pada Sarang Penyu Belimbing (Dermochelis
Coriacea) Di Pantai Batu Rumah Jamursba Medi Distrik
Abun Kabupaten Tambrauw
PKMP Alosius Numberi Universitas Negeri Papua
3961 Kajian Molekuler Gen Sitokrom Oksidase I Dna
Mitokondria Panulirus Versicolor
PKMP Muhammad
Dailami
Universitas Negeri Papua
3962 Daun Otikai (Alphitonia Sp) Sebagai Antiseptik (Sabun
Mandi) Pada Suku Mee Kabupaten Paniai Prop. Papua
PKMP Deya Ebta Jeimo Universitas Negeri Papua
3963 Penggunaan Racun Tanaman Mofer (Jatrova Sp)
Sebagai Bahan Pengawet Kayu Alami
PKMP Marianna
Rahmadani
Universitas Negeri Papua
3964 Pengujian Kemampuan Minyak Atsiri Kulit Kayu Akwai
(Drimis Piperita Hook F) Dalam Sistem Radikal Dpph
Sebagai Sumber Anti Oksidan Alami
PKMP Solfi c. Rumkorem Universitas Negeri Papua
3965 Pengujian Efek Kuenser Minyak Buah Merah (Pandanus
Conoideus L)Terhadap Oksigen Singlet Dan Angka
Perioksida Sebagai Sumber Antioksidan Alami
PKMP Angela Febiani R. Universitas Negeri Papua
3966 Pembuatan Solar Sel Fleksibel Berbasis Komposit
Hibrida Titania Sebagai Sumber Energi Alternatif
Ramah Lingkungan
PKMP ADE YULIA
KUSUMA DEWI
Universitas Negeri Semarang
3967 Studi Eksperimen Variasi Jenis Dan Komposisi Pelarut
Pada Laju Reaksi Biodegradasi Sampah Polistirena
Foam
PKMP AJI CHRISTIAN
BANI ADAM
Universitas Negeri Semarang
3968 Pembuatan Software Smart Switching House Berbasis
Port User Interface Controlling System Guna
Menghemat Daya Listrik Peralatan Listrik Rumah
Tangga
PKMP AJI CHRISTIAN
BANI ADAM
Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3969 Identifikasi Yuridis Terhadap Kekerasan Anak Di
Lembaga Kemasyarakatan
PKMP ANA NISA
FITRIATI
Universitas Negeri Semarang
3970 Daging Sintesis Dejapi (Dedak Dan Jantung Pisang),
Sosis Nabati Bergizi Tinggi
PKMP ANA YUSTIKA Universitas Negeri Semarang
3971 Photo-Detergent Sublator: Inovasi Dokter Degradasi
Efek Kontaminan Linier Alkilbenzena Sulfonat (Las) Dan
Sodium Tripolyphospate (Stpp) Bisnis Laundri
PKMP ARIE
ARDIANSYAH
Universitas Negeri Semarang
3972 Keanekaragaman Dan Analisis Vegetasi Tumbuhan
Kantung Semar (Nepenthes Sp) Di Gunung Prahu
PKMP ARIE YUNI
KURNIANINGRUM
Universitas Negeri Semarang
3973 Pola Asuh Anak Pada Keluarga Kyai PKMP ARINDO OVA P Universitas Negeri Semarang
3974 Sintesis Metil Ester Sulfonat (Mes) Sebagai Surfaktan
Berbahan Baku Limbah Minyak Goreng
PKMP ARMYDHA DWI
SUSANTI
Universitas Negeri Semarang
3975 Sintesis Nanokristal Zno Dan Pengembanannya Pada
Material Plastik Fleksibel Yang Diaplikasikan Dalam
Fotoreduksi Cr(Vi) Menjadi Cr(Iii)
PKMP ARYA DWI
CAHYO UTOMO
Universitas Negeri Semarang
3976 Persepsi Masyarakat Jepara Terhadap Eksistensi Situs
Makam Dan Masjid Mantingan
PKMP ASEP SARIFUDIN Universitas Negeri Semarang
3977 Penggunaan Model Pembelajaran Analisis Kasus
Detektif Dan Puisi Dalam Penguasaan Materi Kimia
Organik
PKMP ASTRI DEWI Universitas Negeri Semarang
3978 Konsumsi Minuman Dari Ekstrak Kacang Hijau Dan
Jahe Dapat Mengurangi Timbulnya Varises Serta
Meningkatkan Stamina Tubuh
PKMP AYU RIZKI
FEBRIANI
Universitas Negeri Semarang
3979 Perbandingan Efisiensi Biopeptisida Dari Daun
Tembakau (Nicotinia Tabacum) Dengan Biopeptisida
Dari Akar Tuba (Derris Elliptica) Dan Uji Toksisitas
Terhadap Hama Serangga Kutu Putih (Planococcus)
PKMP BAMBANG
HENDRIANA
Universitas Negeri Semarang
3980 Inventarisasi Keanekaragaman Jenis Amphibi Dalam
Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Kampus
Universitas Negeri Semarang
PKMP BAYU INDRA
PRADANA
Universitas Negeri Semarang
3981 Metode Musle Untuk Prediksi Bahaya Erosi Dan
Sedimentasi Di Das Garang Hulu
PKMP BAYU MAULID
MUHAMMAD
Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3982 Dampak Pembangunan Paragon Mall Dan Dp Mall
Terhadap Kondisi Sosial Warga Di Kelurahan Sekayu
Semarang
PKMP BRAMANTYO
PAMBUDI
Universitas Negeri Semarang
3983 Sintesis Α-Pinena Oksida Sebagai Senyawa Flavour
Dan Fragrance Melalui Reaksi Epoksidasi Alkena
PKMP Brian Irvantino Universitas Negeri Semarang
3984 Wanita Dan Kain Perca (Kajian Anthropologi Dan
Emansipasi Wanita)
PKMP DANI TRIUJI Universitas Negeri Semarang
3985 Mengusut Perlindungan Pemerintah Terhadap Ganti
Rugi Dan Ketidakadilan Pembayaran
PKMP Desran J.W.
Saragih
Universitas Negeri Semarang
3986 Sintesis Hibrida Titania Pada Substrat Fleksibel Pet:Ito
Dan Pemanfaatannya Sebagai Elektroda Solar Cell
Untuk Sumber Energi Alternatif
PKMP Dicky Maulana
Akbar
Universitas Negeri Semarang
3987 Analisis Dampak Penyemprotan Bioinsektisida
Tembakau (Nicotiana Tabacum  Linn) Terhadap
Tanaman Padi (Oryza Sp)
PKMP DIDI NUR
JAMALUDIN
Universitas Negeri Semarang
3988 Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi E-
Commerce Di Kota Semarang
PKMP EDWIN RUDOLFO
IGNATIUS
LUMBAN GAOL
Universitas Negeri Semarang
3989 Sintesis Α-Kamfolenaldehida Sebagai Senyawa Flavor
Dan Fragrance Dari Α-Pinena Oksida Dengan Katalis
Ni/Zeolit
PKMP Eka Damayanti Universitas Negeri Semarang
3990 Pengaruh Pengolahan Trickling Filter Dan Biofilter Batu
Kali Terhadap Kadar Bod5 Air Limbah Jeans Wash Di
Arbafina Laundry Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan
PKMP ENDRA
JAMALUDIN
Universitas Negeri Semarang
3991 Studi Isoterm Langmuir Pada Adsorpsi Ion Logam Cu(Ii)
Oleh Bekatul Termodifikasi Fosfat
PKMP EVA MELATI Universitas Negeri Semarang
3992 Studi Eksperimen Abu Terbang Batubara
Sebagai Adsorben Surfaktan Las Pada Air Limbah
Bisnis Laundri
PKMP FAJAR WIBISONO Universitas Negeri Semarang
3993 Sintesis Dan Karakterisasi Nanosized
Zns - Cds Untuk Aplikasi Solar Cell Sebagai Terobosan
Energi Alternatif
PKMP FAKHRU RIFAI Universitas Negeri Semarang
3994 Si Miskin Terjerat Si Kaya Lepas: Sebuah Potret
Keadilan Yang Dipertanyakan (Studi Pada Putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2006  2010)
PKMP Fathkhul Rizki
Ardiaputra
Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
3995 Optimalisasi Efisiensi Dan Performa Sumber Energi
Alternatif Sel Surya Tersensitiliasi Zat Warna (Dscc)
Dengan Fotoanoda Berbasis Zinc Oksida Nanowire
PKMP Febri Mandhurul
Labib
Universitas Negeri Semarang
3996 Perbandingan Metode Ekstraksi Dna Dan
Pemanfaatannya Dalam Deteksi Daging Babi Pada
Produk Olahan Daging  Menggunakan Teknik
Polymerase Chain Reaction (Pcr)
PKMP FIDIA FIBRIANA Universitas Negeri Semarang
3997 Sintesis Tio2/Bentonit Sebagai Fotokatalis Dalam
Reaksi Degradasi Untuk Menurunkan Angka Cod
(Chemical Oxygen Demand) Limbah Cair Industri
Tapioka
PKMP FITHRIYYAH
RIZQIKA
Universitas Negeri Semarang
3998 Sintesis, Uji Sifat Fisik Dan Tingkat Biodegrabilitas
Plastik Ramah Lingkungan Berbasis Komposit Pati
Singkong (Manihot Esculenta) Dan Polylactic Acid (Pla)
PKMP Fitri Rahmawati Universitas Negeri Semarang
3999 Kekerasan Dan Demokrasi : Sebuah Kajian Pemilukada
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
PKMP IBNU DARMAWAN Universitas Negeri Semarang
4000 Imobilisasi Asam Humat Terhadap Kitin Untuk Adsorpsi
Ion Logam Cr(Vi)
PKMP IKA PUSPITA A Universitas Negeri Semarang
4001 Uji Efektivitas Konsumsi Teh Kelopak Bunga Rosella
(Hibiscus Sabdariffa Linn) Sebagai Penurun Kadar Gula
Dalam Darah Pada Penderita Diabetes Mellitus
PKMP INDAH PUSPITA
SARI GUNAWAN
Universitas Negeri Semarang
4002 Permasalahan Double Burden Pada Buruh Wanita Studi
Kasus Di Kabupaten Jepara
PKMP KAHARISMA Universitas Negeri Semarang
4003 Optimasi Reaksi Epoksidasi Minyak Jarak Pagar
Sebagai Bahan Baku Alternatif Pembuatan Pemlastis
Pvc (Polivinil Klorida) Dengan Oksidator Peroksiasetat.
PKMP KHOID NUR ADLI Universitas Negeri Semarang
4004 Modifikasi Ca-Bentonit Menjadi Organo-Bentonit
Dengan Penambahan Albumin Sebagai Adsorben Untuk
Mengurangi Dampak Pencemaran Air Oleh Limbah
Logam Berat Di Tambak Tugurejo Kota Semarang
PKMP KUSTOMO Universitas Negeri Semarang
4005 Multivikasi In Vitro Anggrek Dendrobium Melalui
Penambahan Bap Dan Dalam Rangka Konservasi
Anggrek Universitas Negeri Semarang
PKMP LAILY FUADAH Universitas Negeri Semarang
4006 Ketidakadilan Gender Dalam Novel Perempuan
Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy :  Kajian
Feminisme
PKMP LISNA PUJI
WIJAYANTI
Universitas Negeri Semarang
4007 Efektivitas Program Treadmill Dengan Intensitas
Sedang Dan Intensitas Tinggi Terhadap Penurunan
Kadar Glukosa Darah
(Studi Di Paguyuban Diabetes Mellitus
PKMP LUKMAN FAUZI Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4008 Sintesis Dan Karakterisasi Kristal Sr(1-X) Tio3:Prx Serta
Kajian Sifat Optiknya
PKMP Mighfar Syukur Universitas Negeri Semarang
4009 Penggunaan Minyak Sawit Dan Minyak Lemuru Untuk
Mempercepat Pubertas Tikus Betina Dalam Upaya
Pembudidayaan Tikus Laboratorium
PKMP MIRTAATI NA'IMA Universitas Negeri Semarang
4010 Ecology And Consevation Of Frogs Of Ungaran
Mountain Keanekaragaman Jenis Amphibi Dan
Potensinya Sebagai Upaya Perlindungan Kawasan Di
Gunung Ungaran Jawa Tengah
PKMP MISBAHUL MUNIR Universitas Negeri Semarang
4011 Untaian Melati Dan Janur Kuning Sang Dukun Manten :
Kajian Semiotik Budaya Jawa
PKMP NOVI
KURNIAWATI
Universitas Negeri Semarang
4012 Efek Pengujian Prototipe Sistem Ca3(Po4)2-Caf2
Menggunakan Aspartam, Acesulfam, Natrium Siklamat,
Dan Sakarin Dengan Varian Teh Serta Asam Sitrat
Untuk Proses Karies Gigi Manusia
PKMP MUH. NUR
KHOIRU WIHADI
Universitas Negeri Semarang
4013 Isolasi Humin Dari Tanah Gambut Untuk Adsorpsi Ion
Logam Ag (I)
PKMP Praptanti Sinung A.
N
Universitas Negeri Semarang
4014 Optimalisasi Adsorpsi Zat Warna Rhodamin B Oleh
Biomassa Chlorella Sp Yang Diimobilisasi Dalam Silika
Gel
PKMP PURNAWATI Universitas Negeri Semarang
4015 Sintesis Serta Karakterisasi Abu Daun Bambu Tali
Teraktivasi Sebagai Adsorben Dan Kulit Nanas Untuk
Memperbaiki Mutu Minyak Goreng Bekas
PKMP Rivand Amrullah Universitas Negeri Semarang
4016 Studi Komposisi Nutrien Dan Zat Anti Nutrisi Pada
Amoniasi Limbah Nangka Sebagai Inovasi Olahan
Pakan Ternak Ruminansia
PKMP SAHRUL
MUBAROK
Universitas Negeri Semarang
4017 Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009
Mengenai Larangan Penggunaan Handphone Saat
Berkendara ( Studi Kasus Di Kota Semarang )
PKMP SATRIO SAKTI
NUGROHO
Universitas Negeri Semarang
4018 Pengaruh Annealing Terhadap Karakter Dan Sifat
Luminisens Perovskit Srtio3 Dopan Praseodimium (Pr)
Yang Disintesis Secara Sonokimia
PKMP Siti Muji Alfi
Nikmah
Universitas Negeri Semarang
4019 Pengaruh Suhu Pemanasan Terhadap Kekerasan Dan
Struktur Mikro Baja Karbon Rendah Pada Proses
Carburizing
PKMP SLAMET WIYONO Universitas Negeri Semarang
4020 Sintesis Ligan Dietilditiokarbamat Dan Aplikasinya
Dalam Menganalisis Kadar Ion Logam Besi (Iii) Dan
Kadmium(Ii) Dalam Perairan Di Sungai Kaligarang
Semarang Dengan Metode Kopresipitasi.
PKMP TRI NOVITA SARI Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4021 Analisis Keanekaragaman Kultivar Pisang
Menggunakan Penanda Pcr-Rflp Pada Its (Internal
Transcribed Spacer) Dna Ribosomal
PKMP TRI WULAN DWI
EKASARI
Universitas Negeri Semarang
4022 Identifikasi Kandungan Limbah Cair Tahu Sebagai
Biogas (Pengganti Bahan Bakar Fosil)
PKMP ULA HIMATUL
ALIYAH
Universitas Negeri Semarang
4023 Uji Elastisitas Film Plastik Biodegradable Berbahan
Bonggol Pisang Dengan Penambahan Zat Aditif
Limonen Kulit Jeruk
PKMP ULYA LATHIFA Universitas Negeri Semarang
4024 Uji Aktifitas Senyawa Hasil Okdidasi Kariofilena Dengan
Kmno4 Terhadap Jamur Candida Albicans
PKMP Umar Hidayat Universitas Negeri Semarang
4025 Optimalisasi Low Tech Dna Extraction Metode Kitchen
Preparation Dengan Modifikasi Kombinasi Enzim
Bromelin Nanas Dengan Enzim Protease Lengkuas
(Alpinia Galanga)
PKMP YOGO UTOMO Universitas Negeri Semarang
4026 Studi Bencana Alam Dengan Model Ppt (Puzzle To
Picture Tournament)Bervisi Sets Sebagai Sarana
Pendidikan Berkarakter Anak Usia Dini
PKMP YULIA
DWISETYANINGR
UM
Universitas Negeri Semarang
4027 Deteksi Sedimen Melalui Citra Landsat-7 Untuk
Mengatasi Pendangkalan Pesisir Pantai Demak
PKMP Yunianto Tri
Wijayanto
Universitas Negeri Semarang
4028 Metric Handbook Of Batik Gemawang (Batik Gemawang
Dalam Angka)
PKMP Zulfa Universitas Negeri Semarang
4029 Dampak "Bank Titil" Terhadap Kelangsungan Usaha
Pedagang Mikro Dipasar Gang Baru Semarang
PKMP Bramantyo
Pambudi
Universitas Negeri Semarang
4030 Efektivitas Pengunaan Media Random Line Puzzle
Dalam Meningkatkan Pengetahuan Tentang Karies Gigi
Pada Siswa Kelas 1 Sd Negeri Sitirejo Dan Sd Negeri
Karang Mulyo Kabupaten Pati
PKMP Gatas Wisnu
Priyanto
Universitas Negeri Semarang
4031 Representasi Konflik Sosial Dan Politik Dalam Novel
Saman Karya Ayu Utami : Kajian Sosiologi Sastra
PKMP Eni Zahrotul Universitas Negeri Semarang
4032 Pandangan Dunia Pengarang Dalam Novel Laskar
Pelangi Karya Andre Hirata; Kajian Sosiologi Sastra
Lucien Goldman
PKMP Siti Zummaroh Universitas Negeri Semarang
4033 Pengembangan "Sekolah Cinta Bahasa" Sebagai
Bahan Ajar Interaktif Menulis Kreatif Bagi Guru Dan
Siswa Sma (Gerakan Cinta Bahasa Indonesia Melalui
Pendidikan Dalam Jaringan)
PKMP NANA RISKHI
SUSANTI
Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4034 Kearifan Ekologis Menanggulangi Global Worming PKMP HENI MELITA Universitas Negeri Surabaya
4035 Analisis Kekuatan Komposit Poliester Dengan Penguat
Serat Pohon Aren (Ijuk) Untuk Aplikasi Dinding Dada
Kapal
PKMP M Ihwan Anshori Universitas Negeri Surabaya
4036 Pemanfaatan Bioflavin Dari Ekstraksi Biji Buah Mahoni
(Swietenia Mahagoni Jacg) Sebagai Biopestisida Untuk
Memerangi Hama Tanaman Tembakau Sebagai Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Petani
PKMP Nazarul Achmad
Yani
Universitas Negeri surabaya
4037 Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Dengan System
Filter Biofisik Untuk Budidaya Daphnia Sp.
PKMP Rizky Amalia
Paramita
Universitas Negeri surabaya
4038 Pemanfaatan Frekuensi Radio Sebagai Energi Untuk
Pengisian Baterai Handpone (Wireless Cellular Battery
Charger)
PKMP Suryo S Universitas Negeri Surabaya
4039 Potensi Ekstrak Daun Sirsak (Annona Muricata L.)
Untuk Mengendalikan Ulat Kipat (Cricula Trisfenestrata
Half) Pada Tanaman Alpukat
PKMP Achmad Ridlo Universitas Negeri Yogyakarta
4040 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Untuk Daerah
Jauh Dari Aliran Air Sungai Dengan Metode Rotating
Water System
PKMP Ahmad Thoriq Universitas Negeri Yogyakarta
4041 Pengaruh Pemasangan Filter Pasif Pada Industri Kecil
Sebagai Upaya Penghematan Energi Listrik
PKMP Alex Sandria Jaya
Warhana
Universitas Negeri Yogyakarta
4042 Senam Otak Midline Movements Sebagai Alternatif
Terapi Untuk Meningkatkan Interaksi Sosial Anak
Autistik
PKMP Anisa Handayani Universitas Negeri Yogyakarta
4043 Pemanfaatan Arang Kulit Kacang Kedelai (Glycine Max)
Sebagai Deodorizer Gas Amoniak Dalam Upaya
Penambahan Nilai Guna Limbah Pertanian
PKMP Argo Khoirul Anas Universitas Negeri Yogyakarta
4044 Inovasi Alat Ukur Besaran Fisika Berhuruf Braille Untuk
Meningkatkan Kemampuan Psikomotorik Siswa
Tunanetra Melalui Praktikum Ipa Di Slb Negeri 3
Yogyakarta
PKMP Delthawati Isti R. Universitas Negeri Yogyakarta
4045 Pemanfaatan Buah Mentimun (Cucumis Sativus)
Sebagai Alternatif Bahan Pengawet Bakso
PKMP Dika Rahmawati Universitas Negeri Yogyakarta
4046 Strategi Pembentukan Karakter Dalam Perspektif
Sekolah Alternatif : Studi Di Sd Kanisius Eksperimen
(Sdke) Mangunan Yogyakarta
PKMP Dita Prasati
Adiningsih
Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4047 Pengembangan Sel Surya Berpewarna Tersensitisasi
(Dye-Sensitized Solar Cell) Dengan Senyawa Morin Dari
Limbah Gergajian Kayu Nangka (Artocarpus
Heterophyllus L.)
PKMP Dwi Rahayu Universitas Negeri Yogyakarta
4048 Nugget Ikan Sapu-Sapu (Hyposarcus Pardalis) Sebagai
Alternatif Makanan Kaya Protein Hewani
PKMP Emiliana
Perwitasari
Universitas Negeri Yogyakarta
4049 Integrated Management System Berbasis Rfid Card Dan
Hand Phone Application Sebagai Inovasi Baru
Administrasi Perkantoran Modern
PKMP Faisal Fahmi Universitas Negeri Yogyakarta
4050 Kajian Ilmiah Pengaruh Berbagai Variasi Konsentrasi
Asam Terhadap Karakterisasi Silika Gel (Sg) Dari Abu
Bagasse (Ampas Tebu)
PKMP Friski Simarmata Universitas Negeri Yogyakarta
4051 Keanekaragaman Spesies Kelelawar (Chiroptera) Di
Kawasan Karst Meratus Kalimantan Selatan
PKMP Hafiz Riswandi Universitas Negeri Yogyakarta
4052 Pemanfaatan Markisa Kuning (Passiflora Edulis Var.
Flavicarpa) Dan Tomat Buah (Solanum Lycopersicum L)
Sebagai Bahan Pembuatan Sirup Kito Untuk
Menurunkan Tekanan Darah Bagi Penderita Hipertensi
PKMP Hafizah Ghany
Hayudinna
Universitas Negeri Yogyakarta
4053 Struktur Komunitas Zooplankton Di Kawasan Karst
Gunung Sewu, Pacitan, Jawa Timur
PKMP Han Prasetya Adhi Universitas Negeri Yogyakarta
4054 Pemetaan Jalur Migrasi Burung Pemangsa Migran Di
Wilayah Lereng Selatan Taman Nasional Gunung
Merapi (Tngm) Dan Perbukitan Menoreh
PKMP Han Prasetya Adhi Universitas Negeri Yogyakarta
4055 Biokomposit Dari Serat Alam Dan Poliester Sebagai
Bahan Alternatif Pembuatan
PKMP Haris Abizar Universitas Negeri Yogyakarta
4056 Pendayagunaan Sensor Cahaya Sebagai Pengukur
Ketinggian Air Waduk Dengan Sistem Multimeter
PKMP Imam Sudrajat Universitas Negeri Yogyakarta
4057 Aplikasi Multi Bracket Lnb (Low Noise Block) Dalam
Satu Antena Televisi Satelit Guna Mendapatkan
Ratusan Siaran Televisi
PKMP Imaroh Syahidah Universitas Negeri Yogyakarta
4058 Software Simulasi Ujian Nasional Berbasis Mobile
Application Menggunakan Baha Pemrograman Java 2
Micro Edition (J2Me)
PKMP Irma Yunita Universitas Negeri Yogyakarta
4059 Pola Distribusi Dan Keanekaragaman Mollusca Di
Daerah Pasang Surut Pantai Sepanjang Yogyakarta
PKMP Kurnia Ahmadin Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4060 3E Analysis (Emission Of Exhausted Gas, Efficiency Of
Fuels Used And Energy Produced Analysis) In A
Modified Motorcycle Which Use Hydrogen Booster
System: Analisis 3E Pada Sepeda Motor Yang
Dimodifikasi Dengan Sistem Hydrogen Booster
PKMP Laifa Rahmawati Universitas Negeri Yogyakarta
4061 Ekstrak Biji Mahoni (Sweitenia Macrophylla) Sebagai
Pengawet Buah Salak Pondoh (Salacca Edulis Reinw)
Komoditas Ekspor Guna Memperpanjang Masa Simpan
Buah Salak
PKMP Marizcka
Resnawati
Universitas Negeri Yogyakarta
4062 Aplikasi Silika Gel Dari Limbah Abu Sekam Padi (Oriza
Zativa) Sebagai Alternatif Adsorben Ion Logam Berat
Pb(Ii) Dalam Larutan
PKMP Mayang Marindhu Universitas Negeri Yogyakarta
4063 Keanekaragaman Echinodermata Daerah Pasang Surut
Pantai Sepanjang Gunungkidul, Yogyakarta
PKMP Muhammad Luthfi
Aziz
Universitas Negeri Yogyakarta
4064 Peningkatan Sifat Mekanik Bioplastik Ramah
Lingkungan Berbasis Biji Nangka (Artocarpus
Heterophyllus.Lam) Melalui Penambahan Bahan
Pemlastis Dan Pengeras
PKMP Nanang Rudianto
Ariefta
Universitas Negeri Yogyakarta
4065 "Appear Diary" Sebagai Model Layanan Rehabilitasi
Psikologis Remaja Tunanetra Di Slb Yaketunis
Yogyakarta
PKMP Nurul Noviyanti Universitas Negeri Yogyakarta
4066 Sistem Pengawetan Dan Peningkatan Kualitas
Anyaman Bambu Dengan Lapisan Resin
PKMP Primanita Arifiani Universitas Negeri Yogyakarta
4067 Uji Karakteristik Sirup Dari Ekstrak Ubi Jalar Kuning
(Ipomoea Batatas L) Sebagai Antioksidan Alami
PKMP Nenny Widiani Universitas Negeri Yogyakarta
4068 Identifikasi Makna Filosofi Dan Nilai-Nilai Kehidupan
Yang Terkandung Dalam Tari Gambyong Campursari Di
Kraton Mangkunegaran Surakarta
PKMP Nofa Rina
Anggraeni
Universitas Negeri Yogyakarta
4069 Upaya Pelayanan Perkembangan Emosi, Sosial, Dan
Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Yogyakarta
Melalui Model Bk Is Funactivities
PKMP Novi Trilisiana Universitas Negeri Yogyakarta
4070 Pemanfaatan Limbah Enceng Gondok (Eichornia
Crasipess) Sebagai Alternatif Media Pertumbuhan
Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)
PKMP Nur Fathurahman
Ridwan
Universitas Negeri Yogyakarta
4071 Isolasi Jamur (Neurospora Crassa) Dari Tongkol Jagung
Dan Aplikasinya Sebagai Campuran Dalam Pembuatan
Rangen Kukus
PKMP Rani Asri Wijayanti Universitas Negeri Yogyakarta
4072 Biji Pepaya (Carica Papaya L.) Sebagai Obat Herbal
Penghitam Rambut
PKMP Retno Astuti Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4073 Dacar (Daucus Carota) Sauce Sebagai Makanan
Pelengkap Alternatif Kaya Betakaroten
PKMP Retno Atun
Khasanah
Universitas Negeri Yogyakarta
4074 Pengujian Zat Tanin Berbagai Kadar Sebagai Bahan
Pengawet Kayu Yang Berkelas Awet Rendah
PKMP Rika Noor Safitri Universitas Negeri Yogyakarta
4075 Identifikasi Keanekaragaman Meiofauna Di Sepanjang
Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta
PKMP Rovi Susanto Universitas Negeri Yogyakarta
4076 Karakteristik Tempat Bertelur Penyu Hijau (Chelonia
Mydas) Di Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki,
Kalimantan Timur
PKMP Shaim Basyari Universitas Negeri Yogyakarta
4077 Penerapan Metode 'A-Ba-Ta' Untuk Menigkatakan
Penguasaan Artikulasi Lanjutan Anak Tunarungu
Tingkat Smp-Sma
PKMP Siti Khuriyati Universitas Negeri Yogyakarta
4078 Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Mutu Pada
Pembuatan Kue Keju Jagung (Zea Mays L.)
PKMP Sity Unamah Universitas Negeri Yogyakarta
4079 Pola Kaderisasi Geng Pelajar (Studi Kasus Di Kota
Yogyakarta)
PKMP Sony Sujartono Universitas Negeri Yogyakarta
4080 Kartu Kimia Stoikiometri (Kks) Dari Limbah Kardus
Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Menuju
Pembelajaran Kimia Yang Lebih Efektif
PKMP Sulis Setyowati Universitas Negeri Yogyakarta
4081 Optimasi Penyepuhan Logam (Elektroplating) Perak
Berbasis Limbah Keping Compact Disk
PKMP Umi Chulifah Universitas Negeri Yogyakarta
4082 Model Pendidikan Karakter Untuk Sekolah Menengah
Kejuruan  (Smk) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy)
PKMP Untung Kurniawan Universitas Negeri Yogyakarta
4083 Implementasi Group Investigation Report Sebagai
Alternatif Dalam Pembelajaran Sejarah Berbasis
Character Building Di Universitas Negeri Yogyakarta
PKMP Wahyu
Setyaningsih
Universitas Negeri Yogyakarta
4084 Peningkatan Kualitas Dan Kandungan Protein Tempe
Melalui Penggunaan Ragi Daun Waru (Hibistus
Tiliaceus)
PKMP Yulia Linguistika Universitas Negeri Yogyakarta
4085 Analisis Chemicelectroconcrete Sebagai Bahan Beton
Dengan Kemampuan Blocked-Passed Signal Untuk
Telekomunikasi Handphone (Gsm/Cdma)
PKMP Yuni Nurfiana
Wulandari
Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4086 Persebaran Populasi Dan Karakteristik Tempat
Bersarang Buntut_Sate Putih (Phaethon Lepturus) Di
Kawasan Karst Pesisir Gunungkidul Yogyakarta
PKMP Zulqarnaian
Assidiqi
Universitas Negeri Yogyakarta
4087 Studi Peranan Aritmatika,Komputasi Algoritma Dan
Aritmatika Kata Untuk Peningkatan Kemampuan
Mtematika Siswa Smu Di Kabupaten Kupang-Ntt
PKMP Marvin jecson
pandu
universitas nusa cendana
kupang
4088 Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang Dbd
Dengan Tindakan 3M Plus Keluarga Di Lingkungan
Pagesangan Timur Kota Mataram 2010
PKMP Alphacino junindo
loilewen
Universitas Nusa tenggara
barat mataram
4089 Pemanfaatan Kompos Azolia Dan Bakteri Endofitik
Penambat N2 Dalam Meningkatkan Efisiensi Pupuk
Anorganik Pada Tanaman Cabai
PKMP Seni Riani Universitas Padjadjaran
4090 Formulasi Tablet Hisap Ekstrak Hypericum Perforatum
Sebagai Nicotine Replacement Therapy (Nrt) Pada
Pecandu Rokok
PKMP Nining Universitas Padjadjaran
4091 Teknologi Bioremediasi Limbah Minyak Bumi Pada
Tanah Inseptisols Jatinangor Oleh Bakteri Perombak
Minyak Bumi Dengan Stimulasi Berbagai Sumber N Dan
Sufaktan Serta Pemanfaatan Kembali Tanah Hasil
Bioremediasi Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil
PKMP Agustian Universitas Padjadjaran
4092 Pemanfaatan Minuman Fermentasi Kombucha Sebagai
Feed Additif Ransum Itik Lokal (Anas Domesticus)
Untuk Menghasilkan Telur Rendah Lemak Dan
Kolesterol
PKMP S. Puji Rahmi Universitas Padjadjaran
4093 Pemanfaatan Ekstrak Kulit Manggis (Garcinia PKMP Kurniawan Universitas Padjadjaran
4094 Ko-Ekspresi Protein Disulfida Isomerase (Pdi) Untuk
Meningkatkan Sekresi A Amilase Dengan Peptida
Sinyal Natif Dalam Pichia Pastoris Rekombinan
PKMP Iriani Puspitasari Universitas Padjadjaran
4095 Pengembangan Metode Diagnosis Mutasi Tingkat
Rendah Untk Identifikasi Penyakit Diabetes Melitus Tipe
2 Dan Katarak
PKMP Intan Sofia Novianti Universitas Padjadjaran
4096 Granul Effervescent Dari Ekstrak Kulit Apel Malang
(Malus Sylvestris Mill) Sebagai Alternatif Suplemen
Antioksidan
PKMP Indah Septiana
Dewi
Universitas Padjadjaran
4097 Potensi Sekam Padi Dalam Sintesis Komposit Karbon
Silikalit 1 Dengan Memperhatikan Kestabilan Suhunya
PKMP Gina Marifah Universitas Padjadjaran
4098 Sintesis Dan Penetuan Sifat Magnet Senyawa Polimer
Koordinasi Hofmann-Uke Network
{Fe(En)12(……………Untuk Komponen Dalam Memori
Komputer
PKMP Firman Syamsul
Bahtiar
Universitas Padjadjaran
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4099 Uprating (Penaikan) Daya Pada Turbin Rc-60 Untuk
Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro
PKMP Rizqi Rahmatul
Hakim
Universitas Padjadjaran
4100 Pembuatan Fotokatalis Tio2-Sio2 Untuk Fotodegradasi
Methylene Blue Dari Limbah Pabrik Tekstil
PKMP Retno Rahmawati
Azizah
Universitas Padjadjaran
4101 Desain Perpanjangan Masa Simpan Kepiting Bakau
(Scylla Spp) Dalam Rantai Distribusi
PKMP RESTI SETIAWATI Universitas Padjadjaran
4102 Pembuatan Biodesel Dari Minyak Nyamplung
(Callophyllum Inophyllum L) Menggunakan Limbah Kulit
Kerang Sebagai Katalis Heterogen Dengan Bantuan
Gelombang Ultrasonik
PKMP Rin Rin Farlina Universitas Padjadjaran
4103 Deteksi Urutan Spesifik Dna Salmonella Typhy Dari
Sampel Darah Secara Voltammetri
PKMP Ratna Nurmalasari Universitas Padjadjaran
4104 Pengaruh Tingkat Kosentrasi Asap Cair Tempurung
Kelapa Dalam Pengasinan Telur Itik Terhadap Tingkat
Kadar Garam, Komponen Flavor, Dan Akseptabilitas
Pada Telur Asin Asap (Sinsap)
PKMP Sugeng Utomo Universitas Padjadjaran
4105 Pembuatan Membran Selulosa Asetat Dari Kayu
Albasia (Paraserianthes Falcataria) Untuk Pervaporasi
Etanol - Air
PKMP Mia Rachma
Badrunisa
Universitas Padjadjaran
4106 Penggunaan Edta Sebagai Alternatif Regenerasi
Membran Yang Tersumbat Untuk Alikasi Pengolahan Air
Bersih
PKMP Mirna Widya P Universitas Padjadjaran
4107 Biodegradasi Pestisida Organofosfat Diazinon Dengan
Bakteri Yang Di Isolasi Dari Tanah Tercemar Pesti Sida
Organofosfat Diazinon Dan Penentuan Lethal Dosis 50
(Ld50)
PKMP Yohana Kustika D Universitas Padjadjaran
4108 Pemanfaatan Enzim Papain Kasar Buah Pepaya (Carita
Papaya L) Sebagai Biokatalisator Deterjen
PKMP Lideo Loria Universitas Padjadjaran
4109 Sintesis Dan Karakterisasi Nanokomposit Hasil
Modifikasi Filler Nanokeramik-Kitosan (Ekstrak Limbah
Udang) Dengan Tekhnik Solusion Gelation
PKMP Yanwar Faza Universitas Padjadjaran
4110 Spray Dari Ekstrak Lidah Mertua (Sansevieria
Trifasciata Prain.) Sebagai Selusi Antipolutan Ruangan
PKMP Meilina Thamrin Universitas Padjadjaran
4111 Penanggulangan Limbah Deterjen Dan Sabun Melalui
Aplikasi Bioaktifator (Azotobacter Dan Pseudomonassp)
Serta Aditif Batuan Sulfat Gunung Tangkuban Perahu
PKMP Lina Marlina Universitas Padjadjaran
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4112 Pemanfaatan Infusa Air Kelapa Hijau (Cocos Nucifera
L.) Muda Bakar Untuk Menurunkan Kadar Glukosa
Darah
PKMP Dandi
Wirustyastuko
Universitas Padjadjaran
4113 Produksi Asam Laktat Menggunakan Metode
Fermentasi Anaerob (Ensilase) Dengan Bahan Dasar
Batang Pisang (Musa Paradisiaca Val)
PKMP Veny Cindyarini Universitas Padjadjaran
4114 Uji Aktivitas Anti Diabetes Tipe 1 Dan Formulasi Dalam
Sediaan Granul Effervescent Dari Ekstrak Sarang
Semut (Myrmecodia Pendans) Pada Tikus Putih
PKMP Riani Purba Universitas Padjadjaran
4115 Sintesis Dan Karakterisasi Senyawa Kompleks
Cuzn(Edta).6H2O Sebagai Suplemen Kekurangan
Unsur Tembaga Dalam Tubuh
PKMP Elni Napisah Universitas Padjadjaran
4116 Korosi Baja Austenitik Baru Non Standard A2 Dalam
Media Air Pendingin Reaktor
PKMP Erwin Oktavia Dwi
Saputra
Universitas Padjadjaran
4117 Teknologi Vermicomposting Dalam Mengelola Limbah
Organik Dan Pengaruh Kascing Terhadap Pertumbuhan
Serta Hasil Tanaman Mentimun Pada Inseptisols
Jatinangor
PKMP Zulaicho Universitas Padjadjaran
4118 Seleksi 61 Genotipe Kacang Tanah (Arachis Hypogeae
L.) Toleran Kekeringan Secara In Vitro
PKMP Poppy Adelia Lubis Universitas Padjadjaran
4119 Penelitian Struktur Bawah Permukaan Berdasarkan
Resistivitas Batuan Untuk Mengetahui Penyebab
Rentannya Suatu Wilayah Terhadap Gempa Bumi.
Studi Kasus Di Kec. Pangalengan Kab. Bandung
PKMP Syafriyono Universitas Padjadjaran
4120 Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Sarang Lebah Trigona
Sp. Terhadap Radikal 1,1 Diphenyl-2-Picrylhidrazyl
(Dpph) Sebagai Pangan Fungsional Antikanker
PKMP Syafwan Nugraha Universitas Padjadjaran
4121 Perbandingan Efektivitas Daun Murbei (Morus Alba)
Dan Glibenclamide Dalam Menurunkan Kadar Gula
Darah Pada Penderita Diabetes Tipe-2 Tingkat Ringan
Di Rumah Sakit Hasan Sadikin
PKMP Rena Nurita Universitas Padjadjaran
4122 Formulasi Dan Pengujian Secara In-Vitro Krim Ekstrak
Buah Lerak (Sapindus Rarak Dc.) Sebagai Spemisida
Dalam Pengembangan Obat Kontrasepsi
PKMP Wening Galih Universitas Padjadjaran
4123 Sintesis Nanopartikel Dengan Modifikasi Filler Zirconia
Sebagai Bahan Restorasi Gigi Posterior
PKMP Tansza Permatta
Setianan Putri
Universitas Padjadjaran
4124 Granul Karbon Aktif Dari Kulilt Singkong Untuk
Mengatasi Senyawa Organik Halida Dalam Air Limbah
PKMP ronny tandela Universitas Padjadjaran
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4125 Pengaruh Obat Kumur Ber Alkohol Terhadap Kekerasan
Permukaan Resin Komposit Tife Nanofill Dan Mikro
Fibrit
PKMP RR.wahyu yenita S Universitas Padjadjaran
4126 Anti Jamur Ekstra Rimpangan Dlinggo Terhadap  Ggi
Tiruan Lengkap Lepasan Akrilik
PKMP felisha febriane B Universitas Padjadjaran
4127 Pemanfaatan Campuran Limbah Ikan Dan Eceng
Gondok Sebagai Bahan Baku Pembuatan Pupuk
Organik Cair Melalui Proses Permentasi
PKMP ogi andra sibarani Universitas Padjadjaran
4128 Formulasi Lerak()  Dalam Bentuk Tablet Detejen
Sebagai Solusi Alternatif Permasalahan Limbah
Domesstuk
PKMP sofa dewi alfian Universitas Padjadjaran
4129 Pergeseran Status Dan Peranan Perempuan Dalam
Keluarga Di Kabupaten Probolingggo
PKMP Bramantyo
Prabowo
Universitas Panca Marga
Probolinggo
4130 Pengaruh Manajemen Kemitraan Pelanggan Dalam
Menumbuhkan Keakraban Nasabah Bank Umum
Syariah
PKMP Allmahtul Qoriah Universitas Pancasila
4131 Kajian Pengaruh Konsentrasi Bahan Penstabil Dan
Gliserol Terhadap Karakteristik Edible Film Jerami
Nangka (Artocarpus Heterphyllus)
PKMP Yunus Riyo
Pranatan
Universitas Pasundan
4132 Model Penyebaran Penyakit Chikungunya Dikota
Ambon
PKMP Mario Ivan Nanlohy Universitas Pattimura
4133 Potensi Sari Buah Merah(Pandanus Conoideus L)
Terhadap Ekspensi Tnf-A Pada Sel Hati Mencit(Mus
Musculus) Terpapar Minuman Keras Tradisional Maluku
Jenis Sopi
PKMP Herman Lesnussa Universitas Pattimura
4134 Apotosis Hati Pada Mencit(Mus Muculus) Terpapar
Minuman Keras Tradisional Jenis Sopi Melalui Ekspresi
Caspase-3: Upaya Pencegahan Masyarakat Maluku
Dalam Mengkonsumsi Sopi
PKMP Randy Julius
Louhenapessy
Universitas Pattimura
4135 Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan Untuk Memprediksi
Prestasi Mahasiswa Semester Pertama Berdasarkan
Nilai Ujian Akhir Nasional (Uan) Sma
PKMP Gabriella Haumahu Universitas Pattimura
4136 Pengaruh Penerapan Pendekatan Pembelajaran
Experiential Learning Terhadap Prestasi Belajar Siswa
Kelas Iv Sd Negeri Medono 05 Tahun Pembelajaran
2010/2011
PKMP Syafie' el Haqque Universitas Pekalongan
4137 Interaksi Dosis Dan Rute Eksposure Ricin Dari Ekstrak
Biji Jarak (Ricinus Communis) Terhadap Mortalitas
Tikus Sawah (Rattus Argentiventer)
PKMP Yushi Mardiana Universitas Pekalongan
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4138 Pengaruh Program Promosi Terhadap Perilaku
Konsumen
PKMP Betty Noviyanti
Riyanto
Universitas Pelita Harapan
surabaya
4139 Isolasi Dan Karakterisasi Senyawa Antiangiogenesis
Dan Antibakteri Dari Fungi Yang Bersimbiosis Dengan
Spons
PKMP Dicki Huga
Tangiono
Universitas Pelita Harapan
Tanggerang
4140 Isolasi, Identifikasi, Dan Amplifikasi Gen Mera Bakteri
Resisten Merkuri Dari Tanah Tercemar Merkuri
PKMP Yunita Syawal Universitas Pelita Harapan
Tanggerang
4141 Optimasi Pengubahan Ca-Bentonit Lokal Kulonprogo
Menjadi Na-Bentonit Sebagai Bahan Dasar Lumpur
Pemboran Minyak Dan Gas Bumi
PKMP M. Linggar
Rafsanjani
Universitas Pembangunan
Nasional "VETERAN"
Yogyakarta
4142 Persepsi Remaja Dan Orang Tua Terhadap Pernikahan
Dini
PKMP atik nur hayati Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jatim
4143 Selada Air (Nasturtium Officinale L.R.Br.)Sebagai
Bioassay Detektor Racun Dalam Air
PKMP AA. NGURAH
NARA KUSUMA
Universitas Pendidikan
Ganesha
4144 Pemanfaatan Buah Terong Belanda (Solanum
Betasium) Sebagai Penurun Kadar Free Fatty Acid
(Ffa), Bilangan Peroksida Dan Warna Gelap Pada
Minyak Jelantah
PKMP BAGUS NGURAH
ALIT PUTRA
WIRYAWAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
4145 Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Otak (
Brain Based Learning ) Untuk Meningkatkan
Pemahaman Konsep Dan Kinerja Ilmiah Sain Siswa
Kelas V Sd Negeri 5 Tejakula
PKMP Desak Made Widia
Paramita
Universitas Pendidikan
Ganesha
4146 Biosorpsi Pb2+ Oleh Ragi Tempe (Rhizopus Sp.) Isolat
Lokal Singaraja (Ils)
PKMP DEWA AYU WIDIA
CAHYA NINGRAT
Universitas Pendidikan
Ganesha
4147 Pengaruh Penyisipan Musik Dengan Gamelan
Tradisional Gong Kebyar Terhadap Minat Remaja Pada
Wayang Kulit Di Desa Bungkulan Kecamatan Sawan
PKMP Gede Yudi
Sumertayasa
Universitas Pendidikan
Ganesha
4148 Eksistensi Tradisi Mekotek Dalam Melestarikan
Kebudayaan Bali
PKMP IDA AYU ARY
PRADYAWATI
Universitas Pendidikan
Ganesha
4149 Makna Tradisi Tatebahan Bagi Masyarakat Desa
Pakraman Bugbug Dan Eksistensinya
Dalammelestarikan Kebudayaan Bali
PKMP I GUSTI AYU ARI
LAKSMI
Universitas Pendidikan
Ganesha
4150 Pemanfaatan Kristal Alga Jepang Sebagai Bahan
Alternatif Pengganti Anti Biotik Alami
PKMP I Gusti Ayu Oka
Dwiantari
Universitas Pendidikan
Ganesha
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4151 "Memburu Kemewahan Di Tengah Kenistaan" Analisis
Kehidupan Pemulung Di Kelurahan Kampung Tinggi,
Buleleng Bali
PKMP I Kadek Wira
Mahayuna
Universitas Pendidikan
Ganesha
4152 Pengaruh Pemberian Media Pembelajaran Flash
Sebelum Melakukan Praktikumkimia Terhadap
Kemampuan Praktikum Dan Prestasi Belajar Siswa
Kelas Xi Sma Negeri 1 Gianyar Tahun Ajaran
2011/2012
PKMP I KETUT GEDE
PADMANABA
Universitas Pendidikan
Ganesha
4153 Penentuan Lama Waktu Pengeringan Optimum Dengan
Alat Pengering Oven Pada Pengawetan Daging Buah
Kelapa Dalam Bentuk Kelapa Parut Kering
PKMP I KOMANG WISNU
BUDI WIJAYA
Universitas Pendidikan
Ganesha
4154 Pemanfaatan Pangkal Pohon Pisang (Musa
Paradisiaca) Sebagai Pengadsorbsi Ion Kalsium (Ca2+)
Dalam Air Sadah
PKMP I MADE DWI
JULIARTA PUTRA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
4155 Penggunaan Media Cerita Ramayana Sebagai Upaya
Meningkatkan Minat Belajar Ipa Dan Sikap Ilmiah
Sekolah Dasar
PKMP I Made Hendra
Sukmayasa
Universitas Pendidikan
Ganesha
4156 Pemanfaatan Limbah Tempe (Rhizopus Sp.) Isolat
Lokal Singaraja Sebagai Absorben Ion Cr (Iv)
Menggunakan Bioreaktor Gelas
PKMP I MADE PASEK
PANGESTU
ADITYA
Universitas Pendidikan
Ganesha
4157 Adsorpsi Ion Tembaga Menggunakan Serbuk Gergaji
Pohon Kelapa
PKMP I NYOMAN OKTA
PARSIDA
Universitas Pendidikan
Ganesha
4158 Studi Tentang Geliat Domestifikasi Lelaki Dalam Sistem
Perkawinan Nyentana Di Kabupaten Tabanan Bali
PKMP I Putu Agus
Suhendra Adi Putra
Universitas Pendidikan
Ganesha
4159 Studi Penurunan Konsentrasi Zat Warna Diazo Remazol
Black 5 Menggunakan Teknik Adsorpsi Serbuk Tulang
Ikan Tongkol (Euthynnus Affinis)
PKMP I PUTU WAHYU
WIDAGDA
Universitas Pendidikan
Ganesha
4160 Adsorpsi Ion Cu2+ Oleh Kulit Kacang Tanah (Aracis
Hypogea L.) Tersulfonasi Yang Diaktivasi Dengan
Pelarut Etanol-Toluena
PKMP KADEK ANDY
PRAMANA PUTRA
Universitas Pendidikan
Ganesha
4161 Efektivitas Campuran Lilin Di Dalam Gliserin Terhadap
Masa Simpan Bunga Pacar Air (Impatiens Balsamina)
PKMP KADEK AYU SRI
WAHYUNI
Universitas Pendidikan
Ganesha
4162 Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Sig) Dalam
Mewujudkan Paket Wisata Budaya Berbasis Desa
Pakraman Di Kawasan Danau Buyan Tamblingan Bali
PKMP Kadek Ryan Surya
Negara
Universitas Pendidikan
Ganesha
4163 Pemanfaatan Limbah Serasah Daun Mangrov Yang
Dikombinasikan Dengan Lumpur, Pupuk Kandang, Dan
Sekam Padi Sebagai Media Pemeliharaan Dalam Budi
Daya Belut (Synbranchus Sp.)
PKMP KADEK SUDARMA Universitas Pendidikan
Ganesha
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4164 Pengaruh Musik Rerindikanterhadap Peningkatan
Prestasi Siswa Dalam Kemampuan Membaca Bahasa
Inggris (Reading) Di Kelas 5 Sd No 1 Banjar Jawa
PKMP Komang Trisna
Adiatmi
Universitas Pendidikan
Ganesha
4165 Pemanfaatan Jamur Jerami Padi Ils (Isolat Lokal
Singaraja) Untuk Biodegradasi Zat Warna Azo Jenis
Remazol Black Menggunakan Bioreaktor Galss
PKMP LUH EKA
SUKMAWATI
HIROTOMO
Universitas Pendidikan
Ganesha
4166 Pemanfaatan Kulit Kacang Tanah Untuk Adsorbsi Zat
Warna Tekstil Jenis Azo
PKMP LUH PUTU RISMA
PRATIWI
Universitas Pendidikan
Ganesha
4167 Analisis Kandungan Liquid Smoke Dari Sekam Padi PKMP MADE DIAN
MAHARINI
Universitas Pendidikan
Ganesha
4168 Pengaruh Inquiry Based Learning Berbantukan Virtual
Lab Experiment Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Smp N
3 Kubutambahan
PKMP NI KADEK SRI
PUSPARENI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
4169 Optimalisasi Gaya Belajar Anak Melalui Pendekatan
Savi Dengan Strategi 4 P Untuk Meningkatkan Motifasi
Dan Prestasi Belajar Sains Siswa Kelas Iv Sd Negeri 1
Busungbiu
PKMP Ni Komang
Sudiasih
Universitas Pendidikan
Ganesha
4170 Eksplorasi Dan Inventarisasi Tumbuhan Upakara
Agama Hindu Di Bali Sebagai Upaya Konservasi
Sumber Daya Alam Lokal
PKMP NI LUH PUTU
SUARSANI
Universitas Pendidikan
Ganesha
4171 Pengembangan Prototipe Model Dan Perangkat
Pembelajaran “Melali Sambilan Melajah” (Bermain
Sambil Belajar) Berbasis Permainan Tradisional Bali
Untuk Pendidikan Karakter Anak Usia Dini.
PKMP Ni Made Novi Yanti Universitas Pendidikan
Ganesha
4172 Pengaruh Metode Guided Discovery-Inquiry Dalam
Pembelajaran Ipa (Fisika) Terhadap Konsep Diri, Sikap
Ilmiah Dan Hasil Belajar Siswa Kelas Viii Smp 3
Amlapura Tahun Ajaran 2011/1012
PKMP NI MADE TANTRI
ASTITI
Universitas Pendidikan
Ganesha
4173 Penggunaan Program Visual Basic Sebagai Media
Pembelajaran Matematika Dalam Upaya Meningkatkan
Motivasi Dan Prestasi Belajar Siswa Kelas V Sd
Saraswati Tabanan
PKMP Ni Putu Diany
Ferdinayanti
Universitas Pendidikan
Ganesha
4174 Pengaruh Pemberian Latihan Teknik Matematika Veda
Dalam Pembelajaran Matematika Terhadap
Peningkatan Algoritmik Dan Prestasi Bellajar
Matematika Siswa Kelas V Sd Negeri 3 Kerobokan
Kelod
PKMP Ni Putu Wiwin
Suryantari
Universitas Pendidikan
Ganesha
4175 Pemanfaatan Ekstrak Bawang Putih (Allium Sativum)
Sebagai Alternatif Obat Anti Asma
PKMP NURUL
KHUSNIYAH
Universitas Pendidikan
Ganesha
4176 Pengaruh Model Pembelajaran Kuantum Dan Setling
Kooperatif Terhadap Hasil Belajar Sains Siswa Kelas V
Sd
PKMP Putu Anik Astari Universitas Pendidikan
Ganesha
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4177 Kemangi, Si Hijau Nan Wangi Sebagai Masker Alami
Untuk Menjaga Kecantikan Alami
PKMP PUTU BINTANG
ORISSA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
4178 Indentifikasi Dan Analisis Kadar Karbohidrat Dan Lemak
Pada Alga Liar Di Nusa Lembongan Yang Berpotensi
Sebagai Bahan Bioetanol Dan Biodiesel
PKMP PUTU DEWI
SURYANTINI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
4179 Pengaruh Penambahan Jus Daun Gedi (Abelmoschus
Manihot)Dalam Adonan Kue Bolu Untuk Menghasilkan
Kue Bolu Gedi Yang Berserat Tinggi
PKMP Putu Widyanti
Sukanadi
Universitas Pendidikan
Ganesha
4180 Awig-Awig(Peraturan Desa Adat Tenganan Dalam
Upaya Pelestarian Lingkungan Sebagai Suatu Alternatif
Guna Menangani Global Worming)
PKMP Putu Winda Krisna
Dewi
Universitas Pendidikan
Ganesha
4181 Peran Pendidikan Usia Dini Sebagai Upaya Membentuk
Karakter Warga Negara Yang Baik (Studi Deskriptif
Dipendidikan Anak Usia Dini/Paud Se-Kota Bandung
PKMP fania Hanifah Universitas Pendidikan
Indonesia
4182 Implementasi Pembelajaran Berkolaborasi
(Collaborativelearning) Pada Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam Di Sltpn I Parongpong Kabupaten
Bandung Barat)
PKMP Oji Fathuroji Universitas Pendidikan
Indonesia
4183 Pengaruh Sekolah Bertaraf Internasional (Sbi) Sebagai
Kebijakan Pendidikan Terhadap Identitas Bangsa (Studi
Deskriptif Di Sma Se-Kota Bandung)
PKMP Rima Delianti Universitas Pendidikan
Indonesia
4184 Efektifitas Rumah Pintar Dalam Proses Pembelajaran
Anak Korban Bencana Alam (Studi Kasus Di Desa Ci-
Bodas Kec.Pasir Jambu Kabupaten Bandung)
PKMP Siti Rahmi Anjani Universitas Pendidikan
Indonesia
4185 Pemanfaat Kulit Kayu Akasia (Acacia Mangium) Dari
Limbah Industri Kertas Dan Vulp Sebagai Inhibitor
Korosi Dalam Vidwater  Boiler
PKMP Anjar Lestari Universitas Pendidikan
Indonesia
4186 Inkuiri Baed Learning (Ibl) Sebafai Landasan Untuk
Mengembangkan Kemampuan Algoritma Siswa Sma
Pada Pemateri Kimia Stoikiometri
PKMP Ahmad Fauzan Universitas Pendidikan
Indonesia
4187 Pengembangan Materi Pembelajaran Musik Untuk
Siswa Autis Di Sekolah Inklusi
PKMP Bunga Tani Universitas Pendidikan
Indonesia
4188 Penerapan Pendekatan Pembelajaran Melalui Media
Buku Suplemen Serial Petualangan Kimia Untuk
Meningkat Kan Sikap Ilmiah Dan Motivasi Belajar Siswa
PKMP Abdul Rohman S Universitas Pendidikan
Indonesia
4189 Pemanfaatan Limbah Ampas Kecap Sebagai Inhibitor
Korosi Pada Cairan Pendingin Radiator (Radiator
Coolan)
PKMP Farrah Tya Resty Universitas Pendidikan
Indonesia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4190 Pemanfaatan Limbah Ganggang Merah Dan Serat
Jaring Laba-Laba Sebagai Komponen Pembentuk
Kertas Super Kuat Ramah Lingkungan
PKMP Ni Putu Fijayoni
Kusumadewi
Universitas Pendidikan
Indonesia
4191 Optimalisasi Resource Server Menggunakan Virtualisasi
Dengan Metode Container-Based Virtualization
PKMP Bramandityo
Prabowo
Universitas Pendidikan
Indonesia
4192 Optimalisasi Pemberian Doping Niobium Dalam
Pembuatan Film Tipis Lita03 Untuk Aplikasi Saklar
Cahaya
PKMP Andira Mutakin Universitas Pendidikan
Indonesia
4193 Efektifitas Pupuk Organik Bokashi Dari Kotoran Rusa
Untuk Meningkatkan Produksi Cabai
PKMP Jubaidah Sitompul Universitas Pendidikan
Indonesia
4194 Pemanfaatan Limbah Bulu Ayam Sebagai Inhibitor
Korosi Pada Proses Revitalisasi Radiator Otomotif
PKMP Aan Anih. R Universitas Pendidikan
Indonesia
4195 Reparasi Material Grafena Melalui Proses Ekspoliasi
Grafit Limbah Baterai Menggunakan Cairan Ionik
Berbasis Kation Benzotriazolium
PKMP Lingga Mutiara
SDP
Universitas Pendidikan
Indonesia
4196 Material Komposit Ganggang Hijau Fatiimidazolinium
Lafena Untuk Komponen Difungsional Elektroda
Elektrolit Pada Super Kapasitotr Dan Baterai Super
Tipis
PKMP Puji Hasanah
Iskandar
Universitas Pendidikan
Indonesia
4197 Pengembangan Multi Media Interaktif Berdasarkan
Visualisasi Represesntasi Materi Subjek
PKMP Dina Herdiani Universitas Pendidikan
Indonesia
4198 Meningkatkan Relevansi Pembelajaran Kimia Sma
Melalui Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal (Studi
Etnopedagogi Melalui Pembelajaran Kimia Batik
PKMP Desi Mayasari Universitas Pendidikan
Indonesia
4199 Keris Sains Dan Teknologi Paduan Logam Sebagai
Konteks Pembelajaran Kimia Sma Unruk Meningkatkan
Literasi Sains Siswa
PKMP Mamay Universitas Pendidikan
Indonesia
4200 Aplikasi Cmu Cam3 Pada Mobile Robot Sebagai Sensor
Jarak Dengan Metode Jaringan Sarap Tiruan
Backpropagation
PKMP Rully Angriawan Universitas Pendidikan
Indonesia
4201 Fabrikasi Dan Karakterisasi Material Gel Pemancar
Cahaya Menggunakan Elektrolit Dan Emitter Berbahan
Baku Sumber Terbarukan Lokal
PKMP Alvin Praditya. S. A Universitas Pendidikan
Indonesia
4202 Isolasi Enjim Rotease Dari Basilus Cherreus Dan
Bacillus Subfilis Sebagai Agen Unhairing (Buangbulu)
Pada Proses Penyamakan Kulit
PKMP Nisa Hayati
Sobariah
Universitas Pendidikan
Indonesia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4203 Green Synthetis Makromolekul Kaliks [4] Resorsinarena
Dari Komponenj Utama Minyak Sereh Dengan
Pemanasan Global Mikro
PKMP Iis Rosliana Universitas Pendidikan
Indonesia
4204 Green Sintesis Makromelukul Kaliks [4] Resorsinarena
Dari Komponen Minyak Sereh Dengan Menggunakan
Metode Solfentfree
PKMP Siti Sobariah Universitas Pendidikan
Indonesia
4205 Transmisi Seni Pertunjukan Topeng Kaleng Di
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi
PKMP Nenden Siti N Universitas Pendidikan
Indonesia
4206 Identifikasi Varian Genetik Dna Mitokondria Manusia
Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Dalam Satu
Garis Keturunan
PKMP Gilang Ramdan
Huda
Universitas Pendidikan
Indonesia
4207 Optimasi Pembuatan Dan Karakterisasi Hasil Daur
Ulang Ramah Lingkungan Dari Limbah Padat Plastik
Melalui Proses Misibilitas Termal Dalam Terpentin Dan
Getah Pinus
PKMP Siti Auliaddina Universitas Pendidikan
Indonesia
4208 Penggunaan Virtual Led Pembuktian Darah Sebagai
Larutan Penyangga Untuk Menin Gkatkan Kemampuan
Analisis Siswa Sma Kelas Xi
PKMP A.Ainun Muflika Universitas Pendidikan
Indonesia
4209 Cairan Bionik Garam Cis-Oleil Imidazolinium Iodida
Terdispersi Grafena Dari Grafit Limbah Baterai Sebagai
Elektrolit Redoks Pada Sel Surya Tersensitisasi Zat
Warna
PKMP Lafita Kalfa
Ajyedara
Universitas Pendidikan
Indonesia
4210 Pabrikasi Material Aktuator Berbasis Komposit
Ionomerik Polimer-Cairan Ionik Dari Kotisan Sulfonat
Termodifikasi Sakti I Midazolinium Sebagai Komponen
Artifiasial Muscres
PKMP Teguh Eka Prahara Universitas Pendidikan
Indonesia
4211 Proses Perengkahan Katalitik Metil Esther Dari Minyak
Dedak Padi Dengan Menggunakan Asam Sulfat
Sebagai Alternatif Pembuatan Biogasoline
PKMP Sofiana Universitas Pendidikan
Indonesia
4212 Penggunaan Kombinasi Absrober V-Edta Dan Karbon
Aktif Teraktifasi Dalam Pemurnian Biogas Sebagai
Peningkatan Kualitas Setara Dengan Lng (Luquid
Natural Gas)
PKMP Hendri Awaludin
Hidayat
Universitas Pendidikan
Indonesia
4213 Pengaruh Sekolah Bertaraf Internasional (Sbi) Sebagai
Kebijakan Pendidikan Terhadap Identitas Bangsa (
Studi Deskriptif Di Sma Se-Kota Bandung)
PKMP Rima Delianti Universitas Pendidikan
Indonesia
4214 Pengaruh Variasi Pemasangan Heat Excenger
Terhadap Untuk Kerja Mesin Pendingin
PKMP Syaiful Rahman Universitas Pendidikan
Indonesia
4215 "De Bog Ink"Pemanfaatan Batang Pisang Menjadi Tinta
Ramah Lingkungan
PKMP Hilman Imadul
Umam
Universitas Pendidikan
Indonesia
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4216 Pengembangan Potensi Bioplastik Sebagai Media
Pembelajaran Berbasis Keterampilan Interpreatasi Data
Pada Siswa Sma Kelas X Sma Negeri 3 Bandung
PKMP Yana Supriatna Universitas Pendidikan
Indonesia
4217 Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam
Menanggulangi Pengangguran Di Bali
PKMP Ni Wayan Eka
Suciarti
Universitas Pendidikan
Nasional
4218 Pengaruh Retail Marketing Mix Terhadap Tingkat
Penjualan Di Centro Lifestyle Defestyle Departement
Store Kuta Bandung
PKMP I putu  adi
paramartha
Universitas Pendidikan
Nasional
4219 Peranan Juru Parkir Untuk Kenyamanan Pengguna
Jalan
PKMP maria sandra lay Universitas Pendidikan
Nasional
4220 Lichen, "Si Panu" Indikator Polusi Udara Di Pekanbaru PKMP yeni rahayu Universitas Riau
4221 Peningkatan Sifat Dan Morfologi Thermoplastic
Vulcanize (Tpv) Dan Thermoset Rubber Berbasis Karet
Alam Dengan Filler Hybrid Abu Sawit-Carbon Black
PKMP baihaki Universitas Riau
4222 Analisis Kandungan Total Fenolik Dan Uji Aktifitas
Antioksidan Dari Tanaman Bayam Merah (Amaranthus
Tricolor Var Blitum Rubrum)Dengan Perlakuan Ekstrak
Tanaman Takokak( Solanum Torvum Sw) Terfermentasi
PKMP muhammad rasyid
ridho
Universitas Riau
4223 Pengaruh Lama Waktu Reaksi Dan Kecepatan
Pengadukan Dengan Katalis Alam Pada Proses
Sintesis Plastisizer "Isobutil Palmitat Dan Isobutil
Stearat"
PKMP salamun qaulan Universitas Riau
4224 Pengaruh Variasi Rasio Molar Pada Pembuatan
Biodiesel Dari Cpo Parit Dengan Reaktor
PKMP nazarudin Universitas Riau
4225 Pengaruh Komposisi Katalis Zeolit Alam Dan Kecepatan
Pengadukan Dengan Katalis Alam Pada Proses
Sintesis Plastisizer "Isobutil Palmitat Dan Isobutil
Stearat"
PKMP jerry Universitas Riau
4226 Uji Antibakteri Ekstrak Etanol Teripang Hitam
(Holothuria Edulis)Terhadap Pertumbuhan
Setaphilotcoccus Aureus Dan Escherichia Coli Secara
In Fitro
PKMP mashur siregar Universitas Riau
4227 Formulasi Kapsul Gelatin Dari Ekstrak Leilem
(Chlerodendrum Minahassae) Sebagai Alternative
Suplemen Antioksidan
PKMP Fabiola N. Palobo Universitas Sam Ratulangi
4228 Pengotomasian Produksi Obat Asma PKMP Addy Heriadi
Jauhari
Universitas Sanata Dharma
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4229 Pemanfatan Scada Dalam Peternakan Ayam Kampung
Petelur
PKMP Antonius Febry
Kristian
Universitas Sanata Dharma
4230 Perbedaan Kompetensi Guru Sebelum Dan Sesudah
Mengikuti Program Sertifikasi
PKMP Antonius Sutrisno Universitas Sanata Dharma
4231 Optimasi Ekstrak Daun The Hijau Melalui Pengolahan
Berbasis Mikrokontroler
PKMP Arie Wongso Universitas Sanata Dharma
4232 Formulasi Sediaan Gel Luka Bakar Dari Wortel Dan
Kemiri
PKMP Budiastuti
Nurrochmah
Universitas Sanata Dharma
4233 Karakteristik Pompa Air Energi Termal Menggunakan
Prinsip Siklus Stirling
PKMP Denny Christian Universitas Sanata Dharma
4234 Formulasi Sediaan Spray Anti Lintah Dan Anti Insekta
Dari Daun Tembakau Sebagai Alternatif Antisipasi
Fatwa Haram Rokok
PKMP Dian Prasanti Universitas Sanata Dharma
4235 Pemanfaatan Chitosan Sebagai Bahan Pengawetan
Ikan
PKMP Firdaus Universitas Sanata Dharma
4236 Peningkatan Unjuk Kerja Destilasi Air Energi Surya
Dengan Kolektor Pelat Datar Dan Kolektor Parabola
Silinder
PKMP Iqbal Hariyadi Universitas Sanata Dharma
4237 "Perilaku Attachment Anak Terhadap Pengasuh Yang
Berbeda-Beda Yang Berada Di Yayasan Syap Ibu Di
Daerah Selokan Mataram Yogyakarta
PKMP Lucia Novita
Ningrum
Universitas Sanata Dharma
4238 Injeksi Ramuan Cinta Negeri : Peningkatan
Nasionalisme Melalui Metode Bermain Peran
PKMP Lukas Hunian
Junaedy Putra
Universitas Sanata Dharma
4239 Pembuatan Chitosan Dari Cangkang Kepiting Pengkok
Dengan Metode Deproteinasi-Demineralisasi
PKMP M.I. Karenina Ully
K
Universitas Sanata Dharma
4240 Polisi Tidur Pembangkit Energi Listrik PKMP Marius Galih
Jatikusuma
Universitas Sanata Dharma
4241 Formulasi Nikotin Dalam Sediaan Tablet Sublingual
Dengan Bahan  Ekstrak Daun Tembakau Sebagai
Penurun  Tekanan Darah
PKMP Melly Indah
Setiawati
Universitas Sanata Dharma
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4242 Pemanfaatan Limbah Karagena N Sebagai Bahan
Pembuatan Tempe
PKMP Resi Mandalia Universitas Sanata Dharma
4243 Pengaruh Kemoterapi Terhadap Psikologis Pasien
Kanker Payudara Di Beberapa Rumah Sakit Yogyakarta
PKMP Siska Deselia
Eunike Atpen
Universitas Sanata Dharma
4244 Model Penilaian Kualitas Terjemahan : Studi
Keakuratan, Keterbacaan, Dan Keberterimaan Novel
Terjemahan Bahasa Indonesia
PKMP Winda Adeputri
Djohar
Universitas Sanata Dharma
4245 Kandang Sehat Hamster Berbasis Mikrokontroler PKMP Wisnu Pamungkas Universitas Sanata Dharma
4246 Alat Pendeteksi Gas Lpg Otomatis PKMP Yonatan Abi Putra Universitas Sanata Dharma
4247 Identifikasi Pelaksanaan Kerukunan Hidup Umat
Beragama Masyarakat Kabupaten Sleman
PKMP Monica Desy
Permata Sari
Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa
4248 Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran Guru-
Guru Sd Di Upt Kecamatan Kretek Bantul
PKMP Singgih Try
Prasetyo
Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa
4249 Potensi Siswa Ci+Bi Dalam Penalaran (Reasoning) Dan
Pemecahan (Problem Solving) Soal Matematika Sd Di
Yogyakarta
PKMP Sulistyani Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa
4250 Genius Brain Stimulation (Gbs) Teknologi Aktivasi Otak
Sebagai Solusi Praktis Dan Efektif Untuk Meningkatkan
Potensi Kinerja Otak Mengatasi Gangguan Psikologis
Secara Ilmiah, Signifikan, Cepat, Dan Aman
PKMP Anggishita P Universitas Sebelas Maret
4251 Pengoptimalan Hasil Panen Lele Di Kampung Lele
Boyolali Dengan Model Prediksi Menggunakan Estimasi-
M
PKMP Atik Setyowati Universitas Sebelas Maret
4252 Pengaruh Brand/Slogan Wilayah Terhadap Penentuan
Program Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Di
Wilayah D.I Yogyakarta Dan Surakarta
PKMP Fajar Pramudia
Putra
Universitas Sebelas Maret
4253 Dendeng Vegetarian Berbahan Dasar Tempe Dengan
Penambahan Angkak Sebagai Produk Tempe Generasi
Kedua
PKMP Hardhani Putri
Hakiki
Universitas Sebelas Maret
4254 Asas Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelaporan
Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Kurun Waktu
Semester Ii Tahun 2009 Hingga Semester I Tahun 2010
PKMP adhitya widya
kartika
Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4255 Studi Sifat Mekanik Core Komposit Limbah Batang
Kenaf Dengan Matriks Polyurethane Foam
PKMP Aditya Budhi
Harumardhani
Universitas Sebelas Maret
4256 Pendugaan Kedalaman Air Sumur Dalam Dengan
Metode Geolistrik Konfigurasi Schlumberger Di
Surakarta
PKMP Agus Hidayatullah Universitas Sebelas Maret
4257 Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Pande Besi
Dengan Menyisipkan Baja Paduan Pada Sisi Potong (
Cutting Edge ) Produk Pande Besi
PKMP Agus Suharto Universitas Sebelas Maret
4258 Optimaliosasi Kompor Gasifikasi Tongkol Jagung
Sebagai Alternatif Alat Memasak Bagi Msayarakat
Dengan Variabel Ukuran Tongkol, Laju Alir Udara Dan
Tipe Aliran Udara
PKMP Agusta Alai Akbar Universitas Sebelas Maret
4259 Fabrikasi Sensor Warna Berbasis Lapisa Tipis Klorofil
Dengan Metode Spin Coating
PKMP Ahmad Toriq Universitas Sebelas Maret
4260 Pembuatan Lensa Fresnel Untuk Pengumpul Cahaya
Matahari
PKMP Alfan Muttaqin Universitas Sebelas Maret
4261 Aplikasi Asap Cair Dan Secang (Caesalphinia Sappan
L) Pada Teknologi Produksi Telur Ayam Asin Ditinjau
Dari: Umur Simpan Kualitas Sensori Dan Kesukaan
Konsumen
PKMP Alfi Nur Rochmah Universitas Sebelas Maret
4262 Optimasi Kekuatan Mekanik Dan Proses Manufaktur
Panel Komposit Sandwich Serat Rami-Polyester-
Sekam Padi-Urea Formaldehyde Untuk Panel Rumah
Hunian
PKMP Ahmad Tri Putro
Nugroho
Universitas Sebelas Maret
4263 Inovasi Pembuatan Tempe Berbasis Kedelai Dan
Jagung Untuk Bahan Pembuatan Pangan Fungsional
Berupa Yogurt Dan Soybar Sebagai Langkah
Pengolahan Tempe Generasi Kedua
PKMP Amalia Putri K. Universitas Sebelas Maret
4264 Pemodelan Matematika Dari Intensitas Cahaya
Berdasarkan Letak Geografis Lahan Pertanian Untuk
Menentukan Jenis Tanaman Pertanian Di Desa
Segorogunung
PKMP Anis telas Tanti Universitas Sebelas Maret
4265  Aktivasi Biomassa Ampas Tebu (Bagasse) Sebagai
Adsorben Alternatif Dalam Pengurangan Kadar Logam
Cd Pada Limbah Cair Industri Tekstil Di Daerah Jaten
Karanganyar
PKMP Anis Wigiani Universitas Sebelas Maret
4266 Kloning Dan Analisis Molekuler Gen Penyandi Ns3 Virus
Hepatitis C 1A Isolat Jawa Tengah
PKMP Anistyaning Wahyu
Adhie
Universitas Sebelas Maret
4267 Perbedaan Kadar Melatonin Penderita Hipertensi
Esensial Yang Tidur Secara Islami Dan Tidur Biasa
PKMP Annisa Budiastuti Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4268 Pengaruh Pemakaian Serat Baja Ban Bekas Pada
Beton Precast Agregat Daur Ulang Terhadap Kuat Tarik
Belah Dan Modulus Of Rupture
PKMP Annisa
Kusumawati
Universitas Sebelas Maret
4269 Simulasi Pemodelan Pengucapan (Vocal Tract)
Manusia Dengan Menggunakan Software Matlab 2008B
PKMP Anto Susilo Universitas Sebelas Maret
4270 Eksklusivitas Golongan Sebagai Salah Satu Faktor
Pemicu Terjadinya Konflik Sosial Yang Ada Di Kota
Surakarta
PKMP Ardian Mandala
Putra
Universitas Sebelas Maret
4271 Analisis Struktur Bawah Permukaan Di Wilayah
Surakarta Dengan Metode Gravitasi
PKMP Ari Yuni Ani Universitas Sebelas Maret
4272 Pengaruh Agregat Daur Ulang Genteng Dan Bahan
Tambah Flay Ash Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat
Lentur Beton
PKMP Arif Dwi Prasetyo Universitas Sebelas Maret
4273 Formulasi Flakes Low Gi (Glycemic Index) Dan Gluten-
Free Dengan Kombinasi Bahan Baku Ubi Jalar-Hanjeli
Sebagai Inovasi Pangan Pokok Alternatif
PKMP Armida Oktavia Universitas Sebelas Maret
4274 Hubungan Fenomena "Kabotan Jeneng" Dalam Tata
Cara Kitab Primbon Dengan Pola Pikir Pada Abdi
Dalem Baluwarti Surakarta
PKMP Artika Kumaladewi Universitas Sebelas Maret
4275 Pembuatan Etanol Fuel Grade Dengan Metode Adsorpsi
Dalam Kolom Unggul Tetap
PKMP Bimo Setio Wibowo Universitas Sebelas Maret
4276 Pengaruh Eksistensi Industri Rokok Terhadap
Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat Di
Kabupaten Kudus
PKMP Cahyo Dwi
Nugrahanto
Universitas Sebelas Maret
4277 Desain Sensor Serat Optik Polimer Pada System Weigh
In Motion Dengan Potensi Alat Monitoring Konstruksi
Jalan Raya
PKMP Catur Udi Utimo Universitas Sebelas Maret
4278 Esterifikasi Minyak Jelantah Dengan Etanol
Menggunakan Katalis Padat Zirkonia Sulfat
PKMP Chahyo Purbo
Anshory
Universitas Sebelas Maret
4279 Efektivitas Pemberian Musik Gamelan Jawa Terhadap
Regulasi Emosi Anak Usia Operasional Konkret
PKMP Citra Ayu Pratiwi Universitas Sebelas Maret
4280 Optimasi Produksi Xilan Dari Tongkol Jagung Dengan
Perbedaan Pelarut Pada Proses Delignifikasi
PKMP Danu Dirja
Wiratama
Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4281 Analisis Pengaruh Pola Kemitraan Masyarakat Daerah
Pesisir Terhadap Profitabilitas Dan Kepuasan Usaha
(Studi Kasusu Pada Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta)
PKMP Deneta Septiaji Universitas Sebelas Maret
4282 Pembuatan Bio Diesel Dari Minyak Dedak Padi Pada
Suhu Kamar
PKMP Devi Septiana Wati Universitas Sebelas Maret
4283 Pembuatan Minuman Probiotik Berbahan Dasar
Ganyong (Canna Edulis)
PKMP Dewi Istika Universitas Sebelas Maret
4284 Pemanfaatan Bunga Mawar Merah (Rosa Damascena
Mill) Pada Dye Sensitized Solar Cell (Dssc) Sebagai
Energi Terbarukan
PKMP Dewi Nugrahawati Universitas Sebelas Maret
4285 Pemanfaatan Membran Padat Silika Jerami Padi Untuk
Adsorbsi Limbah Tekstil Pencemar Lingkungan
PKMP Dimas Tunggul
Wardoyo
Universitas Sebelas Maret
4286 Kearifan Lokal : Masyarakat Samin Di Desa Sukolilo
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Tentang
Pandangan Hidup Dan Keterasingannya Terhadap
Dunia Luar)
PKMP Dewi Oktarini Universitas Sebelas Maret
4287 Mimosa Pudica Linn (Ekstrak Daun Putri Malu) Untuk
Alternatif Obat Bius Alami Yang Diujicobakan Terhadap
Motorik Fisik Mus Musculus (Mencit) Sebagai Indikator
Tingkat Kesadaran
PKMP Dian Eka Susanti Universitas Sebelas Maret
4288 Uji Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri Bunga Rosella
(Hibiscus Sabdarifa Var Sabdariffa Linn)
PKMP Dwi Ayu Novianti Universitas Sebelas Maret
4289 Pengaruh Ekstrak Jahe (Zingiber Officinalis) , Dan
Ekstrak Kulit Nanas (Ananas Comosus) Terhadap
Pengempukan Dan Kadar Protein Daging Sapi
PKMP Dwi Ratih Universitas Sebelas Maret
4290 Pemanfaatan Tempe Koro Benguk (Mucuna Pruriens)
Dan Koro Pedang (Canavalia Ensiformis) Dalam
Pembuatan Nugget Tempe Sebagai Makanan Lacto-
Ovo Vegetarian
PKMP Dwi Rizka F Universitas Sebelas Maret
4291 Pembuatan Beton Berkualitas Tinggi Berbasis Piropilit PKMP Eka Yulita Sofiana Universitas Sebelas Maret
4292 Efek Hipoglikemik Momor Ice Pada Penderita Diabetes
Mellitus Tipe 2
PKMP Ekkim Al Kindi Universitas Sebelas Maret
4293 Pengaruh Pemberian Dodol Petai (Parkia Speciosa)
Terhadap Penurunan Tekanan Darah Penderita
Hipertensi
PKMP Eko Dewi Ratna
Utami
Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4294 Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Nigela Sativa
Terhadap Hitung Neutrofil, Hitung Limfosit Serta Derajat
Inflamasi Mukosa Intestinal Tikus Jantan Putih (Rattus
Novergicus)
PKMP Emyke Fitria
Ambarwati
Universitas Sebelas Maret
4295 Kloning Gen Penyandi Ns4A Sebagai Bahan Kandidat
Terapi, Vaksin Dan Deteksi Virus Hepatitis C 1A
PKMP Eva Noelfiasma Universitas Sebelas Maret
4296 Kloning Dan Analisis Molekuler Gen Penyandi Ns4B
Virus Hepatitis C1A(Hcv1A) Isolat Jawa Tengah
PKMP Faqihuddin Ahmad Universitas Sebelas Maret
4297 Potensi Filter Air Berbasis Kulit Singkong Sebagai Alat
Pencegah Cemaran Logam Dan Bakteri Koliform
PKMP Faris Khairuddin S. Universitas Sebelas Maret
4298 Biokonversi Limbah Pabrik Gula Dan Jerami Padi
Untuk Produksi Enzim Xilanase Oleh Fungi Aspergillus
Niger
PKMP Febria Eka K.P Universitas Sebelas Maret
4299 Identivikasi Motivasi Penggunaan Pesan Pendek Saat
Berkendara Guna Penyusunan Poster " Anti Sms Saat
Berkendara"
PKMP Fikri Indra Maulana Universitas Sebelas Maret
4300 "Go Curcumin Memory Power": Metode Peningkatan
Daya Ingat Dengan Konsumsi Sirup Kunyit Asam
PKMP Fithatue Amalia FA Universitas Sebelas Maret
4301 Analisis Kandungan Alkohol Dan Sulfur Pada Durian
Matang Varietas Monthong (Durio Zibethinus Murray Cv
Monthong) Dan Mentega (Durio Zibethinus Murray Cv
Mentega) (Studi Kasus: Mitos Mengonsumsi Durian
Tidak Baik Bagi Wanita Hamil)
PKMP Fitri Yani Universitas Sebelas Maret
4302 Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Sungai
Bengawan Solo Menggunakan Telemetri Berbasis
Mikrokontroler Avr Atmega8535
PKMP Fu'ad Purnomo Universitas Sebelas Maret
4303 Solusi Kreatif Pemanfaatan Limbah Serat Aren Dan
Serbuk Gergaji Kayu Sengon Laut Sebagai Bahan
Panel Komposit Sandwich
PKMP Gagas Ikhsan P Universitas Sebelas Maret
4304 Potensi Beras Hitam Dalam Menghambat Aterosklerosis
Pada Tikus Putih Aterogenik
PKMP Gia Noor Pratami Universitas Sebelas Maret
4305 Pengembangan Pembangkit Listrik Perpaduan Tenaga
Angin Dan Tenaga Air Sebagai Sumber Eneegi
Terbarukan
PKMP Hana W. Universitas Sebelas Maret
4306 Pengembangan Pembangkit Listrik Mikro Hydro Dengan
Menggunakan Magnet Gear Untuk Peningkatan Output
Daya
PKMP Hanafi Eko Prsetyo Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4307 Studi Eksperimental Pengaruh Sudut Saluran Swirl
Nozzle Dan Tekanan Udara Pada Tipe Air Assited
Nozzle Untuk Sistem Atomisasi Minyak Hasil Pyrolisis
Sampah Plastik.
PKMP Handoyo Budiarto Universitas Sebelas Maret
4308 Perakitan Teknologi Produksi Pupuk Hayati Granul
Multifungsi Dengan Berbagai Komposisi Carrier Dan
Bahan Sementasi
PKMP Hari Kuncoro Universitas Sebelas Maret
4309 Pembuatan Biodiesel Berkualitas Baik Dari Asam
Lemak Jenuh Minyak Biji Karet
PKMP Hayyu Henfiana Universitas Sebelas Maret
4310 Prediksi Erosi Dan Erodibilitas Tanah Pada Berbagai
Macam Kemiringan Lereng Di Lahan Hutan Dan Pinus
Kecamatan Tawangmangu
PKMP Hendri Iskandar Universitas Sebelas Maret
4311 Konstruksi Karpet Berbasis Fiber Optics Terlilit Sebagai
Dasar Home Security Sensors.
PKMP Hendrik Beni
Kiswantoro
Universitas Sebelas Maret
4312 Pengembangan Bahan Ajar Fisika Berbasis
Spreadsheet Excel Untuk Meningkatkan Komunikasi
Ilmiah Siswa Sma Negeri 3 Surakarta
PKMP Heru Edi
Kurniawan
Universitas Sebelas Maret
4313 Pemetaan Produksi Padi Dengan Analisis Multi
Dimensioan Scaling(Mds) Untuk Mendukung
Pemerataan Pangan Nasional
PKMP Ibnu Setiyadi Universitas Sebelas Maret
4314 Polemik Terciptanya Rintisan Sekolah Berstandart
Internasional Terhadap Adanya Kebijakan Sekolah
Gratis Di Kabupaten Sukoharjo
PKMP Ida Fatmawati Universitas Sebelas Maret
4315 Pengaruh Penambahan Ekstrak Jahe (Zingiber
Officinale Roscoe) Terhadap Aktifitas Antioksidan Dan
Kualitas Sensori Pada Telur Asin
PKMP Ii Sri Iria Putri Universitas Sebelas Maret
4316 Pemanfaatan Limbah Tahu Cair Sebagai Membran
Pada Speaker
PKMP Ika Nurmala Sari Universitas Sebelas Maret
4317 Aplikasi Multimedia Pembelajaran Bahasa Arab Untuk
Anak Tingkat Dasar Dan Menengah
PKMP Ikha Nurjanah Universitas Sebelas Maret
4318 Pemilihan Solusi Pencegahan Bencana Banjir Di
Wilayah Kota Surakarta Dengan Analisis Kebijakan
“Proses Hirarki Analitik (Pha)”
PKMP Irwan Widi
Prasetyo
Universitas Sebelas Maret
4319 Pengukuran Kinerja Prosthetic Kaki Berbasis Teknologi
Energy Storing Untuk Aktifitas Berjalan Pada Bidang
Miring Melalui Konsep Poersamaan Gerak Lagrange
PKMP Isti Khrisna
Aminasti
Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4320 Proses Pengambilan Minyak Dari Krim Dengan Cara
Fermentasi, Pemanasan Dan Pemurnian Dengan
Karbon Aktif Dari Santan Kelapa.
PKMP Jati Suseno Universitas Sebelas Maret
4321 Modifikasi Polistirena Dari Limbah Sterofoam Dengan
Metode Sulfonasi Untuk Aplikasi Membran Polimer
Elektrolit Dalam Sel Bahan Bakar (Fuel Cells)
PKMP jati wulansari Universitas Sebelas Maret
4322 Efektivitas Penggunaan Situs Jejaring Sosial Sebagai
Media Berpromosi Dan Berjualan (Studi Deskriptif
Kualitatif Mengenai Efektivitas Facebook Sebagai Media
Berpromosi Dan Berjualan Pada Gober Online Shop Di
Surakarta)
PKMP Khoyrul Fauzan Universitas Sebelas Maret
4323 Semiotika Padusan Cokro Tulung Sebagai Revitalisasi
Rennaisance Budaya Jawa
PKMP Kusnul Khotimah Universitas Sebelas Maret
4324 Spektrum Absorbsi Bau Buah Durian
(Mentah/Matang/Busuk) : Langkah Awal Pembuatan
Sensor Keadaan Buah Durian Secara Non-Destruktif
PKMP Lila Syukurilla Universitas Sebelas Maret
4325 Peningkatan Kualitas Karagenan Rumput Laut Melalui
Optimasi Pengurangan Sulfat Dengan Model Matematis
PKMP Lilis Kistriyani Universitas Sebelas Maret
4326 Pencitraan Dan Ppengembangan Desa Unggulan Di
Kabupaten Karanganyar Melalui Penggalian Potesnsi
Folklor Sapta Tirta
PKMP lilis yulaika Universitas Sebelas Maret
4327 Budidaya Padi Hitam Hemat Air Di Tanah Vertisols
Berbasis Bahan Organik Lokal
PKMP Lindasari Kusuma
Windi
Universitas Sebelas Maret
4328 Budidaya Sorghum Manis (Sorghum Bicolor L.) Dengan
Penggunaan Beberapa Pupuk Organik Di Lahan Kering
PKMP Martha Dwi Jayanti Universitas Sebelas Maret
4329 Uji Efektivitas Jamur Beauveria Bassiana Terhadap
Aphids Dan Pengaruh Pada Predator Kumbang
Coccinellidae Pada Tanaman Cabe
PKMP Mastuti Mukaromah Universitas Sebelas Maret
4330 Aplikasi Presentasi Airboard Sebagai Alternatif Media
Papan Ajar Selain Blackboard Dan Whiteboard
PKMP Muchamad
Dachlan Zam
Universitas Sebelas Maret
4331 Pengaruh Paparan Radiasi Gelombang Elektromagnetik
Terhadap Derajat Insomnia Penduduk Di Sekitar
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet)
PKMP Muhammad Arief
Syaifuddin
Universitas Sebelas Maret
4332 Pengaruh Jenis Serbuk Limbah Produk Industri Dan
Pasir Kuarsa Terhadap Beton Mutu Tinggi Untuk
Aplikasi Bahan Bantalan Rel Kereta Api
PKMP Muhammad Bahtiar
Arief
Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4333 Kajian Karakteristik Minuman Sinbiotik Pisang Kepok
(Musa Paradica Typica) Dan Viabilitas Sel Bakteri
Probiotik Selama Penyimpanan
PKMP Muhammad Faizul
Umam
Universitas Sebelas Maret
4334 Pengaruh Serat Alumunium Hasil Olahan Kaleng Bekas
Terhadap Kuat Desak Beton Ringan Dengan Agregat
Pengganti Alwa
PKMP Muhammad Irvan
Syah Putra
Universitas Sebelas Maret
4335 Pengembangan Beton Cerdas Self Compacting
Concrete Menggunakan Agergat Daur Ulang
PKMP Muhammad Yanuar
Ardi P.
Universitas Sebelas Maret
4336 Pengaruh Pemberian Metode Mnemonic Dengan Teknik
Loci Terhadap Peningkatan Daya Ingat
PKMP Nadia Sekar Asih Universitas Sebelas Maret
4337 Peningkatan Citra Kain Batik Dan Kain Solid Dengan
Memaksimalkan Produksi Pada Pt Batik Keris
Menggunakan Program Dinamik
PKMP Natalia Nurlita Sari Universitas Sebelas Maret
4338 Desain Prototype Head To Head Piston Berbasis
Aplikasi Superposisi Gelombang Untuk Meredam Dan
Meningkatkan Power Mesin Kendaraan
PKMP Ngadi Parjoko Universitas Sebelas Maret
4339 Analisis Potensi Buah Kurma (Phoenix Dactylifera)
Terhadap Berat Otak Dan Tingkat Konsentrasi Belajar
Pada Mencit (Mus Musculus) Pascasapih
PKMP Niawati Rokhaniah Universitas Sebelas Maret
4340 Tourism Folklor Watu Tabuh Wiku Sebagai Aset
Pengembangan Local Genius Dan Aset Pariwisata
Tradisional Di Wonosari Gunung Kidul
PKMP nizone ayu
constantya
Universitas Sebelas Maret
4341 Bahan Bakar Alternatif Briket Dari Limbah Kulit Kacang
Tanah Di Daerah Bantul Yogyakarta
PKMP Novian Andrika Universitas Sebelas Maret
4342 Perbaikan Sifat Gasohol Sebagai Biofuel Generasi
Kedua Dengan Penambahan Bioetil Asetat
PKMP Novita Praistya Universitas Sebelas Maret
4343 Penentuan Model Kontur Kawasan Gunung Lawu,
Kabupaten Karanganyar Mennggunakan Global
Positioning System (Gps) Untuk Penentuan Jenis
Tanaman Yang Sesusai
PKMP Nugroho Arief
Sudibyo
Universitas Sebelas Maret
4344 Modifikasi Kitosan Dari Cangkang Kepiting Melalui
Swelling Dan Crosling Dengan Agen Croslingker
Formaldehide Untuk Adsorbsi Ion Logam Cadmium
Dalam Air Limbah Industri Tekstil
PKMP Nur Hasanah Universitas Sebelas Maret
4345 Isolasi, Identifikasi, Dan Uji Aktivitas Antibakteri Minyak
Atsiri Daun Johar ( Cassia Siamea Lamk)
PKMP Nurul Alimah Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4346 Pengaruh Pemberian Probiotik Soyghurt Dalam
Menghambat Risiko Aterosklerosis
PKMP Nurul Fitri Syarifah Universitas Sebelas Maret
4347 Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Sendok (Plantago
Major L.) Terhadap Sistem Imunitas Mencit Balb/C
Model Asma Alergi
PKMP Nurul Futuchah Universitas Sebelas Maret
4348 Perbedaan Hasil Pemeriksaan Ekg Mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta
Dengan Kriteria Ekg Internasional
PKMP Nurwandini Sesaria
P
Universitas Sebelas Maret
4349 Pengaruh Pemberian Ekstrak Batang Tanjung
(Mimusops Elengi Linn.) Terhadap Kadar Glukosa
Darah Tikus Wistar Model Diabetik
PKMP Nurul Rahmawati
S.
Universitas Sebelas Maret
4350 Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur Sebagai
Adsorben Logam Berat Pb
PKMP Nuryana Universitas Sebelas Maret
4351 Kotak Hitam Untuk Bus Dan Kereta Api Berbasis
Microcontroler Avr
PKMP Okta Binti M.R Universitas Sebelas Maret
4352 Isolasi, Identifikasi Dan Uji Anti Bakteri Minyak Atsiri
Daun Legundi ( Vitex Trifolia Linn)
PKMP Oktavia Yulianti Universitas Sebelas Maret
4353 Pengujian Kadar Protein Dan Pembuatan Sediaan
Kapsul Berbahan Simplisia Bekicot ( Achatina Fulica)
Untuk Mengatasi Defisiensi Protein Hewani Pada
Vegetarian Vegan
PKMP Okti Noor Vitasari Universitas Sebelas Maret
4354 Isolasi, Identifikasi, Dan Uji Aktivitas Antibakteri Minyak
Atsiri Daun Iler (Coleus Scuttellarioides [L] Benth)
PKMP Ovi Ferriyawati Universitas Sebelas Maret
4355 Potensi Beras Angkak Merah (Monascus Purpureus
Rice) Sebagai Agen Renoprotektor Mencit (Mus
Musculus) Yang Di Induksi Parasetamol
PKMP Paksi Suryo
Bawono
Universitas Sebelas Maret
4356 Pemanfaatan Daur Ulang Sampah Kertaaas Dan Plastik
Sebagai Dinding Partisi Akustik
PKMP Pantes Hidayah Universitas Sebelas Maret
4357 Penggunaan Biofertilizer Untuk Meningkatkan Efisiensi
Serapan Npk Dan Hasil Tanaman Padi (Oryza Sativa L.)
Sawah
PKMP Prita Palupi Universitas Sebelas Maret
4358 Penghambatan Quorum Sensing Bakteri Aeromanas
Hydrophilia Dengan Ekstraksi Etanol Daun Talok
(Muntingio Calabura)
PKMP Puji sayekti Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4359 Pengaruh Pemberian Ekstrak Herba Daun Sendok
(Plantago Major L) Terhadap Kadar Glukosa Darah Dan
Kerusakan Glomerulus Ginjal Mencit Balb/C Induksi
Streptozotocin
PKMP putri satriany Universitas Sebelas Maret
4360 Efek Antiproliferatif Ekstrak Meniran (Phyllantus Niruri
Linn)  Terhadap Pertumbuhan Hepatoceluler Carsinoma
Pada Tikus (Rattus Noverglcus).
PKMP Qonita Sakinatul
Janani
Universitas Sebelas Maret
4361 Pengaruh Penggunaan Alat Peraga "Kerangka Bangun
Ruang" Sebagai Upaya Peningkatan Minat Dan Prestasi
Siswa Sdn Cengklik I Surakarta Terhadap Pelajaran
Matematika
PKMP Rachma Putri
Yuliarti
Universitas Sebelas Maret
4362 Pengaruh Pemberian Ekstrak Minyak Ikan
Gabus(Chana Striata) Terhadap Kuantitas Leukosit
Mencit(Mus Musculus) Jantan Galur Swiss.
PKMP Rendra Ganis S Universitas Sebelas Maret
4363 Rekayasa Formula Pupuk Super Organik Dan Pengaruh
Macam Media Tanam Dalam Penerapannya Terhadap
Tanaman Sayuran Secara Hidroponik Substrat
PKMP Retno Wulandari Universitas Sebelas Maret
4364 Studi Pemetaan Pencemaran Limbah B3(Bahan
Berbahaya Dan Beracun) Khususnya Pb (Timbal) Dan
Cd (Kadmium) Dalam Tanah Sebagai Upaya
Peningkatan Pemahaman Pengolahan Limbah Di Kota
Surakarta, Jawa Tengah "Solo Red Map"
PKMP Ribut Budiyono Universitas Sebelas Maret
4365 Rancang Bangun Teknologi Destilasi Bioethanol Untuk
Bahan Bakar Terbarukan
PKMP Ninik Agustin Universitas Sebelas Maret
4366 Analisa Kuat Tekan Limbah Botol Plastik Sebagai
Substitusi Batu Bata Pada Dinding
PKMP Rizki Nur Bahri Universitas Sebelas Maret
4367 Diversivikasi Ubi Kayu (Manihot Utilisima) Dalam
Pembuatan Gula Cair Rendah Kalori Yang Mudah
Diserap Oleh Tubuh Sebagai Alternatid Pengganti Gula
Tebu
PKMP Rizkina Fitriyani Universitas Sebelas Maret
4368 Pembuatan Prototype Aplikasi Warehouse Management
System Berbasis Web Service Sebagai Media E-
Learning Dalam Studi Logistik
PKMP Ryan Permana Universitas Sebelas Maret
4369 Audit Energi Dan Analisis Peluang Penghematan
Konsumsi Energi Listrik Pada Rumah Tangga
PKMP Sanurya Putri P. Universitas Sebelas Maret
4370 Rekayasa Digester Biogas Untuk Energi Terbarukan
Ramah Lingkungan
PKMP Sari Mahmudah Universitas Sebelas Maret
4371 Kajian Serapan Optik Dari Ekstrak Buah Nanas(Ananas
Comosus (L) Merr), Tomat (Solanus Lycopersicum L),
Pisang Ambon (Musa), Dan Bengkoang (Pachyrhizus
Erosus) Untuk Lotion Anti-Uv
PKMP Sheptya Pritta M. Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4372 Analisis Penyebab Tingginya Angka Golput Dalam
Pilkada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
PKMP Sholichin Dwi P Universitas Sebelas Maret
4373 Dampak Penggunaan Uns Social Network Terhadap
Perubahan Pola Komunikasi Antar Civitas Akademika
Dan Pencitraan Uns
PKMP Sigit Angga
Prasetyo
Universitas Sebelas Maret
4374 Alat Pengontrol Suhu, Kadar Oksigen, Dan Ph Air
Berbasis Mikrokontroler At89S51 Sebagai Upaya
Mengurangi Kematian Pada Benih - Benih Ikan Lele
PKMP Sigit Nur Sholeh Universitas Sebelas Maret
4375 Pembuatan Alat Deteksi Dini Bencana Tanah Longsor
Berbasis Sms ( Short Mesagge Service)
PKMP Sigit Winanto Universitas Sebelas Maret
4376 Pengeruh Penggunaan Metode Bioremoval Pellet
Kapang Rhizopus Sp Terhadap Kadar Cr, Bod Dan Cod
Pada Limbah Cair Batik Di Kabupaten Sukoharjo
PKMP Silvia Puspitasari Universitas Sebelas Maret
4377 Pemanfaatan Biji Nangka (Arthocarpus Heterophyllus
Lam.) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Keju Sinbiotik
Bergizi Tinggi Sebagai Alternatif Pengganti Keju Hewani
PKMP Siska Dyah K.P Universitas Sebelas Maret
4378 Analisis Molekuler Virus Hepatitis B (Hbv) Pada
Komunitas Men Who Have Sex With Men (Msm) Di
Surakarta Dan Penghuni Lembaga Koreksional Di Jawa
Tengah Sebagai Dasar Terapi Dan Pembuatan Vaksin
Hbv
PKMP Sofina Kusnadi Universitas Sebelas Maret
4379 Pengukuran Sebaran Ketebalan Lapisan Tipis Hasil
Spin Coating Secara Interferometrik
PKMP Sri Sulastri Universitas Sebelas Maret
4380 Penambahan Abu Sekam Padi, Abu Ampas Tebu Dan
Lempung Untuk Peningkatan Kekuatan Dan Insulasi
Thermal Beton Ringan
PKMP Suminar
Rachmawati
Universitas Sebelas Maret
4381 Fitoremidiasi  Air Limbah Industri Batik Berskala Rumah
Tangga Di Surakarta Dengan Menggunakan Tanaman
Kayu Apu ( Pistia Stratiotes L)
PKMP Sundari Universitas Sebelas Maret
4382 Sistim Informasi Rute Transportasi Umum Berbasis
Mobile Web
PKMP Suryani Nur Pratiwi Universitas Sebelas Maret
4383 Penggunaan Discarded Building Material Untuk Rigid
Pavement Menggunakan Ordinary Portland Cement
(Opc) Tipe 1, Berdasarkan Potensi Kerawanan Gempa
Bumi Indonesia
PKMP Tatang Kukuh
Wibawa
Universitas Sebelas Maret
4384 Kajian Fitokimia, Uji Toksisitas Dan Uji Sitotoksisitas
Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa Blimbi L.)
Sebagai Agen Antikanker Rahim
PKMP Taufan Anjar
Suseno
Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4385 Sintesa Dan Karakteristik Material Piezoelektrik Pbzr1X
Tixo3 Untuk Aplikasi Aktuator
PKMP Teguh Sulistyono Universitas Sebelas Maret
4386 Faktor Pendorong Pernikahan Dini Di Kota Surakarta
Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Keluarga
PKMP Tia Arum Sari Universitas Sebelas Maret
4387 Uji Toksisitas Penggunaan Air Rebusan Daun Pare
(Momordicha Charantia L.) Sebagai Obat
Antihiperkolesterolemia Terhadap Hepar Tikus Putih
(Rattus Novergicus)
PKMP Ula Firdausi Universitas Sebelas Maret
4388 Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanolik Dari Daun
Lobak (Raphanus Sativus L. Var. Hortensis Back.)
Terhadap Dpph (2,2-Diphenil-1-Picrylhdrazyl)
PKMP Unoviana Kartika
S.
Universitas Sebelas Maret
4389 Uji Komponen Bioaktif Getah Tanaman Ginje (Thevetia
Peruviana) Sebagai Obat Luka Alami
PKMP viana Ningsih Universitas Sebelas Maret
4390 Kinetika Degradasi Thermal Terhadap Kadar
Betakaroten, Vitamin C, Dan Total Mikroba Pada
Minuman Sari Buah Jambu Mete (Anacardium
Occidentale L)
PKMP Vika Maharani Universitas Sebelas Maret
4391 Aktivitas Antibakteri Ekstrak, Partisi, Fraksinasi Daun
Krokot (Portulaca Oleracea L.) Terhadap Pertumbuhan
Shigella Flexneri Dan Stapilococus Aureus Dan Profil
Kromatografi Lapis Tipis - Nya
PKMP Wahyu Susilowati Universitas Sebelas Maret
4392 Pembuatan Software Aplikasi Kms ( Kartu Menuju
Sehat) Pada Posyandu
PKMP Wahyu Wijayanti Universitas Sebelas Maret
4393 Analisa Sifat Mekanik Komposit Panel Dinding Tahan
Gempa Ramah Lingkungan Dengan Penambahan
Serabut Kelapa Muda
PKMP Widi Cahyani Asri Universitas Sebelas Maret
4394 Uji Aktivitas Antibakteri Komposit Kitosan/Ag Dalam
Pengembangan Tekstil Antibakteri
PKMP Wyda Amrulia Universitas Sebelas Maret
4395 Pemanfaatan Buah Nangka ( Artocarpus Heterophyllus )
Sebagai Cairan Termometer
PKMP Yen Nur Rahayu P. Universitas Sebelas Maret
4396 Analisis Statistik Mengenai Minat Masyarakat Terhadap
Batik Sebagai Upaya Pengembangan Prospek Bisnis
Dan Pembentukan Citra Diri Kota Solo
PKMP Yenny Yuliantini Universitas Sebelas Maret
4397 Perbandingan Efektifitas Ekstrak Herba Anting-Anting
(Acalypa Indica Linn) Dengan Daun Sendok (Plantago
Major Linn) Terhadap Kadar Malondialdehyde Mencit
Balb/C Induksi Streptozotocin
PKMP Yessi Perlitasari Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4398 Penggunaan Kitosan Limbah Udang Termodifikasi
Minyak Atsiri Sebagai Pelapis Masker Antibakteri Dan
Aromaterapi
PKMP Yiyis Zubaidhah K Universitas Sebelas Maret
4399 Pengaruh Memperdengarkan Langgam Jawa Terhadap
Konsentrasi Individu
PKMP Yohanes Suryo P. Universitas Sebelas Maret
4400 Pengaruh Pemberian Jus Buah Naga Putih (Hylocereus
Undatus H) Terhadap Kadar Trigliserida Darah Tikus
Putih (Rattus Norvegicus)
PKMP Yunita Universitas Sebelas Maret
4401 Ekstraksi Dan Karakterisasi Zat Warna Alam Dari
Batang Krangkungan (Ipomoea Crassicaulis (Benth.)
B.L. Rob.) Dan Uji Potensinya Sebagai Pewarna Alami
Alternatif Batik
PKMP Zulfiyah Universitas Sebelas Maret
4402 Analisis Kinerja Akustik Dan Isolasi Termal Batu Bara
Keramik Berbahan Dasar Paduan Lempung, Fly Ash
Dan Sekam Padi Dengan Bahan Pengisi Serat Ijuk Dan
Sludge
PKMP Lia Setyaningsih Universitas Sebelas Maret
4403 Pelindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Musik Di
Internet Menurut Uu No. 19 Tahun 2002
PKMP Bagus Tri Cahyo
Putro
Universitas Semarang
4404 Pengaruh Komponen Kecerdasan Emosional Terhadap
Tingkat Pemahaman Akuntansi Dalam Tingkat
Pendidikan Tinggi Akuntansi
PKMP Catur Kabul Universitas Semarang
4405 Tinjauan Psikologis: Faktor Penyebab Juvenile
Delinquency Pada Remaja Di Lembaga
Permasyarakatan (Lp) Anak Kutoarjo
PKMP Dodid Nurianto Universitas Semarang
4406 Komunikasi Interpersonal Pada Pria Homoseksual
Egodistonik Dalam Mengelola Konflik
PKMP Ida Apriliana Universitas Semarang
4407 Penggunaan Limbah Air Rendaman Ubi Kayu Sebagai
Biang Alami Untuk Mempercepat Fermentasi Pada
Pembuatan Tepung Mokal
PKMP Ika Febriana Universitas Semarang
4408 Mikroenkapsulasi Ekstrak Biji Sirsak (Annona Muricata
Linn) Sebagai Bahan Pengawet Alami Pada Bandeng
Presto
PKMP Levy Anggraini
Sholihah
Universitas Semarang
4409 Film Dokumenter Kehidupan Kupu-Kupu Malam Di
Lokalisasi Sunan Kuning Semarang
PKMP Nurkholis Universitas Semarang
4410 Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas
Tugas, Pengalaman, Dan Pengetahuan Terhadap Audit
Judgment (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di
Jawa Tengah)
PKMP Ribka Sulistyanti Universitas Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4411 Pengaruh Jenis Pelarut Pada Pembuatan Minyak
Makan Biji Carica (Carica Candamarcencis Hok)
Terhadap  Kandungan Betakaroten, Vitamin E, Bilangan
Ester, Sifat Fisik, Dan Organoleptik
PKMP Rina Yulianti Universitas Semarang
4412 Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan
Emosional, Kecerdasan Spritual, Dan Perilaku Belajar
Terhadap Stres Kuliah Mahasiswa Akuntansi
PKMP Titik Sunarti Universitas Semarang
4413 Peranan Lembaga Dakwah Kampus(Ldk) Dalam
Pencegahan Prilaku Menyimpang Mahasiswa
Berdasarkan Syariat Islam Di Lingkungan Kampus
Provinsi Nad
PKMP Enni Zuraida Universitas Serambi Mekkah
4414 Pengaruh Pengikat Madu Terhadap Mutu Fisik Dan
Peningkatan Gairah Seksual (Afrodislak) Tablet
Campuran Akar Pasak Bumi, Jahe Merah Dan Buah
Cabe Jawa
PKMP FITRIA
KUMALASARI
Universitas Setia Budi
4415 Uji Aktivitas Ekstrak Etil Asetat Kulit Batang Mundu
(Garcinia Dulcizk.) Sebagai Anti Plasmodium Yang Diuji
Secara In Vivopada Mencit Swiss Webster
PKMP NOVIANTO TRI
YULIANTO
Universitas Setia Budi
4416 Uji Daya Hambat Kolostrum Bovin Terhadap
Perkembangan Bakteri Escherichia Coli
PKMP Rahman setiawan Universitas Sriwijaya
4417 Pembatasan Penggunaan Pasta Gigi Berflouride Pada
Pendirita Diabetes Mellitus (In Vitro & In Vivo)
PKMP ayu jembar sari Universitas Sriwijaya
4418 Uji Efektifitas Hand Sanitizer Berbahan Dasar Kecoa
(Periplaneta Ameriana) Terhadap Bakteri
Staphylococcus Aureus Dan Escherichaia Coli
PKMP maya puspita sari Universitas Sriwijaya
4419 Pemodelan Tingkat Risiko Pendidikan Dasar
Menggunakan Metode Chaid Dan Regresi Logistik
(Kasus : Indralaya Sebagai Ibu Kota Kabupaten Ogan
Ilir Sumatera Selatan)
PKMP Didin astriani
prasetyowati
Universitas Sriwijaya
4420 Efektifitas Ekstrak "Bola Organik" Sebagai Energi
Alternatif Bioetanol
PKMP Handayani
Sholihah
Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
4421 Penungkatan Produktifitas Bioplastik(Poly B Hydroxy
Butyrate) Dari Glukosa Dengan Metode Pembatasan
Substrat Sistem Batch
PKMP Maryati Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
4422 Optimasi Kinerja Membran Polisulfon Konfigurasi Hollow
Fiber Untuk Pengolahan Limbah Cair Sintetik Tapioka
Dengan Teknik Backflushing
PKMP Meirisha Wahyu D Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
4423 Pemanfaatan Limbah Cangkang Rajungan Sebagai
Adsorben Chitin Untuk Penjernihan Minyak Goreng
Bekas
PKMP Misdi Habibi Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4424 Penambahan Komposisi Bekatul Dan Pemberian Air
Kelapa Terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram (Pleurotus
Ostreatus)
PKMP Dedek Wahyuni Universitas Sumatera Utara
4425 Rancangan Bangun Dan Analisis Sudu Dan Pengaruh
Kecepatan Angin Terhadap Daya Dan Putaran Turbin
Angin Vertikal Axis Savonius
PKMP Sugiarto Marpaung Universitas Sumatera Utara
4426 Perubahan Fenotipe Ikan Cupang (Betta Splendens)
Yang Diinduksi Dengan Sinar Uv,Kariotipe Kromosom
Dan Produktivitas Pada Keturunan Kedua(F2)
PKMP Tombak Antonius Universitas Sumatera Utara
4427 Studi Ruang Komunal Bagi Mahasiswa Di Kampus-
Kampus Dikota Medan
PKMP Rahadian rihadi Universitas Sumatera Utara
4428 Yogurt Powder Dari Biji Melon Dengan Metode
Enkapsulasi Lactobacillus Bulgaricus
PKMP Jessica Devido
Sumilat
Universitas Surabaya
4429 Uji Potensi Zat Antioksidan Dalam Ekstrak Daun
Annona Muricata Menggunakan Metode Dpph Dan Uji
Potensi Antikanker Berdasarkan Titik Lebur Dna
PKMP Harjo Suwignya Universitas Surabaya
4430 Pengukuran Degradasi Dna Sebagai Penentuan Waktu
Kematian : Aplikasi Dalam Penentuan Waktu Kematian
Akibat Tenggelam, Sufokasi Dan Kehabisan Darah
PKMP William Soe Universitas Surabaya
4431 Aplikasi Teknologi Mikroenkapsulasi Pada Ekstrak
Sarang Semut Papua (Myrmecodia Pendans) Untuk
Membuat Minuman Antikanker Instan
PKMP Vicky Chu Universitas Surabaya
4432 Optimasi Metode Transformasi Tembakau Tahan
Herbisida Dengan Agrobacterium Tumefaciens
PKMP Yuwono Wibowo Universitas Surabaya
4433 Pengaruh Jenis Filler Terhadap Sifat-Sifat Mekanis
Pahat Bubut Dengan Sambungan Brazing Carbide Tip
PKMP Arifin Mustofa Universitas Surakarta
4434 Pengaruh Kecepatan Udara Pada Tungku Gasifikasi
Tipe Inverted Downdraft Terhadap Waktu Pendidihan
Air Dengan Berbagai Jenis Bahan Bakar
PKMP Ghulam Chalimi Universitas Surakarta
4435 Aplikasi Perlakuan Panas Pasca Pengelasan Pada
Sambungan Las Baja Tahan Karat Dengan Baja Karbon
Untuk Meningkatkan Ketahan Korosi
PKMP Lilik Wahyu
Cahyono
Universitas Surakarta
4436 Pengaruh Temperatur Tuang Pada Pengecoran
Aluminium Terhadap Sifat Mampu Alir (Fluidity) Dengan
Metode Evaporative
PKMP Osep Teja
Sulammunajat
Universitas Surakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4437 Pengaruh Gas Lpg Sebagai Bahan Bakar Sepeda Motor
Terhadap Emisi Gas Buang
PKMP Siswanto Universitas Surakarta
4438 Analisa Penggunaan Jenis Knalpot Terhadap Emisi Gas
Buang Pada Sepeda Motor
PKMP Topo Wahyu
Utomo
Universitas Surakarta
4439 Rekayasa Material Biokomposit Serat Nanas Sebagai
Bahan Alternatif Penguat Listplang Rumah
PKMP Wahyudi Universitas Surakarta
4440 Potensi Minyak Atsiri Tanaman Kemangi (Ocimum
Amiricanum) Sebagai Bahan Obat Penolak Nyamuk
Aedes Aegypti Di Laboratorium
PKMP Boni Anggara Universitas Syiah Kuala
4441 Pembuatan Biodiesel Dari Minyak Biji Karet (Havea
Brasiliensis) Dengan Menggunakan Katalis Cpl (Crude
Papaya Lipase)
PKMP Ratu Fazlia Inda
Rahmayani
Universitas Syiah Kuala
4442 Analisis Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap
Produktivitas Tumbuhan Buah Menggunakan Open
Source R
PKMP Martina Navatilova Universitas Syiah Kuala
4443 Model Bangkitan Pergerakan Dan Model Pemilihan
Moda Antara Dan Sepeda Motor Di Kota Banda Aceh
PKMP Asmaul Husna Universitas Syiah Kuala
4444 Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
Menggunakan Kincir Dari Batok Kelapa
PKMP Fariz Ridha Universitas Syiah Kuala
4445 Respon Pertumbuhan Bibit Kakao Akibat Pemberian 2
Isolat Trichoderma Pada Beberapa Campuran Media
Tanam
PKMP Rahel Diana Selian Universitas Syiah Kuala
4446 Pemanfaatan Ekstrak Kulit Durian Aceh Sebagai
Penolak Nyamuk
PKMP Chusnur Rahmi Universitas Syiah Kuala
4447 Pembuatan Asap Cair Dengan Proses Pemurnian
Menggunakan Adsorben Zeolit Alam
PKMP Tengku Nizarul
Aslami
Universitas Syiah Kuala
4448 Aplikasi Ultrasonik Untuk Ekstraksi Oleoresin Jahe
(Zingiber Officinale Roscoe) Menggunakan Pelarut
Etanol
PKMP Asti Rosiana Universitas Syiah Kuala
4449 Visualisasi Analisa Aliran Daya: Perbandingan
Perangkat Lunak Opensource (Scilab/Scicos) Dengan
Berlisensi (Matlab/Simulink)
PKMP Harry Sukma Universitas Syiah Kuala
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4450 Fertelisasi Kerang Mangrove Geloina Erosa Secara
Invitro Pada Skala Laboratorium
PKMP M. Ajriansyah Universitas Syiah Kuala
4451 Pemisahan Emas (Au) Dari Pertambangan Rakyat Di
Desa Panton Luas Kecamatan Sawang Aceh Selatan
Dengan Menggunakan Kitosan
PKMP Eka Julia Universitas Syiah Kuala
4452 Pemanfaatan Ekstrak Limbah Kulit Buah Kakao
(Teoroma Cacao) Sebagai Biopestisida Antifeedant
Terhadap Hama Tanaman Sawi (Plutelia Xylostella)
PKMP Riza Rullah Universitas Syiah Kuala
4453 Pengolahan Kulit Buah Coklat Dengan Teknik Pirolisis
Menghasilkan Biochar Dan Asap Cair
PKMP Afrida Hanum Universitas Syiah Kuala
4454 Pengolahan Kulit Buah Coklat Secara Teknologi Ramah
Lingkungan Menghasilkan Produk Edible Dan Kompas
PKMP Wanda Jauhari
Misluna
Universitas Syiah Kuala
4455 Kajian Pembuatan Plastik Biodegradabel Antibakteri
Dari Campuran Pati Ubi Jalar (Ipomoea Batatas) Dan
Kitosan
PKMP Firza Zuraida F.A Universitas Syiah Kuala
4456 Efisiensi Komputasi Dalam Penyelesaian Operasi Matrik
: Perbedaan Dalam Mesin Tunggal Dan Jamak (Cluster)
PKMP Himmatur Rijal Universitas Syiah Kuala
4457 Peningkatan Kandungan Protein Tepung Ubi Jalar
Melalui Bioproses
PKMP Andi Nur
Asrinawaty
Universitas Tadulako
4458 Pemanfaatan Daun Johar (Cassia Siamea) Sebagai
Obat Anti Nyamuk Bakat Dengan Perekat Dengan
Tepung Biji Durian (Suatu Kajian Komposisi)
PKMP Armida Abd. Salam Universitas Tadulako
4459 Upacara Adat "Momatampare" Yang Telah Punah
(Tinjauan Historis)
PKMP Fadli A. Karim Universitas Tadulako
4460 Pemanfaatan Ekstrak Majemuk Tumbuhan Dalam
Pengendalian Hama Daun Kubis Plutella Xylostella L.
(Lepidoptera: Noctuidae) Pada Pertanaman Kubis
PKMP FADLIAN Universitas Tadulako
4461 Kajian Teknologi Pengolahan Arang Briket Dari Tandan
Kelapa Sawit Sebagai Pengganti Minyak Tanah
PKMP Ferdiansyah Universitas Tadulako
4462 Pemanfaaatan Ekstrak Tanaman Tahi Ayam (Lantara
Camara L) Sebagai Bahan Pengawet Kayu Pinus (Pinus
Merkusii Jungh Et De Vriese) Untuk Mencegah
Serangan Rayap Tanah Coptotermes Sp)
PKMP Hamka Universitas Tadulako
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4463 Pemanfaatan Tumbuhan Roviga (Calotropis Gigantea
(L) W.T. Aiton Sebagai Perekat Alami Dalam
Pembuatan Gergajian Kayu Komersil
PKMP Herlina Universitas Tadulako
4464 Karakterisasi Kimia Bahan Baku Plastik Yang
Terbiodegradasi Dari Poliblend Protein Kacang Kedelai
Dengantepung Tapioka
PKMP Ifadhalna Universitas Tadulako
4465 Pemanfataan Limbah Tongkol Jagung Dan Kulit Ubi
Kayu Sebagai Media Pertumbuhan Cendawan
Trichoderma Sp Dan Viabilitasnya Untuk Produksi
Biofungisida
PKMP Ika Listianingsih Universitas Tadulako
4466 Kepadatan Populasi Semut Hitam Kakao Dolicoderus
Thoracicus Pada Berbagai Jenis Sarang Buatan Yang
Dipasang Pada Pertanaman Kakao Rakyat Sebagai
Upaya Konservasi Dan Penggunaannya Sebagai Agens
Hayati Hama Pbk
PKMP Jarbudi Universitas Tadulako
4467 Eksplorasi Cendawan Entomopatogen Beauveria
Bassiana Vuill. Lokal Sulawesi Tengah Dan
Pengembangan Formulasinya Sebagai Bioinsektisida
Ramah Lingkungan Untuk Pengendalian Spodopter
Exigua Hubn.
PKMP MARLIN Universitas Tadulako
4468 Potensi Berbagai Jenis Laba-Laba (Arthropoda :
Araneae) Sebagai Agensia Hayati Pada Pertanaman
Kakao Di Sulawesi Tengah
PKMP Megawati Universitas Tadulako
4469 Pemanfaatan Lembah Kotoran Manusia Sebagai
Penghasi Energi Alternatif Biogas
PKMP Mihwan Sataral Universitas Tadulako
4470 Uji Eksrak Limbah Kayu Pasui (Dyospiros Hebecarpa A.
Cunn) Sebgai Fungsida Botani Dalam Menekan
Serangan Jamur Ganoderma Sp. Pada Berbagai Kayu
Komersil
PKMP Moh Arif Universitas Tadulako
4471 Efektifitas Berbagai Teknologi Pengendalian Tikus Pada
Pertanaman Padi Di Kabupaten Donggala
PKMP Moh Fahmi Universitas Tadulako
4472 Kajian Pengaruh Kadar Gula Dan Lama Fermentasi
Tergadap Produk Nata De Soya
PKMP Mohammad Fahmi Universitas Tadulako
4473 Karakter Morfologi Parasitoid Trichogrammatidae Dari
Beberapa Daerah Di Kabupaten Donggala Dan Uji
Kebugaran Untuk Mendapatkan Agens Hayati Potensial
PKMP Novitasari Universitas Tadulako
4474 Populasi Dan Identifikasi Jamur Penghasil Toksin Pada
Biji Kakao Kering Di Berbagai Tingkat Tataniaga Kakao
(Theobroma Cacao L) Di Kabupaten Donggala
PKMP Siti Zulaikah Universitas Tadulako
4475 Estimasi Penyebaran Lapisan Pembawa Emas
Menggunakan Metode Geolistrik Tahanan Jenis Di
Kelurahan Poboya Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
PKMP Syaydah Iqlima
Putri
Universitas Tadulako
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4476 Studi Analisis Implementasi Mbs Pada Sd Negeri Di
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu
PKMP Taufik Universitas Tadulako
4477 Efektivitas Berbagai Jenis Patogen Serangga Sebagai
Bioinsektisida Ramah Lingkungan Untuk Pengendalian
Hama Helicoverpa Armigera Pada Pertanaman Tomat
Di Kabupaten Sigi
PKMP Valentino Universitas Tadulako
4478 Pemanfaatan Cangkang Crustacea Sevagai Foltrasi
Logam Berat Pada Limbah Cair Rumah Sakit
PKMP Wahyudin
Abd.karim
Universitas Tadulako
4479 Uji Efektivitas Komposit Serbuk Biji Kelor-Arang Sekam
Padi Terhadap Penyerapan Ion Besi
PKMP Desi Eka Fajaryanti Universitas Tadulako
4480 Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan
Budaya Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sma Dan Smk
Se-Kota Palu
PKMP Yuliana Sari Universitas Tadulako
4481 Peranan Bioorganik Kronoem Dan Pseudomonad
Fluorescense Untuk Media Pembibitan
Nilam(Pogostemon Cablin B.)
PKMP Enwidarti Universitas Tamansiswa
Padang
4482 Pola Perilaku Malai Pada Tanaman Padi (Oryza Sativa
L.) Gogo Varietas Serang Dengan Pemberian Cma Dan
Zat Pengatur Tumbuh
PKMP Irnu Vaain Universitas Tamansiswa
Padang
4483 Uji Effektifitas Bioremediasi Tumbuhan Pada Model
Constructed Wetland Untuk Pengolahan Air Limbah
Domestik Sebagai Domestic Bio-Treatment Plan Di Kota
Pontianak
PKMP Ardy Rubinatta Universitas Tanjungpura
4484 Analisis Kesempatan Kerja Sektoral Di Kabupaten
Perbatasan Kapuas Hulu Melalui Pendekatan
Pertumbuhan Berbasis Ekspor
PKMP Dedi Sudaryanto Universitas Tanjungpura
4485 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kinerja Sektor
Potensial Kawasan Perbatasan Khusus Kalimantan
Barat Dan Malaysia
PKMP Fitri Universitas Tanjungpura
4486 Sintesis  Dan Karakterisasi  Organoclay  Kaolinit-Bixin
Dan  Uji  Aplikasinya  Sebagai  Fotosensitizer Pada Sel
Surya Titanium Dioksida (Tio2)
PKMP Risya  Sasri Universitas Tanjungpura
4487 Analisis Disparitas Kemiskinan Spasial Regional Di
Provinsi Kalimantan Barat
PKMP Suryanti Universitas Tanjungpura
4488 Analisis Vector Auto Regressive (Var) Terhadap
Hubungan Antara Belanja Publik Dan Pertumbuhan
Ekonomi Kawasan Singbebas (Singkawang,
Bengkayang Dan Sambas)
PKMP Uray Emir E'sak Universitas Tanjungpura
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4489 Variasi Jenis-Jenis Ektoparasit Pada Sapi (Bos Sp.)
Sebagai Indikator Tingkat Kesehatan Ternak Di
Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya,
Provinsi Kalimantan Bara
PKMP Varla
Nurulrahaning
Dhewiyanty
Universitas Tanjungpura
4490 Analisis Kemiskinan Absolut Dan Pola Perilaku Nelayan
Di Perkampungan Nelayan Kecamatan Mempawah Hilir
PKMP Yolanda Sari Universitas Tanjungpura
4491 Uji Eektifitas Asap Cair Tandan Kosong Kelapa
Sawit(Tkks)Dalam Pengendalian Aspergillus Sp Di
Persemaian
PKMP kukuh ridhomullah universitas tanjungpura
4492 Analisis Efektifitas Pemanfaatan Website Sebagai
Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Di Kab.
Sleman
PKMP ARDY NUGROHO Universitas Teknologi
Yogyakarta
4493 Identifikasi Mikrob Yang Berperan  Pada     Fermentasi
Pliek U
PKMP Yusran Ibrahim Universitas Teuku Umar
4494 Peningkatan Kualitas Anggrek Phalaenopsis Melalui
Radiasi Sinar Gamma
PKMP Hernosius Universitas Tribhuwana
Tunggadewi
4495 Metode Pembelajaran Bahasa Madura Yang Tepat
Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan
Sampang Kabupaten Sampang Madura
PKMP Halimatus Zahroh Universitas Trunojoyo
4496 Pola Poligami Kyai Dan Konstruksi Masyarakat
Terhadap Fenomena Poligami Kyai Di Madura.
PKMP Mohtazul Farid Universitas Trunojoyo
4497 Optimasi Disintegrasi Pertikel Protein Dengan
Kombinasi Perlakuan Enzimatik Dan Fisik Pada
Pembentukan Tekstur Keju Vegetarian Kacang Komak
Madura
PKMP Mojiono Universitas Trunojoyo
4498 Alih Fungsi Lahan Upaya Pengembangan Daerah Kaki
Jembatan Suramadu Sebagai Kawasan Pariwisata
Berkelanjutan
PKMP Yudi Sulistiyo Universitas Trunojoyo
4499 Upaya Meningkatkan Kualitas Unsure Hara Dan
Menekan Bakteri Merugikan ( E. Colio Pada Produksi
Pupuk Organic Dari Lumpur Tinja Di Iplt ( Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja ) Surakarta
PKMP Harun Nur Rosid Universitas Tunas
Pembangunan Surakarta
4500 Uji Berbagai Varietas Padi Sawah Terhadap
Ketahanannya Pada Budidaya Organic Guna
Mendukung Program Go Organik 2015
PKMP Subagiyo Universitas Tunas
Pembangunan Surakarta
4501 Pemanfaatan Semut Rang-Rang ( Oecophylla
Smaragdina F. ) Untuk Mengendalikan  Ulat Kubis
PKMP Lilyana Sekar P Universitas Tunas
Pembangunan Surakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4502 Efektivitas Ferinsa Terhadap Pertumbuhan  Dan Hasil
Cabe Besar
PKMP Sudarni Universitas Tunas
Pembangunan Surakarta
4503 "Orbasent": Solusi Masalah Kesehatan Dan Pelestarian
Budaya (Penelitian Tari Legong Bali Menjadi Olah Raga
Berbasis Seni Tradisional)
PKMP A.A. Duwagung
Dalem Dwi Putra
Universitas Udayana
4504 Pengaruh Metformin Terhadap Infertilitas Pada Tikus
Betina Strain Wistar Dengan Diabetes Mellitus
PKMP AA Gd Ocha Rama
Kharisma Putra
Universitas Udayana
4505 Eksistensi Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
Tenganan Pegringsingan Di Tengah Gencarnya Arus
Pariwisata
PKMP Aditya Hermawan Universitas Udayana
4506 " Formulasi Konsentrasi Ekstrak Bayam Dan Rumput
Laut (Amaranthus Tricolor L.- Eucheuma Cottonili)
Untuk Meningkat Kan Kualitas Warna Dan Serat
Pangan Pada Mei Basah "
PKMP Febrian Dais
Marewa
Universitas Udayana
4507 Sintesis Komposit Enceng Gondok-Polipropilena (Pp)
Dengan H2O2/Fe2+ Sebagai Agen Pengkopling Untuk
Pembuatan Panel Pengganti Kayu
PKMP I Dewa Gede Putra
Prabawa
Universitas Udayana
4508 Efektifitas Facebook Sebagai Media Informasi Daya
Tarik Wisata Taman Nasional Komodo
PKMP I Gde Redana Universitas Udayana
4509 Studi Pemisahan Logam Perak (Ag) Dari Limbah
Fotografi Rumah Sakit Dengan Metode Elektrolisis
Melalui Variasi Arus Listrik Dan Bahan Elektroda
PKMP I Gede Astina Universitas Udayana
4510 Pengaruh Pemberian Senyawa Kimia M-
Xilohidroksiquinon Dari Ekstrak Biji Kacang Ercis
(Pisum Sativum) Terhadap Gangguan Siklus
Spermatogenesis Pada Mencit Jantan
PKMP I Komang Ana
Mahardika
Universitas Udayana
4511 Penguburan Sistem Gantung (Studi Etnografi Pada
Desa Bayung Gede Sebagai Desa Bali Age)
PKMP I Nengah Santosa Universitas Udayana
4512 Uji Senyawa Kurkumin Dalam Curcuma Longa Sebagai
Tolak Ukur Hormon Dan Reproduksivitas Dengan
Mencit Betina Sebagai Bahan Uji
PKMP I Wayan Parmana Universitas Udayana
4513 Pengaruh Tipe Pengunaan Lahan Dan Kedalaman
Tanah Terhadap Aktifitas Mikroorganisme Tanah Pada
Inceptisol Kabupater Tabanan
PKMP I Wayan Pasek
Suardewa
Universitas Udayana
4514 Uji Aktivitas Penangkapan Radikal Bebas Antara
Ekstrak Teh Hijau Dan Gambir Dengan Metode Dpph
PKMP I.G.N. Indra
Permana Jaya
Universitas Udayana
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4515 Pengembangan Desain Pembelajaran Untuk Proses
Pendidikan Karakter Anak Di Sd2 Sidemen, Kabupaten
Karangasem
PKMP Ida Ayu Pradnya
Paramitha
Universitas Udayana
4516 Teknik Sederhana Memilih Dan Meminimalkan Cemaran
Logam Pb Pada Kangkung
PKMP Kadek Budiarta Universitas Udayana
4517 Medical Interventions Recorder (Pengembangan Kotak
Hitam Pendeteksi Malpraktik Di Dunia Kedokteran)
PKMP Ketut Gede Budhi
Riyanta
Universitas Udayana
4518 Uji Aktivitas Antituberkulosis Ekstrak Metanol Daun
Kedondong Hutan (Spondias Pinnata (Lf) Kurz)
Terhadap Isolat Mycobacterium Tuberculosis Resisten
Rifampicin Dan Inh
PKMP Ketut Juniarta Universitas Udayana
4519 Uji Klinis Pengaruh Konsumsi Beras Hitam (Oryza
Sativa) Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin
Dalam Darah Sebagai Upaya Pencegahan Anemia
Defisiensi Besi Pada Tikus Wistar
PKMP Luh Aris Aryadeni
Utami
Universitas Udayana
4520 " Pengaruh Jenis Pelarut Dan Perbanding An Ekstrak
Dengan Pelarut Yang Diguna-Kan Dalam Refuks
Terhadap Rendeman Dan Karakteristik Ekstrak Flavour
Daun Pandan Wangi (Pandanus Amayllifolius Roxb.) "
PKMP Made Arif
Sukmawan
Universitas Udayana
4521 Pemberian Aloe Emodin Hasil Ekstraksi Tanaman Lidah
Buaya (Aloe Barbandensis Miller) Sebagai Agen
Antikanker Terhadap Kanker Hati (Hepatocelluler
Carcinoma)
PKMP Muhammad Aris
Sugiharso
Universitas Udayana
4522 Uji Toksisitas Akut Dan Subakut Ekstrak Etanol Daun
Binahong (Anredera Scandens (L.) Moq) Pada Mencit
Putih Jantan Galur Balb/C
PKMP Ni Kadek Ari
Cantora Daramita
Universitas Udayana
4523 Uji Aktifitas Hepatoprotektif Dan Profil Klt-Densitometer
Ekstrak Etanol Biji Kesumba (Bixa Orellana L.) Pada
Mencit Jantan Terinduksi Karbon Tetraklorida
PKMP Ni Kadek Ariyani Universitas Udayana
4524 "Aktivitas Antioksidan Buah Tamarillo (Cyhomandra
Betaceae) Pada Berbagai Jenis Pelarut '
PKMP Ni Made Yuliawati Universitas Udayana
4525 Efek Bubuk Biji Buah Duwet (Syzgium Cumini)
Terhadappenyembuhan Luka Kaki Diabetes Pada
Mencit (Mus Muskulus) : Suatu Uji Pendahuluan
Pengobatan Tradisional
PKMP Ni Nyoman Loka
Natari
Universitas Udayana
4526 Uji Aktivitas Antimalaria Ekstrak Metanol Daun Murbei
(Morus Alba L) Terhadap Plasmodium Berghei Secara
In Vivo Pada Mencit Jantan Galur Blab/C
PKMP Putu Aurora
Vanadis
Universitas Udayana
4527 Analisis Aktivitas Antioksidan Pada Ekstrak Alami
Bunga Pacar (Impatiens Balsamina Sp) Dan
Peranannya Dalam Penurunan Kadar Malondialdehida
Pada Tikus Jantan (Sprague Dawley)
PKMP Putu Austin
Widyasari Wijaya
Universitas Udayana
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4528 Pengaruh Variasi Kepolaran Campuran Fase Gerak
Aseton-Diklorometana : Metanol-Asam Asetat Terhadap
% Distribusi (+)-Katakin Dari Gambir Dengan Metode
Kromatografi Vakum Cair
PKMP Putu Era Sandi
Kusuma Yuda
Universitas Udayana
4529 Studi Sosio-Ekologi Anjing Pada Daerah Urban Dan
Rural Sebagai Pertimbangan Dalam Pencegahan
Penyebaran Penyakit Rabies Di Bali
PKMP Tjok Istri Agung
Cintya D
Universitas Udayana
4530 Uji Sitoksisitas Herba Alfalfa (Medicago Sativa L)
Terhadap Sel Kanker Payudara Uji Kandungan (Cell
Line T47D) Dan Uji Kandungan Kimianya
PKMP DEVI NISA
HIDAYATI
UNIVERSITAS WAHID
HASYIM SEMARANG
4531 Motivasi Ibu Rumah Tangga Menyekolahkan Anak Di
Paud Ditinjau Dari Persepsi, Sikap Terhadap Paud Dan
Minat Menyekolahkan Anak
PKMP Deny
Wisnunugroho
Universitas Widya Dharma
Klaten
4532 Analisis Penguatan Sistem Presidensiil Memlui
Rencana Perubahan Kelima Uud 1945
PKMP David Waluyo Universitas Widyagama
Malang
4533 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Putusan Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Kakao
PKMP M. Isa Ansori R. Universitas Widyagama
Malang
4534 Upaya Penanggulangan Terjadinya Balap Liar (Suatu
Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Malang)
PKMP Sikorsky Yudha
Mandala
Universitas Widyagama
Malang
4535 Pengaruh Bauran Pemasaran Individual Konsumen
Terhadap Keputusan Pembelian Gas Lpj Program
Konversi Mitan Di Kota Malnag
PKMP Mazilatul Muznah Universitas Widyagama
Malang
4536 Strategi Produk, Harga, Distribusi Dan Promosi Dalam
Usaha Meningkatkan Pangsa Pasar
PKMP Siti Maslukha Universitas Widyagama
Malang
4537 Pembuatan Leather Wortel Kajian Kombinasi Jenis Dan
Konsentrasi Gelling Agent
PKMP Atik Fidiyah Universitas Widyagama
Malang
4538 Analisis Kinerja Jalan Rel Dan Jembatan Kereta Api PKMP Hendra Putra
Pramidawasta
Universitas Widyagama
Malang
4539 Pengaruh Penambahan Kaolinit Terjhadap Potensi
Liukifaksi Tanah Pasir Delta Brantas
PKMP Dian Bagus
Prasetyo
Universitas Widyagama
Malang
4540 Analisis Kriminologis Tentang Kekerasan (Kdrt) Yang
Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami
PKMP Rusdi David Universitas Widyagama
Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4541 Analisis Yuridis Mengenai Upah Minimum
Kabupaten/Kota Berdasrkan Peraturan Gubernur Dan
Dampaknya Terhadap Pekerja Dan Perusahaan
PKMP Andika
Hendrawanto
Universitas Widyagama
Malang
4542 Penegakan Sanksi Dalam Kasus Penganiayaan Yang
Dilakukan Oleh Oknum Tni Terhadap Anak
PKMP Angga Tri
Wicaksono
Universitas Widyagama
Malang
4543 Pemanfaatan Limbah Pasir Onyx Pada Pembuatan
Genteng Beton
PKMP Inacio Carvalho
Kaldas
Universitas Widyagama
Malang
4544 Analisis Kecelakaan Kerja Pada Proyek Konsturksi Di
Kota Malang
PKMP Denny Darma
Setya Putra
Universitas Widyagama
Malang
4545 Identifikasi Pengetahuan Tradisional (Traditional
Knowledge) Dalam Upaya Perlindungan Hukum Hak
Kekayaan Intelektual (Hki) Di Kabupaten Malang
PKMP Didik Lestariono Universitas Widyagama
Malang
4546 Penggunaan Limbah Pasir Obyx Sebagai Substitusi
Pada Pembuatan Paving Blok
PKMP Martahan
Nainggolan
Universitas Widyagama
Malang
4547 Manipulasi Caroten Pada Kalus Daucus Carota Dengan
Penambahan Glukosa
PKMP aditya pamungkas universitas wijaya kusuma
surabaya
4548 Pengembangan Komoditas Sawo Sebagai Komoditas
Basis Kaitannya Dengan Pengembangan Wilayah
Pertanian
PKMP Hendar Suhendar Universitas Winaya Mukti
4549 Srategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Terhadap
Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir
PKMP Anita Puspita Sari Universitas Wiraraja
4550 Shampo Biji Pepaya Sebgai Alternatif Menghitamkan
Rambut Secara Alami
PKMP KHUSNUL
KHOTIMAH
Universitas Wiraraja
4551 "Analisis Preferensi Konsumsi Terhadap Kecap Air
Kelapa Dan Kecap Kedelai Di Kabupaten Sumenep
PKMP SALAMAN AL-
FARISI
Universitas Wiraraja
4552 Dampak Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional PKMP Bastian Seto
Prasetyo
Universitas Wisnuwardhana
Malang
4553 Pemanfaatan Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus
Costaricensis) Sebagai Sumber Antioksidan Dan
Pewarna Alami Pada Pembuatan Jelly
PKMP Nikmatul Magfiro Universitas Yudharta
Pasuruan
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4554 Pengaduk Adonan Bahan Gendar Rambak Dengan
Sistem Pengatur Waktu
PKMT Edi Yulianto Akademi Teknologi AUB
Surakarta
4555 Rancang Bangun Alat Perajang Dodol Krupuk Udel
Dengan Dua Mata Pisau Metode Gerak Keseimbangan
PKMT Martono Akademi Teknologi AUB
Surakarta
4556 Rancang Bangun Granulator Alat Pembuat Butiran
Pupuk Organik
PKMT Nur Hidayat Akademi Teknologi AUB
Surakarta
4557 Pemanfaatan Pipa Bekas Sebagai Alat Power Tank Las
Karbit
PKMT Taufik Akademi Teknologi AUB
Surakarta
4558 Rekayasa Trainer Altenator Multisistem Dengan
Tegangan Output Dc 12 Volt Dan Ac 220 Volt
PKMT Usman Maulana Akademi Teknologi AUB
Surakarta
4559 Rancang Bangun Alat Pengepres Limbah Tahu Sebagai
Makanan Ringan (Tempe Gembus) Secara Mekanik
PKMT Wildanun Nugroho Akademi Teknologi AUB
Surakarta
4560 Rancang Bangun Alat Pengangkut Rajangan Rambak
Secara Conveyor Untuk Meningkatkan Efisiensi
Produksi
PKMT Yus Yudianto Akademi Teknologi AUB
Surakarta
4561 Rancang Bangun Mesin Pencacah Makanan Ternak
Bagi Ukm Di Sukoharjo
PKMT Adi Setyo Panca U Akademi Teknologi Warga
4562 Rancang Bangun Mesin Pencacah Limbah Plastik
Untuk Kalangan Menengah Kebawah Guna Penigkatan
Pendapatan Ukm
PKMT Saputro Adi
Nugroho
Akademi Teknologi Warga
4563 Rancang Bangun Sistem Informasi Pembayaran Pajak
Bumi Dan Bangunan Dengan Metode Tax Card Pada
Kantor Desa Rawaheng Jawa Tengah
PKMT Susi Solichatun AMIK Bina Sarana Informatika
4564 Drumpides, Si Tabung Ajaib, Penyulap Singkong
Menjadi Bahan Bakar Yang Tidak Ada Habisnya
PKMT EDI PRASETYA IKIP PGRI SEMARANG
4565 Virtual Whiteboard PKMT Abdul Qifli Sangadji Institut Pertanian Bogor
4566 Rancang Bangun Alat Pengering Erk-Hybrid Yang
Efisien Dalam Mengatasi Permasalahan Pengeringan
Ukm K
PKMT Arie Tambosoe Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4567 Kombinasi Teknologi Deep Fat Frying Dan Sentrifugasi
Untuk Meningkatkan Mutu Produk Gorengan Hasil P
PKMT Denis Mudlofar Institut Pertanian Bogor
4568 Alat Pengurai Kokon Ulat Sutera Liar (Attacus Atlas) PKMT fadlullah
Abdurrachman
Institut Pertanian Bogor
4569 Kakak Asuh Dunia Maya Sebagai Solusi Pendanaan
Pendidikan Anak Usia Dini Miftahul Jannah
PKMT Fitrah S.F.K Institut Pertanian Bogor
4570 Pemanfaatan Bambu Sebagai Alternatif Pengganti
Wadah Penanaman Plastik Pada Â€Œindoor Vertical
Garde
PKMT Indah Prastiwi Institut Pertanian Bogor
4571 Mesin Pelubang Biopori Mekanis Dan Ergonomis Untuk
Memudahkan Proses Pembuatan Lubang Biopori
PKMT M. Iqbal
Nazamuddin
Institut Pertanian Bogor
4572 Aplikasi Dan Modifikasi Elektroda Presipitator Sebagai
Solusi Pengurangan Intensitas Polusi Dan Efek Rumah
Kaca
PKMT marwan ghozali Institut Pertanian Bogor
4573 Alat Panen Sawit Tipe Pegas Pengait PKMT Muhammad
Abdurakhman
Kazhimi
Institut Pertanian Bogor
4574 "Magic Knife", Modifikasi Alat Bantu Pemotong Buah,
Sayur Dan Bahan Baku Keripik Bebasis Rumah Tangga
PKMT Muhammad Nafis
Rahman
Institut Pertanian Bogor
4575 Mesin Pengupas Kulit Biji Melinjo Sebagai Solusi Bagi
Daerah Penghasil Emping Di Kabupaten Batang
PKMT Nugrahaning Sani
Dewi
Institut Pertanian Bogor
4576 Jelajah Indonesiaku - Aplikasi Edutainment Berbasis
Flash
PKMT Rilan Muhammad
fiqri
Institut Pertanian Bogor
4577 "Ob (Ovulasi Billings) Meter" Perangkat Lunak Untuk
Merencanakan Keluarga Dalam Rangka Mendukung
Pro
PKMT Ririn Masrina Institut Pertanian Bogor
4578 Fotela "Alternatif Filter Dan Penyejuk Udara Ramah
Lingkungan"
PKMT Siti Anisah
Maemonah
Institut Pertanian Bogor
4579 Pembuatan Alat Pengupas Sabut Kelapa (Coco
Stripper)
PKMT Teguh Kurniawan Institut Pertanian Bogor
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4580 Rancangan Dan Uji Mesin Pemecah Dan Pemisah Kulit
Polong Kacang Hijau Yang Ringan Dan Mobile
PKMT Thea Mutia Institut Pertanian Bogor
4581 Mesin Tanam (Transplanter) Sengon Fleksibel Dan
Ergonomis Untuk Memudahkan Proses Reboisasi Dan
Pena
PKMT Unang Ridwan Institut Pertanian Bogor
4582 Pembuatan Alat Penanam Bibit Kubis Semi Mekanis PKMT Yunius Girry
Wijaya
Institut Pertanian Bogor
4583 Transformator Penguat Daya  ±75% Dari Input PKMT Wiwid Hestyandra Institut Sains & Teknologi
AKPRIND Yogyakarta
4584 Perancangan Sampel Motif Batik Dengan Teknik Ukir
Sebagai Alat Bantu Pengenalan Batik Bagi Tuna Netra
PKMT Tri Wulandari Institut Seni Indonesia
Yogyakarta
4585 Daun Beluntas, Pengawet Alami Yang Murah Dan
Praktis Untuk Sirup Belimbing Wuluh
PKMT Fajriah Institut Teknologi Bandung
4586 Penerapan Teknologi Perfilman Untuk Sarana Publikasi
Karya Institusi Pendidikan Di Indonesia
PKMT Mohammad Ikhsan Institut Teknologi Bandung
4587 Interactive Real-Time Employee Control System Untuk
Mempermudah Kinerja Manajer Personalia Perusahaan
PKMT Ridho Wastu
Widyawan
Institut Teknologi Bandung
4588 Optimasi Peternakan Ayam Dengan Menggunakan Acef-
Automatic Chicken Feeder
PKMT Aditya Banuaji Institut Teknologi Bandung
4589 Pengembangan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi
Geografis Berbasis Web (Eb-Sig) Untuk Travel Wisata
Asgar Muda
PKMT Bani Idham
Muttaqien
Institut Teknologi Bandung
4590 Alat Pemantau Penggunaan Listrik Melalui Display Dan
Short Message Service Untuk Pelanggan Pascabayar
PKMT Muh. Firmansyah
Kasim
Institut Teknologi Bandung
4591 Sistem Regestrasi Akun Berbasis Pengolahan Citra
Pada Taman Baca Mini Tlogomas
PKMT chandra kurniawan Institut Teknologi Nasional
Malang
4592 Perancangan Dan Pembuatan "Automatic Wheel Chair"
Sebagai Alat Bantu Bagi Penderita Lumpuh Kaki
PKMT Nuruddin adhany
permadi
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4593 Tempat Tidur Pasien Ber-Conveyor Belt Yang
Bersahabat Dengan Sistem Kemandirian Pasien
PKMT Septian Eko Hari
Wicaksono
Institut Teknologi Sepuluh
November
4594 Penggunaan Sensor Ultrasonik Untuk Peningkatan
Keleluasaan Gerak Pada Tunanetra
PKMT IVAN NOVIQ
SAHARI
Institut Teknologi Sepuluh
November
4595 "Flexible Wall Painter" PKMT ABDUL KHAFIDZ
FADLI
Institut Teknologi Sepuluh
November
4596 Rancang Bangun Kompor Gasifikasi Biomassa
Berbahan Bakar Sampah Pertanian
PKMT ADE SONYA
SURYANDARI
Institut Teknologi Sepuluh
November
4597 Villo-Tour(Village Online Tour) Showroom Benda Seni
Berbasis Website Dinamis Pendukung Worldwide
Marketing Kerajinan Patung Batu Trowulan ,Mojokerto
PKMT ADI MOCHAMMAD
ISA'I
Institut Teknologi Sepuluh
November
4598 Water Free Gate Bertingkat, Solusi Pemcegahan Banjir
Secara Dini ( Mitra:Kelompok Warga Kedung Klinter Iii
Rt:Iii  Rw:Iii, Surabaya
PKMT ADITYA FERDIAN Institut Teknologi Sepuluh
November
4599 Aplikasi Moving Sign Pada Masjid Sebagai Upaya
Optimasi Media Informasi
PKMT Agiesta Pradios
Ayustinura
Institut Teknologi Sepuluh
November
4600 Pemilihan Umum Digital (E-Vote) Berbasis
Mikrokontroler
PKMT Ahmad Roni Utomo Institut Teknologi Sepuluh
November
4601 Iwe (Ideal Weight Estimator) PKMT AHMAD ZAINI Institut Teknologi Sepuluh
November
4602 Tungku Portable Guna Menunjang Pembuatan Cindera
Mata Khas Madura
PKMT ALEK
ARIWIBOWO
Institut Teknologi Sepuluh
November
4603 Desain Sistem Visualisasi Sudut Kemiringan Kapal
Mengginakan Sensor Digital
PKMT ALISSA S.P Institut Teknologi Sepuluh
November
4604 Alat Pengolah Air Banjir Menjadi Air Minum Portable
Sebagai Solusi Penyedia Air Minum Di Daerah Bencana
Banjir
PKMT ANITA MEGAWATI Institut Teknologi Sepuluh
November
4605 Regulator Pintar Pada Tabung Gas Lpg (Liquefield
Petrolum Gas)
PKMT Ardy Seto
Priambodo
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4606 Automatic Hospital Transfer Bed Sebagai Alur
Penghubung Antar Lantai  Melalui Tangga Rem
Berbasis Horizontal Automation Levelposition Patient
Dan Line Following
PKMT Bardo Wenang Institut Teknologi Sepuluh
November
4607 Blind Compas : Penunjuk Arah Aplikatif Untuk Penderita
Tunanetra
PKMT BAYU CONDRO W Institut Teknologi Sepuluh
November
4608 Heater'B' Alat Efisiensi Bensi Pada Sepeda Motor PKMT BRAMARA
DANABA
Institut Teknologi Sepuluh
November
4609 Website Dwibahasa Sebagai Sarana Mempopulerkan
Dan Menjaga Kuliner Khas Surabaya Yang Mendunia
PKMT candra pradipta Institut Teknologi Sepuluh
November
4610 Belajar Matematika Smp Yang Menarik Dan
Menyenangkan Secara Online Sebagai Alat Ukur
Tingkat Pemahaman Siswa
PKMT DWI AHRUMAN
PRAYUGI
Institut Teknologi Sepuluh
November
4611 Kursi Roda Dengan Penggerak Touchscreen PKMT ERWIYANTO
KURNIAWAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
4612 Inovasi Lembar Jawaban Komputer (Ljk) Digital
Berbasis Microcontroller
PKMT Fadjri Andika P Institut Teknologi Sepuluh
November
4613 Tab-Triks Portable (Tambal Ban Elektrik Portable) PKMT fahrizal firdaus Institut Teknologi Sepuluh
November
4614 Pembuatan Asik (Aplikasi Sistem Informasi
Kepegawaian) Untuk Meningkatkan Kinerja Pt Mahakam
Kencana Intan Padi Cabang Se-Jawa Timur
PKMT HAFIDH
RIZKYANTO
Institut Teknologi Sepuluh
November
4615 Alat Pengendali Dan Pengawas Penggunaan Listrik
Pada Ruangan Gedung Bertingkat Berbasis Web
PKMT HARI
PURNAWIYANTO
Institut Teknologi Sepuluh
November
4616 Pyramid Trap (Pyr-T): Inovasi Alat Penangkap Hama
Tikus Pada Area Pertanian
PKMT HARTAL
DWIKURNIAWAN
Institut Teknologi Sepuluh
November
4617 Pengembangan "Low Cost Race Reaper Machine"
Sebagai Sarana Mengatasi Permasalahan Kelangkaan
Buruh Panen Padi
PKMT Hudaifah Institut Teknologi Sepuluh
November
4618 Sistem Keamanan Parkir Internal Berbasis Radio
Frequency Identification (Rfid) Dengan Metode Double
Tag Sebagai Solusi Keamanan Tempat Parkir Tanpa
Antrian
PKMT Ibrahim Zein
Abdillah
Institut Teknologi Sepuluh
November
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4619 Boat : Body Anthropometer Yang Berbasis Teknologi
Image Processing Untuk Mengukur Dimensi Tubuh
Manusia Dalam Perancangan Pakaian
PKMT Johan Arifin Institut Teknologi Sepuluh
November
4620 Kita Batik : Perangkat Lunak Desain Batik PKMT M.ONGKI
FIRDAUS
Institut Teknologi Sepuluh
November
4621 Penerapan Teknologi Mutakhir Dalam Portable Seat
Belt Alarm Sebagai Solusi Yang Pintar Untuk
Mengurangi Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas
Pada Pengendara Mobil
PKMT MOHAMMAD
ERSAL ABURIZAL
Institut Teknologi Sepuluh
November
4622 Perancangan Mobile And Easy Operating Mill Untuk
Meningkatkan Nilai Ekonomis Ikan Bycatch
PKMT MUHAMMAD
FAHMI
Institut Teknologi Sepuluh
November
4623 Aplikasi Pelacak Pasien Berbasis Mobile Sebagai
Sistem Pencari Identitas, Denah Kamar, Dan Kondisi
Kesehatan Pasien Di Suatu Rumah Sakit
PKMT NURUL
FATMAWATI
Institut Teknologi Sepuluh
November
4624 Fixie Waterbike Dengan Steerable Thruster Sebagai
Solusi Alternatif Transportasi Air Yang Murah Dan
Ramah Lingkungan
PKMT RISKI CANDRA
IBRAHIM
Institut Teknologi Sepuluh
November
4625 See U, Solusi Cerdas Tembus Perguruan Tinggi Yang
Pas (Pasti, Akurat, Sesuai)
PKMT SAFIRA ANINDYA Institut Teknologi Sepuluh
November
4626 Sandal Kontrol Beban Untuk Penderita Fraktur Tulang
Kaki
PKMT Sena Sukmananda
Suprapto
Institut Teknologi Sepuluh
November
4627 Telepon Seluler Braile Sebagai Solusi Komunikasi
Tunanetra Dengan Aplikasi Text To Speech Dan
Keypad Reader
PKMT Sirajuddin Institut Teknologi Sepuluh
November
4628 Aplikasi Go Belajar Sebagai Sarana Pengganti Aplikasi
Social Networking Pada Siswa Smp
PKMT YANUAR YUSUF
ADIKA
Institut Teknologi Sepuluh
November
4629 Pembuatan Aplikasi Cerdas Untuk Diagnosis Penyakit
Dan Pemberian Resep Obat Untuk Penyembuhan
Penyakit Secara Mandiri Dengan Bantuan Piranti
Pemindai Mata, Panas Tubuh, Dan Detak Jantung
PKMT YOHANDA
MANDALA
Institut Teknologi Sepuluh
November
4630 E- Dahar (Situs Internet Catering) Solusi Cepat, Tepat
Dan Efisien Dalam Usaha Catering
PKMT M. Ihsan Nugraha Institut Teknologi Telkom
4631 E-Marketing For Training Provider (Studi Kasus Pt.
Diamertal Dharam Persada
PKMT Rudy Setyawan Institut Teknologi Telkom
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4632 Simulasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Menggunakan
Flash Mx For Bengkalis Exceptional School Children
PKMT Demi Rakhmawati Politeknik Bengkalis
4633 Aplikasi Mini Bank Sebagai Media Pembelajaran Siswa
Sekolah Menengah Kejuruan Di Bengkalis
PKMT M. Hasbi Politeknik Bengkalis
4634 Rancang Bangun Alat Pemberi Makan Ikan Otomatis PKMT Siti Sholeha POLITEKNIK CALTEX RIAU
4635 Alat Pengusir Hama Tupai Pada Pohon Kelapa PKMT Mario AT Politeknik Caltex Riau
4636 Rancang Bangun Portable Modul Mainan Edukasi
Bergambar Berbasis Suara
PKMT MUHAMMAD
ROSIFUL AQLI
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4637 Pembatas Daya Listrik Terprogram Berbasis Ade7755
Dengan User Interface J2Me
PKMT RENDY AZHARI Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4638 Pemanfaatan Sepeda Sebagai Penghasilan Listrik
Alternatif Dan Ramah Lingkungan Untuk Pengisian
Baterai Handphone Dengan Universal Charger
PKMT SATRIYO UTOMO Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4639 Rancang Bangun Dongkrak Dengan Dimensi Besar Dan
Berkapasitas 500Kg Dengan Kontrol Ketinggian Elektrik
Berbasis Mikrokontroler
PKMT WILDAN Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4640 Inkubator Bayi Kontrol Otomatis Penyesuaian Suhu
Ruang Dengan Suhu Tubuh Bayi Berbasis
Mikrokontroller
PKMT ADITYA PRATAMA Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4641 Mesin Pemilih Minuman Dengna Menu Minuman
Kemasan Kotak Berbasis Mikrokontroler
PKMT ARDY SETYO
SAPTONO
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4642 Visualisasi Monitoring Sensor Parkir Mobil Berbasis
Mikrokontroler Bekerjasama Dengan Bengkel Aneka
Motor Madiun
PKMT ARDYAN BHAKTI
SETYARSO
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4643 Rancang Bangun Sistem Monitoring Mesin Cetak
Menggunakan Mikrokontroller Atmega 8535 Berbasis
Web
PKMT BERDY  RULIANI Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4644 Rancang Bangun Alat Pengering Gabah Alami Anti
Hujan Dengan Kontrol Semiotomatis Untuk Petani Desa
Ngumpak Dalem Kabupaten Bojonegoro
PKMT HAFIDZ MAHMUDI Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4645 Menjelajah Sejarah Melalui Genggaman Tangan
(Perancangan Handheld Information Guider Sebagai
Pemandu Wisata Di Museum)
PKMT HELI JOYO
PRASETYO
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4646 Prototipe Sistem Pendeteksi Jenis Tiket Dan
Perancangan Alarm Tempat Duduk Penumpang Kereta
Api Kelas Ekonomi Sebagai Upaya Meningkatkan
Pelayanan Jasa Angkutan Kereta Api
PKMT IRAWAN WAHYU
A. Y
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4647 Mpde Pengenalan Bahasa Arab Dengan Media Gambar
Dan Suara Pada Anak Pra Sekolah Berbasis
Mikrokontroler
PKMT KHAIRUL ANAM Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4648 Sistem Informasi Posisi Pada Kereta Api Dengan Output
Suara Menggunakan Gps (Global Positioning System)
PKMT LUQI ABIDIN Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4649 Sistem Cerdas Pengawasan Dan Pengaturan Kadar
Keasaman (Ph) Air Tambak Ikan Menggunakan Fuzzy-
Pid Control
PKMT MARIANUS AJI
BAYU
KURNIAWAN
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4650 Siskamgaling (Sistem Keamanan Gak Keliling) PKMT MUHAMMAD Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4651 Rancang Bangun Pendeteksi Denyut Jantung Ibu Hamil
Dan Janin Berdasarkan Usia Kehamilan Dengan
Eucledian Yang Diinterface Ke Histogram Bekerja Sama
Dengan Pihak Rumah Sakit Dkt Gubeng Pojok
Surabaya
PKMT YAZID HUSAIN
SATITI
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya
4652 Integrated Smart Vehicle System Berbasis Gis Untuk
Mendekteksi Dini Terjadinya Kecelakaan Secara
Realtime
PKMT NANDA
FATHURRAHMAN
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
4653 Sistem Informasi Dan Otomatisasi Pemberian Makan
Serta Peletaan Posisi Telur Pada Sebuah Kandang
Burung Puyuh
PKMT GHESCHIK
SAFI'UR RAHMAT
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
4654 Alat Monitoring Kelembapan Tanah Dalam Pot Berbasis
Mikrokontroller Atmega 168 Dengan Tampilan Output
Pada Sistus Jejaring Sosial Twitter Untuk Pembudidaya
Dan Penjual Tanaman Hias Anthurium
PKMT HARLY YOGA
PAMUNGKAS
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
4655 Upaya Pengembangan Kerajinan Batu Alam (Gobos)
Melalui Penerapan Alat Mekanik Pengukir Batu Alam Di
Kabupaten Wonogiri
PKMT Pradita Nur Arifa Politeknik Indonusa Surakarta
4656 Rancang Bangun Dan Penerapan Alat Oven Pengering
Intip Kendil Untuk Efisiensi Dan Peningkatan Produksi
PKMT Murdiyan Nur
Lastanto
Politeknik Indonusa Surakarta
4657 Rancang Bangun Mesin Cetak Kerupuk Sistem
Hidropneumatik Untuk Efisiensi Dan Peningkatan
Produksi Industri Kecil Pedesaan
PKMT Suprihatin Politeknik Indonusa Surakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4658 Pengembangan Alat Pembuat Es Krim Untuk
Peningkatan Pengusaha Kecil Pedesaan
PKMT Ricky Yudha
Pratama
Politeknik Indonusa Surakarta
4659 Upaya Intensifikasi Usaha Peternakan (Sapi Perah)
Melalui Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pengolah
Rumput Makanan Ternak
PKMT Ryan Adi Utomo Politeknik Indonusa Surakarta
4660 Rancang Bangun Alat Pemotong Kerupuk Rambak
Sistem Dobel Pisau Dengan Memanfaatkan Limbah
Fiber Sebagai Upaya Efisiensi Dan Peningkatan
Produksi
PKMT Muh Choirul Anwar Politeknik Indonusa Surakarta
4661 Upaya Peningkatan Produksi Usaha Jamur Melalui
Rancang Bangun Teknologi Alat Pengepres Log Bibit
Jamur
PKMT Triyanto Budi
Setiyawan
Politeknik Indonusa Surakarta
4662 Prototipe Mesin Pengolah Limbah Styrofoam Menjadi
Bahan Baku Produk Berbahan Plastik Yang Ramah
Lingkungan
PKMT Herdiyadi Febrian Politeknik Negeri Bandung
4663 Pengembangan Sepeda Ontel Listrik PKMT Bramansyah
Ibrahim S
Politeknik Negeri Bandung
4664 Implementasi Kartu Tanda Penduduk (Ktp)
Menggunakan Radio Frequency Identification (Rfid)
PKMT Yudha Gunawan Politeknik Negeri Bandung
4665 Rancang Bangun Alat Pelatih Gerakan Sendi Lutut
Untuk Mempermudah Pelayanan Rehabilitasi Medik
PKMT Dodi Setiadi Politeknik Negeri Bandung
4666 Rancang Bangun Mesin Daur Ulang Styrofoam Elektrik
Kapasitas 10 Kg/Jam
PKMT Darul Falah Politeknik Negeri Bandung
4667 Rancang Bangun Cold Handling Cabinet Untuk
Pencampuran Sperma Sapi Berbasis Programmable
Logic Controller (Plc)
PKMT Bayu Yoga Prawira Politeknik Negeri Bandung
4668 Rancang Bangun Alat Pengetes Kabel Dengan Metoda
Impact Berdasarkan Standar Jis
PKMT Herawati Indah Politeknik Negeri Bandung
4669 Kasur Berpendingin Portable PKMT Taufik Hidayat Politeknik Negeri Bandung
4670 Rancang Bangun Perangkat Servis Mesin Pendingin PKMT Rendy Ramadhan
Panigoro
Politeknik Negeri Bandung
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4671 Alat Penunjuk Arah Mata Angin Menggunkana Cahaya PKMT Gesit Wibowo Politeknik Negeri Jakarta
4672 Alat Pengering Sepatu Otomatis PKMT Sori Tua Politeknik Negeri Jakarta
4673 Rancang Bangun Mesin Penghasil Pupuk Tablet Pada
Limbah Jamur Merang
PKMT Minhad Mahmud Politeknik Negeri Jakarta
4674 Rancang Bangun Informasi Dan Monitoring Posisi "Go
Green" Berbasis Rfid & Wap Sebagai Solusi Kepadatan
Shelter
PKMT Moch. Suhada Politeknik Negeri Jakarta
4675 Mesin Pembalik Serat Sabut Kelapa Selama Proses
Pengeringan Dengan Sistem Rotari
PKMT Roni Agus
Triwijaya
Politeknik Negeri Jember
4676 Mesin Pengupas Dan Pencuci Rimoang Tanaman Obat
Tradisional Sistem Sentrifugal
PKMT Samsul Arifin Politeknik Negeri Jember
4677 Pemecah Kulit Keras Biji Jambu Mete Untuk
Meningkatkan Kualitas Biji Mete Dan Produktifitas Kerja
PKMT Eka Prasetyo P S Politeknik Negeri Jember
4678 Teknologi Mesin Penyangrai Lapis Pasir Solusi Atasi
Kesulitan Penyangraian Pada Proses Pembuatan Kue
Satru
PKMT Robby Hidaytullah Politeknik Negeri Jember
4679 Perancangan Dan Pembuatan Alat Penguji Kematangan
Buah Berbasis Mikrokontroler
PKMT Andi Hakim Politeknik Negeri Malang
4680 Aplikasi Piezoelectrik Sebagai Energi Alternatif Untuk
Pengisian Battre
PKMT Mohammad
Shofwan
Politeknik Negeri Malang
4681 Pemanfaatan Teknologi Mesin Pemarut Dan Pemeras
Kelapa Mini Skala Rumah Tangga Untuk Kelompok
Pembuat Minyak Rumah Tangga
PKMT yogi alfianto Politeknik Negeri Pontianak
4682 Sistem Keamanan Dan Pelacakan Kendaraan Bermotor
Yang Dilengkapi Dengan Gps Berbasis Sms Gateway
PKMT Dimas Ragil Politeknik Negeri Semarang
4683 Inkubator Telur Unggas Dengan Sistem Pemutaran
Telur Otomatis Berbasis Mikrokontroller Atmega 16
PKMT Bayu Pradika Politeknik Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4684 Rancang Bangun Sumber Energi Alternatif Piring
Berarus Yang Ramah Lingkungan
PKMT Agus Dalim Politeknik Negeri Semarang
4685 Model Turbin Angin Savonius Sebagai Penggerak
Aerator Untuk Tambak Udang Di Dusun Blebak.
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara
PKMT Santosa Politeknik Negeri Semarang
4686 Alat Pendeteksi Kehamilan Berbasis Mikrokontroler
Atmega 16
PKMT Ulil Amrie Za Politeknik Negeri Semarang
4687 Pemanfaatan Boietanol Samaph Organik Untuk
Mengurangi Konsumsi Lpg Pada Industri Kecil
"Gorengan & Sarabba Gebrak Btp"
PKMT Febry Mantika Politeknik Negeri Ujung
Pandang
4688 Aplikasi Teknologi Pengomposan Jerami Sebagai
Pakan Sapi Pada Musim Kemarau Bagi Kelompok Tani
Mekar
PKMT Adriana Serlyn
Lebo
Politeknik Pertanian Negeri
Kupang
4689 Rekayasa Alat Pengering Anyaman Bambu Guna
Meningkatkan Produksi Dan Kualitas Anyaman Di
Umkm "Sedyo Mulyo" Combongan Sukoharjo
PKMT Abdul Rozak Politeknik Pratama Mulia
Surakarta
4690 Rekayasa Mesin Sangrai Kacang Tanah Guna
Meningkatkan Produksi Di Umkm "Mandiri" Desa
Gentungan Kec. Mojogedang Karanganyar
PKMT Afton Gunawan Politeknik Pratama Mulia
Surakarta
4691 Pembuatan Aplikasi Piutang Angsuran Berbasis Excel
Terapan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ruko
Suko Mulyo Karanganyar Solo
PKMT Andiyanto Politeknik Pratama Mulia
Surakarta
4692 Rancang Bangun Alat Display Penghitung  Jumlah Bibit
Ikan Lele Menggunakan Sensor Infra Merah
PKMT Catur Nur
Wijayanto
Politeknik SAKTI Surabaya
4693 Mesin Pengupas, Pengurai, Dan Pengayak Sabut
Kelapa
PKMT Heri Prasetia Politeknik SAKTI Surabaya
4694 Perancangan Dan Pembuatan Alat Penentu Ukuran
Pakaian Otomatis Berbasis Microcontroller At
Mega8535
PKMT Antonius Wibisono Politeknik SAKTI Surabaya
4695 Pembuatan Mechanic Creeper Yang Ergonomis Untuk
Bengkel Truk
PKMT Indra Yusuf Irawan Sekolah Tinggi Teknik
Surabaya
4696 Pembuatan Pengaman Pintu Kantor Dengan
Menggunakan Sistem Password
PKMT Felisia Karina Sekolah Tinggi Teknik
Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4697 Penerapan Pompa Hidram Pipa Ganda Untuk
Meningkatkan Debit Aliran Air Bersih Dengan
Ketinggian Dari Mata Air 30 Meter
PKMT Niko Budi Chandra Sekolah Tinggi teknik
Wiworotomo
4698 Penerapan Teknologi Tepat Guna Pengasapan Ikan
Yang Ramah Lingkungan Di Kabupaten Maros
PKMT Wardianto Sekolah Tinggi Teknologi
Kelautan (STITEK) Balik Diwa
Makassar
4699 Rancang Bangun Alat Penapen Untuk Meningkatkan
Kwalitas Beras
PKMT Arinto Nugroho Sekolah Tinggi Teknologi
Nasional Yogyakarta
4700 Alat Perajang Pakan Ternak Otomatis Untuk
Peternakan Sapi Di Desa Muryolobo Rt 02 Rw
02,Nalumsari,Jepara
PKMT Cahyadi
Trikurniawan
Sekolah Tinggi Teknologi
Nasional Yogyakarta
4701 Rekayasa Mesin Pemarut Kelapa Mini Hemat Energi
Tenaga Accu Sepeda Listrik
PKMT David M.S Sekolah Tinggi Teknologi
Nasional Yogyakarta
4702 Alat Penyiram Tanaman Otomatis Berdasarkan Kadar
Air Dalam Tanah
PKMT Rinto Sekolah Tinggi Teknologi
Nasional Yogyakarta
4703 Inovasi Otomatisasi Peralatan Akuarium PKMT Septian Andra Sekolah Tinggi Teknologi
Nasional Yogyakarta
4704 Alat Pengepres Media Tanam Jamur Konsumsi Di Desa
Kebarongan Kec.Kemrajen Kab.Banyumas
PKMT Eko Purwanto Sekolah Tinggi Teknologi
Nasional Yogyakarta
4705 Pakan Ikan Otomatis Berbasis Mikrokontroler
Atmega8535 Dengan Sensor Fotodioda Dan Alarm
Buzzer Sebagai Asisten Petani Ikan
PKMT Adityo Purnomo STMIK AKAKOM
4706 Aplikasi Pengawasan Pembelajaran PKMT Wendy Prayogo STMIK Bumigora Mataram
4707 Otomatisasi Kran Wudhu Hemat Air PKMT MIRSAD H STMIK HANDAYANI
MAKASSAR
4708 Media Tanam Pot Siram Mandiri PKMT MUH. ILMAN
ILHAM
STMIK HANDAYANI
MAKASSAR
4709 Sistem Pakar Pengidentifikasi Jenis Dan Kualitas Beras
Berbasis Web
PKMT MUH.ASYHAR
IDRUS
STMIK HANDAYANI
MAKASSAR
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4710 Highscool Mathware PKMT NANIK SUGIARTI STMIK HANDAYANI
MAKASSAR
4711 Agri-Stock Order Berbasis Web PKMT HANAN MISAEL
MARPAUNG
STMIK Mikroskil
4712 E-Commerce Kaos Suka-Suka PKMT SUWANDI HALIM STMIK Mikroskil
4713 Penerapan Model Water Fall Pada Sistem Informasi
Akademik Dan Administrasi Keuangan Di Sd It Al-Khoir
Serang - Banten
PKMT Abdulah Syafii STMIK Nusa Mandiri
4714 Mesin Pencacah Sampah Organik Mini PKMT Akhmad Munifudin Universitas Ahmad Dahlan
4715 Optimasi Temperatusr Dan Tekanan Pada Sistem
Destilasi Untuk Meningkatkan Kualitas Produksi
Bioetanol
PKMT Ardhy Purwo
Nugroho
Universitas Airlangga
4716 Sistem Pemantau Kmplikasi Penyakit Akibat Hipertensi
Melalui Alat Deteksi Gelang Automatik Hipertensi Dan
Software Interaktif
PKMT da Prycilia P.A Universitas Airlangga
4717 Deteksi Mastitis Subklinis Dengan Deterjen Sunlight
Cair Pada Sapi Perah Di Peternakan Desa Bendosari
Sanan Kulon Kab. Blitar.
PKMT DHANDY
KOESOEMO W.
Universitas Airlangga
4718 Sistem Pendeteksi Dan Pelacak Posisi Serangan
Jantung Jarak Jauh
PKMT Kristio Mordhoko Universitas Airlangga
4719 Rancang Bangun Reflex Pistol Berbasis Digital Sebagai
Alat Ukur Refleks Regang Patella
PKMT Yudha Noor Aditya Universitas Airlangga
4720 Dayung Asma (Sepeda Payung Bebas Macet) Sebagai
Alat Transportasi Alternatif Di Saat Hujan, Bebas Macet
Dan Ramah Lingkungan.
PKMT BRIAN ROBBY
DWI A.
Universitas Airlangga
4721 Test Hematokrit Digital (Thd) Alat Pendeteksi Pasien
Deman Berdarah
PKMT Fendy Purwanda Universitas Airlangga
4722 Pembuatan Alat Ukur Fleksibilitas Gerak Digital Untuk
Anak Usia Sekolah Dasar
PKMT Fika Rahmawati Universitas Airlangga
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4723 Monotoring Cairan Infus Dengan Media Wireless
Berbasis Mikrokontroler At8535
PKMT I. Gde Putu Putra
Artabawa
Universitas Airlangga
4724 Tourism Spot Map Sebagai Sarana Optimalisasi Potensi
Wisata Lokal Dan Peran Angkutan Umum Di Wilayah
Kediri
PKMT M. Rusda Habib Universitas Airlangga
4725 Transformasi Mainan Anak Pada Sepeda Kayuh
Sebagai Alternatif Transportasi
PKMT Moch. Umar Safari Universitas Airlangga
4726 Katalamp (Kaca Mata Bersinar Dalam Gelap). PKMT MUHAMMAD
FAJAR FAHMI
Universitas Airlangga
4727 Laser Emiting Object Sebagai Alat Bantu Fokus
Pemajanan Sinar-X Pada Pembuatan Radiografik
Periapikal
PKMT Saifullah Amri Universitas Airlangga
4728 Variasi Warna Cahaya Background Untuk Memperjelas
Citra Sampel Mikroskop Berbasis Kamera
PKMT Sumitra Wira
Suwanda
Universitas Airlangga
4729 Sleep And Wake Up Machine Sebagai Inovasi Dalam
Mengoptimalkan Tidur Anda
PKMT Raisya Dina
Haryani
Universitas Airlangga
4730 Perancangan Dan Pembuatan Alat Pengering Surya
Untuk Meningkatkan Mutu Kopra Dan Produktivitas
Kopra Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat
PKMT Dimas Pradipta Universitas Andalas
4731 Introduksi Mesin Penghancur Jerami (Crusher) Berbasis
Rsni3 7590:2009 Untuk Bahan Baku Pupuk Organik
PKMT M. Ikbal Abrori Universitas Andalas
4732 Penggunaan Panel Surya Dan Tenaga Bayu Sebagai
Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Uhntuk Membantu
Penyediaan Energi Listrik
PKMT Mery Diana Universitas Andalas
4733 Perancangan Dan Pembuatan Prototype Dispenser
Single Dan Dual Gallon Dengan Memanfaatkan Pompa
Air Flojet
PKMT Micko Tomas Universitas Andalas
4734 Prototipe Lampu Lalulintas Cerdas PKMT stepanus sumbung universitas atma jaya makasar
4735 Aplikasi Pintu Air Otomatis Pada Bendungan PKMT niksen wirahady
kusuma
universitas atma jaya makasar
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4736 Liquid Smoke Berbasis Tumbuhan Alang-Alang
(Imperata Cylindrical)
PKMT Aji Masri Universitas Bengkulu
4737 Pemberdayaan Potensi Limbah Plastik Sebagai Sumber
Energi Alternatif (Bahan Bakar) Dengan Metode
Destilasi Terfraksi Guna Menanggulangi Krisis Migas
Nasional
PKMT Atut Jumiati Universitas Bengkulu
4738 Modifikasi Pembangkit Frekuensi Gelombang
Longitudinal Untuk Pengusiran Hama Palomena Prasina
Pada Jeruk
PKMT Edo Gunawan
Pratama
Universitas Bengkulu
4739 Pemanfaatan Bor Tangan Listrik Untuk Pengefektifan
Pengadonan Bahan Makanan Dalam Skala Besar
PKMT Ekis Wila Universitas Bengkulu
4740 Modifikasi Mesin Pemotong Rumput Menjadi Mesin
Penyadap Karet Modern
PKMT Saiful Rachman Universitas Bengkulu
4741 Merancang Sistem Proses Bisnis PKMT Waskito Purwono Universitas Bina Nusantara
4742 Pengembangan Sistem Informasi Pembelian,
Persediaan Dan Penjualan Pd. Lestari Jaya
PKMT Vita Ria Universitas Bina Nusantara
4743 Alat Pemantau Debit Air Sungai Dengan Menggunakan
Sensor Kecepatan Dan Sensor Ketinggian Sebagai
Peringatan Dini Bencana Banjir
PKMT Abdurro’uf Universitas Brawijaya
4744 Teknologi Pemanfaatan Zeolit-Tio2   Sebagai
Fotokatalis Pada Degradasi Zat Warna Pada Limbah
Cair Pt Paberik Kasrie
PKMT Ardy Wahyu
Sanditya
Universitas Brawijaya
4745 Kebun Anggrek Digital PKMT Farasofi Nuriesa R. Universitas Brawijaya
4746 Inovasi Alat Pencetak Silase Portabel Bentuk Silinder
Untuk Peningkatan Efisiensi Pengadaan Pakan Ternak
Pada Usaha Peternakan Rakyat
PKMT Sesotya Raka P Universitas Brawijaya
4747 Scafier (Scale Fish Peeler) Sebagai Strategi Efisiensi
Proses Pengupasan Sisik Ikan
PKMT Yuli Khoirul Hidayat Universitas Brawijaya
4748 M-Tour : Aplikasi Pemandu Pariwisata Malang Untuk
Smartphone Android
PKMT Yuniar Ratna
Widhiarti
Universitas Brawijaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4749 Penerapan Teknologi Pengolahan Jerami Nangka
(Artocarpus Heterophyllus) Menjadi Nata Sebgai Solusi
Penanganan Dan Pengolahan Limbah Industri Kripik
Nangka Pt Agrijaya Indotirta
PKMT Andrian Wahyu J Universitas Brawijaya
4750 Aplikasi Web To Sms Untuk Meningkatkan Omzet
Usaha Penjualan Aksesoris Militer Non Tempur Pada
Toko 44 Di Pasar Besar Malang
PKMT IRWAN HIKMAH
B.P.
Universitas Brawijaya
4751 ”E-Gd” Sistem Informasi Surveilans  Berbasis Web
Dengan Sms Gateway Untuk Pemantauan Kejadian
Luar Biasa (Klb) Penyakit Di Kota Malang
PKMT Khalim Mufid Universitas Brawijaya
4752 Alat Otomatisasi Penggendali Salinitas, Ph, Dan Suhu
Pada Pendederan Benih Udang Windu
PKMT M.DENNY
WIRAHADI
Universitas Brawijaya
4753 Putu Lawar: Mesin Pencacah Daging, Kulit, Sayur Untuk
Mengurangi Tingkat Bahaya Serta Meningkatkan
Produktivitas Produsen Lawar
PKMT Michael Suseno Universitas Brawijaya
4754 Promosi Kawasan Sentra Keramik Dinoyo Berbasis
Sego Maknews
PKMT Farhan Ihsan
Nafissa
Universitas Brawijaya
4755 Prototype Mesin Fermentasi Tempe Sebagai
Peningkatan Produktivitas Industri Tempe Nasional
PKMT Handiny Indah P. Universitas Brawijaya
4756 Implementasi E-Learning Cerdas Berbasis Dss Dengan
Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Pada
Smpn 9 Semarang
PKMT Amran
Yobioktabera
Universitas Dian Nuswantoro
4757 Web Aplikasi E Learning Guna Meningkatkan Efisiensi
Dan Kehadiran Mahasiswa Mata Kuliah Rekayasa
Perangkat Lunak
PKMT Andrew
Adiprasetya G
Universitas Dian Nuswantoro
4758 Mobile Learning Jembatan Layang Menuju Inovasi
Belajar Masa Kini Untuk Memahami Sofware
Engineering Pada Universitas Dian Nuswantoro
PKMT Boedy Prakasa Universitas Dian Nuswantoro
4759 Rancang Bangun Gerbang Hujan Sebagai Alat
Peringatan Dini Adanya Potensi Banjir
PKMT Zaenal Arifin Universitas Dian Nuswantoro
4760 Pengering Gabah Otomatis Sebagai Aalat Bantu
Pertanian Di Kelompok Tani Dukuh Seti Pati
PKMT Agus Susanto Universitas Dian Nuswantoro
4761 Implemntasi Teknologi Solar Cell Dan System
Monitoring Jqalan Terdistribusi Pada Traffic Light Di
Kota
PKMT Arista Kusuma
Wardani
Universitas Dian Nuswantoro
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4762 Implementasi Teknologi Lpg Safety V 0.1 Pada Rumah
Makan Basamo
PKMT RATNA YWALITA
SANTI
Universitas Dian Nuswantoro
4763 Media Belajar Pengenalan Huruf Hijaiyah Braille Elektrik
Bagi Tuna Netra
PKMT ADHANA TITO
HARY WIBOWO
Universitas Diponegoro
4764 Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Bencana
Tanah Longsor Dengan Menggunakan Telemetri
Multiakses Jaringan Wi-Fi, Internet, Dan Telepon
Seluler
PKMT Adi Pamungkas Universitas Diponegoro
4765 Rancang Bangun Mesin Pengerolan Model Silinder
Untuk Pengepresan Emping Melinjo
PKMT ANDY PUJO
RUKMONO
Universitas Diponegoro
4766 Inverter Motocycle Portable : Solusi Sumber Listrik 220
Volt Praktis Memanfaatkan Sepeda Motor
PKMT Arief Lutfianto Universitas Diponegoro
4767 Rancang Bangun Tungku Tak Permanen Berpengisi
Abu Kulit Padi Untuk Pembakaran Bata Merah
PKMT Charisatul Id Arrizqi Universitas Diponegoro
4768 Aplikasi Suspensi Magnetic Pada Kendaraan Bermotor
Roda Dua
PKMT Ery Badridduja Universitas Diponegoro
4769 Desain Kincir Angin Tipe Savonious Untuk
Pengoprasian  Sistem Pompa Air Dan Kelistrikan
Rumah Kos
PKMT Adityo Putranto Universitas Diponegoro
4770 Pengontrol Penyalaan Lampu Dan Pemantau Suhu
Mengunakan Sistem Komunikasi Data Rs-485 Berbasis
Pc Pada Gedung Bertingkat
PKMT ARIF SYAIFUDDIN Universitas Diponegoro
4771 Papan Pemainan Hanihon Sebagai Media Pembelajaran
Aksara Jawa Pada Siswa Sekolah Dasar Dan
Menengah Pertama
PKMT Faqihani Ganiajri Universitas Diponegoro
4772 Pre-Warning System Kebocoran Gas Lpg PKMT Fatimah Avtur Alifia Universitas Diponegoro
4773 Perancangan Alat Otomatis Pencegah Kebakaran
Akibat Kebocoran Tabung Liquefied Petroleum Gasses
(Lpg)
PKMT Huda Ilal Kirom Universitas Diponegoro
4774 Perencanaan Dan Perancangan Kamar Mandi Beserta
Fasilitasnya Yang Berbasisi Konsep Universal Design
PKMT KUNCORO HADI Universitas Diponegoro
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4775 Metode Terbaru Pembuatan Virgin Coconut Oil Dengan
Teknologi Tekanan-Sirkulasi Pemompaan
PKMT MUHAMAD
MAULANA A.N.
Universitas Diponegoro
4776 Rancang Bangun Alatpengupas Kulit Biji Melinjountuk
Pengembangan Industri Usaha Keciul Dan Menengah
Di Desa Mesoyi Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan
PKMT Muhammad
Khafidh
Universitas Diponegoro
4777 Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan [Studi
Kasus Kota Semarang]
PKMT Nanda Adi
Prawatya
Universitas Diponegoro
4778 Perancangan Alat Pengendalian Kualitas Air Untuk
Meningkatkan Perkembangbiakan Udang
PKMT Rafdito Harisuryo Universitas Diponegoro
4779 Aplikasi Tegangan Tinggi Plasma Sebagai Penghasil
Ozon Untuk Pengawet Pada Proses Pengemasan
Daging
PKMT Singgih Kurniawan Universitas Diponegoro
4780 Rancang Bangun Instalasi Pengelasan Untuk Industri
Tembaga
PKMT Siswanto Bayu
Hartono
Universitas Diponegoro
4781 Lampu Penerangan Pintar Hemat Energi PKMT Sudirman
Hamonangan
Sihombing
Universitas Diponegoro
4782 Inovasi Multitester Digital Sebagai Detektor Kwalitas
Daging Sapi
PKMT Vega Pradana
Rachim
Universitas Diponegoro
4783 Alternatif Sistem Pelacak Kendaraan Yang Murah
Berbasis Mikrokontroler
PKMT Yanuar Mahfudz
Safarudin
Universitas Diponegoro
4784 Akuarium Cerdas Perawatan Secara Otomatis Berbasis
Teknologi Web Dan Sms , Untuk Usaha Perikanan Hias
PKMT ADITYA SAPTA
NUGRAHA
Universitas Gadjah Mada
4785 Teknologi Deteksi Penurunan Tiang Pancang Berbasis
Sensor
PKMT ADY PUTRA
KURNIAWAN
Universitas Gadjah Mada
4786 Srikandy Setrika Laundry Berbasis Deteksi Sensor
Motorik
PKMT AEP SAEPUL
FARID
Universitas Gadjah Mada
4787 Inovasi Bentuk Insectarium Berbasis Instinct Dan
Learning Serangga, Mengintip Kebaikan Bumi Yang
Terabaikan.
PKMT AHMAD HILMAN
DZUL ILMII
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4788 Purwarupa On Board Computer (Obc)  Untuk Akuisisi
Data Housekeeping Satelit Nano
PKMT ALI AKBAR
FARGHANI
Universitas Gadjah Mada
4789 Er Literasi Jawa: Aplikasi Game Untuk Anak Sekolah
Sebagai Salah Satu Strategi Revitalisasi Bu
PKMT ANDRI WAHYU
EKOWATI
Universitas Gadjah Mada
4790 Alat Penghemat Listrik Otomatis Berdasarkan
Keberadaan Manusia Sebagai Solusi Untuk Mengatasi
Krisis Energi Listrik
PKMT ANTONIUS ALLAN
DARMASAPUTRA
Universitas Gadjah Mada
4791 Teknologi Pengelolaan By-Product Kacang Tepe
Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Marocang (Margarin
Aroma Kacang)
PKMT ASTRI BESTARI  C Universitas Gadjah Mada
4792 Sistem Peringatan Dini Keamanan Mesin Atm Sebagai
Solusi Atas Maraknya Tindak Kejahatan Perbankan.
PKMT CHRISTIAN
ANTONIA LP
Universitas Gadjah Mada
4793 Penerapan Sistem Kontrol Logika Fuzzy Sebagai
Pengendali Suhu Dan Kelembaban Berbasis
Mikrokontroler Pada Alat Pengering Cabai Dengan
Sumber Energi Surya Dan Gas
PKMT DUALIM ATMA
DEWANGGA
Universitas Gadjah Mada
4794 Rancangan Fasilitas Ground Segment  Untuk Telemetri
Dan Telecommand Satelit Nano
PKMT EDWIN ADI
WIGUNA
Universitas Gadjah Mada
4795 Monitoring Perkembangan Siswa Melalui Sms PKMT FEBI AJI
FIRMANDU
Universitas Gadjah Mada
4796 Rancang Bangun Plant Daur Ulang Limbah Elektronik
Menambang   Emas  Hasil  Daur  Ulang   Sampah
Komputer  Sebagai  Suatu Alternatif Untuk Mengurangi
Sampah Elektronik  Di Indonesia.
PKMT FERNANTO RINDI
YANTONO
Universitas Gadjah Mada
4797 Kompor Induksi Portable Digital Dengan Multi Sumber
Energi Dan Sistem Keamanan Tinggi
PKMT FIRDHAUS AZHAR Universitas Gadjah Mada
4798 Komodo (Kotak Modern Untuk Dokar/Andong)-Inovasi
Electronic Control Box Dan Argometer Untuk Andong
PKMT HADHA AFRISAL Universitas Gadjah Mada
4799 Sistem Analisator Cerdas Untuk Keidealan Berat Dan
Tinggi Badan Portable Berbasis Mikrokontroller
PKMT IKHWANNUARY
RADITYA
PRIYADANA
Universitas Gadjah Mada
4800 Sistem Keamanan Sepeda Motor Berbasis Fingerprint
Recognition
PKMT ISNAN RIZKI
NOVIANTO
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4801 Alat Pengekstrak Dan Perajang Jamur Ling Zhi
(Ganoderma Lucidum) Guna Meningkatkan Kualitas
Minuman Kesehatan Ling Zhi (Ganoderma Lucidum)
Dan Efisiensi Produksi
PKMT LUKITO ARDHI
NUGROHO
Universitas Gadjah Mada
4802 Mesin Pengambil Pati Ubi Lembong Untuk Efisiensi Dan
Peningkatan Produktifitas Ongol-Ongol Lembong
PKMT M  ABDUL
RASYIDI
Universitas Gadjah Mada
4803 Prototipe Alat Pengukur Ketinggian Obyek Portable
Berbasis Laser Distance Measurement
PKMT MARASI SAMOSIR Universitas Gadjah Mada
4804 Pengolahan Limbah Cair Industri Batik Dengan
Teknologi Untuk Mengatasi Pencemaran Lingkungan
PKMT MOHAMAD HAVIZ
DAMAR
SASONGKO
Universitas Gadjah Mada
4805 Prototipe Subsistem Pemantau Distribusi Temperatur
Pada Nano Satelit Inspire Berbasis Sistem Operasi
Waktu Nyata Menggunakan Mikroprosesor Arm-9
PKMT MUCH WACHID
ICHSANI
Universitas Gadjah Mada
4806 Alat Pelacak Lokasi Mesin Atm Yang Hilang Berbasis
Gsm-Gps
PKMT MUH  ANIS AL
HILMI
Universitas Gadjah Mada
4807 Refidrugs : Automatisasi Alat Pembuatan Sediaan Obat
Serbuk Yang Memberikan
Kemudahan Apoteker Dalam Menjaga Kualitas Obat
PKMT MUHAMMAD
IRFAN A
Universitas Gadjah Mada
4808 Pengaman Listrik Terjadwal PKMT NIZAR AGUNG
WAHYUDI
Universitas Gadjah Mada
4809 Detektor Kebocoran Gas Lpg Dengan Sistem Digital
Sistem Peringatan Dini Kebocoran Gas Lpg Melalui
Sms Dan Alarm Suara
PKMT PANJI SETYO
NUGROHO
Universitas Gadjah Mada
4810 Sistem Keamanan Kwhmeter Semi Digital Berbasis Sms
Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Maraknya Tindak
Kejahatan Pencurian Listrik
PKMT RIDHO HANDOYO Universitas Gadjah Mada
4811  Bayu Personal Energi  Modifikasi Sistem Pembangkit
Listrik Tenaga Angin Mini Untuk Diterapkan Pada Motor
Sebagai Sumber Penyedia Daya Yang Portable Bagi
Handphone
PKMT ROBBANI ALFAN Universitas Gadjah Mada
4812 Tas Pilek (Pijat Elektrik) Sebagai Solusi Pencegah
Perubahan Postur Tulang Belakang (Vertebrae) Pada
Pelajar
PKMT RYAN
NURHIDAYAT
Universitas Gadjah Mada
4813 Sistem Pengamanan Dini Terhadap Perampokan Di
Bank Berbasis One Touch Report
PKMT TEGUH BUDI
PRATOMO
Universitas Gadjah Mada
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4814 Alat Ukur Kadar Alkohol Yang Terkandung Dalam
Minuman
PKMT TRI UTAMI N S Universitas Gadjah Mada
4815 Sepatu Diabetes Untuk Kesejahteraan Hidup Diabetisi PKMT VIVI LEONA
AMELIA
Universitas Gadjah Mada
4816 Penerapan Konsep Reduce-Reuse-Recycle Dengan
Teknologi Water Saving System Pada Pengolahan Air
Buangan Untuk Mewujudkan Usaha  Pencucian Motor
Yang Eco-Friendly
PKMT YUANA PURNAMA
SARI
Universitas Gadjah Mada
4817 Inovasi Kendali Pemotong Pigura Berbasis
Mikrokontroler
PKMT YUSUF IRFANI Universitas Gadjah Mada
4818 Teknologi Pendingin Produk Perikanan Untuk Daerah
Pesisir
PKMT Hanif Fajar Universitas Indonesia
4819 Analisis, Permodelan, Dan Pengembangan Kantin
Kejujuran Dengan Metode Prabayar Menggunakan
Teknologi Contactless Smartcard
PKMT Saucha Diwandari Universitas Islam Indonesia
4820 Rancang Bangun Mesin Penumbuk Cangkang
Kalambuai
PKMT Fuzi Maulana
Ashari
Universitas Islam Kalimantan
M A A B Banjarmasin
4821 Rancangan Bangun Alat Pengering Buah Dan Sayur
Sistem Konveksi Radial Menggunakan Blower Solar
Cell Sebagai Langkah Optimalisasi Proses Pengeringan
PKMT Sofyan Surya
Atmaja
Universitas Islam Malang
4822 Rancang Bangun Mesin Bubut Kayu Duplikator PKMT Andri Arif Cahyono Universitas Jember
4823 Pembuatan Sistem Pengolahan Air Bertingkat Untuk
Memenuhi Kebutuhan Air Minum Skala Rumah Tangga
PKMT Dimas Dharmawan Universitas Jember
4824 Penggunaan Teknologi Elektrolisis Air Sebagai
Alternatif Penghemat Bahan Bakar Sepeda Motor
PKMT Luqman Hakim Universitas Jember
4825 Solusi Inovatif Mengatasi Masalah Desain Lemari Asap PKMT Mohammad Rofik
Usman
Universitas Jember
4826 Perancangan Alat Pengaduk Adonan Kue Donat
Menggunakan Motor Dc Dengan Kontrol Kecepatan Dan
Waktu Di Produsen Roti Warna Wirolegi-Jember
PKMT Rengga Elga
Nadhirza
Universitas Jember
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4827 Alat Uji Kandungan Gas Metana (Ch4) Dan Karbon
Dioksida (Co2) Untuk Mengetahui Kualitas Biogas
PKMT Setya Widyawan P Universitas Jember
4828 Peningkatan Mutu Dan Produktivitas Perajin Alat Dapur
Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna
PKMT Skriptyan NHS Universitas Jember
4829 Q-Sky Alat Bantu Belajar Membaca Dan Menghafal
Huruf Hijaiyah Pada Anak Usia Dini Di Tpq Masjid An-
Nur Jember
PKMT Anggi Hernandia
Sonya
Universitas Jember
4830 Pemanfaatan Kolektor Surya Tipe Plat Datar Untuk
Pengering Ikan Asin Standar Industri Indonesia (Sii)
PKMT Devita Ayu Larasati Universitas Jember
4831 Sistem Pengeringan Padi Menggunakan Elemen
Pemanas Listrik Yang Praktis Dan Ramah Lingkungan
PKMT Gamma Aditya
Rahardi
Universitas Jember
4832 Pendirian Bio Reaktor Polyethilene Sebagai Penerapan
Teknologi Bio Gas Untuk Memperkuat Terbentuknya
Desa Mandiri Energi
PKMT Imam Bahrudin Universitas Jember
4833 Teknologi Sampah Plastik Sebagai Energi Alternatif
Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PKMT yudik haryono universitas kanjuruhan
malang
4834 Pemantauan Kedisplinan Dan Produktivitas Kerja Sales
Menggunakan Teknologi Gps
PKMT Albert Budi
Christian
Universitas Katolik
Soegijapranata
4835 Alat Pemadam Kebakaran Jarak Jauh Dengan
Kecepatan Pemadaman Yang Tinggi (Long Range Fire
Extinguisher)
PKMT Yohanes Ricky
Wibowo
Universitas Katolik
Soegijapranata
4836 Perancangan Alat Bantu Kerja Di Pt Sukses Expamet PKMT Dian Permata
Wijaya
Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya
4837 Pemanfaatan Sms Gateway Sebagai Media Informasi Di
Lingkungan  Sekolah
PKMT Adi Sukma Wibawa Universitas Komputer
Indonesia
4838 Pemanfaatan Teknologi Berbasis Website Sebagai
Media Penyebarluasan Informasi Mengenai Kostan
Kepada Mahasiswa Yang Berada Diluar Kota Bandung
PKMT Tommy Kurniadi Universitas Komputer
Indonesia
4839 Teknologi Biobriket Sekam Padi Dalam Menanggulangi
Kelangkaan Minyak Tanah Bagi Masyarakat Petani Di
Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara
PKMT Marre Manning
Pasappa
Universitas Kristen Indonesia
Paulus
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4840 Penerapan Turbin Angin Savonius Sebagai Pembangkit
Listrik Pada Kelompok Tani Tambak
PKMT Jefri Saranga Universitas Kristen Indonesia
Paulus
4841 Pemanfaatan Panas Buang Kondensor Kulkas Sebagai
Pemanas Makanan Dan Minuman Pada Warung Makan
Kaki Lima Di Terminal Daya
PKMT Marthen Rapa Universitas Kristen Indonesia
Paulus
4842 Sistem Peringatan Dini Pencegahan Kebakaran Hutan PKMT Albert Dwinanto
Budiarso
Universitas Kristen Satya
Wacana
4843 Pemanfaatan Limbah Panas Tungku Penggorengan
Tahu Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif
PKMT Daniel Zeni Togar Universitas Kristen Satya
Wacana
4844 Pembuatan Alat Perontok Padi Portable Dengan
Penggerak Mesin Sepeda Motor
PKMT ANTON
KUSWOYO
Universitas Lambung
Mangkurat
4845 Penerapan Teknologi Membran Ultrafiltrasi Dalam
Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Desa Dalam
Pagar
PKMT AWALI SIR
KAUTSAR
HARIVRAM
Universitas Lambung
Mangkurat
4846 Desain Dan Rancang Bangun Alat Pirobilis Asap Cair
Skala Pilot Plant Menggunakan Bahan Baku Cangkang
Kelapa Sawit(Elaesis Guinensis Jack)Untuk Koagulasi
Lateks Karet(Havea Bresiliensis)Yang Ramah
Lingkungan
PKMT FUAD ANSHARI Universitas Lambung
Mangkurat
4847 Pembuatan Mesin Destilator Sederhana Untuk
Memanfaatkan Limbah Jerami Padi Sebagai Bioetanol
Di Daerah Kecamatan Gambut
PKMT META
WIDYAYANTI
Universitas Lambung
Mangkurat
4848 Perbaikan Mutu Dan Peningkatan Produksi Ikan Nila
Dengan Teknologi Monoseks Yang Ramah Lingkungan
PKMT RIDHA ANSHARI Universitas Lambung
Mangkurat
4849 Alat Pengolahan Biogas Limbah Cair Industri Tahu Di
Banjarbaru , Kalimantan Selatan
PKMT YONATHAN
LAURENDY
Universitas Lambung
Mangkurat
4850 Inovasi Kemasan Pempek Dengan Meggunakan
Ultrasonik
PKMT AGUNG TRI
ILHAMI
Universitas Lampung
4851 Model Sistem Dual Energi Untuk Penghematan Listrik
Rumah Tangga
PKMT AGUS
ZULHENDRI
Universitas Lampung
4852 Aplikasi Gasfikasi Biomass - Rotary Dryer Untuk
Meningkatkan Kapasitas, Produktifitas Dan Kualitas
Onggok Singkong Di Propinsi Lampung
PKMT AHMAD ISNAIN
PALUNGAN
Universitas Lampung
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4853 Pembuatan Alat Penggerokan Untuk Meningkatkan
Efektifitas Dan Produktifitas Produksi Kayu Manis
PKMT CANDRA ADITIA
AGUSTIAN
Universitas Lampung
4854 Lampu Celup Bawah Air (Lacuba) Tenaga Surya
Menggunakan Lampu Led Untuk Bagan Nelayan
PKMT MUHAMMAD
REDHO
Universitas Lampung
4855 Pembuatan Automatic Water Hammer Press Untuk
Pengurangan Kadar Air Komoditas Onggok
PKMT RAHMAD
RAMADHAN
Universitas Lampung
4856 Atlas Anatomi Organ Tubuh 3D Untuk Sma PKMT SIROJUDDIN Universitas Lampung
4857 Rancang Bangun Kompor Gas Cerdas Pencegah
Ledakan
PKMT YOHANES
BAPTISTA B.W.
Universitas Lampung
4858 Mr. Wudhu (Inovasi Belajar Berwudhu Bagi Anak-Anak) PKMT M. RIZKY
ADIGUNA UTAMA
Universitas Lampung
4859 Pengaplikasian Detektor Uang Kertas Berbasis
Photodiode Bagi Anak Didik Rehabilitasi Sosial Cacat
Netra Malang
PKMT Brian Audita P.A. Universitas Ma Chung
4860 Aplikasi Alat Pemotong Kulit Sapi Untuk Mempercepat
Proses Produksi Kerupuk Kulit Sapi Di Kota Mataram
PKMT Sanip dkk Universitas Mataram
4861 Aplikasi Mini Solar Dryer Untuk Meningkatkan Mutu Dan
Hasil Produksi Kerupuk Kulit Di Kota Mataram
PKMT Hariri Universitas Mataram
4862 Alat Pemoles Mutiara Sisteminner Cutting Untuk
Meningkatkan Kualitas Di Industri Pengrajin Perhiasan
Mutiara
PKMT Zainudin Universitas Mataram
4863 Alat Pengaduk Multi Blade Untuk Mendukung Industri
Rumah Tangga Pembuat Dodol
PKMT Muhammad Ayub Universitas Mataram
4864 Alat Pencetak Dodol Sitem Extruding Untuk
Meningkatkan Kualualitas Dan Kapasitas Produksi
Dodol Nangka
PKMT M. Wirya Dirjan Universitas Mataram
4865 Pemanas Dodol Nangka Otomatis Menggunakan
Mikrokontroler Atmega 8535
PKMT Cancer Davirtha Universitas Mataram
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4866 Pentasur Penyuling Air Tenaga Surya ( Air Tenaga
Surya ) Untuk Memproduksi Air Pendingi Pada Air
Radiator
PKMT Beny Irawan Universitas Merdeka Madiun
4867 Pembuatan Mesin Peniris Minyak PKMT Aru Prawiko universitas merdeka madiun
4868 Peningkatan Kualitas Pengerolan Pipa Untuk
Pembuatan Frame Lengkung Di Bengkel Teknik
Dengan Mesin Roll Mekanik
PKMT Roy Rendra AA. Universitas Merdeka Malang
4869 Penerapan Ekstrak Akar Tuba Dan Methyl Eugenol
Hasil Destilasi Daun Selasih Sebagai Pestisida Organik
Dan Atraktan Lalat Buah Pada Budidaya Cabai Merah
Menuju Pertanian Ramah Lingkungan
PKMT wahyudi pramono universitas muhammadiyah
jember
4870 Teknologi Pengambilan Air Untuk Irigasi Menggunakan
Kincir Air Di Saluran Menggolo Kecamatan Patrang
Kabupaten Jember
PKMT wisnu saputra universitas muhammadiyah
jember
4871 Pembuatan Aplikasi E-Village (Sistem Informasi
Manajemen Desa)
PKMT Adi Dwi Prasetya Universitas Muhammadiyah
Malang
4872 Sistem Pengolahan Sampah Menggunakan Mesin
Pencacah Sampah Type Chrusher
PKMT enggar
Pramugianto
Universitas Muhammadiyah
Malang
4873 Sistem Pakar Konsultasi Kb Berbasis Web Dengan
Menggunakan Artificial Intelligence
PKMT Anisa Istiqomah Universitas Muhammadiyah
Malang
4874 Teknologi E-Learning (Pembelajaran Teknologi
Elektronik) Pada Pengenalan Dunia Hewan Untuk
Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
PKMT Miftakhul Ulum Universitas Muhammadiyah
Malang
4875 Membangun Jaringan Voip (Voice Over Internet
Protocol) Pedesaan Di Desa Wonorejo Kecamatan
Lawang Kabupaten Malang
PKMT Mochamad Fathoni Universitas Muhammadiyah
Malang
4876 Rancang Bangun Sistem Konversi Energi Hibrid (Skeh)
Untuk Skala Rumah Tangga
PKMT Muhammad Walid
Ak
Universitas Muhammadiyah
Malang
4877 Teknologi Rekayasa Chitosan ++ Sebagai Pengawet
Alami Dan Peningkat Kadar Protein Pad Tebu
PKMT Suharman Universitas Muhammadiyah
Malang
4878 Perancangan Media Interaktif Tata Cara Shalat Dan
Wudhu Menggunakan Macromedia Flash
PKMT Syarqowi Universitas Muhammadiyah
Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4879 Rancang Alat Pemberian Pakan Ikan Otomatis Dengan
Sistem Pengatur Waktu
PKMT Veri Dwi Septian Universitas Muhammadiyah
Malang
4880 Rancang Bangun Prototipe Reaktor Biogas PKMT Nedia sandika Universitas Muhammadiyah
Palembang
4881 Rancang Bangun Mesin Penyayat Bambu Untuk Tusuk
Sate Atau Dupa
PKMT Eko Wahyudi Universitas Muhammadiyah
Ponorogo
4882 Alat Pengupas Lapisan Keras Kulit Buah Mlinjo PKMT Misbakhul Ulum Universitas Muhammadiyah
Ponorogo
4883 Pembuatan Inverter Sebagai Sumber Energi Listrik
Alternatif
PKMT PUTRA BAYU UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO
4884 Otomatisasi Alat Peraga Gerak Jatuh Bebas PKMT Jarot Setyo
Nugroho
Universitas Muhammadiyah
Purworejo
4885 Pembuatan Alat Simulasi Sistem Pengereman Dengan
Sistem Kontrol Panas Menggunakan Angin Bertekanan
Untuk Menurunkan Temperatur Pada Daerah Bidang
Gesek
PKMT Angga Imanda Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
4886 Rancang Bangun Alat Pengering Dengan
Penggabungan Energi Panas Biomassa Dan Kolektor
Surya Pemanas Udara
PKMT Darmawan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
4887 Rancang Bangun Mesin Pemisah Susu Kedelai (Sulai)
Dengan Ampas Kacang Kedelai Sistem Sentrifugal
Memamfaatkan Energi Angin
PKMT Didi Hasyir S Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
4888 Inovasi Alat Traksi Cervical Berbasis Hidro PKMT Eddi Triyono Universitas Muhammadiyah
Surakarta
4889 Teknologi Mesin Cuci Non Elektrik Sebagai Solusi
Penghematan Energi Listrik Dan Meningkatkan Kualitas
Hidup Sehat
PKMT Lucky Ramandita Universitas Muhammadiyah
Surakarta
4890 Desain Detektor Gas Supersensitif Bertipe Plug-In
Dengan Kemampuan Deteksi Mencapai 100 Ppm
PKMT Rudi Andrean Universitas Muhammadiyah
Surakarta
4891 Aplikasi Ultrasonik, Kompas Dan Sensor Suara Pada
Ikat Pinggang Berbasis Mikrokontrolerrer Bagi
Penyandang Tuna Netra
PKMT Muhammad
Amirruddien
Universitas Muhammadiyah
Surakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4892 Alat Pengolar Air Rumag Tangga Dengan Sistem
Kendali Mikrokontroler
PKMT Dea Purwandi Universitas Muhammadiyah
Surakarta
4893 Rancang Bangun Alat Pres Ampas Tahu Semi-Otomatis
Untuk Meningkatkan Efisiensi Produktivitas Home
Industri Di Kartasura Sukoharjo
PKMT Yusuf Bachtiar Universitas Muhammadiyah
Surakarta
4894 Pintu Anti Maling Sebagai Keamanan Rumah Dari
Pencuri
PKMT Adiguna Prasetya
Utama
Universitas Muhammadiyah
Surakarta
4895 Penanganna Air Limbah Budidaya Lele Menggunakan
Biofilter Pada Saluran Pembuangan Kolam
PKMT Dwi Setyono Universitas Muhammadiyah
Surakarta
4896 Modifikasi Software Pengingat Minum Obat Otomatis
Berbasis Web Application Dan Flash Short Message
(Flash Sms) Pada Pasien Tuberkulosis
PKMT Aditiya Pramudya
W
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
4897 Implemtasi Solacell Home Sytem (Shs) Sebagai Energi
Sekunder Dan Cadangan Untuk Meningkatkan Proses
Produksi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)
PKMT Ilham Lutfil Anam Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
4898 Desain Dan Implementasi Sistem Penanggulangan
Kebakaran Menggunakan Mikrokontroller Avr Denagan
Sensor Temperatur Pendekteksi Asap Dan Sensor Api
PKMT Miftachul Rizki Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
4899 Mengembangkan Gergaji Andang Dengan Alat Pengatur
Kecepatan Motor Listrik Sebagai Alat Produksi Monel
PKMT Abdul Wahab
Nadym
Universitas Muria Kudus
4900 Helm Sepeda Yang Kreatif Menggunakan Serat Alam
Sabut
PKMT Eko Feby Priyanto Universitas Muria Kudus
4901 Rancang Bangun Alat Pembuat Pupuk Berbahan Dasar
Kotoran Sapi Menjadi Butiran-Butiran Kecil Yang Siap
Pakai
PKMT Nurul Ihwanudin Universitas Nahdlatul Ulama
Surakarta
4902 Rancang Bangun Sistem Cerdas Pada Inkubator Jamur
Tiram Berbasis Fuzzy Logic Controller
PKMT Supriyadi Universitas Negeri Jakarta
4903 Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Pada Lampu Petromak
Dengan Penyala Pematik
PKMT Tosin Pranusi Universitas Negeri Jakarta
4904 Plt-Sekadi (Pembangkit Listrik Tenaga Sekam Padi)
Sebuah Solusi Masalah Kelistrikan Berbasis
Lingkungan Bagi Masyarakat Pedesaan
PKMT FARID MAWARDI Universitas Negeri Makassar
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4905 Rancang Bangun Pengukur Kadar Air Pada Tanah
Untuk Menentukan Masa Tanam Jagung Menggunakan
Dua Plat Sejajar
PKMT Ade Lucky Farida Universitas Negeri Malang
4906 Pengembangan Majalah Kampus Berbasis Komputer
Dengan Aplikasi Program Animasi Macromedia Flash
Professional 8
PKMT Arif Efendi Universitas Negeri Malang
4907 Rancang Bangun Media Audio Pembelajaran Bahasa
Indonesia Pokok Bahasan "Mendengarkan Cerita" Pada
Siswa Tuna Netra Kelas V Sdlbn Kedung Kandang
Malang
PKMT Betty Fagi Tarani Universitas Negeri Malang
4908 Rancang Bangun Film Animasi Berbahan Dasar Malam
Sebagai Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran
Sejarah Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota
Malang
PKMT Firdausul Hikmah Universitas Negeri Malang
4909 Jam Tangan Doa Digital Audio Visual Bagi Jamaah Haji
Lanjut Usia
PKMT Ilyas Kurniawan Universitas Negeri Malang
4910 Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Fasilitas
Evaluasi Pada Mata Pembelajaran Biologi Kelas Xi
Bahasan Topik Sistem Reproduksi Manusia Berbasis
Animasi Adobe Flash Cs 4
PKMT Johan Wahyu
Prasetyo
Universitas Negeri Malang
4911 Implementasi Software Pemrograman Visual Untuk
Optimalisasi Minat Belajar Siswa Pada Media
Pembelajaran Bahasa Jawa Di Smpn 1 Campur Darat,
Tulungagung
PKMT Raissa Azaria
Valmei
Universitas Negeri Malang
4912 Film Kartun Pendidikan Sebagai Alternatif Pembelajaran
Sejarah Bagi Siswa Sekolah Dasar (Sd)
PKMT Ririnda Hani
Prastiwi
Universitas Negeri Malang
4913 Pemanfaatan Software Huruf Hija'Iyyah Sebagai Sarana
Mempermudah Pembelajaran Huruf Hija'Iyyah Di Tk
Mutiara Iman Pakisaji Malang
PKMT Septian Ratman
Dhita
Universitas Negeri Malang
4914 Pengembangan Situs Web Sebagai Sarana Promosi
Dan Pemasaran Kerajinan Gerabah Kundi Jaya Desa
Plumpungrejo Kademangan Blitar
PKMT Shandi Pratama Universitas Negeri Malang
4915 Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan
Perangkat Keras Komputer Sebagai Sistem Interaktif
Untuk Mata Pelajaran Merakit Personal Computer Siswa
Kelas X Smk Telkom Sandhy Putra Malang
PKMT Tita Sari
Rahmawati
Universitas Negeri Malang
4916 Rancang Bangun Mesin Pengupas Kulit Buah Kopi
Guna Meningkatkan Produktifitas Petani Kopi
PKMT Triyo Sasono Universitas Negeri Malang
4917 Implementasi Perangkat Ajar Modul Matematika Dengan
Teknologi Mobile Learning Untuk Siswa Smp Terbuka
PKMT Venty Yulita
Fajarwati
Universitas Negeri Malang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4918 Mading Sentuh Elektrik Sebagai Media Pendidikan Anti
Korupsi Untuk Siswa Sekolah Dasar
PKMT Retno Kartikasari Universitas Negeri Malang
4919 Pengembangan Teknlogi Pemanfaatan Rumput Laut
(Seaweed) Sebagai Bahan Baku Pakan Ternak
PKMT cenli aworuntu universitas negeri manado
4920 Rancang Bangun Alat Pencapur Air Bateray Untuk
Meningkatkan Mutu Dan Mengurangi Polusi Udara
PKMT Mhd.Furqan Universitas Negeri Medan
4921 Rancang Bangun Mesin Pemarut Dan Pemeras Ubi
Kayu Dengan Kapasitas 40 Kg/Jam Guna Meningkatkan
Usaha Pengolah Ubi Kayu Menjadi Tepung Tapioka Di
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara
PKMT kardo rajagukguk Universitas Negeri Medan
4922 Rancang Bangun Regulator Pintar Menggunakan
Sensor Pendeteksi Kebocoran Gas Lpg
PKMT Arifin alexander Universitas Negeri Medan
4923 Mesin Pengering Biji Buah Kakako Melalui Teknik Hot
Air Sprayer Untuk Meningkatkan Khualitas Biji Buah
Kakao
PKMT apriyono universitas negeri padang
4924 Msin Pembuat Santan Kelapa Kering Dengan
Menggunakan Prinsip Spray Drying Dan Siklon Tiga
Tingkat Sebagai Bagian Dari Pengolahan Santan
Terpadu
PKMT nofrizal universitas negeri padang
4925 Penerapan Mesin Pelepas Daging Buah Merah
(Pandanus Conoideus Lamk.) Untuk Meningkatkan
Efisiensi Produksi Selai Buah Merah Pada Koperasi
Win Mamnya
PKMT SHEPTA HENDRI
HARTANTO
Universitas Negeri Papua
4926 Rancang Alat Pengaman Kendaraan Bermotor Dengan
Menggunakan Pcb (Printed Circuit Board)
PKMT Akhmad Farid Universitas Negeri Semarang
4927 Mck (Mesin Charger Koin) PKMT ARIS WIBOWO Universitas Negeri Semarang
4928 Smart Wiper (Wiper Cerdas Penekan Angka
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya)
PKMT KUSUMA BEKTI Universitas Negeri Semarang
4929 Sistem Kunci Otomatis Menggunakan Rfid System Pada
Stnk Untuk Scurity Kendaraan Dan Peminimal
Kejahatan
PKMT MUZANI Universitas Negeri Semarang
4930 Pengaman Tas Menggunakan Alarm PKMT NIANDA AJI
PRATAMA
Universitas Negeri Semarang
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4931 Implementasi Jaringan Pc Clonning Utc901 Berbasis
Port Paralel-Betwin Sebagai Upaya Hemat Tarif Daya
Listrik (Tdl)
Pada Usaha Warnet
PKMT RIZKY
PURWOCAROKO
Universitas Negeri Semarang
4932 Velg Brake System (Vbs) "Velg Yang Dapat Bergungsi
Sebagai Rem Otomatis Pada Saat Mobil Terjebak
Kemacetan Di Jalan Tanjakan
PKMT Sudita Universitas Negeri Semarang
4933 Wireless Electrocardiogram
Alat Pemantau Denyut Jantung Cerdas Tanpa Kabel,
Sebuah Inovasi Di Bidang Elektromedik
PKMT SUPRAPTO Universitas Negeri Semarang
4934 Automatic Wiper Helm (“Alat Pembersih Air Hujan Pada
Kaca Helm Untuk Membantu Keselamatan Pengendara
Sepeda Motor”).
PKMT SYAIFUL ARDY
GUNAWAN
Universitas Negeri Semarang
4935 Per (Portable Elpiji Cleaner) PKMT THORIQ
HIDAYATURRAHM
AN
Universitas Negeri Semarang
4936 Pengembangan Media Monitoring Energi Matahari
Menggunakan Teknologi Wireless
PKMT UDIK SUDIANTO Universitas Negeri Semarang
4937 Gothic (Gorden Automatic) PKMT VARIKA
WICAKSONO
Universitas Negeri Semarang
4938 Rancang Bangun Mesin Pemintal Sederhana Bagi
Industri Kecil Dan Menengah Bidang Pengolahan Tali
PKMT WIDYA HAPSARI Universitas Negeri Semarang
4939 Penerapan Mesin Perforating Untuk Meningkatkan
Produktifitas Ukm Saringan Mesin Giling
PKMT Ach. Chabib Universitas Negeri Surabaya
4940 Peningkatan Produktivitas Ukm Melalui Penerapan
Mesin Penggulung Kertas Termal Otomatis Berbasis
Mikro Kontroler Atmega 162
PKMT Agus Sulianto Universitas Negeri Surabaya
4941 Implementasi Mikro  Pic 6F877 Sebagai Program-Mable
Logic Controller (Plc) Untuk Solosi Hemat Alat Bantu
Pem-Belajaran Plc Di Smk.
PKMT Ariantono Universitas Negeri Surabaya
4942 Penerapan Mesin Las Untuk Mendukung Ukm Oven PKMT Desma Hendra Universitas Negeri Surabaya
4943 Mesin Penggiling Jagung Elektrik Untuk Meningkatkan
Produksi Jenang Jagung Di Desa Gampeng, Kec.
Ngluyu, Kab. Nganjuk
PKMT Didik Biantoro Universitas Negeri surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4944 Peningkatan Produksivitas Sari Buah Jeruk
Menggunakan Mesin Pe-Ngupas Sekaligus Pemeras
Buah  Jeruk
PKMT Dimas Reka Harja Universitas Negeri Surabaya
4945 Penerapan Alat Pemilah Lele Semi Otomatis Untuk
Meningkatkan Efi Siensi Usaha Budi Dasa Lele
PKMT Dodyk Afrizal Universitas Negeri Surabaya
4946 Surabaya Culinary Digital Map Berbasis Sig (Sistem
Informasi Geografi) Sebagai Media Alternatif Dalam
Menyediakan Informasi Kuliner Di Kota Surabaya
PKMT Halim Andi G Universitas Negeri Surabaya
4947 Penerapnan Mesin Penumbuk Semi Otomatis Dalam
Rangka Peningkatan  Produksi Home Industri Terasi.
PKMT Ichwan Ardianto Universitas Negeri Surabaya
4948 Rancangan Bangun Alat Pemberi Makan Ikan Otomatis
Berbasis Mikro Kontroler Untuk Budidaya Lele
PKMT Ifandi Rachmad
Subechi
Universitas Negeri Surabaya
4949 Rancangan Bangun Alat Penyablon Dan Pengering Pcb
Otomatis Untuk Meningkatkan Pro Duktivitas Kerja
Home Industri Jasa Elektronika
PKMT Imam Hozali Universitas Negeri Surabaya
4950 Penerapan Mesin Pembuat Stik Untuk Meningkatkan
Produktivitas Home Industri Stik Kentang
PKMT Januar Arief
Rachman
Universitas Negeri Surabaya
4951 Rancang Bangung Alat Pembuat Emping Untuk
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Produksi Ukm
Aneka Emping
PKMT Khoirul Feriansyah Universitas Negeri Surabaya
4952 Rancang Mesin Bangun Penyerut Es Batu Mini Portable
Untuk Meningkatkan Produktivita Depot Bubur Kacang
Ijo.
PKMT Lilo Nanda
H.Asnanto
Universitas Negeri Surabaya
4953 Peningkatan Produktivitas Dan Kualitas Home Industri
Sosis Melalui Penerapan Mesin Pencetak Sosis Semi
Otomatis
PKMT M Arief Tom Tom Universitas Negeri Surabaya
4954 Pemanfaatan Teknologi Frekuensi “Fertilizer Wave
Sound” Untuk Pertumbuhan Tanaman Hias Di Flourest
Ketintang  Surabaya
PKMT M Lukaman A Universitas Negeri Surabaya
4955 Modifikasi Mesin Pemuntir Pegas Untuk Meningkatkan
Hasil Produksi Industri Kecil Logam
PKMT Mochamad
Sulaiman
Universitas Negeri Surabaya
4956 Peningkatan Efektifitas Ukm Jasa Pencuci Baju Melalui
Penerapan Alat Pengering Bajusemi Otomatis.
PKMT Muhammad
Suhendrik
Universitas Negeri Surabaya
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4957 Rancangan Bangun Alat Pamasangan Ikan Semi
Otomatis Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Dan
Kuantitas Demi Kepu-Asan Pelanggan
PKMT Nur Ika S Universitas Negeri Surabaya
4958 Penerapan Alat Pencetak Dan Penggoreng Semi
Otomatis Dalam Upaya Peningkatan Produksi Home
Industri Donat
PKMT Puspita Aritias
Anggaeni
Universitas Negeri Surabaya
4959 Pembuatan Boneka Ragam Gerak Tari Sebagai Media
Pembelajaran Pendidikan Seni Tari Untuk Sekolah
Tingkat Pertaman
PKMT Ratih Asmarani Universitas Negeri Surabaya
4960 Penerapan Alat Pengupas Kulit Kacang Tanah Untuk
Meningkatkan Produksi Ukm Aneka Kacang Goreng.
PKMT Singgih Prabowo Universitas Negeri Surabaya
4961 Pemanfaatan Gerakan Perahu Sebagai Pembang Kit
Energi Alternatif Bertenaga Kinetis Untuk Alat
Pemanggil Ikan Dalam Upaya Mening-Katkan Hasil
Tangkapan Nelayan Di Sampang Madura
PKMT Teguh S Universitas Negeri Surabaya
4962 Penarapan Teknologi Tepat Guna Cttg Pada Warga
Masyarakat Kurang Mampu.
PKMT Togik Hidayat Universitas Negeri Surabaya
4963 Rancang Bangun Alat Pembersih Telur Semi Otomatis
Untuk Mening Katkan Kuantitas Dan Kualitas Produksi
Telur Asin
PKMT Toni Setiawan Universitas Negeri Surabaya
4964 Pemanfaatan Peltier Sebagai  Komponen Pendingin
Untuk Alat Pembuat Ice Cream Di Kecamatan Lidah
Wetan
PKMT Wahyu Adi Universitas Negeri Surabaya
4965 Penerapan Beban Kapasitif Untuk Menghemat Biaya
Karena Kebocoran Daya Listrik Pada Ukm
PKMT Wahyu Pratomo W. Universitas Negeri Surabaya
4966 Upaya Meningkatkan Hasil Produksi Home Industri
Kacang Goreng Dengan Menerapkan Pengupas Kulit
Ari Kacang Tanah
PKMT Winoto Redi
Nugroho
Universitas Negeri Surabaya
4967 "Smart Aquarium" Akuarium Pintar Berbasis
Mikrokontroler Atmega8535
PKMT Aditia Putra
Kurniawan
Universitas Negeri Yogyakarta
4968 Alat Bantu Proses Daur Ulang Kertas Berbasis
Mikrokontroller Atmega 16 Sebagai Pendukung
Kewirausahaan Green Entrepreneurship
PKMT Amir Fatah F Universitas Negeri Yogyakarta
4969 Aplikasi Gear Sepeda Gunung Bekas Pada Becak
Menjadi Begi (Becak Bergigi)
PKMT Azmi Wijayati Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4970 Smart Bell Automatic Berbasis Atmega-32 Sebagai
Sarana Pendukung Manajemen Pembelajaran Tepat
Waktu Di Smp Negeri 1 Banguntapan
PKMT Brilian Prasetyo Universitas Negeri Yogyakarta
4971 Modifikasi Kompor Gas Berbahan Bakar Bob (Bensin
Dan Oli Bekas) Sebagai Sumber Energi Alternatif Pada
Usaha Mie Ayam Dan Bakso
PKMT Cipto Sabdo
Prabowo
Universitas Negeri Yogyakarta
4972 "Math Trick" Sebagai Alat Peraga Matematika Dalam
Materi Ajar Kelipatan Persekutuan Terkecil (Kpk) Dan
Faktor Persekutuan Terbesar (Fpb) Berbahan Dasar
Tutup Botol Bekas
PKMT Eka Sulistyawati Universitas Negeri Yogyakarta
4973 Digital Physics Dictionary Sebagai Alat Bantu Siswa
Sekolah Menengah Pertama Belajar Fisika
PKMT Elisabeth
Pratidhina Founda
Noviani
Universitas Negeri Yogyakarta
4974 Pengolahan Limbah Industri Brem Menjadi Pakan
Ternak Sapi Di Desa Bumiharjo Kabupaten Wonogiri
PKMT Erwan Eko
Prasetiyo
Universitas Negeri Yogyakarta
4975 The Water Filter System Sebagai Alat Penjernih Dan
Penyaring Kapur Pada Sumber Mata Air Di Daerah
Playen, Gunungkidul
PKMT Etik Trisnawati Universitas Negeri Yogyakarta
4976 Medplanmor (Media Plane Mirror) Dari Karakteristik
Cermin Datar Untuk Pemodelan Molekul Kimia
PKMT Fendy Novafianto Universitas Negeri Yogyakarta
4977 Aplikasi Teknologi Informasi Guna Peningkatan
Efektivitas Edukasi Pasar "Wedang Uwuh" Sebagai
Minuman Herbal Khas Yogyakarta Yang Berbasis
Budaya
PKMT Hanafi Nur Hidayat Universitas Negeri Yogyakarta
4978 Alat Pengatur Suhu Oven Kayu Konvensional Berasis
Atemega 8
PKMT Indri Purwitasary Universitas Negeri Yogyakarta
4979 Pemanfaatan Drum Minyak Tanah Bekas Sebagai Alat
Penyimpanan Biogas (Drumbio) Guna Memudahkan
Pendistribusian Biogas Di Dusun Sulang, Bantul
PKMT Kuntadi Universitas Negeri Yogyakarta
4980 Electronic Emision Reduction System (Eleres) Sebagai
Reduktor Emisi Gas Buang Kendaraan Roda Dua
Dengan Output Display Dan Suara
PKMT Muklas Fajar Putra Universitas Negeri Yogyakarta
4981 Gas Leak Warning And Safety System Sebagai Alat
Pendeteksi Dan Pengaman Kebocoran Gas Elpiji
PKMT Nopi Yudi Pramono Universitas Negeri Yogyakarta
4982 Portable Digester System Sebagai Reaktor Biogas Yang
Praktis Dan Mudah Dipindahkan
PKMT Pidi Winata Universitas Negeri Yogyakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4983 Plerfi (Palm Leaf Rib Fabric Instrument): Mesin Tenun
Lidi Berbantuan Mikrokontroler Pada Industri Kecil-
Menengah
PKMT Septiana
Hikmawati
Universitas Negeri Yogyakarta
4984 Pembuatan Dapur Pemanas Mini Untuk Proses
Karburising Dengan Pendinginan Kontinyu
PKMT Supriyono Hadi P Universitas Negeri Yogyakarta
4985 Dynamo Dc Brushless (Motor Dc Tanpa Sikat) Berbasis
Mikrokontroler Atmega8535 Sebagai Sumber
Penggerak Pada Kendaraan Roda Empat Elektrik Guna
Menciptakan Kendaraan Tanpa Bahan Bakar Minyak
Dan Ramah Lingkungan
PKMT Tafakur Universitas Negeri Yogyakarta
4986 Teknologi Sederhana Sirkulator Air Kolam Gurami
Tanpa Energi Listrik
PKMT Yuda Eko Prasetyo Universitas Negeri Yogyakarta
4987 Desain Alat Penjaga Jarak Aman Untuk Rasio Iluminasi
Dari Televisi
PKMT Santo Universitas Padjadjaran
4988 Desain Baterai Litium Polimer Alga Hijau Sebagai Solusi
Untuk Mengatasi Masalah Pencemaran Limbah Oleh
Sampah Baterai Litium Ion
PKMT Thoriq Syaeful
Rahman
Universitas Padjadjaran
4989 Mycro Hydro Mechanic Double Turbine Untuk Mencari
Sawah Tadah Hujan
PKMT Dzikrie Prima
Gumilar
Universitas Padjadjaran
4990 Penerapan Sistem Brogas (Brooder Biogas) Untuk
Meningkatkan Efisiensi Usaha Ayam Ras
PKMT Jajat Zakaria Universitas Padjadjaran
4991 Pengembangan Desain Produk Cinderamata Dan Buku
Menggunakan Kertas Daur Ulang Untuk Industri Kreatif
Yayasan Binekas Bandung
PKMT Adinda Cynantia Universitas Padjadjaran
4992 Digital Catfish Feeder Big Capacity (Dcfbc) PKMT HAMMI IQOMATUL
HAQ
Universitas Padjadjaran
4993 Peningkatan Kualitas Air Hujan Dan Air Galian Tanah
Menjadi Air Siap Minum Melalui Mediasi Oksidasi
Elektrokimia Untuk Pengusaha Air Minum Isi Ulang
PKMT Indah Aryanti Universitas Padjadjaran
4994 Robot Cerdas Si Pembunuh Nyamuk Sebagai Solusi
Anti Nyamuk Bakar, Dan Elektrik
PKMT Nurul Hanifah Universitas Padjadjaran
4995 Penerapan Detektor Sex Embrio Telur Itik Dengan
Memanfaatkan Sifat Permeabilitas Telur Fertil
PKMT R. Gina Lukitasari Universitas Padjadjaran
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
4996 Pariwisata Indonesia Augmented Reality PKMT Hasbi Ash
Shiddieqy
Universitas Pasundan
4997 Perancangan Alat Pres Pada Umkm Penghasil Media
Jamur
PKMT Putra Adi
Pamungkas
Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran"
Yogyakarta
4998 Perancangan Alat Bantu Pada Proses Pengepresan
Kardus Bekas Dengan Pendekatan Quality Function
Deployment (Qfd)
PKMT Anisa Nur Hardianti Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran"
Yogyakarta
4999 Rancangan Teknologi Biodigesterplastik Polyethilene
Skala Kecil Untuk Diaplikasikan Di Desa Abang
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem
PKMT I DEWA GEDE
DWI
PRABASASTRA
KUSUMA
Universitas Pendidikan
Ganesha
5000 Merancang Sebuah Perangkat Keras Yang Digunakan
Untuk Meningkatkan Sinyal Dalam Mengakses Internet
Di Pesonal Computer Dengan Menggunakan Modem
Dan Menambahkan Perabotan Rumah Tangga Seperti
Wajan
PKMT I Komang Sesara
Ariyana
Universitas Pendidikan
Ganesha
5001 Perpaduan Taman Vertikal Dengan Kolam Hias Di
Tembok Pekarangan Rumah
PKMT I Made Ady Sucipta Universitas Pendidikan
Ganesha
5002 Kartun Permainan Tradisional Bali Sebagai Upaya
Melestarikan Budaya Dan Mempengaruhi
Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar
PKMT I Nyoman
Haryantara
Universitas Pendidikan
Ganesha
5003 Pengembangan  E-Library Berbasis Sms Dan Open
Source Di Sma Negeri 1 Singaraja
PKMT I Wayan Suwiasa Universitas Pendidikan
Ganesha
5004 Pengembangan Media Informasi Pembuatan Kerajinan
Dengan Bahan Dasar Daun Kering Untuk
Menumbuhkan Jiwa Wirausaha
PKMT Ida Bagus Dony
Prawita
Universitas Pendidikan
Ganesha
5005 Peningkatan Ekstensi Kampoeng Seni Banyuning
Berbasis Web Dan Facebook Sebagai Upaya
Pelestarian Cerita Rakyat Bali Untuk Generasi Muda
PKMT Kdk Dwi Pradnyani
Novianti
Universitas Pendidikan
Ganesha
5006 Sistem Informasi Pemasaran Kopi Arabika Subak Abian
Ulian Murni
PKMT Komang Tony
Widiastrana
Universitas Pendidikan
Ganesha
5007 Sistem Informasi Pemasaran Kue Gambir Berbasis Web PKMT Putu Arjana
Saputra
Universitas Pendidikan
Ganesha
5008 Pengembangan Sistem Informasi Objek Dan Daya Tarik
Wisata Kabupaten  Buleleng Berbasis Web
PKMT Raden Ayu Trivia
Frida Dewi
Universitas Pendidikan
Ganesha
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
5009 Rekayasa Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah Bekas
Dalam Meningkatkan Prospek Bahan Bakar Nabati
Biodiesel Wco ( Weste Coconut Oil )
PKMT Mochamad Rizal Universitas Pendidikan
Indonesia
5010 " Induksi Magnetik Stove " Anti Ledak Solusi Krisis
Energi Yang Ramah Kemanusiaan Serta Sebagai
Langkah Jitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Indonesia
PKMT Ganjar Candra
Sumindar
Universitas Pendidikan
Indonesia
5011 Mesin Pencetak Plastik Dengan Teknologi Vacuum
Forming Untuk Industri Kecil Dan Menengah
PKMT Zaky iben Universitas Pendidikan
Indonesia
5012 Inovasi Mesin Pengiris Singkong Dengan Sistem
Pengiris Ganda Untuk Industri Kripik Singkong Di Desa
Jangga-Indramayu
PKMT Rasidi Universitas Pendidikan
Indonesia
5013 Pintu Rumah Masa Depan Dengan Menggunakan
Teknologi Wireless(Nirkabelz)
PKMT Lerian anshor
Yoziarde
Universitas Pendidikan
Indonesia
5014 Rancang Bangun Mesin Pemotong Kayu Untuk
Meningkatkan Produktifitas Industri Kecil Di Lembang
PKMT Ligar renaldy Universitas Pendidikan
Indonesia
5015 Rancang Bangun Mesin Perontok Padi Dengan Double
System
PKMT Supriadi Universitas Pendidikan
Indonesia
5016 Inovasi Mesin Pengolah Pakan Ternak Sapi Di Pasir
Jambu Kabupaten Bandung
PKMT M.Faisol Universitas Pendidikan
Indonesia
5017 Inovasi Mesin Pengolah Santan Kapasitas 13 Liter/Jam PKMT moch.luthfi N Universitas Pendidikan
Indonesia
5018 Penyedian Arus Listrik 3 Phase Bersumber Arus Listrik
1 Phase
PKMT Jro Made
Dwipayana
Universitas Pendidikan
Nasional
5019 Sampan Nelayan Alternatif Dari Ember Cat Bekas 20Kg
Dan Kayu Patahan Meja
PKMT Farian Sukandi Universitas Riau
5020 Pemanfaatan Drum Plastik Hdpe Bekas 200 Liter
Sebagai Perahu Nelayan
PKMT Dhoni Armansyah Universitas Riau
5021 Sistem Tes Kecerdasan Intelektual (Iq) Berbasis Web PKMT Abdush Shomad Universitas Sahid Surakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
5022 Pembuatan Bahan Pengawet Chitosin Dari Cangkang
Kepiting Pengkok Untuk Pengawetan Ikan
PKMT Kornelia Selvi
Lestari
Universitas Sanata Dharma
5023 Daur Ulang Limbah Industri Tekstil Menjadi Air Bersih
Menggunakan Biofilter Eceng Gondok
PKMT RICKY ARVIANTO Universitas Sebelas Maret
5024 Pembuatan Aplikasi Komputerisasi Modul Pembelajaran
Berbasis Web Di Smk Negeri Jenawi Karanganyar
PKMT SRIYATUN Universitas Sebelas Maret
5025 Pembuatan Mesin Gerida Potong Otomatis Untuk
Meningkatkan Akurasi Pemotongan
PKMT Tri Azis Wibowo Universitas Sebelas Maret
5026 Peningkatan Kapasitas Produksi Kerajinan Kayu Di Ukm
Mega Indah Dengan Mesin Pengamplas Kayu
PKMT ADDIN GALIH P Universitas Sebelas Maret
5027 Rancang Bangun Mesin Pencuci Piring (Dish Washer)
Semi-Otomatis, Hemat Tenaga Dan Mudah Perawatan
PKMT Aditya Muhammad
Nur
Universitas Sebelas Maret
5028 Rompi Keselamatan Dengan Lampu Led Sebagai
Pengganti Reflektor Untuk Meningkatkan Keamanan
Dalam Mengendarai Sepeda Motor
PKMT Anwar Nasyrudin Universitas Sebelas Maret
5029 Tas Indikator Ponsel Anti Hilang PKMT ARIF ROCHMAN
HAKIM
Universitas Sebelas Maret
5030 Baby Box Dengan Pengatur Suhu Otomatis PKMT Crikrisna Adhi
Winarso
Universitas Sebelas Maret
5031 Perancangan Modifikasi Kompor Gas Konvensional
Menjadi Pemanas Lilin Batik Dengan Pendekatan
Konsep Natural Draft Dan Aliran Vortex
PKMT Danu Yudhi P. Universitas Sebelas Maret
5032 Transformer Mesin Bor Meja Menjadi Alat Rebuild
Kanvas Kopling Dan Rem
PKMT Deby Arisma Universitas Sebelas Maret
5033 Peningkatan Nilai Estetika Wayang Kulit Dengan Cara
Pelapisan Fiber Optik
PKMT Dewi Mustikasari Universitas Sebelas Maret
5034 Mesin Peniris Minyak Untuk Meningkatkan Kualitas
Makanan Ringan
PKMT Dhidhit Wahyu W Universitas Sebelas Maret
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
5035 Pembuatan Mesin Pengiris Karet Ban Untuk
Meningkatkan Produktivitas Umkm Handycraft  Di
Jebres Surakarta
PKMT Dwi Prasetyo Universitas Sebelas Maret
5036 Perancangan Alat Bantu Labeling Tabung Shuttlecock
Pada Industri Kecil Berdasarkan Kajian Antropometri
PKMT Elwin
Kusumaningtyas
Universitas Sebelas Maret
5037 Multy Bricked Tools PKMT Fery Adi Cahyanto Universitas Sebelas Maret
5038 Selubung Karet Pada Kepala Tabung Gas Lpg Sebagai
Alat Pengaman Tambahan Dan Pemanfaatan Humidifier
Sebagai Indikator Kebocoran Tabung Gas
PKMT Gian Karlos R Universitas Sebelas Maret
5039 Jemuran Pakaian Otomatis Berbasis Mikrokontroler
Guna Membantu Industri Laundry Rumah Tangga
PKMT Joko Isnianto Universitas Sebelas Maret
5040 Pembangunan Rumah Dengan Dinding Bambu Dan
Besi Sebagai Alternatif Rumah Murah
PKMT Putri Pramudya
wardhani
Universitas Sebelas Maret
5041 Rekayasa Mesin Gergaji Dua Axis Untuk Pembuatan
Sponingkusen Di Industri Mebel
PKMT SHOLIEHUL HUDA Universitas Sebelas Maret
5042 Sistem Absensi Finger Print Menggunakan Sms
Gateway Sebagai Media Komunikasi
PKMT WIDYANINGSIH Universitas Sebelas Maret
5043 Rancang Bangun Jemuran Pakaian Higienis Anti Hujan
Dengan Menggunakan Infrared Untuk Mempercepat
Proses Pengeringan Pakaian Di Enddea Loundry,
Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Surakarta
PKMT Yasir Denhas Universitas Sebelas Maret
5044 Sistem Informasi Pemasaran Dalam Upaya
Meningkatkan Pasar Kerajinan Gerabah Di Kecamatan
Wedi, Desa Melikan, Kabupaten Klaten
PKMT ZUSRIL IHYA Universitas Sebelas Maret
5045 Pembuatan Alat Flame Hardening Tipe Spin Untuk
Peningkatan Kekerasan Permukaan Logam
PKMT Yanuar Nugraha Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
5046 Rekayasa Oven Pengering Emping Mlinjo  Dengan
Memanfaatkan Aluminium Foil Bagi Kalangan
Menengah Kebawah
PKMT Nur Hadiyanto Universitas Surakarta
5047 Usaha  Meningkatkan   Pendapatan Dan Produktivitas
Ukm Melalui Rancang Bangun Mesin Pengerol Pipa
PKMT Sriyadi Universitas Surakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
5048 Rekayasa Mesin  Pencacah Makanan Ternak Sistem
Rotari Pisau Ganda Untuk Bagi Kalangan Menengah
Kebawah
PKMT Yopi Danis Wiranto Universitas Surakarta
5049 Pemanfaatan Webgis Dalam Pemasaran Produk Kasab
Khas Kabupaten Aceh Barat
PKMT Oni Darlina Universitas Syiah Kuala
5050 Kamus Bahasa Kaili "Ledo" Online Via Sms Sebagai
Solusi Kreatif Untuk Melestarikan Bahasa Daerah Di
Sulawesi Tengah
PKMT Muh. Syarif SAS Universitas Tadulako
5051 Sistem Identifikasi Penjemput Anak Sekolah Berbasis
Radio Frequency Identification (Rfid) Sebagai Antisipasi
Tindakan Penculikan
PKMT Krista Ranita
Hutabarat
Universitas Tanjungpura
5052 Rancang Bangun Kompor Gas Elpiji Berbasis Sistem
Keamanan Menggunakan Sensor Gas Figarro Tgs 2610
PKMT Sirajuddin Universitas Tanjungpura
5053 Rancang Bangun Alat Mitigasi Dengan Mikrokontroeller
At89S52 Berbasis Sms
PKMT Youlanda Universitas Tanjungpura
5054 Rancangan Pengelolaan Air Berbasis Kebencanaan
Dan Rumah Tangga
PKMT Intan Wahyuni Universitas Teuku Umar
5055 E-Helmet Sebagai Solusi Mengurangi Kecelakaan Lalu
Lintas Pengendara Sepeda Motor
PKMT Ery Setiyawan
Julev
Universitas Trunojoyo
5056 Mesin Pemecah Jerami Padi Untuk Meningkatkan
Pengolahan Kualitas Makanan Sapi Di Bangkalan
PKMT Joko Saputra Universitas Trunojoyo
5057 Rancang Bangun Aplikasi Perhitungan Volume Kayu
Sebagai Alat Bantu Hitung Petani Kayu
PKMT M. Rozikul Wijaya Universitas Trunojoyo
5058 Rancang Bangun Sistem Pakar Ilmu Nahwu Online
Berbasis Web Berdasarkan Kitab Al- Ajrumiyah
PKMT Miftahul Ulum Universitas Trunojoyo
5059 Teknologi Pengolahan Garam Sederhana Dalam
Memperbaiki Perekonomian Petani Garam.
PKMT Mohammad
Fathoni
Universitas Trunojoyo
5060 Teknologi Pengendalian Penyakit Layu Bakteri Dengan
Ekstrak Bawang Putih Pada Tanaman Tomat
PKMT Tanuri Universitas Tunas
Pembangunan Surakarta
No. Judul Kegiatan Bidang
Kegiatan
Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi
5061 Teknologi Pengomposan Sampah Kota Dengan Bakteri
Fermentasi Local, Upaya Daur Ulang (Recycling)
Sampah Organic Menjadi Produk Bermanfaat
PKMT Kristi Windari Universitas Tunas
Pembangunan Surakarta
5062 Pembuatan Pengendali Otomatis Mesin Pompa Air
Berbasis Micro Controller Untuk Lebih Menghemat Air
Dan Listrik Pada Usaha Jasa Pencucian Sepeda Motor
PKMT Maidatur Rizkiyanto Universitas Widyagama
Malang
5063 Pembuatan Mesin Pengupas Kulit Ari Kacang Tanah
Berbasis Micro Controller
PKMT Puput Aditya Universitas Widyagama
Malang
5064 Desain Dan Implementasi Aplikasi Pengolahan Data Di
Lingkungan Rt/Rw Berbasis Desktop
PKMT Faliqul Amin Universitas Widyatama
5065 Flocgeo-Mobi (Flower City Geographics Museum Mobile
Application) Untuk Media Informasi Elektronik Sebagai
Dokumentasi Digital Warisan Geologi
PKMT M Sodiq Universitas Widyatama
5066 Rancang Bangun Alat Penggiling Biji - Bijian Non Bbm
Dalam Mengoptimalkan Produksi Hasil Pertanian
PKMT Zakariya Universitas Wiraraja
5067 The Amazing Qurban, Sarana Merealisasikan Niat
Berqurban Umat Islam
PKMT Yurdhanita Andhini
Putri
Universitas YARSI
